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Como se lo han pedido asi . 
es posible que aquel designe 
un alto comisario en su lugar 
T R E S SEÑORITAS C O N C E J A L E S 
T y OTRA T E N I E N T E A L C A L D E 
Por los católicos de toda 
España se está preparando 
un gran homenaje al K e y 
r í C B L O N A , e n e r o 8 . 
L p e r i ó d i c o " L a V o z ^ h a e n -
E t r e v i s t a d o a l g e n e r a l D e s p u -jo l s , j e f e de E s t a d o M a y o r , 
« a c a b a de r e g r e s a r a e s t a c i u -
q u i e n d e c l a r ó a u n o de s u s 
A t o r e s q u e e l g e n e r a l P r i m o d e 
£ w « r a P r e s i d e n t e deQ D i r e c t o r i o M i -
n a r v ' A l t o C o m i s a r i o de E s p a ñ a e n 
Marruecos, t e n í a e l p r o p ó s i t o de v e -
nir a l a P e n í n s u l a , p a r a h a l l a r s e e n 
l a d r i d el d í a d e l a n i v e r s a r i o d e l 
atalicio d e l R e y A l f o n s o , p a r a r e -
pesar d e s p u é s a M a r r u e c o s a t e r -
« i n a r los p l a n e s . 
A g r e g ó e l g e n e r a l D e s p u j o l s q u e , 
üene en tend ido q u e l o s m i e m b r o s 
del D i r e c t o r i ó h a n e s t a d o t r a t a n d o 
de l levar a l á n i m o d e l g e n e r a l P r i -
mo de R i v e r a l a c o n v e n i e n c i a d e ( 
Que se quede en M a d r i d , a l f r e n t e 
del Gobierno , 'puesto q u e y a h a d e s -
«narecido" el p e l i g r o en A f r i c a . 
Supone e l g e n e r a l D e s p u j o l s , p o r 
esa causa , que es p o s i b l e q u e e l 
Marqués de E s t e l l a r e a n u d e s u p u e s -
to al ' frente de l D i r e c t o r i o y d e s i g -
ne un A l t o C o m i s a r i o e n M a r r u e c o s 
que c o n t i n ú e s u s p l a n e s a l l í . 
1 NA D A M A D E C A S T E L L O N T O 
MA P O S E S I O N C O M O O O N C E J A J . 
Y T E N I E N T E A L C A I ^ D E 
C A S T E L L O N D E L A P L A N A , e n e -
ro 8 . 
Hoy h a n t o m a d o p o s e s i ó n d e s u s 
Luevos cargos l o s n u e v o s c o n c e j a -
les de es ta c i u d a d , e n t r e e l l o s c u a -
tro B e ñ o r i t a s , n n a de l a s c u a l e s f u é 
elegida t e n i e n t e - a l c a l d e . L l á m a s e l a 
sub-alcaldeaa D ñ a . M a r í a A l e g r e . 
H O M E N A J E D E L O S Ú A T O L I C O S 
D E E S P A S A A L R E Y A L F O N -
S O x m 
M A D R I D , enero 8 . 
E n r e l a c i ó n con lo s p r o y e c t a d o s 
homenajes que t r i b u t a r á L a A c c i ó n 
Católica a l R e y A l f o n s o X I I I , s e s a -
be que las m u j e r e s e s p a ñ o l a s , p r e -
sididas por e l O b i s p o d e M a d r i d , 
piensan e r i g i r e n e l C e r r o d e l o s 
Angeles un m o n u m e n t o c o n m e m o r a - j 
tivo de la c o n s a g r a c i ó n d e E s p a ñ a 
al C o r a z ó n de J e s ú s , p o r e l R e y A l -
fonso . 
Desde la m a y o r í a de l a r l o c a l i d a -
' des e s p a ñ o l a s de m á s i m p o r t a n c i a , 
las mujeres c a t ó l i c a s e n v i a r á n e n 
dicha fecha a los R e y e s v a r i o s á l -
bumes con f i r m a s . 
" E l D e b a t e " p u b l i c a , e l o g i á n d o -
lo, un t e l e g r a m a e n v i a d o p o r l a A r -
Jentina, a n u n c i a n d o q u e e l 25 de 
enero se c e l e b r a r á u n a m a n i f e s t a -
ción popular e n h o n o r a l R e y A l -
í o n s o . 
S ™ 1 ^ A R R A I G O G A N A D O E \ 
tóPAÑA P O R L A U N I O N P A T R I O -
T I C A 
M A D R I D , e n e r o 8 . 
riaEl/eneral H e r n i o s a h a h e c h o v a -
na» d e c l a r a c i o n e s a c e r c a de la o r -î lẐ l6n de , a U n i ó n P a t r i ó t i c a e n 
Mnrf E 8 P a ñ a . l a c u a l c u e n t a r o n a f i -
.iadoS en l a t o t a l i d a d d e l a s p r o -
m n a a , . e , e v á n d o g e a m u c h o a m._ 
t r ^ T 1 ^ a un m i n ó n ' s u s a d e p -
i r i 6 t l V 0 d 0 61 P a í s - L a u n i ó n p a -
e n i a r l ! S t a f o r n i a n d o C o m i t é s r e -
intPrl o ^ a n i z a c i ó n , c a p a c e s d e 
vida ^ de — 
c e l e b r a r í a 0 1 6 , ?e i g n 0 r a c , u á n d o se 
to que ^ ? TSna a s a m b l e a . P u e s • 
« e n e í a i p f e c h a h a b r á d e « ^ r l a e l 
X LPr'mo de R h ^ a c u a n d o r e -
6 eT8e de M a r r u e c o s 
a c e r c í 1 " ' ^ ^ 0 el g e u e r a l H e r m o s a 
l U i é n s m - L 8 " 0 I ) i n i ó n a s p e c t o a 
lectorio h 6 ^ e n e l P o d e r a l D i -
Kobiernn T-,(,,Ie c r e e se™ " n 
í e R h era f P r G s i d i d ° . P o r P r i m o 
« t i e a esnU61, CUal ^ c a u z a r á l a p o -
cioso a r c á i s n ^ S e n t i d 0 b e n e f i -
^ ^ m a r ^ ^ - o l v e r t o d o s l o . 
S t T LA L e y 
"esde haeo u 
^ P í t a l i n o s ri ^ V a r i o s P e r i ó d i c o s 
^ « ^ P ^ t s " r T a T e f T V Í e -
í**r P a r a i f Io f u t u r o - h a b r á de 
í o > < ¡ ; . i d r a ^ P u b l i c a c i o n e s e s p a -
í 1 " ú n q u r ' s U u a j 1 e t a a ^ P , 1 Í a m e n t e l i b e -
* Cítrta8 n o r m d l o s P e r i ó d i c o ? . 
^ Í V a ' n d e P e n r n e s t a b ^ i e n d o r e -
S p « Y los K o ± n c i a e n t r e los m i s -
P a r e c e f;1103 qUe o c u P a n 
f i « a d a . ece ^ Q u i e r e s e r m o d i -
t ^ ^ S ^ r ^ , 1 - , f e c h a s p i -
S ' a r no t i c ia s , b e r t a d d e P » -
*S ^ P r e s a i i a t ' v e s t a b l e t i e n d o f u e r -
08 i , l f r i n j a n C f S U g o s P a r a ^ a n -
¿ o ? m í 8 8 J - 6 ^ 8 ' y h a c i e n d o . 
? ^ de f , Í a s t o d a s ^ 3 c u a -
^ « i o n a r i a s !e , ,n i n g i d a s ' P U e d a u 
' S l , C o s . mmtSaUs&PaenS10n ^ lo s Pe-
L o T 8 de P a s i ó n e m p r e s a 8 0 
• Í ^ I T ^ J * l aS i z ( l u i - d a s 
t7tecimiento de 1 r o n t r a r i o . e l r e s t a -
" ^ l o n a l . s i n ' ' ^ ^ ' i d a d c o n s -
a c t u a ! . tnuú0 m a s a m p l i o que 
E l finado era gerente de la 
fábrica de los chocolates y 
galleticas " L a A m b r o s í a " 
UN D E L E G A D O Y UN S E C R E T A -
R I O O B R E R O S , A C U S A D O S 
Tres individuos, armados de 
pistolas^ y revó lvers , estaban 
acechando y tiraron contra él 
D o n F e l i p e F . D í a z C a n e j a 
A y e r e n l a s p r i m e r a s h o r a s d e l a 
n o c h e e n l a c a l l e de J.0 de o c t u b r e 
e s q u i n a a T a m a r i n d o tve g r a v e m e n -
te h e r i d o d e v a r i o s d i s p a r o s d e a r -
m a de f u e g o e l g e r e n t e d e l a F á b r i -
c a d e C h o c o l a t e s y g a l l e t i c a s " L a 
A m b r o s í a I n d u s t r i a l " , s u s a g r e s o -
r e s e n n ú m e r t o de t r e s l e h i c i e r o n 
n u m e r o s o s d i s p a r o s , s i e n d o d e t e n i -
do u n o d e e l l o s . 
A N T E C E D E N T E S D E L H B G H O 
D e s d e h a c e v a r i a s s e m a n a s , s e 
h a l l a n e n h u e l g a l a m a y o r í a d e l o s 
o b r e r o s de l a " A m b r o s í a I n d u s t r i a l " 
•Esto?; j ^ r e r o ^ , W e J f t c a u ' ú r f u e r o n 
s u s t i t u i d o s e n s u m a y o r p a r t e p o r 
o b r e r o s n o f e d e r a d o s , p o r n o a c c e -
d e r l a e m p r e s a a l a s p e t i c i o n e s q u e 
le h a c í a n l o s h u e l g u i s t a s , p o r c r e e r -
l a s e x c e s i v a s . E n t r e l o s h u e l g u i s t a s 
y l o s r o m p e h u e l g a s o c u r r i e r o n r e p e -
t i d o s c h o q u e s a l g u n o s d e e l l o s q u e 
G E S T I O N E S EN P R O D E L A 
C A R R E T E R A Q U E H A D E 
U N I R A G U A N T A N A M O 
CON C A I M A N E R A 
E n l a t a r d e d e a y e r e l s e -
f í o r J o s é A l v a r e z . . A g e n t e y 
C o r r e s p o n s a l d e l D I A R I O D É 
L A M A R I N A y e l d o c t o r R a -
m i r o G u e r r a , r e d a c t o r e d i -
t o r i a l i s t a d e l D I A R I O , v i s i t a -
r o n , e n r e p r e s e n t a c i ó n d e é s -
t e , a l s e ñ o r M a n u e l d e J . C a -
r r e r a , S e c r e t a r l o d e O b r a s P ú -
b l i c a s , p a r a i n t e r e s a r s e p o r l a 
p r o y e c t a d a c a r r e t e r a de G u a n -
t á n a m o a l a C a i m a n e r a . 
E l s e ñ o r A l v a r e z , c o m o 
m i e m b r o d e l C o m i t é " P r o - C a -
r r e t e r a d e G u a n t á n a m q a l a 
C a i m a n e r a " f o r m a d o p o r e l e -
m e n t o s d e a r r a i g o d e G u a n t á -
n a m o , l u e í i a d o r e s i n c a n s a b l e s 
n f a v o r d e l a m e n c i o n a d a c i u -
d a d , h i z o p r e s e n t e a l s e ñ o r 
C a r r e r a l a f u n d a d a e s p e r a n z a 
d e l C o m i t é , d e q u e l a s o b r a s 
d e l a c a r r e t e r a se c o n i i e a c e n 
a n t e s d e q u e e l d o c t o r Z a y a s 
c e s e e n l a P r e s i d e n c i a d e l a 
R e p ú b l i c a , c u m p l i e n d o la s o -
l e m n e p r o m e s a q u e e n s u n o m -
b r e h i c i e r a a G u a n t á n a m o e l 
s e ñ o r R e g ü e i f e r o s . 
m s e ñ o r R e g ü e i f e r o s , a m a n -
t e d e l a p r o v i n c i a o r i e n t a l e 
i n t e r e s a d o e n e l p r o g r e s o d e 
t o d a s s u s r e g i o n e s , c o n o c e d o r 
d e lo q u e s i g n i f i c a e n e l o r -
d e n n a c i o n a l l a c a r r e t e r a d e 
q u e s e t r a t a , d a d a l a p r o x i m i -
d a d d e l a É s ' a c i ó n N a v a l d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s , h a a p o y a -
d o l o s t r a b a j o s a f a v o r d e l a 
c a r r e t e r a y n q d u d a m o s d e 
q u e e n e l C o n s e j o d e S e c r e t a -
r i o s d e b o y t r a t e d e l a s u n t o . 
E l s e ñ o r C a r r e r á , p o r s u 
p a r t e , c o n o c e a G u a n t á n a m o y 
s e h a l l a c o n v e n c i d o , c o m o e l 
q u e m á s , d e h i n e c e s i d a d y l a 
u r g e n c i a d e l a o b r a . A s í | l o 
m a n i f e s t ó a l a r e p r e s e n t a c i ó n 
d e l D I A R I O , o f r e c i e n d o p l a n -
t e a r e l a s u n t o a n t e e l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e y e l C o n s e j o d e S e -
c r e t a r i o s . 
E s d e e s p e r a r , p u e s , q u e e l 
s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú -
b l i c a , h a c i e n d o b u e n a s s u s 
p r o m e s a s a G u a n t á n a m o , d i s -
p o n g a s i n m á s t a r d a n z a e l 
p r o n t o i n i c i o d e l o s t r a b a j o s 
d e l a c a r r e t e r a . 
A Y E R P O R L A T A R D E T O M O P O S E S I O N D E L C A R G O 
D E A D M I N I S T R A D O R A P O S T O L I C O D E L A D I O C E S I S 
D E L A H A B A N A E L S R . O B I S P O D E P I N A R D E L R I O 
E L O B I S P O D E C I E N F U E G O S 
S A L I O P A R A S. D E C U B A 
P O R E L P U E B L O E S P Í Ñ O L 
S E P L A M H E N A J E 
A L R E Í 0 . 
E n l a t a r d e d e a y e r t o m ó p o s e -
s i ó n d e l c a r g o d e A d m i n i s t r a d o " 
A p o s t ó l i c o d e l a D i ó c e s i s d e S a n 
C r i s t ó b a l d e l a H a b a n a , e l E x c m o . 
y R e v d m o . s e ñ o r O b i s j o d e P i n a r 
d e l R í o , L e d o . M a n u e l R u i z R o d r í -
g u e z . 
M o n s e ñ o r R u i z , s e h o s p e d a e n e l 
C o n v e n t o d e P a d r e s C a r m e l i t a s d e 
S a n F e l i p e , s i t o e n A g u i a r y O b r a -
p í a . 
E n e l t r e n c e n t r a l d e a y e r , ' p a r t i ó 
p a r a s a n t i a g o d e C u b a , e l I . R . 
s e ñ o r O b i s p o de C i e n f u e g o s , F r a y 
V a l e n t í n Z u b i z a r r e t a y U p a m u z a g a , 
a f i n d e t o m a r p o s e s i ó n d e l c a r g o de 
A d m i n i s t r a d o r A p o s t ó l i c o de a q u e -
l l a A f c h i d i o c e s i s . / 
E l D I A R I O D S L A M A R I N a s a l u d a 
r e s p e c t u o s a m e n t e a l o s i l u s t r e s P r e -
l a d o s , d e s e á n d o l e s e l m a y o r a c i e r t o 
e n e l d e s e m p ñ o d e l n u e v o c a r g o - l ú e 
l e s h a c o n f i a d o e l S u m o P o n t í f i c e . 
Y q u e M o n s e ñ o r Z u b i z a r r e t a r i n -
d a u n f e l i z v i a j e . 
' M o n s e ñ o r K a n n e l R n i z 7 RodrigTiez , 
O b i s p o de P i n a r de l R í o , qne b a s ido 
nombrado A d m i n i s t r a d o r A p o s t ó l i c o de 
l a J M ó c e s l s de l a E a b a n a , 
L U C I D O A C T O C E L E B R A D O 
E N L A N O C H E D E A Y E R E N 
E L C L U B U N I V E R S I T A R I O 
E N U N A C C I D E N T E M U R I O 
E L J E F E D E S A N I D A D D E 
S A N J U A N Y M A R T I N E Z 
N O T A B L E C A R I C A T U R I S T A 
C U B A N O Q U E T R I U N F A 
E N N U E V A Y O R K 
T o m a r á n parte en esta prueba 
de respeto y adhes ión todas 
las provincias de la nac ión 
S E A P R O V E C H A P A R A E L A C T O 
L A F E C H A D E L CUMPLEAÑOS 
A l desgranarse una de las 
ruedas del auto en que viajaba 
sufrió gravís imas lesiones 
L A M U E R T E D E L DR. N O D A R S E 
H A S I D O MUY S E N T I D A 
L a indispos ic ión que sufre 
el doctor Carlos de la Torre, 
ob l igó a cambiar el programa 
E l presidente de la Colonia 
Española lo recog ió con vida 
aún pres tándo le , su auxilio 
P i n a r d e l R í o , E n e r o 8 . 
D I A R I O . — H a b a p a . 
A l a s o n c e y m e d i a d e l a m a ñ a n a 
d e h o y o c u r r i ó c e r c a d e e s t a c i u d a d 
u n l a m e n t a b l e s u c e s o . E l d o c t o r R a -
m ó n G a b i n o N o d a r s e , J e f e L o c a l d e 
S a n i d a d de S a n J u a n y M a r t í n e z , 
d e s p u é s de d e s p a c h a r a l g u n o s a s u n -D e b i d o a u n a i n d i s p o s i c í i ó n dea 
d o c t o r C a r l o s de l a T o r r e , e l m á s | t o s e n e s t a c i u d a d , r e g r e s a b a e n s u 
b u e n o d e l o s s a b i o s y e l m á s s a b i o l m á q u i n a a S a n J u a n d o n d e le e s p e -
h i c i e r o n p r e c i s a l a i n t e r v e n c i ó n de á e l o s b u e n o s , s e s u s p e n d i ó a n o c h e i ^ a b a s u f a m i l i a p a r a a l m o r z a r , p o r 
l a P o l i c í a , r a d i c á n d o s e v a r i a s c a n - ] a f i e s t a d e l o s g r a d u a d o s d e H a r - k u y o m o t i v o n o q u i s o a c e p t a r l a l u -
s a s e n e l j u z g a d o d e I n s t r u c c i ó n , deI v a r d p a r a u n a fet,,ba q u e h a b r á d ^ ¡ v i t a c i ó n q u e l e h i z o e l j o v e n V i c e n t e 
l a s e c c i ó n C u a r t a y C o r r e c c i o n a l de f j j a r s e d e s p u é s d e l a s e l e c c i o n e s . ¡ L ó p e z , v e c i n o d e S a n J u a n y M a r t í -
l a m i s m a S e c c i ó n , y h a b i e n d o s i d o ! H u b o u n c a m b i o g e n e r a l d e i m - j n e z , o a r a q u e le a c o m p a ñ a r a a c o -
p r o c e s a d o a c a u s a d e l o s h e c h o d en1 p r e s { o n e 6 S o b r e l a m e j o r m a n e r a d e i m e r e n e l h o t e l " R i c a r d o " , 
q u e r e s u l t a r o n l e s i o n a d o s d o s . i n d i - j C(>nduc ir ^ vluh e l p r ó x i m o a ñ o | G u i a d a l a m á q u i n a p o r e l c h a u f -
v i d u o s , u n r o m p e h u e l g a s . | h a c i e n d o u s o de l a p a l a b r a l o s s e - i f e u r J u a n M a r í a E s c o b a r , q u e d e s d e 
L o s o b r e r o s s e h a l l a b a n e x c i t a d o s , ! ñ o r e s G o d o y , M a ñ a c h , P a r d o , C a s t e - I h a c e a l g ú n t i e m p o p r e s t a b a s u s s e r -
t a n t o l o s q u e s e e n c o n t r a b a n e a l i ó , B e r m ú d e z , M u ñ o z M e s a , C a m i - 1 v i c i o s a i d o c t o r G a b i n o N o d a r s e , s a -
h u e l g a c o m o i o s q u e e s t a b a n t r a ! ) a - ! ñ e r o , L u i s M p r a l e s , F a b i á n G a r c í a , i l i ó de e s t a c i u d a d t o m a n d o l a c a r r e -
j a n d o , y l a P o l i c í a v i g i l a b a l o s a l - F r a g a . M o r a l e s G a r c í a y o t r o s m á s , t e r a a S a n J u a n . A l l l e g a r a l k i l ó -
r e d e d o r e s de \a f ; b r i c a p a r a e x i t a r p a s á n d o s e l a v e l a d a e n l a m a y o r | m e t r o c u a t r o y m e d i o , e n u n t r e m e n -
l a s a g r e s i o n e s . E l d i r e c t o r s e ñ o . r F e c o r d i a l i d a d , c a r a c t e r í s t i c a d é t o d o s I d o b a c h e q u e h a y j u n t o a u n a a l -
l i p e F e r n á n d e z C a n e j a , e s p a ñ o l , d e ' l o s a c t o s d e l C l u b U n i v e r s i t a r i o . j c a n t a r i l l a , h u b o de d e s g r a n a r s e l a 
52 a ñ o s de e d a d y v e c i n o de T a m a - 1 T o d o s d e a c u e r d o q u e h a b í a q u e r u e d a t r a s e r a d e l a i z q u i e r d a , y p o r 
r i n d o 8 1 , h a b í a s i d o a d v e r t i d o d e s c o n t i n u a r l a b o r a n d o c o m o h)as ta 1 m á s e s f u e r z o s q u e h i z o e l c h o f e r , n o 
q u e a l g o se t r a m a b a c o n t r a é l , p o r , a h o r a - p o r e l e n g r a n d e c i m i e n t o d e l p u d o i m p e d i r l a c a í d a d e l a u t o m ó v i l 
lo q u e e s t a b a s o b r e a v i s o , l l e v a n d o C l u b U n i v e r s i t a r i o . ( e n l a c u n e t a q u e a l l í e x i s t e , 
c o n s t a n t e m e n t e e n e l c i n t o u n r e - i L a s e l e c c i o n e s s e c e l e b r a r á n m a - , A c o n s e c u e n c i a d e l a c c i d e n t e e l 
v o l v e r S m i t h , c a l i b r e 3 8 , d i s p u e s t o ' ñ a ñ a , a c o r d á n d o s e s e r v i r u n e s p l é n - d o c t o r G a b i n o N o d a r s e , f u é l a n z a d o 
d i d o b u f f e t q u e h a g a m á s i n t e r e s a d o 
e l a c t o . 
*' E l d o c t o r G o d o y , u n o de l o s 
m i e m b r o s m á s e n t u s i a s t a s d e l c l u b 
d e s d e s u f u n d a c i ó n , y a h o r a c a n d i -
d a t o a l a P r e s i d e n c i a d e l m i s m o , e s 
u n l e t r a d o c u l t o y e n é r g i c o q u e s a -
d e l a m á q u i n a , r e c i b i e n d o u n f u e r -
te g o l p e , " r e s u l t a n d o t a m b i é n l e s i o -
n a d o e l c h a u f f e u r , s i e n d o l e v e s l a s 
h e r i d a s d e é s t e . 
D e t r á s d e l a m á q u i n a d e l d o c t o r 
G a b i n o N o d a r s e , i b a l a d e l P r e s i d e n -
t e d s l a C o l o n i a E s p a ñ o l a , s e ñ o r Efe 
Una misa de r é q u i e m se ce l ebró 
con gran concurrencia por el 
alma de don Eduardo Calderón 
( D e n u e s t r a r e d a c c i ó n e n N e w Y o r k ) 
M o n s e ñ o r "V a l e n t i n Z u b i z a r r e t a , Obispo 
de Cíeníwifros, qne b a s ide n o m b r a d o 
A d m i n i s t r a d o r A p o s t ó l i c o de l a A r c h l -
d l ó c e s i a de S a n t i a g o de C u b a . 
H o t e l A l a m a c , B r o a d w a y a n d 71 s t . 
s t r e e t , e n e r o 8 . 
N o v o y a r e f e r i r m e a l o s t r i u n f o s 
d e C o n r a d o W . M a a s a g u e r , y a c o n -
s a g r a d o a q u í c o m o u n o d e l o s g r a n -
d e s m a e s t r o s d e l l á p i z , s i n o a l o s 
q u e e s t á o b t e n i e n d o , m o d e s t a m e n t e , 
c a l l a d a m e n t e , p e r o b r i l l a n t e m e n t e , 
e l j o v e n c a r i c a t u r i s t a d e S a n t i a g o 
d e C u b a s e ñ o r A b r i l L a m a y q u e . 
E s t e m u c h a c h o , c u y a e x t r e m a d a j u -
v e n t u d l e e n v u e l v e e n l a m a y o r 
s i m p a t í a , e s c o l a b o r a d o r a s i d u o d e 
v a r i o s d e l o s ' m á ^ I m p o r t a n t e s d i a -
r i o s n e o y o r q u i n o s y s u f i r m a c o -
m i e n z a a h a c e r s e p o p u l a r . S u s c a -
r i c a t u r a s , m a g i s t r a l e s t o d a s e l l a s , 
h a n a p a r e c i d o e s p e c i a l m e n t e e n e l 
" N e w Y o r k H e r a l d " , e n e l " D a i l y 
N e w s " , y ú l t i m a m e n t e e n e l " N e w 
Y o r k T e l e g r a m a n d E v e n i n M a i l " , 
s i e n d o a d m i r a d í s i m a s y p a g a d a s c o -
m o s e m e r e c e n . 
R E C H A Z A N L O S R O T A R I O S 
L A A C U S A C I O N D E H A C E R 
P O L I T I C A D E P A R T I D O 
No puede apoyar a|tandidato 
alguno para ningún puesto ni 
ayudar a ningún candidato 
Se formarán en provincias 
unos á l b u m e s con las firmas de 
todos los ciudadanos del pa í s 
M A D R I D , e n e r o S . 
C O N T I N U A N h a c i é n d o s e g r a n -d e s p r e p a r a t i v o s p a r a f e s t e -j a r e l n a t a l i c i o d e l R e y A l -
f o n s o , y o f r e c e r l e u n h o m e n a j e d e 
r e s p e t o y a d h e s i ó n . 
D e t o d a s l a s p r o v i n c i a s e s p a ñ o l a s 
v e n d r á n n u m e r o s a s d e l e g a c i o n e s p a -
r a t e s t i m o n i a r a D . A l f o n s o l a a d -
m i r a c i ó n q u e e l p u e b l o e s p a ñ o l s i e n -
te p o r s u s o b e r a n o . 
L a s a u t o r i d a d e s t r o p i e z a n c o n 
g r a n d e s o b s t á c u l o s p a r a l o s p r e p a -
r a t i v o s d e u n b a n q u e t e de l a m a g -
n i t u d p r o y e c t a d a , a c a u s a d e q u e n o 
e x i s t e n i n g ú n s a l ó n a p r o p ó s i t o p a -
r a e l c a s o . A d e m á s , l a e s c a s e z d e 
a l o j a m i e n t o s p a r a l a s r e p r e s e n t a c i o -
nes de p r o v i n c i a s es o t r o de l o s m o -
t i v o s d e a n s i e d a d . 
E l A l c a l d e de M a d r i d h a d i r i g i d o 
u n a c o m u n i c a c i ó n a l o s d e m á s a l -
c a l d e s d e E s p a ñ a , p i d i é n d o l e s q u e 
d e s i g n e n u n r e p r e s e n t a n t e h o n o r a -
r i o de s u s r e s p e c t i v a s c i u d a d e s p a -
r a q u e c o n c u r r a n a l a s f i e s t a s , y l e s 
s u g i e r e q u e s e f o r m e n á l b u m e s c o n 
l a s f i r m a s d e l o s c i u d a d a n o s d e to -
do e l t e r r i t o r i o e s p a ñ o l , p a r a s e r e n -
t r e g a d o s a l M o n a r c a c o m o t e s t i m o -
n i o de a f e c t o . 
S E T R A T O D E P R O B L E M A S 
U N I V E R S I T A R I O S 
Cuestiones relacionadas con 
el tráfico y ev i tac ión de los 
accidentes se tratarán pronto 
q u e e n v i d a f u é e l m u y h i d a l g a c a -
b a l l e r o e s p a ñ o l d o n E d u a r d o C a l -
d e r ó n , d u e ñ o d e l h o t e l " F r a n c i a " , 
de l a H a b a n a . 
C o m o es s a b i d o , e l s e ñ o r de C a l -
» r e p e l e r c u a l q u i e r a g r e s i ó n de q u e 
f u e r a o b j e t o . 
L A A r ' ^ E S I O N 
A n o c h e c e r c a d e l a s 7 m e n o s 
c u a r t o , s e d i r i g í a e l s e ñ o r F e r n á n 
d e z C a n é j a a s u d o m i c i l i o y a l a t r a i b r á i m p r i m i r u n a p o l í t i c a c o n s t r u c - ; £ Í ( j e r i o S a l u d e s , q u i e n a u x i l i ó a l o s d e r ó n f a l l e c i ó r e c i e n t e m e n t e e n N u e 
v e s a r l a c a l l e 10 de o c t u b r e p a r a j t i v a , m a n t e n i e n d o , c o m o h a s t a a h o - 1 h e r i d o S C o n d u c i é n d o l o s r á j p i d a m e n -
d i r i g i r s e a l a d e T a m a r i n d o , c a s i e n ¡ r a , u n a f r a n c a o r i e n t a c i ó n q u e s o - j l e a ¡ a c a s a de s o c o r r o s d e e s t a d u -
l a e s q u i n a d e é s t a y l a de 10 de: b r e l l e v e l a s a c t i v i d a d e s d e t a n p r e s - ^ ^ . T o d o s l o s m é d i c o s d e f P i n a r 
o c t u b r e f u é a g r e d i d o p o r t r e s i n d i - ! t i g i o s a e n t i d a d e n u n a f r a n c a e v o - j 0^ a m i g o s d e l l e s i o n a d o , d e s -
v i d u o s q u e d i s p a r a r o n r e p e t i d a s v e - j l u c i ó n p r o g r e s i v a . • . I f i a r o n p o r l a c a s a d e s o c o r r o , t a n 
ee s s u s r e v ó l v e r s y u n a p i s t o l a c o n - l E l d o c t o r J o r g e M a ñ a c h , q u e a c á - 1 pronj -0 t u v i e r o n n o t i c i a s d e l a c c i -
t r a é l , h i r i é n d o l o . L a a g r e s i ó n f u é ' b a de r e g r e s a r d e u n v i a j e a l e x t r a n - ! d e n t e p r e s t a n d o t o d a c l a s e d e a u -
t a n i n e s p e r a d a y r á p i d a , q u e n o l e | J e r o , h i z o u n a m a n i f e s t a c i ó n a l u s i v a ^nog^ i0g que d e F g r a c i a d a m e n t e , r e -
d i ó t i e m p o a p o d e r s a c a r e l r e v ó l - a l a p o l í t i c a q u e l l e v a r í a a c a b o e n j g U j t a r o n i n e f i c a c e s . S e g ú n m e c o -
v e r , q u e le f u é o c u p a d o e n l a c i n t u - | c a s o d e s e r e l e c t o , d e m o s t r a n ^ &us j m u n i c a n a l e g t a r r e d a c t a n d o l a n o -
C e l e b r ó a y e r s e s i ó n o r d i n a r i a e l 
C l u b R o í a ' y ; . .3 ] a H a b a n a . E n t r e 
l o s i n v i t a d ó s u g u r a b a n l o s c a t e d r á -
t i c o s do l a U n i v e r s i d a d d o c t o r e s A l e -
j a n d r o R u i z C a d a l s o y A n t o n i o F e r -
n á n d e z d e C a s t r o , y e l P r e s i d e n t e 
d e l a F e d e r a c i ó n d e E s t u d i a n t c u , 
s e ñ o r S u á r e z M u r í a s . \ 
T a m b i é n a s i s t i ó e l s e ñ o r A n t o n i o 
O v i e d o , d e l C l u b d e C i e n f u e g o s , q u e 
i b a v e n i d o a l a H a b a n a a h a c e r p r o -
H o y , e n e l " T e l e g r a m ' , y a l o a n - ! p a g a n d a e n f a v o r d e l m a y o r é x i t o 
c h o de t o d a l a p a g i n a , s e p u b l i c a n , d e l a s p r ó x i m a s C o n f e r e n c i a s d e l 
n u e v e c a r i c a t u r a s d e l o s m a g n a t e s 1 D i s t r i t o , q u e t e n d r á n e f e c t o e n F e -
d e l a u t o m o v i l i s m o , N a s h , E r k s k i n e , * b r e r o e n a q u e l l a c i u d a d . 
L a r s e n , M a c a u l e y , C h a p í n , C h r y s l e r , | A l c o m e n z a r l a s e s i ó n f u é a p r o b a -
R i c e y S c o t t , d u e ñ o s , r e s p e c t i v a m e n - j d a , a p r o p u e s t a d e l P r e s i d e n t e , s o -
t e , d e l a s f a m o s a s c a s a s d e N a s h , ' c o r A r e l l a n o , l a « i g u i e n t é d e c l a r a -
S t u d e b a k e r , O l d s m o b i l e , P a c k a r d , 1 c i ó n p ú b l i c a : 
W i l l i s , O v e r l a n d , H u d s o n , M a x w e l l - j " C o n n o t i c i a s e s t e C l u b p o r l a 
C h r s y l e r , C a d i l l a c y R e o . p r e n s a , d e h o y de q u e « h a s i d o a d m i -
E l j o v e n A b r i l L a m a r q u e p u e d e t i d a p o r l a J u n t a . C e n t r a l E l e c t o r a l 
s e n t i r s e o r g u l l o s o d e s u s é x i t o s e n l a r e c u s a c i ó n e s t a b l e c i d a p o r e l d o c -
e s t a I n m e n s a c o s m ó p o l l s , d o n d e t a n t o r H e r r e r a S o t o l o n g o c o n t r a e l d o c -
d l f í c i l es h a c e r s e d i s t i n g u i r . C u b a : t o r B a l b i n o G o n z á l e z f P a s a r ó n y t o d a 
e s t á de e n h o r a b u e n a . ¡ v e z q u e e n t r e l a s r a z o n e s a l e g a d a s 
1 p o r e l r e c u s a n t e ' e s t á l a d e h a b e r 
P O R E L A L M A D E D O N E D U A R D O I d i s e r t a d o e l d o c t o r G o n z á l e z P a s a -
C A L i D E R O N r ó n e n n u e s t r o C l u b , q u e e s t i m a e l 
I d o c t o r H e r r e r a S o t o l d T i g o u n c e n -
E n l a I g l e s i a d e l S a g r a d o C o r a - ¡ t r o d i c a r á c t e r p a r t i d a r i s t a , n o s i n -
z ó n se h a c e l e b r a d o h o y u n a s o l e m - t e r e s a h a c e r c o n s t a r , u n a v e z m á s , 
n e M i s a d e r é q u i e m p o r e l a l m a d e l ¡ q u e e l C l u b R o t a r i o d e l a H a b a n a , 
S E H A P O S I M E S T O E L R A X Q U E -
T E E \ H O N O R D E L C U E R P O D I -
P L O M A T I C O 
M A D R I D , e n e r o 8 , 
E l R e y A l f o n s o s e h a v i s t o n u e -
v a m e n t e o b l i g a d o a p e r m a n e c e r en 
s u s h a b i t a c i o n e s p a r t i c u l a r e s , d e b i -
do a u n a l i g e r a i n d i s p o s i c i ó n . C o n 
e s e m o t i v o , se h a n s u s p e n d i d o t o -
d a s l a s a u d i e n c i a s s e ñ a l a d a s p a r a 
h o y . 
E l b a n q u e t e e n h o n o r d e l c u e r p o 
d i p l o m á t i c o q u e p r i m e r a m e n t e se 
p o s p u s o a c o n s e c u e n c i a de , l a e n f e r -
m e d a d d e l a R e i n a V h t o r i a , h a q u e -
d a d o - p a r a c u a n d o l o s ^ R o y e s se e n -
c u e n t r e n bien*, d e s a l u d . 
H o y s e a n u n c i ó q u e e l e s t a d o de 
s a l u d d e l a R e i n a V i c t o r i a h a b í a 
m e j o r a d o . 
c o m o lo t i e n e d e m o s t r a d o a t r a v é s 
d e t o d a s u a c t u a c i ó n y c o m o s e c o n -
s i g n a e n e l a r t í c u l o V I I d e s u s E s -
t a t u t o s , n o p u e d e e n n i n g ú n t i e m p o 
n i o c a s i ó n : " A p o y a r n i r e c o m e n d a r 
a c a n d i d a t o a l g u n o p a r a p u e s t o p ú -
r a y d e n t r o de s u f u n d a , c o n c i n c o | d e s e o s d e s e r ú t i ' a l C l u b 
A l s e r h e r i d o c a y ó a l | E l d o c t o r F r a n c i s c o M a r í a 
c á n d e z se v i ó i m p o s i b i l i t a d o 
F e r -
de 
c á p s u l a s . l s e r U e n d o c a y o 
s u e l o y f u é r e c o g i d o p o r l o s v i g i - ' 
l a n t e s n ú m e r o s 1 7 0 2 y 8 5 2 d e l a 1 2 ; a s i s t i r a l a c t o d e b i d o a u n p r e v i o 
E s t a c i ó n de P o l i c í a q u e lo c o n d u - c o - m p r o m i s o p a r a c o n c u r r i r a u n 
j e r o n r á p i d a m e n t e a l c u a r t o c e n t r o | a c t o c e l e b r a d o e n - l a A c a d e m i a d e 
d e s o c o r r o s , p e r o p o r t e n e r q u e s e r C i e n c i a s . , . . 
A p e r a d o , f u é c o n d u c i d o a E m e r g e n -
c i a s . 
L A S H K K I D A S 
t i c i a d e l a c c i d e n t e , d e s p u é s d e p e r -
s o n a r s e e l J u z g a d o * e n e l l u g a r 
d e l s u c e s o , e l d o c t o r G a b i n o N o d a r s e 
a c a b a de f a l l e c e r e n l a C l í n i c a " A n -
t o n i o R u b i o " a d o n d e s e l e h a b í a 
t r a s l a d a d o . S u m u e r t e h a c a u s a d o 
p r o f u n d a p e n a e n e s t a p o b l a c i ó n , 
c o m o l a c a u s a r á e n S a n J u a n y M a r -
e n t u s i a s t a u n i v e r s i t a r i o t r a t ó s o b r e t í n e z , p u e s g o z a b a e n a m b o s p u e -
la i m p o r t a n c i a q u e t e n í a p a r a e l , b log d e b i e n g a n a d a s s i m p a t í a s . 
v a Y o r k , d o n d e r e s i d í a d e s d e h a c « ! b l i c o , n i t o m a r e n s u s s e s i o n e s 
u n p a r d e a ñ o s , e n c o m p a ñ í a de s u j a c u e r l o s r e s p e c t o a c a n d i d a t o s p o -
e s p o s a l a r e s p e t a b l e s e ñ o r a L u c i l a I H t l c o s o c u e s t i o n e s p a r t i d a r i s t a s c e -
de C a l d e r ó n , de s u s h i j o s l o s s e ñ o - : m o t a l e s " 
r e s de L ó p e z S e ñ a y d e s u s n i ñ o s 
A l a c t o r e l i g i o s o h a n a s i s t i d o I n -
n u m e r a b l e s a m i g o s de l a f a m i l i a d e l 
f i n a d o , q u e es a q u í e s t i m a d í s i m a . 
Z A R R A G A . 
A e s t e r e s p e c t o se a p r o b ó t a m -
I b i é n u n a a d i c i ó n d e l s e ñ o r M a n u e l 
J . G o n z á l e z e n e l s e n t i d o d e q u e l a 
d i s e r t a c i ó n d e l d o c t o r B a l b i n o G o n -
z á l e z n o t u v o n i n g i l n m a t i z d e p o l í -
t i c a p a r t i d a r i s t a , s i n o ú n i c a y e x c l u -
g i v a m . - í n t e u n c a r á c t e r de d i v u l g a -
% l d o c t o r V i l l a r C r u z r e c o n o c i ó a l 
h e r i d o a p r e c i á n d o l e n u e v e h e r i d a s 
d e p r o y e c t i l de a r m a de f u e g o , c o -
r r e s p o n d i e n t e s a o r i f i c i o s d e e n t r . i 
d a y s a l i d a , s i t u a d a s e n l a s r e g ' c -
u e s c o s t o m a m a r i a d e r e c h a ; b r a z o y 
a n t e b r a z o d e r e c h o s y m u s l o i z q u i e r 
d o . P r e s e n t a b a a d e m á s c o n t u s i o n e s I 
y d e s g a r r a d u r a s e n e l h o m b r o d e r e -
c h o . 
O T R O H E R I D O 
A l m i s m o t i e m p o q u e c a í a a l s u e -
lo h e r i d o e l s e ñ o r F e r n á n d e z C a a e -
j*a s e s i n t i ó h e r i d o t a m b i é n u n I n d i - i 
v i d u o q u e se d i r i g í a p o r l a c a l l e de! 
10 d e o c t u b r e a á u d o m i c i l i o . C o u - ! 
d u c i d o a l c u a r t o c e n t r o de s o c o r r o s l 
d e c l a r ó n o m b r a r s e A l o n s o R o d r í -
g u e z N á p o l e s , de C a m a g ü e y , de 51 i 
a ñ o s , b a r b e r o y v e c i n o de F l o r a s 
2 5 . e l d o c t o r B a c a l l a o l e a p r e d ó i 
d o s h e r i d a s c o r r e s p o n d i e n t e s a or . ' f i - l 
c i ó de e n t r a d a y s a l i d a e n e l m u s - j 
lo d e r e c h o . D e c l a r ó q u e . s e s i n t i ó j 
h e r i d o , s i n p o d e r p r e c i s a r q u i é n j e 
h i r i ó . 
D E T E N C I O N D E l ' N O D E L O S 
A G R E S O R E S 
E l v i g i l a n t e 1 4 5 3 . E d u a r d o R o d r i 
( C o n t i n ú a e n l a p á g i n a d i e c i n u e v e ) 
C l u b e l c o n t i n u a r pof1 t o d o s l o s me-
d i o s p o s i b l e s e i m a n t e n i m i e n t o de 
u n a p o l í t i c a c o r d i a l y d e j u s t i c i a b a -
s a d a e n e l m á s e l e v a d o i d e a l i s m o . 
E X P O S I C I O N D E P I N T U R A 
ESPAÑOLA 
Todos los d ías , de 5 a 10 p. 
m., se hal lará i b era al públi-
co en los salones del D I A R I O 
D E L A M A R I N A , la Exposi-
ción de Pintura Española en 
la que se exhiben lienzos de 
Sorolla, Almaz, Graner, Gar-
cía Gutiérrez, Martí Garcés , 
Medina Vera , Mir y Trinchet, 
Mongrell ( J . ) , Moya, Mon-
grell ( B . ) , Montané , Nava-
rro, Soler, Torres Fuster, 
Urgell ( R . ) , V á z q u e z , Huido-
bro y Capdevila. 
No se precisa invi tac ión para 
visitarla. 
E l . c a d á v e r s e r á t r a s l a d a d o a S a n 
J u a n v M a r t í n e z . 
P R U N E D A . 
S a n J u a n y M a r t í n e z , E n e r o 8 . 
D I A R I O - — H a b a n a . 
E l d o c t o r G a b i n o N o d a r s e , J e f e 
S T E P H E N G . P O R T E R , D E S D E I c i ó n d e c u e s t i o n e s t é c n i c a s y d e i n 
G I N E B R A , S E M A N I F I E S T A 
C O N T R A R I O A L A P R O Y E C T A -
D A C O N F E R E N C I A D E L A S NA-
CIONES B L A N C A S D E L P A C I F I C O 
G I N E B R A , e n e r o 8. 
t e r é s c i u d a d a n o 
D e s p u é s s e c o n c e d i ó l a p a l a b r a 
' e l d o c t o r R u i z C a d a l s o , p a r a h a b l a r 
i s o b r e l o s p r o b l e m a s u n i v e r s i t a r i o s , 
I ? é s t e d i s e r t ó a m p l i a y d o c u m e n t a -
d a m e n t e s o b r e e l a s u n t o , a n a l i z a n -
do e s p e c i a l m e n t e e1 m o v i m i e n t o de 
r e f o r m a i n i c i a d o h a c e p o c o m á s de 
d o s a ñ o s p o r l o s e s t u d i a n t e s , l a s 
l a b o r e a d e l a c o m i s i ó n m i x t a d e p r o -
f e s o r e s y a l u m n o s d e s i g n a d a a v i r -
1 c o n t r a de l a m o c i ó n p r e s e n t a d a e l 
¡ p a s a d o m e s e n d i c h o o r g a n i s m o c o -
1 l e g i s l a t i v o d e l o s E s t a d o s U n i d o s , 
p i d i e n d o l a c e l e b r a c i ó n d e u n a c o n -
f e r e n c i a p o r l a s n a c i o e s b l a n c a s d e l 
E l r e p r e s e n t a n t e p o r P e n n s y l v a -
n i a S t e p h e n G^ P o r t e r , P r e s i d e n t e 
d e l c o m i t é d e R e l a c i o n e s e x t e r i o r e s 1 t u d . d e ŝ nf m o v l m . e n t o , y i a g C o n 
d e l a C á m a r a , c a b l e g r a f i ó e s t a t a r - Í 5 ^ e ^ ^ J ^ ^ ^ S ^ - ^ r ^ 1 ! 
d e a W a s h i n g t o n m a n i f e s t á n d o s e e n 
e n l a c a r r e -1 a c c i d e n t e a u t o m o v i l i s t a 
| t e r a .'e S a n J u a n 
i a l v o l c a r s e l a m á q u i n a f r a c t u r á n d o -
se e l c r á n e o . E l c h a u f f e u r r e s u l t ó ; P a c í f l C 0 -
c o n l i g e r a s l e c i o n e s . M r - P o r t e r t u v o 
E n v i a m o s n u e s t r o p é s a m e a l o s ! p r o y e c t o a l o s p o c o s m o m e n t o s de 
l í a m i l i a r e s . r e g r e s a r de T ú n e z , c o n e l o b j e t o 
S O R L A N O , . ' d e p o n e r s e a l f r e n t e de l a d e l g a -
C o r r e s p o n s a l . ! c i ó n l a m r i c a n a e n l a C o n f e r e n c i a 
n o t i c i a s de t a l 
¡ I n t e r n a c i o n a l d e l O p i o y a c t o s e -
S I E N T E N V I V A S S I M P A T I A S P O R : g u i d o c a b l e g r a f i ó a H e n r y W . T w i -
. M O V S K X O K K L I Z 
D E L R O S A R I O , 
p i e , d e P e n n s y l v a n i a , q u e s u s t i t u y e 
a M r . P o r t e r e n l a C á m a r a d u r a n -
te .su a u s e n c i a , p i d i e n d o q u e l a c o -
1 m i s i ó n c o r r e s p o n d i e n t e s e r e ú n a l o 
l a n t e s p o s i b l e y a p r u e b e u n a m o c i ó n 
I c o n t r a r í a a l a r e f e r i d a , p u e s t o q u e 
! a l a f e c t a r é s t a a l J a p ó n p o d r í a t r a e r 
S A N T A M A R I A 
e n e r o 8 . 
D I A R I O P S L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
D a d a l a s e n s i b l e r e n u n c i a de M o n -
S r . G o n z á l e z E s t r a d a d e l O b i s p a d o d e , 
l a H a b a n a , l o s c a t ó l i c o s de e s t e t é r - i l a m e n t a b l e s c o m p l i c a c i o n e s , 
m i n o , v e r í a n c o n v i v a s s i m p a í t a s l a ! E n e l c a b l e g r a m a q u e d i r i g i ó a l 
d e s i g n a c i ó n d e l i l u s t r í s i m o s e ñ o r d o m ^ p r e s e n t a n t e T w i p l e , P o r t e r h a c e 
¡ M a n u e l R u i z p a r a s u s t i t u i i r l o . E s p é - c o n s t a r q u e e l J a p ó n d e n o t a u n a a c -
| r a s e q u e se c o n f i r m e e s t a d e s i g n a - t i t u d c o r d i a l i s i m a y a m i s t o s a h a c i a 
l í o s E s t a d o s U n i d o s e n l a C o n f e r e n -
4 ( C o n t i n ú a e n l a p á g i n a d i e c i n u e v e ) c í a d e l O p i o . 
t a r i a q u e m u y e n b r e v e — s e g ú n s u s 
i m p r e s i o n e s — s e r á c r e a d a p o r l e y d e l 
C o n g r e s o . 
E l d o c t o r R u i z C a d a l s o f u é m u y 
a p l a u d i d o . 
A c o n t i n u a c i ó n p r o n u n c i ó t a m b i é n 
a l g u n a s p a l a b r a s s o b r e e l m i s m o 
a s u n t o e l s e ñ o r S u á r e z M u r í a s , s i e n -
do i g u a l m e n t e a p l a u d i d o . 
E n l a p r ó x i m a s e s i ó n s e t r a t a r á 
de l n t 3 r e s a n t e s c u e s t i o n e s r e l a c i o n a -
d a s c o n e l t r á T i c c y l a e v i t a c i ó i ; de 
a c c i d e n t e s . 
E L P R O Y E C T O D E M E J O R A 
D E L P U E R T O D E M I A M I 
M I A M I , e n e r o 8 . 
E l C o m i t é dp R í o s r P u e r t o s de 
l a C á m a r a t o m e e l a c u e r d o d e r e -
v ; 5 a r l a l e y p e n d i e n t e s o b r e e l p r o -
j e c t o d e m e j o r a s e n e s t e p u e r t o , es-
t i m á n d o s e q u e p o d r á s e r a p r o b a d o 
e n l a s e m a n a p r ó x i m a . 
P o r d i c h a l e y se u t i l i z a r á n u n m i -
l l ó n s e i s c i e n t o s m i l p e s o s e n t r a b a -
j o s d e m e j o r a s y c o n s t r u c c i o n e s e n 
e s t e p u e r t o . 
P O R I N D I S P O S I C I O N D i : U \ R E I -
N A E S A P L A Z A D O U N B A N ' O L ' E T K 
D I F I i O M A T I C O 
M A D R I D , e n e r o 8 . 
E l A l m i r a n t e M a r q u é s d e M a g a z , 
m a n i f e s t ó h o y a l o s r e p r e s e n t a n t e s 
d e l a P r e n s a q u e , n o t e n í a n i n g u -
n a n o t i c i a d e M a r r u e c o s , n i e s p e r a 
t e n e r l a h a s t a d e n t r o d e a l g ú n t i e m -
p o . 
E l R e y h a d e s p a c h a d o c o n e l G e -
n e r a l d e l D i r e c t o r i o d e t u r n o . H a 
s i d o p r e s e n t a d a a l a R e i n a V i c t o -
r i a l a e s p o s a d e l E m b a j a d o r de 
F r a n c i a . 
. E l l u n e s se c e l e b r a r á e n P a l a c i o 
u n b a n q u e t e , a l q u e e s t á i n v i t a d o 
t o d o el c u e r p o d i p l o m á t i c o , a c t o q u e 
f u é a p l a z a d o h o y a c a u s a de u n a 
l i g e r a j n d i s p o s i c i ó n d e l a R e i n a . 
L A A R T I L L E R I A E S P A D O L A B A -
T E V A R I A S C O N C E N T R A C I O N E S 
D E L O S R E B E L D E S 
M E L I L L A , e n e r o 8 . 
L a s b a t e r í a s d e A r t i l l e r í a e m p l a -
t a d a s e n l a s p o s i c i o n e s d e T a u r i a t 
T a u z a t , B u h a f o r n a , F a r h a , S i d i M e -
s a u d , y T i f e r u i n , d i s p e r s a r o n v a r i o s 
g r u p o s e n e m i g o s . U n a c o n c e n t r a -
c i ó n r e b e l d e q u e h o s t i l i z a b a e l p u e s -
to d e L á i d T i d i n i t f u é a h u y e n t a d a 
p o r l a s a m e t r a l l a d o r a s , c a u s á n d o l e 
v a n a s b a j a s . T a m b i é n f u e r o n d i s -
p e r s a d a s p o r m e d i o d e l a m e t r a ' l a 
l a s g u a r d i a s e n e m i g a s q u e t i r o t e a -
r o n l a p o s i c i ó n d e S i d i M e s s a u d . 
U n a c o l u m n a p a r t i ó d e D a r Q u e b 
D r n i y e f e c t u ó u n r e c o n o c i m i e n t o y 
m a r c h a t á c t i c a s e b r e A x d i r A z u s , 
ü e j i a n d o h a s t a e s t a p o s i c i ó n . 
L A C O L U M N A S A R O L I B R O I N 
C O M B A T E C E R C A D E L A Z O N A 
I N T E R N A C I O N A L 
M A D R I D , e n e r o 8 . 
S e g ú n l o s p a r t e s o f i c i a l e s r e c i b i -
d o s d e M a r r u e c o s , e l d í a h a t r a n s -
c u r r i d o s i n n o v e d a d e n t o d o e l P r o -
t e c t o r a d o , » r e g i s t r á n d o s e s o I a m . i n t o 
u n l i g e r o c o m b a t e q u e l i b r ó l a c o -
l u m n a d e l g e n e r a l S a r o e n l a s m m -
d i a c i o n e s de l a z o n a i n t e r n a • • iür .a l . 
L o s r e b e l ü e s s u f r i e r o n f u e r t e s b a -
j a s , t o d a í l a s c u a l e s c a y e r o n e n p o -
d e r d e l a s t r o p a s e s p a ñ o l a s , c o n s u s 
a r m a m e n t o s . 
i , 
S O C I E D A D E C O N O M I C A 
D E A M I G O S D E L P A I S 
E s t a p r e s t i g i o s a i n s t i t u c i ó n h a 
p r e p a r a d o u n a v e l a d a c o n m e m o r a -
t i v a d e l 1 3 2 o . a n i v e r s a r i o de s u e s -
t a b l e c i m i e n f c o , e u l o s t i e m p o s d e l 
i l u s t r e G o b e r n a d o r D o n L u i s de l a s 
C a s a s , c o n s i g u i e n t e q u e e l e l o c u e n t e 
o r a d o r y d i s t i n g u i d o A m i g o d e l 
P a í s , d o c t o r E n r i q u e . R o i g , t e n g a a 
s u c a r g o l a o r a c i ó n p r i n c i p a l de d i -
c h o a c t o e n l a c u a l c o n o c e m o s q u e 
e l m e n c i o n a d o j u r i s c o n s u l t o h a d e 
t r a t a r de l o s p r o b l e m a s q u e m á s i n -
t e r e s a n e n e s t o s m o m e n t o s a l p o r -
v e n i r de n u e s t r a p a t r i a . 
L o s S o c i o s y l a s p e r s o n a s i n v i t a -
d a s d e b e n r e c o r d a r q u e e l a c t o c o -
m i e n z a a l a s o c h o y m e d i a de la n o -
c h e d e h o y . 
A s i s t i r á e l P r e s i d e n t e e l e c t o de l a 
P i e p ú b i i c a , G e n e r a l M a c h a d o . 
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M I K M B B . O D E C A N O B N O C B A . DU " T H B A J W O C I A T X n FJUt**»" 
P R O P f l G ñ N D f l N E G E S f l R I ñ 
L a actividad característica del se-
ñor Cosme de la Tórnente, desenvol-
viéndose como de ordinario en ges-
;iones precisas y fecundas, ha deter-
activa y cbntinua propaganda- Si an-
tes la hubiéramos hecho en lo de Isla 
de Pinos, es más que probable que el 
asunto en esta fecha se encontrara 
" A l F u l g o r d e l a L u n a Q u e A s o m a , , . . . 
AH ! q u é s a b r o s o e s un co loqu io sent imenta l a s u l u m b r e antes de l a b o d a . P e r o , d e s p u é s . . . p a s a d o s dos o tres a ñ o s ' y a no es i tan d u l c e n i r o m á n t i c p e l d ú o m a t r i m o n i a l , s i f a l t a u n ' 'ange l i -
t o " . . . tan e s p e r a d o , que l l e v e el c o m p á s a la m e l o d í a . E s a L u n a 
m í s t i c a tan grata a l a s n o v i a s , e s a v e c e s c o n s u re torno m e n s u a l 
m e n s a j e r a s i n i e s t r a d e m a l e s í n t i m o s , h e m o r r a g i a s , d e t e n c i o n e s , 
c ó l i c o s uter inos , d o l o r e s d e ¡ jada , d e s m a y o s , que ind ican la i r r e g u -
l a r i d a d e n las func iones p r o p i a s d e l bel lo s e x o y son las m á s de l a s 
v e c e s la c a u s a ú n i c a d e l a e s t e r i l i d a d . 
C A R D U I es l a m e j o r a y u d a de las m a d r e s que a n h e l a n v e r a s u 
f )r imer h i j i to . T o m e U d . C a r d u i regu larmente , y p o c o a poco s u s unc iones s e r e g u l a r i z a r á n , se h a r á U d . m á s robusta y m e n o s n e r v i o s a , 
y a l fin el D U O S E N T I M E N T A L S E ' C O N V E R T I R A E N D I C H O S A 
Y S A N T A T R I N I D A D . 
D E O B R A S P U B U C A S 
minado que nuestra Cancillería em-! resuelto. Ahora que merced al impul-
prenda briosamente, respecto al pro-j so de Torriente se emprende y rcali-
blema de la Isla de Pinos, una l-ibor za la tarea, se impone la recomenda-
de intensa propaganda dt los aere-1 ción que se prosiga con intensidad 
;hos de Cuba, muy susceptible de ge-,y se eleve y extienda a otros asuntos, 
lerar el éxito feliz de la controversia, otras naciones y otras esferas. Varios 
A nuestro lado están, sin duda, las .problemas, por su trascendencia y por 
más sólidas bases de Justicia y las I sus derivaciones, reclaman y merecen de ^ 
más altas protecciones gubernamenta-! seria consideración. En su solución q u e ^e a c u e r d o c o n u n informe d e l 
les, batiéndose tesoneramente contra! satisfactoria mucho puede íhfluir el N e g o c i a d o d e C a l l e s y P a r q u e s , n o 
, i e s posible a c c e d e r a lo s o l i c i t a d o , to -
an grupo de políticos al servicio de ambiente popular que se les cree, 
mezquinos intereü-js. Pero es preciso i tanto fuera como dentro del 
que todos aquí 
No reciba nada, si no es el Cardui. Todas las farmacias lo venden SollcHenos el 
útilísimo folleto "Tratamiento Casero". U. S. A. CORPORATION Chattanooga. 
Tenn., E . U . A,; Habana, Cuba; México, D. F . ; Barranquilia, Colombia. 
CS-3 
S O L I C I T U D D E N E G A D A 
' E l i n g e n i e r o J e f e d e l a C i u d a d , 
h a d i r i g i d o u n e s c r i t o a l s e ñ o r B a -
r r a l . P r e s i d e n t e d e l a A s o c i a c i ó n de 
P r o p i e t a r i o s , I n d u s t r i a l e s y V e c i n o s 
" E L L A T I G O " 
conozcan el asunto 
;n su origen, su desarrollo y sus ma-
pais. 
d a v e z q u e l a r e j a c o l o c a d a e n e l 
c é s p e d de l a A v e n i d a de l o s P r e s i -
d e n t e s y c a l l e 2 3 e n e l V e d a d o , o f r e -
ce p e l i g r o d e n o c h e p a r a l o s p e a -
j t o n e s , p o r no s e r b i e n v i s i b l e , o f r e -
'ices para que de ello se haga una |ca internacional en el amplio sentido | c i e n d o ^ d e m á s u n a s p e c t o feo . 
T a m b i é n s e h a c e c o n s t a r e n e l 
r e f e r i d o e s c r i t o q u e l o s c a n t e r o s f o r -
Pero nada sería dable pretende! sin 
la previa construcción de una políti-
;ausa verdaderamente nacional; y es;del vocablo, es decir, la fijación exac 
indispensable que en los Estados Uni-jta de rumbos, a la marcha de la Can 
ios, donde el sentido de la justicn im- cillería cubana, hasta ahora ayuna 
pera en las conciencias individuales ipor hábito, de esa política y en cir 
r la influencia de la opinión se ejer-
:e sobre los Poderes Públicos, se co-
lozca lo que el pueblo de Cuba es-
pera en este caso de la exacta apre-
ciación del honor americano. Cuando 
íerfe allá se vea a todo nuestro país 
anido y compacto en la resolución 
Je que no se cercene el territorio na-
cional, y se advierta, además, que el 
mueblo de Cuba tiene razón, será ca-
li imposible acumular conveniencias y 
codicias capaces de resistir el empu-
je de la opinión sana y viril del pue-
blo norteamericano. 
Debemos, por lo tanto, ganarnos 
:un procedimientos rápidos y en tér-
ninos definitivos, aquella opinión. Y 
debemos ganarla, no como coadyu-
vante de los propósitos de un Gobier-
i o o un Partido, sino como aliada I nuestra capital, 
ícl pueblo cubano en la justa y no-
ble defensa de sus derechos y su pa-
rimooio. 
En fse, como en otros muchos as-
pectos de la vida internacional, nos 
iemos situado al margen de las co-
rrientes universales. En nuestra Se'" 
cretaría de Estado rigen virtualmen-
:e los moldes y las fórmulas de la 
ípoca de don Tomás Estrada Palma. 
cunstaheias desprovista de las nece-
sarias diligencias para el cultivo de 
las relaciones y a veces hasta para 
el cumplimiento de ciertos deberes in-
ternacionales. 
El Tratado de Versalles abrió de 
par en par para Cuba las puertai de 
esa vida internacional, de la cual pue-
de decirse que^no disfrutamos h-.sta 
nuestra mcorporación a la guerra 
mundial. No carecemos, por fortuna, 
de medios, recursos y hombres sufi-
cientes para el decoroso desempeño 
de nuestro nuevo papel. Prueba de 
ello es qjie el trabajo de nuestros 
representantes en Congresos y Con-
ferencias ha merecido el honor ex-
traordinario de ser ensalzado por el 
m a d o s e n d i c h o l u g a r r e s u l t a n a n -
t i e s t é t i c o s y p e l i g r o s o s , e s t o ú l t i m o 
p o r q u e s o b r e p a s a n e l r a s a n t e d e l a 
a c e r a , 28 m i l í m e t r o s . 
I g u a l m e n t e s e d i c e e n e l r e f e r i d o 
e s c r i t o , q u e n o p r o c e d e p e r m i t i r q u e 
l o s p r o p i e t a r i o s d e l e x p r e s a d o l u g a r , 
c u i d e n e l c é s p e d f r e n t e a s u s c a s a s , 
p u e s de a c c e d e r s e , d e b i e r a s e r b a j o 
l a i n s p e c c i ó n d e l N e g o c i a d o de C a ^ 
l i e s y P a r q u e s , y e n e s t e c a s o s e r í a 
a l c é s p e d a n i v e l d e l a a c e r a , c o -
l o c a n d o e n u n so lo g r u p o l a s c a l i -
f a s , m a l p a c í f i c o s , 
e n t r e d o s á r b o l e s . 
e t c . e t c . , s i e m p r e 
T R A S L A D O D É U N A S O L I C I T U D 
E l s e ñ o r C a r r e r á d i o t r a s l a d o a l a 
J e f a t u r a de l a c i u d a d , d e u n a s o l i -
c i t u d de l a H a v a n a M i l k C o r p o r a t i o n 
d i r i g i d a a é l , pj^r l a q u e se i n t e r e s a 
e l a r r e g l o de l a s c a l l e a N o v e n a e n t r e 
C o n c e p g ó n y D o l o r e s , y d e e s t a ú l -
t i m a a l a c a l l e T e j a r . 
R E P A R A C I O N D E C A L L E S 
E l ingeniero J e f e de l a C i u d a d , l i a 
ordenado q u e se p r o c e d a a la r e p a -
r a c i ó n d e la c a l l e de J u a n B r u n o 
Cuerpo Diplomático a c r e d i t a d o e n | Z a y a s , e n t r e E s t r a d a P a l m a y L i -
b e r t a d l o s s e ñ o r e s S a r d i ñ a s y P I -
c h a r d o , i n t e r e s a r o n c e r c a d e l i n g e -
n i e r o J e f e y d e l s e ñ o r S e c r e t a r i o d e l 
r a m o la r e a l i z a c i ó n de d i c h a s o b r a s . 
en o c a s i ó n tan so-
lemne como la ceremonia palaciega 
del día Primero de Año. Pero s u s 
frutos se debilitan o se pierden sin 
remedio, si no se condensan e n el 
criterio dirigente de los organismos 
superiores, llamados a extraerle el j u -
go que nutra nuestro prestigio y vi-
gorice nuestro porvenir. 
Es demasiado vaga y, en definitiva, 
si no resulta perjudicial la vamos a 
Y, sin embargo, el mundo ha cam-¡tener que declarar eSTTiil, la fórmula 
biado mucho desde entonces y es!de esquivar problemas, suprimir so-
completamente distinto el papel adju-I licitudes y renunciar a compensacio-
licado a Cuba en la relación Ínter-ines para mantener las indispen'^bles 
lacional. Nuestra obra presente ha de'armonías. No hacer nada es djlce, 
.er fundamental y primordialment';, de pero no útil. 
m T I C l A S D E L P U E R T O 
L A S V I S I T A S D E L A " J E A N T S ^ 
D ' A R C " 
D u r a n t e l a m a ñ a n a d e a y e r y c o n 
f o r m e h a b í a m o s a n t i c i p a d o le f u e -
n o n d e i v u e U w s a l C o m a n d a n t e d e l 
C r u c e r o f r a n c é s " J e a n n e d ' A r c ' l a s 
v i s i t a s q u e , h l z a a l a s a u t o r i d a d e s 
c u b a n a . 
E l p r i m e r o e n v i s i t a r e l b a r c o f u é 
e l S e c r e t a r i o d e G u e r r a y M a r i n a 
g e n e r a l A r m a n d o M o n t e s , q u i e n i b a 
e n c o m p a ñ í a d e s u A y u d a n t e d e M a 
r i ñ a A l f é r e z d e N a v i o s e ñ o r P l a z a -
o l a . 
D e s p u é s e s t u v o a b o r d e e l J e f e 
d e l D i s t r i t o N a v a l d e l N o r t e C a p i t á n 
d e N a v i o s e ñ o r J u l i o M o r a l e s C o e -
U o , a c o m p a ñ a d o p o r s u a y u d a n t e w 
A l f é r e z d e N a v i o g e ñ o i ; J o s é d e l 
S a l t o . 
E l J e f e d e l E s t a d o M a y o r d e l a 
M a r i n a N a c i o n a l , c a p i t á n d e F r a g a -
t a d o c t o r A l b e r t o d e C a r r i c a r t e 
c o n s u A y u d a n t e e l A l f é r e z d e N a 
E L " L O R E N T Z W . H A N S E N " 
E l v a p o r n o r u e g o L o r e n t z W . 
H a n s e n l l e g ó c o n p a p a s d e S a n 
J o h n . 
U N P E T R O L E R O 
E l v a p o r t a n q u e p e t r o l e r o A l b e r t 
E W a t t s l l e g ó d e T a m p i c o c o n u n 
v a l i o s o c a r g a m e n t o d e / p e t r ó l e o . 
E L J O S E P H R . P A R R O T 
E l f e r r y J o s e p h R . P a r r o t l l e g ó 
de K e y W e s t c o n 2 6 w a g o n e s de c a r 
g a g e n e r a l 
L A A L I D A 
P r o c e d e n t e de G r a n C a i m á n l l e -
g ó l a g o l e t a i n g l e s a A l i d a . 
I M P O R T A N T H D E S P E R D I C I O D E 
A G U A 
E n l a c a l l e P o c i t o , e n l a V í b o r a , 
s e e n c u e n t r a r o t a u n a t u b e r í a de 
a g u a , d a n d o s a l i d a a g r a n c a n t i d a d i 
d e l í q u i d o . L o s v e c i n o s t e m e n q u e 
e s t o p e r j u d i q u e l o s t r a b a j o s de p a -
v i m e n t a c i ó n q u e a l l í s e e s t á n r e a l i -
z a n d o , y c r e e n q u e l a e s c a s e z de 
a g u a q u e s e a d v i e r t e t i e n e s u o r í g n 
e n l a p é r d i d a q u e s u f r e l a t u b e r í a 
c o n d u c t o r a d e l a g u a e n d i c h o l u -
g a r . E s p e r a n q u e p o r e l D e p a r t a m e n -
to c o r r e s p o n d i e n t e se p o n g a f i n a l 
m a l q u e s e d e n u n c i a . 
A N U A R I O M I L I T A R 
E l D i r e c t o r i o de " E l Látisro", l a 
j u s t a m e n t e r e n o m b r a d a R e v i s t a M i -
l i t a r q u e a p a r e c e e n f o r m a de " A n u a 
r i o " , e d i t a d o p o r e l C a p i t á n C é s p e -
d e s , T e n i e n t e s R e y n a T o r r e n s , M o n -
t e r o , G u t i é r r e z y A l f é r e z d e N a v i o 
A r d o i s , n o s h a o b s e q u i a d o c o n u n 
e j e m p l a r , l u j o s a m e n t e e n c u a d e r n a -
do d e t a n e s t i m a b l e y s u g e s t i v a p u -
b l i c a c i ó n , q u e e s u n bol lo g a l a r d ó n 
p a r a e l E j é r c i t o d e C u b a y u n b r i o -
so e x p o n e n t e d e s u a p l i c a c i ó n y c a -
p a c i a d p r o f e s i o n a l . 
F o r m a n p a r t e e s e n c i a l d e es te v a 
l i o s o v o l u m e n , e d i t a d o e n f o r m a 
s u n t u o s a y c o n v e r d a d e r a p u l c r i t u d 
a r t í s t i c a , r e f e r e n c i a s d e l p a s a d o c u r -
so e n l a s A c a d e m i a s M i l i t a r e s , E s -
c u e l a de C a d e t e s y de A p l i c a c i ó n , c o n 
p r o f u s i ó n i l u s t r a d a p o r e x c e l e n t e s 
g r a b a d o s . ' . 
A v a l o r a n s u t e x t o , a d e m á s , m u y 
e s t i m a b l e s j u i c i o s de J e f e s S u p e r i o -
r e s d e v a r i o s E j é r c i t o s e u r o p e o s y 
a m e r i c a n o s , a s í c o m o [se lectos a r -
t í c u l o s de m i l i t a r e s c u b a n o s q u e p o r 
i g u a l d e s c u e l l a n e n t r e n u e s t r o s i n -
t e l e c t u a l e s . 
Y c o m p l e t a n d o s u a m e n a y e s m e -
r a d a l e c t u r a d i v e r s a s c o p i l a c i o n e s 
h i s t ó r i c a s , a s í c o m o l o s r e t r a t o s de 
l o s J e f e s a c t u a l e s d e l a A r m a d a C u -
b a n a , d e l o s d e a n t a ñ o y p r i n c i p a -
l e s p a t r i c i o s c u y o r e c u e r d o e s i m -
p e r e c e d e r o e n l a f a m i l i a m i l i t a r c u -
b a n a . 
R a r a g e n t i l e z a , e n t r e o t r a s q u e 
d a n s i n g u l a r c a r á c t e r a e s t e n u e v o 
e j e m p l a r d e " E l L á t i g o " e s l a m e n -
c i ó n , c o r d i a ü s i m a , d e l a s p e r s o n a -
l i d a d e s " q u e n o s a l i e n t a n " — d i c e — 
a l o s q u e a s í t e s t i m o n i a p ú b l i c a m e n -
te s u m á s v i v o a g r a d e c i m i e n t o , c o m -
p l a c i é n d o n o s m u y s i n c e r a m e n t e v e r 
i n c l u i d a e n l a r e s p e c t i v a r e l a c i ó n a l 
D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A M A R I -
N A , n u e s t r o q u e r i d o J e f e y a m i g o 
e l d o c t o r J o s é I . R i v e r o . 
F e l i c i t a m o s c o n i g u a l a f e c t o q u e 
a l e g r í a a l o s e d i t o r e s de " E l L á t i g o " 
p o r e l e s p l é n d i o " A n u a r i o M i l i t a r " , 
q u e es t a m b i é n u n a s o b e r b i a d e m o s -
t r a c i ó n de l o s p r o g r e s o s q u e h a n l o -
g r a d o lo s t a l l e r e s t i p o g r á f i c o s d e l 
E j é r c i t o d e C u b a , e n q u e h a s i d o 
i m p r e s o e s t e l u j o s o e j e m p l a r . 
Y q u e d a m o s m u y r e c o n o c i d o s a l 
D i r e c t o r i o de " E l L á t i g o " p o r e l 
e j e m p l a r c o n q u e n o s f a v o r e c e y 
s u a m a b l e d e d i c a t o r i a . 
E S T A C I O N K D K A 
E s t a e s t a c i ó n p e r t e n e c e a j a W e s -
t i n g h o u s e q u e l a t i e n e i n s t a l a d a e n 
E a s t . P i t t s b u r g h y t r a s m i t e c o n u n a 
l o n g i t u d de o n d a d e 9 2 0 k i l o c i c l o s . 
V i e r n e s 9 d e E n e r o d e 1 9 2 5 . 
A l a s y 1 5 C o n c i e r t o e n e l H o -
t e l S c h e n l e y . 
A l a s 7 y 1 5 , C o n f e r e n c i a . 
A l a s 7 y 3 0 , C u e n t o s p a r a l o s 
n i ñ o s . 
A l a s 8, D i s c u r s o . 
A l a s 8 y 1 5 , C o n f e r e n c i a c i e n t í -
f i c a . 
K Y W 
T a m b i é n d,6 W e s t l n g h o u s e pe -
r o s i t u a d a e n C h i c a g o . -
V i e r n e s 9 d e E n e r o d e 1 9 2 5 . 
A l a s 6 p . m . N o t i c i a s f i n a n c i e -
r a s . 
A l a s 6 y 3 5 , C u e n t o s p a r a l o s n i -
ñ o s . 
A l a s 7 , C o n c i e r t o e n e l H o t e l 
C o n g r e s s . 
A l a s 8, C o n f e r e n c i a . 
D e l l p . m . a 2 y 3 0 a . m . E x -
t e n s o p r o g r a m a m u s i c a l t a n t o e l es-
t u d i o d e l a E s t a c i ó n c o m o d e l h o t e l 
C o n g r e s s . 
W E A F 
D e l a A m é r i c a T e l e p h o n e a n d T e -
l e g r a p h C o . d e N e w Y o r k . 
V i e r n e s 3 d e E n e r o d e 1 9 2 5 . 
D e 6 a 1 2 p . m . , C o n c i e r t o e n 
e l h o t e l W a l d o r f A s t o i i a . 
C u e n t o s p a r a n i ñ o s . 
D i s c u r s o . 
C o n c i e r t o p o r l a b a n d a d e l a Mad-
r i n a e n W a s h i n g t o n D C y q u e s e r á 
r e t r a s m i t i d o . 
P r o g r a m a b a i l a b l e d e l H o t e l P e n -
n s y l v a n l a p o r l a o r q u e s t a d é V i c e n -
te L ó p e z . 
E S T A C I O N K F D M 
D e l a M a g n o l i a P e t r o l i u m C o m p a -
n y , d e B e a u m o n t , T e j a s , q u e t r a s m i -
t e c o n t r e s c i e n t o s í e i s m e t r o s d e l o n -
g i t u d de o n d a . 
L o s m a r t e s y v i e r n e s , d e o c h o y 
t r e i n t a a d i e z y t r e i n t a d e l a n o -
c h e , t r a s m i t e c o n c i e r t o s . 
L o s d m i n g o s , a l a s n u e v e de l a 
r o c h e , t r a s m i t e c o n c i e r t o s o b r e as 'un 
t o s r e l i g i o s o s . 
L a E s t a c i ó n t i e n e u n a p o t e n c i a d e 
q u i n i e n t o s w a t o s . 
D i s t a d e l a I J r . b a n a o c h o c i e n t a s 
o c h e n t a m• ; ius . 
E S T A C I O N W G Y 
D e l á G e n e r a l E L e c t r i c C o . , de 
S c h a n e c t á d y N e w Y o r k . 
V i e r n e s , 9 d e E n e r o d e 1 9 2 5 . 
A l a s 7 y 4 5 : D i s c u r s o s o b r e s a -
l u b r i d a d p ú b l i c a . 
A l a s 8 : D i s c u r s o . 
A l a s 8 : C o n c i e r t o c o m b i n a d o p o r 
l a o r q u e s t a W G Y y ed c u a r t e t o d e 
c u e r d a s " R i c e " . 
A l a s 10 y 3 0 : P r o g r a m a b a i l a -
b l e p o r l a o r q u e s t a B l u e b i r d . 
E S T A C I O N D E P U E R T O R I C O 
C o n c i e r t o s p o r R a d i o q u e s e r á n 
t r a n s m i t i d o s p o r l a E s t a c i ó n W R A Q 
d e l a R a d i o C o r p o r a t i o n de P . R . e n 
l a I s l a d e l E n c a n t o . 
E n e r o 8 d e 1 9 2 5 : d e 8 y 3 0 a 1 0 
p. m . : 
C o n c i e r t o d e s d e e l R e s t a u r a n t " L a 
C a f e t e r a " , c o r t e s í a d e s u p r o p i e t a r i o 
e l s e ñ o r L u i s J o r d á n . 
N o t a : L a s hora1-: e s p e c i f i c a d a s s o n 
e n P u e r t o R i c o . 
J . A g u s ^ . 
E l A n u n c i a d o r e n E s p a ñ o l . 
N E U R O T R O F O L b y l a 
í i l . ' A N l - L A D O 
E L M A S P O D E R O S O R E N O V A D O R 
BNRIQUeCE LA SANefíE <i> FORTIFICA LOS HERVIOS 
F U E R Z A E N E R G I A 
a l a s p e r s o n a s 
D É B I L E S , A N É M I C A S , N E R V I O S A S , T U B E R C U L O S A S 
v i o s e ñ o r B e l t r á n , d e v o l v i ó a s í m i s -
m o a y e r l a v i s i t a d e l C o m a n d a n t e 
d e l c r u c e r o f r a n c é s . i 
A l a s m e n c i o n a d a s a u t o r i d a d e s i 
D e P u e r t o C o r t é s y t a m b i é n e n 
I r . s t r e l l e g ó l a g o l e t a i n g l e s a A y n e 
L u i s e . 
E L L E R O Y 
C o n l o s l a n c h o n e s C ó n s u l y D o u -
g l a r c a r g a d o s de m a d e r a l l e g ó a y e r 
e l r e m o l c a d o r a m e r i c a n o L e R o y 
que p r o c e d e d e P e n s a c o l a . 
E L S A N B R U N O 
P r o c e d e n t e d e B o s t o n . , t í r H a l i -
l e f u e r o n r e n d i d o s p o r l a s b a t e r í a s j f a x , , l l e g ó a y e r e l v a p o r i n g l é s S a n 
d e l " J e a n n e d ' A r c " l o s h o n o r e s co-
r r e s p o n d i e n t e s a s u s r e s p e c t i v a s ge-
r a r q u í a s . 
Ü N L U N C H E N H O N O R D E L O S 
M A K I N n S 
E l p r ó x i m o l u n e s , a l m e d i o d í a , s e -
r á o f r e c i d o e n e l • H o t e l " A l m e n d a -
r e s " u n ' l u r h q u e a n o m b r e d e l a 
R e p ú b l i c a d e C u b a o f r e c e r á l a M a -
r i n a de G u e r r a N a c i o n a l a s u s c o l e -
g a s l o s m a r i n o s d e l " J e a n n e c L ' A r c " . 
E l J e f e d e l E s t a d o M a y o r d e l a 
M a r i n a d e C a p i t á n de F r a g a t a se -
ñ o r C a r r i c a r t e , a s e s o r a d o p o r e l J o 
f c d e A d r a i n i s t r a c c i ó r C a p i t á n de 
C o r b e t a s e ñ o r D í a z d e l G a l l e g o , s e 
e c u p a de l a o r g a n i z a c i ó n d e l m e n -
c i o n a d o h o m e n a j * : d e s i m p a t í a a l o » 
m a r i n o s f r a n c e s e s . 
L a f i e s t a s e r á a m e n i z a d a p o r l a 
b a n d a de l a M a r i n a N a c i o n a l . 
' B r u n o q u e h a t r a í d o c a r g a g e n V 
¡ r a l . 
S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r s a l i e r o n lo s s i g u i e n t e s v a -
p o r e s : 
E l i n g l é s M i n n i e d e L a r r l n a g a 
p a r a G a l v e s t o n . 
E l f e r r y J o s e p h R . 
K e y W e s t . 
P a r r o t p a r a 
E l I n g l é s T o l o a p a r a N e p Y o r k . 
imntex 
Shuron 
L o s n u e v o s c r i s t a l e s P U N K T A L Z E I S S a l e m a n e s e n u n a 
a r m a d u r a " T w í n t e x " s h u r - o n es lo m á s e f i c i e n t e e n E S P E -
J U E L O S . 
N u e s t r o s e r v i c i o ó p t i c o no es e l m á s b a r a t o ; e s e l m e j o r . 
C o n f í e n o s i sus ó r d e n e s , y a s e a t r a y é n d o n o s l a r e c e t a d e s u o c u -
l i s t a o e f e c t u a n d o n o s o t r o s l a g r a d u a c i ó n de s u v i s t a y e s t o l e 
e c o n o m i z a r á d i n e r o . 
E L A L M E N O A R E S - La Casa de Confianza 
P í y M a r g a l l 5 4 ( a n t e s , O b i s p o ) . 
P r e s i d e n t e Z a y a s , 3 9 , ( a n t e s , O ' R c i l l y ) 
H A B A N A — T e l é f o n o s A - 2 3 0 2 y M - 3 6 0 8 V 
N O T A — N o t e n e m o s n i n g ú n r e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a n i en 
e l I n t e r i o r de l a R e p ú b l i c a . . 
P o r l o s J u z g a d o s d e I n s t r u c c i ó n 
M A R C H A N T E M O L E S T O se e n C o l i n a y 10 de Oct , .K 
a s i s t i d o e n e l C u a r t o Cent , . e-
c o r r o s . ^ m r o ^ " E l a s i á t i c o J o s é L e ó n , d e p e n d i e n -
t e y v e c i n o d e l a f o n d a e s t a b l e c i d a 
e n l a c a l l e d e A n i m a s n ú m e r o 3 7 , 
f u é c o n d u c i d o a l P r i m e r C e n t r o d e 
S o c o r r o s , d o n d e e i d o c t o r B o l a d o lo 
a s i s t i ó d e u n a h e r i d a c o n t u s a e n l a 
r e g i ó n l a b i a l , c o n p é r d i d a d e u n i n -
c i s i . y c . c e r t i f i c a n d o s u e s t a d o d e 
g r a v e . 
A l a p o l i c í a m a n i t e s t A l f r e d o 
L a n , d e C a n t ó n , d u e ñ o d e l a f o n d a , 
q u e y .yer a l m o r z ó e n s u e s t a b l e c i -
m i e n t o u n m e s t i z o c u y a s g e n e r a l e s 
d e s c o n o c e , y c u a n d o t e r m i n ó s e n e g ó 
k p a g a r e l g a s t j C o m o e l d e p e n -
d i e n t e L e ó n i n s i s t i e r a e n c o b r a r l e , 
f i a l i ó a l a c a l l e y lo a r r o j ó u n a p i e -
d r a e n e l r o s t r o a é s t e , l e s i o n á n d o l o d í a e n q u e f u é h e r i d a st 
t a l s u e r t e q u e se t e m i ó por8*» 
h a c i é n d o s e p r e c i s o , s e g ú n d i a ^ 
S E H I Z O L A T R A N S E l s i n v 
S A N G R E A U N A J O V K ^ ^ 
E n E m e r g e n c i a s se e n c u w , » 
t a n t e m e j o r a d a , d e n t r o de R a ^ 
d a d , l a j o v e n A u r o r a aJ? gr̂  
m a r , d e 14 a ñ o s de e d a d m!8a U 
R e p a r t o N a r a n j i t o , M i r k f i i 
^ c a s a C e n t r a l n ú m e r o •> f-68' «t 
o í d a p o r J o s é R o d r í g u e z 
s u i c i d a l v e r l a h e r i d a . que »« 
L a j o v e n A u r o r a t i e n e ai • 
b a l a f.n e l c e n t r o d e l p u l m S ^ M t 
c h o , p e r o s u e s t a d o e s b a s t ^ V " * ^ 
t i s f a c t o r i o . L a n o c h e de l ituJL6 **• 
y d á n d o s e a l a f u g a . 
S E L L E V O L O P A G A D O 
E l v i g i l a n t e n ú m e r o 1 1 8 , J . C u a -
d r a d o , d e l a P o l i c í a N a c i o n a l , d e -
t u v o a y e r e n O ' R e i l l y y B e r n a z a a 
C h r í s t u s C a o p o s , d e G ^ c i a , v e c i n o 
d e H a b a n a 1 1 3 , p o r o r a e n a r s u d e -
t e n c i ó n M a n u e l H e r n á n d e z y R a v e -
l o , d e B a t a b a n ó , l e s i d e n t e e n Z u l u e -
t a n ú m e r o 2 2 , a l t o s . 
d e l d o c t o r A l f r e d o R e c i o ^ ^ f f ' 
L a b o r a t o r i o , h a c e r l e l a t r a n s í ^ 
d e l a s a n g r e . A v i s a d o s s u * f! '61 
r e s , e n t r e e l l o s e l t í o de l a io . mMs» 
e l R e p r e s e n t a n t e a l a C á m a S ) , ! ? í , 
t o r G a r r i g a , a c u d i e r o n los Í J 0 * -
d e A u r o r a , y d e s p u é s de r e e o í 
l a s a n g r e a n u m e r o s o s i n d i v ^ 5 ' 
q u e , u n o s v o l u n t a r i a m e n t e v 
m e d i a n t e l a p r o m e s a de una h^01 
r e t r i b u c i ó n se o f r e c i e r o n a 
f u e r o n i n y e c t a d o s a l a el 
M a n i f i e s t a H e r n á n d e z q u e C a e -
p o s e s t u v o a l o j a d o e n s u t a s a , y q u e 
a y e r l e a b o n ó l a c a n t i d a d d e 1 3 0 1 6 0 0 g r a m o s d e s a n g r e de l p^d;'en 
p o r c o m i d a y h o s p e d a j e . Q u e a c t o ¡ A u r o r a , n o m b r a d o R a f a e l G a i r ^ 
c o n t i n u o d e p a g a r l e , y e n u n m o - 1 E l e s t a d o de l a p a c i e n t e m e j o r ' U 
, m e n t ó e n q u e e l d e n u n c i a n t e s e j t a l s u e r t e q u e r e c o b r ó e l uso d 
d e s c u . d ó , d e s a p a r e c i e r o n d e l a c a j a i P a l a b r a . E f e c t u a r o n l a transfui1, 
l o s 1 3 0 p e s o s , p o r Jo q u e s u p o n e q u e I e l d o c t o r A l f r e d o R e c i o y los al 
f u e r a C a c p o s q u i e n s e l o s l l e v a r a . " o s s r ñ o r e s A b r i l y L l a n e s . 
C a c p o s n e g ó l e s c a r g o s , p e r o f u é E n v i s t a d e l r e s u l t a d o de la ti* 
i e m i t i d n a l V i v a c p o r e l J u e z d e l a f u s i ó n e x p e r i m e n t a d o y a h a c ° 
S e c c i ó n S e g u n d a , a u n q u e n o se a p o r - 1 e n e l c a s o d e l c h a u f f e u r " Y « 
t ó p r u e b a e n c o n t r a s u y a . h e r i d o t a m b i é n de u n d i sparo d ^ " 
m a d e f u e g o y a ' c u a l se le inri! 
t a r o n 5 0 0 g r a m o s donados por « . 
h e r m a n o , e l d o c t o i R e c i o , prona 
a l A l c a l d e M u n i c i p a l , que' ge in«i 
t u y e r a u n r e g i s t r o d e individuos s» 
n o s y p e r f e c t a m e n t e constituM/n, 
l o s c u a l e s e n los c a s o s en que ge hi 
c i e r a p r e c i s o l a t r a n s f u s i ó n de b 
s a n g r e i p a r a s a l v a r l a v i d a de alejt 
í t s l o n d a o , s e l e s u t i l i z a r í a - abonandf 
e n l o s c a s o s de p o b r e s de solemne 
d a d e l M u n i c i p i o 1? c a n t i d a d de ? 
E l d o c t o r L u i s B l o s c a a s i s t i ó a n - ; p e s o s , a l o s i n d i v i d u o s y en los dé 
t e a y e r . e n e l H ' í p U e l M u n l o . p a l a i m á s c a ? o s l o s f a m i l i a r e s del hprMn 
m í o K ü j a r d o ^ u i g , do l a H a b a u u , 
d ? 1 n í í o d e e 1 «d h a U e n d o d i c h ^ 
q u i e n lo c o n d u j o a e s e C e n t r o , qjio. i i f l d e e l l e s i o n a d o e n M a r q u é s 
G o n z á l e z 1 7 . P a l é e l a E d u a r d o P u i g 
l a f r a c t u r a d e l a c l a v í c u l a I z q u i e r d a , j n a d a s'' e s p r e c i s o d a r parte de"st 
L a p o l i c í a se c o n s t i t u y ó e n l a c a - s a n g r e p a r a s a l v a r l a v i d a de un m 
s a M a r q u é s G o n z á l e z 17 p a r a s a b e r m o j a n t e . E s t a i n i c i a t i v a del dortm 
c ó m o s e c a u s a r a e s a l e s i ó n P u i g , R e c i o , n u e s t r o c o m p a ñ e r o en las li 
p e r o e l e n c a r g a d o de l a v e c i n d a d , . d e s p e r i o d í s t i c a s , h a s ido muyelo 
L A C O N S E N T I D A 
d e bu m a d r e . U n á s i m p á t i c a , r i v a 
y h e r m o s a n i f i a , q u e e s t á p o r f r a n » 
q u e a r l o s l í m i t e s q u e s e p a r a n l a n i -
fia d e l a m u j e r , e s a l a v e z o r i g e n d e 
o r g u l l o y a n s i e d a d p a r a s u m a d r e . 
L a n a t u r a l e z a t i e n e g r a n d e s e x i -
g e n c i a s p a r a e l e s b e l t o c u e r p o . E l 
c u t i s e s t á r e s e c o , l o s o j o s a p a g a -
d o s j a s m e j i l l a s y e l p e s c u e z o h u n -
d i d o s , e l a p e t i t o e s c a p r i c h o s o , y 
l o s m o v i m i e n t o s l á n g u i d o s . T o d o 
e s t o s e d e b e a t r i b u i r a l a s i m p u -
r e z a s d e l a s a n g r e . E l s i s t e m a n e -
c e s i t a d e l o s e l e m e n t o s r e v i v i f i c a n -
t e s , l o s C u á l e s ú n i c a m e n t e p u e d e n 
d a r v i g o r y s a l u d a l c u e r p o . L a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
q u e c o n t i e n e u n a s o l u c i ó n d e u n 
e x t r a c t o q u e s e o b t i e n e d e H í g a -
d o s P u r o s d e B a c a l a o , c o m b i n a d o s 
c o n J a r a b e d e H i p o f o s f i t o s C o m -
p u e s t o y E x t r a c t o F l u i d o d e O e r e -
z ó S i l v e s t r e , h a s a l v a d o m u c h a s 
n i ñ a s . C o n t i e n e t o d a s l a s c u a l i -
d a d e s q u e f o r t a l e c e n e l c u e r p o y 
f o r m a n c a r n e s , s i n e l a s q u e r o s o 
s a b o r d e l a c e i t e . L a s p e r s o n a s s e n -
s i b l e s y d e l i c a d a s l a p u e d e n t o m a r 
c o m o t o m a n u n j a r a b e y l a d i g i e -
r e n p e r f e c t a m e n t e . T o m a d a a n t e s 
d e l a l i m e n t o , c r e a u n a p e t i t o , s u s -
p e n d e l a p é r d i d a d e t e j i d o s y s u s t i -
t u y e e l c o l o r a m a r i l l e n t o d e l c u t i s , 
p o r u n a t e z c l a r a y f r e s c a , p r o d u c -
t o d e u n a b u e n a y s a l u d a b l e d i g e s -
t i ó n . E s u n a c o m b i n a c i ó n c i e n t í -
fica y e s t a n s a b r o s a c o m o l a m i e l . 
E l D r . G . C u s t o d i o , d e l a H a b a n a , 
d i c e : " P o r e s p a c i o d e m u c h o s a ñ o s 
h e v e n i d o p r e s c r i b i e n d o l a P r e p a -
r a c i ó n d e W a m p o ] e , h a b i e n d o t e n i -
d o o c a s i ó n d e c o m p r o b a r m u c h a s 
v e c e s s u s p r o p i e d a d e s a l t a m e n t e 
t ó n i c a s y r e s t a u r a d o r a s . " P r o b a r l a 
e s c r e e r e n e l l a p a r a s i e m p r e . L a 
o r i g i n a l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n d e 
" W a m p o l e , e s M e c h a s o l a m e n t e p o r 
H e n r y K . " W a m p o l e & C í a . , I n c . , 
d e F i l a d e l f i a , E . U . d e A . , y l l e v a 
l a firma d e l a c a s a y m a r c a d e f á -
b r i c a . C u a l q u i e r o t r a p r e p a r a c i ó n 
a n á l o g a , n o i m p o r t a p o r q u i e n e s t é 
h e c h a , e s u n a i m i t a c i ó n d e d u d o s o 
v a l o r . E n l a s B o t i c a s v D r o g u e r í a s . 
P R O C E S A D O S 
A y e r f u e r o n p r o c e s a d o s J o a q u í n 
G o n z á l e z y M e n é n d ^ z y R a m ó n H o -
d r í g u p / y O t a ñ o , et. c a u s a p o r r o b o , 
c o n f i a n z a d e 4 0 0 p e s o s c a d a uno'; 
y ' M t f n o ' b G a r c í a y G o n z á l e z , a l i a s 
E l V i z c a í n o , p o v l e s i o n e s , c o n 5 0 0 
l e s o s , d e f i a n z a . 
S G I G N O R A O O M O VI E 
del herido 
N u m e r o s o s í n d i n d u o s acuden & 
L a b o r a t o r i o de E m e r g e n c i a s , toM 
t a n d o s e r i n s c r i p t o s e n l a relaciór 
c i t a d a y m u c h o s de e l l o s haciendo | 
a d v e r t e n c i a d e q u e no desean cobm 
g i a d a y s e r á , i n d f i a b l e m e n t e . d( 
g r a n r e b u l t a d o p a r n los pacientes. 
E R R A T A 
L o s l a d r o n e s v i o l e n t a r o n l a p u e r -
t a d e l a h a b i t a c i ó n c o n u n 
S E D E S P E R T O A T I E M P O 
D e m e t í i O G a r i r i a i . y B l e s a , emp- lea-
C o n s t e , p u e s , q u e f u é en la ved 
n a v i l l a d e l i n o l v i d a b l e Aramburu 
, d o n d e s e d i s p e n s ó t a n entuílasf; 
do d e l d e p ó s i t o de a c e i t e s I u b r i c a p - L(C(>gida a l fu tx iro i m e r ffia Wra. 
t e s e s t a b l e c i d o e n S a l u d 2 2 9 , r e l a t ó ' d o d e l a N a c i 5 n 
a l a p o l i c í a d e l a S é p t i m a E s t a c i ó n ' 
c ó m o d u r a n t e l a m a d r u g a d a a n t e -
r i o r e s t u v i e r o n a l l í d o s i n d i v i d u o s 
c o n e l p r o p ó s i t o d e r o b a r . 
E x p o n e G a r c í a q u e f u é d e s p e r t a -
do , v i e n d o q u e c o m o a d o s m e t r o s 
d e s u c a m a e s t a b a n d o s s u j e t o s , loe 
q u e a l v e r s e e n d e s c u b i e r t o d e s a p a -
r e c i e r o n , e i n q u e p u d i e r a d a r l e s 
a l c a n c e , n o o b s t a n t e h a b e r l l a m a d o 
e n s u a u x i l i o a l v i g i l a n t e d e p o s t a , 
n ú m e r o 1 3 1 7 , B . P é r e z . 
L o s r a t e r o s n o t u v i e r o n t i e m p o 
de l l e v a r s e n a d a , s u p o n i é n d o s e q u e 
e n t r a r o n e n e l d e p ó s i t o p o r e l f o n d o . 
C o m i t é G e s t o r D e l M o n u m e n 
t o a l D r . A l f r e d o Z a y a s 
J 
E l n o r u e g o J o h n E a k k e p a r a C a l - r i o d e B s t a d o d o c t o r C a r l o f l M a - d e n a n z a 
b a r i é n . i r . n e l de C é s p e d e s f u é a d e v o l v e r l a q u e , 
' v i s i t a q u e le h a b í a h e c h o e l c o m á n -
p o r l a s b a t e r í a s d e l b u -
E l r e m o c a l d o r a m e r i c a n o C h i n c h o d n n t e d e l a m e n c i o n a d a u n i d a d de 
p a r a Q h e r l e s t o n , c o n e l l a n c h ó n ) g u e r r a f r a n c e s a 
T h o m p s o n . i , C o n e l S e c r e t a r i o d e E s t a d o f u é 
e l I n t r o d u c t o r de M i n i s t r o s s e ñ o r 
E L S E C R E T A R I O D E E S T A D O ( S o l e r . 
A y e r t a r d e e s t u v o a b o r d o d e l c r u c o A l d e s e m b a r c a r e l d o c t o r C é s p e -
ro f r a n c é s " J c a n r d ' A r c " e l S e c r e t a ' d e s s e l e h i c i e r o n l o s s a l u d o s de o r -
¡ D r . G o n z a l o P e d r o s o 
i C I R U J A N O D E L H O S P I T A L M U Ñ I -
I C 1 P A L D E E M E R G E N C I A S 
FT^pectallsta en V í a a U r i n a r i a s y E n f e i 
1 n e d a d e s v e n é r e a » . C l s t o s c o p l a y Cate». 
' t e r l smo de los u r é t e r e s . C i r u g í a o* 
i V í a s U i l n a r l a s . C o n s u l t a s de 10 a li 
i y de 3 a 5 p. m . • « l a ca l l e de C u b a 
l a ü r n e r o 6 Í . 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
D e los H o s p i t a l e s de P a r l a y V e w Y o r k 
V I A S U R I N A R I A S 
| E s p e c i a l m e n t e b l e n o r r a g i a , v i s i ó n di 
r e c t a de l a . v e j i g a y l a u r e t r a . 
C o n s u l t a s de 10 a 12 y de Z » 6. 
P r o g r e s o 14, a l t o s , entre A g u a c a t e y 
C o m p o s t e l a . T e l é f o n o s : 7-2144, A-1289 
E M P L E A D O A B U S A D O 
E n l a J e f a t u r a d e » l a P o l i c í a J u -
d i c i a l e n t r e g ó a y e r u n e x t e n s o e s -
c r i t o e l s e ñ o r P e d r o F i n a y G u e r r e -
r o , n a t u r a l de M a t a n z a s , d e 59 a ñ o s , 
v e c i n o de J e s ú s P e r e g r i n o 3 6, A d m i -
n i s t r a d o r d e l a C o m p a ñ í a L i c o r e r a 
de C u b a , S . A . 
E l s e ñ o r F i n a a c u s a a F r a n c i s c o 
B l a n c o , q u e ise e n c u e n t r a a c t u a l -
m e n t e e n l o s E a t a d o s U n i d o s , d e 
h a b e r c o m e t i d o v a r i a s e s t a f a s s i e n -
do e m p l e a d o d e e s a C o m p a ñ í a , e n -
c a r g a d o d e l i q u i d a r l o s c u p o n e s v e n -
c i d o s d e l a e m i s i ó n de b o n o s g a r a n -
t i z a d a p o r l a r e f e r i d a e m p r e s a . S e 
d i c e - ín l a d e n u n c i a q u e B l a n c o s e 
a p r o p i ó d e c a n t i d a d e s p e r t e n e c i e n -
tes a l a C o m p a ñ í a o a t e n e d o r e s d e 
b o n o s , m a r c h á n d o s e d e l p a í ^ e n 
c u a n t o s e o r d e n ó h a c e r u n a I n v e s -
t i g a c i ó n e n a v e r i g u a c i ó n d e q u i é n 
r e s u l t a r a c u l p a b l e de l a s f a l t a s ob-
s e r v a d a s . 
C O N E L E L E V A D O R 
A l P r i m e r C e n t r o de S o c o r r o s f u é 
c o n d u c i d o p o r e i v i g i l a n t e n ú m e r o 
3 9 2 6 , J u s t o L a s t r a , e l h ú n g a r o 
G e o r g ^ L a w n e , d e 32 a ñ o s , v e c i n o 
d e J e s ú s M a r í a ^ S , s i e n d o a s i s t i d o 
d e l a f r a c t u r a d e l f é m u r d e r e c h o , 
c o n t u s i o n e s e n e m u s l o I z q u i e r d o y 
e n o t r a s p a r t e s d e l c u e r p o , c e r t i f i -
c a n d o e l d o c t o r B o l a d o , m é d i c o de 
a s i s t e n c i a , q u e s u e s t a d o e r a g r a v a . 
L a w n e m a n i f e s t ó a l a p o l i c í a q u e 
e s t a b a a y e r t r a b a j a n d o e n e l n u e v o 
e d i f i c i o d e P í y M a r g a l l y M e r c a d e -
r e s , y e n u n d e s c u i d o l a p i e r . n a ^ l e 
f u é a l c a n z a d a p e r e l e l e v a d o r q u e 
a s c e n d í a d e l s e g u n d o a l t e r c e r p i s o . 
S E Q U E D O C O N E L C A M I O N 
E l ¿--eñor A l f o n s o H e r n á n d e z J á u -
¡ r e g u i , v e c i n o de R f c r e o 2 1 , c o m p r ó 
e l 21 d e S e p t i e m b r e ú l t i m o e l c a -
m i ó n n ú m e r o 1 6 0 6 7 a J o s é S e g u r a , 
v e c i n o d e O b r a p í a y V i l l e g a s . E s t e , 
e l d í a 8 d e l p a s a d o D i c i e m b r e le 
d i j o q u e t e n í a u n b u e n c o m p r a d o r 
p a r a e l c a m i ó n y q u e h a r í a n u n b u e n 
n e g o c ' o v e n d i é n d o l o y H e r n á n d e z , 
f i á n d o s e d e l a s p r o m e s a s d e S e g u r a , | 
l e e n t r e g ó e l c a m i ó n . S e g u r a n o h a i 
v e n d i d o e l c a m i ó a y s e n i e g a a d e -
v o l v é r s e l o . S e c o n s i d e r a p e r j u d i c a - ! 
d o e n 3 2 5 p e s o s . -
A C C I D E N T E S C A S U A L E S 
E d u a r d o R a m o s , v e c i n o d e W a s -
h i n g t o n y G ó m e z , e n A r r o y o A p o l o , 
s e f r a c t u r ó e l r a d i o d e r e c h o a l c a e r -
"C.U.«.PAT 
MFD. AND TRADE MAJW OWNEO 
• V GOODALL WORSTED C** 
MPfANCIAS NUEVAS POR CAOAWWF 
I N O i 9 i • 
D U I L A L A D I N O 
M O , D R I L A L A D I N 
D R I L E S P A D A D E 
K H A K I E S , H O L A N D A S . 
L A S B L A N C A S , V O l U ^ s 
T A M P A D O S , B A T I S T A S 
S U R T I D O G E N E R A L I>B 
T E J I D O S 
N o h a g a s u s c o m p r a s ein clj,if 
r e r n u e s t r o s a r t í c u l o s m » 
n u e s t r a a c o t i z a c i o n e s -
E n v i a m o s m u e s t r a s ' 
VENTAS S O I A M J T E A l POR ^ [ 
E L N O R T H L A N D 
P r o c e d e n t e d e K e y W e s t y e n s u 
p r i m e r v i a j e l l e g ó a n o c h e d e s p u é s 
do l a s o c h o , e l v a p o r a m e r i c a n o 
N o r t h l a n d , q u e t r a j o c a r g a g e n e r a l 
y p a s a j e r o s e n s u m a y o r p a r t e t u -
r i s t a s . 
C 1 1 . 0 4 0 a I t , , 
A n u n c i o s : T m J U l o M » * » -
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R B 
( I n s r e n i e r o I n d u s t r i a l ) 
E z - J e f e de l o a N e g o c i a dos dw 
M a r c a s r P a t e n t o * 
A P A R T A D O S a u ú ^ K X O S . 7 S « 
B a r a t i l l o , 7, a l t o s . T e l é f o n o A<(M39 
D R . A L F R E D O C Ó M A S 
M E D I C O C I R U J A N O 
« • 1» F a c u l t a d y H o s p i t a l e s de Ne-jr Y o r f c j B a l t l m o r a . _ . . . B r l f l » 1 ^ 
v la8 . ? . e i V . . . So?* ) _ ^ E s p e c i a l i s t a en enfermedades de ' a s a n g r e y - . « « l a ! l l a m e n v i s u a l da l a u r e t r a , v e g l j a y ooteterlsmo de las u r e t e r e » ! « a d e s do se f ioras , . B«zual ' 
T r a t a m i e n t o e l é c t r i c o n o v í s i m o y •tlcñM c o n t r a l a debll 'daa 
, l e r m e d a d e s v e n é r e a s . C o n s u l t a s da » a 12 y de J a TOV[0 
i O B I S P O 4» " r . ind í 0 
* 0103(1 * u 11 
A n t o n i o R o d r í g u e z , d i j o q u e a l l í n o 
r e s i d í a d i c h o * m e n o r . 
R O B O 
E n A r a n g u r e n 1 2 6 , d o m i c i l i o d e 
S a n f l a g o Z a r a t e y V á r e l a e s t u v i e r o n 
a y e r tl3 m a d r u g a d a l o s l a d r o n e s , l i e - P o r u n e r r o r a p a r e c i ó e ü la ed! 
v á n d o s e d e l a h a b i t a c i ó n d e é s t e c I ó n de l a m a ñ a n a d e ayer , que e: 
r o p a s y u n r e l o j d e b o l s i l l o , v a l o r a - ¡ P r e s i d e n t e e l e c t o , G e n e r a l Gerardc 
do t o d o e n c i e n p e s o s . M a c h a d o , e s t u v o e! c i tado día ei 
• G ü i n e s , e n v e z de G u a n a j a y , que en 
i a p u e r - e,j i U g a r ¿e d o n d e p r o c e d í a el tele 
D a r r e n o . l g r a m a d e n u e s t r o C o r r e s p o n s a l . 
E s t e c o m i t é h a convocado a a 
m i e m b r o s a s e s i ó n o r d i n a r i k , par 
h o y v i e r n e s , a l a s c i n c o de la tarde 
e n l a r e d a c c i ó n de nues tro í o l e t 
" E l T r i u n f o " . V i r t u d e s 82, alk-
E I s e ñ o r M o d e s t o Mora les Día» 
S e c r e t a r i o d e l C o m i t é , encarece 1í 
m á s p u n t u a l a s i s t e n c i a 
D r . G á l v e z G ü í e 
I M P O T E N C I A , P E R D I C A S 
S E M I N A L E S . J f i S T E K L L I -
D A D , V E N E R E O , S Í H L l S 
Y H E R M A S O Q U E B R A -
D U R A S . C / O N S U L T A S Í>H 
M 0 N S E R R A T E , 4 1 
E S P E C I A L P A R A LOS P0ME5 
D E 3 Y MEDIA A 4. 
E T C M R I A C O M P A N l \t 
I m p o r t a d o r e s d e T e j i d o s 7 ^ 
t r l b u l d o r e s D i r e c t o s de F a ü n c w 
A m e r i c a n a s . 
P e d r o P é r e z , 6 4 , ( a n t e s U * ; 
p a r t l l a ) . A p a r t a d o 2 0 5 1 . W J J 
n a oit N u e v a Y o r k : 1 9 - 2 1 , awi-
m a a S t . 
U n i c o s A g e n t e s V e n d e d o r e * P*** 
t o d a l a R e p ó b H c a d e l 
A N o x c n L . 
i / J A R I O D E L A M A R I N A Enero 9 de 192; P A G I N A T R E S 
9d 
^ T ^ T R O S G R A N D E S 
M O N R O A 
E N E R O 7 D E 1 9 1 2 
" L A G L O R I A " E L MEJOR C H O C O L A T E D E L MUNDO 
, * n j t i m a d o c o l e g a " K l 
fc » r S ? b ü c ó « n t i e . e l i l u s t r e 
H c . ^ d u J . v p e r i o d i s t a c u b a n o )• 
. • . ' ^ * U \ "c r l n m e l l . e l a r t i c u l o 
j L u d ^ ^ ' . ^ i o u t i a n » c r i b í m o 8 e n 
ír«t,b:l • , W q u e t í , n t ü e 
„ ; s t . o d i s t i n g u i d o c o m -
P M-gc no", ' " j " t , e , p , r 
' • i T . ^ a . i a d o . Sc c o m p l a -
^ taccr p ú b l i c o . 
. . n «* " i d i c h o a r t i c u l o : 
* d e b e r d e g r a t i t u d r e c o r -
' ' ! ' e f e m é r i d e s q u e s e ñ a l a e 
^ ir - u r e e i B d a e v . s t e n c i a , a W*9* «J e l q u e c o n . p a r t i o l a g o 
lUi"H'n i.-.t,. c o n e l i n m e n s o I g -
« dC, l U " .u c > " " é e n l a ,>a/, r e -
& ^ " . ^ " Í d l a i n c a n s a b l e d e ¡ o s 
de l a m a n i g u a J e v o c a d o r tV^TZ v i r t u d e s > g . a n d e / a s d e 
• 1 ... la g u e r r a . 
^ t .li<lad a m p l i a > v a s t a m e n t e 
••M;nt; O l i d o s c o n o c i n . i c - n t o s e n 
d i s c i p U u a s d e l c u t e n d l n n e n -
r r i T a n o ^ « ' " o n K u " « h ' g ó a l o s 
i le " i r e v o l u e i é n — i n i c i a d a 
",,H>? m-dcs—a p r e s t a r n o s ó l o l a s 
f0' d s u b r a z o l i b e r t a d o r , s i -
K r i u c c s de s u p e n s a m i e n t o , e l 
H ú r p U r a d e s u s e s t r o f a s , e l 
^ t r i d o de s u p r e p a r a c i ó n de 
r ta el f e r v o r c r e c i e n t e d e s u 
K d e n . o r r á t i e o J d e s u p a s i ó n p o r 
r S ^ n t i n a s e b a i l a b a d e s e m -
J n d o i m p o r t a n t e s f u n c i o n e s p ú -
E T a l lado de S a r m i e n t o , p r e s i -
Je la i l e p ú b l i c a d e l I* a t a , a 
^ untc» l i a b í a a c o m p a ñ a d o e n 
fcLi p e d a í í ó y i c a p o r los i :>tados 
r V i » - c u a n d o lo.^ d a i i n c s ¡ n s u -
J l L s ' c o n g r e g a r o n a m u e r t e en e l 
S .M . i tu O r i e n t e d e s u p a t r i a « s -
ZlA Kntonces l í a m ó n L o a a b a u d o -
bri l lante p o s i c i ó n p a r a v e n i r a 
Miar i w r l a i n d e p e n d e n c i a d e s u 
^ desventurada . 
"En a q u e l l a g r a n g u e r r a , d o n d e 
L i ubanos a g o t a r o n b a s t a e | p a r o -
^ u o la m e d i d a d e lo h e r o i c o . K a -
•r f u é s u c e s i v a m e n t e a y u d a n -
L ^ e M á x i m o ( J ó m e / , y d e J u l i o S a n -
niilx j a y u d a n t e - s e c r e t a r i o d e I g n a -
E ^ A g r a m o n t e , e l l e g e n d a r i o j e f e 
^ a g u e y u n o ; j p o r ú l t i m o M i n i s t r o 
de Krlaclones E x t e r i o r e s d e l a K e p ú -
hHca en a m i a s . 
F u é é l e l p o e t a d e l a s e s t r o f a s 
r o t u n d a s d e *'A l a c a r g a " , e o m p u e s -
U u e n e l I r a g o r d e l a p e l e a y r e -
p e t i d a s a l u n í s o n o p o r l o s b r a v o s d e 
l a c a b a l l e r í a e a m a g u e y a n a e n l o s 
a s a l t o s m i l a g r o s o s c o n t r a l a s h u e s t e s 
r e a l i s t a s . L a p o e s í a d e l a m a n i g u a 
d e b e a s u e s t r o v i g o r o s o c o m p o s i c i o -
n e s a d m i r a b l e s , c u y o s m é r i t o s c o n s a -
g r ó J o s é M a r t í , 
" M u c h o s y m u y e m i n e n t e s f u e r o n 
l o s s e r v i c i o , p r e s t a d o s a l a P a t r i a 
p o r R a m ó n R o a en l a m a n i g u a l i -
b e r t a d o r a d u r a n t e l a d é c a d a i n m o r -
t a l y í i d u d ó d e l a g u e r r a p r e p a r a d a 
p o r M a r t í , n o d e j ó n u n c a d e f u l g u -
t a r e n s u a l m a i n d ó m i t a l a l l a m a d e l 
p a t r i o t i s m o , n i d e j ó d e a n i m a r u n 
s o l o i n s t a n t e s u e s p í r i t u \ i g o r o s o e l 
a n h e l o s a n t o d e l a m d e p e n d e n e i a 
a b s o l u t a . iS | a l m a i n d ó m i t a d e C u b a 
v i b r a b a en e l a l m a d e a q u e l h o m b r e 
q u e f u é , <n l a I l e p ú b l i c a a f i r m a d a 
y a p o r la c s p é u l a l i b e r t a d o r a , l a e p o -
p e y a m i s m a r e d i v h a d e s d o b l a n d o 
s u s e s p i s o d i o s s u b l i m e s d e h e r o í s m o 
y d e m a r t i r i o . 
" L a H i - t o r i a d e C u b a d e b e m u c h o 
a R a m ó n R o a . A d o r <ic s i g n i f i c a -
c i ó n en l a g r a n g u e r r a , e n l i b r o s , 
c o n f e r e n c i a s y b r e v e s r e s e ñ a s p e r i o -
d i s t i c a s r e c o g i ó e l o r o d e a q u e l l o s 
t i e m p o s . P o r é l p o d r á n s e r r e c o n s -
t r u i d o s a e o n t e c i m i e n t o a i m p o r t a n t í -
s i m o s y p o r é l s u r c a r o n e l f r í o d e l 
o l v i d o n i m b o s h é r o e s a n ó n i m o s , 
p u e s q u e s i n t i ó s i e m p r e u n a i n f i n i -
ta s a t i s f a c c i é n e n r e v e l a r l a s h a / a -
ñ a s d e s u s c o m p a ñ e r o s d e a r m a s . 
" K l Q u e t a n t o s i r v i ó a C u b a c o n 
mi m e n t e y c o n s n b r a z o ; e.l « lúe g u e -
r r e ó a l l a d o d e M á x i m o G ó m e z y J u -
l io S a n g u i l y ; e j q u e f u é la c o n f i a n z a 
d< l m a y o r A g r á m e n t e ; e l u n e r i m ó 
s u s e s t r o f a s a s a n g r e y f u e g o ; e l q u e 
f u é e s t a d i s t a d e s i n g u l a r e s a p t i t u -
d o s ; e l q u e f u é e s c r i t o r , h i s t o r i a d o r , 
a c a d é m i c o ; e l q u e v i v i ó d e p o s i t a n d o 
l a u r e l e s s o b r ó la t u m b a d e io>- l ié* 
r o e s c o n g e n e r o s i d a d s i n m e d i d a ; e l 
( | i ie f u é g l a n d e en l a g u e r r a j no 
t u v o en la p a z m á s o r g u l l o q u e e l d e 
s u p a s a d o d e g l o r i a , b i e n m e r e c e la 
r e c o r d a c i ó n d e v o t a d e l a R e p ú b l i c a 
en e l d í a d e q u e e v o c a l a p a r a l i z a -
c i ó n d e s u s g r a n d e s e n e r g í a s . " 
M i g u e l A n g e l C a r b o n e l l " . 
2.000,000 
E H O M B R E S 
L A U S A N 
D I A R I A M E N T E 
D E L A J U N T A D E E D 
U n e s t u c h e d e b o m b o n e s ee s i e m -
p r e u n d e l i c a d o o b s e q u i o q u e s e 
a g r a d e c e m u c h o . P u e d e u s t e d v e r 
e n l a s d u l c e r í a s n u e s t r o s e s t u c h e s 
o r i g i n a l e s l l e n o s d e c o n f i t u r a s q u e 
p o n e n m u y a l t o e l n o m b r e de C u b a . 
L A G L O R I A 
S O L O , A R M A D A Y C a . 
L U Y A N O , H a b a n a 
R E V I S T A S Y P E R I O D I C O S 
E l p o p u l a r d o n P e d r o C a r b ó n , a 
q u i e n t e n e m o s d e v e c i n o , p u e s ^omo 
s a b e n n u e s t r o s l e c t o r e s h a t r a s l a d a -
do s u a c r e d i t a d o e s t a b l e c i m i e n t o 
" R o m a " , a l a c a l l e d e T e n i e n t e R e y , 
f r e n t e a l I n s t i t u t o P r o v i n c i a l d e S e -
g u n d a E n s e ñ a n z a , n o s b a r ^ n i t i d o 
c o n l a p u n t u a l i d a d a c o s t u m b r a d a l o s 
ú l t i m o s n ú m e r o s d e T h e L o n d o u 
N0WB. ' E k e e c h , J e S a i t T o u s , L e c t u -
r e s p o u r t o u s , T h e W o r l ' s W o r k , R e -
v i e w o f R e v i e w s , T h e L i t e r a r y D i -
g e s t , J u d g e . L i f e . L o n d o n x e w s . P i e -
t o r a l R e v i e w , S t y l e s , L ' I l l u s t r a z i o n ' í 
I t a l i a n a , C a r a s y C a r e t a s , P l u s U l t r a 
y l a s e d i c i o n e s d o m i n i c a l e s d e l o s 
g r a n d e s r o t a t i v o s n e o y o r k i n o s c o n 
s u s s e c c i o n e s c ó m i c a s y s u p l e m e n t o s 
i l u s t r a d o s . 
T o d o s e s t o s p e r i ó d i c o s y r e r i s t a s 
y c u a n t o s m a g a z i n e s s o b r e l l t e r a t u 
r a , a r t e s , m o d a s , s p o n . r a d i o , e t c . 
se e d i t a n QU C u b a y e l e x t r a n j e r o 
s e r e c i b e n s e m a n a l m e n t e e n R o -
m a " , d o n d e h a l l a r á n t a m b i é n l a s 
p e r s o n a s de g u s t o u n v a r i a d o s u r t i -
do de p e r f u m e r í a , q u i n c a l l a y e f e c -
tos d e e s c r i t o r i o . 
N o o l v i d a r l a d i r e c c i ó n : a n t i g u o 
e d i f i c i o d e l h o t e l " R o m a " . T e n i e n r e 
R e y e n t r e M o n s e r r a t e v Z u l u e t a . 
D E P A L A C I O 
D E S A N I D A D 
L A M A G N E S I A E S L O M E J O R D E G O B E R N A C I O N 
P A R A L A I N D I G E S T I O N 
C A M P A S A A N T I T 1 F I C A 
E l comiaionado e s p e c i a l de l a S a - j 
cretaria de S a n i d a d d o c t o r A g o s t i n i i 
para cumbat ir l a e p i d e m i a d e f i e b r e ' 
tifoidea Que a z o t a r a m e s e s p a s a d o s u 
la C a f í t a l de l a R e p ú b l i c a , h a s o l í - í 
citdo del doctor E n r i q u e P o r t o , S e -
cretarlo del R a m o el n o m b r a n i i e i i - | 
to de 'cuatro m é d i c o s m á s p a r a c o n -
tlnuar l a c a m p a ñ a a u t i t i f i c a q u e s e j 
"riene ver i f i cando en e s t a c i u d a i ! . ! 
Persigue el doctor A g o s t i n i , e l t e r -
minar, p a r a dentro de b r e v e p l a z o 
el t é r m i n o de v a c u n a c i ó n d e t o d o s 
sus h a b i t a n t e s . 
Por tanto, de c o n s e g u i r e l n o m -
bramiento de d ichos n u e v o s f a c u l t a -
tivos, el doctor A g o s t i n i d e s i g n a n 
a siete de e l los p a r a e l s e r v i c i o d e 
vacunación y d ó s p a r a e l d e i n v e s -
tigación de casos e s p e c i a l e s . 
y i ' E V ü S P L A Z O S 
Kl Jefe L o c a l de S a n i d a d de l a 
Habana, doctor M o r a l e s G a r c í a , á e 
l»a dirigido a l s e c r e t a r i o de S a n i -
dad solicitando de l m i s m o c o n s i g a 
los créd i tos n e c e s a r i o s p a r a l a c r e a -
ción de nuevas p l a z a s en e l p e r s o -
^ temporero p a r a N e g o c i a d o de 
,Petro l izac ión >• S a n c i m i e n t o p a r a 
• « e s e modo poder c o m b a t i r c o n t f i -
dencia la e p i d e m i a d e p a l u d i s m o 
m hoy azota a nu • t . . C a p i t a l 
Según hemos p o d ' i d o s a b e r , a pe -
« r de la r e s e r v a q u e s o b r e el cí>so 
ttwte cu la S e c r e t a r í . , dG S a n i d a d , 
P " muchos los a t a c a d o s de d i c . l n 
« l e r m e d a d y la s a n i d a d s e e n c e e . u -
^ff* encaso de pcrsoni ' , ; p a r a c o m b a -
( w el m a l . 
' 1 D O C T O R S I M T S O N 
Vlit-̂ l l ! e g ó a 'a e l d o c t o r 
• « A n t o n i o s i m p s o n . J e f e de Q u í -
del L a b o r a t o r i o N a c i o n a l , co-
r o n a d o do la S e c r e t a r í a de S a -
•ida 
c u l a s c a l l e s q u e r o d e a n l o s m e r 
dos c o n o b j e t o d e m u l t a r y o r d e n a r 
q u e s e a n r e m i t i d o s a l o s F o s o s M u -
n i c i p a l e s l o s c o c h e s d e a l q u i l e r y 
o t r o s c a r r u a j e s q u e no r e ú n e n c o n -
d i c i o n e s S a n i t a r i a s . 
E s t i m a e l d o c t o r M o r a l e s G a r c í a 
q u e m u c h o s de e^tos c o c h e s e s t á n 
r o t o s , s i n p i n t u r a y e n s u m a y o r í a 
f a l t o s de a s e o , p o r lo q u e d e b e n 
s e r r e t i r a d o s d e l s e r v i c i o p ú b l i c o e n 
l a C a p i t i a l . 
T a m b i é n h a d a d o l a s ó r d e n e s 
o p o r t u n a s p a r a q u e t o d a m e r c a n c í a 
s e a r e m i t i d a d e s d e l o s m e r c a d o s a 
s u d e s t i n o p e r f e c t a m e n t e t a p a d a a 
p r u e b a d e m o s c a s 
L o s i n s p e c t o r e s r e n d i r á n d i a r i a -
m e n t e r e l a c i ó n de l é s m u l t a s q u o 
i m p o n g a n y t o m a r á n n o t a de l o s co -
c h e s q u e s o n r e t i r a d o s #del s e r v ' c í o 
p ú b l i c o . 
E L k.n i i : i c i t A . M i i ; v r o d i : c a d a * 
V E R E S 
No h a y ya» c u r a r «1 e r t ú u i a g o con d i -
..-estlvoB a r t i f i c í a l e * 
L a niulíyurfa de l a s j j e r ü i í n a s que, oca -
s i o n a l o c r ó n i c a m e n h t p . s u f r e n do c u -
ses , a g r u r a s o i n d i g e s t i ó n , h a n b u s p e u - ' 
elido y a l a s d e s a g r a d a b l e s d i e t a s y e l 
u to de a l i m e n t o s patentados , d r o g a s per-
j u d i c i a l e s , t ó n i c o s e s t o m a c a l ¿ s , n i e d l c l -
t-as y d iges t ivos ar t i l ' l e la l c s , s u s t i t u -
y é n d o l o s , de a c u e r d o ' c o n el conse jo que 
con f r e c u e n c i a h a aparec ido en e s t a í 
m i s m a s c-ulumnas, con ani i c u c l i a r a d l t a 
o dos p a s t i l l a s de M a g n e s i a B l s u r a d a , 
d i s u e l t y s en u n poco de a g u a y toma-
das d e s p u é s de c a d a comida . E l r e s u l -
tado h a s ido que y a no s u f r e n m o l e s -
t i a s en el e s t ó m a g o , comen c u a n t o les 
p lace y d i s f r u t a n en genera l do m u c h a 
m e j o r s a l u d . A q u e l l o s que u s a n l a M a g -
n e s i a B l s u r a d a , no temen l a h o r a de l a 
comida., p o r q u e bien saben que este 
m a r a v i l l o s o c o r r e c t i v o a s i m i l a d o r do 
los a l imentos , que puede obtenerse en 
c u a l q u i e r d r o g u e r í a o bot ica, r e g u l a el 
f u n c i o n a m i e n t o de l e s t ó m a g o , n e u t r a l i -
zando s u ac idez y ev i tando l a p r e m a -
t u r a f e r m e n t a c i ó n de los a l i m e n t o s , y ! 
todo esto s i n el menor dolor o moleSr l 
t ia . E n s a y e us ted desde luego el p r o c e - , 
di iniento, pero a s e g ú r e s e de c o m p r a r ' 
l a l e g i t i m a M a g n e s i a B l s u i a d a , p r e -
n a r a d a e spec ia lmente p a r a s u uso es-
tomacal . 
A l t . 
A y e r v i s i t a m o s e n s u d e s p a c h a a l 
d o c t o r L ó p e z d e l V a l l e , D i r e c t o r de 
S a n i d a d , h a b l a n d o de d i s t i n t o s a s u u 
l o s t r a t a d o s e n l a s e s i ó n d e l a J u n -
t a d e S a n i d a d e l d í a a n t e r i o r 
E l d o c t o r L ó p e z d e l V a l l e n o s m a -
n i f e s t ó q u e e l ú n i i e o a s u n t o n u e v o 
f u é l a c o n s u l t a de u n J e f e d e S a n i -
d a d , s o b r e e l e n t e r r a m i e n t o d e c a -
d á v e r s e n C e m e n t e r i o a p e r t e n e c i e n -
t e s a o t r o s t é r m i n o s . 
S o b r e e s t e p a r t i c u l a r n o s m a n i f e 5 -
! t ó e l d o c t o r L ó p e z d e l V a l l e , qu . ) l a 
• S a n i d a d no se p u e d e o p o n e r a l e n -
] t e r r a m i e n t o d e u n c a d á v e r en u n 
| C e n i c u t e r i o d e u n l u g a r d i s t i n t o a l 
i t é r m i n o M u n i c i p a l d o n d e f a í l e c i . í r ' 1 . 
I s i e m p r e q u e s e c u m p l a n l a s d i s p o s i -
! c i e n e s s a n i t a r i a s e n Cotos c a s o s , 
i A d e m á s , c o n t i n u ó m a n i f e s t a r . d o . 
h o y c o n e l t r a n s p o r t o r á p i d o p o r 
' m e d i o d e l a u t o m ó v i l s e c ú m p l c n en 
I t o d a s s u s p a r t e s l a s d i s l J o s i c i o n e s 
, s a n i t a r i a s y i l e g a e l c a d á v e r e n po;-
i f ec to e s t a d o s i n ' d e s c o m p o n e r S o b r e 
j e s t e a s u n t o e l d o c t o r s a b í l e t r a d o 
, de l a J u n t a e s t i m a b a q u e d e b í a n s o r 
| m o d i f i c a d a s l a s O r d e n a n z a s S a n i t a -
r i a s . 
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
A C C I D E N T E D E L T I L U í A J O 
E n e l b a r r i o C i é u e j g a , t é r m i n o d e 
A g u a d a d e P a s a j e r o s , f a l l e c i ó v í c -
t i m a d e a c c i d e n t e d e l t r a b a j o e l o b r e -
r o M a n u e l G o n z á l e z . 
M U E R T O E S K L V t l l T A 
E n e l b a r r a c ó n d e l a c o l o n i a " R a -
n í o n a " , b a r r i ó C h a m b a a , t é r m i n o d e 
M o r ó n , s o s t u v i e r o n r e y e r t a l o s h a i -
t i a n o s R a f a e l P o l i y u n t a l F r a n c i s -
c o , r e s u l t a n d o e s t e ú l t i m o m u e r t o a 
p u ñ a l a d a s . 
E l a u t o r d e l h e c h o f u é d e t e n i d o . 
E N T R E E S P O S O S 
E l s i r i o J o r g e M a b e r d i , c o m e r c i a n -
te d e l p u e b l o d e S a n N i c o l á s , h i r i ó 
g r a v e m e n t e a s u e s p o s a M a r í a L u i -
s a P é r e z , s u i c i d á n d o s e d e s p u é s . 
C A Ñ A Q U E M A D A 
E n l a c o l o n i a " M a n u e l i t a " , s i -
t u a d a e n e l b a r r i o S i e r r a , t é r m i n o 
de L o s P a l a c i o s , se q u e m a r o n 1 4 . 0 0 0 
a r r o b a s d e c a ñ a de r e t o ñ o . 
L a c i t a d a c o l o n i a es p r o p i e d a d de 
l o s s e ñ o r e s P é r e z y G a l d e t . QUININA QUE NO A F E C T A LA 
CABEZA. L A X A T I V O DROMC QU1-! 
NINA es más eficaz et todos ia^ ca-1 
sos en que se necesil.- tomar Quiñi 
na, no causando zumbidos de oído-. 
Contra Resfriados. La Grippe, Influen-' 
za. Paludismo y Fiebres. L a firma de 
E . W. G R O V E viene con cada caj.ta. Dr. D E R A D W A N F R A G L O W S K I 
E n l a f i n c a " R e f e u e r o " , t é r m i n o d e 
P e d r o B e t a n j o u r t . s e q u e m a r o n , c a -
s u a l m e n t e 1 2 0 . 0 0 0 a r r o b a s do c a ñ a 
p a r a d a . 
D r . 
GARGANTA,NARIZ Y OIDO 
PRADO 38: de 12a 3 
{¿e la Facultad de Filosofía de la Uni-
; versidad de Viena. 
Da clases 
DE PSICOLOGIA PRACTICA 
I Dirigirse: Manrique 2, bajos, esqui-
na Malecón, Telefono M-9724 
p a l t . 3 d 9 
Para que g i r a r a u n a v i s i t a 
n s p e c c i ó n a los a c u e d u c t o s d e 
* Provincia m a t a n c e r a . 
te»* (?octor S i m p s o n r e n d i r á u n e s -
"ko informe a l d o c t o r P o r t o d e 
ido , a d,chos ' u s a r e s , e n d o n d e p u -
chos r0l)ar , |Uo 1 b o s de d i -
ProccdCUL>ílUCtOS se í u r t e i 1 d c a g u a s j 
c ^ n ? 8 -'I0 POZ()S doildt3 Sü h a - i S e h a n a p r o b a d o lo s s i g u i e a t e . - í ; 
*»r i ° f ru i< ,Us e d i f i c a c i o n e s y n c p l a n o s : M á x i m o G ó m e z 6 5 7 , do M a i 
iha . . . . . mo> b a c t e r o o l ó g l c a m e n t o i n u e l D u e g o . P a d r e V á r e l a 1 9 5 . de; 
¡ A n t o n i o L l a g u n o ; S a n t a C a t a l i n a y j 
M i l a g r o s do F a u s t i n o L ó p e z ; P a r q u o ] 
e s q u i n a a s a l v a d o r l e t r a K , de I ' r a n ' 
c i s c a M a r t í n e z D í a z 
aata-H de c u e l l o s se b a l l a u o o u - | 
aliui . f . d e P i e r i a s n o c i v a s a l a ! 
f « K X T I K . a u m A L D E G L . \ . - ! 
M A R O 
S e n . 1 . L . f Í . r i n a do, s " ñ o r P r e s i d e n t e ' 
% . inri tra un d e c r e t o c l a s i f i c a n d o ! 
P n i m a n ^ L 0 e u l (,0 S a n i d a d d e ' 
• ' « a r o eu lu P r u v i n c i a de O : ly j -
E i ¿ a d ' e f e r i d a j ^ a t u r a h a s i d o c.\z-
. lu ' i . f Ta t'Pr1e y c o n s t a r á ; 
g „ 'e L o c a l de « a n i d a d , u n E s 
tu ,.i L - 1 " ^ ^ l ' e c i ü i do d i s t r i t o . ! 
E C r J i i ^ ' T 0 D e , r e t u « o c o n c e d e : 
^ vev i 56 " 0 0 . 0 0 p o r u - ^ l 
^ t á n a i . es5U(?s ^ " ^ á l a c o n s i " -
a b v l 3 e i g u a l c a t e g o r í a , Ihal.i 'óUrtl Caí 
g e m e n t e h o y s e r á 
Jefc I^ocal de S a n i d a , 
^ A L D l l 
n o m b r a - 1 
n i d a d de G u a i ' 
A I . h j n ^ O 
E l 
de l a R e p ú b l i c a h a ¡ 
^ t u r i o d.Doe"et(? a P ' - o p u e s t a d e J 
B ^ a n S o > S ? m d a , ] ' B e n e f i c e n c i a 
n0n ^ n ¿ e . , r r f a r(|ue € " r e p r e s e n t a - 1 
» Ü a l e ¡ ^ « o h i e r n o v i s i t e l a s 
• í ^ ' - a v i „ , bt : i ( iüs U n i d o s d . ^ 
I 0 8 a d e l í n ? a Con o b j e t o d e l 
^ I Z ^ ^ e l o s m l S , n . s ¡ 
eu n̂ l,0 8 e a » P u e s t o s e u 
-1 doctor 03 H o s P i t a l e s . 
P * 0 P a r a e? E s t a n d , 0 e m o l u n i e n t o ^ - i 
Í f U ) , , , , S ^ K S T A . H . 
i t . . " ' docto-
K * '"spo.-torp, , d , s P , , e s t o ( iue v a -
i ^ ^ a r i a . ^ de D i s t r i t o s C... u 
p e r 8 0 t c z d i a r i a m e n t e 
LOS PELIGROS DE LA INFANCIA 
D u r a n t e l o s a ñ o s i n -
f a n t i l e s e s c u a n d o l a s c r i a -
t u r a s s o n m á s s u s c e p t i -
b les de a d q u i r i r c a t a r r o , c r u p , 
d 1 f t e r i a . 
b r o n q u l -
t i s . p u l -
m o n í a y 
t a n t o s 
o t r o s m a -
l e s . 
L a s m a -
d r e s p r e -
c a v i d a s 
s 1 e m p r e 
t i e n e n a 
l a m a n o 
u n a p r o v l -
s 1 ó u d e 
. H u s t e r o l c . 
A los p r i m e r o s s í n t o m a s , u n a 
f r i c c i ó n d e e s t e u n e ü e n l o m a -
r a v i l l o s o e n l a e s p a l d a , e l pe -
c h o y l a g a r g a n t a e v i t a r á l a 
e n f e r m e d a d . 
M U S T E R O L E es u n a p o m a d a 
b l a n c u z c a , a base de a c e i t e de 
m o s t a z a . Se e n v a s a e n p o m o s 
y p e q u e ñ o s tubos . 
M o c h o m e j o r q u e u n a inapfnmo. 
i - i s t r i b u i d o r e s p a r a Col .» . 
K O Q I E & T R A N C E S C H I 
E d i f i c i o L a r r e a . S02-306 
H a b a n a 
G R A N E X P O S I C I O N D E O R Q U I D E A S 
. S A B A D O 1 « 
A L B E R T O R . L A N G W I T H Y C 0 . 
O b i s p o , 6 6 . T e l s . A - 3 1 4 5 y A - 3 2 4 0 
C 3 7 3 I d 9 I t 9 
¡ M I N I S T R O E N B L J A P O N 
P o r d e c r e t o p r e s i d e n c i a l h a s i d o 
n o m b r a d o M i n i s t r o d e C u b a e n J a -
p ó n , e l S u b s e c r e t a r i o de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a , D r . A n t o n i o I r a i z ó s , q u e s u s -
t i t u i r á e n e l c a r g o a l D r . M i g u e l A n -
g e l C a m p a , a l c u a l s e t r a s l a d a a 
I t a l i a . 
N L 1. V O S C O N S U L E S 
E s t á n a l a f i r m a d e l J e f e d e l E s -
t a d o l o s d e c r e t o s p o r l o s c u a l e s s e 
n o m b r a n n u e v o s C ó r i a u l e s p a r a 
K i n g s t o n , V a l p a r a í s o y C o r u ü a y a l -
g u n o s c a n c i l l e r e s . 
I N D t L T O S 
H a s i d o i n d u l t a d o e l p e n a d o F e -
l i p e M o s q u e r a , p o r c u y a l i b e r t a d s e 
i n t e r e s ó c o n e l J e f e d e l E s t a d o e l 
v e c i n d a r i o d e P a l m a S o r i a n o c u a n d o 
e l v i a j e a O r i e n t e d e l s e ñ o r P r e s i -
d e n t e . 
O Ó N S E J O D E S E L l a / L A R I O S 
H o y c e l e b r a r á s e s i ó n o r d i n a r i a e n 
P a l a c i o e l C o n s e j o d e S e c r e t a r i o s . 
> ( 0 \ L M 1 E N T O D E S U P E R V I S O R E S 
S e h a d i s p u e s t o e l c e s e d e l o s 
s u p e r v i s o r e s d e l o s c e n t r a l e s " J a t i -
b o n i c o " , y " P u n t a A l e g r e " , t e n i e n -
t e s F e r n á n d e R o q u e y Z a m o r a 
O l i v a . 
E l t e n i e n t e G o n z á l e z F a c e t , s u -
p e r v i s o r d e l P r o v i d e n c i a , p a s a a d e s -
e m p e ñ a r i g u a l e s f u n c i o n e s e n e l t é r . 
m i n o d e G ü i n e s . 
A d e m á s s e h a n o m b r e d o s u p e r v i -
s o r e s p a r a C o n s o l a c i ó n d e l N o r t e y 
J o v e l l a n o s . r e s p e c t i v a m e n t e , a l o s 
t e n i e n t e s I g n a c i o R o d r í g u e z V i e r | a 
y A l f o n s o B u s t a m a n t e H u r t a d o . 
N Ü E V O A D M I N I S T R A D O R 
S e h a n d e c l a r a d o t e r m i n a d o s l o s 
s e r v i c i o s d e l s e ñ o r P e d r o J o a q u í n 
P a n a d é s c o m o a d m i n i s t r a d o r d e l a 
A d u a n a d e T r i n i d a d , n o m b r á n o s e p a -
r a s u s t i t u i r l o s e ñ o r M á x i m o S a n 
J u a n G u t i é r r e z . 
D I N E R O P A R A H A C I E N D A 
S e h a d i s p u e s t o t o m a r l a c a n t i -
• d a d d e $ 5 0 . 0 0 0 d e l o s s o b r a n t e s d e l 
| T e s o r o p a r a r e f o r z a r d i s t i n t a s c o n -
i s i g n a c i o n e s de l a S e c r e t a r í a d e H a -
c i e n d a . 
P I D I E N D O L \ S U P E R V I S O R 
E l A l c a l d e y e l J e f e d e P o l i c í a 
d e C o n s o l a c i ó n d e l N o r t e v i s i t a r o n 
a y e r a l S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n , 
p a r a t r a t a r d e s u s t e m o r e s e n e l 
s e n t i d o d e q u e p u e d a a l t e r a r s e e l 
i o r d e n p ú b l i c o e n a q u e l l a l o c a l i d a d 
c o n m o t i v o d e c u e s t i o n e s s u r g i d a s 
¡ e n e l A y u n t a m i e n t o , y p e d i r e l n o m -
' b r a m i e n t o d e u n s u p e r v i s o r m i l l -
j t a r . 
C o m o h a b r á * p o d i d o v e r s e m á s 
¡ a r r i b a , d i c h o s u p e r v i s o r f u é d e s i g -
: n a d o a y e r m i s m o . 
A Y E R H U B O U N A I M P O R T A N T E 
S E S I O N E X T R A O R D I N A R I A , C R E A 
C I O N D E U X K f N B E M O A K T E H . — 
H A B R A L \ A P A R A D A B S O O L A U 
S e a b r i ó l a s e s i ó n a l a s d i e z d e 
l a m a ñ a n a c o n a s i e n t i n d e l o s o e ñ o -
.-es O s v a l d o V a l d é n ele P a z P / t -
p i d e n t e : R a ú l L ó p e z ; P a o l o . R i v ^ r ó n 
y R a f a l F e r n á n d e z , V o c a l e s : A o e -
l a r d o S a l a d r i g a s , I n í j i e c t o r ü ? . D i s -
t i i t o ; y G a b r i e l G a r c í a G a l á u , A d 
m i n i s t r a d o r E s c o l a r y K a i a H P r a d o 
S r c r e t a . i ' ) . 
' E n e s t e m o m e n t o e n t r ó e n e l s a -
l ó n e l s e ñ o r L e o p o l d o M a s s a n a -
| S e d i ó c u e n t a d e u n a r e s o l u c i ó n 
i d e l a S e c r e t a r í a d e l R a m o a u t o r i z a n -
; do l a c r e a c i ó n de d o s a u l a s e n l a 
i E s c u e l a N o r m a l p a r a M a e s t r o s . L a 
| J u n t a q u e d ó e n t e r a d a , s e g u i d a m e u 
¡ te s e d i ó c u e n t a d e u n a p r o p u e s t a 
| d e l D i r e c t o r i o d e l a E s c u e l a N o r m a i 
p a r a m a e s t r o s e n e l s e n t i d o de q a e 
e s a s a u l a s s e d e n o m i n e n c o n e l » ú - j 
m e r o 9 y 1 0 y q u e s e a n n o m b r a d a s j 
p a r a l a s m i s m a s , p a r a l a n ú m e r o ¡ Ü 
l a s e ñ o r i t a M a r í < i J o s e f a G u e r r a y l 
D e b e n , M a e s t r a N o r m a l i s t a y p a r a : 
l a n ú m e r o 1 0 . a l a s e ñ o r i t a C e i e ¿ t i - | 
n a H e r n á n d e z s o s a , M a e s t r a E q u f - i 
p a r a d a . L o s s e ñ o r e s R i v e r ó n y L ó - t 
p e z e x p o n e n s u s d u d a s c o n r e s p - j e n j 
a e s t o s n o m b r a m i e n t o s , q u e deb^-ni 
e s t a r c o m p r e n d i d o s e n e l e s c a l a f ó n i 
d e l a J u n t a a c l a r á n d o s e l e s p o r ¡ a 
P r e s i d e n c i a q u e e s e e s c a l a f ó n n o j 
a f e c t a a l a s E s c u e l a s N o r m a l e s . E l i 
s e ñ o r L ó p e z m a n l f i e s t a q u e e s t i m a ! 
q u e d e b í a l l e g a r s e a o b t e n e r q u e e n ! 
t o d o s l o s c a s o s l a s p r o p u e s t a s d e 
n o m b r a m i e n t o s e s t u v i e r a n s u j e t a s ! 
a l e s c a l a f ó n . P u e s t a s a v o t a c i ó n l a s l 
p r o p u e s t a s s o n a p r o b a d a s p o r u n a - | 
n i m i d a d . 
Q u e d ó e n t e r a d a l a J u n t a d e u n a ; 
r e s o l u c i ó n d e l a S e c r e t a r í a d e l R a - ! 
j m o a u t o r i z a n d o l a c r e a c i ó n d e l c a r -
! go d e D i r e c t o r s i n a u l a d e l a E s c u t - I 
¡ l a n ú m e r o 7 2 . 
A p r o p u e s t a d e l s e ñ o r I n s p e c t p r l 
j d e l D i s t r i t o so n o m b r ó D i r e c t o r ¿ i n ! 
' a u l a d e l a E s c u e l a n ú m e r o 7 2 , a : a 
' s e ñ o r i t a N e l i a S á n c h e z , a c t u a l t ) i - ¡ 
r e c t o r a c o n a u l a d e l a m i s m a E s c u e -
l a y s e a c c e d i ó a l t r a s l a d o d e l a s e - i 
ñ o r i t a s a r a h C a m p o s d e l a E s c u e l a ! 
n ú m e r o 67 a l a u l a p r i m e r a d e l a ! 
n ú m e r o 7 9 . 
S e a c c e d i ó a l a p e r m u t a a o l i c i t a - j 
d a p o r l o s s e ñ o r e s G u s t a v o A l v a r e z , | 
d e l A u l a S e g u n d a d e l a E s c u e l a d e 
B e n e f i c e n c i a e I s m a e l P a i n c e l r a , d e l 
a u l a q u i n t a d e l a n ú m e r o 2 5 . 
P r e v i o I n f o r m e f a v o r a b l e d e l s e -
ñ o r I n s p e c t o r d e l D i s t r i t o se a u t o - j 
r i z a a l a s e ñ o r i t a A m p a r o D í a z p a - ; 
r a a s i s t i r c o m o O y e n t e a l K i n d e r - i 
g a r t e n d e l a E s c u e l a n ú m e r o 3 2 , a , 
l a s e ñ o r i t a R o s a l í a F e r n á n d e z a l de ! 
l a n u m e r o 3 0 . 
Q u e d a e n t e r a d a l a J u n t a d e u n 
t r a s l a d o d e l a s e c r e t a r í a d e l R a n u v 
c o n c e d i e n d o u n c r é d i t o d e d o s c i e n -
t o s p e s o s m e n s u a l e s p a r a e l a l q u i l e r 
d e l a c a s a 10 de o c t u b r e n ú m r o 3 7 4 , 
e n l a q u e se e s t a b l e c e r á u n a e s c u e -
l a p a r a v a r o n e s . 
A p r o p u e s t a d e l s e ñ o r I n s p e c t o r 
d e l D i s t r i t o s e a c u e r d a q u e l a n u e v a 
E s c u e l a q u e h a d e f u n c i o n a r e n l a 
c a s a d e 1 0 d e o c t u b r e n ú m e r o 3 7 4 
q u e d e f o r m a d a p o r l a s s i g u i e n t e s a u -
l a s q u e t i e n e u e s c a s o p r o m e d i o de 
a s i s t e n c i a : a u l a s e g u n d a d e l a ' E s -
c u e l a n ú m e r o 3 5 , s e g u n d a d e l a 
n ú m e r o 3 9 , t e r c e r a d e l a n ú m e r o 
2 3 , c u a r t a d e l a n ú m e r o 5 3 , s e g u n -
d a d e l a n ú m e r o 2 2 y s e x t a do l a 
n ú m e r o 2 7 . 
A p r o p u e s t a d e l s e ñ o r I n s p e c t o r 
d e l D i s t r i t o s e n o m b r a n m a e s t r a s 
s u s t i t u í a s d e e n s e ñ a n z a c o m ú n a 
l o s s i g u i e n t e s : A n g e l M a z o r r a , M e r 
c e d e s R u i z , J u a n D . R o d r í g u e z , G l o 
r í a C a t a s ú s , M e r c e d e s M e d i n a , A n -
d r é s R i v e r o , M a r í a L u i s a G a r c í a . 
D u l c e M a r í a M e n é n d e z s e r r a y T r i -
n i d a d C a r v a j a l . 
L a J u n t a a c c e d i ó o r g a n i z a r l a P a -
' r a d a E s c o l a r e l d í a 2 8 d e e n e r o , 
1 a n i v e r s a r i o d e l n a c i m i e n t o d e l A p ó s 
t o l M a r t í , c o n l a c o n c u r r e n c i a de ioa 
m a e s t r o s d e t o d a s l a s e n s e ñ a n z a y 
se ""nombra u n a c o m i s i ó n f o r m a d a 
p o r l o s s e ñ o r e s V o c a l e s y l o s i n s -
p e c t o r e s d e l D i s t r i t o p a r a l a o r g a n i -
z a c i ó n d e l a c t o . 
A p r o p u e s t a d e l s e ñ o r P r e s i d e n -
te s e a c u e r d a s o l i c i t a r d e l a S e c r e -
t a r í a d e ! R a m o q u e c o s t e a d i r e c t u -
m e n t e l o s g a s t o s q u e o r i g i n e l a or-
g a n i z a c i ó n de l a P a r a d a B s c o l a r . 
A p r o p u e s t a d e l s e ñ o r A d m i n i s -
t r a d o r E s c o l a r s e a c u e r d a s o l i c i t a r 
de l a S e c r e t a r í a d e l R a m o u n e r é 
d i t o d e c i e n t o c i n c u e n t a p e s o s p a n 
l a r e p a r a c i ó n d e l C a m i ó n q u e se 
u t i l i z a e n e l r e p a r t o d e l roat^ri;;' 
e s c o l a r . 
S e d a c u e n t a d e u n i n f o r m e d e l sí-
ñ o r A d m i n i s t r a d o r E s c o l a r i n í o r -
m a n d o q u e e l t e c h o ' > i l o c a l HtíS 
o c u p a e l a u l a ttinit ? c ¿ de l a E s -
c u e l a A n e x a p a r a i « %'ormal de 
M a e s t r o s e s t á e n s t a i a ? o o p d i c i o n í , 5 
y s e a c u e r d a f c M e i t ^ r d e l a S e c r e -
t a r í a d e l R a m o ,î n i n t e r e s e d e l a 
d e O . P ú b l i c a s e l a r r e g l o d e d i c h o 
l o c a l a s í c o m o q u e t a ^ i b i é n r u e g a 
a l a p r o p i a S e c r e t a r í a q u e o r d e n e 
l a c o l o c a c i ó n d e p e r s i a n a s e n l a ga 
l e r i a de l a E s c u e l a M o d e l o e n ei 
V e d a d o . 
A p r o p u e s t a d e l s e ñ o r M a s s a n a s í 
a c o r d ó d i r i g i r u n m e n s a j e d e c o t i l o -
l e n c i a a l a s s e ñ o r i t a s M a n u e l a y 
M e r c e d e s M e d i u a . M a e s t r a d e este 
D i s t r i t o p o r e l f a l l e c i m i e n t o d a su 
s e ñ o r a M a d r e y o t r o m e n s a j e a l a 
E s c u e l a n ú m e r o 4 1 , p o r e l f a i i e c ' -
m i e n t o d e l C o n s e r j e s e ñ o r M a r ¡ a n c 
R o d r í g u e z , a s í c o m o c o n s i g n a r e r 
a c t a e l s e n t i m i e n t o d e l a C o r p o r a -
c i ó n p o r e l f a l l e c i m i e n t o de u n a her-
m a n a d e l V o c a l d e á s t a J u n t a s - ñ o ' 
P a b l o R i v e r ó n . 
S e d i ó c u e n t a d e u n i n f o r m e d c 
l o s s e ñ o r e s I n s p e c t o r d e l D i s t r i t o 3 
A d m i n i s t r a d o r E s c o l a r r e l a t i v o a l a 
i n s t a l a c i ó n d e u n a u l a de K i n d e r 
g a r t e n y o t r a de e n s e ñ a n z a c o n r ó S 
a d s c r i t a s a l a E s c u e l a u ú m e r u l o , 
y s e a c o r d ó s o l i c i t a r d e l a s e c : - e t a 
r í a d e l R a m o u n c r é d i t o d e c i e n pe -
s o s p a r a e l a l q u i l e r e n q u e « s t a ? 
d o s a u l a s h a n d e f u n c i o n a r , a s í co-
m o l o s c r é d i t o s n e c e s a r i o s p a r a l a 
m a e s t r a d e l K i n d e r g a r t e n , p a r a sy 
A u x i l i a r y p a r a l a C o n s e r j e , y a qui; 
e l a u l a d e e n s e ñ a n z a c o m ú n mti 
t r a s l a d a de o t r a e s c u e l a . 
Y p o r ú l t i m o s e a c o r d ó c o n t i n e a i 
e s t a s e s i ó n h o y v i e r n e s a l a s n u e v -
d e l a m a ñ a n a . 
M i l e s G o z a n d e N u e v a 
V i d a ! 
MI L E S d e p e r s o n a s q u e h a b í a n y a p e r d i d o l a b u e n a s a l u d y l a e s p e -
r a n z a d e r e c o b r a r l a , g o z a n 
h o y n u e v a m e n t e d e l a v i d a d e -
b i d o a l o s e f e c t o s c a s i m a r a v i -
l l o s o s d e l a " N E R - V I T A " d e l 
D r . H u x l e y . 
E s t e f a m o s o t ó n i c o c o n t i e n e 
e n s í t o d o s l o s e l e m e n t o s q u e 
n e c e s i t a e l c u e r p o h u m a n o ; 
e n r i q u e c e l a s a n g r e , t o n i f i c a e l 
o r g a n i s m o , d e s a r r o l l a l a s f a -
c u l t a d e s i n t e l e c t u a l e s t a n t o d e l 
h o m b r e c o m o d e l a m u j e r , y 
d e v u e l v e c o n c r e c e s l a s f u e r -
z a s p e r d i d a s . 
C o m i e n c e h o y m i s m o a t o m a r 
N E R - V I T A 
de/ Dr. fíux/ey 
mo. « 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s » 
E c z e m a s y t o d a c l a s e de 
U l c e r a s y t u m o r e s 
MQHStRRAU No. « I . C O N S U L T A S 0 £ I a % 
BspecUI pan los pabns de 5 f medía a 4 . 
ó V . O . G . - e l l i c o r s ü p r o m o 
L I M P I E S E P O R D E N T R O 
Su •alad dep«nde de bu limpies* l a - , 
tarlor. Para mantenerse Ilmpo por ' 
dentro, uoe el aceite de r idno euperletlvo, i 
dulce coco la bie!: 
1 L A X O L { 
D R . F E U P £ G A R C I A i 
C A Ñ I Z A R E S ^ 
M é d i c o 4«I H o s p i t a l H&a F r a n c i s c o e*»! 
P i u l a . M e d i c i n a G e n e r a l . E s p e c i a l i s t a « 0 
i^nferm edades S e c r e t a s y de l a P i e l 1 
T e n i e n t e R e y , SO, a l tos . C o n s u l t a s : (a» i 
nes. m i é r o o l e s y v i ernes , de 3 « 6. T e -
l é f o n o M-(733. No hace v i s i t a s a do-i 
M l e l l l a 
Si quiere usted curarse de 
H E R I D A S , T U M O R E S , L L A G A S , U L C E R A S , 
G O L P E S , G R A N O S . Q U E M A D U R A S , E T C . 
E l ^ E m p l a s t o M o n o p o l í s " 
d * l o s é G r í s f 
se usa hace m á s de 50 años \ tiene 9 grandes premios. 
V e n t a en DroguerSas y p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s . 
C 3 2 3 a l t . 2(1 7 A n u n c i o s : T r u j i l l o M a r í n . 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
C o m u n i c a c i o n e s d e B o d a y B a u t i z o - M e -
n ú s - P r o g r a m a s - R e v i s t a s - C a t á l o g o s - T a r -
¡ e t e r í a - M o n o g r a m a s y M e m b r e t e s e n r e l i e v e 
U S E 
"̂Zíjf P g s t o f e c i í a a l i f t 
L e h n & F l n k , I n c . 
Dept . C-3 , eaó G r e e n -
w i c h St, N e w T o r k C i t y . 
E n v í e m e g r a t i s t m f r a s -
co d a L i T S O L , de m u e s -
t r a , con I n s t r u c c i o n e s 
c o m p l e t a s p a r a s u uso. 
Nombre • • 
D i r e c c i ó n . 
U s e I í T S O I , como s o l n -
d ó a d e s i n f e c t a n t e 
D o s c u c h a r a d i t a s p a -
r a c a d a l i t r o de a^ua . 
P a r a l a coc i na . 
P a r a el excusado . 
P a r a e l c u a r t o de 
b a ñ o . 
P a r a b a r r e r . 
P a r a l a v a r el piso, los 
s ó t a n o s y l o s l u s r . r s s 
o s c u r o s de la casi: . 
r a b . - i c a d n F i l s m c n t s 
por L T S O L , I n o . Vuico 
D i s t r i b u i d o r : 1>EI1N f.-
F I N K , I N C . N u e v a V o r k 
E . U . A . ' 
P A G I N A C U A T R O J I A R I O D E L A M A R I N A Enero 9 de 1925 
I N F L U E N C I A D E L E S T A D O D E A N I M O E N E L 
A P R O V E C H A M I E N T O D E L A L A B O R E S C O L A R 
AÑO X C U i 
( P o r A n g e l o P A T I U ) 
" E n n u e s t r a e v i d a s h a y s i c m 
/ p r e u n a ñ o m e j o r q u e l o s 
d e m á s , ? n é l u n d í a m e -
j o r q u e l o s r e s t a n t e s y e n 
é s t e u n a h o r a p r o p i c i a p a -
p a r a d e t s m i n a d a h o r a . " 
Tod«>< t e n e m o s e n n u e s t r a s v i d a s 
un a ñ o m e j o r y u e l o s d e m á s , u n 
m e s B H t j o r q u e i o s r e s t a n t e s , y , e n 
ó s t e , u n d í a p r i v i l e g i a d o e n e l q u e 
Ta e x i s t e n t ' i a s e d e s l i z a s u a v e y f e -
l i z y M t r a b a j o 'ea a m o d o d e u n 
r á n t i c o d e e s p e r a r z ^ i y í V e m i d i d a d . 
T o d o s . s a b e n » o s c u a n d o l l e g a y l o 
l a m e n t a m o s c u a n d o p a s a . 
P e r o h a y , a d e m a s , p a r a to t 'os n o s -
o t r o s , e n e s e b u e n d í a p r e c i s a m e n -
te , a n a h o r a m e j o r q u e l a s r e s t a n -
í e s y . s i s a b e m o s a d v e r t i r s u p r e -
s e n c i a y a p r o v e c h a i n o s d e e l l a , m u -
c h a s s e r á n l a s v e n t a j a s q u e a l c a n c e -
m o s . S a b r á u s t e d q u e h a y p e r s o n a s 
a l a s c u a l e s e s i m p r u d e n t e h a b l a r 
M i t e s d e l a s 1 0 d e l a m a ñ a n a , y 
o t r a s a l a s q u e n i s i q u i e r a s e l e s 
p u e d e m i r a r l a c a r a m i e n t r a s n o h a -
y a n c o m i d o . B u e n o e s , p o r l o t a n -
to , s a t t r c u á l e s s u " m e j o r h o r a " , 
y u t i l i z a r l a p a r ^ c o n s e g u i r e l f i n 
p r o p u e s t o . L a h o r a o f e c h a v a r í a e n 
c a d a i n d i v i d u o y e s n e c e s a r i o s e g u i r 
l a c u r v a d e s u s p r e d i s p o s i c i o n e s . 
T a m b i é n l o s n i f l o s e s t á n s u j e t o s 
H e s t a r e g l a g e n e r a l , c u y a a p l i c a -
c i ó n v a r í a c o n e i i n f a n t e y s u t e m -
p e r a m e n t o e n e l t r a n s c u r s o d e l a 
d i a r i a r u t i n a . SJa q u e r e m o s d a r a l 
r i ñ o u n a i n s t r u e c t ó n p e r f e c t a y u n a 
e d u c a c i ó n s i n t a c h a , n o n o s q u e d a r á 
m á s r e m e d i o q u e " e n e r e n c u e n t a t a -
l e s p e c u l i a r i d a d e s . H a y e n l a e \ i s -
t e n e i a d e l p e q u e ñ u e l o p e r í o d o s f i j o s 
P t i s c e p t i h l e s d e a p r o v e c h a m i e n t o , t a -
"les c o m o l a h o r r . d e l e v a n t a r s e , l a 
d o l a s c o m i d a s y l a d e a c o s t a r s e . 
H a y o t r o s c u y a b u e n a d i s p o s i c i ó n 
s e r e v e l a a i n t e r v a l o s v a r i a b l e s , p e - ¡ 
r o s o n m u v p o c o s . 
> o o l v i d e m o s q u e h a y q u e p r e s t a r 
l a m a v o r a t s n c i ó n a l a s n e c e s i d a d e s 
d e l a v i d a y a s u s . V i s f a c c i ó n , s o 
p e n a d e q u e t r a t e m o s d e h a c e r l o e n 
u n m o m e n t o e q u i v o c a d o , d e u n a f o r - j 
m a e q u i v o c a d a o e r u n l u g a r equ i -1 
v o c a d >. X o es , p o r e j e m p l o , p r u d e n -
t e , e m p r e n d e r l a s t a r e a s e s c o l a r e s 
e l m i s m o d í a e n e n e s e e f e c t u ó u n a 
d i s t r i b u c i ó n d e n o t a s e n t r e l o s a d o - \ 
l e s c e n t e s . M e j o r e s n o h a c e r m e n - 1 
c i ó n mt r e s u l t a d o d e l o s e x á m t m e j 
h a e t a c o n c l u i r l a s h o r a s d e c l a a ' í y 
l u e g o , r e p a r t i r l a s n o t a s . L a r»M"-
c i ó n q u e ' l a b u e n a o m a l a c a l i f i- a -
c i n c r i g i n e d u r a r á c u m p l i d a m e n t e 
u n a í a i d e y u n a i . o c h e , p o r c u y o u>o-
t h o c i a n d o e l e s t u d i a n t e v u e l v a a 
•«u.'í '•¡üikes a l a m a ñ a n a s i g u i e n t e s e 
i N r ' . - r á o r a v e z e n s u e s t a d o n o r -
m a l . 
S i a l r e g r e s a r d e l a e s c u e l a , h a m -
' j i t n t o y s e d i e n t o s u h i j o fia Ce 
r e a l i z a r u n a s e r i e d e t r a b a j o s e x t r a -
o n l l n a r i o s , d é l e d e c o m e r y b e b o r 
a n t e s d e i n s t a r l e a q u e l o s h » ^ : ! 
I ' n e s t ó m a g o s a t i s f e c h o s i r v e d e p a -
l i a t i v o a l a c a t í i s t r ó f i c a i m p r e s i ó n 
f-nc p r o d u c e a l n i ñ o e l h e c h o d e te-
n e r q u " i r a l a t i e n d a d e l a e s q u i n a 
o c o p i a r u n d o c u m e n t o m i e n t r a s s u 
t e a m de p e l o t a le e s p e r a e n e l c a m -
p o . 
E l n i ñ o d e b e l e c i b i r s u s l e s i o n e s 
de m ú s i c a a u n a h o r a p r o p i c i a p a r a 
l a m ú s i c a . E s l o m á s c o r r i e n t e q u e 
e l i n f a n t e g u s t e d e l a m ú s i c a c u a n -
d o ú o d o s u o r g a n i s m o s e h a l l a e n 
t e n s i ó n c o m o c o n s e c u e n c i a d e l a l a -
b o r def d í a , y n o a n t e s , a u n q u e t a l 
m a t e r i a e s p u r a m e n t e t e m p e r a m e n -
t a l . 
L a s l e c c i o n e s d e a r i t m é t i c a y l e c -
t u r a , p o r e j e m p l o , d e b e n s e r t a m -
b i é n a d a p t a d a s a l a s v a r i a c i o n e s d e l 
e s t a d > d e á n i m o d e i n i ñ o . E x i s t e l a 
c o s t u m b r e t r a d i c i o n a l d e d a r a p r i -
m e r a h o r a l a c l a s e d e a r i t m é t i c a , 
c o s t u m b r e q u e , c o m o t ó e l o l o q u e n o 
o b e d e c e a u n e s t u d i o d e t e n i d o , e s 
a b s u r d a . E n c u a n t o a l a c l a s e d e 
T e c t u r a , a u n q u e t o d o s l o s m a e s t r o s 
l a c o n s i d e r a n c o m o u n a e s p e c i e d e 
c ' e s c a n s o , e l f i n e d u c a t i v o q u e c o n 
e l l a as p e r s i g u e a u m e n t a r á d e c í i -
c a s i a s i s e s e ñ a l a u n a h o r a a d e -
c u a d a . 
H e a h í p o r q u é , m u c h a s v e c e s , e l 
m a e s u ' o i n v i e r t e l a h o r a e n e l d í a i 
y d a p r i m e r o l a c l a s e d e l e c t u r a . 1 
A l g o p a s ó q u e l e a d v i e r t e l a c o n -
v e n i e n c i a d e c o n t a r u n c u e n t o e n l u -
g a r d e p o n e r u n t p r o b l e m a . T a n t o 
o m á s q u e p o r l a c o m o d i d a d d e l n i -
ñ o d s b e s e g u i r s e e s t a n o r m a c o m o 
p o d e r o s o f a c t o r d e a p r o v e c h a m i e n t o . 
D e s p u é s 
m i M a m i t a , 
M e n t h o l a t u m 
e s m i M e j o r A m i g o 
C u a n t o s p e q u e ñ u e l o s d i r í a n 
a s f s i p u d i e r a n e x p l i c a r s u a g r a -
d e c i m i e n t o i n f a n t i l p o r e l a l i v i o 
q u e r e c i b e n d e M e n t h o l a t u m ! 
E l r e m e d i o s u p r e m o p a r a c a l m a r 
l a s i r r i t a c i o n e s o c a s i o n a d a s p o r 
l o s p a ñ a l e s y p a r a a l i v i a r l a s 
r o z a d u r a s , e r u p c i o n e s d e l a p i e l 
y d e m á s d o l e n c i a s d e l o s n i ñ o s . 
enthoiátum 
Indispensable en el hogar 
C u a l q u i e r accidente, a ú n el m á s 
p e q u e ñ o , puede ser bastante peli-
groso s i no recibe a t e n c i ó n inmedia ta . 
M e n t h o l a t u m , el remedio de m i l 
aplicaciones, c i ca tr i zante por exce-
lenc ia , es el indicado para dolores de 
cabeza y garganta , neuralg ia , golpes, 
contusiones, catarros , etc. , e tc . 
E x i j a el l e g í t i m o M e n t h o l a t u m en 
sus envases originales . Rechace las 
imitac iones . 
De r e n t a en las F a r m a c i a s y Dro-
g u e r í a s . 
^Mentholatum 
P I D E L A A M N I S T I A U N S O L -
D A D O D E L E J E R C I T O 
N A C I O N A L 
E l s o l d a d o A n d r é s V a l d é s O c a n -
to , c o n d e n a d o p o r e l d e l i t o d e h o -
m i c i d i o a l a p e n a de d i e c i s i e t e a ñ o s , 
c u a t r o m e s e s y u n d í a d e r e c l u s i ó n 
t e m p o r a l , y q u e s e v i ó o b l i g a d o a 
c o m e t e r c o n m o t i v o d e l a s o r p r e s a 
d e u n j u e g o p r o h i b i d o , e j e r c i e n d o , 
p o r t a n t o , f u n c i o n e s d e p o l i c í a , h a 
s o l i c i t a d o d e l C o n s e j o de G u e r r a 
q u e c o n o c i ó d e l s u m a r i o l a a p l i c a -
c i ó n d e l a L e y d e A m n i s t í a d e c i n -
co de j u n i o d e 1 9 2 4 . 
L a p e t i c i ó n l a h a f o r m u l a d o e n 
n o m b r e d e V a l d é s O c a n t o e l a b o g a -
do d o c t o r R a m ó n G o n z á l e z B a r r i o s , 
q u i e n , c o n t a l m o t i v o , s e e n t r e v i s t ó 
a y e r c o n e l J e f e de l a A u d i t o r i a d e l 
E j é r c i t o e n e l C a s t i l l o d e L a F u e r -
z a . 
A L A S A L M A S C A R I T A T I V A S 
• E n A y e s t e r á n , 1 8 , a l l a d o d e l j a r -
d í n " P e r l a de C u b a " , e n m í s e r a h a -
b i t a c i ó n g u a r d a c a m a h a c e m á s d e 
t r e s m e s e s u n a i n f e l i z m u j e r , P r u -
d e n c i a P é r e z . E s b u e n a , h o n r a d a , 
y s e e n c u e n t r a e n l a m a y o r m i s e -
r i a . T i e n e c i n c o n i ñ o s de p o c a e d a d . 
H a c e m o s u n l l a m a m i e n t o a l a s p e r -
s o n a s c a r i t a t i v a s p a r a q u e l l e v e n u n 
s o c o r r o a e s t a d e s g r a c i a d a m u j e r . 
E N C A N T O D E U N H O G A R A C A D E M I A D E C I E N C I A S 
E J d í a 2 5 d e ' p a s a d o D i c i e m b r e , 
? n e s a f e c h a g l o r i o s a p a r a l a I g l e s i a 
C a t ó l i c a , v i n o a l m u n d o u n a b e l l a 
r h e r m o s a n i ñ a , h i j a de l a v i r t u o s a 
l a m a s e ñ o r ^ C e s t i f o n i a M o n f o r t d e 
S o n z á l e z y d e l I n t e l i g e n t e y c a b a l l e - ¡ b i c a e n l a s a p e n d i c i t i s g a n g r e n o s a s , 
roso s e ñ o r J u l i á n G o n z á l e z d e l a s 
D a s a s . 
A l a s o c h o y t r e i n t a de l a n o c h e 
d e h o y v i e r n e s , c e l e b r a r á e s t a A c a -
d e m i a s e s i ó n o r d i n a r m c o n l a s i -
g u i e n t e o r d e n d e l d í a : 
l o . — L a s u e r o t e r a p i a a n t i a n a e r ó -
E S D E P O D E R O S A E F I C A C I A 
E n los c a s o s de diabetes , nada de 
m a y o r e f i c a c i a que el 'Copalche-' ( m a r -
c a r e g i s t r a d a ) . 
T o m a r el en fermo este medicamento , 
es empezar l a m e j o r í a . Y l a c u r a c i ó n 
c o m p l e t a no t a r d a m u c h o en r e a l i z a r s e . 
C o n e l "Copalche"' ( m a r c a r e g i s t r a -
d a ) c e s a el aae lgauamiento , desapareco 
l a sed y d i s m i n u y e el a z ú c a r de la o r i -
na . O t r o s g r a v e s s í n t o m a s ceden I g u a l -
mente . 
t i n g a n d i a b é t i c o debe d e j a r de to-
m a r "Copa lche" ( m a r c a r e g i s t r a d a ) . E s 
Indudablemente , lo m e j o r ctu.e h a y con-
t r a su penosa e n f e r m e d a d . 
P í d a s e en d r o g u e r í a s y f u r m a c l a s d© 
toda l a K t p ú b l i c a . 
A 
S E R A N N O T I F I C A D O S 
P E R S O N A L M E N T E 
C o n e l f i n d e s d a r l e t o d a c l a s e de 
f a c i l i d a d e s a los p r o p i e t a r i o s d e f i n -
c a s , s e h a d i s p u e s t o q u e s e a n n o - j 
t i f i c a d o s p e r s o n a l m e n t e , d e q u e s u s . 
h a b i t a b l e s h a n s i d o d e s p a c h a d o s y ¡ 
q u e , e n c o n s e c u e n c i a , d e b e n f o r m u -
l a r s u s p l a n i l l a s e n u n p l a z o d e c u a - j 
r e n t a y c i n c o d í a s , d e c l a r a n d o s u s 
f i n c a s , so p e n a d e i n c u r r i r e n l a 
r e s p o n s a b i l i d a d y p e n a s q u e s e ñ a l a ; 
l a L e y d e I m p u e s t o s M u n i c i p a l e s . 
C o n e s t a m e d i d a s e l o g r a r á q u e 
n i n g ú n p r o p i e t a r i o se a b s t e n g a p o r 
a p a t í a o p o r i g n o r a n c i a d e d e c l a -
r a r s u f i n c a e n e l t é r m i n o d e l e y . 
T a m b i é n s e le e n t r e g a r á a l p r o p i e -
t a r i o e n e l m o m e n t o de s e r n o t i f i - . 
c a d o d e s u h a b i t a b l e d o s p l a n i l l a s 
i e c l a r a t o r i a s c o n el f i n de q u e l a . 
l l e n e y l a p r e s e n t e e n l a S e c r e t a r l a i 
d e l A m i l l a r a m i e n t o p a r a e l a l t a de ¡ 
s u f i n c a e n p l a z o b r e v e . » 
N U N C A R E S I S T E 
N o h a y n i ñ o q u e r e s i s t a a p u r -
g a r s e s i es q u e l a m a m á s a b e c ó m o 
c o n q u i s t a r l o , d á n d o l e Ja p u r g a i d e a l , 
e l r i c o B o m b ó n P u r g a n t e d e l d o c t o r 
M a r t í , q u e l o s n i ñ o s t o m a n c o n d e -
l e i t e y s i e m p r e q u i e r e n m á s . B o m -
b ó n P u r g a n t e d e l D r . M a r t í , s e v e n -
d e e n t o d a s l a » b o t i c a s y e n s u d e p ó -
s i t o E l C r i s o l , N e p t u n o y M a n r i q u e , 
H a b a n a . M a m á q u e q u i e r e a s u s h i -
j o s , no u s a o t r a p u r g a . 
P r u e b e F y a m o r a s u s h i j o s e v i -
t á n d o l e s l a s m o r t i f i c a c i o n e s d e u n a 
m a l a p u r g a . 
alt 9 E % 
P A D E C E U D . D E L E S T O M A G O ? 
¿ H A C E U S T E D M A L A S D I G E S T I O N E S ? 
Pruebe durame una semana solamente de tomar en las comidas 
4 G U 4 D E 
O N D A R I Z 
y le garantizamos que encontrará alivio a sus padecimientos. 
De venta en todas las farmacias, tiendas de v í v e r e s , c a f é s y hoteles. 
Unicos Receptores: J . C A L L E & Co. , S. en C . 
Oficios 12 y 14. T e l é f o n o A-5580 . 
I D ! l i 
N A T I O N A L C A S I N O 
M a r i a n a o 
COMIDA, B A I L E , R U L E T A , K E N C 
Servicio a la Carta 
J U E V E S Y S A B A D O S , T A B L E D ' H O T E , $5 .00 
E N R I C M A D R I G U E R A , el celebrado violinista, y su orquesta de New York, Londres y París 
T e l é f o n o s : F O - 7 4 2 0 , F O - 7 4 7 2 
H . D. Brown, Director General. Frank J . Enien , Administrador General. 
C 1 9 5 , I n d . 4 E. 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O " 
D E L A M A R I N A " 
2 
C U C H Á R A D A S D E 
P O C I O N 5 0 4 
C U R A N L A S E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
B A L S A M I C O - R A P I D O - S E G U R O 
L í i l i n d a p e q u e ñ a s e r á b a u t l z a -
5a e n b r e v e , y h a b r á de i m p o n e r l e 
í l n o m b r e d e A c a c i a A m e l i a de l a 
C a r i d a d . 
N o s u n i m o s a l j ú b i l o q u e / oxper l ' -
n e n t a n l o s a m a n t e s p a d r e s y h a c e -
mos v o t o s p o r q u e e^ p o r v e n i r de l a 
r e c i é n n a c i d a s e a V e n t u r o s o . 
¡ p o r e l d o c t o r J o s é A . F r e s n o . 
2 o . — D e s e n s i b i l i z a c k ó u p o r e l m é -
t o d o d e l a s c u t i r r e a c c i o n e s r e p e t i d a s , 
¡ p o r e l d o c t o r p a s t e u r V a l e r y R a d o t . 
T r a b a j o d e i n g r e s o c o m o a c a d é -
m i c o c o r r e s p o n d i e n t e e x t r a n j e r o . 
3 o . — N o t a s d e u n v i a j e a E u r o p a , 
p o r e l d o c t o r J o r g e L e - R o y . 
S e s i ó n d e G o b i e r n o : 
A s u n t o s v a r i o s . 
A S T R A K A N E N C O L O R E 
D e l a . C a l i d a d , y a r d a 
A s t r a k á n de 2 a . y a r d a 
A s t r a k A n , cor tes p a r a C h a l e s , l a . . n^o 
A s t r a k á n , c o r t e c ^ p a r a Cha lep , 2 a . uno 
S a t í n C r e p , en colores , y a r d a 
Orep, C a n t ó n de l a . en colores , y a r d a 
C r e p , C a n t ó n e x t r a , en co lores , y a r d a 
Mesa l i n a de s e d a en co lores , y a r d a 
T a f e t á n en co lores , l a . c a l i d a d , y a r d a 
S a t é n en colores , 40 p u l g a d a s , l a . c a l i d a d , y a r d a 
B u r a t o en co lores u n a y a r d a , de ancho , l a . y a r d a 
B u r a t o en colores u n a y a r d a , de ancho , 2 a . y a r d a 
C a n t ó n M o a r é , e n co lores , y a r d a 
5 9 0 0 
6 .00 
7 .00 
4 . 0 0 
3 . 0 0 
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O r a n sur t ido e n m e d i a s de s e ñ o r a de s eda , y t e l a s b l a n c a s 
I i i n o y A l g o d ó n , a prec ios n u n c a v i s t o s . 
R . G r a n a d o s 
o* 
S a n I g n a c i o 82 ( e n t r e s u e l o s . ) 
en tre M u r a l l a y S o l . 
T e l é f o n o M-7073 
a l t . 13 ( í -2 
• 1 
• A » 
V I N O S P E R A G R A U 
I N S U S T I T U I B L E S P O R S U C A L I D A D S I E M P R E G A R A N T I Z A D O S 
E n P I P A S . 
„ M E D I A S P I P A S . 
, . C U A R T O S 
E N B O R D A L E S A S . 
„ C U A R T O S . 
E X C U A R T O S . 
A L E L U E S P E C I A L } 
E N C U A R T O S , 
U N I C O S A G E N T E S B A R R A Q U E , M A G I A Y C A . 
S e R e c i b e n O r d e n e s : A l m a c é n T e l e s . A - 7 1 8 0 , M - 7 4 7 7 . L o n j a , T e l . A - 5 2 5 7 . 
O r i C I O S 4 8 , H A B A N A 
S T U R I A N A " C I M A " L A M E J O R D E T O D A S 
<J U . 5 U 3 
F O L L E T I N 
R % T T a b o s 
N o v e l a « u t r e s p a r t e s 
J U L E S M A R Y 
S E G U N D A P A R T E 
( D e v e n t a eu l a L i b r e r í a " L a M o d e r r u 
f u e l l a " . 1J1 y ¿ l a r g a l l . ( a n t e s Úbbi lrS) 
eücud. U 5 y 137. 
( C o n t i n ú a ) 
d o m a u n l a z o e n ' e l q u e e s t u v e a 
p u n t o d e p e r d e r m e . . . S i , C a s p a ? le 
a b o r r e c í a u s t e d m u y de vera t , a p a r 
t i r de e s e d í a . . . , p o r q u e p e n s a b a 
q u e e n u s t e d no h a b í a a m o r , y qu-e 
t o d o a q u e l l o lo h a b í a h e c h o u á t e d 
c o n lo s o j o s p u e s t o s e n l a f o r t u n a 
de s u t í a . . . 
— ¿ N o e s c r i b í a u s t e d p o r a q u e l l a 
é p o c a ? 
— E s v e r d a d . . . . y e n a q u e l l a c a r 
l a m e j u r a b a u s t e d q u 2 no s e r í a m i 
m a r i d o m i e n t r a s y o f u e s e r i c a . . . . 
A h o r a b i e n , s o j m á i r i ; a q u é n u n -
c a , G a s p a r . . . . 
— Y y o s o y p o b f e , y u s t e d no c r e e -
r á e n m i a m o r n i e u m i d e s i n t e r ó s , 
-:—dijo e l j o v e n , a b a t i d o . 
—H13 e n c o n t r a d o e l m e d i o d e c o n -
c i l i d r l o l o d o , — r e p l i c ó e l l a , s o n r i e n -
d o c o n t a n t a d u l z u r a , q u e G a s p a r 
s e e s t r e m e c i ó , c o m o b a j o u n a c a r i -
c i a . 
— ¡ D í g a m e l o u s t e d ! ¡ o h ! d í g a m e 
l o ! . . . 
— ' M á s a d e l a n t e . . . S e lo d i r é to -
d o , y u s t e d c e l e b r a r á , c o m o y o , e l 
m e d i o q u e h e e n c o n t r a d o . . . 
— L o a c e p t o t o d o , d e s d e a h o r a , to 
do l o q u e h a g a c r e e r a u s t e d e n i a 
s i n c e r i d a d de m i a m o r . — 
— S í . l e o d i é a u s t e d , p o r q u e m e 
e n g a ñ ó . . . 
— Q u e r í a q u e u s t e d m e a m a s e . . . , 
y a q u e y o i a a m a b a . . . , y n o p o d í a 
c o n s e g u i r l o p r e s e n t á n d o m e a u s t e d 
c o n e s t e n o m b r e de G a s p a r d e M a n -
l e ó n , p o r q u e e s t a b a s e g u r o de q u e 
m i p o b r e t i a l e h a b r í a e n s e ñ a d o a 
a b o r r e c e r l o . . . 
— D e s p u é s d e o d i a r l e a u s t e d , m e 
s e n t í m u y d e s g r a c i a d a . . . E l a m o r 
no h a b í a m u e r t o . . . y e r a m á s po-
d e r o s o q u e n u n c a . . . y , p o c o a p o c o , 
e n l a s o l e d a d e n q u e m e c o n d e n é a 
v v i r , e s t e a m o r a c a b ó p o r h a c e i m e 
c I v i d a r t o d o . . . 
— P e r o e s e r e s e n t i m i e n t o , B a e t i a -
n a , e se o d i o d e q u e u s t e d h a b l a , 
; . d u r ó t o d o e s e t i e i p p o ? 
— ¡ O h ! n o . . . , l e a m a b a a u s t e d 
d e m a s i a d o . 
— E n t o n c e s , ¿ p o r q u é m e d e j ' • u s 
t e d s i n n o t i c i a s s u y a s p o r e s p a c i o de 
e o s a ñ e s y m e d i o ? ¿ P o r q u é s e n e -
g ó u s t e d a v e r m e ? 
— N o t i e n e u s t e d n i n g ú n m o t i v o 
p a r a e s t a r c e l o s o , p o r q u e c e r r é m i 
p u e r t a a t o d o e l m u n d o . . . ¡ N o e s 
p o s i b l e q u e no s e p a u s t e d c o m o h e 
v i v i d o e n M a n l e ó n y e n P a r í s ! 
— P e r o , ¿ p o r q u é h u í a u s t e d d - l a s 
g e n t e s ? ¿ P o r q u é e s e d e s t i e r r o , eea 
s o l e d a d ? D e s p u é s d e u n a ñ o de l u -
to p o r s u b i e n h e c h o r a , ¿ q u i é n l e 
i m p e d í a a u s t e d f r e c u e n t a r l a s o c i e -
d a d ? 
— V o y a d e c í r s e l o . . . , p o r q u e a l i o 
r a y a no p u e d o t e n e r s e c r e t o s o a r a 
u s t e d . G a s p a r , p o r u n m o m e n t o , — 
¡ o h ! f u é u n a s o s p e c h a o d i o s a , — s e 
c r e y ó q u e e r a u s t e d «1 a s e s i n o d e l a 
s e ñ o r a de M a n l e ó n . . . 
— N o s i g a u s t e d , D a s t i a n a , — g r i t ó 
e l j o v e n e n u n a r r e b a t o de i n d i g n a -
c i ó n , — F u é h o r r i b l e , e n e f e c t o . 
E n t o n o a s B a s t i a n a s o n r i ó . Y s e 
a p r e s u r ó a a ñ a d i r : 
— Y o c u i d é d e d e f e n d e r l e , G a s p a r , 
h a c i e n d o l e e r a l s e ñ o r d e B o u r n o i -
s e a u , e l j u e z , a q u e l l a c a r t a d e u s -
t e d , t a n n o b l e , t a n c o n m o v e d o r a , q u e 
y o a c a b a b a d e r e c i b i r . . . , a q u e l l a 
c a r t a e n l a q u e m e d e c í a u s t e d o u e 
d e b í a r e n u n c i a r a m í p o r q u e y o e r a 
r i c a . . . , ¿ N o d e s v a n e c í a e s o e n e l 
a c t o t o d a s l a s s o s p e c h a s ? H o y d í a , 
h a v e n i d o e l o l v i d o . . . . l a s i m p r e s i o -
n e s d e a q u e l l a é p o c a se h a n b o r r a d o . 
P o r o t r a p a r t e , s i e n t o n c e s h u b i e r a 
m a n i f e s t a d o y o e l p r o p ó s i t o d e c a -
s a r m e c o n u s t e d , 6 q u l é n s a b e s i h u -
b i e r a t r o p e z a d o c o n l a o p o s i c i ó n d e l 
s e ñ o r O l a g i e r , q u e c o m p a r t e l a a v e r 
s i ó n q u e h a c i a u s t e d s e n t í a l a m a r -
q u e s a ? . . . M e h u b i e r a s i d o i m p o s i -
b l e c a s a r m e c o n t r a s u v o l u n t a d . D e 
m o d o q u e e r a p e l i g r o s o p o r t o d o s e s -
t i l o s , t a n t o p a r a u s t e d c o m o p a r a 
m í , q u e yo m o s t r a s e c l a r a m e n t e e l 
a m o r q u e s e n t í a . P o r eso f u é p o r lo 
q u e r e s o l v í m a r c h a r m e y n o v o i v e r 
a P a r í s h a s t a e l d í a e n q u e f u e s e 
c o m p l e t a m e n t e l i b r e y d u e ñ a de m i 
f o r t u n a . . . 
— N o c o m p r e n d o B a s t i a n a . . . 
— P u e s es m u y s e n c i l l o , r e p l i 3 Ó l a 
J o v e n c o n u n a s o n r i s a de t r i u n f o . 
— T e n g o v e i n t i ú n a ñ o s . . . N a ó i e 
p u e d e o p o n e r s e y a a m i v o l u n t a d . . . 
y l e a m o a u s t e d . . . 
— ¡ A h ! — b a l b u c e ó G a s p a r , c a y e n -
d o n u e v a m e n t e d e r o d i l l a s , — ¡ ¡ e s 
p a r a v o l v e r s e l o c o ! ! 
— ¿ P o r q u é t a n t a e m o c i ó n ? ¿ N o 
l e e s c r i b í a u s t e d q u e t u v i e s e p a c i e n 
c i a ? ¿ N o t e n í a u s t e d c o n f i a n z i . e n 
m i ? 
G a s p a r le h a b í a c o g i d o u n a m a n o , 
y l a c u b r í a de b e s o s . L a n i ñ a n o l a 
r e t i r ó . P e r o , e n t a n t o q u e é l n o p u -
d o v e r l a , s u s o j o s c o m o l e v a n t a d o s 
h a c i a e l c i e l o , p a r e c í a n p e d i r f u e r -
z a s p a r a v e n c e r s u r e p u g n a n c i a y s u 
h o r r o r . 
- — L e v á n t e s e u s t e d — d i j o 
— N o m e l e v a n t a r é m i e n t r a s n o 
m e h a y a u s t e d p e r d o n a d o l a m e n t i r a 
d e q u e m e s e r v í p a r a h a c e r m e a m a r 
p o r u s t e d . . . 
— N o t e n g o n a d a q u e p e r d o n a r l e , 
c o n t e s t ó l a j o v e n , s i e m p r e c o n l a 
m i s m a g r a c i a p e l i g r o s a y c o n u n a 
v o z q u e e l a m o r h a c i a t e m b l a r , — 
n o t e n g o n a d a q u e p e r d o n a r l e , p u e s 
to q u e a e s a m e n t i r a d e b e r é m i f e -
l i c i d a d . . . 
L u e g o , v a c i l a n d o y c o i , t i m i d e z , 
a ñ a d i ó : 
* — R e f l e x i o n e u s t e d , G a s p a r , q u e 
e s t o y s o l a e n e s t e p a b e l l ó n . . . , q u e 
l a s g e n t e s s o n m a l a s , q u e h e sufri-v 
d o m u c h o y a a c a u s a de s u m a l e v o -
l e n c i a y d e s u s c a l u m n i a s , y n o p e r -
m a n e z c a a q u í m a s t i e m p o , a m i g o 
m í o . ¡ y o se lo s u p l i c o ! . . . 
— ¿ C u á n d o l a v o l v e r é a v e r ? 
— M e v e r á u s t e d t a n p r o n t o c o m o 
q u i e r a . 
— ¡ O h ! ¡ B a s t i a n a ! ¡ B a s t i a n a ! . . . 
L a e s p e r o a q u í t o d o s l o s d í a s . 
B a s t i a n a d i j o c o n s o r p r e s a : 
— ¿ P o r q u é a q u í ? ¿ P o r q u é n o h a 
d e I r u s t e d a m i c a s a ? 
— ¿ A l P a s e o d e l a R e i n a ? 
— E n d o n d e e n t r a r á u s t e d c o m o 
m i p r o m e t i d o a n t e s d e e n t r a r c o m o 
m i e s p o s o . . . 
T r a s t o r n a d o , b a l b u c e ó G a s p a r : 
— ¿ Q u é d e s e a u s t e d q u e h a g a p a -
r a p r o b a r l e q u e l a a m o ? 
— D e s e o q u e m e a m e u s t e d . . . , 
n a d a m á s . . . 
E n t o n c e s , é l se m a r c h ó , t r a n q u i -
l o . 
Y a e r a h o r a d e q u e s e f u e s e . B a s -
t i a n a n o p o d í a m á s . A p e n a s h u b o 
d e s a p a r e c i d o G a s p a r , l a j o v e n s e de -
j ó c a e r e n l a s i l l a , r e c o s t a n d o l a 
c a b e z a e n e l r e s p a l d o . S u s o j o s s e 
c e r r a r o n , s u s l a b i o s p a l i d e c i e r o n . 
E x h a l ó u n l a r g o s u s p i r o , y p e r m a . 
n e c l ó i n m ó v i l m u c h o t i e m p o . 
A l d í a s i g u i e n t e , G a s p a r d e M a n -
l e ó n se v i s t i ó c o n e s m e r o . 
A e s o d e l a s t r e s , e n v i ó a L e o p o l -
d o a b u s c a r u n c o c h e , y d i ó a l c o -
c h e r o l a s s e ñ a s d e l P a s e o de l a R e i -
n a . 
E s t a b a i m p a c i e n t e p o r v e r d e n u e -
v o a B a s t i a n a . . . 
U n a d o n c e l l a d i j o a G a s p a r . 
— L a s e ñ o r i t a e s p e r a a l s e ñ o r , pe-
r o s e h a l e v a n t a d o e s t a m a ñ a n a i n -
d i s p u e s t a y m u y f a t i g a d a . . . R u e -
g a a l s e ñ o r q u e l a d i s p e n s a q u e l e 
r e c i b a e n s u c u a r t o . . . 
G a s p a r p e n s ó : 
— F a t i g a p o r e f e c t o d e l a s e m o c l o 
n e s d e a y e r . . . N a d a m á s n a t u r a l . . . 
— V o y a a v i s a r a l a s e ñ o r i t a . . . 
P o c o s m i n u t o s d e s p u é s , v o l v i ó l a 
d o n c e l l a . 
— S I e l s e Q o r l t o q u i e r e s e g u i r -
m e . . . 
C r u z ó v a r i a s h a b i t a c i o n e s d e l p r i -
m e r p i s o , p r e c e d i e n d o a G a s p a r . 
Y de r e p e n t e , c o m o n o o y e r a l o s 
p a s o s d e é s t e , a s u e s p a l d a , s e d e -
t u v o . 
V i ó a M a n l e ó n , l í v i d o , j u n t o a u n 
m u e b l e e n e l q u e se a p o y a b a , y p r e -
s a , a l p a r e c e r , d e u n a t u r b a c i ó n e x -
t r a o r d i n a r i a . . . 
— ¿ Q u é l e s u c e d e a l s e ñ o r i t o ? 
L o q u e l e s u c e d í a e r a q u e e l m i -
s e r a b l e , s i g u i e n d o a l a d o n c e l l a , a c a -
b a b a d e r e c o r r e r n u e v a m e n t e e l c a -
m i n o q u e , e n l a n o c h e t e r r i b l e d u -
r a n t e l a c u a l e s t r a n g u l a r a a l a m a r -
q u e s a , l e h a b í a l l e v a d o d e s d e e l 
c u a r t o d e C h o p l n e t t e , e n e l q u e s e 
o c u l t a b a , h a s t a l a a l c o b a de s u t í a . . . 
E s p e r a b a e n c o n t r a r a l l í reC" . 
r e m o r d i m i e n t o s . . • , fantaSt . s"{¿: 
P e i o s e s e n t í a d é b i l c o n t r a e^tos 
t a s m a s . . . , llS[ed' 
— P e r o , ¿ a d o n d e m e l l eva " 
— ¡ A l c u a r t o de l a s e ñ o r i t a ^ 
— Y ¿ q u é c u a r t o o c u p a ia BC 
ta. B a s t i a n a ? . ¿0. 
— Y o n o e s t a b a e n e l h o t , ' ifóc 
d o v i v í a l a m a r q u e s a db lM .ori:í 
p e r o m e h a n d i c h o q u e l a * ¡.-ó: 
h a b í a q u e r i d o o c u p a r l a ^ 
e n q u e l a p o b r e s e ñ o r a f u é a= -
d a . . . ' y a * 
— ¡ A h ! . . . e s p o s i b l e . . -
s i g o a u s t e d . . . nrt inóo * 
L a d o n c e l l a a p a r t ó e l c o n ^ 
s e h i z o a u n l a d o p a r a de ja 
a G a s p a r . . . trd 
E s t e a d e l a n t ó s e y *e enCÜ ue. » 
u n a s e m i - o s c u r l d a d e n l a 
p r o n t o , n o v i ó a B a s t i a n a . ^ 
m i d o e l c o r a z ó n p o r l a ví!"'at0> >* 
c a m e n t e e v o c a d a d e l a s e s i $ 
f i a d a l a f r e n t e e n u n s u d o r 
s e a t r e v í a a a v a n z a r . {í c>í 
E n a q u e l a p o s e n t o n a d a n 
b i d o . . . . . f . n 
T o d o s l o s m u e b l e s h f V ^ . r « 'P 
r e & p e t a d o s y o c u p a b a n e l v 
q u e é l l o v i e r a . . . Y l a Q ^ 
e . f o n d o , a l u d e r e c h a , l a ¡g * 
s u s m i r a d a s c o n u n a p e r s i s 
W o n a t u r a l y t e r r i b l e * 
Y r e i n a b a t a m b i é n l a mis ^ 
m i o s c u r i d a d . p o r q u e l a e 
l o e s t a b a i l u m i n a d a p o r ud 
r l l l a , — l a m i s m a l a m p a r í a 
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C o n s é r v e s e S a n o 
R o b u s t o y V i g o r o s o ; 
L £ a l o a n e d i c e l a C i c l , C H Í a , 
. cTnos eusta como no saberlo, ™tcho ¡bfoluto que después de 
es ^ . ¡ S í d e edad el cuerpo humano 
l o S ^ T a envejecerse, detenorse, a 
^ P p r en i í s i s t¿nc ia al desgaste que 
¿ Q ^ v d S ' Fortalecer su orgarns-
y q¥e se note el primer indicio 
mo antes que anffre e9 el fluido 
d e t S T d e t m i n r e l ^ ^ ^ ^ de robus-
I 1 , v el hierro en la sangre (mdicado 
S l L g ó b u l o s r o j o s ) a suvezdeter-
^ i l a calidad de aquella en e emen-
^ v i S a n t e s . L a proporción de 
t̂ 3 J n U sanare d sminuye con el 
Siendo así es prudente emplear 
Hierro Nuxado por una temporada 
tres o cuatro veces al año. Obra como 
alimento para la sangre y aporta 
nueva reserva de fuerzas a todo el 
organismo. Contiene hierro orgánico 
como el hierro natural de la sangre 
humana a la que se asimila pronta-
mente, en combinación con glicero-
fusfatos y otros valiosos ingredientes 
fortificantes. Hierro Nuxado es re-
comendado por autoridades m é d i c a s 
precisamente para enriquecer la san-
gre y tonificar el sistema nervioso. 
Constituye, pues, una excelente medi-
da de precaución para conservar el organismo robusto y vigoroso. Todas 
las buenas farmacias lo venden. 
Jlfpúpx. rnia., rycjyzvd̂ iei* (A* >cpXLKÍ.vcíexde JULC etppíca.ii 
eC C O x n U ^ VtXjClir&y diepte* (nilSu? titpto yut iycfiitc nxA-xri 
E l D e n l o l (agua, pista , polvo, j a b ó n ) , es un dertifrico que 
ademas de ser un excelente a n t i s é p t i c o e s t á dolado de un perfume 
muy agradable. 
Fabricado según l̂os trabajos drf Pasteur, « n d u r e c e las e n c í a s . E n 
pocos dias dá a los dientes la b lancura de la leche. Purifica e l aliento 
estando especialmente indicado en lo» fumadores. Deja en la boca 
una sensación de frescura deliciosa v p e r s i s t í a t e . 
E l D e n t a l se encuentra en todos los buenos establecimientos 
que venden perfumería y en las Farmacias . , 
Depósito general: M a l s o n L . F r e r e , 1 9 , r a e Jacob; , P a r i a * 
HA Y zapatos q u e son el** gantes: a l g u n o s son c ó -
modos; otros son d u r a b l e s ; 
, pero los que l l e v a n l a n j a r c a ' C r o s a e - » . 
poseen estas tres c u a l i d a d e s y o t r a » 
m á s , r e su l tado d e m u c h o s a ñ o s de 
exper ienc ia en l a m a n u f a c t u r a de b u e n 
calzado y d e l empleo de m a t e r i a l e s 
escogidos y e x p e r t a m a n o de o b r a . 
Representantes 
L O R E N Z O Y G O N Z A L E Z 
Apar tado 9 7 1 
H a b a n a 
i L a d r o n t e 
C u i d a d o c o n e l l a d r ó n 
- ^ « i t r e ñ i i n i e n t o — q n e le r o b a l a « a l u d . 
P a r a c o n s e f t d r a n a b u e n a e l i m i n a c i ó n » c o m a 
V d . sa lvado todos los d í a s . 
P O S T S B R A K F L A X E S ( V i r u t a s de S a l v a d o ) 
« « a otros componentes d e l t r i g o y c o n d i m e n t a d o 
con Jarabe de m a l t a j s a l , es u n a l i m e n t o l a x a n t e 
n a / u r a i — q u e b r a d i i o , de l i c ioso y n u t r i t i v o . 
C o m i é n d o l o todos los d i a s c o n l e c h e o c r e m a , l e 
w e g u r a r i l a r e g u l a r i d a d , b u e n h u m o r y b u e n a s a l u d . 
De verJa en todas las tietuias dt víveres 
PERO cerderesé de que sea POST'S. 
i H a c o m i d o U d . H O Y s u s a l v a d o ? 
ú A n u n c i é 
C A S O S y C O S A S 
L a Habana está casi a obscur?.s. 
No lo notamos nosotros 
ios que andamos po; el Prado 
o cerca d'el; pero lodo 
lo que por ahí no ¿ea 
es una boca de lobo. 
Por el Prado los anuncios 
lumín icos y los focos 
espanden luz suficiente 
que llega hasta los contornos; 
pero por los otros barrios 
hay que andar con cuatro ojos, 
porque aquel que se descuida 
mete la pata en un hoyo 
de los que hay en las aceras, 
o da un tropezón con otro 
que vaya en sentido opuesto 
y sale con algo rotQ. 
L a obscuridad es tan grande 
que, a veces, cuando recorro 
esos ritios, me parece 
que hemos vuelto í los históricos 
¡ M A S L U Z ! 
dias en que nos aliamos 
y que se apagaba todo 
para que los zepelines 
no hicieran blanco en nosotros. 
¡ Y a veces hasta me acuerdo 
de aquel bloqueo famoso 
que nos tuvo algunos meses 
sin pan. sin l u z . . . y sin fó s foros ! 
A la verdad hoy en d í a 
no se concibe ese ahorro, 
porque ni estamos en guerra 
ni bloqueados, y es impropio 
tener la ciudad confiada 
como si fuera un velorio 
de gente pobre. L a humano, 
lo razonable, lo lóg ico 
es que hubiera, por lo menos, 
en cada esquina un buen foco, 
o foco y medio, quo, al cabo, 
no sería mucho el costo. 
Se-gio A C E B A L . ! — 
A 
C H A R L E S I 
L e c h e E v a p o r a d a 
R i c a , p u r a y f r e s c a 
D e I n a p r e c i a b l e 
V a l o r e n 
C l i m a s C á l i d o s 
K 
1 A c o n q u i s t a d o u n t r o n o e n c a d a t o c a -
d o r e l e g a n t e , e l s u p r e m o 
J a b ó n F l o r e s d e l C a m p o 
El más duro, untuoso y dttergen'.e de los ja-
bones ñnos de tocador 
FLORALIA MADRID 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
R E C U R S O S C O N T E N ' O I O S O S 
L a Sala de lo C i v i l de la Audien-
cia ha interesado de la A l c a l d í a que 
se le remitan los expedientes admi-
nistrativos relacionados con el re- j 
curso contencioso administrat ivo es-, 
tableeido por la s e ñ o r i t a I s a u r a C o r ! 
tina y de la Puente, contra la reso-j 
l u c i ó n por la cual fué e l iminada del 
presupuesto municipal en vigor la 
p e n s i ó n que le a s i g n ó el Ayunta-
miento para costear su c a r r e r a ar-
t í s t i ca . 
T a m b i é n ha pedido dicha Sala los 
expedientes administrat ivos relacio-
nados con los n i ñ o s Margar i ta , A m e -
l ia ' Antonio L a s t r a , para resolver 
el recurso contencioso establecido 
contra la r e s o l u c i ó n de la A l c a l d í a 
que s u p r i m i ó del presupuesto las 
becas que t e n í a n asignadas estos 
menores. 
I \ L L K C I . M I E \ T O 
E l Inspector Munic ipal que presta 
sus servicios .en el Matadero de L u -
y a n ó ha participado a la A l c a l d í a 
que el doctor Antonio R u í z R o d r í -
guez, que prestaba servicios como 
H i s t ó l o g o , en dicho matadero, fa-
l lec ió en la noche del pasado lunes 
en su domici l io . 
U C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
De la A l c a l d í a se han solicitado 
las l icencias comerciales siguientes: 
Manuel F e r n á n d e z , para tintore-
ría en Zulueta 44; Amado Gabrie l , 
para taller de barnizar en E s t é v e z 
41; C . Fuentes , para alquilador de 
trajes de difraz en Gallano 17; Ro-
d r í g u e z y Quintana, para tienda de 
tejidos en Diez de Octubre 291; Je-
s ú s Redondo, para f i g ó n en Com-
pofetela 213; Usscr K u p e r i k , para 
tienda de tejidos en M á x i m o G ó m e z 
o67; Marce la A r g ü e l l e s . para casa 
de h u é s p e d e s en L a m p a r i l l a 58, a l -
tos: G e ó r g e P . Cody, para carpin-
ter ía en P a u l a 4; C e s á r e o A r r i b a s , 
para ta l ler de v i d r i e r í a y construc-
c ión de mamparas en Habana 74: 
Reznik y Czewong, para carn icer ía 
y p e s c a d e r í a en San Ignacio 86; 
í s a k Fes te lbamn. para barati l lo de 
ropa en el Mercado de C o l ó n ; Be-
nito Chang, para cantina de bebi-
das en Dragones 54; Sociedad R e -
creo del Vedado, para juego de bi-
llar en Vi l legas 1 y 3: Ceferino R i s -
co, para f i g ó n en San Pablo 1 y 
medio; Alfredo Mari l l . para aboga-
do en H a b a n a 98: Antonio G ó m e z , 
para f i g ó n en Escobar 76: Navarro 
y Mart ia tu , para f e r r e t e r í a un I n -
fanta 9 0 . 
a las nueve de la m a ñ a n a , carreras 
de a u t o m ó v i l e s infanti les en el re-
parto Mendoza, con el recorrido s i -
guiente: Sola, May ía R o d r í g u e z y 
L i b e r t a d . 
V E R B E N A 
E l Presidente de la Sociedad E s -
tudianti l " C o n c e p c i ó n A r e n a l " , ha 
eollcitado permiso de la A l c a l d í a pu 
r a celebraf en la ^oche de maña.na 
s á b a d o , una verbena a l estilo espa-
ño l , en Miramar C a r d e n -
D E S P U E S D E B A L A N C E 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
— D E — 
T R A J E S Y C A M I S A S 
T o d o s l o s t r a j e s d e $ 1 8 y $ 2 0 A h o r a $ 1 2 . 0 0 
L o s d e $ 2 2 y $ 2 5 A h o r a 1 5 . 0 0 
L o s d e $ 2 8 y $ 3 0 A h o r a 1 8 . 0 0 
L o s d e $ 3 5 y $ 4 0 A h o r a 2 5 . 0 0 
C A M I S A S 
D e V i c h i c o n c u e l l o a $ 1 . 0 0 . 
D e A r r o w c o n c u e l l o a $ 1 . 5 0 , $ 1 . 7 5 y $ 2 M 
" A L B I O N " GAUyANn0B Y D R A G O N E S 
0 * 1 
E L A G U A D E L R E P A R T O B A -
T I S T A 
E l Ingeniero Jefe de la Ciudad ha 
comunicado a . la A l c a l d í a que no 
puede remit ir le el presupuesto de la 
obra de i n s t a l a c i ó n de t u b e r í a s maes 
tras de agua en el reparto Ampl ia -
c i ó n de Bat i s ta , por no existir an-
tecedentes en dicha oficina de ha-
berse redactado. 
E n cambio e n v í a c e r t i f i c a c i ó n de 
dos actas de r e c e p c i ó n de t u b e r í a s 
de agua instaladas en dicho repar-
to, y dos copias en presupuesto del 
proyecto de d i s t r i b u c i ó n de dichas 
industr ias . 
L a A l c a l d í a i n t e r e s ó de Obras P ú - ' 
b ü c a s la r e m i s i ó n del referido pre-j 
supuesto para resolver el escrito, 
presentado por el s e ñ o r Gui l l ermo 
*v.r. L a w t o n , solicitando que se l e ' g o , el importe de l a p e n s i ó n quej L a inr c i tuc ión " J o s é M a r t í " ha i ven Carlos P i ñ e i r o . 
C 201 
= 5 1 
alt 5d 4 
abone el importe d edichas mstala-
c i o n e » . 
USA P E N S I O N 
E l pintor Manuel Vega h a solici-
tado del Ayuntamiento que inc luya 
en presupuesto p r ó x i m o , para su pa 
le o t o r g ó el Ayuntanr.iento y que no 
le f u é abonada durante el ejercicio 
o c o n ó m i c o de 1923 a 1924 . 
M E i D A L L A P A R A UN A L l . M N d 
P R E M I A D O 
acordado otorgar una medal la al pri 
mer Bach i l l er que obtuvo el premio 
" M a r t í " , creado recientemente poi 
el Ayuntamiento de la H a b a n a . 
Como saben nuestros lectores, el 
alumno qu« a l c a n z ó dicho premio en 
b r i l l a n t í s i m a s oposiciones f u é el jo-
C A R R E R A D F A U T O M O V I L E S 
E l s e ñ o r A g u s t í n Marsa l ha soli-
citado a u t o r i z a c i ó n de la A l c a l d í a 
' para celebrar el domingo p r ó x i m o , 
A G R I P P 0 L L O D E B E 
« c í e s e e n e ! " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D r . E d u a r d o H e r n á n d e z y Mora-
les, M é d i c o C i r u j a n o . 
Cer t i f i ca : Que he usado el " G r i p -
pol" en mi cl ientela para combati i 
las afecciones de las v í a s respirato-
rias , habiendo superado con mucho 
é x i t o el obtenido a mis aspirac iones . 
Y para constancia f irmo el presea-
te en S a n Antonio de los B a ñ o s a 
veinte de Noviembre da mllnovecien-
tos diez y ocho. 
( F d o . ) D r . E d u a r d o H e r n á n d e z 
San Antonio de los B a ñ o s . 
E l " G r i p p o l " es una excelente me-
d i c a c i ó n en el tratamiento de l a 
grippe, tos, catarros , b/onquitis , tu-
berculosis, lar ingit i s y en general en 
todas las afecciones de las v í a s res-
piratorias . 
Nota—Cuidado con las imitaciones, 
e x í j a s e el nombre "Bosque", que ga-
rantiza el producto. 
ld -9 
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[ h a b a n e r a s ] 
D E L D I A 
s e ñ o r i t a 
e n k l a \ ( ; i : í , 
I . A BODA DE ESTA NOCHE 
E t ia in t imidad . , amores la encantadora 
L i u ;)Oüa eaia n c c h e . b ;an?^ R o s a F u e y u y el distuiguiao 
Sb ce ie t i rarú a las nueve y media | i cven C e s á r e o G o n z á l e z P é r e z , 
u ia i g l - ' a del banto Angel Custo- . De l j a r d í n E l F é n i x s e r á el ramo 
r,ue l u c i r á la señe r i ta Fueyo . 
Raiuo de n u e v » c i e a c i ó n . 
Dedicado a la novia. 
tO. 
A n i : el a l tar mayor del bello tem-
¡íu i s^ibirán la Bendic ión de sus j 
l'.A T A C l / A > 
XjA f i e s t a d e d a m o d a 
iPor vez ú l t i m a . J Se e x p o n d r á n m a ñ a n a en L a F i e s -
Coa c a r á c t e r definitivo. ! l a de la Moda mayor n ú m e r o de mo-
Asi se d a r á m a ñ a n a la represen-j ¿ e i o s (iue ias veces anteriores, 
cion de I^a Fle^ti'. de Ja Moda por | E n l - e t a n t o sigi10 la nueva lev i s ta 
O h / l á ' l á : en el cartel del Nacional . 
Ohv\ preciosa 
r i N D 
m 
numerosa y luoida hueste del 
Ba T a C l a n . 
V a por la tarde 
E n tanda de g iau ga la . E l é x i t o de la temporada. 
N O C H E D I - M O D A 
EN E Z i P RINCIPAXj 
' D e aioda. , L a nueva obra ha sido objeto de 
Y t a m b i é n de abono. I los mayores elog.or. por p a n e ae ia 
T i e n ^ ese dobL- c a r á c t e r la fun- ! prensa de Madrid . ^ 
( \óv d* la oor.he en nuestro teatro i L u c i r á preciosa la sa la . 
Prinfllpal Colmnda de p ú b l i c o selecto. 
Habrá la n o v e t í o i de un estreno. No í a l t a r á m a ñ a n a en las H a b a -
L a buena suel te ú l t i m a p r o d u c c i ó n ! ncras -s r e l a c i ó n de la concurrencia . 
(.¿1 i iui írotable M u ñ o z Seca. 1 ¿Cuúl tema mejor? 
D E L C A R T E A 
ESPECTACULOS DIVEJISOS 
L a s carreras . 
A la hora de costumbre. 
E » Payre t nueva r e p r e s e n t a i i ó n 
« e E l ^ P a í s de la Cast idad, l inda ope-
| tiple, que (se despide del públio |o 
! de la Hab an a . 
Hablo de esto por separado. 
E n la otra plana. 
""Y en Campoamoi , la nueva c inta , 
reta , per la C o m p a ñ í a de la I r i s . E n e m i g o del A m o » , estrenada ayer 
Lá f u n c i ó n de M a r t í como home- j con gran é x i t o , 
naje a E u g e n i a Zuffoli , la b e l l í s i m a 1 Bel'.a e x h i b i c i ó n . 
S E S I O N S O I j E M N E 
SOCIEDAD ECONOMICA 
De a ñ o en a ñ o 1 Con ella se conmemora el aniver-
Una s e s i ó n solemne. U a r i o 182 de la f u n d a c i ó n del his-
L a ofrece en la noche de hoy la ¡ t ó r i c o centro que preside el i lustre 
Sociedad E c o n ó m i c a de Amigos del i docter F e r n a n d o Ortíz. 
pais - 1 Agradecido a la i n v i t a c i ó n . 
M A M O N W H I M I I I 
P R A D O s-7í d Udo dd Sevilla.-Bilimore Telefona A-64T4 
Participamos a nuestija clientela, que no obstan-
te estar en plena temperada, hemos rebajado a m i -
tad de su valor todos los modelos, creaciones de las 
mejores firmas francesas. 
S i r t a « . . M l , A § - v H M O S ' V . 
C e a , en ¡PAJRES 4 3 rué Bezou i -
r 'ir- v a -ft m j l - j l - - i : . m.- wA 
C a s M i n i a s 
E n Par ís no todo es Ba-ta-clan. Es 
i;ecesario hacer la advertencia, ya que 
andan por ahí algunos diciendo que 
las artistas de ese e s p e c t á c u l o van a 
imponer en la Habana la moda pari-
¿icnse de ir sin medias las mujeres. 
Ello se dice, porque esas lindas 
muchachas andan por la calle a pier-
na monda y l ironda. Pero si el Ba-ta-
clan vino de Par í s , Par ís no viene del 
Ba-ta-c lan. E n Par í s usan medias las 
mujeres y de Par í s nos acaban de 
r,) andar una c o l e c c i ó n fastuosa y com-
pleta en todos los colores, matices, ca-
lidades y dibujos; con preferencia en 
colores de alta novedad, impuestos 
por los arbitros de las elegancias. Des 
de la modesta media de a l g o d ó n hasta 
la de tejido de oro o plata, que co-
mo un madrigal galante p u s i e n un 
poeta a los pies de su amada . 
Conque nadie se quite las medias 
mas que a la hora de dormir. " P a -
rís bien Vale una misa'^—dijo E n r i -
que I V . Par í s bien vale una moda— 
dice S . M . E l C h i c . Pero la mod-i en 
Par í s no es ir sin medias. 
Y en la Habana , como en Par í s , el 
Ba-ta-clan es el Ba-ta-clan, y l i mo 
da es la moda. t 
Va le mas pasar por Pero Grullo que 
pri ignorante. 
Á 
X a s M í e ó i a s y ta V e n t a 6 e A r t e r o 
C 363 9d 9 
E s e n c i a de la india misteriosa 
ÜLTlMA CRÍÁC O i 
O R S A Y 
Perfumis ta L a u r e a d o de F r a n c i a 
E s e n c i a f i n í s i m a , de moaa actualmente entre las 
per .onas del mundo elegante. 
M A N U E L P . P E R E Z 
7lepresentante dsl fabri -ante D ' Q R S A Y , Marta Abreu 
t t m e r o 5 7-A, A m a r g u r a . — H A B A N A . 
\ esto también puede afirmarlo Pe-
ro Grul lo: 
S i todos los art ículos de los Almace-
nes F i n de Siglo, durante este mes, 
jcoroo sabe toda la Habana , han siuo 
j rel ajados a un limite extremo, es n.i-
itural que también esta nueva cobc-
ic ión de medias acabada de llega- se 
¡ l l eve a la venta sujeta areajuste. 
! V é a n s e los precios que corresponden a 
[cada calidad . 
! A 30 centavos.—Medias de musc-
| l ¡na , en blanco, negro, gris, carmelita, 
'beige" y caoba. 
A 40 centavos.—Medias de muse-
lina, mas duraderas y de mas fina cla-
Ise que las anteriores, en blanco, ne-
l gro, perla, "champagne", carmelita, 
m e l o c o t ó n y beige. 
A 40 centavos .—Medias de muse-
lina de malla, con dibujos muy / . l ia-
dos, en blanco y c o r d o b á n . 
A 55 centavos .—Medias de muse-
lina, mercerizadas, con pie francés , en 
blanco, negro, gris, c o r d o b á n , "bei-
ge" y "champagne". 
A 85 centavos.—Medias de muse-]listas caladas, en gris topo. Habana, 
lina muy transparente, francesas, en blanco y negro. 
blanco, negro, gris claro, gris oscu- A 85 centavos .—Medias de seda 
¡ro. Habana , castor y "beige" oscuro, .chiffon, en negro, blanco, plata, "ca-
A 90 centavos.—Medias de gasa de beza de indio", gris topo, castor, car-
jhilo de f inís ima calidad, en blanco, I melita, "nude", 'champagne" y "pues 
I negro, plata, carmelita, cocoa, ' bei-
ige" y P a r í s . 
A $ 1 . 0 5 . — Medias de puro hilo, 
| tejido doble y transparente, clase ex-
Itra, en blanco, negro, plata, dos tonos 
de gris medio, "champagne", "flesh" 
y m e l o c o t ó n . 
A $1.30.—Medias de ho lán de hilo 
puro, tejido doble, clase superior, con 
L o s " S á b a d o s B o t a r a t e s ^ 
Se inauguran m a ñ a n a en " L a F i l o s o f í a " . Y se llaman ag-
razones: ' P0' doi 
l a . porque en tales dias llevaremos a cabo una Vente Derrocl, j 
muy particular, organizada de tal manera que cada dienta pueda - ^ 
n r en ella el art ículo que mas nfcesite a un precio que para nosofr qDÍ" 
drá el m á r g e n mas exiguo. s le«»' 
2 a . porque en cada " S á b a d o Botarate" vamos a hacer an , 
m a g n í f i c o y muy práct ico , el cual se compone de un lujoso V e s f H ^ 0 
Es tac ión y de una Carta de Crédi to por 50 pesos, cantidad que i de 
sona favorecida podrá invertir en " L a F i l o s o f í a " cuando b crea * 
niente y en las cosas que m á s le gusten. COnve' 
C ó m o lograr el Regalo? E s sencilla la forma. Por c £ ¿ a oei 
compre usted en esta casa, lectora, durante los " S á b a d o s Sctarate ' ^ l 
entregaremos una tarjeta con una cifra del 1 al 5 . 0 0 0 ; y si la tan*»' 
tarjetas que usted reciba contienen una cantidad igual a los último, 0 
tro n ú m e r o s del importe de nuestra Venta en ese d ía , el Vestido H ^ 
y la C a r t a de Crédi to suyos s e r á n . InJ0 
L a cer t i f i cac ión de la cifra favorecida, se hará notarialmente- i 
p u b l i c a c i ó n del n ú m e r o agraciado y la entrega del Regalo, se h a r á / !¡ 
lunes siguiente. 
Diremos, por fin, que tan Importante Regalo só lo regirá para las 
tas a l contado y U N I C A M E N T E durante los " S á b a d o s Botarates" 
ven. 
Adornos 
P a r a trajes de calle, de noch^ o 
de " s o i r é e " . Nuevos estilos han 
completado nuestra c o l e c c i ó n de 
clases, igual que de colorido. 
Flecos de 8, 10 y 14 pulgadas, 
en todos los tonos. E igualmente, 
incluyendo toda la gama de colo-
rido, tenemos 
P luma redonda, de diverso color 
o matizadas. 
Motivos de pluma, lisos o deco-
rados con pedrer ía , rimando con 
los flecos. 
Pieles para adornar Vestidos, en 
blanco, negro, casto gris y carme-
l i ta . Los anchos en cualquiera de 
los colores mencionados, son de 3, 
6, 12, y 15 c e n t í m e t r o s . 
Precios: $ 0 . 9 0 , $ 2 . 0 0 y $5 7-
respectivamente. 
Flecos de seda torzal, rec ién lie 
gados, en los anchos de 6, 15 y 30 
pulgadas: tonos oscuros o claros, a 
elegir. L o mismo que las tonalida-
des adecuadas para combinar con 
el A s t r a k á n . 
Botones, no se d i g a . . . De pas 
ta, de metal, de azabache o de 
car, cuantos pueda apetecer el ¿ 5 ! 
to mas voluble. ¿ Y galones d e ^ ! 
drería o piedras para bordar? Un 
primorosa "mina". Como gabre, 
de seda, incrustados de cretona, en 
anchos diversos. 
£1 S a t í n Fulgurante 
U n a verdadera alhaja del ^le 
de Vestir, que goza de muy justif^a. 
da preferencia. A las señoras y «e 
ñoritas que esperaban la nueva re-
mesa, les avisamos que ayer llegó 
E n color negro. L e sostenemos el 
precio anterior: a $ 2 . 4 0 . Hemos 
de recordar que es una Tela^dc se 
da pura, de inimitable-caida y bri-
llo reverberante. Dentro de la moda 
actual, no logrará usted, lectora, na-
da mas sugestivo. Ni por bastante 
mayor precio. 
7 E N E A 
( N E P T U N O ) 
T 9 A W 
N I C O L A S 
ta de sol 
A 90 centavos .—Medias de seda— 
el refuerzo inclusive—en negro, blan-
co, tres tonos de gris, "cabeza d ; in-
dio", "nude", Par í s , "champagne", 
carmelita, aceituna, cocoa y castor. 
A $1 5 0 . — M e d i a s de gasa dz se-
da , de calidad muy fina, en blanco, 
negro, plata, c o r d o b á n , "atmosfera". 
cuchilla calada, en blanco negro gris " f l ^ ^ carneí m e l o c o t ó n y cocoa 
mediano, gris, plata c o r d o b á n , H iba-
na, 'beige", "champagne" y carne , 
D E S E D A 
A 55 centavos.—Medias de seda, 
con el refuerzo de hilo, muy durade-
ras, en negro, blanco, gris, tres tonos 
A $1 9 5 . — M e d i a s i'e seda pura, 
de muy fino tejido, pie f rancés , en 
blanco, gris plata, 'flesh", carne, me-
l o c o t ó n , "beige", "beige" claro y 
pink-nude. 
Y c o n t i n ú a n los precios de magnifi 
!de carmelita, m e l o c o t ó n , "flesh". " n u - j c a s medias de seda en $2.25, $2 35, 
de", skin, "beige", carne, Paris , c o - | $ 2 . 5 0 , etc. Precios todos que se dis-
Icoa y aceituna. |tinguen por la excelente modicidad de 
A 75 centavos.—Medias de seda, a [nuestra gran Venta de E n e r o . 
c m ) ld -9 
P O U R T i t í M A N Í 
S 4 R A Í I t í R E I N E 
m e d í a s A I J D U N D R I N E t o n o s d e m o d a 
P R A D O 100 
C u r a c i ó n n o t a b l e d e u n 
c a s o d e r e u m a 
D r . A r t u r o C . B c s q u e . 
Habana 
Muy s e ñ o r m í o : 
Hace mucho tiempo padezco de un 
reumatismo gotoso y cada vez que 
tengo un ataque de ese r e u m a se me 
hinchan lar, art iculaciones, f o r m á n -
doseme nudos en los dedos. 
P q r i n d i c a c i ó n de una persona que 
ya la h a b í a tomado, c o m p r é un pomo 
de " L i t i n a elervescente de Bosque" 
y a l segundo pomo ya h a b í a notado 
una notable m e j o r í a , e n c o n t r á n d o m e 
ya hoy completaipente bien del ú l t i -
mo ataque que ha sido el n^ás fuerte 
y penoso. 
Y para que usted pueda hacer Je 
esta carta el uso que le convenga, 
tengo el mayor gusto on d i r i g í r s e l a , 
de usted 'atento y S . S. 
í f do. ) F r a n c i s c o G o n z á l e z 
S ¡ c . Tener i i e n o 90 letra O . 
ó o t a — C u i d a d o con 1as imitaciones, 
e x í j a s e el nombre "Bosque", que ga-
rantiza el producto. 
Id-Í) 
L A F A S H I O N A B L E 
D e s p u é s de e f e c t u a d o su b a l a n c e , h a c e u n a g r a n r e b a -
j a e n los s o m b r e r o s d e s e ñ o r a s y n i ñ a s m o d e l o s todoc a u t é n -
t icos de las m e j o r e s f i r m a s d e P a r í s . 
Sus p r e c i o s , $ 1 5 . 0 0 , $ 1 0 . 0 0 y $ 5 . 0 0 . 
H a y u n g r a n surt ido d e s o m b r e r o s d e luto . 
T A P I E S O £ U R S 
O b r a p í a 6 1 , a l tos , ent . A g u a c n t e y C o m p o s t e l a . T e l f . A - 3 2 1 8 
alt . 3d 6 
C o n t r a l a T o s 
H a y personas tan prevenidas que 
procuran tener á la mano todo 1c 
que pueda necesitar en un momen-
to daao ele urgencia; y es una buena 
costumbre y muy encomiable, por 
cierto, por los beneficios que s iem-
pre reooria . 
r e r o toda casa no nay una 
persona d? estas condiciones, y su-
cede que a l ocurr ir cualquier acci-
dente o malestar, no se sabe dal me-
mo m á s act'vo de q u é disponer. 
Y ya que de ut i l idad oportuna 
hablamos, c o n v e n d r í a a todas ía s fa-
mil ias teotr en su casa el Jarabe 
de Ambrozc in , indicado con buen 
é x i t o en ií. inf luenza o grippe, aun 
en el ca^.> m á s rebelde y t a m b i é n 
de gran ut i l idad cuando se usa co-
mo preservativo. 
'US 1 8O60T 
S i g u e L a V e n t a p o r B a l a n c e 
D O L O R E S S E E S T O M A G O ^ 
C a i m a 1 < C A L A M B R E S E S C O Z O R E S . E R U C T A C I O N E S 
A CID A b , E S P A S M O S D O L O R O S O S , N A U S E A S . V E R T I G O S . V O M I T O S Decongtliena «/ HIGADO - Facilita ti derrame de la BILIS 
Muy <tic*z en i3< G A S T F O E N T E B I T . S de los. nal-^s eáVéb» 
DI VENTA EN TODAS FARMACIAS 
U ^ O K A T O I B E S P. ZIZINE, n , Rué de Caprl, n - P A R I S 
j c a i 1 
f I D S ! 
I Dec 
/  1 
f L A B O K 
Z A P A T O S D E 
C H A R O L F I N O Y 
D E R A S O D E S D E 
$ 3 . 
Y T O D O S L O S 
D E M A S P R E C I O S 
P O R E L E S T I L O 
L A D E F E N S A . 
Frente a l Campo de Marte. 
MONTE 47 
T e l é f o n o A-0237 . 
H E R M A N O b | J O S E D I A Z Y 
w r ^ ^ ^ ^ r ^ ^ ^ ñ y ^ ^ m ^ ñ * 1 1 ^ 1 1 ^ 2 
¡ ¡ Q U E 
1 0 0 E S T I L O S 
D e s d e $ 2 . 5 0 
a $ 5 0 0 
L I N D O S ! ! 
BlHl m 
D E A L T A C A L I D A D , P I E L B E I S , C O M B I N A D O C O N 
G A M U Z A D E L M I S M O T O N O : $ 3 . 5 0 . 
T A M A Ñ O S : 21/2 A L 8 
P I E L D E R U S I A C O L O R 
A Z U L P R U S I A F I N I S I M O S 
$ 3 5 0 
T A M A Ñ O S : 2V2 A L 8 
P A R A E L I N T E R I O R : 
2 5 C T S . E X T R A . 
V E R S A I L L E S " 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O . T E L E F O N O M - 5 8 4 2 . 
H E R M A N O S D I A Z 
" L a M a g n o l i a " 
Real iza todos los sombreos de terciopelo a precios excepción»^ 
les, para poner a la venta, los sombreros de seda recibidos 
mente, como también los vestidos de invierno, en sombreros de u 
gran variedad especialidad de esta c a s a . 
Aguacate 58, entre Obispo y O'Reilly 
C 368 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E 
E n f e r r a c d a d f s n e r 7 i f > « a i y m*nifc]cs. P a r a S i as. cxclus:vartiCD 
C a l l e í i a n r e t o . núme.c 6 2 , l i u a n a b a c o * . 
A n u n c í e s e e n e l " D I A R I O D E L A M A R I N A 
A r o x c m 
D I A R I O D E LA M A R I N A E n e r o 9 de 1 9 2 5 P A G I N A S I E T E 
^ B A Ñ E R A S I 
U ^ " ^ * " " n A n i ñ e H F I . A T I P L E E L A D I O S D E L A T I P L E 
E N M A R T I 
Homenaje nacional 
r 
Ved las graves y austeras efigies—"vistas" por Massaguer— de Ma-
nuel Sanguily y Enrique José Varona , glorias l eg í t imas , verdaderas, de C u -
ba y de la raza , y faros inapagables del pensamiento universal . 
B a r a t o y B u e n o 
(De una p á g i n a de nuestro Catá-
logo) 
¡sabe M a n a ¥ A señorita 
Monte — ternura espiri ual, 
; amor hacia todo lo bello y elevado— 
y el doctor Juan Marinel-lo—uno de 
l nuestros m á s prestigiosos intelectua-
iles j ó v e n e s — n o s entregaron un talo-
1 nario d i c i é n d o n o s : 
— E s para la suscr ipc ión abierta con 
jel fin de levamar un monumento a 
Varona y Sanguily 
E L ' G E M A Z I F F O L I 
U Zu'foll. 
U bella, la ruti lante. . . 
Se despide con la f u n c i ó n de es-
ta noebe del público de la H a b a n a , 
Necesita una tregua la larga e in-
tacsa labor escénica de la art i s ta 
n é tantas s impat ía s cuenta entre 
Jm asiduos al coliseo de S a n t a c r u z . 
Ya a descansar. 
; A reponer su sa lud. 
Velada de gala la que ha sido dis-
puesta como homenaje a la gentil 
tiple romana. 
• Extenso el programa. 
De poderosos atractivos. 
Empieza con el primer acto de 
Salomé, uno de los más grandes éx i -
tos de Eugenia Zuffoli, tomando par-
te en ííU interpretación P i l a r A z n a r , 
M u ñ i z , Izquierdo y Juanito Mar-
t í n e z . 
D e s p u é s , el segundo acto de L a 
Mascotita, la tan aplaudida opereta 
a l e m a n a . 
Y un final de diversiones. 
Muy v a n a d o . 
E n t r e sus n ú m e r o s f igura una 
char la del s e ñ o r J o a q u í n Be lda , no-
table literato e s p a ñ o l , en s e ñ a l de 
deferencia a la Zuf fo l i . 
C a n t a r á el- b a r í t o n o F e r r e t , se lu-
c i r á con un bonito ballet Delfina B r e -
t ó n y como e p í l o g o el admirable cua-
dro de la Gigolette de L a D a n z a <\n 
las L i b é l u l a s , por E u g e n i a Zuffol i , 
Delf ina B r e t ó n , Juani to M a r t í n e z , 
Rodolfo A r e n y las segundas t ip les . 
•Gran noche en M a r t í . 
No quedaban ayer local idades. 
B l f KÍJ C A S I X O A L E M A N 
Erna Manegg. 
.Notable actriz a lemana. 
Acaba de llegar a esta c iudad y 
•e ha servido honrarme con su vt-
tita. 
Viene de una t o u r n é e de r e c í t a -
lo de poesía por la A m é r i c a del 
Sur. 
Estuvo ú l t imamente en C h i l e , 
seguirá viaje a M é j i c o . 
L na Manegg cultiva, como se ve, 
«mismo arte de Berta C i n g e r m a a . 
En ¡os salones del Casino A l e m á n 
» presentara m a ñ a n a para recitar 
p « u idioma composiciones de lo* 
i M célebres poetas germanos. 
ÍPn rec i ta l el de la eminente ar-
tista s e ñ a l a d o para las ocho y mu-
dia de la noche . 
Atenta la i n v i t a c i ó n que recibo en 
cTTrta part icular del amable caballe-
ro A . B a l j é , secretario del Deuts-
cher V e r e i n , sociedad vecina a este 
p e r i ó d i c o , por el Prado , y de la 
cual guarda siempre esta sociedad, 
como el que suscribe, una grata me-
moria . 
A p r o v e c h a r é para decir que se 
prepara el Casino A l e m á n para fes-
te jar la v i s i ta del barco-escueia 
l l e r l í n a nuestro puerto. 
Será en plazo p r ó x i m o . 
L a idea fué lanzada, hace a l g u n a 
meses, en un vibrante manifiesto que 
suscr ibió la juventud intelectual cu-
bana . 
" . .Manue l Sangui ly y E n r i q u e Jo-
sé V a r o n a — d e c í a aq-uela p á g i n a emo-
cionada—son en nuestro medio y á 
la tofti actual , la e n c a r n a c i ó n vi -
viente de los ideales de la Revo lu -
c i ó n C u b a n a : r e b e l d í a perenne con-
tra la o p r e s i ó n y el peculado, respe-
to nunca desmentido a la L e y de la 
R e p ú b l i c a , in interrumpida labor por 
nuestra completa independencia; y 
que a esta ejecutoria p a t r i ó t i c a in -
tachable, y por nadie puesta en eu-
tredicho, se une el alto valer inte-
lectual que los ha hecho, durante 
largos a ñ o s , objeto de general ad-
m i r a c i ó n , no s ó l o en nuestra R e p ú -
blica, sino en t ierras extranjeraf!, 
donde m á s de una vez se ha pensado 
con respecto en Cuba , a t r a v é s de la 
cr í t i ca bri l lante y erudita de San-
guily o de la profundidad del nen-
samiento f i l o s ó f i c o de V a r o n a " . 
"Por estos m é r i t o s , que no nece-
sitan encarecerse con i n ú t i l e s dit i -
rambos, est iman los que suscr iben 
que es labor de jus t i c ia erigir p.n 
lugar p ú b l i c o y por p ú b l i c a cuesta-
c i ó n , los bustos de E n r i q u e J o s é V a -
rona y Manuel Sangui ly , no tanto pa-
ra expresar a los que s irven ampl ia 
y desinteresadamente ;•. su pueblo, 
el justo reconocimiento de todos, 
como para recordar de modo tangibl3 
a las generacines que vienen, v i r -
tudes insignes que deben i m i t a r s e . " 
He aqu í otro brillante p á r r a f o : 
" L a s insti i tuciones c í v i c a s que ?tí 
mantienen inmaculadas en sus nobles 
y levatadas labores, lus que cou 
fines de l e g í t i m o provecho desarro-
l lan en nuestro medio sus act ivida-
des privadas, el pueblo, que debe re-, 
ner fijos sus ojos y pronto su apoyo i 
en la obra de honrar a quienes s iu i 
haberlo explotado con promesas in*l 
cumplidas , han estado atentos de' 
continuo a sus altos intereses mora-i 
les, todos e s t a r á n a nuestro lado.' 
porque es un deber en cada cubano 
coadyuvar, en la medida de sus 
fuerzas, a la r e a l i z a c i ó n de o b r á do, 
tan al ta s i g n i f i c a c i ó n p a t r i ó t i c a " . 
— L a idea—dijimos a nuestros dis-
tinguidos visitantes—no puede ser ni 
m á s justa ni m á s hermosa. E l davis 
pronto realidad tangible sería un al-
t í s imo honor para C u b a . 
Muchos entienden mal el sigai-
ficado del vocablo barato. 
Ven por ejemplo, un par de 
zapatos con un cartelito que di-
ce: C I N C O P E S O S , y exclama.:: 
¡ q u e barato! No . L o barato e í 
un concepto relativo, n art ícu lo 
puede costar un centavo y ser 
muy caro . P a r a que una cosa s e i 
realmente barata se requiere que 
su precio es té en equitativa rela-
c ión con su ca l idad. 
U n par de zapatos deficientes 
sunca será barato. P a r a que lo 
sea, para que reúna esa c o n d i c i ó n 
e c o n ó m i c a , es necesario: Prime-
ro, que sea bueno por sus ma-
teriales y fabr icac ión y Segundo, 
que se venda a un precio exage-
radamente reducido. 
Nuestros zapatos de $6.50, 
7.00 y 8 . 5 0 , si podemos reputar-
los baratos. Son baratos porqu» 
ios vendemos al minimo posibl-
casi al costo de su f a b r i c a c i ó n . 
P o d r í a m o s venderlo $ 2 . 0 0 o 
$ 3 0 0 mas caro, s ena muy comer-
cial y dentro de su precio noi-
m a l , Pero no. Necesitamos cal-
zado para vender a esos preco? 
y no queremos vender lo que co-
rresponde a esa cantidad, porque 
su calidad no estar ía de acuerd) 
con nuestro sistema. E n nues-
tra casa venderemos barato pe^o 
malo nunca . Nuestro crédito nos 
lo impide. 
M O D E L O 4886 
Todo en raso negro $7.00. 
Los donativos pueden enviarse a 
jlas siguientes personas: 
D r . Antonio S . de Bustamante, 
! Aguacate 128. 
D r . Rafae l Montero, Neptuno 192. 
! D r . Julio Villoldo (Tesorero) , Cu-1 
ba 52, altos. 
D r . Juan Marinel-lo, A v e . S . Bo-
i l ívar 2 7 . 
E l Encanto ha enviado ya el suyo 
Y tenemos el talonario que nos die-; 
ron la señori ta del Monte y el doctor 
Marinel-lo a la d i spos ic ión de las per 
sonas que deseen llenarlo. 
"Zwzaters" de "sport 
E L D O C T O R A J Í G E L V E I G A 
nuevo abogado, 
i J1 Joven Angel Veiga . 
Acaba de graduarse, con un br i -
H exPediente universitario, de 
r*toi- en Derecho C i v i l . 
!tíJ¡ iSU historia 116 estudiante os-
r " " 'os títulos m á s hermosos, 
k «recen citarse. 
ômo testimonios en su favor . 
LJumno de la Universidad de H a r -
L f.. ^raduado de Dean Academy 
, . jnRhn, Mass . . fué presidente 
paternidad Alpha y delegado 
K « estudiantes de Derecho a l 
K Cür'§roso Nacional de KSÍM-
W ? p n f f C u U a ( l e s o r a t o r ¡ a s tiene 
^ei v ! i as Pruebas el doctor 
vídga. 
d í ' ? de SU c,onferencia sobre ^ • « e lng¡aten.a dijo el doctor 
^ S e a l e , , u i in:~~',Jam;is estu-
B ^ r B i d a r i " 0 . Pronunciado en la 
• V a * * '0nferencia tan ^ r m o -
B «o der SÍI:~~"SÍ el s e ñ o r Ve- i 
B ^ e s de nnl eSas grandes cua-
• de la f eKtá d0tado s e r á "na 
W ' . la tribuna y del foro cu-
digpnrc 
el A u l a 
ando le la Universidad cu 
' u é tributado un homenaje al doc-
tor H e r n á n d e z C a r t a y a por su vuel-
ta a nuestro primer cuerpo docente 
d e s p u é s de d e s e m p e ñ a r "la Secreta-
ría de H a c i e n d a . 
E l doctor Cuevas Zequeira comen-
t ó la o r a c i ó n de esta m a n e r a : — " D e s -
p u é s de haber o í d o el discurso de 
Angel Veiga no es aventurado ase-
gurar que tenemos y a en la Univer-
sidad al que ha de sust i tu ir en su 
din a esa gloria de la t r ibuna que 
í e l lama el doctor S á n c h e z de Bus-
tamante". 
Y un discurso pronunciado en la 
residencia del doctor H e r n á n d e z 
C a r t a y a cuando los estudiantes fue-
roh a felicitarlo por su nombra-
miento de' Secretario de H a c i e n d a . 
E n esta o c a s i ó n dijo el ac tual Rec -
tor de la Univers idad lo que sigue: 
— " L a palabra elocuente y br i l lan-
'te de mi querido d i s c í p u l o , Ange l 
Veiga, ha logrado conmoverme co-
mo nunca lo estuve en mi v i d a " . 
De estos dos ú l t i m o s discursos hi -
zo referencia el D I A R I O D E L A 
. M A R J X A en su oportunidad. 
A s í . con tan hermosos preceden-
tes, entra en el ejercicio profesio-
nal el doctor Angel V e i g a . 
Mucho.s lauros le deseo. 
A N T E E ! . A R A 
Caa^Jü8 de ma ña n a . 
W d u 1 U A n s e l . 
" ^ o r a ' ' C e d e s J ú s t l z Díaz , en 




So. n^ás conomico 
en. A D E H I E R R O " 
. L a s invitaciones e s t á n hechas pa-
| ras las nueve y media de la noche. 
I E l s e ñ o r Marcel M . J ú s t i z y su 
I dist inguida esposa, la s e ñ o r a Merce-
i des Día?, de J ú s t i z , padres de la l in-
da Mechita, como l laman todos a la 
novia famil iarmente, s e r á n los pa-
drinos de la boda. 
Test igos . 
Por el novio. 
E l s e ñ o r Bernardo Solis, presiden-
te del Banco del Comercio, y los v i -
cepresidentes del mismo, s e ñ o r e s 
F a n k Seiglie y L a u r e a n o F . L ó p e z . 
Otro testigo m á s , el distinguido 
joven Manolo J ú s t i z , hermano de la 
desposada. 
Por la s e ñ o r i t a J ú s t i z a c t u a r á n 
O'Rc i i i y 31. C o n t i n ú a en la p á g i n a diez 
V d e l , c o ú n i c o ! 
0> sm r i v a l , ú n i c c e n el m u n d o es el c a f é c b 
. ' ' L A F L O R D E T í B E S " 
3820. ( E s el m e j o r que h a y ) 
B O U V A R 3 7 M . 7 6 2 3 . 
SE Ñ O R E S deportistas: Tenemos el gusto de informarles que 
nuestro Departamento de Caballeros 
les ofrece a ustedes una extensa co-
l e c c i ó n de sweaters de sport en los 
m á s nuevos estilos. 
P a r a el basket, para el golf, etc. 
Blancos con las listas del cuello, de 
las mangas y de la parte inferioi en 
los colores negro, azul, rojo, verde y 
rojo, rojo y a z u l . . . 
E n todos los t a m a ñ o s 
en todos los t a m a ñ o s y en distintas 
clases. 
M O D E L O 4856 
de raso negro, o de charol $8.50 
Mas de 50 modelos diferentes 
de todas las pieles tenemos a ¡es 
precios de $ 6 . 5 0 . 7 . 0 0 y $ 8 . 5 0 . 
Todos son bonitos y su calidad 
superior, es un precio especit'.I 
que ofrecemos a nuestros estima-
dos clientes. 
S in mangas 
Oe sweaters sin mangas acabamos j 
de recibir también un amplio surtido. . 
Medias de "golf" 
T a m b i é n tenemos medias de golf 
Novedades masculinas 
De otras novedades masculinas só -
lo podemos decir ahora que E l E n c a n -
to las recibe diariamente. 
L o m á s nuevo, lo m á s elegante, lo 
m á s chic, ya es sabido de todos: se 
encuentra siempre en nuestro Depar-
tamento de Caballeros. 
Corbatas, camisas, calcetines, p i ja -
mas, batas y trajes de andar, por c a - j 
sa, p a ñ u e l o s , carteras, bastones, pa- ¡ 
raguas, sujetadores de corbatas, yu -
gos, leopoldinas, cadenas de reloj, es-
tuches para cigarros, lapiceros y plu-
mas-fuente, etc. 
L o repetimos: siempre lo m á s .tuc 
vo, lo m á s elegante, lo más chic . . . 
Novedades infantiles 
Exhibición de calcetines de niños en una de 
nuestras vidrieras de San Rafael 
N U E S T R O sur t ido de ca lce t ines de n i ñ o c o m p r e n d e c u a n t o s es-t i los , co lores , d i s e ñ o s , t í m a n o s y c a l i d a d e s se f a b r i c a n en el 
m u n d o . E s u n sur t ido r e a l m e n t e i n c o n c e b i b l e , d e l q u e p u e d e n v e r 
us t edes u n a m u e s t r a e n u n a de as v i d r i e r a s de S a n R a f a e l . V e r á n 
us tedes en es ta v i d r i e r a , s e ñ o r a s m a m á s , las m á s d e l i c a d a s c o m b i -
n a c i o n e s de . co lores i n v e n t a d a s p o r l a s m a n u f a c t u r a s que t r a z a n 
l a p a u t a de la e l e g a n c i a y e l b u e n g u s t o . . . 
A S T R A K A i S 
t k m : m o s A L A v e n t a U S A n u e -
v a R E M E S A Q U E D E T A L « L A M ( v S A 
P R E C I O S R E D U C I D O S 
CoJ'/te de chai , con dos yardas , a 
$2 .90 . E n los colores negro, carme-
l i ta , oro y gris . 
E s t o l a s de a s t r a k á n , a 83 .99 . 
C h a l e s de a s t r a k á n , a $8.30. 
Cha le s de a s t r a k á n , a $18.00, 
$22 .00 y $20.00. 
E n todo^» los colores. V a l e n el 
doble. 
P ie les por varas en todos los co-
lores. 
L A E P O C A 
X E P T U X O Y S A \ N I C O L A S 
m é 
L A F O R M A M A S f f I C A Z Y 
R A P I D A P A R A R E B A J A R I A 
O B E S I D A D 
D e todos lo* 
p u n t o s d e l a is'y. 
nos l l e g a n c a r t a s 
d e s e ñ o r a s q u e d i -
c e n e s tar e n c a n t a -
d a s c o n los r e s u l -
t a d o s q u e obt i e -
n e n u s a n d o l a m a -
r a v i l l o s a f a j a d e 
g o m a p a r a a d e l -
g a z a r M A D A M E 
X . 
L a f a j a M A D A -
M E X l i a c e d e s a -
p a r e c e r las c a r n e s 
a b u l t a d a s d e la 
c i n t u r a , a b d o m e n 
y c a d e r a s , d a n d o 
a l c u e r p o f e m e n i -
n o las l í n e a s q u e 
e x i g e l a m o d a . 
E s t e es e l m á s 
p r á c t i c o y c o n f o r -
table s i s t ema de r e d u c i r la o b e s i d a d . 
L a fajai r e d u c t o r a M A D A M E X e s t á b a s a d a e n 
p r i n c i p i o s c i e n t í f i c o s d e m a s a j e , q u e f r e c u e n t e -
m e n t e r e b a j a n e l e spesor de la c i n t u r a y c a d e r a s 
d e u n a a tres p u l g a d a s en la p r i m e r a s e m a n a . 
L o s m é d i c o s la r e c o n i i e n d a n s in r e s e r v a s y los 
a t l e tas u s a n la f a j a de g o m a , d e s d e h a c e m u c h o 
t i empo. 
E s t a f a j a M A D A M E X ú s a s e c o m o u n c o r s é 
c u a l q u i e r a . S e p o n e sobre las p r e n d a s in ter iores y 
t iene l igas a a m b o s lados . 
P r o d u c e u n m a s a j e c o n t i n u o e i m p e r c e p t i b l e 
q u e e l i m i n a la g r a s a s in c a u s a r l a m o l e s t i a m á s 
p e q u e ñ a . 
E s t a d e l i c i o s a f a j a es de g r a n d u r a c i ó n p o r q u e 
su g o m a es o b t e n i d a de la m e j o r c a l i d a d q u e se r e -
c o g e en las r i b e r a s d e l r í o P a r a ( A m é r i c a d e l S u r ) . 
S e c i ñ e a l c u e i p o c u a l un g u a n t e de c a b r i t i l l a y 
su c o r d ó n a la e s p a l d a h a c e q u e v a y a r e d u c i é n d o s e 
m á s y m á s , a m e d i d a q u e u s t e d d i s m i n u y e el e spesor 
d e sus c a r n e s . 
T o d a l a f a j a t iene u n d o b l a d i l l o en l a m i s m a 
g o m a , h e c h o a m a n o , q u e e v k a las p o s i b l e s d e s -
g a r r a d u r a s . 
L a f a j a M A D A M E X es la ú n i c a que p r o d u c e los 
r e su l tados a p e t e c i d o s . V é a l a e n nues t ro D e p a r t a m e n -
to d e C o r s é s . 
L e a s e g u r a m o s q u e a p e n a s e m p i e c e a u s a r l a no 
q u e r r á s a b e r de m á s f a j a s ni c o r s é s en toda la v i d a . 
C a d a v e z e s t a r á m á s s a t i s f e c h a de l c o n f o r t que 
p r o d u c e . 
E n la H a b a n a , la v e n d e , e x c l u s i v a m e n t e , el D e -
p a r t a m e n t o de C o r s é s de " L A C A S A G R A N D E " . 
E S P E R A M O S S U V I S I T A 
Conocedores del buen gusto de la sociedad habanera, hemos 
seleccionado en los principales centros fabriles del mundo art ícu-
los muy finos y de verdadera novedad. 
E n la seguridad de que pasará us teü un rato agradable, te-
nemos el placer de invitarla cortesmente a que nos honre con su 
visita y contemple nuestro extenso y variado tesoro art ís t ico . 
" C a s a V e r s a l l e s , , 
O B J E T O S D E A R T E , A R T I C U L O S D E P L A T A , P O R C E L A N A S , 
L A M P A R A S , V A J I L L A S , E T C . 
Z E N E A ( N E P T U N O ) 24 . T E L E F O N O A-4498 . 
(Entre Consulado e Industria) 
C 291 3d 6 
C E N T R O B A L E A R 
A n u o c í o de subasta para las obras de 
u n P a b e l l ó n en la Q u i n t a . 
P o r acuerdo de la J u n t a Direc t iva 
se sacan a p ú b l i c a subasta las obras 
de un p a b e l l ó n en la Quinta " L a Ba-
lear", con s u j e c i ó n a los planos y 
pliegos de condiciones que se ba i lan 
do manifiesto en la S e c r e t a r í a . 
L a s proposiciones se a d m i t i r á n 
basta las 8 p. m . del d í a 20 del co-
rr iente , fecha en que se efectuara 
la subasta , ante la J u n t a D i r e c t i v a . ] 
H a b a n a . 9 de E n e r o de 1925 
E l Secretario Contador, 
J u a n T o r r e s G u a s c h 
1118 11 E n 
C U A N D O U S T E D C O M P R A P E K F U M E S P A G A T A N T O P O R E L 
F R A S C O Y L A P R E S E N T A C I O N C O M O F O R E L C O N T E N I D O 
Ksenclaa (ex-
tracto) 
Olea y ocho 
perfumea di-
ferente* a 
t » . « 0 l on-
m 
Rhan - quina 
etc. 
Nosotros vendemos s ó l o los per-
fumes. Puede usted probarlo 
sin compromiso perfumado rus 
p a ñ u e l o s en las í u e n t e s de 
" L f l C f l S f l flSTRft" 
• L A C A S A A S T R A " , Consulado 
cas i esquina a San Rafae l , H a -
b a n a . Agente Genera l para las 
A n t i l l a s . T . L U I S y C a . 
L e a l t a d 131 A S T R A T e l M-6352 
Lociones (con-
centradas} 
Dles y ocho 
perfume* dife-
rentes * S0,3O 
2 onraa 
Oolonla* etc. 
( O R A S E ) F R A N C I A . L e a l t a d 131 T e l . M6352. Habana . Cuba 
R E L A M P A G O 
C u r a D o l o r e s d e M u e l a s 
Sin quemar le boce, sin molestar, en cor-
to tiempo, un algodón húmedo en RELAM-
PAGO, en solo segundo* quita el dolor. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Las buenas madres tienen RELAMPAGO 
en so casa y así evitan mortificaciones a 
sus hijos. 
Todas las Boticas venden ROAMPAGO 
Anuncios T R U J 1 L L O M A R I N 
R E I N E d e s C R É M E S 
d¡KarcíO///o6a Crema efe CBe/Zeza. 
c/nc//spensa6/e para el tocador 
E S E N C I A . J A B O N . L O C I O N . P O L V O S , A R R E B O L S 
L A P I Z P A R A L A B I O S . T I N T U R A S , A R T I C U L O S DE. M A N I C U R A . c T C . 
J . L E S Q U E N D i E U , P E R F U M I S T A — P A R I S 
e n t e s : F é l i x L E R O Y s . C ' - * , A p a r t a d o 11^-5. H A B A N A 
G C H O D I A R I O D E L A MARINA Enero 9 de 1925 AÍSG X C I I I 
j ñ R T E L D E T F f l T R O S ™ 1 : E S T A N 0 C H E H O M E N A J E -
Pedro Muñoz Seca. L a Buena NACION A l . (Fr.seo de Mai-íj esíjmjia a . tos, de 
San SatAiu) Suérte i 
Compaíiíj üel Ba T a Ciar, de Par ís . 
A las ii'j.vt;: la revis-.a -lili I^t L a ! CUBANO (Évenlda dr Italia y Jn*» 
Clemente ¿enea) 
P A T r . J . T .''aseo de Ma:v esquina a v Ws ocl,0 v mcdia: la aarauéla 
' mundo ai revés ; el e»tret t^i ¡ .Xocho 
C<>iUiM&ri« Oe oycrciu ie i^Al^nUixa ¡ t e r r i b l e ! « . a n d o n e s vov el bartiono 
l r i s - Alsina. 
A las ocho y media: la opereta en A .as nuevs y tres cuarU 
tres actoo, i.e Cdfioa UafUiÑinlo > \ n - ' l , , L a j iu ¡a ia ; estreno de ' 
e i ü o RiaabaH. versión y arreólo de Guillermo I'ardo y Jalrn 
liodrigo de GlUnuIarw, i 'á ís de la 
Castidad. 
M.AS,Ti (Dagoues esquina a Sume ta) 
Compaiíl^. iit operetas, revitiat y zar-




Noches; canciones el barítono 




A si na. 
AXiHAMBit 
tndes) 
Compañía de zarzuela U' 
pez. 
A las ocho menos cuarto: E l juego • 
el amor. 
A las nueve y cuarto: í jA p ie . . : . 
A las divA y media: ba Kevlsta Loca 
de Federico Villoch y 
Jorge Ancker-
( Monsetrate entre 
Homenaje-despedida de 1 
mica Kugctra Zuf foli. 
A las ocho y media: primor acto 3o 
la opereta Salomé; segundo acto de ia 
opereta Mascotita; Charla por el lite-
rato español señor Joaqula Belda; due-
tino del acto primero de Ave César; E l 
Globo, danza fantas ía por Telfina B r ? - 1 ma"r'' 
t ó n ; Ca^^riclíO, baile por Rodo'fo Areu- I A C T U A I . U A T > E S 
cuadro rarsa de la revista Arco I r i ? : i « « P t a m j Animas) 
romanza de I'Pagüaccci , per el baríto • ¡ A las oive J trei cuartos: cintas có-
no Matías Ferre l ; cuadro de L a Gigo-I micas, re. istas y Qpmeitb*. 
lete de L a Danza de las L ibé lu las . \ las ocho y media: Imprudencia •o-WMBKtXt***: D E I .A C O M t D I A {Aal- méraria, por Hoot Glbaon; presenta-
mas y Zulneta) ' clón de la tonadillera Pilar Arcos. ^ 
Cornpa;-íi de Co^edra r/.rigida oor el1 A las nueve y tres cuartrs: Duelo a 
primer hc- .•• José i:iv*.--n. j muerte, por Snpwy Baker: iicsentacion 
A las nueve: la comedia en tres ac-1 de Pl .ar A'cos. 
I T E f l T R Q S y flWí/tó 
EL CONCIERTO S1NF0 iCO C E DOMINGO 
í P o í i e n i o s anticipar al lector lún vo sobre 5:u antercaoBa. Li'. del do--| 
r iiií,'..!! g é n e r o de dudas que el pro- in.ngo uos han! olvidar el é x to de • 
xinio ( i o i ü i n s o 11 i i s i s t i i ú al co-.i- tú t elebrada or. el mes de diciem-1 
cierto matinal de 'a Orquesta F lar- bre. 
n ó n i c a de la Habana , mayor e uií.!- ' FA proẑ ma es exie leute . Ho'o 
dad dr. p ú l i l k o oue en aptsridfraa a q u í : 
e u d l c i ó n e f i . Decimos esto basados en Pr imera parte: 
datos Cidbdf^nó^ que nos ha s u m i - | 1 .— Chaconr de la "'suite'' " l ü -
ttistrado el doi to-.- Ar.tonio G o n z á l e z gcuia en Aul da". U l u c l í . 
Be l trát t , Pivs ideute de ia joven f¡ ;?. — Preludio " L a Pr incesa L e j a - j 
pujante ins t i tu í ion a r t í s t i c a . 
E l lector sabe que todos los con-
í n a " , Tscf ierepniue. 
ciertos do la F i l a r m ó n i c a , desde el 
primero hasta el del pasado raes, se 
han visto c o n c u r r i d í s i m o s . Entuy ias -
irV) ifcomejfiñta por tm e s p e c t á c u c 
t.rtfsti'.o no se registra en nuestra 
vida c iudadana . Pues bien, los a n i -
mosos fundadores de dicha entidad 
Segunda pai te : 
3 . — Q u i n t a S i n f o n í a , Beethoven. 
Torcera parte: 
4. — C a p r i c h o E s p a ñ o l , R 'naky-
KorsakoAV. 
P a r a este concierto quedan ya muy 
c o n t i n ú a n incansables en su e m p e ñ o !pocas localidades disponibles. E n la 
de superarse en cada nueva a u d i - ¡ Secreta ría de la Orquesta , R e i n a 12, 
c l é n . Y lo consiguen merced a sus ^teléfono A-S558 . se reciben solicltu-
esfuerzos y a la iH&gliltUd indubi-'des de abono, a base de $ 1 . 5 0 la 
table de ia empresa . C a d a nueva' luneta y ? l - 0 0 el delantero de T e r -
r-udición revela un progreso decisi- t u l i a . 
H A B A N A P A R K 
E L " M A N I C O M I O M O D E R N O " O L a " C A S a D E L O C O S " . - C O N S T I T U Y E L A N U E V A 
H O Y SE I N A U G U R A E L " C H a I - O - P L A N E " , U N N U E V O A P A R A T O . M E C A N I C O QUE 
L A N O V E D A D E N L A Ú L T I M A T E M P O R A D A A M E R I C A N A . 
,JOxSTlTi-v„ 
E l "Poss ing Show una exhit i lc lún a r r a n c a d a de los teatros del Great Broadway, nfa 
otras l indas muchachus 
pr-r. 
A < 6 L A M U J E R T O R N I L L O 
M A Ñ A N A S E A N U N C I A R A L A A P A R I C I O N D E O T R A g S E N S A C I O N A L E S A T R A C C I O N - » 
NO D E J E D E O I R A LOfi C H A M P I O N S D E L J A Z Z B A N D 
E N T R A D A A L P A R Q U E l O C E N T A V O S 
| TEÁTR(rT'VÉRDijr' "OH, LA LA."—LA "FIESTA DE LA MODA." 
No nos desdorimos: ':Oli. lú lá!" es el 
tnunro n á x l n v i de la presente tempo-
iTiOa y ia obra luminosa y colorista 
por excelencia. . . 
Sus cuadros, de un dinamismo exas-
perado y f i c sant í s imo; tus escenas mul-
tiformes y sus "toilettes", en las cua-
les; se lia superado la directora del "Ba-
Ta-Cliin" Madame Kai iml , son dignas. , u 
por todos conceptos, lo qno se ha- p ü o u c o . . . 
bla predicho múlt ip les veces. 
que exige una producción de la catego-1 
ría de ta recientemente estrenada, no i 
ocupa por entero las mentes de la om-! Srüii triunfo tle anoch,. 
presa y de la dirección de la Compañta. IP61'^1" este teatro tan 
Al efecto mañana sábado, a las cinco'1 esullancl'J Pequeño y es \cK' 
de la tarde, tendrá lugar la "Fiesta d e ¡ f 9 a ' Pu-^to Que- sus esiuorzó 
l a moda": la prodigiosa sucesión de , r 1-*trenos diarios ae v«S 
"creaciones" que Madame Uasimi hace | P0!. <:' l,11t'í 'raneo de loS & 




jde la mamá", gracioa 
innie: a las ocho v 
E s t a "Fiesta" será la mejor de toda "Todo una dama 
Por otra part», k s l impís imos dcsr.u-[la temporada, porque en ella serán ex- j sacionales ji atos- ' intVr,''1, ^ 
en cuyo triunfo se han; puestos mayor número de modelos: los ¡graciosa Madge Kennedy- * 
r irguna c í -pec:e . . . 
"Gl], -á l^i!" triunf-'i anche muva-
iiientó y triunfara en la noche de hoy, 
que para ello es la revista por anto-
nomasia, la revista ú n i c a . . . No es tá 
acaso ahí para atestiguarlo ĉ o bello 
roen.a del maestro Moleti que se titula 
" L a leyenda de la piedra de luna' 
eos firtí"'l»c 
IvcMo las ~geí i t i les '"demoisolles". del • del sábado anterior y los del presente.|y cuarto, reestreno d 
conjunto, constituvon ctro éxi to cuya será la postrera que nos bripde el "Ba-1 Uosalí:-.", preciosa obm «n" 
discrecJón art ís t ica no tiene "peros" de:Ta-Cl:in y por ello finemos el deber, por la bj l l í s ima actriz k i u : , * 
da asegurar lo que nos dice su gestora, i tein v a dirz v 'rn • 
su al mater: es decir, que superará I Cuba de "Al borde del ííl«( 
a todas las anteriores en número y ri-1 actos por el gran actor R S 
queza de modelos.. . yas preciosas escenas 
Ksta noche, repetimos "Oh. lá lá!" 
Las localidades para la "Fiesta de la 
Moda" están puertas a la venta y sus 
precios son a base de SH.OO la lune'ta Sin embargo: los múlt iples cuidados'con entrada. 
TEATRO CUBANO 
Noche de gala en "Martí". Se celebra 
la función-homenaje-despedida a la ex-
celsa primera figura f jmeninn • de la 
«"ompañía "Santacruz", iCugenia Zuf-
foÜ. 
guido el duetjj'c ¿e "Ave César" por lOu-
genia í Izquierdo; bailes der faltnsía 
por la encantadora D.jlfma Bretón y 
Rodolfo Areu: el cuadro persa de la es-
pectacular revista "Arro I r i a ' estrena-
da por ella en el "Apolo" de Madrid. 
y en que intervienen las segundas tiples; ] tuario. verdaderamente JftmtUOSO 
Matías Ferrot el 
Danza 
quít. Belda. quien ion»», parte er» esta 
velada en racncióri 
HABANA PARK 
Hoy. viernes, funcionarán en Haba-1 magníf ico 
os aparatos mecánicos , artista na Park todos l  
y todos los espectáculos , que suman 
una treintena. 
1.a Compaía de Uevistas americanas, 
que actúa en el gran teatro del Par-
que, es uno de los espectáculos pre-
lerldos del público, por el arte exqui-
sito fine allí se cultiva. 
Kstán próximas a Uegar las nuevas 
.•itracciones que venimos anunciando. 
Darémos la fecha del debut. 
Los champions del Jazz Band siguen1 
«•oiiquistando aplausos entusiastas que i 
cbligan a los profesores a repetir las i 
bél las piezas que ejecutan, entre ellas, 
lo^ vals y los fox más en boga en los I 
] 'stados tTnidos, de donde procede este I 
y bien afinado conjunto de 
as. 
"PAYRET": "EL PAIS DE LA CASTIDAD" 
ágil bailarín Tíodolfo Aren, bailarinas, 
Un c lamor. . . E l País de la Castidad el público contempla subyugado el d é ^ v****1*? >' 9oro Béneral; un gran ae-
record de suntuosidad escénica, de ar- filar continuo de tantas sedas y p e d r e - ; ^ * dtversionts. que comenzara con 
. de exquisito gusto, de colorido, de rías, y estalla en estrépito tTÍHUfaL ^ J ^ I ^ : ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ 1 
íM es uno de los más grandes triun- cuando la bailarina, cae a los pies del K ^ V " ^ ? . 1 l í S í í 0 i í S ? * * * J ^ 
los teatrales de la época . Idolo, &n es^ final prodigioso del acto 
E l Pa í s de la Castidad, significa la segundo, 
exaltación de un esfuerzo la efectivi- ! E n fin que E l Pa í s de la Castidad, 
ilad de un arranque de Empresario, que ha dejado encantado al público de la 
el público sabe estimar y premiar, con H a b a n a . . . Y que sin presumir de pro-
ese largo rosario de ovaciones que dis- fetas podemos afirmar que el Pay-
t nguen a la feliz producción valoriza- ret dest lará la ciulad entera, 
da por Juan Palmer, con su dinero gas- Hoy. como es natural, una nueva ro-
tado a manos lionas, por Salvador T a - presentaciém de E l País de la Casti-
raKona, coii la magia de sus pinceles, dad, a las odio y tros cuartos, 
por Esporanza Iris, con la soberanía A partir del pró^i'^o atunes se efec-
de su arte sutil y maravilloso. loarán este úhi y los viernes funcio-
Decorados trajes, juegos de luz. nes popuares, con las reprisses de la» 
«rucos, bailables, evoluciones.. . Todo obras de a anterior temporada, 
es sorprendente en este País de la Cas- ; Los precios para estas veladas, se-
tidad, que debiera llamarse P a í s de rán uno veinte la luneta, treinta cen-
E n s u e ñ o . ta vos a tertulia y veinte' el para í so . 
Ta l es la fuerza de plást ica de este • Para el domingo so prepara una es-
féerico espectáculo deslumbrador, que pléndvda matlnee. 
E l programa pleno de alicientes, es 
el siguiente: el acto primero de la ope-
reta moderna "Salomé" creación do la 
rutilante Fugenia Zuf foli: reposición e s - I J ' , ^ ^ " ^ ' ' l Süb,rbia funci6n 
cénica del acto segundo do la op«re- ¿uad de f ¿ oigolette de " L 
ta estrenada por ella m el teatro L a d , i ihélnris" 
Zarzuela, de Madrd, titulada "Mascoti- C é l u l a s • 
ta" on la que Intervienen, además del '141 función comenzará a las ocho y 
la homenajeada, Blanquita Barcenas, j tres cuartos. 
Juanlto Martínez, el barítono -Mufrz. el , , . 
Mañana, por la tardo, úl t ima sección 
ologaiito <ic la 1 inpoiads,. presentándo-
se la s^rio final del espectáculo Xfo-
Tras de continuos y esmerados ensa-J"Jlataplán o L a Fiesta de la Raza", cu-
yos, estrenará.- al fin. efta noche, . y a presentación no ha .de sor inferior, 
la regia y v i s tos í s ima producción ba- U n lujo y suntuosidad, a la d¿ esta no-
tachinesca titulada "Buenas Noches', ¡ che. 
("Bou Soir") original de Guillermo | Kn la primera tan(la de ll0V ir.x „¿i 
Parda música do Jaime 1 rats. inundo al revés", y en la segunda, do-
L a letra de esta bella obra, de gran ble, primero, " L a Mulata" y por 'últ l -
aotualidad. tiene el mayor in'.crés e scé - | i i i o el estreno de "Buenas Noches", 
nico y es tá matizada de chistes de •al . 
m o j ó n ley, v l i infisica es i v p i r a d í s , - 1 Empresa continúa reforzando la l 
ma, según pudimos :< v.prol;:ir en ¡os j cpniPafiía con valiosos elementos artís-
ensayos gonerales que present íamos hoy.' tic0^. Se aproxima el debut del grupo 
E l decorado es espléndido y ti ves-1 de muchachas que venimos anunciando 
Jas preciosas 
trama harán las delicUs" . 
y le harán sentir Iaq inií 1 
sensaciones, r;,, ho]o ro «m 
res tiernos y do aventura» , 
-Mañana " E l Kxproso de meSí:,,l 
por Faino Ha-nTnorstPin "r, 
f. méraria" y "Lo m, "^1,!"'?' 
bres. " its 
Domingo n "ri;i (¡..o,,.,.,,. 
Genoveva Tobin: . . j / Sl,nI,.ar^ 
Laura f.a Pan te 
por Richard Dix. 




Hoy en las tandas elegantes de 
y ' q ü e . por "sV b e l l e z a " ^ y 9 y niedla Carrera y m« 
, potencial barítono* Tr>d > Ii dloa' oue "Buenas Noche-i" ¡ producir el mejor efecto entro los as í - ! Prcse,nta" grandiosa producción 
nos cantará el prólogo oo Payasos fina- obtendrá éx i to franco, art ís t ico y e c o - ¡ d ú o s concurrentes al s impát ico coliseo ianoche obtuvo un resonijitp/iva J 
con el ncmiico. [de la Avenida de Italia. : . . 
saicos Martí" 
E l lunes, homenaje 
al que prest 
A "Buenos Noches" seguirá tn breve 106G 1 d 9 e 
RIALTO 
" L O S C L I E N T E S D i : E S P O S A " 
¡preta.da por el genial actor Coi 
_ ¡Nagel titulada E l Santuario del Án 
• •fimo precio de veinte centavos, pasa- ; Tanda de S y media Enisoriin., 
rán un rato agradable contemplando la j , , an Centolla M-.ñam. i , ^ ' 
! película "Con la corriente" por Prisci - dentella. Mañana Jackie Co 
j i l a Dean. " L a suerte del ranchero" poi len E1 Vagabundo de Flandes. Dom 
je l coloso Buck Jones y comedias. j l l a las 5 y cuarto Aventurero» 
E l lunes estreno de Las tres épocas' 
Eugenia: acto se- concurso • Esperanza Ir i s 
, , | Una alta comedia llena de s lmpat í - f1.1" e," donde Buster Keaton hace ol-' . ,. 
je al publico lu»t«.-t<jtil8iírtas escenas os la última prodUO*¡vldar las Penas. , ^1CK 
a r a su \allosIsimo Warner Bros;; titulada "Los cllen-| Más adelante, un buen estreno: "Coniles ! 
ñ n i l í i G i e s f i e n (51 D l ñ R I O D E L f \ m m ñ 
E l P c r í ó t i i G o d e M a y o r G l r c u l a c i ó n . 
tes de su e.' posa' cuya interpretación, i la espada al cinto" producción Fox 
a cargo de las conoci llslmas estrellas! 
Mary Prevost y Monte Bine, hacen de I 
esta film algo que sobresale y que sol-1 
mará en un éxito más para las tandas] 
elegantes de cinco y cuarto y nueve i 
media de hoy, día de moda en este 
Fuerza. A las 9 y media Helena 
en E l Enemigo del Amor. Miín 
14 Buster Keaton en Las T 
r 
I j chic cinema en donde las familias dis-1 
' t ínguidas habaneras se dan cita todos | 
los días y principalmente los martes | 
y viernes. 
E n la.J tandas continuas/de una » | 
cinco y de ' a 9 y media, por el In-
Mañana, "Día del Niño". L a función 
intantil será do cinco a siete de la tar-
de, y como ya hemos anunciado, se re-
partirá gran parte de los diez mil ju-
guetes adquiridos por la Empresa pa-
ra los niños concurrentes. 
1 d 9 
E N ENERÓ 20 
Tene-r.cc el gusto de presentir: 
Al fascinador amante que exigs su 
rabiosa admiración y envidia. . 
BEAU BRUMMEL 
E l Idolo d e l a s M u j e r e s 
T E A T R O 
M t l i i 
HOY 
!a más lujosa revista de la 
graíi Compañía del 
B A - T A - C I A N 
D E P A R I S 
titulada: 
. . . . j i j a 
úd-6 
ARTE — LUJO — BELLEZA 
íiniyHlínff niniiMi'i 
R I A L T O 
V i e r n e s 9 , S á b a d o 1 0 y D o m i n g o 1 1 
" L O S C U E N T E S D E 
S U E S P O S A " , 
M a r í a 
c o n 
P r e v o s t y M o n t e B l u e 
La "Inquietante pareja", cuyos 
nombres permanecen imborrables 
en la mente de todos los amantes 
del cinema nuevamente en una 
película WARNER BROS. 
C U E N T E S 
D E 
E S P O S A 
C 37 1(1 9 
N . G e l a t s & C o . 
R O S , 
« A 
Agmar lOŜ IK 
Vendemos Cheques de V / a / e r o s 
Pagaderos en Todas Partes de! Mundo 
y Cartas de Crédito Circulares 
en Las M e / o r e s Condiciones 
^ 5 g C C / Q i V O E C/\J/ \ DE AHORROS90 
feóbiK* fcfésks a e s í i S ta i é s , ti*uii Interés sí 3 pir ICü i U « L 
T b á » tMtñs « p e r a c i o n e * patán efe i n a n e también por cmre*. 
1 0 5 
S U 
Una me le día de espo-
sas demasiado coque-
tas, que se brepesan 
los límites, y maridos 
demasiado celosos 
E L R E Y D E L C I R C O 
Por MAX LINDER. pronto en CAPITOLIO 
cQuién creyó que Max Linder ha desaparecido).. 
¿Quién duda que está entre los primeros cómicos del mundo) 
Quién se atreve a dudar del arte incomparable del cómico 
elefante. 
Véalo pronto en CAPITOLIO, en "EL REY DEL CIRCO" 
D I N A M I T A S M I T H p o r S r l e s 
Se estrena también este mes. 
J 
'id'» 
C A M P O A M O R 
5% H O G R A N 
V I B R N E S 
B S T R J S K O 
C A R R E R A Y M E D I N A , prbscntaa o 
H O Y 
C U B A 
las e s í r e l l a s : 
H E L E X E C H A Ü W I C K 
G A S T O N G L A S S 
E L E A N O R F R O A D . M A N 
E a s u mejor y m á s admirable c a r a c t e r i z a c i ó n de lo! 
principales del d r a m a : 
paPfl 
D 
( C H I M E ) 
D r a m a de intensas emociones, de preciosas escena-
arte y lujo extraordinario . 
I d 9 
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C I N E M A T O G R A F I C A S 
• filian Gish, la estre triunfado 
r^e del ^ ^ n l * ' Birth of a 
- n a b a t o de una Xacu,n Siuon - NacÍÍ!Et". Alia en el̂  Este vation^^1^!" aTla en el Este. ; gar a entenuer qu. 
íoríb^5 of 1 t.i se presenta en do por esa mujer n?3 de la Tempestad se pre d falta de voluntad( 




Son tan diversas las pasiones que 
se incuban en el corazón humano y 
tan misteriosos los motivos que las 
engendran. Que la mente mejor pre-
parada muchas veces no puede lle-
gar a entender que sólo así es com-
prenaiblo ei crimen nefando realiza-
víctima de su 
de una pasión in-
drama sana impulsada por la envidia que 
de pasión y^elo^y-delica. ¡ En eSa cinta que analizamos se ! gias Fa¡rbar.kSi 
c a p i t o l i o (Industria as guiña a San José) 
De una y media a cinco: episodios 
primero y segundo de El Huracán, po' 
Charles Hutchinson; Juego de amor, eti 
seis actos; El cmapeón embustero, o» r 
Cullen Landis. 
A las ciaco y cuarto y a las nuevo y 
inedia: El Bandido de Bagd̂ t!, por Dou-a Hermanâ B anca, ^---^ mata y por ios celos que queman. 
gentil ar*̂ t*niJista'de un amor j ve claramente como una acción ma-j De siete y cuarto 
de smor; El 7- belleza- I,IU"7x'"'nhelante de la i la e impiopia es la causante directa ijuego •iro Y anielical. an ^ siempre de tanta desgracia, sin provecho al- (tero 
i nueve y media: 
camp-rón embus-
"oche no, tan cj-Z 
uerzos d» vean t̂  
08 &dt2 "arto -pi" coniediá ••irt'i e<,. na jn • f 
' u en cin.>, •taine Har arto 
; mas 
uraa p, ie nipd "ím ' sabfn 
sanjp̂  tnaripr 
o a 1» 
lS dichosa veu'l""íoa instantes de i guno para la mujer que lo hiciera,1, 
Perseguida en t0(l°s. h v ei deseen- como el hecho de haber sido puesta j c a k p o a m o » (Plaza da iüHear) 
L vida VoT la desoí ¿¡ĝ j-joso se en la calle esa angelical joven, por | a las cinco y cuarto y a las nueve y 
Buelo. coma l̂ un . n su airededor su hermana fué el motivo determi-1 media: Enemigo del Amor, por Helene 
'omP'aci6̂  en teieraû  Su corazón nante de toda su desdicha, pues de ¡ chadwick y Gastón Glass. 
una malla infranque -ediento de no haber estado ella en esa situación De once a cinco: Revista Novedades 
virginal ' candoroso ĉego a otra de triste . oesamparo, aun con los ; Internacionales número 85: la comedia 
•mor no Pu<lieran aue no podría sucesos qu1? acaecieron a su prome-! Vaya un ojo: el drama Vengi-, a nos «n 
fuente que ̂ Q116118 Uj.a y resigna- tido el joven oficial, seguramente no tu reino; El oro maldito, por Peter Mo-
libar más que amarg ^ cinta es hubiera habido una causa para eljrrison; El crisol de un amoi. 
ción. Pero su labor ve te( que se ingreso de esa joven como 
^ t̂an sentiment̂  ^ de en el Convento de las 
[^e d i^ la vean pro 
Tetada en la pantana ^ 
En la vieja ua.̂ » , heroina de esta obra su idilio de 
^ " ^ S ' n S d a . ae un polen-i amor 
profesa 
Hermanas 
Blancas. v tal vee al reaparecer ese 
i joven oficial a quien creían muerto, 
s donde se de-' hubiera terminado de buen modo la 
A las seis y media: cintnc cómicas. 
A las ocho: El crisol d? un amor. 
IMPERIO iConsulado an̂ ro Anima a y 
Trocadaro) 




donde éste reside con W8 d! 
la may 
La labor artística de Lillian Gisti!1,8- (laTna en ersi; El sca'-'fjclo de 





tenida en imponderable, su éxito es clamoro-
I so, ninguna otra artista del arte si-
lente hubiera interpretado con tan-
hermano, por Johnnie "WA'ker; episo-
dio teroerj de Peleando se gana, por 
Jack Dempsey; La muerto del am„-: 
por Ramó.i Kovarro y Barbara La 
Marr. 
A las ocho: El sacrificio de un hó:--
J tlnrcer e' padre de estas mu Ai uccidente de cacería.' ta precisión este Intenso drama co-chachas en n estando aun I mo lo ha efectuado ella, pues su a.n-la mayor de ias J de gu | ^ ^ y delicada l mano 
de cuerpo P1 testamento que había belleza, la expresión de su mirar, y 1 nueve: ^ Dama en gris padre, rooa medio dei ei encanto y naturalidad qjie brinda i ^ las ( otorgado . lo aesî ^ ^ suya ; a gu persona en todüS loS inStantes |sodl0 ter' 
ÍU!ÍOi'ofortuna, heredar su título y en que se mueve en la escena ava-. 
toda ia 1U der übremenle despojar loran su actuación «e tal modo, que v J ^ 
honores - 1 ^^or, la parte que sorprende y deleita al expectador, 
a m nê  ^ en esa herencia, de-¡ pues ya viéndola en momentos de | A las ocho: cintas cómicas, 
le corresp ^ completa miseria, intensa pasión amorosa, los de an-j a las ocho y media: episodios 9 y :ü 
jándola en a egta ijnajuda señora gustia. ios de pesar, los de duda, los ' de Juan Certella. 
Enamo • ^ oficial del ejército de desesperación y desencanto, y los A las cinco y cuarto y a las nueva 
del m Qjjjgtî o de su hermana! de sorpresa, aquilatan su arte pri-jy media: Ei Santuario del Amor, 
italiano ^ tronChar este idilio y moroso, adjudicándole sin temor los 1 
,l0r'el desvío del hombre a quien l laureles de la victoria. El público 
A las diez: La muere del amor; cpi-
cozo de Peleando be gana. 
(Avenida WUion asinina a B., Vedadn) 
CIAZiTO (Daptuno entra Consulado y 
Son aUffuel} 
A las cinco y cuarto y * .as nuevt I 
y media: Lo» clientes de su esposa, I 
por Mary Prcvost y Monte B'uc. 
De una ¿ cinco y de siñ1:* Á nueve v ! 
media: Con la corriente, !3or Prlscilla j 
Dean; La suerte del rancUe>:j, por 3. I 
Jones. 
GRIS (E y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: Un millón pâ a 
derrochar, por Herbert Riv/linson. 
A las cinco y cuarto y a las nueva 
y media: El colmo del enga'íj; estreno 
de Amor y gloria, por Charles de Ro-
che, Madge Bellamy y Wal'.aoe Me Do-
nald. 
WHiSOIT (Oanaral Carrillo y Padre 
Várala) 
A las cinco y cuarto y a las nueva y 
media: El Carroussel de 'a Vida, en 12 
actos, por Mary Philbin y N'o'iran Ke-
rry, 
A las ocho y cuarto: Una itbla pe-̂  
ligrosa, en fceis actos, por Laura La 
Planté. INOIiATEF.BA (General Carrillo y Es-trada Palma) 
A las do-i: Matrimonio temporal, po.- I 
Kenneth Harían; La Mariposa, por Laj ! 
ra La Planté y Norman ilerry. 
A las cineu y cuarto y v. las nuevo ¡ 
y media: Tuya hasta la mu'rto...!!. ¡ 
en nueve actos, por Monte is :ie y UJ 
verly Bayne. 
A las ocho y media: La Majiposa. 
SEPTTmO (Juan 
Perseverancia) elementa Zanaa y 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La muerte del amor, por Bar-
bara La Marr ŷ  Ramón Novarro. 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: Después de la 
función, por Jack Holt y Lila Lee. 
(Paseo da SSaxtr asqnma a 
G R A N N O T I C I A A L P U B L I C O 
Santos y Artigas consiguen cU los Artistas Uñidos, exhibir la película 
E l B a n d i d o 
d e B a g d a d 
HASTA EL DOMINGO 
con libertad de fijar los precios. 
En su consecuencia desde HOY hasta el DOMINGO, se exhi-
birá la película EL BANDIDO DE BAGDAD, en las tandas de 
5 y 114 y 9 y 112. 
LA LUNETA COSTARA SOLAMENTE $1.00 
UN PESO!!... 
y la preferencia $1.5^ 
AI comprar su localidad exija el cupón, que le dará derecho a 
optar la póliza de $1000.00 que regalarán Santos y Artigas 
a los admiradores de Douglas Fairbanks. Esta póliza de EL 
PORVENIR FAMILIAR se entregará completamnete liquidada 
por cinco años. 
Quedan suprimidos los pases giatis para estas exhibiciones. Demuestre su amistad con Santos y 
Artigas, no pidiéndolos. 






rrerá y jĵ  
Producci6n • 
i-nte éxito Int 
actor Conn 






i Las Tres Ej 
,w'h« con el propósito de deshacer ; que asista b las exhibiciones de es 
fhndk proyectada, arroja a su her-1 ta Cinta llevará siempre en 
a de' (astillo y le dice que por : mente como recuerdo del triunfo del 
tb̂ r ôn-ê uido hacerse amar del; esta artista, la sensación de un go-jy r 




C h a r l e s 
único hombre a quien el!a quería, 
tendría el placer de verla en medio 
del arroyo, en la más completa mi-
•eria toda vez que no habiendo de-
jado' su padre testamento alguno, 
era ella ¡a única dueña de su fortu-
na, del castillo y de su titulo. Sin ( 
más contemplaciones manda a uno • 
de sus sirvientes que la pusiera en 
la puerta de la calle, con instruccio- ¡ 
nes de ao dejarla entrar más, pero j 
una de lae. visitantes del Castillo, 
Jackie ccjl condolida de esa joven, conociendo 
bu verdadero valor, la acoge en su 
hogar y le da protección. 
Por rara coincidencia con % ese 
trance tan duro, con esa acción tan 
mejqulna y criminal, el joven oficial 
novio de dicha joven, le dice que 
tiene que darle una mala noticia: 
la orden de su traslado por el alto 
mando del ejército, para una misión 
al frente de una Compañía de In-
jgenieros que habría de partir inme-
'diatanienfe a operaciou&í al Afri-
ca. Esta recibió la noticia con gran 
tristeia, pues en la duda de cual 
fuera esa mala nueva, su corazón 
torturado pudo pensar en un desvío 
de su pasión. Pero grande fué su 
alegría al saber que se trataba de su 
traBlado, y que estaba fuera del ra-
dio de accYn de aquellos lugares en 
que su hermana, por au posición so-
cial, su título de nobleza y sus ri-
queeas podría atraer por malas ar-
tes a su prometido, arrebatándole el 
tinico que 1c quedaba en la vida, su 
. amor. 
A poco tiempo se reciben noticias 
de haber sido batido el contingente 
expedicionario que se encontraba 
en operaciones en Africa y se da co-
mo cierta la muerte del joven Ca-
pitán, su prometido. 
Colmada con esta noticia su de-
sesperación, con el corazón destro-
cado, sin consuelo alguno, sin obje-
to de vida, creyendo imposible re-
sistir tanto infortunio, resuelve ha-
cer algo en beneficio de la humani-
4dad. ofrendándose pura y casta, co-
mo virgen dolorosa al Señor, entran-
do a formar parte de las profesas del 
Convento de las Hermanas Blancas. 
Estando en el Convento, se pre-
senta un día inesperadamente el 
-̂ap-tán. 3u prometido, que habiendo 
caído prisionero de los moros, pu-
Io escapar de su cautiverio y se 
Presentaba en el Hospital con el 
oojeto de ver a un hermano que allí 
lema enfermo, y al ver la heroína 
e esta Cinta ante sus ojos, al que 
ei'a creía muerto, se queda estáti-
m̂'o,C0n'a"a• creyendo ser un ente 
.«.í-"41"10 el que tenia delante, lo 
. «anima y al convencerse su lace-
d̂o corazón que era la realidad 
T JJdamente al paso, no pudo resis-
P sin f Ct08 de 8U emoción y ya 
n tuerzas, cayó en brazos de su-
pero al poco tiempo re-
sua votos de castidad, su 
profesa, y entre la 
ce deleitoso y embriagador. 
Evaristo IJalUía•. 
SIN »IÍT-. - FOT<V( • K A FIA 
A R M A !?» - .1 í A .N 1» EH AS 
VA3SALL0. BARINAGA Y BARCENA 
OBISPO Yí BfcRNAZA 
•SIE-UPRH m; LO AUiJOk" 
TKIASíOn (Arenlda Wllscn entre &. y n. Vedado) 
A las ocho: El destino. 
A las 2lnco y cuarto y a las nueve 
Amor y gloria, por Ma-ljjc 
Bellamy. 
LIRA (Industria esquina a San José) 
De dos v inedia a cinco: E' aviador 
en dos actos; El Vagabuniio de Flan-
des, por Jai kie Coogan; La marca di ¡mama. 
FAUSTO 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a I v j nueve y Para hoy la Empresa de este sim-
media: Los diez mandamientos, en i g " ^ ^ " ^ 
torce actos; una cinta a colores. [programa. 
A las ocho: la comedia en dos actos j Grandes matinees corrida de dos y 
Tomasito dentista. media a cinco y media. El Aviador, 
A las oche y media: El amante Pro-|conied¡a en doa act08( González y L6-
Douglas Fairbanks en "EL BANDIDO DE BAGDAD" está 
insuperable.-Hoy nuevas exhibiciones en el "CAPITOLIO'' 
hibido, por ack Holt, 
Lois Wilson. Ĉ nrd Nagel y 
VEBDTTN (Consulado entre Animas y Trocadero> 
A las siete y cuarto: El chico de la 
pez Porta presentan la super produc
ción titulada <n dos actos. El Va-
gabundo de Flandes por el simpático 
Jackie Coogan, y el regio drama de 
gran argumento titulado La marca d 
eCaln por John Gilbert. 
Caín, por John Gilbert 
A las cinco y media: El Aviador; £, 
Vagabundo de Flandes. 
A las ocho y media: El avidaor; El 
Vagabundo de Flandes; La marca do 
Caín. 
Tanda elegante a las cinco y media El Aviador comedia en dos actos y la , regia super producción El Vagabundo A las nueve y cuarto: La. sombra Jto*plaadea por Jackie Coogan. 
A las ocho y cuarto: Todo una da-
ma, por Madge Kennedy. 
Rosalía, por Helaine Hammerstein. 
A las diez y cuarto: Al borde del 
desierto, por Buck Jones. 
Por la noche gran función corrida a las ocho y med/a con el mismo pro-grama de la matinee. 
La valiosa e insuperah'e joya cine-matográfica de los Artistas Unidos ti-tulada "El Bandido de Bagdad", sigue constituyendo, en el teatro "Capitolio" la mayor atracción cinematográfica del momento, '̂erdad es que, aparte el mé-rito y lujo deslumbrante de la film, es-tá la maravillosa interpretación que ha hecho del personaje central el célebre actor y agilísimo atleta Douglas Fair-banks, figura prominente en el teatro del gesto. "Capitolio", el moderno tea-tro de Santos y Artigas, exhibirá hov viernes, nuevamente, en los turnos ele-gantes de las cinco y cuarto y nuev« y media esta excelente super-producción. 
En matinée Je una y med'a a cinc" 
y en la tanda popular de las ocho, se exhibirán, entre otras magníficas pe-lículas, "El campeón embustero'* por Cullen Landis y "Juegc de Amor" por un reparto especial. 
Para mañana sábado, y también pa-ra el domingo se preparan grandes ma-tinées infantiles. En esta ú;tima se ex-hibirán ''El hombre fuerte" por Harold Lloydf "Coraje", por Franklyn Farnum y "La Casa Embrujada" .por Buster Keaton. Muy pronto estrenarán Santos y Artigas la obra maestra de Max Lin-cer titulada 'El rey del Circo". Otro gran estreno será "Tierra Prometida", por Raquel Meller. 




celíe^o mÚS honda' Procura desha" 
el i„t:'.SU Prometldo y corrg hacia 
t lu '0r,del Convenlo, llevando 
aiBor fSf. l h0S recuerdos de su 
cha e inf / de su inmensa desdi-
Sur ortUnio-
«1 VesuhiT lonkanan2a amenazador 
«ión -̂v,!Lque comienza una erup-
^rcon tÍH TqUe amenaza a aca-
Ŵeas *0?0- Los habitantes de las 
8̂ en no, ff8, huyen despavori-
r á n 'os o!̂  fUn rerus50' se es-
«•nduel a 'aC\ballos dfcI coche que 
>roina v ? hermana mayor de la 
ta ai v¿r rpr̂  a Un PreciPicio. Es-
^ her.d̂  0 SU fin' con múlti-
de su con '̂ COn la tranquilidad 
5en Que hllTa3 POr 61 lnmenso cri-
*ana U,«ra cometido con su her-
^«a una * ar,rastrándose llegar 
**• don^1*^ .̂ Iglesia de la AI-
"da, pararía 611 llega despavo-
*u oSmhr el divino poder de 
!tra hermana, y aiif Pafi f Dios re i '«ndida iT 
A *l**<*. y i?T0l de la Hermanita 
la3 m *ií ̂  de ^ padre y 1 «ometido. 8 acciones que había 
^^aís^^re3, ^ Un lntenSo -
• . ^ denominada iqULCOnsttiu-ve la y «i lo e i ^ Herniana Blan-
raina entraUei r,aa?08 decir ^ ™ 
i° ^ Pudtera J Civilidades de 
*' gira a ' d0pCf?rnr; ya ^e todo 
• P̂ ParadaoIrned̂ dor de un corazón 
anioicioso P? 135 buenas «ccio-^ .̂ opulsor ¿eel; ^ ŝ celos son visaciones de SUs ^ Pequeñas 
PADEREWSKI RUFFO CIGLI CHALIAPIN CARUSO GALLI-CURCI 
' A 
BESANZONL MARDONES FLETA, U H í E i U 
DE LUCA JERÍTZA" SCHJPA •ACHMANTNOFF JNSELLB. 
; r í í e t . 
^1 
HE1FET2 TETRAZZINl DE MURO 
S i l o s a r t i s t a s s o n v e r d a d e r a -
m e n t e f a m o s o s U d . l o s e n -
c o n t r a r á e n l o s D i s c o s V i c t o r 
iJSLER BORI EL MAN 
A la Compañía Víctor corresponde el honor de haber evolucionado 
la máquina parlante de un mero juguete a un instrumento musical de 
primer orden. Fué una revelación para los amantes del divino arte 
saber que había un instrumento que tan admirablemente podía repro-
ducir la música selecta, y los primeros artistas del mundo mostraron en 
seguida su aprecio escogiendo a la Victor como el único medio de 
perpetuar sus gloriosas voces y sus magistrales ejecuciones. 
Así, pues, desde los albores de nuestra industria las grandes nota-
bilidades de la música han estado asociadas con la Victor, y desde 
entonces la Victor ha continuado mejorando sin interrupción la máquina 
parlante, introduciendo en ella una innovación tras otra, figurando 
siempre a la vanguardia, y demostrando en forma tangible la supremacía 
de todos sus productos, y aumentando constantemente su extensa lista 
de famosos artistas, artistas qu"» «on los verdaderamente notables en el 
arte musical* 
Año tras año, los más grandes cantantes y concertistas del mundo, 
los que son la sensación de la temporada en los primeros centros musi-
cales, van apareciendo en los Discos Victor, y su arte maravilloso, que 
tan profunda emoción causa entre los verdaderos dilettanti, es repro-
ducido por la Victrola con el mismo grado de belleza e intensidad 
artística que contribuyó a su fama. 
La supremacía de la Victor es actualmente más evidente que 
nunca. Es la supremacía basada en hechos tangibles, hechos ya reali-
zados, y la misma se halla en una posición inexpugnable mientras 
la belleza en la construcción y las cualidades artísticas de nuestros 
productos tengan la unánime sanción y el firme apoyo de los corifeos 
del divino arte. 
Cualquier comerciante en artículos Victor gustosamente le tocará 
los Discos Victor que Ud. desee oir y prácticamente le demostrará las 
excelentes cualidades musicales de la Victrola* 
"LA. V O Z D E L AMO" 
V ftte.ULS PfcTOFF. M OI f MARCA INDUSTRIAL «EOlSTRAM 
^ V i c t r o l a 
« E G . U S PAT. O P P M o t F . M A f t C A I N D U S T R I A L R E G I S T R A D A 
E s t a s m a r c a s d e f á b r i c a d e l a V i c t o r a p a r e c e n e n l a t a p a 
d e l o s i n s t r u m e n t o s y e n l a e t i q u e t a d e l o s d i s c o s • 




Victrola No. 80 
Caoba, Robla e Nogal 
Victrola No. 216 
Caoba, Roble e Nogal Victrola No 
Nogal 
4C* 
Victrola V I I I 
RobU 
Victrola No. 100 
Caoba. Robla • Nogal 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 9 <íe 102! 
h a b a n e r a s ] 
Viene de la págiiia siete 
'orno testigos el doctor César Maa-. to Díaz Brito . 
-ino. los señores José I . del Alamo Boda simpática. 
i Ignacio Montiel - el doctor Augus-j A cuya reseña me ooli^o. 
HOTEL» BR1STOL 
Gtfmidas de los viernes. 
tíutrt la alegría del baile. 
Se inauguran esta noche en el 
i 10I, el nuevo hotel de la calle 
ie dan Rafael, tan airoso y tan ele-
;anie. 
derán en pleno roof con arreglo 
. un menú cuyo precio se ha fija-
j o en cuatro pesos. 
Un incnii especial. 
Digno del chef de la casa. 
Menéndez, el uiaitre d' hotel del 
llnstol, procedente de la sen'idum-
bre de Palacio, ha recibido numero-
sas órdenes para reservación de 
mesas. 
Habrá un partj de cronistas 
Asistiré. 
EX \ i \ , m ; DE R E C R E O 
Ton.- Agüero. • de jefe del departamento latino del 
He tenido el gusto de saludarlo i Aluinac desde la apertura del fa-
En compañía de su gentil espo- j moso hotel de Nueva York, 
¡a. la señora Evangelinu Ñapóles ae • Todos los cubanos que visitan la 
Agüero, acaba do llegar a la Ha-1 gran citv tienen siempre un gran 
•una. 
Viaje de recreo. 
Por dos meses. 
Tony Agüero, social manager que 
'uc del Casino, desempeña el cargo 
amigo en Tony Agüero. 
En él hotel C«cil se encuentran 
alojados los simpáticos viajeros. 
Reciban mi saludo. 
De cordial bienvenida. 
l N LA L E G A C ION EPRANC ESA 
Cu té hoy. : Dará comienzo a las cinco. 
Del mundo diplomático. De invitación. 
^o ofrecen el Encargado de Ne- Celébrase en honor del comandan-
Socios de Francia y su distinguida i te y la oficialidad del Janne d' Are, 
isposa, Mme. Aymé-Martín, en la crucero francés, surto en bahía, 
iede de la Legación. * Se bailará. 
MAISOX \ KKSAH/TiES 
Orala la noticia. .lado del Scvilla-Biltniore. 
Y me apresuro a darla lado del Sevllla-Blltinore, 
¿>s para las parroquianas de la Prado. 
.Mnison Vcrsailles, la elegante casa Viene una nueva remesa. 
Je modas que abre sus puertas al I Desde Parí?-
por 
C O L C A 
r 
D E P U N T A B R A V A 
De días. 
E l señor Julián S. Juelles. 
Distinguido joven qu^ figura en 
el Loma Tennis entre sus elementos 




E n el Asilo de San Vicente. 
Se celebrará el domingo próximo 
p las dos ele la tarde con muchos y 
muy variados atractivos. 
De cinco a seis ofrecerán las huor-
íanitas una pequeña fiesta en ho-
nor de los concurrentes. 
Libre la entrada. 
Al concluir. 
Una nota de interés. 
Algún confrérc ha sido sorpren 
elido lamentablemente con la, falsa 
noticia de un compromiso de amor. 
'Aparece en ella el nombre del que I 
es persona tan apreciable como e-| 
señor Federico D' Escoubet. 
Incierto todo. 
Sépase, así . 
Enrique l O N T A M l . S . 
^ ¿̂g¿¡Q <n¿ deníaduFa como <PU mejor 
tesoro, ¿hij* prendan, J>U. dinero <r>i /OcP 
pierde, pueden tPer-recuperador. ¡Pi pierdo 
<PU<P dienh<p pobre de u<péed. fiara con' 
peroar J > U dontetaura buena y bella, limpiela, 
por lo menor do<p oecer al dia con (Frema Denial 
(Folíale ymu&pfrela a fu denh'sla dos* vecef al año. 
Eneic S. 
SLMJ'ATICA BODA 
días pasado? celebróse ante 
numerosa concuroccía la boda de la 
simpárica señorita Hildelisa García, I 
quien uni sus destinos a los del co-
rrébto joven Eulogio Martínez. 
A las feJicitacicnes recibidas por \ 
los novios el cronista une la suya, i 
B A I L E EN E L L I C E O 
Muy concurrida se vió la fiesta 
bailable celebraar» en los salones 
del Liceo, en noches pasadas, la que 
fué organizada per un grupo de en-
tusiaataí; jóvenes. 
Amenizó los bailables la orquesta 1 
del profesor Salazar. 
DEXi TENNIS 
Dentro de powvs días tendrá un ¡ 
magníiJco aJumbrado el court de ¡ 
tennis del Liceo. 
Han sido adquiridas las pantallas 
para el alumbrado del mismo modelo 
que las que tienen los court del Fe-
ircrvlarlo en Luyanó. 
Prometen quedar lucidos Jos par-
tidos de Tennis. 
ANO X C I I l 
|K3S V % 
L a s m a d r e s s a b e i 
EL ú l t i m o consejo que una madre da a su hija 
es, sin duda, eminente-
mente sensato. L a madre 
sabe las penas y sufrimien-
tos que t e n d r á que sopor-
tar su hija, si no conserva 
su salud y sus fuerzas. 
Durante el embara/o, la 
señora debe 
lamiente el 
C o m p u e s t o 
V e g e t a l de 
L y d i a E . 
P i n k h a n>. 
Alivio total Suírij Je ilülores en la cabera, 
en los lados y siempre me sentía 
cantada para el trabajo. Oi ha-
blar del Compuesto Vegetal de 
Lydia E. PinLham y obtme 
magnificos resultados tomándolo. 
Juana Travieso, <8 Maiz.ale» St. 
Natfuabu, Puento Rico 
que le dará tuerzas para el 
alumbramiento y a y u d a r á 
a su cuerpo a recobrar la 
normalidad, una vez que 
haya nacido la criatura. 
Ks insubstituible para la 
madre durante la lactancia 
y. suministra al bebe d alimento 
que sólo una madre sana y con-
tenta puecie (.lar a su hijo 
¡Jo ve ves: 
sistan en p 
siempre el legi-
timo Compuesto 
Vegeta] de Lydia 
E . Pinkham -— 
que las madres 
saben lo'que 
vale ! 
' ¡ I , 
dir 
C o m p u e s t o ' V e g e t a l 
D e L y d i a E . P i n k h a m 
ffiuena <palucl. 
Caígate <$ G>P <S<Ucd%eac¿c on mOé ŷuuid Sfax Tbtol Í9C0. 
E l u ^ o J e T d l c o E c l d l , 
amen 
\% p e r 
X 
OBRTAMEN E N E L L I C E O 
E n sesldn celebrada en noches 
pasalaa la Directiva del Liceo, acor-
dó la celebración de un Certámcen 
para elegir Reina de Carnaval y Cua-
tro Damas de Honor. 
L a Comisión encargada para la ce-
lebración de los caorutinios fué la 
siguiente: 
Dr. Mario Alonso. Presidente; Dr. 
Joaqu-c Hernández, Tesorero; José 
A. López, Secretarlo, y los vocales 
señores Juan Mesa, Luis Felipe, Por-
firio Sánchez y Fernando Molina. 
Reunidoe en la coche del lunes 5, 
el Dr. Mario Alonso, Dr. Joaquín 
Hernánoez, José López, Juan Me-
sa y Fernando Molina, Presidente, 
Tesorroo. Secretario y Vocales, res-
pectivamente, y siendo las ocho y 
media p. m., dieron comienzo al pri-
mer escrutinio 1̂ que celebróse en 
medio del mayor orden y a la vista 
de numeroso públk-c. 
Dar4 ahora lot; nombres de las se-
ñoritaíi que alcanzaron votos en es-
te escrutinio: 
Laudellna Febles: 2,335; Luisa 
Pifia: 650; Luisa Hernández: 474; 
Amparo Suárez: 200; Mercedes Bar-
berá: '¿0; Joseflua Díaz: 11; Caro-
lina Hernández: 5; Marta T. Her-
nández. 5; EJolna Fernández: 4; 
Anatoha Herrera; 1: Dolores Gonzá-
lez:!; Esperanzi Febles: 1; y Do-
lores ¡jautos: 1. 
Jo*í- A . L O P E Z 
Queso Kraf t ^ 
sobre la caUdadoi l 
K r a f t C ^ t ^ 
c o m f a Qoeso a 
nombre Kraft 
garant ía . 
S e Vende en Toda, 
PartesaSOcentoooi 
la l ibra. 
E S T U D I A N T E S ; A T E Ñ C l 
Ha llegado la hora de preparam 
para el ingreso en el Instituto \i 
da como "Los Temas de Bc8teiróH 
Los mejores que se conocen. Co,. 
prenden todas las asignaturas da l». 
greso, ajustado al programa ofida' 
Precio: $1.00. Interior: %\ S j 
Pídalo hoy mismo a Prado, 93, "u 
brería Académica". Tel. A-9421 
L a Biblioteca del Contador 
" E l Secreto de los N1lnlw>a,, j 
" L a Banca Moderna" no deben íal-
tar en ninguna biblioteca de un co-
merciante. Todos en la rnlama cau 
de Prado, 93, "Librería Académiea" 
A N U N C I E S E E N E "DIARIO 
D E L A M A R I N A ' 
1 
P R O P A G A N D A P E D A G O G I C A 
COMO LSTA ORGAMZADO E L 
GUERPO MEDICO ESCOLAR DIJ 
LA ( I l .DAl) DE BUENOS A I R E S E L 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
V I A J E R O 
" E l número de retardados peda-
gógicos y anormales llega en la «ña-
dad de Buenoá Aires hasta el 2 por 
ciento. Vale decir que existe un ¡no-
medio de 4,000 niños en edail o.̂ co-
iar que requieren una educacióii es-
pecial emanada por otra parta del 
— ¿ N o subes en 
de soñeras solas'.' 
I eyror a su muj-' 
e¿ departamento, volvería ahora a su oficina 
preguntó Juan de la calle de Reamux. Con el pen-
que se disponía | ramiento veía a su marido quitarse 
a subir a un vagón ordinario. ; e. sombrero y sentarse a la mesa 
L a sfiñera de Beyrot lo c o n t e s t ó l e trabajo, 
touriendo: j — ¡Pobre Juan!—murmuró—¡C6-
—.NI ? te gusta a tí. mo trabaja mientras nosotras nos 
E n efecto: nu le agradaban esos I divertimos! 
espíritu y la letra de la Ley do Edu- toches llamados de señoras so^as, j jjna sonrisa ss dibujó en sus la-
ciclón Común, ecupadoy generalmente por viejas! ^¡og. Pensaba que el domingo se 
Esa circunstancia ha hec v que jrruñouas, que acogen hostilmente a- réantrfa con ellas en Reúnes, y que 
el Consejo Nacional de E ü u - j v i j u las viajeras jóvenes, y lindas. su separación, la primera desde ha-
acepte la iniciativa Hel Cuerpo Mé-i —A ' i orá subo í: Odette. ' , tia fjatro años que se casaron, só-
dico Escolar creando cur"sos de per-i •'u '̂1 Beyrot obedeció y coloco en, vía da pOCOS dias. Después se pu-
el coc>5c a la niña, para cuyos cilkCQ¡pC a peusar en l i querida abuelita, 
años aqtfe] viaje en tren constituía; a liUe abrazaría dentro de pocas 
uno de los mayor0-: encantos. j boras. 
a Luciana sus últl-j E1 trcn aegUí.. su marcha veloz. 
feccionamiento para maestros en.-ar-, 
gados de la enseñanza de rstftrda-
dos pedagógicos y anormales y para 
el año próximo será una realidad la ' Bevrot daba i 
* * * * * *» esublecimlo.to. Ü ^ f ^ ^ J ^ S t Í S S ^ 
tan necesarios como las propias , :o Qce Luciana y Odette iban a ver 
cuelas para niños débiles que van '(Jn lu >.ilSÍta de ,.eullc,s> a ^nde jUan 
a su veza ampliarse con las do mar. j ;ria lM domingo i róximo sin falta 
montaña y llanura. j para r-mnirse con ellos- A pesar de 
El Cuerpo Médico Escolar practi- 'i'o. .' uciana no pi día disimular su 
ca el examen clínico previo a todo irtetsza al separarse de su esposo, 
maestro o miembro del personal de' tíe cercaba úe Partir, 
su dependencia que entra a formar i - ^ g a - u i presurc^os- los viajemos 
efecto dei retrasadas, los empleados cerraban 
las portezuelas y al fin. la locomo-
por la.-, ventanllas. Las estaciones 
pasaban rápidas, s:u que el tren se 
detuviese. 
— ¡Silié-le-UuiDaume!— gritó un 
tmpleudo. 
E l tren so deltvo cu la estación 
casi desierta. 
— Dí, mamá—preguntó Odette, a 
quien el desfile de paisaje comen-
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W 2o. di 
T r e n z a s 
F u e r o n 
que 
parte de la repartición-a 
comprobar su estado de salud. 
.. , i i - .tora jilbo y partió lentamente, arras , aciuí la gente cor 
pudendo ser nombrado ..n po.̂ en- t;.isml ) g ^ (lfJ, convoy. Lucia-! - S í - contesto 
su correspondieuto certificado de li0 y üdette Slguiero„ Con la vista | d o _ ; pcro tal ve7 no suba nadie a 
buena salud. , . ju.lUf «ue agitaba su pañuelo co-: müies^arnos. 
Al maestro o miembro del perso- mo doopedida, hast ? que el tren des-¡ Apenas dijo esto, la portezuela 
nal dependiente del Consejo, cuya apareció de su v;s+a. Entonces L u - se abrió de repente y un viajero en-; 
enfermedad es comprobada por el ciana se instaló definidamente. ; tró en el departamento. E l tren se! 
Cueipo Médico Escolar se le acuer-; Estaban solos en el departameu-1 pUS0 nuevo en marcha. Lucila 
da licencia. Si es por enfermedad Üdette, arrodillada junto a la 'miró de reojo al recién llegado- E r a 
común puede tener 45 días con goce' ^ entaQÍlla< se recreaba viendo el; u q hombre de unos cuarenta años, 
de sueldo. SI es por enfermedad in- Paisaje. La ^uadre abrió una nóvela, alt0) ¡^jo Cuyo elegante traje gris 
fecto-contaglosa o se halla en con-,*,er« ^ vez de k t r se DUS0 a peu-: se adivinaba ai hombro fuerte y vi-
de eui'ermos de esta natura-lSar- ! goroso. casi atlét ico. E n su cara 
de 
tacto de eniermos de esta natura 
leza, au le acuerda licencia con ¿je» 
ce de sueldo por un lloinpo que va 
triangular, pómulos salientes, 
un 3 por ciento sin uingyna ali-j lucía una mirada extraña, desconcer-
ria según la enfermedad infecto-con i mentlición. I t U n t e ñ ^ i a í van 0í l„f „ í¿. 
tagiosa que Ik motiva. Las maestras; Copa de leche", " E l plato de! -Odet te ( ^en aquí. No seas tra-
parturientas gozan do 60 días de ^Pa•^ ' ' ^ de Pan'', fueron ins -^ lesa. señora—diio 
licencia con tueldo 30 díaá antes iitUCipUéa pen-escolares que nacie- ~lNo la u s l ^ : señora—dijo 
iieeneid, cou tueiuo, ou uiao auiei • Qt,foa rihBAmronSAAoa ei desconocido quitándose cortés-
de la fecha del parto y 30 días deu-i10D a ialz de ebtas ordenaciones.' 
pués del alumbramiento. i Encuéntranse hoy muy dittfndidas 
'V . , ' , en la ciudad de Buenos Aires y do 
Los enfermos pulmonares, se l e s , ^ servieÍ03 ¿ benefician aproxi-
acuerda Ucencia hasta de seis meses. madamcutc ¿u.oou niños. 
Pero el Cuerpo Médico Escolar 
ha creído, de acuerdo con las au-
Yo adoro a las monte el sombrero 
criaturas. 
Odette, que había atropellado al 
viajero al pasar precipitadamente, 
le dirigió una de esas miradas de 
icanüota gratitud con que las cria-
turas pagan todrf solicitud hacia 
en un tiempo el orgullo de las 
mujeres. 
En todas las épocas el peinado ha 
sido el ¿xppiiente de la moda. Una 
cabellera sana y abundante es indis-
pensable para un buen arreglo de la 
cabeza. Usando peines apropiados 
es fácil robustecer el cabello. 
Los peines Ace, por lo bien pu-
limentados, ni tiran ni arrancan el 
pelo. Son asépticos, no absorben 
grasas ni impurezas. No lastiman 
el cuero cabelludo. 
American H a r d Rubber C o . 
Apartado 2098 Habana 
j con goce de sueldo—que pueden fcer 
I renovados en iguales condiciones— 
¡ d r v ^ r ' a r u r e a p r e ' o ' n i c ^ ' t0ridade3 del üobk,rUÜ madre .e serenó y^onvió: 
|dan ^ n e i a su tarea, previo nuevo, no cougtjtuye esta una soluclóu No ^ r d ó Odene t-n hacerse ami-
examen una vez repuestos de la do-j^ asunto tan importante y ha pro-!gUita c el v¡aje;o; tal vez un padre 
icncia que ios aquejaba. puesto la forma de solucionarlo ha- de ínuijlia, se^in pensaba Luciana, 
A los enfermos laríngeos, en gene-j deudo de acuerdo con la tendencia | la cual no tar lé en exteriorizar el 
raí, vale decir a aquellos que ad-1 y evolución de la legislación moder-1 pocsaniiento. 
quieren larlngkis profesionales u I na) que el Estado—que es quien leí — E n efecto, señora tengo, me-
dras tan comunes en el ejercicio del j corresponde imperativamente cuidarijer cii'-i o, teñí-.* i na pequeña, rubia 
magisterio, se les declara transito- y protejer a la infancia—porvenir i come la de ust fd - -di jo el viajero 
1c? mano la eaboll 
ra de Líiette. 
— ..-•L!—creró orertuno coattiStav 
Liu"-'ana, 
— ¡Y pensar-— siguió diciendo el 
hombre— que hay snes tan »,u-r-
versos que son capaces de hacer da-
ño a t-stos querubines.' ¡Un d.a, al 
solver 'i mi casa \Ü>- rncontré a mi 
" îja e-j-r^ngulada :Socre la blaaru-
ra de su cuellecito destacábanse 
df.aos del a-jesl-
Corresponsa . 
D E S D E E L r ü K O 
P R f t t I S T O R I C O 
HASTA U S COOAAS 





C O C I N A 
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5 HORNILLAS 
H O R N O 
Y 
A S A D C 
A r e l l a n o y C í a 
3 R E U . ( a m a b g u r a ) Y h a b a n a 
TELEFONO A.3329 
: Q o c i n a ¿ 
p a r a P e i i n a r s e 
ria o definitivamente nuestros au-
xiliares, vale decir, se les dedica 
por uno o varios años a funciones 
auxiliares de secretaría, en las mis-
mas escuelas on forma que cómo 
consecuencia de un descanso de su 
órgano vocal puedan reintegrarse a 
la labor activa frente de un grado. 
Uno de los asuntos que actual-
mente preocupan especialmente la 
atención de la Dirección del Cuer-
po Médico Escolar, es el relativo a 
la hipo-alimentación de los escola-
res que concurren a los estableci-
mientos educacionales dependientes 
del Consejo Nacional. 
Habiendo observado que, como en 
otros centros de gran población de 
países extranjeros, un respetable 
porcentaje de niños, asisten â  la 
protejer a la intancia po 
de la patria y de la raza — debe|«<,a]?íc*aI*do. coa 
afrontar el problema haciendo que 
todos los niños que concurran a sus 
escuelas tengan el mínimum de ali-
mentación, para soportar el desgas-
te que implica la atención y el estu-
dio en la escuela. 
En ese sentido se ha evocado al 
estudio de las distintas formas de 
alimentación en la escuela y ha op-
tado por la "leche", como el más ¡ ias uu-f.las de 
conveniente como elemento de valor ¡rio. 
nutritivo superior, por las vitaminas I Luciana sintió un escalofrío, e 
que contiene, por ser de más fácil 1 instint-vamente se acurrucó en el 
digestión y por la misma tarea más rincón del coche., 
sencilla en su distribución, sin men- — ¡ D s b i j de apretarla horrible-
cionar que se presta a un más íá- mente! —siguió diciendo el desco-
cil .• ontralor de sus condiciones de ; r-ecklo—. ¡Así! 
Y sus manos enormes cogieron 
el cuello de Odette. 
ciana tuvo miedo. L i viajero la con-, Silenciosamente se a ^ 1 
templaba sin decir una palabra. ¡desdichadas. LU..aua ^ ^ t a ^ 
— E s pueril este miedo —se di- pero solo saJto ue »u e. 
jo—. Ni Odette ni yo corremos nin-: ronquido sordo. ¡t6 f/fiM 
i gun peligro. 
Y para probarse a sí mismo su j sus .mitTu^. "g"" el momea» 
pureza. 
; ü c c r f e e a r & o d e ! a M a r i n a " 
Así puede asegurarse que los ui . 
escuela deficientemente alimentados 1 ños que concurren a las escuelas de: L'uclp.na úí0 un Sitno V bruscamen-
se levantó una estadística que d i ó l l a ciudad de Buenos Alies^24ü,U00,! . C05lü a ,a 11U'- -v J» arrastro 
, . . . . . ov « ¡* li , , - 1 A • - . junto a sí como s- un verdadero pe-
je siguiente^ resultado: S I . 9 por be les dará en el próximo ano de • ^ auienaz., Lucgo. ^ . g j , ^ 
1 ciento de niños concurrían a la es- LftK. B cada uno una porción feHtHgada de su ge¿to instintivo, quiso 
'cuela suficientemente alimentados: | che pura de 200 gramos en e-ondi-1 f XCUíí.l,.se.; jjero voz se ahogó 
¡Sí! ¡También ella gr 
a si mismo su j Sus manos se abat ' j r¿0 l 
tranquilidad dijo con voz un poco . ruello de L"013!151. ^ ^ por 
temblorosa. ¡ Que el tren se de ^ aamente y 
— L e compadezco a usted, caballe-' la se ^bnó vl.o;efa"1 un08 W' 
ro. j gendarmes segulío? vagón y j j 
'—ipues no es esto todo—prosiguió 1 ros se precipitaron en desConocl 
el viajero—. Yo tenía una esposa, _ jetaroi fuertemeiup iucha ^ 
hermosa y buena, una rubia como i después de una nre ^ compa^ 
También fué estrangulada • Luciana vio comu trado 1 
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M e . 
usted 
aquel cía por el mismo asesino. 
Luciana sentía aumentar su an-1 los lo.iueros ena se ha esca 
escapado 
i8 por ciento concurrían a la es- clones, horario 
cuela insuficientemente alirneutados lududublenicntc" 
que los beneficiará tí Karganjta. Lo 
trecíun 'jahr^e d 
voz se auogo oti i» 
5 ojos dej viajero :ü 
lo las órbitas. Lu- 1 la 
trechamente abrazadas. | loco que se ha 
—^engo miedo, mamá—murmuró : comió. . su 
Odette. : _ ¿ P e r o esa hiptona de 
Luciana buscaba el timbre de alar- EU muier estrang'i.aua 
ma.. E3tr,l> al otro extremo del va- • (.c0 Luciana. hombre- eD 
gón* E i tren pito anunciando la es- —VjS exacta. Kfef ató a 
tación de Laval . Aquella estrideucia r,rre\ito de locura, 
aguda h'-zo estremecer al .viajero. y ¡ sn hijrt. • • 
—31, señora —prosiguió con voz 
ronca— Me estranguló a las dos. 
Sus manos se asieron a sus blun-
s cuellos iiioceiM.o hasta causarle 
muerte. ¡Asi' 
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EN B L S U P R E M O 
D E L A L E Y D E I m N I S T I A 
«níPROCBUKNTK KL K E C U K S O I>E CASACION POR QUERRAN'-
nMIENTO D E 1X)RMA, CUANDO S E D I R I G E CONTRA UN 
UTO EN Ql E S E HA H E C H O A P L I C A C I O N D E L A CITADA 
Uty —TA3IRIEN IX) E S E l i D E INFRACCION D E L E Y E N Q U E 
ffi PRETENDE, C l . W D O E N Luí CAUSA N O ' S E HA DICTADO 
SENTENCIA, SIN QUE TAM POCO E S T E E N T R A M I T E D E D I C 
TiKLA, SE F I J E L A C U A N T I A D E L A INDEMNIZACION C I V I L 
QUE DEBE ABONAR A L A P A R T E P E R J U D I C A D A POR E L 
DELITO H L INDIVIDCO AM N1STLLDO, 
Con fecha diez de julio del pa- o arbitraria, sino ea alguna base 
lado año, la Audiencia de Matanzas cierta de hecho, que solo puede dar-
dktó un auto el cual declaró com-(se cuando se ha dictado sentencia, 
•rendidos eu los beneficios de la Ley i o cuando sin haberse esta dictado, 
de Amnistía de 5 de ese mes, a los j se ha celebrado ya el juicio, o bien 
procesados Antonio Espiñeiro Negrín, ' cuando sin haberse celebrado jul-
Armando Troncoso Aguiur y José ció la ley lo considera innecesario 
Manuel Casianos Albuelne, indivi- por haberse, conformado el reo con 
dúos a quienes se imputaba la comi- ' la imputación en los correspondien-
gión de un delito de imprudencia té- i tes trámites del procedimiento, to-
merarla de lá cual resultó estrago, do lo cual obedece a que en el jul-
La Audiencia, fundándose en que ció penal, la responsabilidad civil 
aún no se había dictado sentencia en 1 está necesariamente subordinada a 
I la causa ni que ésta se encontraba la existencia Criminal, por lo que, 
i en trámite de dictarla, no fijó en su para la' determinación de aquélla, 
J ejpresado auto la cantidad que de- | es indispensable dejar fijada previa-
I ben abonar los procesados como in- i mente la penal, lo cual sólo puede 
i (kmn\iaci6n civil. I hacerse a condición de que haya ocu-
Espiñeiro, a quien convenía se fi- j rrido cualquiera de la^ situaciones 
acuantia de la indemnización j procesales señaladas anteriormente; 
teterposo recurso de casación por i y como en el caso de autos no se 
Quebrantamiento de forma e infrac-' está en ninguna de ellas, es eviden-
te que la Audiencia, al no fijar la 
responsabilidad civil en el auto re-
currido, no incurrió en el error que 
se le atribuye, por cuyas razones 
el presente recurso debe ser decla-
rado sin lugar". 
Firman los señores: Juan Gutié-
rrez Quirós, Presidente: Pedro Pablo 
Rabell, Adriano Avendaño, Pedro C. 
.AS 
ercó • ' 
palio Sru 
gars anta 
eión de ley, sin que ninguno de los 
dos motivos del recurro se haya vis-
to cristalizado por el éxito, toda vez 
«« la Sala de lo Criminal del Tri-
hnal Supremo lo declara sin lugar, 
pdUníe estas consideraciones: 
,-Siendo Ponente el Magistrado Dr. 
m A. Palma y Mederos. 
"CONSIDERANDO: que el núme-
W 2o. del artículo Ü12 de la Ley de Salcedo, Tomás Bordenave, Gabriel 
Wukiamiento Criminal, al amparo Vandama y José A. Palma, Magis-
m cual se ha establecido el presen- I trados; Manuel S. Portillo, Secreta-
PjWttMo, está referido exclusiva- rio. 
» los quebrantamientos que Sentencia No. 87. noviembre 7-1^24. 
Pjjjn ocurrir en las sentencias, 
gJMo no se resuelvan en las mis-
JJ« todos los punto» que hayan si-
J» objeto de la acusación y de la 
FJJ»: y como la resolución re-
PJWa no tiene ese carácter, sino 
5 oe auto, contra los cuales no se 
frttktí1"803 de t̂SL naturaleza' Por 
^utorJ¡1ing,?I1 precePto leeal que rado Trabada, contra la Compañía 
^do o!:.. ar0 e8tá que el re- |de Fianzas L a Alianza 
UNA V I S T A E N DISCORDIA 
Para mañana sábaao está señala-
da ante la Sala d elo Civil del Su-
premo, la vista en discordia del jui-
cio, que, sobre indemnización por ac-
cidente en el trabajo, sigue Jesús 
Dorado López, por su hijo José Do-
lo presente recurso resulta inad- 1 
E J " ? ' 7 en el estado actual im-
K^«nte; 8in que pueda tampoco 
« t r t i c u V - ! ^ R o n z a d o s por , e 
Informarán loe doctores Carrera y 
Gil. 
E l Tribunal se compondrá -4e los 
Betancourt, Presidente del 
Lo P1 
^toS d° w d e - la Ley dtí Amnis'|Tribuna1' Trélles, dirimente, Tapia, 
la intrlr. ? ü *imo' no £610 Por- ' Menocal, Edelman, Cervantes y Vi -
* mtrepretacion extensiva que 
t M e ca80 habría que darle al ci-
•oitra ^ 0' pugIla abiertamente 
frwriPr0P6sÍt0 del legislador, 
FWa on • ^ el mismo' cuando 
W ei fo . todo recurso se resuelva 
POcttltartT' SÍno Por^ue surgiría la 
Wtdas superable de no estar se-
glar dACOm0 Bería meQest€r para 
K « de Proce(iencia, las cau-^ hy\T!hratntam̂ o en la mis-
' (J16 amnistía referida. 
C c o n I S A X D O : que la di«Posi-
Iey de am fn 61 artícul0 6o- de Infracción. Santa Clara. Cuban 
cuando ftía mencioliada, de ! Central R. Road Company contra 
P^do sen'611!14 causa no 8© haya j Emilio Gómez. Ponente: Portuondo. 
• ta el mf 61 Tribuiial seña- , Letrado: Gómez. 
í 6 la amnisM1110 aUt0 en Que apli' Infracción. Habana. María Luisa 
8er Pagad la cantidad Q116 de- Morales Calvo contra Manuel Carre-
P Puede ent*1 i0m0 indemnización |ño. Ponente: Trélles. Letrados: La-
K.000 los 8e sino en armo-i mar y Perú jo. 
' ,̂C08 del «inri?C-1PÍ0S y Preceptos SALA D E LO CRIMINAL 
1**' Por ¿Jl¡iclamiento criminal, SANTA C L A R A . — Estafa. Manuel 
14 fesponsahi?'^^ determinación IPita. Ponente: Palma. 
J í ^ r de v dad Penar que ha1 Habana. Hurto. Agustín Quinta-
^ en su con^ a la.civil y la fi- na. Ponente: Rabell. 
'e e«fo .. ..f^nencia de la cuan-i Queja. Habana. Homicidio por im-
vanco. 
S E ^ A L A ^ I I E N T O S P A R A HOY 
SALA D E LO C I V I L 
Infracción. Habana. Arellano y 
Mendoza contra Marcelino Suárez. 
Ponente: Menocal. Letrado: Mendo-
za. 
Contencioso administrativo. L a 
Administración Geceral del Estado 
contra Félix Pereira. Ponente: Edel-
man. Fiscal Castro. 
úlH uo i  
una a ' 00 Puede fun-I prudencia. Elpidio Jorrín. Letrado: 
Predación conjetural10. Remírez. Ponente: Azcárate. 
E N L A A U D I E N C I A 
RRE ü k p ^ M a c e u t i c 
HOSPITAL 
" V e S ^ntencioso-admI. 
Gutié :,DI^d0 P ^ el señor 
lco ^ la vnerilández' fa! 
" la Adminí1"?. . .^ Guanajay. 
clarando sin lugar la demanda, con 
las costas en la forma ordinaria. 
irma-
mbre. J 
tó a sU 
S E D E S P A C H A MANDAMIENTO D E 
E J E C U C I O N 
La Sala de lo Civil de esta Audien-
*aaiinistracióñ G e í p r ^ H n i ! c i a . revocando el auto del Juzgado 
ao^d and0 se revoque h ide Primera Instancia del Efl*e que 
R C í t u n Coinisi6n del Serví !declaró no haber lugar a despachar 
in, declaró eln lue.r . " mandamiento de ejecución contra 
ÍJ?-011 del orpUesta contra la rt 1108 señores V. HUI y Compañía, de 
f lo declaJrCretario de SaniriaH ef:ta Pla7a' en el juicio ejecutivo que 
t ^ S o o ^ 1 1 1 6 'a e f ^ l l e s sigue la Forelgh Tr.ders Com-
BSe l ^cha vinÜ V0íma] San Pany-
Dispone la Sala despachar man-
damiento de ejecución contra dichos 
a ^ uicha víh ""^^^ai aan 
acia. ha fallado de. 
bienes por la §uma de $1.803.44 m. 
o. intereses legales y cosías. 
P L E I T O E N COBRO D E P E S O S 
E n los autos del juicio de menor 
cuantía seguidos en el Juzgado de 
Primera Instancia dei Oeste, por To-
más Penalba Camarasa, comerciante 
de ésta, contra Salvador ül loa Pi-
no, industrial de esta ciudad, la Sa-
la de lo Civil ha revocado en parte 
la sentencia del Juez, declarando sin 
lugar el pago de los quinientos se-
tenta y seis pesos, setenta y ocho 
centavos, confirmándola en cuanto 
, al que ordena el de ios ciento cin-
cuenta pesos que se reclaman y con-
denando al demandado aí pago de 
i los intereses legales. 
JUICIO D E L BANCO P O P U L A R D E 
CUBA 
L a repetida Sala de lo Civil ha 
dictado sentencia declarando con lu-
! gar la demanda establecida por el 
i Banco Popular dé Cuba, S. A. con-
tra el señor José Triay, condenando 
a éste a pagar a aquél $723.75 m. 
o., y las costas de la primera ins-
! tancia, aunque sin declaratoria de 
; temeridad ni mala fe. E l Juzgado de 
Primera Instancia del Centro, decla-
ró sin lugar la démanda. 
E L H E C H O D E SANGRE E N E L 
H O S P I T A L C A L I X T O G A R C I A 
Como anunciamos hace ya días, 
está señalado para esta tarde ante 
la Sala Segunda de lo Criminal de 
esta Audiencia, el juicio oral de la 
causa que, por homicidio /del doctor 
José Manuel Pascual se sigue al doc-
tor Eduardo Menéndeí Morell, hecho 
ocurrido en los soportales del Hos-
pital Calixto García, el día dos de 
julio del pasado año. 
Inútil es que digamos a nuestros 
lectores el origen de aquella trage-
dia, así como su desarrollo y fatal 
desenlace, pues son de dominio pú-
blico tanto uno como otro. 
Sólo hablaremos de las peticiones: 
la del Ministerio Fiscal es de doce 
años, un día de reclusión, por cuan 
to aprecia a favor del procesado la 
atenuante de provocación por parte 
de la víctima. Deberá, agrega el Fis-
cal, indemnizar a los herederos del 
doctor Pascual, en cinco mil pe-
sos. 
E l acusador particular, doctor Ma-
nuel de Vera Verdura, a nombre de 
los familiares del doctor Pascual, in-
teresa para el Dr. Morell, diez y sie-
te años, cuatro meses, un día de re-
clusión temporal. 
Y el defensor Dr. José Ramón 
Cruells. pide la absolución del pro-
cesado, alegando que concurre a su 
favor la eximente de legítima defen-
sa o la de miedo insuperable de un 
mal igual o mayor; por lo que in-
teresa su absolución. 
P O R HOMICIDIO POR IMPRU-
DENCIA 
Ante la Sala Tercera de lo Cri-
minal de la Audiencia, se verá hoy 
en juicio oral, la causa seguida al 
chauffeur José García Fuentes, por 
el homicidio por imprudencia de Jo-
sé García Fernández, ocurrido el día 
quince de octubre del pasado año, 
en Avenida de Menocal. (Infanta) 
esquina a Washington, en esta ciu-
[dad. 
Según relata el Fiscal, García 
¡Fuentes, causó imprudentemente, por 
I atravesar la expresada esquina con 
Isutna velocidad, la muerte de Gar-
,cía Fernández, que recibió heridas 
de gravedad. 
Pide el Fiscal para el chauffeur 
homicida, la pena de un año, un día 
de prisión correccional y como '.n-
demnización, cinco mil pesos a los 
herederos de la víctima. v 
Defiende a García Fuentes, el doc 
tor Felipe González Sarraín, que 
sostiene la Inculpabilidad de su de-
fendido. 
A B S U E L T O l ? í COME RULANTE D E 
C A B E Z A S 
E l señor Manuel Granda León, co-
merciante del pueblo de Cab-ezas, 
provincia de Matanzas, fué acusado 
por la razón social de Manuel Alva-
rez, S. en C , del delito de escafa, 
fundándose la querella en qué se 
había apropiado Granda de paga.és 
por $28,000.00, que le había envia-
do para su cobro. 
Al ser procesado Granda por el 
Juzgado, se le requirió para que 
prestara fianza por la suma de 50 
mil pesos para garantizar las res-
ponsabilidades pecuniarias. 
E l Fiscal y la acusación particu-
lar, pidieron para Granda, la pena 
de dos años, once meses y diez días 
de prisión; y como indemnización 
civil, la expresada suma de 28 mil 
pesos. 
E l defensor de Grande, el doctor 
Julián M. Ruiz, Interesó la abso-
lución de su patrocinado, fundán-
dose en que los pagarés reclama-
dos por la entidad querellan'.^ apa-
recían endosados a favor de Gran-
da y que éste era dueño legítimo de 
los mismos al trasmitírsele ia pro-
piedad por endoso, procediendo sólo 
que se liquidara la cuenta corriente 
que por esas operaciones existU ec-
tre la sociedad querellante y el acu-
sado. ^ 
Y la Sala Primera de acuerdo con 
la tésis del Dr. Ruiz, ha dictado 
sentencia absolviendo a Granda. 
A B S U E L T O D E L E S I O N E S 
Ha dictado sentencia la Sala Ter-
cera de lo Criminal de esta Audien-
cia, absolviendo a Emilio Madrazo, 
del delito de lesiones graves, para 
quien pedia el Fiscal la pena da tros 
años, seis meses, veintiún diu.s ae 
prisión correccional, por apreciar'.e 
la agravante de abuso de superio-
ridad. 
Defendió al procesado el doctor 
Francisco M. Casado. 
E L SR. RAMIRO M A R T I N E Z 
Nuestro querido compañero en la 
Prensa y Procurador Público, del 
bufete del doctor Carlos A. Zenea, 
señor Ramiro Martínez Torres, ha 
trasladado su domicilio a la calle 
de Lagunas número 80, 
SEÑALADAS L A S V I S T A S E L E C -
T O R A L E S 
L a Sala de lo Civil de la Audien-
cia ha señalado, en las últimas ho-
ras de la tarde de ayer los días en 
que se han de celebrar las vistas de 
las reclamaciones electorales que se 
encuentran en tramitación. 
Tendrán efecto durante los días 
trece a diez y siete, inclusives, o sea 
del martes al sábado de la semana 
entrante. 
He aquí el orden en que se cele-
brarán dichas vistas. 
Día trece: reclamación de Anto-
nio Estévez, sobre rectificación de 
escrutinios primarios en los Colegios 
de la Provincia de la Habana, en 
cuanto a los votos alcanzados por 
los candidatos señores Balzán y Ca-
suso, del Partido Conservador. 
Reclamación de Rafael Hernán-
de?, sobre rectificación de escruti-
nios en los Colegios de la Provincia 
de la.Habana, en cuanto a los votos 
alcanzados por los candidatos seño-
res G. Hernández, del Cueto, Cuesta, 
Ciastellón, V. Gutiérrez, Alentado, 
Anglada y Navarrete. 
Reclamación de Miguel Valdés, 
sobre escrutinio de los Colegios de 
los términos de Nueva Paz y Me-
lena del Sur, en cuanto a los votos 
alcanzados por el Dr. Giordano Her-
nández. 
Día catorce: De Benito Fidel Alon-
so, sobre tacha de los candidatos se-
ñores Martínez Riera, R. Asón. An-
tonio Alentado, Juan Castellón y R. 
Navarrete. 
Del Dr. Raúl de Cárdenas, a nom-
bre del señor José A. Casuso, sobre 
rectificación de los votos alcanzados 
por los candidatos Casuso y del Pi-
no, en los términos de Güira de Me-
lena y Guanabacoa. 
Del Dr. Benito F . Alonso, sobre 
rectificación de los votos alcanza-
dos en la provincia por los candida-
tos Anglada, del Cueto, de la Cues-
ta, Asón. BL Rivera y Navarrete, 
Del Dr. Esteban Navea, sobre rec-
tificación de los votos alcanzados 
por los señores G. Hernández, Cue-
to, de la Cue&ta, Castellón, Gutié-
rrez, Alentado, Anglada y Navarre-
te, en esta provincia. 
Día quince: Del Dr. Raúl de Cár-
denas, a nombre del señor José A. 
Casuso, sobre rectificación de los vo-
tos alcanzados en este término por 
loa señores Casuso y Agustín del 
Pino. 
De Benito Fidel Alonso, sobre rec. 
l l í lcaclón de los votos alcanzados 
en la provincia, por lo* candidatos 
Asón, Martínez Rivera, Navarrete, 
Anglada y Castellón. 
Del señor Ismael Martínez Rivera, 
pidiendo la rectificación de los vo-
tos alcanzados en la provincia por 
los señores C. Hernández y de la 
Cuesta. 
Del señor Raúl Navarrete, sobre 
tacha de los señores Pedro Herrera 
Satolongo y José R. Cano. 
Día dieciseis: Del Sr. Roberto 
Asón, sobre rectificación de los vo-
tos obtenidos por los señores I . Mar-
tínez Rivera y R. Asón. 
Del Sr. Julio César Cotilla, sobre 
rectificación de los escrutinios en 
los Colegios de la provincia, respecto 
u los votos alcanzados por los can-
didatos señorea del Cueto, Anglada, 
Martínez Rivera, Gutiérrez, Hernán-
dez, Asón, Alentado, Castellón, de 
la Cuesta y Navarrete. 
Día diecisiete: De Benito Fidel 
Alonso, sobre tacha de los señores 
del Cueto y de la Cuesta. 
Del Dr. Raúl de Cárdenas, sobre 
rectificación de los votos alcanzados 
I por los candidatos señores Casuso y 
I del Pino, en este término. 
Del señor B. F . Alonso, eobr» rec-
tificación de los votos alcanzados en 
Ir. provincia por los candidatos del 
Cueto, Anglada, M. Rivera, Asón, de 
la Cuesta y Navarrete. 
Y del Dr. Lorenzo González sobre 
rectificación de los votos obtenidos 
por los candidatos G. Hernández, del 
Cueto, V. Gutiérrea Valladón, R. 
Asón, A. Alentado, de la Cuesta y 
Castellón. 
SEÑALAMIENTOS PARA H O Y . . 
S A L A P R I M E R A 
Contra José Massoin por de frau-
dación. Defensor. Dr. Carcerán. 
Contra Eugenio Alvarez por esta-
fa. Defensor Dr. M, Capote. 
Contra Agustín Calderón por 
atentado Defensor. Dr. Sarraín. 
SALA SEGUNDA 
Contra Rcuger Dezdein por esta-
fa. Defensor Dr. Mármol. 
Contra Tomás Alarcón por dispa-
ro. Defensor Dr. Pola. 
Contra Leoncio Martínez por rap-
to. Defensor Dr. Pórtela. 
Contra Santiago Claret por de-
fraudación. Defensor Dr. Castañeda. 
Contra Leoncio Galán por estafa. 
Defensor Dr. Sarraín. 
Contra Eduardo Menéndez por ho-
micidio. Defensor Dr. Cruells. 
SALA T E R C E R A 
Contra Juan Cárdenas por aten-
tado. Defensor Dr. Lombard. 
Contra José García por homicidio. 
Defensor Dr. Sarraín. 
Contra Ventura Milián por robo. 
Defensor. Dr, Pola. 
Contra Armando Alvarez por dis-
paro. Defensor Dr. Hernández. 
Contra Ramón Castro por hurto. 
Defensor Dr. Sarraín. 
Contra Juan Méndez por Jesio-
nes. Defensor Dr. Candía. » 
SALA D E L O C I V I L 
Juzgado del Oeste, Manuel Ferret 
contra la Sociedad Ros y Novoa, 
Gustavo González Beauville y Car-
los M. Coroalles, sobre pesos. Menor 
cuantía. Ponente: Llaca y Argudín. 
Letrados: Campos y Valverde. Pro-
curador: del Puzo. 
Juzgado del Sur: The Bahamas 
Cuban Co. Ltd. contra Central Ro-
salía, sobre pesos. Menor cuantía. 
Ponente: Llaca y Argudín. Letrados: 
Pardo y Moragas. Procuradores: Ca-
rrasco y Prieto. 
Juzgado del Norte. Testimonio de 
lugares de mayor cuantía seguido 
por Igalls Iron Works Comp., an 
Birmingham Machine and Foundry 
Comp. contra Central San Cristóbal, 
en cobro de pesos. Un efecto: Po-
nente: Llaca. Letrados: Martínez y 
Llansó. Procuradores: Villaverde y 
Granados. 
Juzgado del Oeste. Cuban Coal 
Comp. contra Compañía Azucarera 
Edén. Mayor cuantía. Ponente: L l a -
ca. Letrados: Pardo y Cocarrás, Pro-
curador Cárdenas. 
Juzgado del Este Florentino Ca-
rrasco, S. en C. contra Pujol y Her-
mano. Menor cuantía. Ponente: L l a -
ca. Letrado: G. Rivera y López; Pro-
curadores Pereira e Illa. 
Juzgado del Oeste. Sociedad He-
res y Alonso contra W. R. Grace 
Comp. Mayor cuantía. Ponente: L l a -
ca. Letrados Martínez Giralt y G. 
Montes. Procuradores Meéndez y Fe-
rrer. 
Juzgado del Norte. Dorado, Peón 
y Compañía contra Rosa Sotelo. Me-
nor cuantía. Ponente Llaca. Letra-
dos: Rodelgo. Estrados. 
Juzgado del Oeste. Ortega, Fer-
nández, S. en C , contra Manuel Al-
varez continuador y liquidador de 
Alvarez y P. Muñoz S. en C , Mayor 
cuantía. Ponente: Llaca. Letrados: 
D e s p u é s d e T o m a r 
O t r a s C e r v e z a s 
P a r e c e n D e s a b r i d a s 
D e j e q u e d e t e r m i n e n s u s i n v i t a d o s ! P r e -
g ú n t e l e s s i l a ft^/BlíJielt n o t i e n e u n g u s t o 
y s a b o r d e q u e c a r e c e n o t r a s c e r v e z a s 
c o l o r d e o r o . P r e g ú n t e l e s s i n o e s m á s 
c l a r a , m á s t r a n s p a r e n t e , m á s c r i s t a l i n a . • 
P r e g ú n t e l e s s i n o q u e d a n c o n s u s e s t ó -
m a g o s m á s s a t i s f e c h o s d e s p u é s d e t o m a r -
l a . G u í e s e p o r s u r e s p u e s t a ! 
L a C e r v e z a ^ A R ^ I ^ e ^ 
s e E x p e n d e E n v a s a d a 
e n B o t e l l a d e 
V i d r i o B l a n c o 
I 
C o n f í e s o l o e n lo q u e 
p u e d e v e r . E m b o -
t e l l a m o s l a c e r v e z a 
CA»*Í^Nejt e n b o t e l l a 
t r a n s p a r e n t e p o r q u e 
n o s e n o r g u l l e c e e x -
h i b i r l a . 
C o n f í e e n l a t r a n s p a -
r e n c i a d e l a c e r v e z a 
Ctf^Bl í fc í t p u e s e s t a e s 
p r u e b a d e s u p u r e z a . 
L a c e r v e z a ftjtfOBlfiíiefc 
e s t á m a d u r a d a , filtra-
d a y e s t e r i l i z a d a . N o 
p u e d e c a u s a r flatu-
l e n c i a o b i l i o s i d a d . 
S u d e l i c i o s o s a b o r e s 
a g r a d a b l e a l g u s t o d e 
l a s d a m a s m á s e x i -
g e n t e s , y l o s d o c t o r e s 
l a r e c o m i e n d a n a l a s 
m a d r e s q u e e s t á n 
c r i a n d o p o r q u e a u -
m e n t a s u l e c h e e n 
v o l u m e n y v a l o r n u -
t r i t i v o . 
La etiqueta ftí&TügtoJi en cada botella es su amparo contra frau-des e impurezas. 
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F , Superviene y Macía, Procurado-
res: Miró y Barreal, 
Juzgado del Sur, La^AuxilIar Ma-
rítima S, A, contra la S. A. Kana-
bek. Mayor cuantía . Ponente; L l a -
ca . Letrados: Guerra, López y So-
lo. Procuradores Vivó y Ferrer . 
San Antonio. Domingo Lols con-
tra Melquíades Fernández. Mayor 
cuantía. Ponente: Llaca. Letrados: 
Celorlo y Fernández. Procuradores: 
Valdés y Granados. 
Juzgado de Almendares. Banco 
Mercantil Americano contra Compa. 
ñía Azucarera Caobillas. Ponente: 
Llaca. Letrados: Angulo y Blanco. 
Procuradores: Udaeta y Roca. 
Juzgado del Sur. R. Salnz y Com-
pañía, contra Elias Rafael. Ponente 
Llaca. Letrado: Carrera. Procurador 
Granados. 
Juzgado del Oeste. Francisco Suá-
rez contra Asociación Canaria. Co-
bro de pesos. Ponente: Llaca. Le» 
trado: Dumáa. Procuradiores Bra-
vet y Veiga. 
" L A M O D E R N A P O E S I A " 
OBRAS D E L O S HERMANOS áERA 
F I N Y JOAQLIN A L V A R E Z 
QUINTERO 
Teatro.—Tomo primero. Pró-
logo. Esgrima y Amor, 
Principal. Güito. L a me-
dia naranja . E l Tío de la 
Flauta, E l Peregrino. Las 
Casas de Cartón. L a Reja . 
Apéndice 21. tO 
Idám.—Tomo segundo. Co-
medias y Dramas. L a Vida 
Intima, E l Patio, Los Ga-
leotes . . . 1 0< 
Idem,—Tomo tercero. Come-
dias y Dramas, L a Pena. 
L a Azotea, E l Nido. L-'s 
Florcs 1.00 
Idem.—Tomo quinto. Come-
dias y Dramas. L a Dicha 
Ajena. Pepita Reyes. Ma-
ñana de Sol . . . 1 QQ 
P: y Margal, 135. — Telf*. 1.-7714 
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Sensible fallecimiento. — El Palacio social del Centre Cátala. — El 
gran baile de la Juventud Asturiana.—La Alianza de Villamarin. 
^as Sonoras Charlas Vascas en la Unión Vasco-Española 
Acuerdos de la directiva del Centro Asturiano.—Los de Pila Ancha. 
Los estudiantes de la Asociación de Dependientes.—La lirectiva 
de la Unión Castellana tomó posesión. 
LAS CHARLAS VASCAS DE LA fiesta para inaugurar los magníficos 
UNION VASCO-ESPAÑOLA 
Con lucidísima y distinguida con-
rurrencia se celebró en la noche do 
ayer, en el local de la Unión Vasco-
Española, Obispo número 100, aHoSi 
la inauguración de las CHARLAS 
VASCAS que habrán de efectuarle 
todos los jueves. 
A instancias dc la Junta Directi-
va, presidió la inauguración de es-
tas charlas el Licenciado señor León 
ichaso. Presidente de Honor de es-
ta Institución y estimado compañe-
ro en el period^mo, Sub-Director 
del DIARIO DE LA MARINA. 
Con brillantez de conceptos y fer-
vor vasco hizo el Licenciado señor 
Ichaso, un estudio de lo que Vasco-
nia significa dentro de la unidad i 
salones de la gran casa. 
Oportunamente daremos detalles 
tanto de la fiesta en proyecto como 
de la forma sumuosa con que ha si-
do instalada la piogresiva sociedad 
aue por su importancia, cultura y 
entusiasmos es Icg'tima representa-
ción de fas actividades y .del patrio-
tismo catalán en esta tierra. 
C H A U F F E U R S . . . ! ! ! ! 
Pidan nuestra famosa Cámara Roja 
C U B A N A 
que a más de ser cubana es la mejor. 
Está a la venta en todos los garages. 
F A B R I C A N A C I O N A L D E G O M f l S 
Puentes Grandes Teléfonos FO-1082, FO-IÍSS . 
V i d a C a t ó l i c a M u n d i a l 
OT A B R A Z O S ' S p a 4 1 P I E - ! z™. B e m w L ' r " 0 
. - E ^ r S j a r a t r a f a ! í S 
ej mes pasado una interesante re- i «máis v a t.^i ' a ^os^* 
sena de la audiencia concedida por ! ia men.oHa . 'T01'0 qoe t í 
Su Santidad Pío XI al Excmo. Sr. i d afecto " eI I H n ^ n í > 
Orozco y Jiménez y a los alumnos c L ^ c . ™T*X(*' ¿ & 
del Pontificio Colegio Pío Latino llcÍ n- • r lntenc*i, v?4' 
Americano de Roma el día 3 de no ' - - Un' Vuestí» 
viembre del año pasado, de 1 
tenemos el gusto de entresacar 
gunos párrafos, que serán, a no du-I "7"'^" * " ^ a s . Patri^ 
darlo, de sumo agrado a nuestros ^ZTT ',,<lr' v"^tr, 
lectores mexicanos. - . .... . . 
He aquí la relación: 
"Pío XI. cuya expresión de ros 
i r c í a í ^ n o b , e , , a t r i a ^ ñ ^ ^ S 
la cual so nomoi e: Mevi,' ^ hJS 
- «Ideas, ios 
mdades donde ha bou'« 8 
reinos además bend 
tro es ordinariamente grave, casi 1 "I^f" vuestro Colegie, y 
i triste, cual si le dominase, como a 1 n2a V" nueVü ;'ño es<v. 
| Cristo ante la apostasía de Jerusa- I í f" m>S 01 "sivan^nte , ,„ 
ilén. la amargura de ver al mundo ! V°S' vuest,;,s fatigas. 
actual correr desatentado hacia su , i ° 7 \ s ' . , 'af íh,I'as ''«tigaj, „ 
ruina, desoyendo las enseñanzas del I " " , aI lrüs I»-'Par.1„,i11 
Evangelio, sin emb ' " " 1 ¡ ' "'" 
ta íntimamente co 
faz se ilumina plácidamente con los ' 1" — wc * "^tra Patria 
reflejos de su natura! bondad, de su cos " '̂.manos vuestros a „„. 
virtud y de ¡a íntima convicción que ' pa t̂,̂ ?1S, para edif>< acini, T 
le domina de m ' 
espiritual. Y pr 
presenta a nosot 
una dulce expresión de paternal sa- . P^as fuentes de la úZct̂  
tisfacción retratado en el semblan- i lgies,a- 1 «'n taie» t..,,." 
te, semejante seguramente a la de a,naíl,sin,os 1111̂  os ¿ 7 * ' 
Cristo cuando, con ternura de Padre, i nuestra tondúirr.. ' 
se abajaba a conservar con los hu- j "Entre el silencio v , 
mildes y pequeños. Y no sin razón. ¡Profunda que estas palabr ^ 
por otra parte, nos acoge el Papa ducido. 'a vez del Pana ^ 
con tan amorosa complacencia; va j tuoso tono hierátioc se ^ * 
a nuestro frente el lite. Metrópoli- | diciendo en el nombre sa i 
taño de Guadalajara. cuyos altos 1 ñor, en el cual cifra todo 
n-icif 
CLUB A I í L A N D B S 
La Junta Directiva se celebrará 
e¡ día 12 del presente mes, a las 8 
de la noche, en el Centro Asturia-
^brd.n del día: A ( : f j ^ l l ^ • 
misión de fiestas y Asuntos genera- Jcsé 
C u61 i d 9 
les. 
J . F . DURAN. 
Por el Directorio. 
Este Directorio está orgulloso de 
ALIANZA DF ^LLAMARIN" 
Esti sociedad "elehrará Juma Ge-
española; las grandes empresas acó- neral y Eleciones ei sábado, 10 del 
metidas por los hijos de Euskeria actual, a las ocho y media de la 
y las gloriosas pa-ginas que con su noche, en los salmic? del Centro Ga-
ejecutoria han escrito, en la Histo-; liego, con la siguiente «orden del ¡ver que en el primer día de clases j 
ría Universal. idia: Acta anterior.'Balance afiual y después de de ¡as cortas vacaciones. 
Aconsejó a los concurrentes que' Elecciones. V jmuéstranse casi todos los socios, in 
conservaran cual relicario bendito,! l'NA GRAN PUNCION DE ARTE terosados en que esta Candidatura 
lo que los historiadores han llegado j •f.' GALLEGO . salga Irlunfante. Este empeño ten-
a definir como honrosas caracterís-¡ 3:n que pod^og prepisar fecha'drá sus frutos, (y de esto estamos 
ticas de la raza, el amor a las ii-.fija* aunque sí puede asegurarseIP?riiur(:"tidos) toda vez Que vamos de 
bertadea: el amor a los hermanos; !qUe'Rerá dentr0 presente mes, 
ol auior a nuestros mayores y a se ceIobrará en el Teatro Nacional, 
nuestras tradiciones; la constancia gran fu,nción de pur«̂  arte gallego, 
hasta la terquedad, en realizar sus | faMO por la :iiagnitud y exqulsi-
propósitos, cuando estos ŝ in bue- tez de] prof,rama, Como por los ele-
l  , 
cididamente a acabar con las cos-
tumbres tan antiguas como ridicu-
las de esta Agrupación. 
Mueho se distinguen también por 
su vivo entusiasmo las alumnas De-
hoa; la caballerosidad y el' "^tt-.m^tos Q^qStor«in ' '«rte que'vainiocrátas- ¡ ¡Hurra. . . ! ! por estas 
!a resultar soberbio acto, la fiesta ¡simpáticas Estudiantiles que el vier 
Una interminable, cariñosa, salvg promete culminar en un magno su 
de aplausos, premió la labor del Li-|ceSo teatral dentro de! medio en que 
cenciado Ichaso. desenvuelvan los olementos qu 
El maestro Vicente Cía, director k Cuba dedican sus actividades 
del Orfeón, interpretó al piano, con a divulgar las manifestaciones artís-
exquisito sentimiento, la melodía c.i- licas ,.d,a terra meiga.._ 
ñera vasca ISHASOA, haciendo vi 
nes acudirán a la asamblea a con-
tribuir con su esfuerzo tan eficien 
te para toda evolución. 
CENTRO ASTURIANO 
Ha celebrado sesión Extraordina-
Es el prestigio del Comlté_ Repre-¡ria la jUnta Directiva, bajo la presi-
dencia del señor Antonio Suárez. 
Se acordó sacar a subasta los en-
seres del teatro "Campoamor". pa-
a la demolición 
sentativo de las Sociedades Gallegas 
1 <? CHARLAS de Instrucci6n lo que está puesto 
Fran-,a contribución para el mayor éxito 
Butrón el nrimero para l*-^ este acto y son los nombreg r adespués proceder Butrón, el primero para ^ nificadcg de entusiastas galleguis- del teatro 
trse de como se ^ " f ^ ^ tas los que constituyen la -Comisión ! 
>oca presente los VALOREo 1 . " :f. . nA., aki _ 
Irar los más hondos afectos de los 
concurrentes. 
Intervinieron en 
los señores Félix Garmendía y 
cisco 
mentarse 
¡ L a ^ ™ ? P ^ T T /UO 'T^IpC"Organizadora, que etá formada del 
REALES intelectuales ^ ; siguiente modo: 
que muchas veces son adjudicados presidente: señor Juan Riveiro. 
u los afortunados en bienes materia-
les, tratando dc mermar los méritos| Secretario: señor Antonio Puente 
de quienes verdaderamente son or-.Fcrmoso. 
güilo de la raza, y poniendo comoj vocales: señores José Bulnes, Jo-
ejemplos de vizcainismo, a quienes!^ M> Quintela y Emilio Abal. 
han dado pruebas de no ser vascos j 
ni españoles. A caulesquiera de estos señores. 
El señor Brutón se reveló un ^ ¡ p u e d e n dirigirse los que desen ^ S ^ ^ ^ H S ^ S los tZ 
LA SECCION DE SANIDAD 
El domingo próximo, tomará po-
sesión de sus cargos la Nueva Sec-
ción de Asistencia Sanitaria. E l ac-
to se verificará en el salón de ac-
tos de la Casa de Salud "Covadon-
ga". a las nueve de la mañana. 
En la presente semana tomarán 
¿¡adero CAUSSER. para contestar al;tener informes o localidades para 
señor Garmendía. con anécdotas hu-iesta función acerca de la cual con-
morísticas, que fueron acogidas _con itinuarenjOS informando a nuestros 
gran satisfacción, por las enseñan-1atores, 
zas que en sí encierran. 
Canlaron más tarde, la linda me-l La junta Reglamentaria habrá 
lodía "Ai Ori Eegi Ederra", los se- de celebrarse en el local Social "Pa 
ñores F . Gurnu haga y R. Allende, jlacio del Centro Gallego" a las 3 
cerrándose la sesión con el himno p< m del día 10. 
vsseo "Gusmikako Arbola" por los 
presentes. 
Una velada cu suma, que honra a 
los vascos de la UNION VASCO-ES-
PAÑQLA. 
Prometen ser muy interesantes las 
CHARLAS VASCAS de los jueves. 
bajos a ellas encomendados. 
SENSIBLE FALLECIMIE>|rO 
El doctor Eligió Lozano, antiguo 
y popular facultativo de Ja_ Casal 
Orden del Día: 
Acta Anterior. 
Correspondencia. 
Reparto de la localidad para la 
función. 
Asuntos Generales. 
LA JUVENTUD ASTURIANA 
Existe gran entusia.smo para el 
baile de pensión c.ue organiza la Ju-
ventud Asturiana. Esta fiesta ten-
drá lugar el 1S del corriente, y es-
tá dedicada a la nueva Sección de 
Recreo y Adorno. 
Promete ser un éxito social. 
— p a r a B a ñ a d e r a s 
B o n A m i d e j a l a b a ñ a d e r a b l a n c a y l i m p i a q u e d a 
gusto v e r l a . 
L e d a u n b r i l l o p e r f e c t o , p u e s este m i ñ e r a l s u a v e y 
b l a n c o n o s o l a m e n t e l i m p i a , s i n o q u e t a m b i é n p o s e e 
e x c e l e n t e s c u a l i d a d e s p a r a d a r l u s t r e . 
N o m a n c h a n i r a y a e l e s m a l t e d e l i c a d o . 
B o n A m i t a m b i é n l i m p i a l a s p a r t e s 
n i q u e l a d a s — L a s h a c e p a r e c e r c o m o 
n u e v a s . 
De venta en todas leu ferreterías, 
locerías y bodegas 
J es 
olíS 
i ai-go. cuando tra-! I** lutim: ""nteteri^ ^ 1 con sus hijos. suituro ap0sto,ado qiie vu, 
^a bKicn (,e vuestra Pa ié 
! , *os h < ™ n o S estr s ,
-ii r ,rfls' P« " eüificacuJJ 
universal paternidad ' n,*s' ¡°s Oseros de 1^ J 
recüamente así se | ?P blen «P'e t-on est̂ s f... 
s tros esta vez. con ' breis «cumulado, U âá̂  
hechos y grandes pruebas en pro de i y alzando al cielo sus m SU 
la Iglesia. Su Santidad conoce y j das, nos í n d i c e Jentam 08 
aprecia en lo que va:en; y nosotros. ! rosamente, ana. dos y tr!. 
los 64 jóvenes seminaristas mexica-i Resníraso un hái;^ A- . TE« 
nos arrodillados allí a sus pies, cons- i fa figuTa de Pío xr dn1Vln0: la 
tituimos un alto exponente de la, cación de Paz yXLmrreCe Una 
adhesión y amor del Episcopado! cuando <*nhr* \ L ^ cristi 
Mexicano hacia la Santa Sede; pues ; ^ desc^de s,, í 0 ' / ^ 
a pesar de las deplorables circuns- ' ta? ílebCie-de su beud:c¡ón a 
tancias en que desde hace varios j 
años se encuentra la Iglesia mexi-; " E ! Excmo. Sr. Arzobispo a» i 
cana, sus Prelados no perdonan sa- dalajara se levanta; sus ojos 
orificios para obsequiar los deseos Han; su voz que nunca temblí' 
del Papa, enviando a Roma numero- te sus Pei-seguidot-es, tiembU' 
sos estudiantes. ¡ emoción cuando, tomando entr* 
"Mons. Orozco, el primero, besa laS ,maJnos agradas del" 
efusivamente la mano del Papa. 
ano?; '; y poya en ellas su írenti" 
esta una escena profundamente i 
movedora. El Mismo Santo 
acostumbrado a efusivas denod 
clones de cariño de parte de PM 
Pn^A ANCHA 
Esta sociedad ha tomado el acuer 
de Sai ud de la Asociación de Depen-;do de celebrar Junta General Extra 
dientes "La Purísima ^nceBCtóñ'N a por la congestión del 
correo, no habían llegado a poder 
LOS KOALENSKS 
E l domingo 11 del corriente, a 
las tres de la tarde, tendrá efecto 
la Junta General de Elecciones, con-
vocada por la sociedad de ,Instruc-
ción "Naturales del Concejo dé 
I{oal". La junta se verificará en 
¡os salones de la Secretaría del Cen 
tro Asturiano. Esta Junta fué sus-
pendida el día 2S del pasado mes. 
de los socios las convocatorias a la 
Jimia. 
E l secretario nos ruega que llame-
mos la atención de los socios, sobre 
este particular, con el fin de qu-3 
si alguno np recibiera, tampoco abo i 
ra la citación se dé por enterado. 
dejó de existir rápidamente. Des-¡Gallego el día 11 del Corriente a 
aparición que ha sumido en un vivo las 3 p. m. con el siguiente orden 
y legítimo dolor a sus familiares .Videl día: 
ha producido honda pena en sus ami- ^ 
gos y compañeros facultativos, quie-1 Presupuestos de planos. 
r.es le estimaban por sus méritos! Y ruega a todos los señores Aso-
profesn.nales y sus dotes de ca- ciados la más puntual asistencia a 
ballerosidad y corrección. jia hora Incicada por tratarse de asun 
El sepelio del doctor Loaano cons-|tog de vital interés para la Socie-
IHuyó un verdadero exponente de fĵ d 
las simpatías coligue contaba el íi-j a- (ONCKn i o n Allí:N M. 
r.ado. habiendo coucurrido represen-1 I7vTnv rA^TFT.r^x A nrR» 
tacíones de diversos centros científi-' u^xu^i iaxia u j . ^ u » ^ Enorme es el entusiasmo que rti-
cos y numerosos amigos. En repre-1 „ totalidad de sus comoonen na €'ntre loS entusiastas Arenalen 
sentación del señor Presidente Y J e l J ^ T t ^ l ^ ^ J F T ^ L ses con motivo d> su próxima Ver 
hemos anuncia-
artículos, celebra-
...diantil "Concep-•jnel Eecáréy, y per la Casa do Sa-i"on .y Recreo Union Castellana de ción Arenal„ mañana sábado, dan-
lud. una nutrida representación del ¡Cuba, la que ha de regir los desti-. áo comierZO a las ocho y media p. 
Cuerpo Médico. 'llOS «ccmles durante el ano actual m 
Reciba la Asociación de Depend¡en|de mil novecientos ceinticinco Da- 'Sahemos d(i nn núinero considera-
tes nuestra expr .sión de sentimiento ^o el entusiasmo que en la misma)h]e do damitas que piensan asistir 
por la pérdida ineparable de uno de,reinó y las personalidades que m-¡ataviadas COn 1rajeg típicos, con ob-
fcus faciiltativo.s prestigiosos y laitegran su Junta de Gobierno, augu- , .^ d o Ios tres distintos 
Péñora Eulalia Caeto Viuda de Lo 'ramos a la joven y simpática socie-¡ .og h acordados para las 
zano y demás f;>miliares. el testi-|dad Union Castellana de Cuba, un'^ 
F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o e l 
G R A N V I N O 
llevándolas a 
quien, con exquisita afabilidad. le ablos: «antís^o Padre, qUe 
levanta y, llevándole a su lado, re- i i * „ *„L _ c°nserve o 
corre con é" el cuadro que formamos 
arrodillados a lo largo de los flan-
cos del salón, dándonos a besar su 
mano sagrada, donde brilla una ge-
ma en que campea «esculpida en ca-
mafeo la imagen del Salvador, acá-1 dos Y fieles, se halla visiblenJ 
riciándonos en la cabeza y dirigién-' ernoci0na(lü; ? cuando de nueroj 
donos frases bondadosas. Arzobisno toma y besa sus mas 
"Santidad, he aquí mis diocesa-! diciéndoh'; "Santísimo Padre 
nos. son dieciséis", le dice Mons. j agradecemos infinitamente sus h 
Orozco al Papa, quién, complacidí-| dades". r"10 NI tiene un gesto bd 
simo, congratulóse con él, haciendo ;8Ímo: abraza con oíUsiva y pat« 
a los jóvenes tapatíos cariñosas de-^^^nra a Monseñor, la da un bi < 
mostraciones de afecto. Signé des- i de Paz >' amor y ie dice estas pjj Lu 
pués Mons. Orozco dándole datos e j bras que nos hacen estremerer 
indicaciones de los demás mexica-¡ emoción: "Hermano, en usted ik 
nos. entre ellos también los buenos : sanios también al Episcopado j 
religiosos josefinos allí presentes, y , pueblo mexicano". Los ojos deli 
para todos el Padre Santo tiene ex- i ble Prelado tapatío brillan 
quisitas muestras de bondad. Mu-¡lágrimas que le arrancan su 
chos de nosotros al tener su sagra- i patriotismo. Nosotros, coni 
da mano entre las nuestras, nos atre- ' hasta el fondo del alma, al ( 










Santo, una especial bendición para aquei acto de tan olocu 
mi familia, para mis parientes, para 
la Juventud Católica Mexicana", Y 
El , inclinando dulcemente la cabe-
za, asiente a todo con gran benig-
nidad. Cuando ha terminado de re-
cacion. creemos entrever para : 
tra patria días mejores cuandol 
ella reine plenamente "la paz ( 
Cristo en e' reino de Cristo", f , es el augurio supremo de todas correr e salón. Mons. Orozco con de pío XI 
indefinible expresión de suplica, le 
dice: "Santidad, una bendición para 
México"; y al ver que el Papa va a 







E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
Discurso del Papa: 
"Queridos, amadísimos hijos! bien-
venidos seáis a la presencia del Pa-
dre. Y os decimos queridos y ama-
"El- Papa se va: le llaman 
múltiples importantísimas ocupan̂ -Precio 
nes. Sonriente pasa bendiciend 
sámosle todavía su mano y su 
ra túnicr). A! trasponer ei umbral 
Santidad, an aplauso in"»! 
que le hace todavía sonreirni 
dadosamente. resuena en el i 
inviolado de las habitaciones 
ficias. Ciérrase la puerta, y 
OVISI 
C 914$ 
monio de nuestro más sentido pésa-'año de lisonjeras prosperidades quei 
me. Uinceramente d«?eamos, habiéndose 
Descanse en el que fué esti-'eiegjdo para el désempeño de cargos 
mado 3% buen amigo-,nuestro do-;tor a jos g€ñ0rcs siguientes: 
Eligió Lozano. 
Presidente Social: señor Narciso 
señoras o señoritas que mejor vis-1 
t:«n: el traje regional Gallego, el 
Mantón de Manila y la clasiquísima 
Mantilla EspaÑola. 
Los asociados de "Concepción Are 
|nál" y r>uR farailSares del mismo 
.IVVENTUD \STUBIANA | rresuienre wmi. seuur « « « w o gexo p0drán asistir a la Verbena Merino Campos. Lfo necesidad de retribución algu--1 
Ei señor Presidente de esta "Ju-j Primer Vice: señor Juan Sánchez ^ ^endo este un motivo más pa-! 
'-entul Asturiafla', ha citado a la,de la Iglesia. 
¿ P O R O Ü E N O T E N E R Ü N G A R A G E 
A L A 
? 
Directiva para celebrar sesión ordina! .Segundo Vice: señor Filemón Car 
r.i felicitar a la Comisión organiza-
dora de dicha fiesta, por el buen 
acierto que representa esta deter-
minación. Esta será una causa más 
para que la concurrencia sea desbor 
dante esa noChe. 
Eoy compiizará el arreglo del "Mi 
ramar Carden" por un grupo de se-
ñcitas y jóvnes, que se han brinda 
ría el iróximo vieracs día ü, vt'oy). mona carmena. 
f los v. y med v p m., en nuestras Tesorero: seílor Mariano Loza-
salones sociales; Paseo de MartJ,!no López. 
125, clios. Vice Tesorero: señor Pedro Be-
F.n e-íta junta so han de tratar los I j i q ^ ivjartínesí. 
tiltimo: detalles :i'il «rrandioso naiiej ' 
de pensión para socios que celebra-i 
S n ^ n ^ S ^ ^ e ^ ^ e w ^ e w t l Vocales: señores Francisco Paez , -"-a /a 'poiier sus cualidades ar-
de íef' ío y Adorno. También sfc Onrrubla; Laureano Guando L u l a ; L j ^ ^ a disposición de la sociedad 
tratarán asuntos de interés social, J»an Ramos Rodríguez; Ricardo Ve...Concepción Arenal", forman parte 
como -.ambién á-i las velada? anís- losó Guerra; Florencio Alvarez Cu-ifled ieho grupo las señoritas. Nena 
ilcüs cu.e se ce;eb'írán en bre-ve v ñado; Manuel Petisco Seisdedos; |Senra Isabel López, Conchita y Ra 
trae 4ian de coti-'.i^ir un éxito mis Claudio Luelmo Diez; Angel Villa-iriona' Mosquera, Carmita Sotelo, 
p;in la Sección dc» Declamación y Fi- franca Micó;, Agustín Juárez Gar- Carm.ta Bataller. Herminia Ayala y 
larmonía. :cía: Miguel Arenillas Alegre; José otras n0 recordamos en este mo | 
¡Vega Zurdo; José Notarios Campos 
E L I ALACI» toCIAL DEL ;Antonlo Delgado Lozano. 
( KM II. CATALA 
Vocales Suplentes: señores Miguel 
mentó 
No olvidarse que hoy viernes es 
el último día que se despachan en-
tradas en la Secretarla de la Socie j Tv-an a tu tftfiaino los trab.ix? Bartolomé Santos; Gregorio MartfnLad (I.}llaí,io del Centro Gallego) 
Je iá¿i.lacion oet 'Centre watalu , puente; Emiliano Barreño; Indale i 
S U P R O T E C C I O N : 
i te; Ji mi ii  u rren ; ma te^ 8 a 9 y media de la noche, 
g su nuevo local social, el espíen- cjó García Moreno; Domingo ViUa-¡ 
dido p: lacio de Fasr̂ o de Martí, Tu. Herasr y Manuel Iglesis Luis, 
altos. Desde pvimero de este m<»s 1 
que 34 procede j ! traslado de .a L]eeue a todos un abrazo del cro-
urestigiosa sociedad a su nueva res''- jgta 
dencia, se nota en la misma gran ani * 
raació:i: siendo numerosos los aS(>-'..c^^pn*n vsiTrniAVTTT nŝ x San L^zar0' eí milagroso santR. 
ciados, que diar amonte ingresan ea Mj!P 5rÍ , ^ ^vmma^r^T^ el protector de tantos enfermos ha 
H Centre. [ TRO ̂  « E P ^ D I E N I E S d&Ao 8U nombre al Purlficador San¡ 
El próximo v'erres celebrará la' ' I Lázaro, medicación prodigiosa para; 
nrimer.< Jtttita General reglamenta-1 Por este medio tengo el gusto de;eliminar las impUreZas de la sangre 
na en su nuevo inlacio. El día 14, citar a todos los simpatizadores dely hacer desaparecer el reuma y otras 
miércoles, tomara-, posesión los com- la Candidatura Democráta, para 'ajujuchag afecciones, se vende en las 
ponentes recién elegidos para la Di- Asamblea general . que tendrá Iu-¡botica8 y en su Laboratorio Colónl 
"ectivn,; y probabirmente el 2i. del jgar el viernes día 9. a las 9 pasado] y Consulado. Habana, 
actual se celebrará una brillante meridiano, en los salones de la "Ju| ait 9 E I 
¿Por qué seguir usando esa cortina de hierro tan fea, tan 
ruidosa, tan molesta para 'abrir—-un verdadero recogedor•áe polvo 
y refugio de microbios—cuando hay otro sistema completamente 
moderno como se ve 
en el grabado, donde 
las puertas corren en 
roldanas sobre los rie-
les, rectos en facha-
da y costados, cur-
vos en las esquinas del 
garage. 
Con estos juegos las 
puertas se separan y 
corren a su respectivo 
costado fácilmente con 
un ligero empuje, que-
dando allí sin estor-
torbar la entrada y 
salida de la máquina, 
y sin robarle espacio 
tan reducido en la 
mayoría de los garages. Estos juegos se pueden adaptar a los 
garages ya hechos, sin dificultad, y sirven para huecos de dos o 
de cuatro hojas. 
VEALOS EX "NEPTUNO 10" O MHROADBREjB 22 DONDE HAY 
HERRAJES VKRDAD 
E D G A R fl. R E Y N O L D S 
disímos, no por decir palabras de rece de ntiostra vista el gran IWJj 
costumbre, sino porque Xos es pro-! ese ilustre Pontífice que auna en 
fundamente grata vuestra presencia, ; Persona la sabiduría de un 
avalorada por la de S. E . Nuestro iXIir ' Ia Política de la candaa 
amado hermano el Arzobispo de ! versal que ha inmortalizado a 
Guadalajara; queridos y amadísl- Benedicto XV, el corazón m 
mos, por el gránele y tierno afecto 
de predilección que tenemos a 
vuestra amada patria, México, que 
tan espléndidamente representáis 
ahora. Vosotros habéis venido a sa-
ludar al Padre común de los fieles 
y a pedir sus bendiciones para los 
i que tanto amáis, para vuestras fa-
i milias, para vuestr^ Patria. Y bien, 
| al veros aquí en Nuestra presencia, 
Nos os dirigimos un saludo paternal 
mente generoso y bueno de sus i 
grandes antecesores homonun05'1] 
IX y Pío X, cuyas santas huelluy 
siguiendo." 
A N U N C I E S E E N E L D W 








Teléfono A-79 66 
G I N E B R A A R O M A T I C A D [ W O l g 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
x : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 




A n u n c í e s e e n e l " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
C A M I O N E S R E N A U L T 
i 
Se venden 9 camiones de la acreditada marca 
RENAULT, completamente nuevos y equipados de 
3 y media toneladas. 
Informa de precio y condiciones el señor J 
tonio Falcón. calle Muralla 55 y 57, almacén d¿ Gó-
mez Mena y Falcón Azucarera, S. A. 
C192. Alt. 5d-4. 
u i A K i u U L L A i r i A K i n A b n e r o V de I V C J P A G 1 NA 1 K L L L 
c o m e r c i o d e l a h a b a n a 
l y v * ' ai por mayor j ai contado en el fila da ayar, 
cióa 




^ T ^ * QUintal: | * '¿ inta l de 34 a-
corrientes, ae 





„ en sacos. 
ValeIlCÍanaS 
«s. Quintal 
l ^ r c s orilla. QQ..- • 
' oepros arribeños. QQ • 
i ^.'erados largos .me-
os. quintal 
t colorados chicos. QQ-
i rayados largos. 4C. • • 
| roSadoS Califonra qq 
, ranta. qunltal . . . • 
barcos medianos, qq. 
¡ bancos roarrows eu-
Si quintal, de 8.50 a . . 





de trigo según marca 
9.50 a 
de maíz país, «u'.rtal 
¡ner'cano. quiiital . . • • 
pa.ela. quintal, de 19 a 
nie:iia. quintal, de 38 a 
, primet.v refinada, eo 
oIa% quintal 
v mtnos refinada, qq.-
l coxpuesta quinta: . . 
,liia latas de media 11-
luintal. de -2 a 
ilíU asturiana, ¡at.-»."» d« 
as aulntal. de 40 ? . . 
rgenlino colorado, qq . . 
f iOi lisiados Unico». 
wi 





eemllia b lancas . ." . . 
tos españoles 1,4 c a l a . . 
l'aui-'i'í1 crema entera, 
al, de 42.00 a 
gri* media crema, 
Uda, aaco 
)uma, saco, de 1.25 a . . 
ta i'bpadln Club 30 mlm. 
de V a • 
is Ki-padln, planas, de 
8 D E E ÑERO 
. 18 ra|m.. c a j a . . .-. . . 
13.75 Tasajo surtido, quintal . . . , 
15 Vi ¡ Tasajo Pleriia. quintal 
Tocino bair.ga, quintal. . . . . 
Tomates español»* natural, en 
cuartos, caja 
puré en ouvmos. caja 
Puré en octavos, caja a . , 
Tomrtes natural americano, un 
kilo 
Aceite de oliVa, latas de 2? Ibs. 
quintal 
Aceite sem.'la de algodoo. ca-
ja, de 1.50 a 
Afre .ro fino harinoso, quintal 
de 2.75 ;i 
Ajos Cappadres morados 32 
mancuernas . . 
Ajos primera, 45 mancuernas. 
Arroz canilla viejo, quinta! . . . 
Arroz fcaison largo ndmaro 1, 
quintal 
Arroz semilla S Q, quintal . . 
Arroz tíUif 'Jarden número l , 
quintal . . 
Arroz islam Carden ex'ta 6 
ñor 100, quintal 
Atroz ^iarr Uarden extra. 10 
por 100 qi lntal 
Arroz Slani brilloso, quintal. 
de 5.. 75 t 
Arroz Valencia legít imo, q q . . 
vrro». an.erjc-ano tipo Valórela, 
quintal / 
Arroz americano partido, quin-
tal 
D E A G R I C U L T U R A 
E n la m a ñ a n a Ue ayer el doctor 
E n r i q u e Porto, Secretario de Sani-
dad y Beneficencia, que inter ina-




















6 00 uau y oonei icencia , que m i e n n a - ^ V ^ " ^ I l ¿ l \ t ^ n T A - 4 ~ V a p ° r P e r i c a - . lias. 3.250 sacos papas (1.050 cajas whls-
19.50 mente v e n í a d e s e m p e ñ a n d o el d e B - . ^ V p ^ e d ^ ^ ^ ^ Exportacidn-
22.00 ¡ P a c h o del Departamento de A g r i - j nado a R . L . Brannen. 12.000 bfrriles. ^ 7 5 ^ 
















zo entrega del mismo al propieta-
rio. Mayor Genera l Pedro Betan-
court, que, como saben nuestro lec-
tores, r e g r e s ó ayer de la capital del 
P e r ú , adonde h a b í a ido presidien-
do la m i s i ó n cubana que nos re-
p r e s e n t ó en las 'f iestas del cente-
nario de la memorable batal la de 
Ayacucho . 
< < '-N T I N T A R A N L A S V A G A O Í O N S 8 
V I V E R E S : 
Armour Co: 650 cajas leche. 1,268 
piezas puerco, 400 cajas huevos". 
F . Bowman Co: 500 idera ídem. 
Canales Hno: 400 Ídem Idem. 
A . Armand e Hijo: 400 idem ídem. 
Morris' Co: 20 ruedas quesos, 50 ca-
jas menudos. 2.788 piezas puerco 
F . A . Guerra: 125 cajas, 95 terce-
rollas manteca, 20 barriles jamón. 
Cuban Fruits Co: 756 cajas manza-
nas. 
J . Dold Packing: 200 tercerolas man-
teca . 
J . Pérez B: 25 Idem idem. 
Cuban American Jockey: 206 pacas 
heno. 
Kingsbury Co: 5 3tercerola3 estea-
rina. 
Silvelra Linares Co: 30 tercerolas 
manteca. 









2 [jq Avena blanca, quintal 
Azúcar refino l a . , quintal a . . 
AzOca. r e i n e primara, H e ra-
li e y, quin'al . . . . , 
Azúcía»- turbinado Providencia, 
quintal . . • 
Azúcar tu-binado corriente, qq. 
Azúcar cent. Providencia, qq. 
74.00 í-^zt^ar cent, corriente, (jq. 
¡Baca lao Noruega, caja 









L o s empleados de la S e c r e t a r í a 
de Agr i cu l tura , aprovechando la 
oportunidad de sa ludar al general 
Betancourt y darle la bienvenida ton m i s c e l á n e a : 
motivo de su regreso del P e r ú , so-i Lange Motor 
l ic i taron del Secretario que, al igual | ̂ ^ ^ ^ ^ n e a n t i n f e Co 
que su colega, el de Hacienda, les ¡aceite , 1 carro mano, 
conceda la ^psión AÁfoa HnrantP p<5. Central Violeta: 11,500 ladrillos, 
tonceaa la s e s i ó n ú n i c a durante es- CerUral Hormiguero: 3 bultos maqui-
tos meses, hasta el de mayo pro - |nar ia . 
Ximo. E l General les c o n t e s t ó que' Compañía Cervecera: 81.792 botellas, 
j . . . . . . . L , Arehano Co: a buitos accesorios es 
estudiaría% su p e t i c i ó n para Vesol- tUfas. 
verla en b r e v í s i m o plazo'. I A . Valdés Co: SS piezas lubes. 
t&i . ia M. ore y Moore: 81 Kultofa im-.larj y 
Muestra i m p r e s i ó n es que m a ü a - ; e j e s . 
Havana Park: 50 bultos fcuUerfaléi. 
A . M. Puente: 1 caja maoninana. 
Palmolive tíoap: 1 caja iii>i>rf:SíS. 
C . A . T : Alvarez: 1 huacal cenizas. 
C . Torrance: 43.403 kilos alquitrán. 
W . H . Wark: 1 caja accesorios. 
P . ' Peña: 1 idem idem. 
Suárez Hno: 2 idem idem. 
Thral l Elcctrical Co: 88 cartones 
bombillos. 
Espino y Co: 16 bultqs liquido. 
Moretón Hno: 2 fardos lona. 
A Alvarez: 1 caja efectos. 
García Hno: 4 bultos tanques. 
García y García: 7 bultos efectos. 
V . G . Romero: 34 bultos idem. 
C . B Zetina: 17 fardos cuero . 
F Taquechel: 7 cajas drogas. 
E . Palacio: 2 cajas juguetes 
F ; A . Larcada: 2 cajas muestras. 
Trinid 4 Mineral Walter: 11 bultos 
. 2 5 | n a , el Secretario de Agr icu l tura dio ¡ 
o.oo tara una r e s o l u c i ó n , ampliando has-! 
ta mayo las vacaciones que vienen1 
clifrutando los empleados de su De- i 
partamento . 







M e r c a d o E x f r a n i e r o 
Sabemos que el general Betan-
court. s o l i c i t a r á del s e ñ o r Pres iden-
te de la R e p ú b l i c a que autorice el 
decreto que desde hace d ía s tiene en 
su poder para estudiarlo, concedien-
do un c r é d i t o de $27 .000 que se-
rán destinados a la o r g a n i z a c i ó n de 
j la eficiente oficina de E x p a n s i ó n ¡materíale 
j Comercia l , que viene funcionando 
i con relativo é x i t o , dado que hasta 
el presente no cuenta c^n Ips ele-
mentos que le sun necesarios par;i 
SSEROAJOO I )B g r a n o s T>T. c k i c a o o 1 real izar una intensa c a m p a ñ a en pro 
Matiegas futuras 
C H I C A G O , En6ro S. 
T R I G O 
l de los intereses industriales y co-
merciales de la R e p ú b l i c a . 








1.75 I Mayo. . . . 
1.80 I Julio . . . . 
i Septiembre 
7.50 
LA VIVIENDA D E L P O B R E 
esto título acaba de publicar una 
ante «bra el ilustre Arquitecto 
toy y Sevilla, que está llamada 
Iver el grave problema de la vi-
ÚCi obrero, siendo de gran utlU-
0 mismo para los obreros que 
queilos que ustán interesados en 
asuntos. 
1VIENDA D E L P O B R E es un 
1 conojenzuüo de todo cuanto se 
illzado, en el mundo para me-
, haciendo a cada cual propleta-
la casa que habita, 
lismo tiempo el señor Bay y Se-
jone de manifiesto los peligros 
i el orden moral y de la salud 
an las actuales viviendas de loo 
, y lo que hasta la fecha se h i 
4o sobre las viviendas. económi-
> laa principales naciones de E u -
f América. 
obra del señor Bay Sevilla for-
I volumen de 390 páginas, ilus-
profusamento con fotograbados 
de viviendas modelos para obreros. 
«Precio dol ejemplar en rúst ica . SS.OO 
u n m i o s l i b r o - r e c i b i d o s 
KOVISIMA GUIA 1>K E S P A S A 
fcTf POKTUOAL. Manual dal 
• m e r o y del turista, con el 
^•upa general ce la Penínsu-
e Islas Baleares y los de 
^•«arlas y protectorado ue 
^•ptna en Marruecos. Conte-
•tndo además 57 planos da 
"ndadee y plantas de edl-
Io« i notables —Esta nueva 
da en laa célebres 
Baedeker, es lo más • 
ele que se ha publicado 
el presente, estando es-
en español y completa-
moderna, siendo de 
.sima Cillidad no sólo 
aquellos que por prime-
l piensen visitar a E s -
sino también para aque-
k.x6 habiendo nacido ¿111 
•riéndola frecuentado, han 
0 de visitar muchos luga-
Por Ignorar su existen-
1 tomo de más de 800 
encuadernado^ . J7.O0 
1 
UilANIDAD P R E H I S T O -
¡ten̂ r , sb020 d« Prehistoria 
Por Jaime de Mor-
8«n O.Ta iiustrada co 13 0' 
WtLií m̂as en el texto. 
K ^ ^ ? .directa de la ae-
& Pedlci.6n í'-ancesa. por 
•1 tomn1'̂ 011 y Luia Pericot: 
• ¿ 2 ^ elegantemente encua-
DlSCRP-rr^o 
'-'TKUAWTne F I L O S O F I C O -
^•tat i .n Liálogos de 
:«>e Ibp-c"P0; por el p- Bru-
K e s S ñ i u 1 . 1 ^ 0 ^ 4o. Pas-
Í G U p t ^ ' G L A R E S C A Y JD-
M R 0 * ' . Por R . Menéndez 
K o teia encuadernado 
fc^A'^r,^" Í r 5 ^ OJOS 
Aragonés P n ' p.cr E"tiqulo 
P « ver ^ ?,n, esta ôr* ha-
B « « están inl0C el e r ^ r e" 




mm »e« ce mirar K .••'-*',*o'>">-,s, 
porve^ r " h?'cia "n «ue-mfr a la r»6 í a de 
NA F^T?la<r.en rústica 
• Har 
ÍAls 
* lomo en rústica 
? A M°NUMEXTOS 
* A\ burgos. Cd-
. .2 f2^ h e n i f i c a s 
' fe todo lo más im-
B S!,1filci,entra en 
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M P I N T A D I L L A K V T H I M D A l ) 
Teniendo noticias la S e c c i ó n de 
Veter inar ia de la S e c r e t a r í a de A g r i -
cu l tura que en el t é r m i n o munic i -
pal de T r i n i d a d ha estallado un 
fuerte *rote de "Pintadilla""í que 
d u z m a las piaras de puerco?, por 
haberlo comunicado as í el Jefe L o -
cal de -f íanidad de allf, le ha reco-
mendado a l s e ñ o r Alcalde Munici-
pal las medidas que se han est ima-
do pertinentes para que las haga de 
p ú b l i c o conocimiento entre l o s ' a g r i 
cultores y ganaderos del t é r m i n o , 
ya que, no é s posible enviar suero 
para inmunizar las piaras sanas por 
no elaborarlo el Departamento des-
de hace cuatro a ñ o s . 
Enero 14.85 
Mayo 15.35 15.35 
M E R C A D O D E V I V E R E S 
N l f E V A Y O R K . Enero 8 . . 
Trigo rojo Invierno 2.00 314. 
Trigo duro invierno 1.51 3|4. 
Heno de 26.00 a 28.00. 
Avena de 68.50 a 74.50': 
Afrecho a 31.00. 
Manteca a 15.70. 
Harina de 9.00 a'P.SO, 
Centeno a 1.58. 
Grasa de 9.25 a 9.50. 
Maíz a 1.40 3|4. / 
Oleo a 11.50. 
Aceito semilla de algodón a 11.15. 
Arroz Fancy Head de 7.50 a K.00. 
Bacalao fie 13.00 a 15.00. 
Cebollas de 2.50 a 3.10. 
Frijoles a 9.60. 
Papas de 2.15 a 3.75. 
M E R C A D O D E V I V A R E S 
D E C H I C A G O 
C H I C A G O , Enero 8. 
Trigo rojo número l a 1.88 1|' 
Trigo número 2 duro a 1.77 á 
Maíz número 1 mixto a 1.21. 
Maiz número 2 amarillo a 1.30. 
Avena número 1 blanca a 60 3|4.. 
Manteca a 15.90. 
Costillas a 15.00. • • •-
Patas a 1>í.62. 
Centeno a 1.44 314, 
Cebada de 84 a 98. 
L A S P A P A S E N C H I C A G O 
C H I C A G O . Enero 8; 
Las papas blancas de Wlsconsln. en 
sacos, se cotizaron de 1.00 a 1.15 el 
quintal: do Mlnnesotá y North Dakola, 
de 1.05 a 1.10; papas rosadas de Idaho 
de 2.00 a 2.35. « . 
L A V A C I I N A C I O N A X T I - C A K B l . \-
C O S \ 
Por la S e c c i ó n de Veter inar ia de 
la S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a se vie-
ne intensificando la c a m p a ñ a de di-
v u l g a c i ó n en favor de la vacunaciórr 
contra los carbuncos bacteridiano y 
s i n t o m á t i c o , a fin de evitar de ese 
modo que estallen los focos de las 
enfermedades carbuncosas en las 
zonas de mayor densidad ganadera 
como viene sucediendo. 
L a S e c c i ó n de V e t e r i n a r i a e n v í a 
por. correo, y. a l primer aviso, las 
dosis de vacuna que se le pidan, a s í 
como las instrucciones para seguir 
el tratamiento p r o f i l á c t i c o que se 
recomienda. 
M A N I F I E S T O 1675— Goleta inglesa 
A E I D A , capitán Bodden, procedente de 
Georgetown, consignado a la Interna-
cional Shippíng. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1676—Remolcador ame 
ricaño L E R O Y . capitán Máyo, proce-
dente de Pensacola, consignado a E y -
kes ^ r o s . 
M A N I F I E S T O 1677— Lanchón ame-
ricano CONSUL, capitán Powers, pro-
cedente de Pensacola, consignado a L y -
kes Bros. 
P . Fernández: 1,163 piezas madera. 
J , Cardona: 3,379 idem ídem. 
P Gutiérrez Hno: 11.355 idem idem. 
\ Gonaález: 1,539 idem idem. 
Buergo y Alonso: 2.139 Idem ídem. 
No marca: 7.950 Idem idem. , 
M A N I F I E S T O 1C78— Lanchún ame-
ricano D O U G L A S . capitán Larred. pro-
cedent» de Pensacola, consignado a L y -
kes Bros. 
J . Cardona: 3,297 piezas madera. 
Salmón Brlck Lumber: 31.820 ídem 
ídem. 
M A N I F I E S T O 1679— Goleta inglesa 
AGNIIS L O U I S A . capitán Haglrug. pro 
cedente de Puerto Cortés, consignado 
a Domingo Prado. 
E n lastre. ( 
M A N I F I E S T O 1080—Vapor america-
no A . E . W A T T S , capitán Carver. pro-
cedente de Tamplco. consignado a la 
Sinclair Cuban Oil . 
Sinclair Cuba Olí y Co: 1,680,000 ga-
lones petróleo crudo; 897.876 Idem ídem 
para N u e v í t a s . 
M A N I F I E S T O 1C81— Vapor norupgo 
L O R E N T Z W . H A N S K N . capitán Holm 
procedente do St. John, consignado a 
Lvkes Bros. 
V I V E R E S : 
Banco Nova Scotia: S58 sacos cebo-
M A N I F I E S T O 1682.— Vapor inglés 
S A X B R U N O , capitán Cradock. proce-
dente de Boston y escalas consignado 
a United F r u i t C o . 
D E B O S T O N 
P . Inclán C o : 500 cajas pescado. 
United Cuban Express: 4 ídem dul-
ces. , 
M . Oriol: 7 ídem idem. 
M I S C E L A N E A : 
E l Mundo: 37 rollos papel.. 
R . Veloso: 14 cajas idem. 
A . Gíralt: 10 pianos. 
Thral l Electr ícal C o : 1 caja acce-
sorios. 
G . Veranes: 248 atados cartuchos de 
pan^l. 
\ . . E : 680 idem idem. 
Compañía Industrial: 1 caja hilo. 
American Trading Co: 450 tambores 
carburo. 
Banco Canadá: 2 cajas hojas para 
navajas. 
An'tlgas C o : 4 cajas accesorios mo-
tor. 
P . Gmez Mena: 1 caja Impresos. 
F . Taquechal: 13 bultos drogas. 
E . Lecours: 25 tambores ácido. 
Guasch y Riverá: 11 huacales cu-
nas. 
Fuente Presa C o : 2 rollos alambre. 
O. Boza: 3 cajas ferretería . 
A . M . Puente C o : 2 cajas cola. 
Casteleiro Vizoso y Co: 25 barriles 
a lquitrán. 
T . Johnson: 1 caja juguetes. 
C A L Z A D O : 
M . Díaz C o : 6 cajas calzado. 
No marca: 27 idem idem. 
Rodríguez Fernández C o : 3 idem id. 
Menéndez C o : 19 ídem idem. 
J . Cabricano: 3 ídem idem. 
Amavizcar C o : 3 idem ídem. 
Hermanos Gandarilla: 11 idem ídem. 
Beño Shoes C o : 29 idem idem. 
E . Castillo: 7 Idem idem. 
F . Martínez: 1 idem idem. 
P . Bagur: 7 ídem ídem. 
S. P ^ e j a m : 10 idem idem 
M. \ ^ rarcla: 3 idem idem. 2 bultos 
a c c e s o r i o s . 
Cuban Portland Cement: 1 ídem cal-
zado. 
T A L A B A R T E R I A I 
Incera C o : 11 bultos ta labartería . 
A. L . Sánchez: 6 ídem idem. 
Sanmiguel C o : 5 ídem idem. 
U . S. M^ C o : 78 idem Idem 
Compañía de Ca'zado: 1 ídem idem 
A . Berdíe: 11 ídem Idem. 
P . Gómez Cueto: 29 ídem idem. 
(59): 50 Idem idem. 
D E H A L T F A X 
F . Bowman Co: 100 cajas bacalao, 
585 sacos, 1.510 barriles papas. 
Fernández Co: 1,509 ídem. 546 sacos 
Idem. 
A. Armand p Hijo: 536 Idem. 500 ba-
rriles idem. 
J . A . Palacio Co: 1.500 idem. 511 
sacos idem. 
!>. López: 581 idem. 1,610 barriles 
idem. 
A: 50 cajas bacalao. 
B: 50 idem ídem. 
Mestre Machado Co: 100 idem ídem. 
A . García Co: 50 Idem ídem. 
R . Larrea Co: 200 Idem idem. 
P . Inclán Co; 60 atados arenques. 
E . R . Margarit: 25 cajas bacalao 
Lleo y Rogers: 67 Idem Idem. 
Felipe Amaral: 350 sacos papas. 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
De la Revista Azucarera de los se-
ñoresGzarníki'vv. Ríonda y C a . , de New 
York, correspondiente al día 2 dé ene-
ro, extractamos lo siguiente: 
E l mercado ha estado casi parali-
zado con motivo de. los días de fierta. 
E l precio de los azúcares de Cubi de 
la nueva zafra, para todos los embar-
ques, es de 2.75c. c . f . (4 .53c . ) . To-
davía no se es tán ofreciendo az-rrres 
de Puerto Rico en cantidades, pues 
sólo están moliendo allí unos cuantos 
ingenios. E l tiempo en Cyba parece 
ser muy benigno para esta é p o c i del 
año, habiendo 92 ingenios moliend<». 
contra 81 el año pasado. 
L a inacción de los días de fiesta 
también se extiende al mercado de 
Londres. Se han anunciado algunas1 
ventas de azúcar de Cuba, despacho 
enero, a 14/—(2.97c.) . Se es tá pidien-
do algo más por azúcares de Checoes-
lovaquia, para embarques enero-marzo, 
que durante la últ ima quincena, en cu-
ya fecha el precio era de 18 /1^ 
(3.84c.) lab. Hamburgo. habíéncose 
cotizado hasta a 17/9 (3.7Cc.) para 
ese embarque. Ha sido autorizada en 
Alemania la exportación de 100,000 to-
neladas de crudos. Con toda probabi-
lidad dichos azúcares irán a Holanda 
y otros mercados neutrales, debido al 
alto impuesto de indemnización en los 
países aliados. 
E U R O P A : Amigos nuestros del ex-
tranjero nbs han remitido un estimado 
del consumo europeo por países , para 
1924-25, con las cifras aproximadas del 
mismo en 1923-24. A continuación com-
paramos dichas cifras con la produc-
c ión. Debe recordarse que a los esti-
mados sólo debe dárseles la importan-
ia a que son acreedores, debiendo ser 
modificados a medida que se conocen 
los resultados finales. Por ejemplo, 
los ú l t imos estimados de las fábricas 
alemanas. calculan la producción en 
1.542,000 toneladas, o sean 100,001 to-
neladas menos que el de los señores 
F . O. Licht , que aparece en la tabla. 
Será necesario hacer reajustes oí. to-
dos los países a medida que se vaya 
conociendo la producción más definiti-
vamente, la cual probableiñente mos-
trará una cifra menor de 7.143,000 to-
neladas, según F . O. l* l íht . 
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Exportación al Asia y A f r i c a . . 
Surtido de existencias e invisibles 
7.143.000 7.113.000 






Importación de otros' países 470.000 1.636.894 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A 
C O T I Z A C I O N D E L O S 
A Z U C A R E S 
E N T R E V I S T A D E S E C R E T A R I O S 
t o r r i q u e ñ o s elegir librenv^Tito sus 
gobernantes. 
Ambos secretarios trataron am-
pliamente, sobre problemas a g r í c o -
las, y hemos logrado saber que se 
p l a n e ó un proyecto de reciprocidad 
entre Puerto Rico y Cuba , que de 
cr is ta l izar t r a e r í a grandes benefi-
cios a ambas i s las . 
E l doctor Chardon , que es un in-
geniero a g r ó n o m o de reconocida 
vompefencia, o f r e c e r á el lunes p r ó -
ximo una conferencia sobre la en-
E l promedio oficial de acuer-
do con el D é c í e t o n ú m e r o 11 ro pnrn l a l ibra de a z ú c a r c e n t r í -
fiijíii p o l a r i z a c i ó n 90, on a lma-
c é n , es como s igue: 
M E S D E D I C I E M B R E 
H a b a n a 8 .870o2;{ 
Matanzas 3 . 9 « 0 7 l i í 
C á r d e n a s . . . . : í .89S2»>h 
Manzani l lo . . . . ;í . 882fiS7 
Sagua 8 . 9 4 3 8 8 2 
Cienfuegos . . . . 3 . 9 3 2 6 4 2 
Segunda quincena 
E n la m a ñ a n a de hoy c e l e b r a r á n 
una extensa ejitrevista el Secretario 
de Agr icu l tura , general Betancourt . 
y el doctor Carlos E . Chardon, que 
ocupa igual p o s i c i ó n en el gobierno i fermedad del "rrosaico", que t a n 
insu lar de Puerto Rico , q u é se en-1 tos estragos ocasiona en nuestros 
cuentra en 1̂  H a b a n a do paso para | c a ñ a v e r a l e s , sugiriendo une f ó r m u -
&u p a í s , d e s p t l ^ de haber desempe- la para su l o c a l i z a c i ó n y a taque , 
ñ a d o una importante m i s i ó n en l a I A esa conferencia a s i s t i r á n , en-
capltal de los E s t a d o s Unidos,' con- tre otros, los seis directores de gran-
sistente en pedir a l Gobierno de la ja s de la R e p ú b l i c a , que s e r á n ci-
C a s a Blanca se le permita a los por- tados t e l e g r á f i c a m e n t e al efecto. 
H a b a n a . 
Matanzas . 
C á r d e n a s . 
S a g u a . 
Manzanil lo 
Cienfuogos 
2 . TO.ílOO 
2 . 7 0 4 7 8 3 
2<78aS'32 
2 . 777!)-12 
2 . 71(17íj;i 
2 . 7(>82i0 
D E L , M E S 
H a b a n a . 
Matanzas . 
C á r d e n a s 
S a g u a . 
.*? . 2 0 0 3 0 1 
:?. ; í . -)0492 
3 . 2 8 8 5 9 2 
3 . 3 3 3 8 0 7 
Manzani l lo . . . . 3 . 2 7 3 1 0 8 
Cienfuegos . . . . 3 3 2 3 4 0 0 
Í J o v é 
£ V w m ^ R I O J A M y " N A V A R R O " d e s u s G r a n d e s B o d e g a s 
D E V E N T A S N L O S P R I N C I P A L E S A L M A C E N C S D E V I V E R E S 
R e p r e s e n t a n t e e n l a H a b a n a : V , L O R I E N T E . A m a r g u r a r 
L a importación del extranjero prome-
te ser mucho menor que la del a ñ i pa-
sado. E n 1923-24, el abasto fué Insu-
ficiente para repoi^r invisibles, pero 
¡ este año las exiÉtencias que en octu-
bre primero de 1924 eran de 200,000 to-
neladas menos que las existencias que 
habla en la misma fecha d̂e 1923, han j 
sido repuestas por el gran aumento en : 
las cosechas de remolacha en Europa. I 
Al discutir las tablas anteriores, no | 
debe perderse de vista de que esas | 
cifras es tán sujetas a cambios cons-1 
tantes y no deberán tomarse como fi-
nales balo ningún concepto. 
C U B A : L a s lluvias han continuado en 
algunas secciones de la provincia de 
Oriente solaiutnte. A excepción de es-
to, el tiempo ha sido bueno, aur.oue 
excepcionalmente caluroso para esta 
época del año, prevaleciendo aún los 
calores. L a sucrosa en. la caña es mu-
cho más maja que la del año pasado 
y aunque aumentará, naturalmente.» la 
opinión es que el promedio final de la 
zafra será por debajo del añop asado, 
neces i tándose una cantidad mayor de 
caña para elaborar la misma cantidad 
de azúcar que el año pasado. 
Los siguientes centrales han empe-
zado a moler: 
7J.—Cape Cruz Dic . 24 
72. —Miranda ,, 25 
73. — S . Agust ín (Cienfuegos) ,. 26 
741—Jesús María „ 27 
75. —Carolina 27 
76. —San AgusMn 27 
77. —Ntra . Sra . del Carmen „ 27 
78. —Jababo ! , 28 
79. —Mercedlta 28 
80. —Jatlbonico ,, 29 
81. —Santa Ri ta 29 
82. —Araujo . . . . „ 29 
83. —Santa Rosa 29 
84. —San Antonio 29 
85. —Triunfo „ 29 
86. —Covadonga . . „ 30 
87. —Santa Gertrudis 30 
88. —Santa Ana , 30 
89. — A l a v a . . 31 
90. —Soledad ( C a r . ) „ 31 
91. —Conchita „ 31 
93 .—María Victoria 31 
93. —Perseverancia „ 31 
94. —Níquero E n o . 1 
95. —Mercedes (Cárd . ) 1 
96. — L a Jui la 2 
97. —Cuba i 1 
98. — F l o r a ,. 1 
F U T U R O S : Los precios cotizados du-
rante los tras ú l t imos meses, en la Bol-
sa de Café y Azúcar de Nueva York, 
reflejan claramente las Influencias del 
mercado. L a s cotizaciones de f ine í de 
año han indicado una gran dispar'dad 
entre la zafra pasada y la nueva. Se 
creyó que los Ingenios de Cuba demo-
rarían el comienzo de la zafra con mo-
tivo de las muchas lluvias. L a abun-
dancia de caña en la Is la , sin embar-
go, obl igó a los Ingenios a moler tem-
prano, a pesar del bajo rendimiento. 
Debido a esto, los precios de diciem-
bre a enero bajaron considerablemente 
en la Bolsa, cotizándose actualmente 
este últ imo mes aun por debajo de 
marzo de 1925 y de meees posteriores. 
L a s cotizaciones de la Bolsa de Ca-
fé y Azúcar de Nueva York, a l cierre 
de sus operaciones, el áía 31 del ac-
tual, fueron las siguientes: 
Enero, 2.80c. Marzo, 2.85c. Mayo, 
2.96c. Julio, 3.08c. Septiembre, 3.19c. 
E l mercado en futuros estuvo soste-
nido, habiendo subido do 4 a 6 pun-
tos. L a s operaciones fueron de un ca-
rácter limitado, ascendiendo las ventas 
a 61.500 toneladas aproximadamente. 
R E F I N A D O : Durante la semana se 
hicieron mu pocas ventas, pues el co-
mercio está esperando nuevas revisio-
nes de precios después del primero de 
a ñ o . L a oferta de un refinador de 
6.25c., para ^embarque a principios de 
enero, es un indioio' de los precios que 
pudieran regir cuando las cotizaciones 
se hayan puesto más de acuerdo con 
las del mercado de crudos. 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
Vapor Antol íb del Collado. Cargan-
do p a r í Vm-un htriU . Saldrá el día 10. 
Puerto i M a í a . Llcgtfrá a P-erto Pa-
dre. Se «-.«pera el domingo. 
Caiharién Fu ropai ac ión . 
Bofivía. E n Sautl.igo de Ciib<j. 
Gibara. Llegará hoy a Gibara en 
viaje'de retorno. 
Julián Alonso. Cargando para la Cos-
ta Norte. Saldrá ei sábado. 
Baracoa. Saldrá hoy de Santiago de 
Cuba para la Costa Norte. 
L a F e . E n Cárdenas. Se espera el 
sábado. 
Las Vi l las . Salló anache de Cieníue-
gos para Casilda. 
Cienfuegos. E n Santa Cruz del Sur . 
Viaje de retorno. 
Manzanillo. Cargando para la Costa 
Sur. Saldrá mañana. 
Santiago de Cuba. E n Puerto Tarafa 
viaje de Ida. 
Guantánamo. E n reparación. 
Habana- Sal ló ayer de Puerto Plata. 
Llegará mañana a Klnston. Se espe-
ra el día 11. 
Eusebío Coterlllo. Cargando para G i -
bara (Holguln y Velnsco) Baracoa, 
Guantánamo (Boquerón) y Santiago de 
Cuba > 
Cayo Mambí. Sin operaciones. 
Cayo Cristo. Saldrá hoy de Manza-
nillo para Níquero y Santiago de Cuba. 
Rápido . Cargando para Nuevítas , Ma-
natí y Puerto Padre (Chaparra). Sal-
drá mañana. 
k-Sl600'511 da ^/""f^* Hermosa 
í* 0í>ya. su8^1? de la vida 
f** una de a í^111^ ^ 
f^utto L \ i ol'ras, por 
^ ^ ^ ' o r I m a ; : ; ^ 
fcma « P a f e ^ " a d a Cd1í 
"Rectos e- i , u,n8ua8 y 
de ia ^ Manue, 
-ir* «-on ün ^ta J Gar-
* t o X RodrI-
en tela. 
$12.00 
«arta KM ti 
der r̂nad encua-
• • • $2.00 
'lili*?™*- «. Ve-
p S V V S ^ Habana. 
Ind. 2 m ' 
AtsujrsiOO 
CUERO MEJORADA C O R R E A 
C o r r e a E L E C T R I C , de c u e r o m e j o r a d a , es l a q u e m á s s a t i s f a c c i ó n d a 
d u r a n t e t o d o el aflo. R e s i s t e n t e a l m A x i m o . F l e x i b l e e n g r a d o 
s u m o , e m p a l m a b l o s in f in , a b s o l u t a m e n t e i m p e r m e a b l e . 
N o I m p o r t a e l c l i m a ni e l l u g a r , e n t o d a s p a r t e s , s i e m p r e e s i n m e j o r a b l e . 
L a I n d u s t r i a q u e u s a C o r r e a s E L E C T R I C , n u n c a sufre i n t e r r u p c l o n e e c a u s a d a * 
p o r las c o r r e a s . H a y d o s tipo*: a p r u e b a d e a g u a y a p r u e b a d e v a p o r . 
T o d o s l o s a n c h o s , doble y s e n c i l l a . 
^ J b ? : V I C T O R G . M E N D O Z A C O M P A N Y c T b T 
V e n t a d e M u í a s C a m i n a d o r a s 
T e n e m o s 4 exce lentes m u í a s c a m i n a d o r a s , son m u y 
b u e n a s m a r c h a d o r a s , y m a n s a s . 
C a b a l l o s y y e g u a s m u y finos c a m i n a d o r e s d e l a s m e -
j o r e s g a n a d e r í a s d e K e n t u c k y , y tres soberbios s e m e n t a -
les de paso , c o n sus ped igres . 
V a c a s J e r s e y s re sent ina? , q u e d a n g r a n c a n t i d a d d e 
l eche . T o d o s estos a n i m a l e s p u e d e n v e r s e e n c a s a de 
J o s é C a s t i e l l o y C í a . 
T e l f . U - 1 1 2 9 , C a l l e 2 5 , N o . 7 ( e n t . M a r i n a e I n f a n t a ) . 
H A B A N A 
C11568 A l t . 10d-23' 
G r a n E x p o s i c i ó n d e M a p a s E s c o l a r e s 
Desde las dos de la larde del jueves hasta las doce del sá-
bado de esta semana. 
Se invitan a los señores profesores de instrucción p ú b l i c a y 
de colegios particulares para que concurran a esta e x p o s i c i ó n 
que será presidida por el doctor Paul G . Miller, Representante 
T é c n i c o de la casa editorial R a n d McNally y C o m p a ñ í a de Nue-
va Y o r k y Chicago . 
C O L E C C I O N M U N D I A L D E M A P A S M U R A L E S 
M A P A S F I S I C O S M A P A S H I S T O R I C O S 
E S F E R A S G E O G F R A F I C A S 
T e x i d o r C o m p a n y L i m i t e d 
Riela 27, Habana, Cuba 
C 357 l t 8 2d 9" 
E N E R O 9 D E 1 9 2 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O : 5 
0 1 S A D E L A H A B A N A 
Firme y con buena derhanda rigió 
«yer el mercado local de valores. 
Hubo operaciones fuera de pizarra en 
Acciones de Havana Electric. Jarcia de 
Matanzas, Naviera, Manufacturera; bo-
nos de Havana Electric, de Cuba de va-
rias emisiones y Licorera Cubana. 
E n la pizarra oficial se operó en bo-
nos de Manufacturera a 60 1|2. 
Cerró el mercado quietq pero con to-
no de firmeza. 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
BONOS Comp. Vcnd. 
Calzado 
Bonos l a . hip. Ca. Pa-
pelera Cubana . . • • 
Bonos hip. C a . Lico-
rera Cubana. 
Bonos Hip. C a . Nacio-
nal do. Hielo j 
Bonos Hip. Ca . Curti-
dora Cubana 







>Emp. Rep. Cuba Speyer. . OBVi 99% 
Idem idera D . Int 92 93% 
Idem idem 4 1|2 por 100.. 85 92 
Idem idem Morgan 1914... 9C — 
Idem idem I'uertos 95 V4 v97 
Idem idem Morgan 1923. 99 Vi 100 
Havana Electric , R y . C o . . 95 99 
Havana Electric, H . Ora l . 88 91^ 
Cuban Teléphone Company 83 90 
Licorera Cubana 65 65% 
A C C I O N E S 
P . C . Unidos 
Havana Electric, pref. 
Havana Electric comunes. 
Tleéfono, prefeVldas, . . 
Idem comunes 
I n t . elephor.e Co 
Naviera, preferidas . . 






U . H . A . de Seguros.. , 




























Bonos y Obligaciones Comp. Vend. 
6 R . Cuba Speyer . . . . 
6 R . Cuba D . Int . . . 
4% R . Cuba 4 1¡2 por 100 
5 R . Cuoa 1914 Morgan 
6 R . C u b a 1917 Puertos . . 
6% R . Cuba 1923 Morgan 
6 Ayirita'Tiiento Habana 
primera hipoteca . . 




5 F . C . Unidos, Perps-
tuas 
6 Banco Territorial, sene 
B. $2.000.000 en cir-
culación 
6 Gas y Electricidad. . . 
5 Havana Electr ic R y . 
6 Havana Electric R y , 
H . d i a l . (10.828.000 
en circulación . . . . 
6 Electr ic S. de C u b a . . 
6 Matadero l a . hip 
5 Cuban Teléphone . . . 
6 Ciego do Avi la 
7 Cervecera In t . , prime-
ra Hipoteca 
6 Bonos F . \Jel Noroeste 
de Bahía Honda a 
Guane (en circula-
ción $1.000,000 . . 
7 Bonos .Acueducto Cien-
fuegos 
6 Bonos C a . Manufactu-
rera Nacional . . . . 
6 Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Teléphone C o , , . . 
8 Obligaciones C a . Urba-
nizadora del Parque 
y Playa de Marlanao 
8 Bonos Hlpt. Consolida-
ted Shoe Corporation 


























Banco Territorial, benef.. 
Trust Co. $500,00 en cir-
culación . . . 
Banco de Prés tamos soare 
Joyería ($50,000 en cir-
• culación) 
F . C . Unidos 
Cuban Central, pref. . . 
Cuban Central, comunes . 
F . C . Gibara y Holgu ín . 
Cuba R . R 
Electric . de Cuba . . . • 
Havana Electric, pref . . . 
Havana Electric comunes. 
Eléctrica de S. Spír i tus . 
Nueva Fábrica de Hie lo . . 
Cervecera Int . preferidas. 
Lonja del Comercio, pref. . 
Lonja del Comercio com. 
C a . Curtidora C u b a n a . . . 
Teléfonoi preferidas . . . 
Teléfono} comunes.. •• •• 
Inter. Teléphone and Tele-
graph Corporation . . . • 
Mataüero -Industrial . . . . 
Industrial Cuba . . 
7 por 100 Naviera pref . . 
Naviera conjunes.. . . •• 
Cuba Cañe preferidas.. . . 
Cuba Cañe cmounes • . . -
Ciego de Avi la • 
7 por 100 Cubana de Pesca 
y Navegación (en circu-' 
lación í550,000 pref. . 
C a . Cubana de Pesca y. Na-
vegación (en circulación 
Unión Hispano Americana 
$1.100,000 com 
Idem idem beneficiarlas., 
de Seguroc 
Union Oil Co. $650,000 en 
circulación 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes 
7 por 100 C a . Manufacture-
ra Nacional, pre f . . . . . 
Compañía Manufacturera 
Nacional, comunes. . . 
Constancia (.ooper . . ... . . 
Compañía Licorera Cuba-
na comunes 
7 0|0 C a . Nacional de Per-
fumería pief. $1.000.000 
• en c i rcu lac ión . . » 
C a . Nacional de Penfume-
ría $1.300.000 e n \ c i r c u -
lación comunes 
C a . AcueJucto Cienfuegos 
7 0|0 C a . dt Jarcia de Ma-
tanzas, piefcridas. . , . 
C a . de Jarcia de Matanzas 
comunes 
C a . Cubana de A^cidentaá 
L a Unión Nacional, Compa-
ñía General de Seguros 
y Fianzas preferidas. . . 
Idem idem beneficiarlas.. 
C a . Urbanizadora del Par-
que y P l a j a de Marianao, 
preferidas 
C a . Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marlanao, 
comunes 
C a . de Construcciones y 
Urbanización, pref. . . 
C a . de Construcciones y 
Urbanización, comunes . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion (Compañía Consoli-
dada de Calzado) pref., 
en circulación $300,000.. 









































C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
E l f r a n c o f r a n c é s se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e de l m e r c a d o a 
r a z ó n de • 
1 8 F R A N C O S 
5 8 ^ C e o t i m o s 
p o r c a u a d o l l a r . 
P R O N O S T I C O D E T I E M P O 
P A R A H O Y ^ 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
C a s a B lanca , enero 8 
D I A R I O D E LA M A R I N A . 
H a b a n a . 
Es tado del tiempo el jueves, a 
las siete de la m a ñ a n a : 
Estados Unidos, perturbaciones 
afectando el Es tado de Nueva I n -
glaterra, y altas presiones en el res-
to del terr i tor io . 
Golfo de M é j i c o : buen tiempo, ba-
r ó m e t r o algo bajo en la mitad oc-
cidental y en descenso, vientos del 
E s t e al S u r . 
_ _ P r o n ó s t i c o para la I s l a : 
D m r i p f n J a V a l n f O O Buen tiempo ho5r y el viernes 
f i r V l N M l l r V t f l I l l i r S gero descenso en la temperatura , 
I I V T I O I U U V í U 1 V I V U , terrales y brisas frescas, posibil idad 
de l luvias a is ladas en Oriente . 
Observatorio N a c i o n a l . 
C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T A 
L a p e s e t a e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
r a z ó n d e 
7 P E S E T A S , 
0 0 C é n t i m o s 
p o r c a d a d o l l a r . 
B O L S A D E N E W Y O R k 
N U E V A Y O R K . Enero 8. 
Inglaterra: L i b r a esterlina, 
vista 
L i b r a esterlina, cable 
L i b r a esterlina, 60 días . . . . 
España: Pesetas 
Francia: Francos vista . . . . 
Francos cable 
Suzia: Francos 
Bé lg ica: Francos vista . . . . 
Francos cable 
Ital ia: L i r a s vista 










Alemania: Marcos (el billón) 
Argentina: Pesos 
Austria: Coronas 
Bras i l : Mllreis 
Japón: Yens 
Canadá: Dólares 
PXiATA E N B A B A A S 
Plata en barras 





























Deuda Exterior 5 por 100 de 1949.— 
Cierre 97. 
Deuda Exterior 4 1|2 por 100 1949.— 
Cierre 87 1¡2. 
Cuba Rai-'road 5 por ÍOO de 1952.— 
Alto 84%; bajo 84%; cierre 84%. 
Havana E . Cons. 5 por 100 de 1952. 
Cierre: 93%. 
V A L O R E S A Z U C A C E R O S 
N U E V A Y O R K , Enero 8. 
American Sugar. Ventas 28,000 sa-
cos. Alto 57.718; bajo 50 314: cierre 
51 318. . 
Cuban American Sugar.Ventas 11,000 
Alto 31; bajo 30 S-^; cierre 30 5|8. 
Cuba Cañe Sugar. Ventas 700. Alto 
13; bajo 12 7|8; cierre 13. 
Cuba Cañe Sugar Pfd . Ventas 800. 
Alto 59; bajo 58; cierre 58 1|2. 
Punta Alegre Sugar. Ventas 32,000. 
Alto 45; bajo 43 3|4; cierre 44 1|4. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
BOZ.SA D E M A D R I D 
MADRID, Enero 8. 
L a s cotizaciones del día fueron las 
¿i^uientes: 
L i b r a esterlina: 3?.00. 
Franco: c-3.56. 
B O L S A D E BABCEXtORA 
B A R C E L O N A , Enero 8. 
E l dollar se cotizó a 7.05. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , Enero 8. 
Los precios estuvieron hoy firmes. 
Renta del 3 por 100: 49.10 frs . 
Cambios sobre Londres: 88.60 frs . 
Emprést i to Jel 5 por 100: 60.70 frs . 
E l dólar se cotizó a 18.58 f r s . 
E N L A B O L S A 
Ccmp. Vend. 
Banco Nacional . . . . . . 17 25 
Banco E s p a ñ o l . . 12 20 
Banco Esnafiol, cert., con 
el 5 por 100 cobrado.. . 7 12 
Banco Español, con l a . y 
2a. 5 por 100 cobrado . . 8 1 5» 
Banco de Penabad Nominal 
N0ta.—Estos tipos de Bolea son para 
lotes de 5,000 pesos cada uro. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar ayer el mercado de New 
York, se cotizó el algodón como sigue: 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , Enero 8. 
Consolidados por dinero: 57 314. 
United Havana Raíhvay: 90 l |4. 
Emprést ico Británico del 5 por 100: 
101 5|8. 
Emprést i .o Británico «leí 4 112 poi 
100: 97 1|4. 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K , Enero 8. 
Primero 3% por 100: Alto 101.1; 
bajo 100.31; cierre 101. 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: Alto 101.18; ba-
jo 101.18; cierre 101.18. 
Primero 4% por 100: Alto 101.31: 
bajo 101:21; cierre 101.31. 
Segundo 4% pro 100: Alto 100.31-
bajo 100.2): cierre 100.31. 
Tercero -í «¿ por 100: Alto 101.9; ba-
jo 101.4; c i e ñ e 101 .9. 
Cuarto 4'¿ por 100: Alto 101.30; ba-
jo 101.24; cierre 101.30. 
U . S. T.-easury 4 li4 o»r 100: Altu 
105.10; balo 105.4: cierre 105.10. 
Inter. T e l . tel. C o . : Alto 95%; ba-
jo 95; cierre 95. 
V A L O R E S CUB A.NOS 
N U E V A Y O R K , Knero 8. 
Hoy se it^istrarou las .;l<íu'ontos co-
tizaciones a Ja hora del cierre para los 
valores cubaros: 
Deuda Exterior 5 1|2 por iOO 1953.— 
Alto 97; bdjo 96%; cierre 97. 








E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
L a s exportaciones de azilcar reporta-
das ayer poi las Aduanas en cumpli-
miento de los Apartados F R I M E R O y 
OCTAVO del Decreto 1770 fueron los 
sigilantes: 
Aduana de Matanzas: 13,000 sacos. 
Puerto de destino: Savannah. 
Aduana de Sapua: 7,500 sacos. Puer-
to de destino: Marsella. 
Aduana de N u e v í t a s : 52,504 sacos.— 
Puerto Ue destino: New Vork. 
' Aduana de Clenfuegos: 25.000 sacos. 
Puerto de Oestlno: Boston. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
deportadas por los Colegios 
de Corredores 
Matanzas. . . . . . í . . . 2.518750 
Sagua I . . . 2.418750 
Clepfuegoo 2.465090 
Deducidas por ei procediibiento señala-
do en el Apartado Quinto del 
decreto 1770 
Habana 2.392230 
«urdenas 2.4 20030 
Manzanillo 2.404405 
( P o r nuestro H i l o |Directo . ) 
L a s cotizaciones de las acciones 
desarrol laron inesperada fuerza ha-
cia el c ierre de la s e s i ó n de hoy. 
d e s p u é s de un primer p e r í o d o de | 
I r r e g u l a r i d a d . L a s acciones comu-
nes de la United States Steel asu-1 
mleron la d i r e c c i ó n del movimien-
to de avance, ganando dos puntos! 
a 123 tre.s cuartos, y alcanzando su • 
mejor c o t i z a c i ó n desde 1917. 
L a repentina demanda para las j 
acciones de aceros indudablemente 
estuvo influenciada por las noticias! 
que c i rcu laron referente a que l a s ' 
f á b r i c a s e s t a r á n trabajando a l no-1 
venta por ciento de su capacidad, 
dentro de algunas semanas, y a que | 
el informe mensual sobre el tonela-1 
je de la United States Steel Cor-
poration ofrece un aumento de qui-
nientas mi l toneladas en ó r d e n e s s i n l 
c u m p l i r . 
L a nueva baja de los p r é s t a m o s l 
al dos por ciento, que es la c i f r a . 
m á s p e q u e ñ a en casi dos meses, y j 
el establecimiento de la mejor co-
t i z a c i ó n por la l ibra esterl ina des-
de 1916, a m á s de $ 4 . 7 7 y medio, j 
t a m b i é n influyeron en' el movimien-
to de c o m p r a . E l resurgimiento de 
la act ividad en las acciones petro-! 
leras s i g u i ó a la p u b l i c a c i ó n del i n - ! 
forme semanal de la Amer ican Pe-
troleum anunciando un ligero au -
mento en la p r o d u c c i ó n d iar ia de 
p e t r ó l e o crudo durante la semana 
que t e r m i n ó el tres de enero. 
L a d e c l a r a c i ó n de un dividendo 
extraordinario de $ 2 . 5 0 por l a Nash 
Motor no se a n u n c i ó hasfa d e s p u é s 
de cerrado el mercado; pero aparen-
temente se presagiaba tal r e s o l u c i ó n 
por que esa clase de valores avan-
zó 8 tres cuartos puntos a 208 y 
medio. Buen movimiento de com-
pras t a m b i é n se a d v i r t i ó en var ias 
emisiones de a u t o m ó v i l e s y acceso-
rios, entre ellas Bosh Magneto, 
M s c k T r u c k , / G a r d n e r Motor, Goo-
drich T y r e preferidas y Goodyear 
T y r e preferidas, con ganancias ne-
tas de uno a dos y medio puntos . 
L o s p r é s t a m o s abrieron a 2 y 
medio por ciento, y d e s p u é s bajaron 
a l dos por ciento. Er papel comer-
cial y los p r é s t a m o s a plazo fijo se 
sostuvieron f irmes y s in cambio en 
los t ipos . 
I>a demanda de la l ibra esterl ina 
se c o t i z ó a $ 4 . 7 7 cinco octavos, y 
por cable a $ 4 . 7 8 . L a s d e m á s di-
visas europeas se movieron dentro 
de l í m i t e s estrechos e irregulares , 
con la e x c e p c i ó n del cambio serbio, 
que a v a n z ó de cinco puntos a 1 .72 
centavos. 
S O L S A D E N E W i í O R K 
E N E R O 8 
P u b l i a i m o » l a t o t a B d a d 
de las t r a n s a c c i o n e s e n B o -
nos e n U B o l s a d e V a l o r e s 
de N e w Y o r k . ' - . 
B O N O S i 
1 « . 2 7 3 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 . 7 8 9 . 2 0 0 
L o s c J i e c k - t a n j e a d o t e n 
l a " C l e a r i n g H o n t e " d e 
N a e T a Y o r k , i m p o r t a r o s : 
1 . 1 3 9 . 0 0 0 . 0 0 0 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
( P o t nuestro H i l o Direc to . ) 
N U E V A Y O R K , enero 8. 
E l mercado de a z ú c a r crudo des-
¡ a r r o l l ó u*i tono m á s fádil hoy, de-
; bido a los cables anunciando que 
los mercados europeos h e n d í a n a la 
b a j a . 
U n a r e f i n e r í a 'de iNe-w Orleans , 
c o m p r ó quince mil sacos de Cuba, 
pronto embarque, a 2 trece dieci-
s é i s a v o s centavos costo y flete, in -
j dicando m á s bajo mercado en New 
Y o r k , pues generalmente las refine-
r ías de fuera de este puerto pagan 
un d i e c i s é i s a v o s centavos m á s que 
las neoyork inas . 
Se d e c í a que dos cargamentos de 
Puerto Rico estaban disponibles pa-
ra New Y o r k a 5 . 5 2 centavos o 
4 .59 s e g ú n posiciones, con una ven-
ta de un cargamento de Cuba para 
pronto embarque a 2 tres cuartos 
centavos. E s t a t r a n s a c c i ó n no pudo 
ser conf irmada . Se sabe que una re-
f iner ía de esta ciudad ha comprado 
crudos de Cuba para entrega en 7 
de febrero sobre la base de franco 
a bordo, igual a 2 tres cuartos cen-
tavos costo y flete. L a s r e f i n e r í a s 
e s t á n mostrando un poco m á s de 
i n t e r é s por los crudos para febre-
ro, teniendo cubiertas todas las ne-
cesidades correspondientes a enero. 
E l precio local p e r m a n e c i ó nominal-
mente s in cambio a 4 . 5 9 . 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
De alza el mercado Icola de cam-
bios. 
De franca alza cerraron las libras y 
Isa pesetas. 
L a s divisas sobre New York rigieron 
flojas a Ja apertura, quedando con me-
jor tono al cierre. 
De baja el franco belga. 
L a s demás divisas cerraron con tono 
flojo. 
a 1|32 premio y 1|64 premio; en pesetas 
Se operó sobre New York en cheques 
cable a 14.17, 14.18 y 14.19; y cheques 
a 14.20; en libras cable a 4.77 7|8. 
Cotizaciones 
Valor 
New York cable 5 164 P. 
New York vista 3 |64 P. 
Londres cable 4.78 Ü 
Londres v i s ta . . 4.78 4̂ 
Londres 60 d í a s . . 4.7« 14 
Parla cable 5.39 
Paris vista . . 5.38 
Hamburgo cable 23.84 
Hamburgo vista 23.83 
España cable 14.27 
España vista 14.26 
Italia cable 4.24 
Italia vista 4.23 
Bruselas chale 5.01 
Bruselas vista 5.00 
Zurlch cable '. . . . . 19.52 
Zurich vista 19.51 
Amsterdam cable 40.57 
Amsterdam vista 40.56 
Toronto cable ^ D. 
Toronto vista ^ D. 
Hong Kong cable 56.90 
Hong Kong vista . . ' . . . . 55.80 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
E l mercado local de a z ú c a r r i g i ó 
f i rme . 
Se exportaron ayer por varios 
puertos de la R e p ú b l i c a 9 8 . 0 0 1 
sacos . 
E l mercado de New Y o r k a b r i ó 
con ofertas de Puerto Rico , al equi-
valente de 2 trece d i e c i s é i s a v o s cen-
tavos l ibra, costo y flete. L o s com-
pradores estaban interesados a 2 
tres cuartos centavos l ibra , costo y 
flete, para pronto embarque. 
Se a n u n c i ó la venta de quince mi l 
sacos de Cuba a 2 trece d i e c i s é i s -
avos centavos l ibra , costo y flete, 
pronto embarque a Henderson S u -
gar C o . 
R e v i s t a d e C a f é 
( P o r nuestro Hi lo D i r e c t o . ) 
N U E V A YORK, enero 8 . 
E l mercado de futuros en c a f é 
a b r i ó hoy con baja de cinco puntoo 
a un alza de diez, y se v e n d i ó en 
las pr imeras transacciones de doce 
a veinte puntos neto m á s alto, con 
motivo de las compras real izadas 
por los corredores con relaciones 
en E u r o p a . M á s tarde cedieron los 
precios a l rumorarse que los c a f é s 
de m á s baja calidad de Santos se 
estaban ofreciendo l ibremente, y 
mayo b a j ó de veinte a 1 9 . 8 0 . E l 
c ierre f u é de diez puntos m á s a l -
to en los meses m á s p r ó x i m o s y des-
de s in cambio a quince puntos m á s 
bajo en las entregas posteriores . 
L a s ventas se ca lcularon en cua-
renta y siete mi l sacos . 
Mes C i e r r e : 
E n e r o 2 1 . 8 0 
Marzo 2 0 . 9 9 
Mayo 1 9 . 8 0 
Jul io 1 8 . 9 0 
Septiembre . . . . . . 1 8 . 1 6 
Diciembre 1 7 . 7 0 
Cierre, 
American Beet Sugar 42 
American Can 164^ 
American Car Foundry lí>7Vi 
American H . & L . pref* . . . . 80 
American Ice lfl% 
American Locomotive . . . . . . 108 
American Smelting Ref 96 
American Sugar Ref Co 51% 
Moon Motor 24 
American Woolen e2% 
American Metal ¿I 2̂ 
Anaconda Copper Mining . . . . 46% 
Atchison ' . . 118% 
Atlantic Gulf & West 1 22 u 
Philadelphia & Read C o a l . . . . £1% 
Phillips Petroleum Co 38 
Standard Oil California 63 Vi 
Badwin Locomotive Works . . . . 133% 
Baltimore & Ohio .-. SI % 
Bethlehem Steel 52 
Calf . Pet. j ^7% 
Canadian Pacific 151U 
Centrab Leather !9% 
Cerro de Pasco 54% 
Chandler Mot 33% 
Chesapeake & Ohio Ry !'6,,4 
C h . MÍW. & St . Paul com. . . 14% 
C h . , MllwN& St. Paul pref. . . 26 
Chic . & N . W 73 
C , Rock I & Co 26% 
Chile Copper t 
Cast Iron Pipe l^S 
Coca Cola £6 
Col Fuel \ 43U 
Consoldated Gas 70% 
Corn Products 39% 
Cosden y Co. . . 28% 
Crucible Steel . . . . TSU 
Cuban American Sugar New . . 20% 
Cuban Cañe Sugar com. . . . . 18 
Cuban Cañe Sugar pref £"8% 
com. 
pref 
M E R C A D O P E C U A R I O 
F u t u r o s de A z ú c a r CTudo 
E l mercado de futuros en crudos 
a b r i ó desde sin cambio a una baja 
de un punto, d e s p u é s se "Irizo fuer-
te con el apoyo cubano en los me-
ses de marzo, mayo y jul io , para 
cede^ l igeramente a l cierre a causa 
de las noticias anunciando floje-iad 
en el costo y flete, donde se rumo-
ró tina venta de enero*a 2 tres cuar-
tos centavos, que e'i el precio m á s 
l a j o en lo que va de a ñ o . E l mer-
cado c e r r ó desde sin cambio a un 
punto neto m á s ba jo . 
L a s ventas se calcularon en doce 
mi l toneladas. 
E n e r o . . 278 278 277 277 277 
Febrero 277 
Marzo . . . .278 279 277 277 277 
Abr i l . . . . 
Mayo . . . 289 291 289 290 290 
Junio 
Jul io . . . 303 303 302 302 302 
Agosto ; 308 
Septiembre . 313 314 313 314 314 
í Octubre 
Noviembre 
Diciembre . 313 313 313 313 313 
R e v i s t a d e T a b a c o 
( P o r nuestro H i l o D i r e c t o . ) 
N U E V A Y O R K , enero 8. 
C o n t i n ú a n r e a l i z á n d o s e compras 
conservadoras en el mercado y se 
espera que esta demanda persisten-
te c o n t i n ú e por espacio de a l g ú n 
tiempo, expresando los comerciantes 
en r a m a de esta c iudad que las es-
peculaciones sobre el tabaco pe-te-
necen a tiempos ya desaparecidos. 
L a s ventas en el mercado de Con-
necricut pareco que han aumenta-
do. pero en general los plantado-
res se quejan de lo poco beneficio-
sa de la cosecha, debido a la can-
tidad de t i e r r a que se d e d i c ó a la 
s iembra y comienzan a hablar de 
una r e d u c c i ó n para el a ñ o p r ó x i -
mo . L o s agricultores de Georgia 
han obtenido grandes beneficios de 
su cosecha y se proponen aumen-
tar su á r e a en 1925, especialmente 
para la hoja c l a r a . 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
( P o r nuestro H i l o D i r e c t o . ) 
N U E V A Y O R K , enero 8 j 
Swit and C o . , g a n ó $ 9 . 4 1 sobre 
su capital en acciones durante el 
a ñ o que t e r m i n ó el primero de no-
viembre de 1924, ascendiendo los 
beneficios netos a $14,125,988 con-
tra $13*148,619 o sea $ 8 . 7 0 por 
acc ióni en el a ñ o anter ior . 
L a s ventas real izadas en todos los 
etrritorlos servidos por la C o c a Co-
la C», fueron mayores en 192 4 que 
el a ñ o anterior , c a l c u l á n d o s e en 
$6,050,000 las util idades netas, des-
p u é s de pagado los dividendos a las 
preferidas, o sea doce pesos por 
a c c i ó n c o m ú n . 
Oro por valor de $1.600,000 s e r á 
embarcado para la Ind ia , por Gold-
man, Sachs and C . 
C L E A R I N G H O Ü S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearinc Houae de la Habana as-
cendieron a $3.585,399.21. 
A z ú c a r Ref inado 
L a demanda para 'el a z ú c a r refi-
nado a 6 . 2 5 centavos cubre ahora 
mayor territorio debido a que las 
existencias en poder de los distr i -
buidores se han agotado p r á c t i c a -
mente . 
Se cree en los c í r c u l o s locales que 
pronto se r e g i s t r a r á ó t r a baja a 6 .10 
centavos, a cuyo precio la demanda 
se n o r m a l i z a r í a para esta é p o c a del 
a ñ o . E l refinado de remolacha se 
cotiza ahora a tan bajo precio co-
mo el de 6 . 0 5 cent^<í ) s . 
A l c ierre Arbrflfkle cotizaba a 
6 . I D centavos los embarques en 31 
de enero o antes . 
R e v i s t a d e B o n o s 
( P o r nuestro H i l o D i r e c t o . ) 
N U E V A Y O R K , ©ñero 8. 
L a pronta s u s c r i p c i ó n de la emi-
s i ó n de bonos de ciento veinticinco 
millones de pesos de la A m e r i c a n 
T e l é p h o n e Te legraph Company, ca-
r a c t e r i z ó la s e s i ó n de hoy. A pesar 
del gran volumen de la oferta y de 
que el tipo de i n t e r é s es m á s bajo 
que el de las obligaciones de otras 
empresas que recientemente se ven-
dieron, los bonos fueron absorbidos 
r á p i d a m e n t e y hasta l legaron a ga-
nar medio punto de premio . 
L a s transacciones se distinguieron 
por su considerable i r regu lar idad . 
Bruscos avances ocurrieron en v a -
r ias emisiones ferroviarias e indus-
triales , s i bien el promedio de los 
bonos m o s t r ó muy p e q u e ñ o s cam-
bios . 
W U s o n del 7 y medio a v a n z ó cua-
tro puntos y los convflrtibles del 6, 
dos puntos . Una ganancia de c u a -
tro puntos t a m b i é n se r e g i s t r ó por 
V i r g i n i a - C a r o l i n a Chemical del 7 y 
de 1 tres octavos puntos por la A m e -
r i can Cotton Oi l del 5. 
• F e d e r a l L i g h t and Tract ion del 7 
c o n t i n u ó respondiendo al a lza de las 
acciones de la c o m p a ñ í a , ganando 
m á s do siete puntos y c o t i z á n d o s e 
a 1 3 0 . New Y o r k C e n t r a l converti-
bles del 6 estuvo actov alrededor de 
116; pero c e r r ó ligeramente m á s 
ba jo . 
E l i n t e r é s en e l mercado de obli-
gaciones extranjeras sq c o n c r e t ó en 
el establecimiento de un record a l -
to por los bonos de l Reino Unido 
del 5 y medio de 1929, que se co-
t izaron a 117 tres octavos en s im-
p a t í a con el alza de la l ibra ester-
l i n a . 
L a venta en pie. 
L a s cotizaciones dei ganado vacu-
no se mantienen muy firme entre 6 
y siete octavos y 7 ú n octavo cen-
tavos, e s t i m á n d o s e inminente un a l -
za en los precios. 
^ C e r d a : de 11 ¿a 13 centavos los 
del pa í s y de 13 y me(Jlo a 15 los 
amer icanos . 
L a n a r : de 7 un cuarto a 8 y me-
dio centavos. 
Matadero de L u y a n ó 
L a s reses beneficiadas en este 
matadero ,86 cotizan a los siguientes 
precios: 
Vacuno: de 24 a 27 centavos. 
C e r d a : de 40 a 50 centavos. 
Reses sacrif icadas en este mata-
dero: 
Vacuno: 84; C e r d a : 112 . 
Matadero I n d u s t r i a l 
L a s reses beneficiadas en este 
matapero se cotizan a los precios s i -
guitntes: 
Vacuno: e 24 a 27 centavos. 
C e r d a : de 40 a 50 centavos. 
L a n a r : de 45 a 50 centavos. 
Reses sacrif icadas en este mata-
dero : 
V a c u n o : 259; C e r d a : 180; L a -
nar : 6 5 . 
E n t r a d a s de Ganado 
De L a s Vi l la s l legaron 7 carros 
cen ganado vacuno para el consu-
mo, consignado a S e r a f í n P é r e z . Se 
esperan dos treces m á s ; uno de C a -
n:agüey y otro de Oriente que Ile-
gal án , posiblemente, esta noche. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
' L A H A B A N A 
Plazas Tipos 
Davidson . . . . 
Delaware & Hudson " ** 
Du Pont "* *' 
"Whlte Motors . . ** ** " 
Erie *. 
Erie F i r s t '" * ! 
Endicott Johnson Corp 
Pamous Players 
F i s k Tire 
General Asphalt , . .* "' 
General Motors . . 
Goodrich 
Great Northerrt . . .. 
Gulf States Steel 
General E lec tr i c . . 
Hayes Wheel 
Hudson Motor Co. 
Illinois Central R . n . 
Inspiration, 
International Paper. . 
Internatl. Te l . & Tel. " 
Internatl. Mer. Mar. 
Internatl. Mer. Mar. 
Invincible Olí . . 
Jordán Motor Car. Co. "' 
Kennecott Copper . . . 
Lehigh Valley 
Maracalbo 
Miaml Copper " •" 
Missouri Pacific Raihvav " ] 
Missouri Pacific pref. 
Marlanl Oil 
Mack Trucks Inc . . . . 
Maxwell Motor "A"' 
Maxwell Motor "B" 
N . Y . Central & H . River 
H Y N H & H . . ' 
Northern Paccif 1c 
National Biscuit 
National Lead 
Norfolk & Western Ry. 
Pacific Oil Co 
Pan A m . Petl . & Tran Co. 




Pitts . & W . Virginia . . . . 
Pressed Steel Car 
Punta Alegre Sugar 
Puré Oil . . , ] 
Postum Cereal CoVnp. Inc. 
Producers & Refiners Oil 
Royal Dutch N . Y 
Ray Consol 
Reading 
Republlc Iron & Steel 
Replogle Stee .' 
St . Louls & St. Franciseo .. 
St. Louis & St . Francisco pr*f. 
Sears Roebuck 
Sinclair Oil Corp 
Southern Pacific 
Southern Rallway 
Stnard Oil (of New Jersey) .. 
So Porto Rico Sugar 
Stewart Warner 
Shell Union Oil .. 
Texas Co ^ 
Texas & Pac 
Timken Roller Bear Co 
Tobacc Prod 
Transcontinental Olí 
United Fruit , . 
U . S. Industrial Alcohol .. .. 
U . S. Rubber . / 
U . S. Steel 
Utah Copper 
Wabash pref. A 
West inghousé • 
Willys-Over 
Wil lys-Óver pref •• 
D R O G U E R I A j 
S A R R A 
L A MAYOR 
CURTE A'TODA» LAS FAllMACIAl 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y lOI 






































1 US l 
S | E . Unidos cable 
S | E . L'iuuus vista 
Londres cable . . 
Londres vista . . 
Londres 60 d|v. . 
Paris cable . . . . 
Paris vista 
Bruselas vista . . 
España cable. . .'. 
España vista . . .v. 
Italia vista . . . . l 
Zurich vista . . . . 





Montreal Wista . . 
Berlín vi&tj, . . . 
% P. 














FARMACIAS QUE E S I 
Notarlos de tumo 
Para Cambios: Julio C . Rodríguez. 
Para IntBrvenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Arman-
do Parajón y Pedro A . Molino. 
Vto. Buno. Andrés R . CauipiAa Sindi-
co-Presidente. — Engento E . Crvrajjol, 
Secretario-Contador. 
M é t o d o f á c i l p a r a obtener c a r n e s , 
h e r m o s u r a y fuerzas . 
E l error en que incurren casi todas las 
personas delgadas que desean sanar carnes 
y a la vez hermosura 7 fuerzas es el de 
insistir en medicinar sus estómagos con 
drogas de cualquier clase o en participar da 
comidas demasiado grasicntas, mientras que 
la verdadera causa de su delgadez no recibe 
atención alguna. Nadie puede alimentar su 
peso mientras sus órganos digestivos no 
asimilen propiamente los alimentos que van 
al estómago. Gracias a un nuevo descubri-
miento científico, es posible hoy combinar en 
una forma sencilla los elementos qua loa 
órganos digestivos necesitan para ayudarles 
en su obra de asimilación debida de los ali-
mentos y convertir a éstos en sangre y carnes 
duras y permanentes. Esta descubrimiento 
se' llama CARNOL, uno de los mejores 
creadores de carnes que se conocen. CAB-
NOL, por medio de propiedades regenem-
tivas y reconstructivas, ayuda al estómago en 
su tarea de extraer de los alimentos las sus-
tancias nutritivas que ellos contienen, las 
cuales lleva a la sangre y ésta, a su ves, las 
disemina por todos y cada uno de los tejidos 
y células del cuerpo. Muy fácilmente puede 
usted imaginarse el resultado de esta trans-
formación cuando empieza usted a notar qua 
sus pómulos se van llenando, los huecos da 
su cuello, hombros y pecho van poco a poco 
desapareciendo y al cabo de algunas semanas 
Usted ha ganado algunos kilos de carne 
sólida y permanente. CARNOL no contiene 
ingredientes perjudiciales a la salud y lo 
recomiendan los médicos y farmacéuticos. 
ADVERTENCIA: Si bien «s cierto que 
CARNOL produce excelentes resultados en 
casos de dispepsia nerviosa y desarreglos del 
estómago en general, los dispépticos y en-
fermos del estómago no deben tomarlo st no 
desean alimentar por lo menos algunos kilos. 
CARNOL se vende en las farmacias. 
SI su botica no vende e! CARNO^, 
le enviaremos un frasco por corree 
certificado, al recibo de un giro pos-
tal por valor de $1.00. The Carnol Co. 
32 Union Square, Depto. DM.. New 
York. N. Y . 
V I E R N E S 
Infanta y Maloja . 
San Miguel y Oquendo. 
J e s ú s del Monte número 6H. 
Milagros y San Anastasio. 
L u y a n ó n ú m e r o 113. 
J e s ú s del Monte 4u2. 
J e s ú s del Monte número W\ 
Cerro n ú m e r o 755. 
Cerro n ú m e r o 440. 
17. entre F y G, (Vedado) 
Santa R i t a 28 . 
Z a n j a y Soledad. 
Neptuno y Escobar. 
Maloja y San Nicolás, 
Agui la n ú m e r o 236. 
Escobar y Peña lver 
Revil lagigedo y Apodaca. 
Belascoatn número Mft/ 
Consulado n ú m e r o 96. 
L a m p a r i l l a y Villegas. 
Obispo 2 7 . 
L u z y San Ignacio. 
Infanta y San J o s é . 
Principe n ú m e r o 19-.. 
Caser ío de L u y a n ó . ' j 
Avenida de Bélg ica y 
R e y . ' , ' 
Belascoaln número i . 
F e r n a n d i n a 11. 
11 y M . , (Vedado) . 
Santos S u á r e z y Serrano 
C á r d e n a s y Monte. 
Correa 3 2 . 
Avenida de Wilson w 





1 «las an 
Aclama 
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L A A M E B I J ^ 
A b o r t a toda la » « ' J 
L O S f A ^ f j 
T e l é f o n o s : A - ¿ i ' * ' 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a f f T r o p í c a n 
r „ cUa! ,u.er r e c l a m a c i ó n en el 
.ervldo del periadico d i r taae a l 
, M-S404. centro privado. P a r a 
Iéfono 5 ' ' m MoI1,e, l lame a l 
f " 7 l Í r a Marianao. Colombia. 
^ ' w U y Buen R e t i r o , F . O . 7030 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
r 
S E G U N D A . S E C C I O N 
L a P r e t e a Asociada es la ú n i c ^ 
que posee el derecho da ut i l izar, pa-
ra reproducir las noticias cable-
g r á r i c a s que en este D I A R I O se pu-
bliquen a s í como la i n f o r m a c i ó n lo-
ca l que en el mismo so inserte. 
^ T u P R E N S A I N G L E S A S E H A C E N C O M E N T A R I O S 
v V C O M B A T E N L A S R E C L A M A C I O N E S F O R M U L A D A S 




te la p r e n s a f r a n c e s a d i c e que no se p u e d e e s p e r a r 
j / f l v o r a b l e de es ta c o n f e r e n c i a y que los p r i m e r o s " p o u r 
ar lers" no p r e s a g i a n n a d a b u e n o p a r a la n a c i ó n f r a n c e s a 
r- com. '* 11 




I . River 
Ry. 
rían Co. 
"B" . . 
, i v r ? M A S — D I C E L ' E C L A I R — L O S A N G L C - S A J O N E S V A N 
",JN a R E P A R T I R S E E L P A S T E L E N T R E E L L O S " 
\ 
fué e x c l u i d a de la a g e n d a de la c o n f e r e n c i a de los 
^tinque ^ ^ H a c i e n d a la c u e s t i ó n de las d e u d a s i n t e r a l i a d a s , 
^ este asunto s e g u i r á t r a t á n d o s e en c o n v e r s a c i o n e s p r i v a d a s 
t 
i C l i E M E N T E L V ( H l . lU H I L T . 1)1 K-
vena conferencia ! R ü \ A C O N O C E R S I s P U N T O S J ) E 
V I S T A 
í n r ^ r ^ u l t ^ d o s que las c e - | P A R I S , enero 8 
A i ron anterioridad, aunque | L a e x c l u s i ó n 
U N A S 4 2 2 . 0 0 0 T O N E L A D A S 
M E T R I C A S S E R A E L T O T A L 
D E L A Z A F R A E N L A S 
F I L I P I N A S 
M A N I L A , enero 8. 
L a zafra azucarera J e las Islas 
Filipinas para 1924-25 será la 
mayor en la historia de estas islas, 
s e g ú n declaraciones de R . Renton 
H i n d , manager general de la Del 
Carmen Sugar State. 
Mr. Hind dijo %que la cosecha 
será este a ñ o un 30 0 0 mayor 
que la deL. pasado, ascendiendo 
aproximadamente a 1.644 tone-
ladas métr icas . 
M E X I C O D E S T I N A R A 4 2 
M I L L O N E S C A D A A Ñ O A L 
A B O N O D E S U S D E U D A S 
E l m i é r c o l e s p r ó x i m o te p o n d r á a d e b a t e e n e l S e n a d o de los ' E L E M E N T O S D E M O C R A T A S 
E E . U n i d o s U c u e s H ó n d e e n t r a d a e n e l t r b u n a l m u n d i a l y 
E L G A B I N E T E A L E M A N 
E s t a c a n t i d a d s e r á d e s t i n a d a 
ú n i c a m e n t e p a r a e l p a e o de los ^ tieno c l á u 8 n l a ' en 
d i , j . la que consta l a r e c o m e n d a c i ó n he-
e la d e u d a e x t e r i o r , cha por e l presidente Coolldg^, en 
I e l sentido de que los Es tados V n i -
3 4 2 M I L L O N E S D E P E S O S P A R A tZJ? % * L \ S L ^ Z £ Z . 
E L P R O X I M O P R E S U P U E S T O vos de dicho T r i b u n a l . 
W A S H I N G T O N , enetro 8 . J E s t a m o c i ó n viene a sust i tu ir has-
L a m o c i ó n que proponiendo l a en- ' ' ta cierto punto, a l a presentada en 
t rada de los E s t a d o s Unidos en el \ l a pasada etapa legis lat iva por e l 
T r i b u n a l Mundia l f u é presentada hoy \ genadoc republicano por Pennsy lva -
por el Senador republicano por Ohlo , ¡ nlat ^ pepper, y s in e n t r a ñ a r 
n inguna n u e v a p r o p o s i c i ó n p a s a r á 
el m i é r c o l e s a manos del C o m i t é de 
relaciones exteriores del Senado, or-
ganismo que p o n d r á a debate ese 
dia l a c u e s t i ó n integra del T r i b u n a l 
M u n d i a l . 
E b e r t a u t o r i z ó a l c a n c i l l e r 
M a r x p a r a q u e c u b r i e s e las 
v a c a n t e s c o n S u b s e c r e t a r i o s 
C L E R I C A L E S Y D E M O C R A T A S 
F O R M A R A N E L G O B I E R N O 
tIS, enero 8. 
a v igés ima no 
in tera l iada promete dar 
de la c u e s t i ó n de 
nada haya hecho m á s ¡ las deudas inter-al iadas de la agen-* 
da de la conferencia de los Minis-1 
| tros de Hac ienda aliados, que se da | 
ista ah0™ "Jp asuntos pre l imiaa- ;  i4» ocuparse uc 
^ -'s saliente por e L m o m e n t o | por supuesta, no i m p e d i r á que se 
Los nía celebrando conver-! discuta acerca de ese part icular en-
•qUe Sfuera de ella, lo que ha in- • tre las partes interesadas con la po-
eioDeíV crear una a t m ó s f e r a tan sible e x c e p c i ó n , de los Es tados U n i -
• , • ' nUe s e g ú n palabras de j dos, s e g ú n se cree en los p í r c u l o s 
*' - 'rhilh Canc i l l er del E x - | o í i c i a l e s franceses. 
secreto del 
C 0 0 L I D G E S E O P O N E A 
C O N C E D E R C R E D I T O S C O N 
D E S T I N O A L A A R M A D A 
Se h a c e n ges t iones p a r a q u e N I N G U N D I P U T A D O D E L A S E E S T A T R A T A N D O D E 
se a p r u e b e l a a n e x i ó n d e los 
t errenos d e Q u i n t a n a Roo1 O P O S I C I O N A C U D I R A E N 
P o r los b a n q u e r o s a m e r i c a n o s 
se h a n c e r r a d o tratos p a r a un 
j U V l £ Í I ¿ A l \ A I U U A j e m p r é s t i t o de d o c e mi l lones 
inston 
equer d 
Churc i l , j o í i c i a l e s franceses, 
le la Gran Bretañaña' . "las i No se ha hecho un 
ras de una temprana se" 
consideran favorables." 
C r e e el p r e s i d e n t e que los 
ú l t i m o s p r o y e c t o s son c o n t r a 
sus p l a n e s de h a c e r e c o n o m í a s 
S t o ~ de una « f ! » . ^ r , " \ c t r . r h K . e T ™ " c U L S l a J A " » E S T A D E A C U E R D O ; 
listas conversaciones c o n t i n u a r á n j de ayer m á s que dar a conocer sus P E R O I N G L A T E R R A N O 
día de hoy y se antic ipa que | respectivas posiciones, pero se cree 
ip. Inc. .. 
Olí .. .. | 
sel 
nciseo .. .. 
meisco pi*f. \ 
.. .. M 
Jprsey) ., ( 
r Co. 
il . . 
ndo la conferencia se reanude , necesario que c o n t i n ú e n las conver-1 . .. . -
lít3" tarde es tarán preparados varios i naciones para tratar de hasta q u é í ^ S c r e d l t p s so l i c i tados p a r a 
E m efectivos que se s o m e t e r á n a Punto han de revisarse las p a r t i d - j l a c o n s t r u c c i ó n d e m á s b u q u e s 
a s c i e n d e n a s e t en ta mi l l ones 
paciones de los aliados en las re-
planes efectivos que 
'ka consideración. 
La oposición gubernamental en | Paraclones en lo que a l pago de las , 
Prancia s l jue los acontecimientos deudas se refiere. w A G u i M n - m M 
^ piofumia inquietud. " L ' E c l a f r " , I Se tiene entendido que el deseo ! W l ? H i N G T O N ' .en.er? .8 
no de los más importantes paladi- : de los franceses de una mayor parti-
•es del nuevo partido del expresi-1 c i P a c i ó n en las anual idades Dawes 
•¿ente Millerand, dice: ; Q"6 las f i jadas en el convenio de 
"Los Drimeros pourparlers fle los s P a fué el asunto principal que s e , r 
bos. yuuic v v d ior i i t ió P«5ta m a ñ a n a iQ no en c o n t r a d i c c i ó n con los frata-
glnistros de Hacienda aliados no a i scuuo esta m a ñ a n a en la confe- H , * r, ¡«j 
E l Congreso fué informado hoy 
que el gobierno no considera la muy 
debatida p r o p o s i c i ó n para moderni-
zar los buques de guerra america-
dos, pero que el Presidente Coolid-
I ge cree que el programa de moder-presagian nada m u y bueno para c e n c í a entre los dos ministros. Nue nosotros Una vez m á s los anglo-.!vas negociaciones privadas es pro ,, 
S s van a repartirse el pastel í bable que se registren antes de que 1 ' " T P 7 , ' 
« ^61108 Ustedes v e r á n eso en | Ia conferencia discuta esta importan- h; 011^ Propuestas e s t á n en. con r a 
entre euos. u .ueu«s vcidi i eau „,.PeHAn • a i c c i ó n con su p o l í t i c a de e c o n o m í a s 
esta conferencia. Nada q u e d a r á pa- 16 c u e s t i ó n . 
ra los países verdaderamente devas- ' 
lados por la i n v a s i ó n , excepto los ' C O N F E R E N C I A A L I A D A A C O R -
oíos para llorar." d O Q U E C O N T I N U E N L O S P O U R - , , 
El periódico t a m b i é n hace refe- | U A R L E R E N T R E L O S D E L E G A D O S l ̂ 1 ° ^ ^ ' "it.0 « I ^ ^ j _ C ? -
tencia a la "super-prioridad amer i -
C I U D A D D E M E X I C O , enero 8 . 
E l Gobierno mejicano se propone] 
destinar al a ñ o la suma de 42 m i - ' 
nones de pesos a l pago de los i n t é - i E n u n a r e u n i ó n p l e n a r i a d e 
reses de su deuda exterior, S3gún1 
el c r é d i t o qi^e aparece consignado en 
el presupuesto de gastos aprobado 
por el Presidente C a l l e s . 
L o s presupuestos de gastos para 
1925 suman $300,000,000 a d e m á s 
de los $42.000,000 para los intere-
ses de la deuda, representando una 
e c o n o m í a de $10.000,000 con re la-
c i ó n a los del a ñ o anter ior . 
I T A L I A A L A S S E S I O N E S L A S A L D E A S D E R U S I A -
los d i p u t a d o s d e la o p o s i c i ó n 
a y e n t i n a se t o m ó tal a c u e r d o 
o 8 . 
E l Canc i l l er Marx e s t á realizando 
Un ú l t i m o esfuerzo para completar 
un gabinete d|| emergencia, .antes 
de l a puesta del sol 
E l Presidente E b e r t le a u t o r i z ó . 
E l secretario Hughes , en una car-
ta l e í d a en la C o m i s i ó n de Asuntos 
Navales de l a C á m a r a de Represen-
P A R I S , enero 8. 
L a conferencia de los Ministros 
Icoholr 
venido en que la e l e v a c i ó n de los 
c a ñ o n e s en los buques capitales ame-
ricanos e s t á en a r m o n í a con el tra-
tado, si bien l a G r a n B r e t a ñ a ha 
t rar ia . 
e compa-
r e c i ó ante la misma C o m i s i ó n , dijo 
LONDRES, enero 8. | l e b r ó una s e s i ó n de media hora | S ^ J w ^ ^ a ^ ^ ^ t ^ ' 
Í disgusto que a l a o p i n i ó n P^- |1 V ^ d e j a r a ^ y alteraciones a f i n V c X 
car a la a r m a d a dentro de la pro-
i PRENSA I N G L E S A C O H I B A T E 1 ^e Hac ienda aliados, convocada ™ n i „ . ' , „ .„" " h ^ . h 
R E C L A M A C I O N E S D E L O S el p r o p ó s i t o de solucionar d i f e r - n 4 ^ ° ^ ^ ^ 
l E S T A D O S U N I D O S tes puntos relacionados con los pa- ! r J ! ^ f V ^ J ! ^ ^ 
gos de las reparaciones a l iadas , ce-
l e r ó  s e s i ó  e e i  r  es-
J E R I A i 
{ R A 
Y O R 
AS FAÍIMACIAI. 
.OS OIAS Y L0l 
p o r c i ó n 5-5-3, los gastos necesarios 
presupuestos con la a p r o b a c i ó n del 
Presidente. " 
U n a p r o p o s i c i ó n i l ra cont inuar 
el programa de la e l e v a c i ó n de los 
c a ñ o n e s , dijo Mr. W i l b u r , h a b í a si 
blica han causado las reclamaciones j L a s dos horas anteriores a la se-
de los Estados Unidos por los d a ñ o s l^ión se dedicaron por distintas de-
que sufrieron a consecuencia de ia l e g a c í b n e s a celebflar confer moia.i I ̂  sido vetados 
guerra vuelve a ref lejarse en loi. extraoficiales. 
periódicos de enta capital en las sec- E l E m b a j a d o r americano Merri.r-c 
cienes que dedican a comentar la Winston C h u r c h i l l , Canc i l l er del E x -
conterencia de los .Ministros de H a - chequer de la G r a n B r e t a ñ a ; ¿I Mi-
cienda aliados que se e s t á celebran- nistro de Hac ienda f r a n c é s , M. Cle-
do en París. imente l ; el pr imer ministro Theunis , 
La "Westminster Gaztete", dice: ¡de B é l g i c a ; el Ministro de Hac ienda 
"La actitud de los E s t a d o s Unidos ! Stefani de I t a l i a y el Vizconde I s -
ea tan fácil de combatir que es di-
fícil esperar una favorable conside-
ración de la misma". p r i m e r a s ' horas de esta tarde en el ! son contrar]os a su p o l í t i c a f inan. 
despacho de M. Clementel . L a reu- ciera 
n i ó n d u r ó cerca de hora y media Lo8 c r é d i t o g solicitados, ascenden-
7 cuando termino el E m b a j a d o r y tes a $70,000,000, para l a cons-
mnto que no ratif icaron el t rata- Mr. C h u r c h i l l abandonaron do', bra- trucc¡ÓI1 de cuatro crucerog explora-
cíe Versalles. zo las oficinas del Ministerio para | doreS( un b u q u e - m a í í r e de aeropla-
• ^ M proposición b r i t á n i c a de un ¡ as ist ir a la conferencia oficial . Apa-1 noS) y un dique seco flotante 
(Servic io r a d i o t c l e g r á f i c o del 
D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
R U M O R E S S O B R E 
U N E M P R E S T I T O 
C I U D A D D E M E X I C O , enero 8 
Circu laban hoy rumores en los 
centros f inancieros sobre el posible 
e m p r é s t i t o de ochenta y cuatro mi-
llonea de pesos con destino al pa-
go de la deuda exterior, t o m á n d o s e 
t a m b i é n veinte millones con destino 
a enjugar d é f i c i t s del presupuesto 
anter ior . 
L I C E N C I A M I U N T O D E T R O P A S 
C I U D A D D E M E X I C O , enero 8. 
E n vista de las e c o n o m í a s dispues-
tas por el Presidente Cal les , s e i á n 
l icenciados cuatro cuerpos del E j é r -
cito en el Es tado de Tabasco y dos 
regimientos de a r t i l l e r í a organizados 
ú l t i m a m e n t e por el ex-Presidente 
O b r e g ó n . 
U N M A N I F I E S T O D E N U N C I A N D O 
A L R E G I M E N F A S C I S T A 
N i e g a n las d e c l a r a c i o n e s d e 
M u s s o l i n i en e l sent ido d e 
q u e o r g a n i z a b a n u n a l z a m i e n t o 
U n a i m p o r t a n t e c o n f e r e n c i a 
c o n este o b j e t o se e f e c t ú a 
p o r a u t o r i d a d e s y c a m p e s i n o s d e s p u ^ dfel fracaso ^ sestio T. J r jies para formar un gobierno repre 
senlat ivo v por tanto s in tendencia 
M A S P R I V I L E G I O S Y M E J O R Po l í t i ca , a que llenase la vacantes 
con los subsecretarios de los varios 
mini&terics . L a a u t o r i z a c i ó n presi-
dencial le f u é dada en vista de fas 
s i , í c ó m p U c a c i o n é s existentes en las r e í a 
b e r a n n u l a s las e l ecc iones en l ^ exteriort.s de A ^ a n i a 
q u e s ó l o a c u d a a las u r n a s e l loxigen la labor del un ministerio do 
3 0 por c i ento de los e l ec tores de lac iones Exter iores aunque sea in-
r ter inamente 
J U S T I C I A A L C A M P E S I N O 
M O S C U . E n e r o 8 F s t e gabinete se c o m p o n d r á <}e 
elementos de los partidos c l er i ca l 
y d e m o c r á t i c o solamente, pues el doc 
tor GnRfav Stressemann, Ministro 
R O M A , E n e r o 8 . 
E n una r e u n i ó n plenaria de los i T r a s (los imponentes muros del 
diputados de la o p o s i c i ó n avent ina , : K r e m l i n se e s t á celebrando una 
celebrada esta m a ñ a n a , se d e c i d i ó trascendental conferencia en la que , 
que los miembros del partido conti- toman parte las autoridades del 86- J ? . E f a d ° e/ áo<:{oT KH+rl J a r r ^ ' 
n ú e n a b s t e n i é n d o s e de concurr ir a , v í e t y nutr idas representaciones de P*1*1? '0 del J u l e n c r se r e t i r a r a n de 
las sesiones par lamentar ias como se-; jos campesinos, con el objeto de Ue- f f*61?0, cont ,la r e s o l u c i ó n del par-
ñ a l de protesta contra el gobierno i gar a una absoluta s o v i e t i z a c i ó n de! t ldc del P"eb 0 a l e m á n que se opo-
fascista del pr imer ministro M u s s o - | i a s aldeas rusas J conceder mayores :nc a 0116 sus ""embros participen en 
I m i . privilegios y mejor jus t i c ia a l o s !"" gobierno que comprenda a los 
L a conferencia, a l a que asist le- i campesinos , E n los trabajos rea l i za - Pr'rtidos b u r g u é s y soc ia l i s ta , 
ron 80 diputados, t o m ó t a m b i é n el dos hasta ahora por los conferen-1 E1 Canc i l l er Marx, el Ministro de 
acuerdo de enviar un mensaje a l i cistas se ha decidido y a conceder al ¡ H a c i e n d a L u l h e r , el Ministro de De 
pa í s denunciando violentamente el paisanaje una parte m á s act iva en ' fensa Gefsle'r, el Ministro de T r a b a -
regimon fascista v dando a conocer iag elecciones rupas, p e r m i t i é n d o s e - ! baje E r a u n s y el Ministro de Sub-
í a s razones que tiene la o p o s i c i ó n ie nombrar sus propios candidatos sistencias, Conde K a n i t z , se espera 
S O B R E L O S T E R R E N O S 
Q U I N T A N A R O O 
C I U D A D D E M E X I C O , enero S . 
E l ex-Ministro de C o m u n i c a d o 
para negarse a que las p r ó x i m a s 
elecciones se celebren bajo la direc-
c i ó n del actual gobierno. 
E x i s t e el p r o p ó s i t o de que el ma-
nifiesto conteste a l discurso pro-
nunciado el s á b a d o ú l t i m o por el 
pr imer ministro Mussol ini , re futan-
do los cargos que f o r m u l ó contra la 
aunque sean opuestos a los candida-
tos paramente comunistas. 
Se ha acordado que, en lo sucesi-
vo, cada vez que s ó l o concurra a las 
que retengan sus carteras desempe-
ñ a n d o el C a n c i l l e r Marx i n t e r i n a m - n 
te la de E s t a d o Se dec ía que el C a n 
c i i ler ^Marx oor.fiaba en presentar 
urnas el 30 por 100 o menos d e l | u u nuevo gabinete al Reichstag , el 
cuerpo electoral , tales elecciones 
sean declaradas n u l a s . C o n c e d e r á s e 
r a m b i á n a los campesinos algo que 
o p o s i d ó n . E n el manifiesto se « c e U bolsheviquismc cal i f ica de 
yor jus t i c ia" , as í como la oportuni-que l a a c u s a c i ó n lanzada por Musso 
l in i referente a que sus enemigos es- I ̂  de" e j ¿ í c é r 7 ó n r b ^ o l u t a " í i b V m d 
t a ñ a n organizando un movimiento sug dorechos c iudadanos. E l paisa 
sedicioso carece de fundamento, J a j ¿ intervendr^ ( directamente en 
nes general Amado Aguirre , ha sa-1 manteniendo por^ el contrario Que | log a3.jnt0(S del palg> h a c i é n d o s e todo 
lido para el territorio de Quintana | s ienipre han estafe dentro de la le-
preximo s á b a d o dando a conocer su 
programa de gobierno. 
E M P R E S T I T O D E L O S B A N Q ü E -
R O S N O R T E A M E R I C A N O S V ETNA 
O Ó M P A ^ L I A M M A N A 
N E V / Y O R K , enero 8 
L o s banqueros norteamericanos 
!ha cerrado negociaciones para l a coa 
Roo, l levando la m i s i ó n -de levan-
tar o p i n i ó n a fin de aprobar l a ane-
x i ó n de dr-ha r e g i ó n al Es tado de 
Y u c a t á n . 
F E R HO( A RR11 / E R O A S E S I N A D O 
C I U D A D D E M E X I C O , enero 8 . 
E l ferrocarri lero J o s é C o n c e p c i ó n 
Esteso f u é asesinado por un compa-
La Gazette sostiene que los E s t a -
dos Unidos no parecen tener dere-
cho alguno a las reclamaciones, por 
hii del J a p ó n , E m b a j a d o r en F r a n - M a r ¡ n a que el crlterlo del presiden. 
c ía , celebraron una r e u n i ó n en Jas te acerca de estos s e8 
do presentada a l presidente por el j ñ e r o en huelga de apellido ^ G u l i é -
director de los presupuestos,' quien I ""ez, a p o s t á n d o s e d e t r á s de ü n edi 
entonces i n f o r m ó al departamento de ficio y d i s p a r á n d o l e a mansalva 
P A R A R E S O L V E R L O S P R O B L E -
M A S D E V B R A C R U Z 
C I U D A D D E M E X I C O , 'enero 8 
U n a C o m i s i ó n de comerciantes ha 
celebrado una serie de reuniones en 
V e r a c r u z para tratar de la s o l u c i ó n 
de los problemas existentes en aquel 
ga l idad . 
L o s diputados presentes acogieron 
la l e c í u r a del documento con gran-
lo posible por a l iv iar las cargas tr i - lCPgión de Ur e m p r é s t i t o de Doce mi 
butales que sobre el pesan . l lones de pesos a v i a August T h y s -
L a d e t e r m i n a c i ó n tomada hoy en- Sen Hut te Metaahvorks , de A l e m a -
usos y todos" convinieron e n j | r a ; ñ a u,na c o n c e s i ó n m á s ampl ia q u e l n i a . E s p é r a s e que l a p r ó x i m a sema-
cont inuar su a b s t e n c i ó n de las labo- ^ d a s las hechas hasta ahora a la na sea presentada a la s u s c r i p c i ó n 
res par lamentar ias como protesta i f'0151^0" a g r í c o l a . Muchas creen r ú b l i c a u n a e m i s i ó n de bonos a l 
contra la presente s i t u a c i ó n . 63 P l a g i o de que el gobierno 7 pür cieDto vencedores a 5 a ñ o s 
se muestra ya propicio a apartarse l rtene(.iente3 a e£e e m p r é s t i t o , que 
A C E N T U A N S E I>OS R E N C O R E S j de los estrictos principios de ia doc-jeg el m¿g grande qlle desde la gue-
E X I S T E N T E S E N T R E E L F A S C I S - 1 t r i n a del bolshevlsmo en cuyo cum-1 a a esta te se COnCede Gn los E s 
M O Y L A O P O S I C I O N A V E N T I N E plimiento efa e s c r u p u l o s í s i m o . D i - j r] u idog a una empresa indus . 
cese que los que manejan el partido . , „ ] p m a n a 
comunista se e s t á n convenciendo de i , . ^„ , „0„u„Hr . ta • i . « j . i u i i - j j 1 E s t a o p e r a c i ó n es resultaclo de la que el triunfo del bolshevismo y de l . . ° " v , • t „ __fQ 
apen i ' v^^a becha i&cientemente a oste 
de a l fin y a la postre del bienestar k a í s Por Han.s Thyssen uno de los 
p o l í t i c o y social y de la unidad de principales jefes do la empresa. 
s t i tu . ¡ q u i e n v i s i t ó las principales fundicio 




razona- de los trabajadores y de los patro 
nos. 
ue. "y la nepativa de los amer ica-I dio mejor de real izar su labor era 
a aceptarla no tiene defensa a l - Permit ir que continuasen las con 
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T R A T A S E f>E U N I R L O S G A S T O S 
D E O C C 3 P A C I O N D E \ O R T i ; . \ > l E 
R I C A A S I S R E C L A M A C I O N E S D E 
no d a r á n resultado a l - ! G U E R R A A I X ) S E F E C T O S D E L 
( O B R O 
P A R I S , enero 8. 
L a f i j a c i ó n de una s u m a redonda 
y terminante y l a f u s i ó n de los gas-
tos de o c u p a c i ó n incurridos por el 
e j é r c i t o norteamericano con las re-
clamaciones por d a ñ o s de guerra es 
miento. 
Interrogado acerca de lo que de-
bía hacerse para colocar a l a a r m a -
da dentro del radio 5-5-3, e l secre-
tario l e y ó una " r e l a c i ó n de hechos" 
y no una r e c o m e n d a c i ó n , diciendo 
que se n e c e s i t a r í a ".el empleo de 
$110,000.000 anuales durante u n í 
p e r í o d o de diez años. ' 
W A S H I N G T O N , enero 8 
E l Secretarlo de Es tado Hughes 
Ihu autorizado hoy la p u b l i c a c i ó n do 
E S T I M A S E Q U E L A E L E V A C I O N ' l a noticia de que aunque personal-
D E L A N G U L O D E T I R O D E L O S i mente s e r í a para él un gran placer 
« ' A Ñ O N E S N A V A L E S N O R T E A M E - v i s i tar la capital d6 M é x i c o , tal pro-
R I C A N O S NO E S C O N T R A R I A A L yecto es irreal izable por no permi-
T R A T A D O D E W A S H I N G T O N 
W A S H I N G T O N , E n e r o 8 . 
L a C o m i s i ó n Nava l de la C á m a -
ra ha recibido hoy varios informes 
sosteniendo que 'la e l e v a c i ó n del 
Ten-1 
iero ! • 
i d o ) . 
y Serrano 
jij 1 "Daily Mail" declara que el'feados y se a c o r d ó aplazar la conti-
''fir*»6-'0 oele,,rafl0 entre l a G r a n n u a c i ó n de la s e s i ó n para el Junes 
""tfna y los Estados Unidos acer- I p r ó x i m o 
oe las deudas constituye "uno 
i J ,mas seri03 o b s t á c u l o s a la 
p o l u c i ó n del asunto en P a r í s " , 
íeí pn^n q!le " toda^las negociado 
. * en París _ 
^ I r a n i a " ! 1 5 6 1 1 ^ ^ 10 qUe 
' ^ ^ m \ £ O X F E R É > C T A S E X . 
« O P I C I A L K S L O S J E F E S D E 
tARí^ I , K ^ K G A C I O N E S 'AHIS, enero 8. 
Br!t Í1-ler del Exchequer de la 
C e s a aTna' Winston C h u r c h i l l , v 
««n ampVv0^11, J r " de la defega-
fcs mini/t ana 3 la i n f e r e n c i a de 
^ o n nt0S de Hacienda aliados, 
• n 0 0 otra enlrevista esta m a ñ a -
«Uctone^f .^ :*niin' i6 fil>e las n e g ó - «• 
fórmula' C|Ue Sfi bus(;a una ! se llegado a un acuerdo provisional | ios Es tados Unidos en dicha confe-!SHiente Cconge 
-cia8 anel11116 solucio^e las di feren- ' respecto a las diferencias angloame-: rencia 
••clama 0 americana3 acerca de las r icanas . N i obstante, el Pres idente Coo-
í08 UnTd10neS hechas Por los E=ta- No obstante, l a d e l e g a c i ó n norte - | lidge cree que amb^s proposiciones 
tito de 08 cie Ios gastos de su e j é r - americana se siente optimista y es- ' fon incompatibles con su programa 
«on car<rUPa<'ión y dafl,J« sufridos tá dispuesta a someter en la s e s i ó n de e c o r o m í a s y por lo tanto se ha 
«^tinu/rü, al plan Dawes, estaban Plenaria que c e l e b r a r á el lunas por abstenido de recomenflar H anroba-
M r ^ u f normalmente. la m a ñ a n a la Conferencia Int.3raiia-^ C!Ón ^ ^ crédlt(>3 necesarios para 
* las ofic-i n 86 trasIadó m á s tarde! da, una f ó r m u l a sat isfactoria para 
Ticana. dond^ de la ( i e , e s a c i ó n ame- ! todas las partes interesadas. E l Mi-
^ t e s ' D r n K i 6 trató acerca de dife- i nistro de Hc ienda f r a n c é s M. Cíe 
S I N T I E N D O L O M U C H O , E L S E C R E -
T A R I O H X J G H E S N(» PUEÍ>jÉ V I S I -
T A R L A C A P I T A L M K X K A N A 
tir&elo el intenso trabajo de la Se-
c r e t a r í a cuya cortera ostenta, a l 
igual que le impide hacer cualquier 
otra visita a Centro y S u r a m é r i c a . 
L a s autoridades de la S e c r e t a r í a 
R O M A , enero 8 . 
L a o p o s i c i ó n Aventine pu-blicó en 
el d ía de hoy un manifiesto, d i r i g í - ¡ l a d ic tadura del proletariado depen-
do al p a í s , y f irmado por los d ipu- ' 
tados que la integran, reiterando su 
firme d e t e r m i n a c i ó n de no tomar los haoitantes rurales , que constitu- Q ^ e n \ i s u o las 
parTe en l l l a b o r par lamentar ia y l * » el 85 por 100 de la p o b l a c i ó n |nes desh ierro y 
atacando violentamente a l fascismo ¡ rusa 
por usurpar el Poder 
De esta rorma. las dea corrientes D E Q j y ^ f l Q f J l l S D E L O S A V I A D O R E S C I R C U N M U N D I A -que hoy acusa el movimiento po l í -
tico i tal iano, lejos de converger en! 
un s ó l o y p a c í f i c o caudal , a c e n t ú a n , 
cada vez m á s su diferencia de orien-
t a c i ó n . Aunque no hay n i n g ú n mo- ' 
tivo inmediato de a larma, t é m e s e 
que esta aparente irreconci l iabi l l -
dad sea causa de una s i t u a c i ó n m á s W A S H I N G T O N , E n e r o 8. 
erave . si cabe, que la a c t u a l . . .¿je j • 
L a s t á c t i c a s del oposlclonismo eran Ante el m.smo c o m i t é de -.nvesll 
L E S A M E R I C A N O S A N T E Ü N C O M I T E D E L A C A M A R A 
D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
S e g ú n él no bar o b s t á c u l o alguno 
para las flotas a é r e a s que real icen l a 
t r a v e s í a . Ambos aviadores hicieron 
esta noche objeto de grandes es- d e b o c a í a lus i6n a l progreso real izado por 
peculaciones. Muchas personas ^ ^ ^ ^ V ^ 
se ha l lan en í n t i m o contacto con l o s , ^ h7 p Davi ^ declaraCiones ^ t u í t h a d o durante i L ausencia 
c í r c u l o s de la o p o s i c i ó n es i m á n ^ por el fomento de l a ! ^ 
los diputados de la A \ent ine e s t á n i a v i a c l ó n ĝĝ x̂ como " s a l v a c i ó n 
dispuestos a seguir alejados del P a r - , d e j a mdus tr ia a e r o n á u t i c a " , los he-
lamento, aunque se celebren elec-j ^ ¡ ^ 0 3 aviado'1 os c ircunmundia les 
cciones generales . ' I norteamericanos demostraron que 
E l manifiesto no explica con cla-j i0s aeroplanos s ó l o necesitan el es-
r ldad lo que la Aventine se propo-| p a c i ó j a r a i r a todas partes , 
ne con esa p o l í t i c a de a b s t e n c i ó n , j L o s i n t r é p i d : - : aviadores ten!ea-
L o s l iders fascistas es t iman que tes John R . H a r d i n g y L e h l g h W a -
este documento carece de efectivi-; de. m a n - í e s t a r o n t a m b i é n que ia du-
transigencia m á s absoluta . 
por el sqrvicio a é r e o de correos, e 
ins is t ieron en la conveniencia de 
inc lu ir a la a v i a c i ó n entre los prime-
ros medios nacionales de defensa. 
C O N F I S C A N E N W S O L O R A D I O 
M A S D E 3 . 0 0 0 A L A M B I Q U E S 
C H I C A G O , enero 8. 
L o s agentes prohibicionistas han 
confiscado m á s de 3,000 alambiques 
en una serie de registros que prac -
t icaron en el barrio del Marcado de 
la cal le Maxwll . ' F u e r o n detenidas 
20 personas. T a l e s alambiques eran 
vendidos abiertamente en seis t ien-
das de dicho mercado. 
Antes de obtener este resultado 
—«-cb Problem ">-'-»va ue une- "'0<-1" uc xívi^uv*» n a u ^ o .... 
^ el EmK • S de la conferencia I mentel d e c l a r ó t a m b i é n esta noche 
para 
tales mejoras. 
' E n una carta que d i r i g i ó a la co-
m i s i ó n el Secretario Hughes , dice 
oue el J a p ó n y les Es tados Unidos 
coinciden en que el e s p í r i t u que 
I les d e c í a n siempre que ellos, los ae-
1 ronautas . h a b í a n rrendido la bande-i 
7 . 1 . '-ZT^ ^ Q ! e l Gobierno tuvo que gastarse cer-
ra norteamericana en el c o r a z ó n d e , íw»a 1 • 
los pueblos extranjeros creando d u - i c a ^6'0U0 en Pract icar las inves-
raderas amistades internacionales: t lgaciones necesar,as. 
para ios Es tados Unidos" . S i m u l t á n e a m e n t e , 25 agentes ca -
M a n í f e s t a r o n as imismo que todos ^yeron sobre los seis establecimien-
los gobiernos extranjeros cuyo te-, tos para evi tar l a d e l a c i ó n . Hubo 
r r i t o r i ' a travesar m les hic ieron oh-i espantosa' c o n f u s i ó n en el mercado 
jeto d^ las mayores atenciones. E L y en uno o dos de los lugares re-
teniente W a d e d e c l a r ó que "cuat-j gistrados sus propietarios quis ieron 
iYidiiiucB ue " " ^ " ' " " " ¡ q u i e r flota de aeroplanos puede oponer resistencia a los agentes dpi 
omo jefe de la d e l e g a c i ó n inglesa a ; c1ruzar e l p a c í f i c o Septentrional . | Gobierno. a a ios agentes del 
A D Q U I E R E N C A R A C T E R D E E F E C T I V I D A D L O S T R A B A -
J O S D E L A C O N F E R E N C I A D E L O P I O Q U E S E 
E F E C T U A E N G I N E B R A 
G I N E B R A , E n e r o 5, el M a r q u é s de Sa l i sbury s u s t i t u i r á 
é p o c a 
a3 ^ t e r - a l i a d a í ia proyectada e l e v a c i ó n del á n g u l o 
Dror1 
i a la ^ 
H 0 T E L A L A M A C 




sienes propiamente dichas y . 
c a r tod^ e. Uempo a l a c o . e . r a c ^ o ^ ^ ' - ^ ^ - u . o ^^ue ^ a - a ^ d r a I S E G U N L A S E S T A D I S T I C A S , 
mo de potencialidad permit ido . D i -
ce qua los c r é d i t o g necesarios para 
dar efectividad a tales proposiciones 
han sido denegados por el burean 
de presupuestos apoyado por el Go-
bierno. 
de cambios de impresiones, conduc-
ta .que o b s e r v a r á n hasta e l lunes. 
Has ta ahora se han celebrado dos 
sesiones finales, pero en honor a la 
verdad, e l problema de la distr ibu-
c ión de los rendimieutos del R u b r 
y de los pagos de reparaciones, ob-
jeto principal de la conferencia n i L A V I U D A D E L F A M O S O C 0 M P 0 -
siquiera ha sido abordada t o d a v í a . 
E n el transcurso de la corta se-
s i ó n de hoy M. Clementel p i d i ó a to-
S I T O R R I C A R D O W A G N E R , 
E N F E R M A 
dos los delegados que mantengan en 1 B A Y R E U T H , Bav iera , enero 8. 
absoluto secreto sus deliberaciones ' E l estado de la s e ñ o r a Wagner , 
privadas hasta tanto que lleguen a ; v iuda de Ricardo Wagner , el nota-
un acuerdo definitivo. T a m b i é n pi- ¡ ble compositor a l e m á n , autor de la 
d ió que se considere a las ponencias " T e t r a l o g í a " , e s t á siendo causa de 
de los t é c n i c o s como documentos ansiedad para los parientes y ami - a ñ o , a e x c e p c i ó n del tiempo de la 
confidenciales no aprobados. [ gos de la familia*. [ g u e r r a . 
I IN-
G L A T E R R A E S U N P A I S 
M A S S A N O 
L O N D R E S , enero 8. 
S i las e s t a d í s t i c a s no mienten, I n - norteamericana Stephen G . Porter , 
g l a l e r r a es el p a í s m á s sano del mun- l el chino s - Sze y algunos de-
do, a pesar de lo h ú m e d o de su c l i - i r a d o s m á s , dispuestos a tomar 
m a 
en 
I N G L A T E R R A P A R T I C I P A R A E N 
U N V U E L O D E C O M P E T E N C I A 
A L P O L O N O R T E 
/ 
L O N D R E S , enero 8. 
S á b e s e que Inglaterra, se propone 
tomar parte en la competencia a é r e a . 
rrv r v F Q P F c n D n c m i r n r ; a l Po10 Norte' con una e x p e d i c i ó n 
E s t a d o , y Ho landa se h a r á represen- U N L o r E o U D U o l ^ U t U t ' organizada para el p r ó x i m o mayo 
tar por el ex Minis tro de Es tado L u - F R A N C I A , A P A R E C E N L O S I G - bajo la j e fa tura de un joven i r l a n -
aen^ no> ministro en F r a n c i a i N n R A n n o D r c T n c H F I I N A F R O I d é s l lamado Gret t i r A lgarsson y del 
Hoy han regresado a Ginebra el H U K A U U ^ K t M U Í i U t U N A t K U - c a p . F r a n k Worsley, que m a n d ó los 
presentan . F r a n c ' a m a n d a r á un a l -
to funcionario de su Ministerio de I 
barcos del fallecido S i r E r n e s t Sba-
ckleton en sus v iajes a las regio-
nes a n t á r t i c a s . L a etapa f inal por la 
r u t a a é r e a , que s e r á la m á s peli-
. . t i v o de las tradicionales festividades cerc,an0 f u? b f t a l l ó n ^ j * " * ^ n e s g a d a aventura , la 
cuarto de 1924 f u é de 9 . 3 por cada |de pascuas Log trabajos 0 f i c ¡a le8 iart l l leros ha descubierto los restos [ c u b r i r á Algarsson y un c o m p a ñ e r o 
mi l habitantes que es m e ° o r | h a b í a n de r e a n ú d a m e e l p r ó x i m o Ide un aeron1:iuo de combate f r a n - , suyo en un aeroplano especial do-
a pesar uo iu uuuituu uc ou - , , , : 
E l tanto por ciento de muertos I P.ar^e en las labores de la Conferen-
el Re ino Unido durante el ú l t i m o f.13 del Opio, suspendidas con mo-
P L A N O D E G U E R R A 
A M I E N S , F r a n c i a , enero 8. 
E n e l espeso boscaje de S t . P l erre 
todos los porcentajes publicados has- lunefit pero los delegados t e n d r á n c é s que d e b i ó de haber c a í d ü alIÍ 
ta a h o r a . que esperar una setaana m á s ñor (lurpnte los ú l ü m o s meses de la Gue 
E l tanto por ciento de nac imien- , haber p e d ^ ing ia terra un nlazoi1"1"3 M u n d i a l . B a j o el m e n t ó n for-
tos de 19.3 por mi l habitantes ha 
sido t a m b i é n el menor de todo el 
que vence e l 19 de E n e r o para quejmado Por e! podrido fuselaje del 
pueda tomar parte en ellos L o r d Sa- aParato aparecieron dos esqueletos 
l isbury, quien ayer f u é v í c t i m a de Q116 lftS autoridades mil i tares tratan 
un accidente . ide. ident i f icar . 
tado de patines y flotadores. 
Algersson se propone aterr izar pn 
el Polo y efectuar observaciones R e -
g r e s a r á con la e x p e d i c i ó n a lo lar 
go de las costas de Groenlandia v 
• e g t i t r á v iaje a Ing la terra v í a New 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 9 de 1925 AÑO X C I I I 
M a ñ a n a C o m i e n z a l a S e r i e E n t r e M a r i a n a o y A l m e n d a r e s a l a s 3 P . i j j 
L a L i g a A c o r d ó A y e r q u e e l M a t a n z a s O c u p e e l L u g a r d e l S t a . C l a r a 
S I D R O F A B R E P L A Q U E O D E S P U E S D E L C U A R T O 
1 N N I N G Y L O S R O J O S D E L H A B A N A S E D I E R O N 
G U S T O B A T E A N D O H I T S Y H A C I E N D O C A R R E R A S 
E l Marianao jugó muy bien, pero su lanzador no pudo aguantar la 
artil lería roja, que d e s p u é s del tercer inning le a n o t ó una docena 
de hits al lanzador marianense.—Koening, Calvo y Cueto batea-
ron de cuatro, tres.—Quintana jugó horrores. 
Los rojos le ganaron ayer al team 
le Mérito Aconta, haciéndole bajar del 
>rimtr lugar d© la contienda, pero de 
isa derrota no es responsable nada más 
iue el lanzador del Marianao, Isidro 
Tabré, a quien los habanistas le batea-
;on con suma facilidad después del ter-
:er Inning. 
E l Marianao empezó haciendo dos ca-
rreras en el segundo Inning aprove-
íhando un error de Palto Herrera, y 
lespués de habér empatado el score el 
Sabana, en la cuarta entrada, ellos vol-
rieron a irse arriba haciendo dos nue-
ras anotaciones en el quinto episodio, 
)ero como su pitcher no pudo aguantar 
a las huestes de Mike González, tu-
raron que cargar con la derrota, pues 
lespués de es¿ momento el Habana si--
fuió bateando con suma franqueza, y 
inlcamcnte asi logró ganar, pues el Ma-
rianao jugó sin la sombra de un error, 
«obrosalierdo en ese buen trabajo, el 
Bhort Rafael Quintana, quien brilló 
¡riás que el resto de la novena, haciendo 
los buenos engarces de short-bound 
iue no llamaron gran atención, en pri-
neru porque fueron realizados en mo-
nentos no comprometidos para el Maria 
lao y en ««Rundo lugar, porque des-
pués del cjuinto inning los lojos se fue-
ron delante por un buen margen da ca-
rreras . 
E l . MARIANAO ROMPIO E L HIEI.0 
E l team de Mérito Acosa fué el pri-
mero en anotar. Sus dos primeras ca-
rreras las llevó a su score'en el segun-
10 inning, que fué cuando Koening ini-
:ió con hit al right field. Le siguió el 
jabezón Marcelino Guerra con uh ro-
iling por el short, bueno para double-
play, pero como Palto pifiara el tiro 
3e liiggens, en vez de ser óuts corre-
Sor y bateador, los dos quedaron safes 
en las dos primeras bases. Después Es-
trada quiso Hacriflcarse, pero dos veces 
ie falló la jugada porque los batazos 
le salieron de foul, y ya con dos stri-
ses, bateó duro y le salió un machucón 
11 pitcher que produjo el efecto desea-
Jo por él antas, es decir, que él fué 
out en la Inicial, pero sus compañeros 
(delantaron a tercera y segunda. E l 
"loco'- Uodriguez, bateó por el short, y 
mientras se ocupó la pelota en sacarlo 
sut a él en la primera, Koening se coló 
en home con Ja carrera de la quiniela, 
ion gran contento del compañero Co-
nejo. Después anotó carrera también 
Marcelino Guerra por un passed de 
Gastón, que de otra manera no hubiera 
podido entrar en home el célebre cabe-
eón, porque Fabré fué r,l último out con 
un rolling que dió por primera. 
EMPATO E L HABANA EN E l i 
CUARTO 
Los rojos permanecieron mudos has-
ta el cuarto acto. Mudo en carreras y 
en bits; ya habla hablado Mlrabal en 
la tercera entrada. E l cuarto episodio 
lo inició Patato dando un rolling bata-
ciánico por tercera que por poco se 
lleva a Koening para al left fleld, ano-
tándose un two bagger; le siguió Ja-
cinto con un hit de la liga de Texas, 
con el cual el hombre Diablo se apo-
deró de la antesala. Después Klggens 
dió un rolling con el cual sacaron a 
Jacinto Calvo en segunda, pero el ba-
teador llegó salvo, a la inicial y Cueto 
anotó la primera carrera para el Ha-
bana. Funes fué out por la vfa de Quin-
tana-Pérez, y en la jugada, Klggens se 
corrió hasta segunda, y desde este lu-
gar corrió a home cuando Douglas se 
fué de hit blangular por el left. 
OTRA VKX ATACA E L MARIANAO 
Empatado el score, los marlanenses 
se fueron de nuevo al ataque y en la 
quinta entrada lograron hacer dos ca-
rreras más, las cuales motaron por tres 
hits di dos bases, dados por Estrada, 
Fabré y Quintana, acabándose el "ra-
Uy" cuando- Gastón sorprendió a Quln-
tanlta en la segunda base pensando en 
las vueltas que daba la montaña rusa 
de Habana Park. 
PEAQUEO E L PITCHER FABRE 
En esa misma entrada, en la quinta, 
los rojos no sólo empataron nuevamen-
te el score, sino que se fueron arriba, 
pues hicieron un racimo de tres carre-
ras. Esto inning lo inició Palto Herre-
ra con un hit ái tres bases por el cen-
ter, haciendo carrera cuando Quintana 
y Pérez realizaban el out en primera 
i N A M N A ! 
de Holloway. que había bateado de ro-
lling al short. Cueto recibió la base, 
creyéndose que éste pase lo hiciera Fa-
bré en evitación de que Cueto volviera 
a batear por tercera de la forma desco-
munal que la habla hecho en la cuarta 
entrada. Entonces Jacinto volvió a dar 
un Texas-Leaguer, pero esta vez fué 
.de dos bases, llegando Cueto a tercera. 
Riggens dió rolling a Dressen, pero és-
te tiré a home y no sacó nadie, hacien-
do carrera Cueto. Fums roleteó por el 
¡short y entre Quintana y Pérez lo sa-
caron out en la inicial, y al tratar Rig-
gens de alcanzar la tercera en la juga-
da, fué puesto out también en tiro de 
Pe'pín a Koening, pero antes de éste 
out habíase deslizado en home con la 
terecera carrera, Jacinto Calvo. 
Mlrabal no permitió una nueva ano-
tación más a los chicos d>e Mérito, en 
'cambio los rojos siguieron bateándole 
con franqueza a Isidro Fabré, hacién-
dole una carrera más en el séptimo por 
two bagge.- de Paito y hit de Cueto, y 
por último, otros más, en el octavo 
Inning, en un rally de cuatro hits que 
'dieron Holloway, Gastón, Cueto y Mira-
bal. El de éste último fué al cuadro, 
al tratar de sacrificarse, para llevar 
a Gastón a tercera que había iniciado 
el inning con two bagger al left. 
P. P. A. 
A continuación va el score: 
MARIANAO 
V. C. H. O. A. E . 
A L M E N D A R E S V S M A R I A N A O 
E N el histórico 
ground de Almen-
dares dará co-
mienzo m a ñ a n a la 
serie entre los bal-
domeristas de Mé-
rito Acosta y los azules del 
Almendares. Son tres mat-
ches, el primero será m a ñ a -
na s á b a d o a las tres, el se-
gundo en la m a ñ a n a del do-
mingo, y e) tercero en la tar-
de del lunes. £1 trabuco de , 
Adolfo Lucue se propone 
continuar su senda victorio-
sa, mientras que los vecinos 
de Marianao esperan mejo-
rar su averaje a cuenta del 
Almendares. No hay que de-
cir que en la lomita de am-
bos teams han de aparecer 
ios mejores administradores 
de bu'tos postales. Existe 
gran entusiasmo por ver es-
ta serie. 
T E X R I C K A R D H A A N U N C I A D O Q U E E S T E A Ñ O S E R A 
E L M A S I M P O R T A N T E E N L A H I S T O R I A D E L B O X E O 
M U C H A S D E L A S C O R O N A S Q U E S E C R E E N S E G U R A S E N D I S T I N T A S D I V I S I O N E S , C A M B I A -
R A N D E C A B E Z A A N T E S Q U E L L E G U E D I C I E M B R E 
. E L C H I C A G O P I D E QUE ü 
¡ A C L A R A L A P O S E S I O N m 
j P Í T C H E R D t t « B E A U M O N r 
Se ha declarado nuevamente la guerra entre la A s o c i a c i ó n Nacional Americana de Boxeo y la Comi-
s ión de Boxeo de New Y o r k 
C1XCINXATI, cuero 4. 
Tex Rickard, el hábil promotor do 
Madison SQuare Carden, llamó la 
atención periodística hace días cuan 
do anunció a toda voz que el 1925 
sería el año más grandioso para la 
histor¡a del boxeo. Además de és-
to, Rickard agregó que por lo menos 
cinco de los actuales cnampions dis-
cutirían sus coronas. E l mago del 
boxeo cree que este año es el des-
tinado para ^¿ie muchas coronas 
cambien de poseedor, 5.unque hace 
una posible excepción en Jack Demp 
sey, Mickie Walker y 'Sddie Martín, 
el nuevo Champion bantam weiglu 
Tommy Gíbbons, a su juicio, será 
el destinado a ocupar el puesto de 
leader entre los light-heavy •weíghí, 
pero Tex olvida sin duda alguna 
que Tommy hace tiempo que se pa-
só del péso ligh heavy y que sería 
para él una ruda tarea ponerse 
el . peso que exigen McTiigue y Tu-
nney para contender. Más fácil 1c 
será a Gibbons esperar un poco y 
ocupar después el trono de los hea-
vies weights que descender hasta 1 
peso de McTigue. 
Sin embargo, si I^ickard ha pro-
t ó p i c o s I s í i c o s 
Quintana, ss . . . . 4 0 1 2 
Pérez. Ib 4 0 0 8 
Acosta, cf 4 0 2 0 
Dre.ssen, 21) 4 0 0 2 
Koening, 3b 4 1 3 .1 
Guerra, cf 4 1 0 1 
Estrada, rf -3 1 1 4 
Rodfiguez, c . . . . 2 0 0 6 




0 0 0 
Totales. 
Herrera, 2b . 
. . . 32 4 8 24 12 0 
HABANA 
V. C. H. O. A. E . 
4 2 2 
jHolloway, rf . . . . 4 1 1 
ICueto, 3b. . . . . . 4 2 3 
¡Calvo, cf . . . . . . 4 1 3 




Funes, If. 3 0 0 3 
¡Douglas, Ib 4 0 1 10 
Gastón, c 3 1 1 2 
Mlrabal, p 4 1 2 0 
Gearin, If 1 0 0 1 0 0 
Totales. 0̂ 13 27 17 1 
Anotación por entradas 
1 Marianao 020 020 000—4 
Habana 000 230 13x—9 
Sumario 
Three base hits: Herrera. 
Two base hits: Cueto, Douglas, Ke-
trada, Fabré. Quintana, Calvo, 2; He-
rrera, Gastón. • 
Sacrifice hits: Rodríguez, Herrera, 
Calvo. 
Stolen bases: Mlrabal. 
Double plays: Quintana a Pérez á 
Koening; Douglas a TUgglns a Douglas. 
Struck puts: Mlrabal, 0; Fabré, 5. 
Bases on balls: Mlrabal. 0; Fabré, 4. 
Passed balls: Gastón, Rodríguez. 
Time: 1 hora 50 minutos. 
Umpires: González, "home; Magriñat, 
bases. 
Scorer: Hilarlo Fránquiz. 
L A L E N G L E N M U E S T R A Q U E 
E S T O D A V I A L A C A M P E O N A 
CANNES, Francia, enero 8. ' 
Mlle. Suzanne Lenglen. aclamada' 
como la mejor tennísta de Francia,} 
hizo hoy su aparición en los courtsj 
de tennis de esta localdiad, acom-| 
panada de su antigua compañera de 
JnegO, Mlle, Elizabeth Ryan. Tan 
pronto comenzaron a jugar, la Len-' 
glen demostró ten^r la misma rapi-; 
dez y velocidad que en sus buenoa | 
i días. - | I 
L a combinación Lenglen-Ryan ga-| 
I nó dos matches, al derrotar a Mlss 
j L . Hall y Mrs. Wentworth Smith 
6-0, 6-2, y a Mrs. Hlllyard y Mlle. 
1 St. Omer Roy, 6-0, 6-0. 
HORMA SCOTTY 
La confianza no se im-
pone, se inspira. 
El calzado THOMP-
SON es fabricado con 
la determinación de ha-
cerlo lo mejor que es 
posible, y no que tan 
barato- Cuando se pue-
da hacer mejor calza-
do, nosotros lo fabrica-
remos. 
— YMOflFSO* BROS . SMOT 
•ROCKTON 
Oscar Amor, al bat: i 
"Habana, 7 de enero de 192'). 
Sr. Alfonso Renán Pedredoz. 
Sección de Sports. 
DIARIO D E L A MARINA. 
1 Ciudad. 
Muy señor mío: 
Ante todo, deseo demostrar a us-
ted mi estimación, por la puoiica-
ci^n, en esas planas—aunque un 
tanto tarc-fw—¿e mi extensa mi.-iiva, 
dirigida al club Iberia. 
E n cuanto a los comentarios que 
usted dispensa a la misma en el DIA-
RIO de hoy, permítame, señor Pe-
dredoz, que le diga que los preoon-
tía y esperaba; en resumen, que 
nada nuevo ni desconocido para mí 
indica usted en ellos, en lo que a 
"simbolismos" respecta. 
Mis impresiones fueron sugeridas 
y trasladadas al papel al margen 
del "match" en cuestión, Fortuna-
Iberia; por Indicaciones que yo creí 
precisas entonces en lo que. a P.-ni-
11a se refiere, fué la causa de ha-
berlo hecho figurar en el, equipo; 
mas luego me convencí de que, efec-
tivamente, el tan excelente equipier 
no podrá demostrar sus aptitudes 
quizás en mucho tiempo, desgricia-
damente. 
Sin embargo, previendo yo algo 
de esto, hice conetar en mi ruíen-
da carta que, "en caso de enferme-
dad o fuerza mayor", si alguno de 
los jugadores mencionados no podía 
figurar en el equipo, no habría mátí 
que proceder a un barajamiento o 
cambio dé posición entre ellos. Así, 
pues, descartado Pinilla no hay .iiás, 
en mi opinión, que introducir en el 
equipo un nuevo componente, o sea 
Lorenzo, quedando entonces forma-






Ahora bien: Dice usted refirién-
dose a Hermo: "Claro que el mu-
chacho está hecho una castaña. . " : 
pues si está hecho una castaña, se-
ñor Pedredoz, como usted lo reco-
noce, hemos de' convenir que el ca-
lificativo de "símbolo" que usted le 
adjudica en otro de sus párrifos, 
no concuerda con el original. Yo, 
francamente, no aceptaría ese papel 
de "castaña-símbolo", o v icevei fá . 
Entiendo qj'.e, en este caso, para 
ser un "símbolo" tendría, en el sen-
tido práctico y gráfico de la pala-
bra (qije es lo que nos interesa) 
"que serlo efectivamente" y no "ha-
berlo sido". 
No dejo de reconocer, por otra 
parte, que el simpático Hermo po-
see una gran autoridad e influencia 
sobre los equlpiers del Iberia; es-
to es del dominio público y nadie 
lo pone en duda; ptro, caro señor 
Pedredoz, ¿usted no cree, sincera-
mente, que el referido Hermo po-
dría designársele un puesto, pingo 
por caso, "presidente de la Sección 
de Foot-Ball", o crear un cargo pa-
na él, que podría ser dé "director-
entrenador" u otro análogo, desde el 
que podría ejercer toda su autori-
dad y desplegar su influencia robre 
el equipo, sin que por ello dolase 
de ser un "símbolo"?, En esta" for-
ma, no existiría la tan sobada "je-
ttatura", y que, a mi ente'nder, no 
es más que una consecuencia lógica 
del consabido simbolismo, favortis-
mo y demás vocablos en "ismo". 
Habría mucho que hablar sobre 
este tema y no quiero ser extenso: 
sin embargo, antes de terminar, 
desearía hacer a usted una presun-
ta; y he aquí el parangón que se me 
ocurre establece usted entre Walter 
Johnson y nuestro rubio Hermo. Si 
al club Fortuna se le ofreciese opor-
tunidad de colocar en el puesto de 
Borrazás,—pongamos por "símbo-
lo"—a uno de los mejores "medios" 
internacionalmente conocidos en el 
mundo balompedlsta, y aquel gran 
jugador del Fortuna, no se encon-
trase en 3us actuales condiciones in-
superables, ¿qué resolución adopta-
ría el Fortuna? ¿Desecharía la ver-
dadera, la efectiva, la estrella, por 
retener en su equipo al "símbolo '? 
¿Y si el gran Zamora se proser.ta-
sc de improviso a ios directores del 
Fortuna, y les dijese: aquí estoy yo, 
¿continuaría Enrique desempeñando 
su bien ganado puesto? Yo creo que 
no; tal es, puss, a mi entende*, la 
comparación "simbólica" que usted 
establece entre un pitcher mundial 
di- la Liga Americana, cuyas acoio-
i.es se cotizan hoy a un muy eleva-
do precio, y el tantas veces repetido 
"Papá-Bombero", que, al igual que 
Luque, el otro "papá", "fué", pero 
para desdicha de todos, :'no es"; pe-
ro que todavía puede, si él quiere, 
"ser". Queda, pues,. sentado que es 
preferible un "player-estrella"' a un 
"player^símbolo". 
Y para acabar, deseo hacer cons-
tar que no he tenido el gusto de 
tratar personalmente al señor Her-
mo, a pesar de ser conterráneo mío, 
y conocer de cerca, su actuación efi-
ciente, de luengos años . Por tal mc-
tivo, no puede existir en mi á u m o , 
odio o encono hacia él, ni hacia 
ninguno de los por mí critKudos; 
se trata únicamente de una crítica 
serena e imparcial, o de una opiuióa 
sincera, que todos en la vida' .sne-
mos derecho a exponer y a. las que 
somos expuestos, sin que por eilo, 
se considere molestado o sufra res-
quemor alguno, aquel o aquellos 
que son objeto de las mismas. 
Y una aclaración, antes de dar 
fin a la presente: E l "reservista" 
Lorenzo, que yo cito para ocupar 
el puesto de extremo derecha en el 
equipo es, en mi opinión, un buen 
jugador, y puede darnos muy bue-
nos partidos. Considero que en la 
actualidad no existe en el Iberia ptro 
equipier que pueda desempeñar di-
cho puesto como él lo hará. 
Y nada más, señor Pedredoz; siem-
pre a sus órdenes "simbólicamente". 
Oscar AMOK. 
metido que Gibbons se encontrará 
este año con McTigue o Tunney. ca-
si puede tenerse la seguridad que 
así será . E l hábil promotor de Newl 
York ha sido en más de una oca-, 
sión eje principal en encuentros! 
donde se han discutidg grandes tí-
tulos, y para él será tarea fácil ftr-
mar el encuentro Gibbons-McTigue 
L a especialidad de Rickard es 
promotear encuentro» donde él ga-l 
na una millonada; si echamos una i 
ojeada al año 1923, veremos que 
los encuentros promoteados por "el 
caballero de New York" como casi 
vulgarmente se le conoce, fueran 
casi todos de grandísima importan-
cia, lo que le dejó, como' es natural, 
grandes utilidades. Además Ric-
kard sabe elevar, cuando cree con-
veniente "a un boxer, para luego 
sacarle grandes rendimientos. E l 
caso de Luis Firpo, es una gran 
prueba evidente 
Dé Firpo ha sacado Rickard cuan-
tas utilidades ha querido, primero, 
cuando lo elevó a "lógico contendleu 
te" y después, que perdió a manos 
I de Dempsey, cuando intentó nueva-
mente darle la oportunidad. Obser-
vemos por un momento el "rendi-
miento" que sacó Rickard en el úl-
timo match que prometed a Firpo y 
nos convenceremos de por qué po-
demos casi asegurar que Gibbons 
"volverá". 
E n el encuentro Wills-Firpo, últi-
mo que dirige Rickard del Argen-
tino, se sacaron unos $462,850 pe-
sos. Después de pagar los impues-
tos y otras cosas Tex sacó 150.000 
pesos pa'ra Harry Wills y $156.211 
para Firpo. Suponéos pues con lo 
que se quedaría é l . 
E l match Dempsey-Firpo dió u» 
total de $1 082.593, de éstos, 
$475.000 fueron para Dempsey y 
$100.000 para Firpo, si sacamos a 
un lado los impuestos veremos que 
Rickard, pbr lo menos, .obtuvo una 
ganancia de $400.000. Ya veis pues, 
lo que Rickard saca "elevando a 
ciertos boxers". s i el se ha empe-
ñado en promotear a Gibbons (que 
actualmente es el favorito de los 
fans), podéis tener la seguridad que 
este mismo año lo veremos subir a 
un r!ng dirigido por Tex, conten-
diendo en aquel peso donde puedan 
sacarse más utilidades. 
ring. Maher sabía la suerte que se 
cernía sobre él si quedaba mal en 
el bout, y trató por todos los medios 
de quedar bien; pero Bob no lo qui-
so, y en treinta segundos lo tendió 
a lo largo del ring, casi como muer-
to, por medio de un buen hook a la 
quijada. 
Meher, comprendió que "su últi-
mo día había llegado" pero deseoso 
de sobrevivir a este raro incidente, 
decidió quedarse tendido sobre el 
suelo: los furiosos fanáticos de 
South Hills, corrieron hacia el ring 
a 'buscarle, pero al notar que aun 
continuaba tendido, creyeron que 
estaba muerto, y decidieron abando-
nar sus negros proyectos. Con ello 
quecTabíi Maher libre, su buena idea 
lo había salvado! 
Poco después Peto Maher des-
apareció y nadie más oyó hablar de 
él, hasta que ahora nos llega la no-
ticia que está muriendo "de verdad" 
en un hospital de Brooklyn, una ti-
sis muy aguda lo está consumiendo, 
y pronto estará en realidad tendida 
en la misma forma que cuando Bob 
Fitzsimmonds lo puso Knock-out on 
el lejano pueblo de Lángtry, Texas. 
CHICAGO, enero 8. 
E l Chicago se dirigió hov a, « 
misario de base hall L a n L Co' 
guntándole si el pitcher O'V [j ' J j 
tnisario de base 
i l 
club Beaumont, de la 1 ^ ^ 
oertenece a 1na - i?e V 
ball Lañéis 
ei pitcher 
it, de la L i — 
a los Sox o ¿i p -
delfia National. Los ma¿aepr.X 
los Phil íes anunciaron esta ta • ^ 
compra de O'Neill por 10 con ^ 
i players, y por su parte los' Sor 7 1 
tienen haber efectuado un a(. So,• 
con el Beaumont que les conriJrd4 
derecho de seleccionar y toma 41 
ra sí en 19 24 y 1925 cualquipl.1*». 
los jugadores del Beaumont * ' 
O'Neil es un magnífico lanJll(i 
diestro y ha estado muy b u s c a b a 
cuatro club de las Mayores • 
H e i n i e M u l l e r , O ü t f i e l d e T 
D e l C h i c a g o A n u n c i a Que 
S e R e t i r a D e l B a s e 
PITTS13URGH, Enero 8. ' 
L a retirada del base ball de Wai 
ter "Heine" Muelle.-, outfielder díi: 
• club Chicago de la Liga Nación^ 
| se anunció esta noche por Baña» 
Breyfas, propietario del club. Mn̂  
ller puso en conocimiento del dn̂  
que pensaba dedicarse a los ner».' 
oíos cerca de St. Louis. Fué ini9m.i 
bre del club Píttsburgh durante trei 
años . 
P O S T A L E S D E O R I E N T A L P A R K 
daron 
£N V I S ' 
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Antes que nada, caro Amor, per-
mítame que le apunte uin real fijo 
a "simbólicamente". 
Y después de esa apuntación, le 
digo que publiqué su artículo el 
mismo día que lo recibí. Luego ai 
salió retrasado, culpa mía no fué, 
sino del Correo, a quien no se pue-
de criticar en esta época, porque 
todavía anda la gente muy atraéa-
da en eso de las felicitaciones de 
Pascuas y Año Nuevo. Y digo atra-
sada porque ese dinero que se gas-
ta en tarjetas y sellos, bien podía 
emplearse en algo más útil, V. y g. 
en el desayuno escolar, como 'hace 
muchos años ideó " L a Prensa", 
siendo el doctor Carlos Enrique 
Garrido, su director, o dedicarlo a 
algún asilo de ancianós . 
Después de esta aclaración sólo 
me interesa hacerle constar que 
efectivamente, Hermo está hecho 
una castaña, pero que eso no quie-
re decir que será siendo una casta-
ña, él, a medida que vayan pasando 
los días y que vaya practicando, 
irá recuperando su buená forma, 
que Hermo no es ningún anciano 
todavía para que se invente un 
puesto especial para él en el club 
Iberia. 
Usted ha querido buscar un argu-
mento en Borrazás, y sobre él me 
hace usted una pregunta, pero ha 
tenido tan poca suerte que se ha 
equivocado de medio a medio. Bo-
rrazás no es un símbolo en el For-
tuna, Ismael López, s í . 
De lo que me he convencido, ami-
go Oscar, es que usted en asuntos 
futbolísticos está en 'off-side". 
Y punto final. 
Alfonso Renán P E D R E D O Z . 
R E T O 
E l potente y disciplinado "Yara 
Base Ball Club", reta por este me-
dio a todos los clubs Infantiles, y 
muy especialmente al Baltimore, al 
Belot de Regla y al Holguíta infan-
tiles, y a todos aquéllos que se en-
cuentren ofendidos. 
Pueden recoger el guante a su 
director Juan Sagaldoy, (Somerue-
los, 10. 
M A S S P O R T S E N L A P A G I N A 1 8 
De nuevo la Asociación Nacional 
de Boxeo Americano está en guerra 
con la comisión de New York. E l 
máximo organismo americano decla-
ra que "la comisión de New York 
no es quién para organizar torneos 
de los cuales resulte un nuevo cam-
peón mundial". "Si se organizara 
ese torneo" —dice Latrobe Cogt 
well, presidente de la Asociación Na-
cional— "nosotros seriamos los uní-
eos indicados para organizarlos, v 
no la. comisión de New York, que 
no está facultada para tal cosa". 
Esta declaración de Cogswell, vie-
ne casi a convertir a Kaplan en 
"champion de papel mojado", puei 
el nuevo champion feather es hijo 
del torneo newyorkino. Pero no es 
solo Kapran la víctima de esta de-
cisión de la Asociación Nacional; 
Eddie "Cannonball" Martín, que Vé* 
cientemente ganara a Abe- Golds-
tein el título Bantam, también fl¡> 
objeto de las determinaciones de esa 
Asociación, y a juicio de su presi-
dente, Mr. Cogswell, tanto paia la 
Asociación como para cualquier na-
ción de 'Europa, él no es el verda-
dero champion. 
Que ésto haya sucedido, se debe 
a que la Asociación Nacional de Bo-
xeo no aprobó esas peleas, y como 
esta asociación es la representación 
de los E s . U . en la Unión Interna-
cional de Boxeo, que radica en E u -
ropa, tenemos que su decisión ren-
pecto a Kaplan y Martín, puede 
traer se í los altercados y contro-
versias con la comisión atlética del 
Estado de New York. 
E n la actualidad los únicos cham 
pions reconocidos por la Asociación 
Nacional, v con ella la Unión Inter-
nacional de Boxeo, son: Jack Demp-
sey. peso completo; Mike McTigue, 
ligero-completo: Harry Grebb, mi-
ddle weíght; Míckey Walker; welter 
weight: Pinkey Mitcheü, júnior wel-
ter; Benny Leonard, light weight; 
Kid sullivan, júnior light; el peso 
feather weight \es tá vacante; Ab3 
Goldstein, bantam weight; y Pancho 
Villa, flj^weigbt. 
Peter Maher, que rvé hace tiem-
po uno de los heavy weiight má^ 
populares de América, está sin re-
cursos y gravemente enfermo en un 
hospital de Brooklyn. Meher os, 
oriundo de Country Mayo, Irlanda, y| 
en sus buenos tiempos pugilístioosj 
fué conocido con el nombre de " E l 
gigante Irlandés". 
Recuerdo que cierta vez estuve a 
punto de asistir a la muerte del cé-
lebre boxeador. Tratábase de un 
encuentro que habían de celebrar 
en Langtry, Texas, Maher con Bob 
Fitzsimmonds. y como por aquel en-
tonces ellos dos eran los mas lógi-
cos contendientes a la corona que 
poseía Jirnm, Corbett. ya pueden us-
tedes imaginarse el interés que exis-
tía en el público. Todos esperaban 
un gran match, y como se trataba de 
un pueblo que casi estaba salvajs 
para el boxeo, el interés de la pe-
lea se hacía cada vez mayor. De 
South Hills, una población algo re-
parada de Langtry, lleí-'ó una excur-
sión de campesinos bastante nutrida, 
pero casi todos ellos, aseguraban 
que si sus deseos de ver una buena 
pelea quedaban frustados, colgarían 
del primer árbol a ambos contan-
dientes. 
Llegó el día del encuentro y la 
ansiedad de Maher de hacerlo bien, 
le hizo entrar en un gran nerviosis-
mo que se hizo más evidente cuan-
do Fitzsimmonds apareció en el 
Esta tarde se corre el segundo 
evento del año nara ejemplares "be-
bés" en Oriental Park, con un 'field* 
de doce de esos juveniles que tan 
intere.sa'nte luoha produjeron en oca-
sión de ganar el dos del corriente 
Marie Louise con las sedas de John 
\V. Paugle. 
Harry Carroll, al que un ligero 
percance impidió triunfar en su 
primera salida, luchará esta tarde 
con buen chance contra Gen Seth y 
Mabel Seth, el par que acabó segun-
do y tercero respectivamente en la 
anterior justa de "bebés". Los res-
tantes de hoy sen Goizko Izarra, 
Destiny, Carlota, Little Rebel, Aile-
da, Sea Hawck, Li ly D . y Davis Jr . , 
montado éste por W . Warrington, 
en un tiempo jockey de gran cartel, 
que reanuda hoy sus labores, des-
pués de prolongada ausencia. 
E l veterano jeckey Joe Rowan 
desistió de-sus propósitos de volver 
a la lucha activa del "riding", des-
pués de tenaz esfuerzo en vano por 
reducir su peso. 
Ayer se vió favorecida la fiesta 
hípica con la presencia de infinidad 
de recien llegados turistas, a los que 
agradó mucho la belleza de Oriental 
Park, y la calidad del sport que allí 
se cultiva. 
fPor acusar sin haber podido pro-
bar los hechos que imputó contra el 
starter Dean, de haber éste no. pro-
cedidJi imparcialmente en dar la 
partida a sus ejemplares en el post, 
el trainer J . Thompson fué multado 
en $25 y amonestado por los Ste-
wards de que si repite cargos contra 
directores de las carreras u otra per-
sona sin fundamento alguno, se le 
aplicará la pena máxima que pres-
criben las reglas del turf en talei 
casos. 
Los Stewards en otra disíoslcltoi 
ayer dictada permiten al jockey G. 
WiHíanu-, suspenoido por el resto 
de la temporada .tjercitar ejempla-
res y hacer otras labores en loa es-
tablos de su capataz E . E . Ma]or, 
solamente hasta las nueve de la ma-
ñana, siendo resp&i¡sable Mr. Major 
del má¿ estricto cumplimiento de es-
ta disposición. 
Las pobres demostraciones reciea-
tes de John A . Scott J . . se atriua-
yen a haber sangrado en el curso di 
la carrera. 
J . Huyes adquirió ayer de J. B. 
Partridge el ejempiar Four O. Five. 
M A T A N Z A S E N V E Z D E 
S A N T A C L A R A 
E l club "Santa Clara" se lia 
retirado del Campeonato Nacio-
nal, y en su lugar, la Liga a<!-
mitló al "Matanzas", que ten-
drá los mismos averages que 
hasta hoy tenía el "Santa 
Clara". 
E l "Matanzas'' tendrá su ho-
me club en la ciudad de su 
nombre, y hará su presentación 
el sábxdo lO y domingo 11 en 
Palmar del Junco, jugando una 
serle de tres juegos con el '"Ha-
bana". 
E l señor Carlos Maristany ha 
sido nombrado Delegado del 
"Matanzas" ante la L iga Gene-
ral de Base Ba l l . 
R U B E B R E S S L E R J U G A R A L A 
P R I M E R A B A S E D E L C I N C I 
C I X C i N X A T I . enero 8 
C I N C O H E R M A N O S LUCHA-
R A N P O R E L C H A M P I O N DE 
G O L F D E C A L I F O R N I A 
LOS A N G E L E S . C a l . , enero S. 
E n el próximo campeonato de go'' 
¡ de este Estado, habrá el aliciente de 
'. que cinco hermanos lucharán pof 
' e l championship. Estos cinco her-
. manos son Abe, Albert, Romie, Hen-
1 ry y Raymond Espinosa, de los cu»-
' les los dos primeros son bastan'* 
conocidos por haber competido coi 
éxito por el P . G . A. champion*-
hip en Franco Lick Springs, lud-
en el pasado verano. 
Además, el primero de ellos, A» 
estuvo a punto de competir por 
championship inglés; pero una e 
fermedad le hizo desistir de sus W 
pósi tos . 
Los partidarios del golf espe* 
ImpacienXes el inicio del chamP^ 
ship californiano, pues anhelan, 
a los hermanos Espinosa disC^.L. 
do el trofeo con los hermano» «"n 
combe, de Inglaterra. ^ 
E l Presidente Herrmann ha anun 
ciado hoy que Hube Bressler jugani 
definitivamente la Primera Base del 
Cíncfnnatí. 
La ideí 
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poner a otro player eu. esa ^ 
ción", dijo Herrmann. /«,. 
Herrmann dijo que aunque el ^ 
i . | c i tiene 31 jugadores en activo 
"Hemos abandonado toda idea dtí28 irán a entrenar a la Florida-
M © ¥ E E ) A © 
L a constituye y ha logrado la aceptación de los ele-
gantes de todos los países, el smoking cruzado que, como 
último decreto lanzado por la Moda inglesa, viene usándose 
en lodos los actos sociales nocturnos cuya índole no requie-
re una rigurosa etiqueta. 
En nuestra vidriera central de San Rafael y junto ^ 
uniforme de "yatchman" que venimos exhibiendo desde nac 
días y a un traje, también lanzado por los elegantes de Lon 
dres y muy propio para asistir a las luminosas fiestas del ' 
pódromo, hemos expuesto un modelo de estos sm? 
confeccionado en nuestros talleres, cuyas peculiaridades 
elegancia y distinción pueden ser bien apreciadas por cua 
tos siguen atentos las orientaciones, constantemente renov 
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ato del dü1 
a los nejo-
• Fué miem. 
durante tra 
A R K 
p e N u e v o S a l e H o y a l a P i s t a l a A r i s t o c r a c i a d e l o s B e b é s 
¡ V a r m í y R ü o l a C o r r e r á n e n m T r a c k E s p e c i a l e l 1 6 d e E s t e M e s 
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E L E X S O L D A D O A N G E L D I A Z E N E L A R E N A C O L O N 
v Abando estuvieron males; pero muy breves: se que-
>la!lagaraWjoce ge ]es o 'vidado jugar a la p e l o t a . 
i r fcTA DEL C R E C I M I E N T O DEL F A N A T I S M O A L GRAN 
£N S t f U EMPRESA DEL J A I A L A I ACORDO CELE-
D E ^ ¿ % N C I O N E X T R A O R D I N A R I A HOY V I E R N E S 
. . -rr M a y o r Y ERDOZA M A Y O R D E J A N EN E L S A L A O 13 
cA2AUb m a i v r A R R F F L Y M A R C E L I N O 
C o n t i n ú a n cestistas y raquetistas debatiendo los part idos con elocuen-
cia, como c o n t i n ú a n los f a n á t i c o s l lenando el Habana-Madr id 
A G A B R I E L Y A R C E L I N O 
¡ P R O T K S T ü : 
«ncueutro con una noticia (juo 
' Cte me a,egi-a y en parte me 
; por el eje. Que hoy vieruerf, 
a aeontecimientos sp-
l*, a" uue diría en francaiso la plu-
i ^ v i i de Enrique Fontanillo. a 
los espíritus excuisUos siu 
•^"{a llaman el M̂ uea d j la 
' n i hov, repito, hay tamoieu 
" " ^ í o y 'elegante acontecimiento 
fk'sta-alegre de 
corren gruesas gotas de s u d o r . . . 
que la pusierou cuadrada. Allí g i - i Lleva en la mano derecha un juego 
mieron hasta los timbres de r isa, j de suiza y en la diestra cuatro guan-
Xo debo negar tampoco'que Lucio | tes de combáte-
se lució jugando como un griego de 
Martucci. con ftj rostro lleno de d«l todo m a l o . . . el tercero 
juventud y bríos, se dispone a la in - puede durarme tres rounds . . . 
terrogatoria. . . j — ¿ E s cierto que antes de viajar 
El boxeador español ha termina- rumbo a la América , Vinez. campeón 
do sus trabajos de entrenamiento... europeo de peso feather, se negó a 
'.'or 3 i cutis, sonrosado y brilloso pelear con us ted. . .? | que se habla de los grandes artis-
tas del tablado. . . 
V i - ' Se apodera nuevamente de la sui-
s ó H o , á n i m o . . . A l c o n t r a r i o . . . Tan pron-
to derrote al soldadi|o Díaz embar-
caré a los Estados Unidos y ya o i -
r á n ustedes hablar de m i nombre 
I con ese respeto, con esa seriedad 
H O Y , VIERNES DE M O D A , DOS GRANDES F U N C I O N E S : U N A POR 
L A T A R D E ; C I N C O GRANDES P A R T I D O S Y 4 Q U I N I E L A S 
Aíotrico y que Jáuregu i estuvo me-1 
jor que Lázaro , dando dos y rcó luii i 
sobreagudos, que Jos gallos, reyes I 
de las azoteas próximas, salieron 
de los cápaces y comenzaron su com-
pélencia con J á u r e g u i . 
J á u r e g u i estuvo admirable. 
Los del establecimiento de para- ( 
neswHMvre uc- guas y capas de agua para buzos, se | 
% de Concordia: el re: ibo, quedarou en doce, 
"'viernes de la ilustre y i ;nda| ¡Meuos mal que no.ee quedirou 
í ia señorita de las de Pam-j en 13! 
al-o frivola, algo coqueta, a l - i 
.'•errante, algo complicada el REPITO LAS CiRACTAS 
cada. pero llena de gracias y Por lo mismo. Porque si los bian-
rtudes. que diría el ruso de la eos del primero quedaron en clo.-e y 
mejícaua, el otro Enrique. | estuvieron malos y hasta peores, 
•r señorita que para meterse malos y peores, y no pasaron del 
Martucci es dt mediana estatu-
ra . . . La altivez de> su mirada, l u -
luinosa y riente, revela un espír i tu 
alegre jubi loso- . . E l púgil d imi-
nuto v fornido deposita sobre un 
lanqui l lo los artefactos de la pro-
fesióu y nos pregunta con intención 
marcada: 
—Rigurosamente exacto, 
F E D E R A G T O N . E S P A Ñ O L A B E B O X E O 
B A R C E L O N A 
—Una ( interview. . . ¿ipara qué 
p e r i ó d i c o ? . . . Cuando sálí de Bar-
celona muchos miembros de la pren-
sa de aquella ciudad ciudad fueron 
a despedirme y durante dos horas y 
I inedia me v i envuelto en una ola de 
| cuartillas, lápices y bastones. . . To-
i dos quer ían saber el motivo de mi 
viaje a A m é r i c a . . . En España se 
i dijo que yo tenía un contrato f i r -
| mado secretamente para pelear con ^«Hfld mete a la sociedad en «alao si que risibre trero, estuvieron ^ . ^ « « " " v jcieaao, meie ^ , ,Q , , . . „ a A . , 77 , • , U-ohnny Dunde, entouces campeón 
daclo. envuelto en el regalo de, les blancos del segundo. Gabriel y | njuil(1ral ¿ e peso feather . . . Sufrí lo 
las grandezas de su noble es-j Marcelino. 
Pero eso sí : ellos fueron tan 
breves, quizá más breves que los de l : vé#e8 me agradau 
primero y abundaren tunto en l ' j de 1ifif.an ¿r̂ r*^* 
los paraguazer, como ios que se que-
daron en la docena. Xo los f? l ic i - , 
to por los paraguazos; soy hombre' 
piadoso; los felicito por la breve-! 
port que alli 
podido pro-
utó contra el 
éste na pro-
en dar la 
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iudecible aquella t a r d e . . . Créame, 
señor periodista, las interviews unas 
y otras me mor-
tifican c rue lmente . . . 
—MOrtuoci—interrumpimos—us-
ted nos parece excesivamente fran-
co. . . Ello es perjudicial en la vida 
y mucho más perjudicial aún resulta 
esa franqueza sin l ímites en los la-
bióá de un boxeador. . . De todos 
La'idea es plausible. Viene a ra-
tificar lo que el cronista predijo y 
dUo muchas veces en la temporada 
iftual; que la aficción al depone 
M aumentaba, se exaltaba, se ¡íin-
íhaba. Pero el cronista protesta, v 
urotesta en alta voz. Soy socidJis-¡"dad. 
u cristiano, v eso de aument-ir el 1 ¡liso es acabar pronto! 
t^bajo y los níkeles para el t r au - | Antes de comenzar Pasaron co-1 
da y no aumentar el couquivus, o • sas. Pues cuando pasé por el Aula1 
el fetivo metálico, no está. bien, del Desnudo, a todas las e-ítatuas 
Ni medio bien. Haré lo que u ü u e i . l e s gustaba lo blanco, sin duda. u n a | t j sentido 
¡ni jefe socialista que fueron a des-j enormidad . Blanco, Mar t ín ; blanco, 
pertarlo los dol gremio el d ía p r i - : Altara i ra; blanco, Larrinaga: blan-1 
mero de Muyo, con objeto de que|co todos loa que-callaban y blanco i 
âsistiera a );i mauifeiitación quo ou j los (|ue simulaban- que no oían la 
piles días de todos los años se ce- j conversación . Blanco el cán de Jáu-1 
'lebraba, para pedir las ocho horas regui y blanco el gato de Angora,! 
de jornada, y si podía ser. a m p l i a - ¡ q u e el canchero aprendió a mayar, 
ción del jornal. i lo de un viejo amor, 
f La comisión salió de cabeza du! Pienso que debo carcajeaniip de! 
Ja casa. Mi jefe ilustre, los oyó con ; tanto blanco, aunque no llevo ni un! 
tramiuilidad: pero en cuanto 3xpu-1 pitoche de moreno, y en alta voz, j 
sleron lo del convite. IÍ2 a rmó da • manifiesto que soy más azul tur<|uí 
una estaca, y la debade. Cu.indo i o tu rcomán y que los azuLii aosor-: 
& comisión salió por pioses. o ? c í a | b e n a los blancos. Algunos s o n r í e - ' 
mi hombre: ¡ ron pe rdonándome la vida. 
—¡Qué bárbaros: venir a i n v i - • — ¡ G r a c i a s ! 
tarmfc a mí para que pida orlio lio- - - ¿ Q u é pachó después? 
ns. cuando con inedia hora escasa Que empataron en 1, 2 y 8 y que 
que doble J lomo rada bípedo-hom-; aquello m u r i ó . Que Casaliz, jugan-
brt-, basta para que comamos todos; do t-omo ya no juegan los delante-
I I E l l I I D E 
1 
ei DIARIO DE LA MARINA, donde 
hemos comentado ;-us glorias con en-
Y nuestro personaje s o n r í e . . . 
sonr ío . . . En el marco de su rostro, 
maltratado por^los guantes de sabe j 
Dios cuíhitos contrincantes agresi- i 
vos. s¿ dibuja un gesto de satisfac-1 
t i o n . . . 1 
—Si ei DIARIO quiere ser intér-1 
¡>rste de mis impresiones, estoy dis-1 
puesto 2 charlar hasta que se me 
(taiga la lengua. . . 
Cuezala vencedor. M a r y y Gracia abol lan a Luz y Petra. La E i b a n e-
sa y la Reina, dejan en 2 4 a I s a b e l y Josefina. 
Hoy, viernes de moda, viernes dejaron tontos de la cabeza ton 
elegante, noche de gracia, de elegan- estos empates brutales; en cuatro, 
cía, de vibrantes emociones y de cinco, siete y doce. Después la -Mu-
(iamores entusiastas, se ce l eb ra rán ry y la Gracia, muy bien las dos, 
en el Habana-Madrid, dos funciones cogieron la sa r t én por ei mango, 
de la serie de estupendas; una va enamoraron a don Dominio y de su 
por la tarde, para que, a mauera brazo se fueron de Vtrboua. como 
de aperitivo, entren los fanático» en un par de rliulapus. dejando en los 
calor; por la tarde van dos grandes 24 a Luz, que se apagó, y a Petra, 
partidos y dos quinielas a r m ó n . t a - que estuvo un, tanto cuanto pé t r ea , 
mente casados, de los de p a p a ú p a , i Sin embargo, se peloteó mucho 
y por la noche, en su cancha, cabe y bien. 
el oro rut i lante de sus millares de j Josefina, la linda anarquista y 
luces, lo mejor de la casa—lo feno-' nosotros sus feos correligionai-ios, 
menal de los chicos y lo extrafeno- estamos quedando bastante inalua-
menal de las gentiles raquetistas— mente é s to s . La mecha no hace 
deba t i r án con todo arte, toda ma- fú fu, ul la bomba'explota. Lo d i -
j&itad, toda bravura y empuje na- go con tristeza, . pues soy josetbio 
da menos que tres grandes partidos con botas y todo; pero lo digo por-
y otro par de quinielas de los que que.es verdad. Pues ayer, en 
sacan los sombreros -de las cabezas tercero» en el fenomenal, las azu-
y elevan las cabelleras, las a lmis y les Eibarresa. que es el fusil de E i -
los gritos de las almas al cielo. I bar, y Lolína. que es el estro oue 
Catorce boras da pelota, de rug i - manda despótico, después de empa-
do, de gran peloteo, de emoción in - tar en don Elefante nos encerraron 
tensa, de aplauso caluroso, de ale- en la niazniorra del dominio a ,Jos 
gría y fraternidad; de lo que poli-1 anarquistas, a Isabel y a Josi .nia, 
vianta el deporte y los y las pro-
fesionales de la mágica cesta / de 
la raqueta gent i l . 
— ¡La Empresa del Habana-Ma-
dr id y los fanáticos, somos a^, ^e-
y dándonos poco pan y muy duro, 
y un poco de agua y muy negra, nos 
dejaron en 24 . 
Menos mal que para sujetarlos, 
tanto el fusil como el cetro tuvie-
ron que pelotear bravamente para 
retenernos en la pr i s ión . 
La mecha no hizo fú tú; la boia-
N a s e r á e x t e n d i d a n i n g u n a i i e c n c i t d e b o x e a d o r 
a l o s m e n o r e s d e e d a d s i n l a c o r r e s p o n d i e n t e 
a u t o r i z a c i ó n firmada p o r k ) S p a d r e s o t u t o r e s , d e -
b i e n d o a d j u n t a r d i c h a a u t o r i z a c i ó n , a l a s o l i c i t u d 
d e l i c e n c i a 
U Uceada debe estar siempre en poder del boxeador 
u na. 
r ni a nos 
Hinque el j 
jn activo 
i Florida-
bien y o nenios mejor, y nos tura- | ros. buscando el tanto y haciéndo-
bf-mos a la bartola las LM horas que , lo. ya t i rándolo , ya sacando, y Er-
ri doza mayor, peloteando como un 
¡Qué bárbaros! I gran rebotista de derecha, que son 
MI jefe, caro fanático, traba jaba I los pupas, absorbieron a los . dos 
la mar: haría lo que allá llaman los ^ blancos, lorf dejaron en el 13 de to-
Chicos sierpes y aquí papalotes, que , das las fatalidades. 
i Fatal Gabriel; fatal, Marcelino . 
— ¿ E s usted mon tañés?—lo intu-
rrogamos—su expresión, sus moda-
aCUSan Claramente el 'Carácter- Imammmm̂mmmmmmmmmmm̂mmmmmmmmmmtmmm̂mm̂mmmnmmammmmmmmmmm 
eiernamente evai-^élico de los mon-, mQ c(>noce> Sabe que mi brazo | za y de los guantes . . . Hac 
t a ñ e s e s . . I izquierdo puede hacerllp descender j otra reverencia, vuelve a inclinarse 
— E u efecto, nací en las monta- ' del pedestal donde lo ha colocado | malicioso. . . Y cuando se perdía en 
ñas — agrega de súbi to — pero en la suerte, y por eso evitó por todos la oscuridad de lo? camerinos mur-
Baroelona el púbiieo pensó que yo los medios un choque c o n m i g o . . . ¡ m u r o casi en boz baja: Este mucha-
¡ño ra l 
! 'Parlemos de lo del jueves. Guc-
j zalá sigue en la furia furiosa do su 
¡e locuente demencia. La culpa uo la ba no explo tó . 
i tiene él—dice Guezaba—; la tiene Cuaulo explote, no va a queda? un 
j Erdoza Menor, que está que des- hueso sano de toda la humani-Jad. 
| pámpana y Cuezala le imi ta en los ¡Volará el globo te r ráqueo de le-
j dtspampanamientos. Ayer salió de rracotal 
blanco con Urrcst i . para jugar con-
tra loá azultii Pistón y, Joaqu ín , y , LAS QL ' IMKLAS 
por mucho y bueno y bravo que pe-1 
lotearon estos azules, nada: G.ieza- Angela cont inúa ' insistiendo; t u 
la venció, haciendo cosas verJude-1 cuanto le ponen quiniela, l l e g i . ve 
jraraente primorosas. Xo hubo m á s ! y vence. Se la lleva. Una brava ro-
empata que en 21. y en 22 se que-jmana. \ S. M . Lolína, que inm-
| daron los .azules. Fué , pues, un | bíén es la mar de insistente, S2 lle-
¡ gran part ido. vó la segunda. 
i Lo más sobresaliente de la sevun-1 ¡Quién le niega algo a una llpí-
I da tanda fué la primera decena, | na tan linda! 
.que las de blanco Luz y Petra, y ÚmI Hoy do.i grandes funciont ;: p-y 
¡de azul Mary y Gracia, peloti-iron Iota por la tarde y iior la n j ' l i e . 
¡como cuatro panteras de Java, quej 
dejaban; pero que estas n iñas nos DON FERNANDO. 
er  ca ta lán , en Madrid se dijo que Pero eso no me pre c pa j i i me resta | cho tiene aspecto dt boxeador, 
yo habla la primer:; luz en Galicia... ' 
«I jefe denominaba dirigibles 
¡Protcsí o! 
' ¡ H U Í A S POR LA URÍAKDAI) 
M las envío muy agradecido • los 
"" 'o Mallagaray y Abando', que 
Y para colmo de versiones pintoras-
cas, para llevar las murmuraciones 
falsas hasta la exagerac ión , la famo-
sa revista "Aire L ib re" aseguró que 
yo hnbia nacido en Venezuela, . . 
i ¡Juicio enteramente e r r ó n e o ! ! . . . 
Y los de lo blanco, sin duda, fi jo Soy español de pura cepa y poseo 
como el Sol. llevando y pagando, documentos que garantizan mi es-
S E L E C C I O N E S D E S A L V A T 0 R 
¡Loo pobre 
LAH QUINIEIiAS 
Teodoro sacó «u derecha, la de 
Pelotearon el prólogo do anoche cou-' Lepanto. 1a invencible, y se l l ev j la 
P« Lucio y .l:nm-;:i)¡. iujo so me- primera quiniela. Y don niiilón. 
• t n en lo azul. Yo no n<-.:aré mus conocido por 
^amho-! bbncos estuvieron n a l . da. 
Basta peor: pero breveó. no pudie- Hoy. viernes, p 
».í6tar más breves, pues dar ule- bav 11113 marchar 
PM la mar ,1,. 1)0c.as; 1K.ru a Vil t ¡ , jo |a l lá . 
Pdierun ] v dieron 
tanda en el E j é r c i t o , 
— C u é n t e n o s .a'igo de su mejor 
p e l e a . . . . La contienda m á s sau-
r r ien i - i do sus r - co rds . . . 
la según- ! —Ene en Barcelona—riposta gus-
íte-so—era mi adversario el .-ainpeón 
olvidarse de que ' ' ' á ta la 1. de peso pluma. un joven j 
con rumbo hacia! «omb'-aJo Miró qtké e-slá conceptúa- ! 
do por todos les crí t icos como el i 




PARA I JEMPI ABES DE DOS ASOS NO GAN ADO K I -.— 
P K 1 M I O : $600. 
HA Ki; Y CAKKOI. «SJ LA ESTKhXIiA AQUI 
Paso» Observacloue» 
VIESMES 9 DS ENEBO 
Á Z AS 2 1 2 P ^ 
Primer partido a 30 tantos 
Luz y Carmenchu, blancos, 
Manija y Antrtla, azules 1 LURESTI 
A sacar blancos del 11; azules del lO'/i ! boletos. 
Primera quiniela 
Cúrate; oa.jutn; Pistón; 
Guuzala: KsyuivH; Kusebio L'1 boleto.i 
Segundo partido a 30 tantos 
Manólitu y üracia, bluncus, 
Aurora y Uloria, zault-s 
A scaar blancos del I I ; uzules ttel lu 
Gegrunda quiniela 
Cracia; Patra; Consut-ltn; 
d o r i u ; láibarn.-ia; l.olina 
1.03 PAGOS DE /.YES 
Prime í ^aruuo: , _ . \ / " ^ 
BIAWCOS 4 ) ^ * 0 ' ^ 
y (JL'EZALA. Levaban 10 
Los azules eran Plstóa y Joaiiuln; 
tse quedaron en 22 tanto* y llevaban 
tfú'e biiblerati pagado a 
Primera qmnie a. 
AKGSLA 3 6 . 3 6 
TiUl-.* Btos uvao. 
AXGIÜLA 
l'ucjuita. . 
Loltái . . 
un paragi*azü Peraundo R1VERÜ. 
•ir.RNER 9 DE ENERO 
A laAS 8 1 2 P M 
IiÜC PAGOS DE AYEB 
Primer í:a-.tjdo: 
. írimr.- partido 
y Oilriozula. 
lli&iniu y 
f sacar bloncoa y 
o í5 tanto* 
blanco* 
Aristondo, azules 
azutos <Jel !) 1¡8 
$ 3 . 8 3 
JAUREGUI, LK.v-.ban Í'O bo-
Ptimera quiniela 
•a»; Juaristi: 
Arisotndo: Abando; Machín 
l u c i o y 
lelos. 
Los bla.n-us eran M-.Ilagaruy 
Abundo; se quedurun en 12 tanioa y lle-
vbaan 97 Loleots que su hubieran pa-
Kadu a $3.57. 
1)0X6? más ágil de todo el terri to-
i r i o . . . Durante loa primoros rounds 
Miró pudo anoU>rfte buenos puntos. 
' 1 ero tan pronto lo alcancé con la 
ma^o izquierda lo hice rodar sobre 
itj lona del t ab l ado . . . Los seconds 
¡lo couJujeron a camerino, frío, sin 
sen t ido . . . El pobre muchacho no 
•¡.eertaba a comprender la escena que 
y {ge desarrollaba ante su imaginación 
ntrofiaria. . -
Ilarrj Carroll . . . . 











Geizeko I zarra, 109; 
y Lily D., 109. 
L>ebl<S yanar su última. 
Contrario muy néligtóao. 
Compafiero tiel anter^r. 
lJuedo ser otro Cream PulT. 
Lia i-nperanza de l'Mlz. 
Destii 
(.armenehu . . , . 
Aurora 
seg-uufl'? paiUdo: 
$ 3 . 9 6 
SEGUNDA CARRERA.—(Reclamablc) 
12 P U K D O K E S . — P A I Í A 
Caballos 
r.JEMPIiAlU.S DE 4 A>On Y MA PF I MIO 
>ISTEK S i l X.UCI. b h ; n COIOCADA 
Peso* Ob&ervacioneB 
Stíiudj parUdo a 30 tantos 
Ej211 •V V I-u-rinavu. blancos. 
IV8^ '" ' - T"-'^'r.J >" Ansola. azules 
J A Sacar blancos del ei::;dru 11; 
azules del 9 1'2 
Primera quJnlela; 
TEODOEn $ 6 . 7 3 
í a n t o s Líos. Dvdo. 
Seg-unda quiniela 
i Erdoza IV; Llano 
"-Binio; Jáuretrai: 
Gabriel . . . . 
TEuDOUO.. 
' Aristondo . . 
I Altamira. . . 


























J|)EG0S Q U E F A L T A N P O R ! , 
H G A R D E L C H A M P I O N E N 
A L M E N D A R E S P A R K 
ío-junCo partido: 
$ 3 . 9 5 
AZA.LIS KIATOR y ISRDOZA MAYpR I 
1,levaban 152 boletos'. 
—FuO ese el tr iunfo más sonado 
¡de n\i v i d a . . . Ahora me dicen que I 
t i yoldadito Díaz con quien p e l e a r é ' 
| el próximo sábado es una maravi - ' 
l í ay . . Yo puedo decirle que con an-< 
l t i c i p a ' ' ó n be estudiado su estilo y , 
¡creo tjue se trata de un peleador i 
| ' aliente y de mucha resistencia, . , 1 
Por lo demás el soldadito es d^ma-
piado loco y la mr,yoría de sus gol-
pea salen sin distancia n i medida... 
Acaso usted me ti lde de inmodesto , 
' — a f i r m ó el muchacho con profunda . 
irónía-—pero me imagino que con 
| oencillez, sin necesidad de consumar 
grandes esfuerzos- podré anular su 
I acometividad, esa acometividad que 
i muchoá creen iacontenible. . . 
Sister Sue Lb-v;.. fuertes contrarios. 
S^th's Dreaiii l u ' tleijrtíMO de Lorennu Alarcellia. 
Snods ' ".' •' A VéOSS «-erre recular. 
Horlñ-'a '. . . . * Corre bien do electricista. 
The Peruvian 11a l'ebutante^le calidad. 
TunLlín c-orreñin: Kiiot Grass, l i a ; Miriam WOocl. 104; Huttontropo. •doe ui' Wlnnipeir. U?; Daddy Wolf. 113; N-.-dy. ios: Thlrty SeVén, nr j : 
cho"'I'anzy. 113: BodanzUy. í l í y Kelnetb. 113. 
u. LAS 8 1 2 P M 
Primer partido a 2ti tantos 
¡ l.rrosli y l.usebio, blancos, 
PistOn y <j-'iruiL, azubs 
' A sacar blancos y azules del cuadro 10 
Primera quiniela 
¡Aurroa; Lolita; Paquita; 
' Angela; Lncarna; Carmenchu 
Se;u:i^o pait do a 30 tantos 
.'Lolita y Petra, blancos, . rLNKV 
I Isabel y Lolína. azules | fetos, 
' A sacar blancos del .-u imio 10 1(2; L,UÍÍ b'a.i .-so . ran I.uz ; Tetra; 
azules del I I quedaron . r. 2 1 tantos y llevaban 
fljg-unda q-oinielr. boletos quj Be bubieran pagado a ¥3. 
¡Cracia; M . Consuelo: Lib¡..rr<.su: 
.Josefina; Colina. Coiiaue'.ín ^eg.,in{ia ouMiiela; 
T8r(;ev partido a 30 l«t¿Óé 
' Josefina y Consuelln, blancos. 
I Eibarresa y M . Consumió, azules 
. .\ sacar blancos y azules de1 cuadro Í2 
CRACIA 
1 2 . 4 6 




SI.I> P l UI.OKI>. PABA EJEMPLAIl' - l»E TBi:> As O-.—PK I MIO $700.00 
Hl NDKICS >I DE GUSTA El . PBECIO 
Obser raciones 
P a a v o N u r m i Q u i e r e B a t i r 
N u e v o s R e c o r d s M u n d i a l e s 
C o n t r a s u R i v a l J . R a y 
¡ Josefina . 
tí. Consu» 
/' Gracia. . . 
i LULIN A . 
' Libarresa 
I Petra . . 




Martucci, que parece dispuesto a 
Hendrick 
t r\ stal lioer . . . . 
Cassle Aun 




101 Ib-siste bien la distamna. 
104 Ka peliirrosa con bllnkéra, 
, . , , , . ,., . . 101 Ni cón Plckena íí:»na. 
99 Xo tb-ne velocidad Inicial. 
Koekarden, 99; Pepperftte. 96: Lady lloun, 102 
• V t c t p r / i do; 
AZULEA 
Los blaicra eran Cubrí >•-^'""ceii-' COutiuuar haciéndonos una silueta j 
uo: ge qnjduron en 13 tantos y lleva-' ¿,e ia personalidad deportiva do Día¿. ' 
vabati I T', boletos que se hubieran pa-' acerca a nosotros como para de-



















































Clara | , , 
Santa Clara . Higinio. . 
. Marianao Gárate . 













. . Habana 
• . Habana 
. Habana 
A I mendaces 
Alniendares 
- . Habana 
• • Habana 





m D L A N $ 4 4 7 
Tantjs Btos. Dvdo 
Y luego, satisfecho de su refle-
xión cont inúa du'endo: "Por eso 
Lombardo no pudo noriuearlo. por 
eso en Cuba no 10 pueden eliminar 
ton facilidad 
XEW YORK. Enero 8. 
Caballos mmmm vwsor^raciono» Paavo Nurmi i n t e n t a r á los records 
mundiales la próxima vez que se}EIRARRE3A y LOLINA 
I enfrente con Jo'a Ray. veteranjo ¡ boletos. 
;,mericano que real izó una br i l lan te : Los blancoq eran Isabel • 
! carrera al tratar do alcanzar ai F in- | se guedaron en 24 tantos 
Miss landés en Madison Square G a r d e n . ¡ 2 i bo'etos que se hubierar 
ei martes pasado. .54.91. 
CUARTA CARRERA.—(Redamable). i J * ^ « m X Z t C l X " » " 
•EIS PUBDON !>.—PABA I.JEMPr.AKES DE 4 A*0> Y MAS.—PliEMIO .-<700 GhicagO, el 16 ÜC Enero. BS¡ CUyü 
a d g k u p o : d ía . según el a&unéfd oficial , la | 
pareja tomará par t t en una carrera ' 
••0B ue mil la y tres cuartos en vez da la i 
' distancia menor que se anunc ió al \ 
Knd Man l l u Ludo ue piiedun vencerlo. i pr incip io . 
$ 2 . 9 9 
Llevaban 
pagado a 
END M A N ES SIP laOK 
Observacloaee Caballos 








DIARIAS SE PUEDE 
UNO AFEITAR, 
—SIN MOLESTIA 
tí ia i E l hilo de la conversación se fué 
5 05 introduciendo por distintos y varia-
5 C9, dos caminos , . , N03 dijo el peso 
4 16 ', pluma español qu? conoce y ejercita 
5 tu ¡ el foot-ball, que en España formó 
4 47 1 parte de distintos Clubs y que sien-
¡ tp gran s impat ía v admirac ión por el 
: 'Hispano", la entidad gloriosa de 
1 los t i g r e s . . . Xos habló con no me-
1 nns entusiasmo de! Fortuna y nos 
dijo Que ambas sociedade« poseían 
; f-quipos potentes que podr ían darle 
! la ba+aPn n los müs fuertes de la 
¡vieja pen ínsu la . 
Y al interrogarle acerca del des-
envolvimiento del v i r i l deporte en 
8Q p a í n a . se expresó el s impát ico 
peleador en estos Urminoo, detalles 
más j Lienc-a. . . 
—En España c' boxeo está en pa-
ñales . . Cuauj-» Ponce de León 
tstuvo en Barcekna la afición se 
fiitusiabino un poco . . . Alís. Moran. 
?dir ) yo somos los únicos !?oxors 
ñe ca-. t e i , . . El piimero es un brir 





También correrán: Amber Fly. 
Helen Gardner. 10C; Acosta, 9a y 
110 
l ié En ina.-íntfica forma 
109 Tn treim-ndo finalista. 
100 101 peso le favorece, 
112 Sólo con su mejor ganará . 
103: Wi.̂ e Cracker, 99: The Almoner. 
Merrv Bells. 112. 
1 MII . I .A Y 
Caballoi 
QUINTA C A R R t l l A — ( R e d a m a b l e ) . 
116,—PARA KJEMPXiAKE> DE 4 AvO> Y MAS, 
OAY BOY H KN CANTADO CON LA DISTANCIA 
Póso j Observaclontt 





También correrán: Huichison, 113 
man. 108; Czardom, IOS y Kternity, 
113 Fué un paseo su anterior, 
113 Es un acballo honrado. 
IOS Suelen dolerle los callos. 
103 Pudiera llegar en el dinero. 
IOS FJl* más finalista del grupo. 
BHdledce, 
113. IOS; Kathleen K . , IOS; Dust-
1 MILLA Y 
CitalloB 
SEXTA CARRERA—(Redamable) . 
116.—PAKA i;JEMPLABES DL 4 AÑOS Y MA> PliKMIO 9800 





Gavbtcadoar I I 
Uoyaline 
Ciad Newa - • 
Tambtfti corrérán: !< 
QW " ICstiur. inü: HIh 
Lo ve. 100; Tet-r i 'k r -J 
nk. 
. . .- Í00 Cot| Noe hará buena earrera. 
. . . . 105 Promete hacer por ganar. 
. . , . 10U Siempre tface la dUi. 
. , . . 100 Termina fuerte cu1 los 
. . . . 1"" Le adrada él recorrido. 
110: Kei i nre. % . ' j : llinman C.-, 10Ó1 Celia, ¿5; 
•ar. 110: • ..íitulelier. l u i : Jellihon, nC; Lasting 
La sociedad que encabeza estas 
l íneas, desea concertar un desafío 
Nurmi cor rerá en Chicago la no- | para el próximo domingoi con cual-
¡ che después de su par t ic ipación en; quiera novena juveni l de la capi-
, un evento especia*, en el Municipal.! ta l , 
¡A- A . de Madison Square Carden. 1 
' Será el segundo desafío en Madison. I La sociedad "Juventud Montañe-
í a" , i'acía dos mese» que no pisaba 
p k l m i o S7001 C U A D R E N Y P A R K i a arena heisbolera, pero en esta se-
1 mana, se pusieron en trainning los 
B E L O T Y S U R G I D E R O ¡muchachos de San José e Industria. 
E l próximo domingo, día 11, los, para poner muy alto la bandera ro-
jplayers y fanáticos del Belot se tras-I ja y blanca, 
i l ada rán en alegre excursión al s im-i , 
! pático pueblo de Ba tabanó , con e l ; Retamos principalmente a los si-
, objeto de contender en ese día con i guientes clubs: Deportivo de Male-
j la formidable novena de aquel Iu - ¡cón , A, del Angel, Jovellanos, Ha-
¡gar. jbana Central, Gómez Mena, D, Ban-
En vista del gran embullo exis-icario, Cincinnati, Santa Clara, A l -
' tente y como obsequio al club Be-1 mendares, Royal Bank y Canadá, 
•lot, varios cbauffeurs han puesto | A A, La Salle, Jóvenes Cristiane*;, 
isus máqu inas a la disposición de j Wester Unión. Salud Star, y todas 
los "fans", los cuales d a r á n el via- . aquellas novena^ que se encuentren 
i je con cuatro pasajeros al módico ;c»m valor. Dir í janse los retos a la 
'precio de $1.25 "por c á p i t a " ida y casa club: San José e Industria, al-
vuelta. 
Un camión con la novena sa ld rá 
a las S a, m. para que estén con so-
brado tiempo en el terreno. 
Quedan pues. avisado¿ los fauá-
ticos qire uúu no lo sabían. 1 
tos. 
NOTA: — La ovena que quiera j u -
gar el próximo domingu asista hov 
viernes o mañana sábado a la ca-
sa club. 
1 . G, Valdéb. 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 9 de 1925 
a m x c i h 
E n e l F l o o r d e L a S a l l e S a l i e r o n V e n c e d o r e s A n o c h e B e l é n y V e d a d a 
$ 9 8 . 5 0 P a g ó A y e r e n l a s M u t u a s " T h e A l m o n e r " C o m o G r a n E l e c t r i c i s t a 
L O S M A G N A T E S D E L A L I G A L U I S A N G E L F 1 R P 0 E S T A 
N A C I O N A L C E L E B R A N E L 2 
D E F E B R E R O E L J U B I L E O 
N E W \ O R X , Enero 8. 
Emulando una escena que se re-
gistró hace precisamente 50 año3 
en el mismo día y hora, los magna-
tes de la Liga Nacional se reunirán 
en el hotel Broadway Central en 
ti Bajo Broadway. al mediodía del 2 
de Febrero en su sesión ordinaria 
de primavera. Esta reunión ha sido 
citada por el Presidente John A . 
Heydler para conmemorar la prime-
l a reunión de la Liga Nacional que 
se celebró en este antiguo hotel el 
2 de Febrero de ÍS7.5. Se reunirán 
los magnates de la Liga con la mis-
ma ceremonia que hace 50 años lo 
hicieron saá predeceeoTes, suspen-
diendo la sesiór para almorzar en 
ei comedor del hotel. 
Este será el primer paso de la L i -
ga Nacional para celebrar su Jubi-
leo, que continuará durante el año 
con varias ceremonias públicas, ter-
minando en Febrero de 192G con 
una comida. 
M E T I D O D E L L E N O E N E L 
P U G I L I S M O L O N D I N E N S E 
Está dispuesto a someterse a un 
training riguroso de dos meses 
para enfrentarse con Tommy 
Gibbons. 
Kap l a n y Mart ín S e r á n 
Contrarios en U n a Pe lea 
Que se D a r á en California 
I K L SURAMEKICANO P A S E A L A 
( I I DAD SIN Wtlk M I N T E R P R E T E 
| LONDRES, enero 8 . 
Luis A . Firpo, "el toro salvaje 
de las Pampas", se hallaba hoy me-
tido de lleno en el mundo pugilís-
tico londinense. Visitó un estableci-
miento sin compañerois, cin intér-
prete y sin plan fijo; después fué 
al National Sporting Club a confir-
mar su aceptación de la oferta que 
se le hizo para que se enfrente con 
Tommy Gibbons, peso completo li-
gero americano el día 30 de marzo 
en Londres, por un premio de 20.000 
libras, de las cuales el ganador se 
llevará el 60 por 100 y la faja do 
campeonato dp dicho club. 
Mientras tanto, la proyectada pe-
lea entre Firpo y Gibbons parece 
depender más o menos de la muer-
te que acompafie a Arthur F . Bo-
ttiison, manager del Sporting Ciub, 
que está tratando de ponerse de 
i acuerdo con el boxeador americano. 
LOS A N G E L E S , enero 8. si ést9 accede a pelear con el arcen-
Dos campeones que ganaron ha- í.ino' Firpo firmará el contrato ma-
ce poco sus respectivos títulos, ellnana> 
uno Kid K'aplan, de Meriden, Conn.,¡ Firpo manifestó hoy a la Prenea 
hace poco coronado- monarca de los Asociada que se propone efectuar 
pesos pluma, y el otro Eddie Can-1 "a prolongado recorrido autnmovi-
nonball Martín, de Brooklyn, N. Y . , | l í s t i c o Por el continente. No ch:;»aii-i Team do Basket BaU del Club Atlético del Angra', que se halla en el primer Ingar do 
qu^ empuñó el cetro de la división • « i está dispuesto a cancelar este 
bantara, han firmado contratos para! viaJf y someterse inmediat.Mnonte a 
F U S I L E E R Y A D O R A B L E E N T A B L A R O N 
U N D ü E L 0 E M O C I O N A N T E E N h 
R E C T A F I N A L E N L A J U S T A I N i e m 
E n <$ta carrera, Gold Ba l ! c a y ó de rodillas y sufrió la fracfor 
pleta de un hombro, siendo poco d e s p u é s sacrificada. ^ 
piar explotó pobremente al n 
comienzo del último octavo ^ 
asumió el puesto de honor Dr 
tphnrst. mii» on la t»,„*_ . Wk 
Un duelo emoclonantt» entablaron 
en todo el curso de la recta final 
Fusileer y Adorable, en el evento 
principal del programa hípico que 
consumió cuarto turno, como bri-
llante epílogo de una interesante 
contienda a seis furlonga, con mar-
gen en la meta de una cabeza de 
ventaja para el primero. 
Dicha justa que fué muy discu-
tida desde el comienzo, produjo un 
accidente al caer de rodillas Gold 
Ball, cuando pasaba el poste de la 
media milla, embistiendo seguida-
mente la cerca, por lo que sufrió 
dicho animal la fractura completa 
;entaj6 
tehurst, qu^ en la meta a 
un largo a llena. Esta 4m 
ta el último momento. Witch ^ 
wer cerró una buena marcha ^ 
adueñarse del tercer puesto í ? 
ppet, el favorito, hizo uaa" ^ 
demostración en todo el tra» ^ 
Calila, de 15 a 1 demostró^-
ordinaria velocidad en el rec 
de la recta final en el primer0.^ 
to, a cinco y medio furlongs-
medida que se acercaba a la' ?i 
fué ampliando su margen de 
taja sobre Dorothy Ryan ia ! ^ 
— - - - ' * sea:-
aparecer en bouts que ee celebra- j aô  meses de rudo training ron el 
rán en la Vernon Arena, cercana a | objeto de hallaree en la mojor for-
ésta, y así se anunció hoy el match- i ^ Posible cuando le vea la cara al 
ham. Los que hayan de ser contrin-
maker de la misma Hayden Wad-
cantes de ambos boxeadores serán 
seleccionados por Jack Doyle, pro-
pietario del stadium, pero todavía 
no han sido fijadas fechas. 
R i p u y Rov irosa Ganaron 
e! Campeonato de Pelota 
V a s c a P o r 4 5 Tantos a 2 2 
de Minnesota, quien, dicho ¡•ea de 
paso, aguantó 15 rounds nada me-iica que a Dempsey. 
Firpo manifiesla que se halia an 
buen estado y no le costará mucho 
trabajo ponerse en forma. Au iquo 
el argentino no habla inglés, ello no 
le sirvió de obstáculo para que re-
corriese Londres a su antojo. Estu-
vo varias horas paseando, fué al 
Consulado y Embajada de la Ar-
gentina y visitó a varios amibos y 
compatriotas suyoss. 
SAN SEBASTIAN, enero 8. 
Se han celebrado en esta capital 
el camptrnato de pelota vasca, ga-
nándolo a cesta los jugadores Rigau 
y Rovirosa, contra los guipuzcoanoa 
Lagarua y Gurldí, por 45 tantos a 
22. 
A pala, ganaron los vizcaínos 
Othaudieno y Araquistain contra los 
guipuzcoanos Adarraga yElizondo, 
por 45 tantos a 27. A mano gana-
ron los guipuzcoanos Hermanos Re-
dondo contra los vizcaínos Maiá y 
Lincuenegui, por 20 tants a 15. 
Trdos los partidos se han cele-
trado en medio de grandísima ani-
mación. 
Nurmi y Ritola c o r r e r á n 
en una pista especial el 
dia 16 en el " í o ^ s e u m " 
CHICAGO, enero 8. 
Cuando Nurmi se enfrente con 
Ray y Ritola el día 16 de enero en 
la carrera a milla y cuarto, que se 
celebrará en el Coliseum, el finlan-
dés correrá sobre un track construí-
do especialmente de forma que ca-
da milla conste de diez vueltas. Se-
rán tolerados los zapatos que se 
acostumbra a usar a cubierto. 
Cuando Nurmi debutó en el Ma-
dison Square, corrió sobre una pis-
ta de once vueltas por milla. Con 
un circuito mayor, el prodigioso fin-
landés espera batir el record de 
5.33 dos quintos para la milla y 
y cuarto a cubierto establecido por 
Ray en 1922. 
Habrá en el Coliseum localidades 
para siete mil personas. 
D R E K E R E C I B I R A 
M A G N I F I C O B A T E 
E L C A S O D E MÜSKALLONGE 
Poco después de la quinfa <;•-
i t o i m de ayer en que .Muska-
llongc, ejemplar que lucía ron 
buen rhance, tan desastroso pa-
pel hizo, al c. tremo tle llegar 
distanciado, a treinta cuerpos 
•leí grupo, empezó n circular ía 
especie de que el hijo Mee-
liek había sido víctima de las 
artimañas de su dueño, nue le 
habí , introducido pequeñas es-
ponjas en las narices, trayendo 
esto como consecuencia que 
Mu-íkallonge so ahogara dentro 
de los cuatro furloues cuando 
en anteriores oca.dones habla 
salvado la mayor distancia sin 
novedad. 
E l caso, harto sospechoso por 
sí sólo, reviste mayor gravedad 
si se eonsider? que Muskallon-
ge, cotizado lineraimente por 
los Icones a 3 a 1, fué grande-
mente jugado poi los expertos. 
Hace pocos días en JVueva 
Orlenns, sucedió idéntico caso 
con Tan Son, abriendo el Ju-
rado una investigación que cul-
minó en la descalificación de 
toda la cuadra de Mr. Caín, pro-
pietario, y del íralner. 
Muy conveniente sería para 
el buen nombre de Oriental 
I*ark, que por los señores Ilrown 
y Vatlianson so hiciera una 
completa investigación del te-
nebroso caso de ayer. 
También merece su atención 
tan tremendo cambio de forma 
de The Almoner. 
Fusileer, el ganador, fué hábil-
mente piloteado por A . Yerrat, que 
condujo al favorito por la mejor ru-
ta en todo el recorrido, ayudándolo 
a la hora precisa para poder deci-
dir en la meta su éxito con el apre-
tado margen que le sacó a Adora-
ble. Esta en los comienzos partió 
en punta, y se sostuvo de líder has-
ta la cabeza de la recta final, don-
de el ganador fué soltado para su 
gran avance, que primero le permi-
tió correr aparejado con la lider, 
y después le dió el triunfo. Pro-
tectress acabó tercera, bastante le-
jos de los dos primeros. 
Las últimas dos justas de la tar-
de, a distancias mayores, fueron 
. igualmente reñidas, con especiali-
Los Vencedores de Anoche e! Cata luña Jugaran el L iga benera l de B a s e Dal í ^ ia quinta, que ganó ei favon-
| to, y reconocido buen finalista Bonn 
j ce. Este no' fué apurado por su joc-
[ key hasta bien entrada la recta fi-
nal, donde no tardó en destituir al 
contienda inter-novlcla de 
este sport, one se celebra actualmente en el floor del Cuba Tennis, en la Víbora.—Se izquierda a derecba aparecen 
en la foto, ñe pie: Ortega, foward; Kúñez, eruard; Pérez, center; Canosa, center; Seljas, gruard. Sentados: Caraba-
Uo, fcward; Avello, capitán y íoward; Trocha, gfuard, y l ía lo Cbávez, íoward. 
B e l é n y Vedado Fueron l i a "Juventud As tur iana" y Acuerdos Tomados P o r l a 
 " l " á  l 
Pr imer Partido el Domingo 
de un hombro. W . Smlth, su joc 
key, rodó pesadamente un trecho re- da que echó a rodar 
guiar pero, afortunadamente, esca- triunfo por discutir tenazmentr* 
pó ileso. L a jaca Gold Ball, de has- Glenlevit, al que sometió en loe J 
tante calidad, tuvo que ser sacrifi-
cada a raíz de su caída. 
Hasta ahora resultan los playersl 
m á s distinguidos del campeonato j i 
Cuco Morales, del H . y C . y Si lv io»El segundo juego de primera ca -
Sudaire, del Dependientes, con 16 
puntos, y Tel ler ía , del Be lén , 15. go.—Lichstein y Albisu, los re-
ferees. 
Como de costumbre, se efectua-
ron anoche loe juegos de basket} Aunque todavía no hemos recibí 
ball en el floor de L a Salle con el do el aviso ofieial de la Federación 
público numeroso y distinguido de Nacional de Eoot Ball Association, 
siempre, ganando Belén el primero sabemos que los dos Juegos de Pri-
y Vedado el segundo. mera Categoría del próximo domin 
Se acudirá esta noche a la entre 
ga de la copa E l P a í s y al reci-l líder hasta allí, Liege. aventaján-
bimiento y homenaje al juezj 
Landis en su oportunidad. 
meros tramos. Cloporte, el del 
de Tío y Sobria, pudo dur¡r Z 
el tercer puesto » quitarle 
Este cerró bien 
puesto a Pó», 
Por fuera. .Q\fj¿ 
vit, el favorito, acabó en la 
mixta " L a Tupinamba". tlei| 
Anoche se reunió, en junta ex-
traordinaria, la Liga General de Ba-
se Ball, continuación de la del miér-
coles por la tarde. 
Se acordó: 
Aceptar la separación del campeo-
nato Nacional, del club "Santa Cla-
dolo por un largo en la meta. E l 
tercer puesto fue para Black Mask, 
Muskalllonge fué agotado de lider 
en la mitad del recorrido. 
L a sexta vió correr a Conceal con 
buen margen en los tres primeros 
cuartos de milla; pero dicho ejem-
Loch Leven, gran favorito de k 
segunda correspondió a las esperu 
zas de los que invirtieron a su ch*. 
ce de 7 a 5, marchando al frenuí 
sus contrarios en todo el trayectT 
Al final aventajó a Czardom do«¿ 
gos y éste al tercera, Thessaly, 
medio largo. 
• Después que Day Of Peace, fau. 
rito que nunca ha podido justiflarl 
ese frecuente honor, había mareki 
do al frente como probable ganado: 
de la tercera hasta rodear la ulta, 
curva, The Almoner, a saltos aj, 
gantados, no tardó en destituirlo pa. 
ra desde la mitad de la recta avea-
tajarlo con el éxito asegurado di 
cuerpo y medio en la meta. Mari 
Denunzio corrió cerca de los dos an-
teriores y por ello logró el tere» 
puesto. Day Of Peace cojeaba tíjj. 
blemente después de su carrera 
Colossus cerró una buena brecha, 
pero ésto no se pudo cobrar. 
K . Noe montó a los ganadores di 
quinta y sexta, y) los segundos di 
primera y tercera. Una tarde (ellj 
para ese jockey, y los que signi» 
ron la suerte de sus montas. 
Se distinguieron, del Dependien-igo son Juventud Asturiana y Cata- ra"' vista la imposibilidad de cele 
te3, B . Rodríguez y Del Real. Troa-
dio Hernández casi rompe el tabla-
do a barrigazos. Del Belén, Alva-
rez, que hizo cuatro canasta y doe 
foul goals, anotándose diez puntos. 
Del Veado fué Trelles el más dis-
tinguido, con cuatro cestas y un 
foul goal, y Gallardo, que también 
hizo cuatro foul goals 
luña, en primer término, y después 




partidos han sido de-
árbitros Llchtelntein y 
brar más juegos por el Campeonato 
en aquella ciudad. 
—Resolver favorablemente la pe-
tición hecha por el señor Presidente i N E W "VORK, Enero 8, 
Un Potro de C a r r e r a s ha 
Sido Inscripto Con el 
Nombre de Paavo Nurmi 
E l S a n Lui s s ó l o sentirá 
la ausencia de Shocker, ba 
dicho el manager Sislet 
Antes de estos dos encuentros. S3 
celebrará el de Segunda Categoría, 
De los tigres anaranjados resultó .Ptro como no tenemos en nuestro 
el héroe Mario González. ¡poder 'schedule" de esta categoría 
E n lo que va de Campeonato tie-^no podemos anticipar nada hasta el 
nen 16 puntos Cuco Morales, del|sGñor Secretario del organismo má-
H . Y . C , y Silvio Zudaire, del De-'ximo lílompodista no nos envíe la 
pendientes. Tellería, del Belén con Inota oficial como hace todas las se-
15 puntos. m.&nas. 
Los catalanes esperan con ansias 
que llegue el domingo, pues están 
¡creídos que este año no va a ser 
¡solamente el Fortuna el "sorpren-
idido", sino otros muchos equipos do 
jlos que se creen de primer orden. 
P R I M E R J U E G O 
Dependientes 
Fig. Fog. Fe. 
del "Matanzas B. B. C " , pidiendo 
iwfgreso en el actual Campeonato 
1924-25, y darle autorización para 
utilizar los players deLdisuelto club 
"Santa Clara". 
—Que el club Matanzas, haga su 
"borne club", en la ciudad de ese 
nombre, teniendo el mismo "avera-
ge", con que terminó el "Santa Cla-
ra". 
Si el nombre y el lugar donde sw 
nace significan algo, "Nurmi", po-
tro de dos años; propiedad de Mrs. 
Harry Payne Whitney debe arrollar 
en la temporada juvenil próxima. 
E l potro es medio hermano de 
Stimulus, uno de loe más rápidos 
caballos de dos años en 1924, cuyo 
padre fué Einn, el cual dió también 
al turf a Zev, uno de los caballos 
que más dinero ha ganado en todo 
B . Rodríguez, f. 
G . Rodríguez, f. 
Del Real, c. f., 
Torres, g. . . . 
Zayas, g 0 
Levis, c. f 0 
León, ú. f 0 
Troadio, c 0 
—Se acordó que la Liga en pleno 
Badía está preparando muy bien a ¡acuda a recibir al Juez Landis a su 
—Se aceptó el nombramiento he- E I r9gistro formal dei potro con 
cho^por el Presmente del "Matan- el nombre de Paavo Nurmi, gran 
zas , a favor del señor Carlos Ma- corredor finlandés, fué hecho en el 
ristany, como Delegado de dicho i Jockey Club, 
club. 
Totales & 13 
Belén 
Fig. Fog. Fe. 
E S T A D O D E L O S C L U B S E N 
E L C A M P E O N A T O N A C I O N A L 
(ZIN L A FRXMIjRA S E R I E ) 
A. H.Sc.M. G. E Ave. 
A Im en da rea 
Habana . . 
Santa Clara 
Marianao . 
E n el reto de hacer entrega esta 
iarde en la Redacción de " E l País" 
de la copa donada por ese colega al 
Club Allmendares comío triunfador 
en la serie Habana Almendares, se 
hará también poseedor de un her-
moso bate a Valentín Dreke, dona-
do por Martínez Amores, cronista de\ 
]<ortivo de " E l Triunfo". E l iui-1 
ciador y maestro de ceremonias de | 
esta fiesta es nuestro querido com-i AI'r"'I1dare». 
pañero Rafael Conté, subdirector y' Mananao . 
jefe de la Sección de Sports del es-jWabana • • 















Perdidos . .12 16 16 -8 
Total de juegos celebrados: 6í 
(EN IiA SEGUNDA S E R I E ) 
Tellería, f 1 1 3 
Azqueta, f 0 1 4 
Alvarez, c 4 2 2 
Cadena, g 1 1 3 
Calle, g 0 1 2 
Iribarren. f 2 1 0 ¡ 
Totales . . . . 8 7 1 4 
sus muchacbes, pues es su deseo 
hrcerle pasar un mal rato a los 
boys de Villa, Menéndez, Arriba y 
Compañía. 
Y las mismas intenciones de los 
catalanes son las de los vigueses, 
pues según lo hemos oído decir a 
algunos de ellos, "los cinco goals 
que le metió el Hispano, alguien lo 
vá a pagar". 
Veremos si se confirman esos pre 
'sr;gios, los cuajes son muy dudosos 
ipero no imposibles. 
llegada a la Habana el día 23; ad-
hiriéndose al banquete-homenaje or-
ganizado por los señores H. Frán-
quiz y Rafael Conté, Jefes de las 
planas de Sports de " L a Prensa" 
y " E l País", a cualquier otro home-
naje que se le ofrezca al distinguido 
Comisionado americano. 
Y acudir esta noche a las 9 a la 
redacción de " E l País", al acto de 
entrega de la Copa " E l País", do-
nada por el señor Hornedo, al club 
"Almendares" vencedor de la últi-
ma serie bicolor. 
Tiger F l o w e r s F i r m ó 
P a r a Pe lear Con Robons 
SAN L U I S , enero 8. 
E l manager Sisler manifestó que, 
aunque en transacciones recientes i 
San Luís American se deshizo it 
muchos y muy buenos jugadores, e: 
club sólo sentirá materialmente i 
pérdida de Urban Shocker, cambii-
do a ios Yankees por Joe BusL 
Dijo Sisler que, el cuerpo de pit 
chers en conjunto es tan bueno » 
mo anteá y el de catchers fué íor 
talecido por la adquisición de Lí« 
Dixon, procedente del St. Paul, W 
Quedó en segundo lugar el año p» 
sado en el fielding de la Asociaciá 
Americana. 
Sábese que los Browns 
un buen outfielder que sea b 
de derecha y harán todo lo 
por conseguirlo. 
BOSTON, enero 8. 
Tiger Flowers, peso medio negro 
de Atlanta, ha firmado para un 
bout a diez rounds con Tommy Rob-
bons, de Malden, Mass., que se ce-
! iebrará aquí el 27 de enero. 
Loa funcionarios del club orp-
nizador de la pelea dicen que Q»* 
tín Romero no podrá boxear c* 
Cha'lie Weinert aquí, en esa * 
cha, como se había anunciado, P 
impedírselo otro contrato. ^ 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y í ! 
SEGL.NDO J l K í . O 
Vedado 
Fig. Fog1 Fe. . 
UN E X A T L E T A U N 1 V E R S I T A - T O M M Y G I B B O N S D E R R O T A 
R I O G A N A E L C A M P E O N A T O 
M U N D I A L P E S O C O M P L E T O 
D E L U C H A U B R E 
PKIMKRA CARRERA—Premio $600.—Para ejemplares de 4 años 
Reclamable. 5 1|2 Furlones. 
y mi-* ' 
Caballos L.bi. Jockey 
M E . Ave. 
De Forest es Descalificado 
Como T r a i n e r de Boxeadores 
x 0 2 2 
0 x 2 2 
0 2 x 2 
. 1 0 0 a 





Tota de juegos ceebrados: 14, 
(EIT LAS SOS SERIES) 
A. I I . M.Sc. G.E.Ave. 
[ Almendares. 
NUEVA Y O R K , enero 8. * i Habana . . 
E l Comité de Inscripción de la >Iarianao • 
Asociación Metropolitana anuncia Santa Clara 
jue Jimmy De Forest, el veterano I 











Silva, f 0 0 1 
Castroverde, f 0 1 0 
Trelles, c -1 1 1 
Argüellee, f. c 1 0 2 
Arango, g 0 1 2 
Callardo, g 0 4 0 
Longa, f. 1 0 ü 
Diago, f 0 ü 0 
Totales . . . . tí 7 6 
Atlético de Cuba 
Fig. Fog. Fe. 
jKANSAS City, ñero S 
Wayne "Big" Munn. que fué atle-
A J A C K B U R K E 
GRANOS PAPIDS, Mich, Enero 8. 
Tommy Gibbons, semi-pesado de 
St. Paul, derrotó a Jack Burke, de 
Pittsburgh, en el sexto round del 
bout a 10 sin decisión que celebra-
ron aquí esta noche. 
E ] referee detuvo la pelea en el 











Dorothy Ryan., 1 •'" 
Cloporte 
Tiempo: 1.08 
y propiedad de E . J . Middleton. r 
También corrieron: Ponce, Glenlevit, Kelneth, Traviata, \erdI>>oon ^ 
115. • • . . • • A l i e n , »r<,r!rarf: Gana or, jaca de seis años, hijo de The Fmn-Mare* O» 
ta de la Universidad de Nebraska, bons, quien ganó todos los rounds 
parra. 
sEGl'NDA CARKt-RA.—Premio 










ganó aquí esta noche el campeona 
to mundial de lucha libre para la 
¡división de pt'so completo derrotan-
ido a Slrangler Lewis en dos caídas 
¡do regifetrfidas. 
Munn ganó las caída? primera y 
largando derechsa e izquierdas a la I 
cara y cuerpo de su adversario y! 
debilitándolo rápidamente. 
Terriblemente apaleado Burke, I 
imposibilitado para la defensa, el 
arbitro suspendió el bout en la mi-
Itercera y p e r d i ó la segunda por í o u l l t a d del sexto episodio. 
Martínez, f. . 
Inclán, f. . . 
M. González, 
O. González, 
Díaz, g . . . . 





.13 20 20 22 
:ado para "hacer de segundo o ma-
nipular desde el ring side a ningún 
ron.petidor, ni tomar par'.e en nin-
gún encuentro sancionado por la 
L'nión Atlética Amateurs'. 
Dick Kenny. Joe Canamare y Mi-
te McNally, se retiraron del torneo 
amateur del Estado de New Yorií 
•x irstancias de De Forest, al ver 
5ste que otro muchacho de su ns-
:a'olo, Jimmy Mendoza, era descaí.-
.'icado. 
Los funcionarios de la Unión At-
lética de Amateurs, dicen qa-j De 
Forest apareció ayer con su cuar-
Total de juegos eanados: 79. 
teiú de amateurs después de haber 
nido pesados ya todos los canl'da-
tos de la división de ciento dieci-
ocho libras, en la cual había de en-
trar Mendoza. Con arreglo a las 
reglas, Mendoza quedó descalifica-
do, y entonces su trainer se ret ro 
con sus muchachos, de los cualeó 
dos. Cañamares y Kenny, son cham-
piens amateurs. 
De Forest es el hombre con quien 
ne entrenará Luís Angel Firpo cuan-
do vuelva a los Estados Unidos. 
Medida de p r o t e c c i ó n p a r a 
los jockeys de Steeplechase 
NEW Y O R K , enero S. 
L a National Steeplechase and 
Huiyt Ass . . anunció que durante la 
próxima estación obligará a todos 
los'jockeys de su jurisdicción a usar 
¡al levantar en el aire a Lewis y ti-
¡rarlo por encima de las sogas fue-
ira del ring. 
Munn ganó la primera caída en! 
21 míniitos con una llave de tijera 
'al cuerpo Antes de l minuto se 
anotó la tercera con la misma llave. 
' E l manager de Lewis, Biily Sandow 
lanur.ció antes de la tercera caída 
¡que Lewis estaba luchando y protes-
¡tando de las mañas de su adversa-
rio. Después del match dijo que se 
querellará contra la decis ión. 
Burke pesaba 
179. 
178 112 y Gibbons 
Loch Leven 105 Horn 
Czardom 107 Petzoldt 
T'mm?o:--l .V«; Ganador;-yekua'de sifte S hija de Meelick-Donna B** 
^ ^ b T n ^ c o r S e J o ^ ^ S o T o n S s - K i l t s ^ i l I y Gardner, Glittergold, Miss ^ 
Celia. Summer Moon y Siste Cecilia. , g y ff45 
TERCERA CAKRERA—-Premio $600.—Para ejemplares de 4 anos 
Reclamable. Seis Furlones. ^ 
St. ^ 
McDonald $98.50 $ lM? 
Caballos XXM. Jockey 
The Almoner. 
Day of Peace. 
108 
105 
J A C K S H A R L E Y D E R R O T A A 
J A C K D E M A Z E 
NEW Y O R K , enero 8. 
Jack Sharley de Boston derrotó a 
Jack de Maze de New York, en un 
bout a 10 rounds. Ambos son pesos 
completos. 
E L C O M I S A R I O L A N D I S R E -
V E L A R A L A S P R U E B A S Q U E 
P O S E E C O N T R A O X O N N E L L 
Y D 0 L A N 
A G R I R A S E E N B R E V E U N N U E V O 
S E R V I C I O A E R E O C E N T R O -
A M E R I C A N O 
•SAN SALVADOR, enero 8. 
E n breve será inaugurado un nue-
vo servicio aéreo de pasajeros, car-
ga y correo entre las repúblicas cen-f 
tro-americanas, por medio de una' 
linea de aeroplanos. 
Ya salió de Francia el primero 
do los aparatos que cubrirán la ru-
ta. E n las oficinas centrales de la 
Noe • 
^ ¿ T " ^ 116:-Q¿n¿dor; J a c ^ d e f ^ í U hijo de Sweep-Sue 
^ í a m b f ' n ^ o r ^ r o ^ r c o l o s s u s . Leona Daré. Gon^ithim. Harán 
CUARTA CAKREKA. 
mabie. Seis Furlones. 
-Premio $800.—Para ejemplares de tres años 
LÍ,B. Jockey Caballo* 
Fusileer. 109 Terrat 
Adorable A1,e 
Protectresa 
Tiempo: 1.13 115. Ganador, potro de 
Louise K y propiedad de T . E Mueller-
También corrieron: Rockine. J . G. B1CKei. .nuoy 
Hastings ——r-- ,„», priac* 
e tres años, hijo de Spanisn ^ 
Gold Ball> 
QUINTA CARRERA.-
Keclamable. 1 Milla y 
Caballo» 












los cascos de protección hechos de 
fibra, introducidos en este país ha-¡CHICAGO, enero S. 
ce poco más de un año. proceden-1 E l Comisario Landis anunció es-
tes de Australia, si se aprueba una'ta noche que el sábado dará a la 
moción presentada en eae sentido. ; publicidad las pruebas acusatorias ; línea estarán en la ciudad de Gua-
Ese casquete va debajo de la tí-1 que le obligaron a expulsar del ba- i témala y el itinerario trazado ál-
pica gorra, es muy ligero y ha da- se bañ a Jimmy O'Connell y a Cosy tanza a Costa Rica, E l Salvador, 
do excelentes resultados. I Dolan de los Giants. - Honduras y Nicaragua. 
Bounce 
Liege • 
B1TiekmpIo^^;45'2|5;'GVnado;; j a c a r é seis años, hijo de 
city y propiedad de Mrs. H. J . Ke,n.ne,„ •c:<.„i v ATnokalIonse 
También corrieron: TttiUg. Bethlehem Steel y Muskauon. 
SEXTA CARRERA.—Premio $700.00 
Keclamable. 1 Milla y 70 Yardas. 
—Para ejemplares de 4 aflos 
Bard cf H0P« 
Caballón j^g. Jockey 
yla-
Dr. Whltehurst 100 
llena 107 
Witch Flower 102 
Tiempo: 1.4Ó. Gana-lor, jaca de S 
propiedad de A. J . Bedell. 
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s t a c i ó n l e r m i n a l 
v|ÁJKBOS '̂ dúver Je la señorita Marión D 
^.iVlMll^10 .̂T'vrrií i |Gamel, acompañándole familia >IU nTHAS NOiu^- El ca(Lávcr será embarcad0 
F U E A S E S I N A D O A Y E R E L P R E S I D E N T E d e c l a r a c i o n e s d e l c i r c u -
l o M E D I C O D E C U B A 
á d ickey 
iares. 
huy 
L O S para los Estados Unidos 
M R . ( H I S M O I . M 
El ingeniero de m Cuban Cañe. 
(Viene de la primera p;'ijíina) 'Expuso que sus obreros hacía varias 
j semanas que estaban en huelga, y 
guez de la tí F^ti.-i-Sn Hp n t̂o'4!116 él había ^bido confidencial| 
amdelde el íuente de AgSa S j 1 " " 1 6 ' de ''Ue-C" a™ * » • 
a 
Con /motivo del caso del Profesor 
El 
jeñor 
t reneral de Comercio j 1̂ 1 L u u n tido de blanco, que disparaban uno ' •K°cule Meddley propuso a la¡seüor Ghlsholm llegó ayer noch- desde el lado del callejón de las vu-
W" ñn General de los Fe-¡del Central Soltdad. cas o puente Maboa en los sopoi-ta-
\dníini:itraCT. ¿os y esta lo aceptó Los centrales de esa Corporación1 Ies contra la ferretería "La Cubana" 
irles ünl_ i_ia_ Aa Ferroca- están moliendo sin novedad. situada en la misma acera, y el ocrj 
desde el medio de la Calzada y tam-
bién contra la ferretería citada. 'Si 
vigilante referido se dirigió enlon-
vio a dos individuos uno de ellos ves 
rrocanr'" - ComiSión de Ferroca-
una SraQ rebaja de rri]es' Unna4ies por trenes eléctn 
P*ra '"latinea ^ R^cón y desde 




corrientes regí-i Cárdí nas: el doctor Carlos SmítU, 
|\ícente Lorenzo e hijos, los miem-
'bros de la Ponda Judicial Otero y 
, boletín sencillo ¡Méndez. 
Arroyo ->» ^ .da y vuelta o.20.1 Ouantanámo: señora Conchita Ga-
j 15 >' bo nboi. ;n soncillo 0.15 llard de Koseau y familiares. 
Calabazar ' vuelta 0>2o. Camajuaní: Angel Prieto y seíio-
y LK,letín de m a j sencilloira 
jtaneno o - ^ vuelta o.30. j Colón: Maiio Femi 
O--0 fJnbjo bo ontín aenclilo 0.30 y'ta Alicia Sánchez. 
!e ida' y vuelta 0.40. 
"stín sencillo 0.35 y bo lyn Pelayo y seniora. 
I Sagua la Grande: doctor José 13a 
fueron concedidos los salones del 
Círculo para pronunciar una confe-
E L J L a G A Ü O A C T U A 1 rencia, como un rasgo de cortesía 
En Emergencias se constituyeron hacia el señor Néstor Carbonell, 
poco después de ocurrido el neeho que lo presentó al doctor Francis-
el juez de guardia anoche, licencia- co M. Fernández, como un psioólo-
do Augusto saladrigas con el Secro-|go práctico que deseaba exponer sus 
tario Judicial señor Amado Maestr»| conocimientos sobre la Ciencia a que 
! y oficial señor Franca . I dedicaba sus actividades. 
el puente Maboa en dirección „ Úca|C?,leja' H""° "'^W'^J 
cha síendo persegnidos por MiAlLZS?*™* ¿?\JZJ*S?J* 
iante citado. 
El Teniente de la Policía Xaclo-
lalmohada. Con voz balbuciente pu- Z^T ulusuu>i , uet ŝ 
Ido decir que al que él había visto . em üíaS,POr • 61 C,ltad0 
Que esa es la única partici-
pación que el Círculo Médico de 
Cuba ha tomado en el caso del doc-
tor Praglowskí, sin que nos haga-
mos solidarios de ninguna de las 
mejor es al delegado, Julio Herré-' Profesor, en su conferencia; el que 
^ , . 1 lci-iu Arturo García Nieto, que .. . ndez. senou- ba ea un tranvía eléctrico en di:-e>¡ ró 0 no, pues por lo imprevisto de 
t Colonia La Rosa (Colón): Joca-
tin 
letm 
S i d a y ^elta 0.50 
, A hniPtín sencillo 0.50 y bo- día y familiares. Darlo Argüellos y alud ooicti" T.uíijta q so 
rabrlel! boletín ^ c i i l o ( 
ida y vuelta 1.00. 
0.65 
familiares, Ernesto Robau y familia 
y res. 
t .i.uv | Placetas: José Cortés y familia— 
umiizar boletín sencillo 0.90 y res. 
tí de ida y vuelta 1.40. ; Florida: señora Felicia Maso e hi 
boiftín . :„ K îQi,iír, spnfillo 0.551 Sauliago de Cuba: doctor Comas, d 
nal de servicio en la Primera Esta- „„r,jrt , Z-, A\ / b-egun sus propias manifestaciones . . í . j ,^ ra, ignorando si el detenido dispa- ^ " „ n cnr. xr-^i i • u \raia-, 0 ..„Q, i„ • *T I de no ser Medico, lo inhabilita, por _ o o a  ¡ consi ient ' ejercicio ¿ / ^ 
ción a su domicilio en la Víbora S * af1reslón n0 pudo darse cuenta Medicina, áé acuerdo íon las leves 
uuo de los primeros asientos al ore-1 d6 e,no- t Af . , , de la República. 
senciar el hecho v ver a dos indiVi-1 E1 doctor Moya certifico qu j eiU . 
dúos disparando sus armas se arro-'estado de gravedad del herido y el 
jó del tranvía cayendo al suelo y ser preciso practicarle una opera-
causándose lesiones leves, ,no obs ció1i- imposibilitaba el que püdiera 
tante lo cual salió también en per ¡prestar declaración nuevamente, 
secación de los dos individuos, Jo I 
tras del vigilante 1453. FALLECIMIENTO DEL HEREDO 
Al verse perseguidos, los Inlhl-' Poco, después de las doce falleció 
D E F U N C I O N E S 
Pantaleón Garay, de la raza ne-ica, de cinco años de edad. San Mi-
gra, de cincuenta y siete años de'guel 147. Nefritis aguda, 
edad. Tenerife 66. Arterio esc'e-¡ Alfredo Fernández, de la raz* 
rosis. 1 blanca, de veinte años de edad 
Eduardo Ramírez, de la raza blan 
ca, de cinco días de nacido. Ib en-
tre 4 y 6. Debilidad congéniU. 
Juana Foste, de la raza blanca, de 
ochenta y dos años de edad. San 
José 27. Ateroma arterial. 
Amelia Valdés, de la raza negra, 
jle treinta y nueve años do edad. 
Santa Ana 51. Neumonía. 
Nig Chue Jan, de la raza asiáti- íermedad orgánica del corazón 
Amargura 2. Suicidio por arma de 
fuego. 
María Valderramas, de la raza 
blanca, de cincuenta y cuatro años 
de edad. Hospital Calixto García. 
Ulcera de la pierna. 
Francisco Porto, de la raza blan-
ca, de cincuenta y nueve años da 
edad. Hospital Calixto García. En-
ea, de cuarenta y nueve años rio 
edad. Sílud 26. Estrethez aórtica. 
Juan Sánchez, de la ráza blanca, 
José Marqués, de la raza blanca, 
de veintitrés años de edad. Quinta 
La Benéfica. Pleuresía purulenta. 
de cincuenta y cinco años de edad.¡ Juan Mariño, de la raza blanca. 
Hospital Calixto García. Insuficien-' de sesenta y tres años de edad. La 
" Benéfica. Nefritis crónica. 
Gabriel Ramos, de la raza blan-
ca, de cincuenta y seis años de edad. 
cía cardíaca .-
Rogelio Torrientes, de la raza 
blanca, de veintiocho años de edad. 
Hospital Calixto García. Tuberculo-
sis pulmonar. 
Francisco Martínez, de la raza ne-
gra, de cincuenta y dos años de 
edad. Hospital Calixto García. Tu-
berculosis pulmonar. 
María Valdés, de la raza negra, 
i de setenta y nueve años de edad. 
Hospital Municipal. Suicidio por ar-
ma de fuego. 
Leonor Alfonso, de la raza b^n-
ca, de cinco meses de nacida. Cr'iz 
del Padre l1. Castro colitis. 
Ana Luísá Gutiérrez, de la riza 
blanca, de dieciocho años de ed.id. 
Suárez 10.K Mal de Bright. 
Franci-sro Calvo, de la raza bUn-
E n un accidente . . . 
(Viene de la primera página) 
ción de Monseñor Ruiz para que dia-
i  xnfnn'o bolentín sem illo 0.55, Sauliago de Cuba: doctor Comas. | dúos hicieron varios disparos de' ro-;el Sr. Felipe Fernández Díaz Caceja. 1 ^a"lce la situación del legado a la 
^%fn de ida v vuelta 0.80. ¡ Matanzas: señora Aída Carrera volver contra el Teniente y el vig. iEl extinto fué durante los dos úl- Virgen deI Rosari0 
f,¡.fll boletín sencillo 0.45 y; de Aguirre, Ramón Rodríguez, Jai- lante que se vieron precisados a na-'timos anos Presidente del Centro, rnt̂ SSŜ  
« hp id? y vuelta 0.70. Ime Prats, doctor Horacio Díaz Par-1 cer varios disparos al aüre para ame I Castellano de la Habana, logrando} corresponsal, 
vlioe brletín sencillo 0.75 y'do senador electo , dreutarlos sin que por eso dejaran leu dicho cargo afianzar el crédito i BODA DISTINGL IDA 
^ ida v vuelta 1.30. Trinidad: señorita Felicia l'ervzM* correr, parándose de cuando ^n¡de esa institución castellana y do-1 Anoche celebróse la boda de la 
l .irL boietíu sencillo 0.70 yl Managua:. Manuel Quesada Cor-!fcuaud0- disparando y reanudaaao tar a la Casa de Salud de Impor- «atlayuld^ señorita María ügidos, 
íit ida v vuelta 1.00. ¡nide. la carrera. tantes mejoras Había sido hace po-|oon el joven Carlos Manuel del Rey. 
; í0h.nó boletín sencil o 1.00.' Santa Clara: Jesús Cornide. I };os. ^ huian siguieron po/ el eos días reelecto para un nuevo! Por correo envío reseña del acto que 
Eancguises señora de Torrens eÍ^allej0U de la3 Vacas tomaron por bienio, y tema en cartera numeroso81 resultó lucidísimo. Ofició el queri-
I1ija j fomento a Manuel Je la Cruz, eul proyectos que habían de resultar be-' do Párroco doctor Hipólito 
t , , „ „ de Ida v voeua e o n ^ « ^ f e S S ^ ^ f e ^ VZSMZ™ = « . « { T ^ ^ '** j E L P « B U > DE SAN « M u , 
Hospital Calixto García. Gangrena. ¡ ca, de treinta y seis años de edad 
Orfelina Altaba, de la raza blan-
ca, de cuarenta y tres años de edad. 
Campanario 73. Mal de Bright. 
Rosa Castillo, mestiza, de seten-
ta y nueve años de edad. Asilo de 
Ancianos. Arterio esclerosis. 
Guillermo García, de la raza blan-
ca, de dieciocho meses de nacido. 
.Avenida Acosta. Castro enteritis. 
Orlano M. Fon, de la raza blan-
Santoa Suárez 58 . Tuberculosis pul-
monar. 
Matilde Marrepro, de la razi Man-
¿s. de treinta y siíte años Je ejad. 
Quinta d« Dependentes. Miocai-
diti-:. 
Alberto Gou Lajorietere, de la 
raza blanca, de sesenta y un a''.os 
de edad. B, número 10, Vedado. 
Esclerosis cardio-vascular. 
iieute 
H INAUGURACION DEL TREN regresó 
'DE L U X E " 
Comadaute Bernabé Martínez Amo-
res, acompt-ñado de sus familiares 
de Santiago de Cuba. 
E L OpROXHL ( VKRILLO 
31 día 19 de los corrientes a lasj El'jefe del Distrito Militar de San ¡ por Acierto a"Pérez y dobló 
traje blanco siguiendo la persecu-
ción contra el otro que por Acierto 
fué a la casa de salud del Centro 
Gallego, haciendo en este lugar otro 
disparo contra el vigilante, siguió 
al cadáver, que será tendido ea el 
Centro Castellano, enterrándosela el 
sábado por la mañana. 
N O D E C L A R O E L A G R E S O K 
c a d a v e r d e l d r . g a b 1 x o 
x o d a r s i ; 
Habana. 
Acaba de llegar el caóáver del doc-' 
tor Gabíno Nodarse víctima de uní 
accidente automovilista según anun-
£ . P . D . 
6 je la tarde saldrá el primer tren 
«pecial de Pullmans y Comedor 
••Tren de Luxe" que ya .hemos anun 
ckdo. 
Sus precios serán por Comparta--
mento (mínimo 2 personas) $200.00. 
Tres personas 260 pesos. 
Cuatro personas 320 pesos. 
Sección (mínimo uno y un me-
dto paa&je) Una persona ?141.304 
Dos personas $171.30. 
Tres personas $231.30. 
Cuatro personas $291.30. 
Litera Baja una persona $88.50. 
Dos personas $148.60. 
Litera Alta una persona $82.80. 
Dos personas $142 . 80 . 
Desde hoy queda abierto ya el 
despacho de boletines para su pri-
mr viaje en Prado número 118. 
TREN A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren fueron a: 
Ataujo: el hacendado Salvador 
Gr.edes y el señor José Manuel Me-
sa. 
Santo Domingo: José Carrillo Gó 
Diez. 
Santa Clara: Daniel Palmer, Ar-
turo González, Josó Alonso 
Maizanillo: Rafael Glrona, Con-
cepción Pacheco. 
Matanzas: Telmo Pernas, José 
Jenkins y familiares. 
Santiago de Cuba: Josefa Caba-
llero viuda de Posada y su hijo doc-
tor Posada, Antonio Hormigo y se-
fiora. 
Jiguaní: Esteban Hernández. 
Cárdenas: Avelino Hernández, Ra 
fael Paz, Serafín Noble, Manuel Sán 
ebez. 
Calimete: Guillermo de la Rosa. 
Jovfllanos: Enrique Díaz, Lizardo 
Cueto. 
Sagua la Glande: Carlos Díaz. 
Aguacate: Rafael Rodríguez. 
Camagüey: Manuel Artime. 
Hatuey; Agüero Espinosa y fami 
liares. 
Central Santa Teresa: Miguel 
Fuente. 
Ciego de Avila: Rafael Mendive. 
san por cierto a Pérez y dobló por Ve- E1 detenido José Rodríguez Villar I cié en telegrama anterior, recibién-
illol lazquez. El v,gilante que era oJ j 6e neg6 a declarar, pero reconoció |do10 el Pueblo en imponente maní-1 ta Clara coionel Francisco Carri 
lleg 6ayer noche a la Habana. ¡que seguía mas de cerca al t ^ d í l r ^ l ^ 1 ^ * " rno"dV^o7 dVTombriT-1 festación'de duelo, por V suceso 
i dúo, monto en un automóvil partí-1 
E L BRIGADIER MIGUEL VARONA j cu lar que se hallab 
A Santiago de Cubba fué el Brl- . a una casa y 
gudier retirado del Eiército Nacio-
nal Miguel Varona. 
E L C O R O N E L P U J O L 
El Jefe Militar de Oriente Co-
ronel Eduardo Pujol acompañado de 
su hija Nena regresó a Santiago de 
Cuba. 
VIAJEROS QUE SALIERON 
Por distintos trenes fueron a: 
Cunagua: Juan Kindelan. 
ros de paja ocupados en el lugar acaecldo a la salida de Pinar del I 
e hal aba parado fr-n:e; del hecho y la pistola que le o^pd j Río. desgranándose una de las ruej 
r doblo para salir a Con-, , ^giJante 1453. Fué remitida al ?as ^ lanzando fuera del auto al in 
uA,L i- Ia1', a eSq?,na del l1 Vivac por todo el tiempo que mar- fortunado doctor Nodarse y al chou 
llanueva y Velazquez, el que huía! Tz K ffer, 
vilevando la pistola en la maao,j y 
saltó al estribo del automóvi en que rvrT? t v v r s í t o v 
viajaba el vigiante. Este entonces OTRA ERSIOX 
lo detuvo, !o desarmó y lo esposo,! 66 decía en los alrededores dei 
Legando en este momento el Tenienlhecho que la agresión al señor Fer-
te García Nieto, que a pie lo persc-i "^udez Caneja fué precedida de una 
guía. j discusión al acercarse los tres in-
E l S r . F e l i p e F e r n á n d e z 
, dividuos a él, cambiando algunas 
Registrado le fué ocupada "na a]abraB y al hacer ademán ei «e-
itola belga marca -Victoria' nú- ñor Caneja de sacar el revólver, en-
Cenlral Violeta: Cristóbal Zayas u---o 31614, con el peine sin balas1 tonces le agredieron. 
Esta versión no la hemos podido 
i comprobar; en cambio, de las do-
i claracionps del vigilante 1453. del 
(teniente de Policía y del occiso, se-
ñor Fdez. Díaz Caneja, parece des-
prenderse que al ir tranquilamente 
I a dirigirse a travesar la calzada pa-
Al detenerlo lo interrogaron el! 5* dIrÍglT ^ ^ d T r Í w 0 c i e \ ^ r n r 
.Teniente y el vigilante declarando 0^sefre?te de *a Am?.r0SiaTUIrnd"f: 
tínez, señora Matilde Cabrera, Gr.s uomb José R°drlguez villar. Je tna1' fué agredido a tiros por sus 
r>azán. 
Central Chaparra: el ingeniero 
Eueas Castellanos alscripto a la Se 
cretaría de Obras Públicas. 
Central Morón: su administrado:-' 
J . F . . Ponce y el Brigadier rcti-' 
rado del PJjércUo Nacional Francis- í 
•co de Paubla Valiente j 
Camagüey: doctor Luis A. Mar-¡ 
y en los bolsillos se le ocuparon 21| 
cartuchos y un balín. No se ocupa-] 
ron casquillos porque la pistola 
disparar los expulsa. 
L O Q U E L D o E L A G R E S O R DE 
( A N I M A I 
E l doctor Nodarse fué llevado a 
Pinar del Río, en el auto del señor 
Desiderio saludes que estaba a la 
sazón por allí, falleciendo el doctor 
Nodarse sobre la mesa de operacio-
nes por las múltipes heridas que su-
frió en todo el cuerpa. especialmen-
te en la cabeza, que presentaba mr-
gullada. Mañana será sepultado en 
el cementerio de ésta. 
SORIANO. 
Corresponsal. 
i : l CIRCO DE s a n t o s v ARTIGAS 
BN COLON 
COLON, enero 9. 
El gran Circo "Santos y Articas" 
visitó anoche esta localidad, ofre-
ciendo una magnífica función a la 
que acudió enorme público. Esta 
noche actuará en Cruces y mañana 
estará en Cienfuegos. 
RSPECIAL 
DESPUES DE RECIBIR !.<)> SANTOS SACRAMENTOS 
Ha fallecido y dispuesto su entierro para el día 10 del ac-
tual, a las nueve de la mañana, los que suscriben, hijos, so-
brinos, padres políticos y hermano político, suplican a sus 
amistades se sirvan concurrir al acompañamiento del cadáver 
desde el local del Centro Castellano. Prado y Dragones, al 
cementerio de Colón; favor por el cual les vivirán agradeci-
dos eternamente. 
Habana, 9 de enero d¿ 1925. 
Felipe, Pilar, Gloria, Manolo y Micaela (aumentes) ; An-
tonlno, Salvador >• Martín Fernández; Francisco García Solfa; 
Micaela Carratalá, doctor Fernando Ga-rcía Carratalá; doc-
tor Manuel (González Latad'i. 
años y 
$17.90 J 
cia García, Leopoldo Mozo. 
Morón: Miguel Frank y familia-
nis, J . C. Taylor. 
Santiago de Cuba: el represeva-
tante a la Cámara Manuel Hart-
man, Presciliano Montero Zambra— 
na. 
Ciego de Avila: Andrés Ortega y 
familiares, dector Pérez Rivero. 
Aguacate: Severiano Pulido. 
Jovellancs: Manuel Rubio. 
Matanzas: Fernando Loredo, Mar 
tín Albeti los representantes Martí-
nez Goberná y Rodríguez Ramírez, 
José I . Garca. Osvaldo Gou y fami 
liares, Evaristo Tanda, Ernesto Ve-
ga, Ignacio Lezaina. fel Representan-
te Viera Montes de Oca, Lucas Vi-
llegas . 
Cárdenas: doctor Franc;si-o Ca— 
bral. 
Minas: Matías Guerra. 
decirle el vigilante ^Rodríguez que dispararon repetidas veces contra él 
cómo disparaba en un lugar tan -.¡en hasta herirlo. trico, expuesto a herir a mucha LOS í AMILLARES 
gente dijo "yo solo disparaba con- Eu Emergencias se constituyerou 
tra uno". Declaró que no sabia'desde los primeros momentos los 
quien era el que le acompañaba ni familiares y numerosos elementos 
donde vivía, ni si había disparado o de la Directiva del Centro Casilla-
no. se negó'a hacer mau¡festae-io- no. ansiosos de recibir noticias acer-
nes ica del estado del herido. Al cono-
Fué ocupado en el lugar d.l lie-|cerse su Inuert,e, l™ numerosas per-
de lo é sonas íiue en dicho hospital se ha-
1L' liaban tuvieron frases de condena-
L A A W Í 3 H O S I A I N D U S T R I A L , A . 
dio el sombrero de pajilla 
Rodríguez Villary, otro ca 
marcado con las iniciales M 
o ríg ez illary, tr  casi naevo -
i clon contra los agresores del exiiii-l| El vigilante Rodríguez, al d^l:i-| to y se trasladaron 4 Centro para 
r, así como el Teniente García! PrAParar el traslado del cadave;- al 
Nieto, diijeron que suponen que HM01*?10- T . .li.-,T„rtJi 
detenido disparó por le mnos *l*te El DIARI DE LA 'MARINOA se 
u ocho veces contra ellos y po~ lo asocia al dolor de los familiares 
menos todo el oeine. que son Bdl3 del señor Felipe Fernández Caneja, 
halas contra el señor Fernández Co-1a los «l»* así como a la Directiva j 
ueja y socios del Centro Castellano, en-j 
I vía su más sentido pésame por la 
DECLARA E L HERIDO. RESINA- in-ePai-able pérdida sufrida. 
Limonar: Jaime Prais. Oscar Pn- PREMEDITADO. GRAVE 4011- nrDP^f ircMCi: Tmrir m e 
nal. SACION ESL TENIENTE ILFONSO REPRODUCENSE EN TOMO LOS 
DE l a B38TACION si: < o n s t i - TEMBLORES DE TIERRA 
E I S R . f E L I P í f E R N i D I A Z C A N E I A 
Cifuentes; Augusto Vázquez. 
Sagua la Grande: Alfredo Bíaz I t { ; y ü ~ e ^ E M E R G E N C I A S T O M A N -
Quirez, Arti'ro Ortega, Manuel Pa-
ñeda. 
Cuibarién: Luis Rodríguez Aran-
go. Salvador Domenocii 
TREN DE COLON 
Por este tren llegaron de: 
Jaruco: I D. Irure. 
Santa Amalia: J p. García. 
Matanzas: Giscard y Martín A'.bcr T 
f Quien r e g r o s ó ^ la larde. Goúiuez 
FRENES R E ' l a s a d o s 
ÜO DECLARACION \ L SEÑOR FER 
NANDEZ DIAZ CANEJO TOKIO, enero 8. a A las seis de la madrugada de 
Declaró éste, que al atravesar i*\\07 se ha sentido en esta capital 
Camajuaní: José Pont., y familia-¡ (.aiie io de octubre para ir a su do-i un brusco temblor de tierra, segui-
res doctor Pérez Acosta, Abelardo ! micilio. fué agredido por tres indiv.-l do de tres sacudidas bastante fuer-
•duos que le hicieron vario3 disparos tes, acaecidas a la una y cuarenta 
j hiriéndole. Declaró que vió en el de la tarde de hoy. 
Ciei-fuegos: José Pujalte. Pedro lugar del hecho al delegado de sus No ha habido que lamentar da-
Buzzi. Andrés Pérez. Andrés S. Ca-; obreros nombrado Juiio Herrera. I ños materiales. 
Arturo l40 m̂m̂m̂mammâ̂mm̂mmm̂̂mmmm̂mmm̂̂ m̂m̂̂^̂̂ m̂̂m̂̂ âmm̂̂mm̂̂ m̂m 
DIRECTOR DE ESTA COMPAÑIA 
DESPUES DE RECIBIR Los SANTOS SACRAMENTOS 
Ha fallecido y dispuesto su entierro para el día 10 del actual a las 9 A- M., que suscribe en su 
nombre y en el de los demás asociados, suplica a todas sus amistades se sirvan concurrir a', 
acompañamiento del cadáver desde el local del Centro Castellano, Prado y Dragones al Cemen-
terio de Colón. Favor porel que le vivirán agradecidos eternamente. 
Habana, 9 de enero 1925. 
Ignacio <ionzález. 
Presidente. 
Éi irpn r0^^nl - ballero, Daniel González. A 
•"lo e 5e f u ,? H f ^'h1" f0™" tez Madrazo. C F . Koop 
a3dceonou1̂  de a tarde tam-;i Cárdenas: Isidro Roca 
E íue s?i?n lnre pUane- • Encrucijada: Rogelio Pérez. 
«1 sal?6 re r'safin ^ " " " ' T Calimete: señora Nochea e hijo, el 
? Z de ^ P0^ha^erSel^^ Enrique Figueroa. n-'n/ a,rt; a la locomotora r>io.,.. 0i ^nr0< 
-mero o0 que lo arrastraba. 
TREN DE ( . L A Ñ E 
Por este tren llegaron de: 
gira de Mt-lena: Félix Bacallao. 
llnfir del Río: Elias Alea. 
Santa Clara: el representante a 
la Cáamara Manuel VPalón Verda-
guer, José Prado. Juan Bravo Díaz. 
Santos Faría, Carlos Fernández, Ma 
nuel Piñón. 
Jovellapos: Paulino Solc. 
TREN A GUANB 
^eron por este tren a: 
tuar 
fiera "rx3tobal: Javier Lama y se 
ta^! !^ de Go^e: Félix Zubizarre-
-e\ero Redondo. 
tra Juan y Martínez: Luis Gue-
«uern^f0'051 Antonio Lame'a. Ma ^ l r)omínguez. 
la insolación del Sur; José Zaba-
^deiani.11!01- L-anardo Ribot. 
. ^Ira drf \/ifeüro pe'eda. 
¿if->s on^ u -^^eua: Benito Reme-
Alnní! bero de P5"" "1,l,2« Pedro Urra. 
r,U:v A p i v a u DEL RIO 
r tste tren llegaron de: 
^n CrUtobaj. 
A SAN MIGUEL D E LOS BASOS 
Fué ayer a San Miguel do los Ba-
ños el señor Claudio Betancourt y 
su señora para allá pasar una bre-
ve ton.píiadr. en busca de la salud 
quebrantada. 
t 
L á m p a r a s d e B o l s i l l o 
e v E R E A D y 
A T O D A persona le es muy útil una lámpara de bolsillo E V E R E A D Y . 
Su luz brillante e intensa se obtiene 
con sólo correr el interruptor. Además 
de ser seguras y cómodas, estas lám-
paras se hacen de muchos estilos y ta-
maños, y son elegantes, duraderas y 
económicas. Pídase ver en los estable-
cimientos del ramo las lámparas de bol-
sillo E V E R E A D Y y las pilas secas 
4'Unit Cell" E V E R E A D Y ; son las me-
jores. 
tutear. , Dav;d Büuza. 
'"^r dpi r>f ' e • 
^ del l Manuel Felipe. Ma 
,>l S A N T I A G O DE CEBA i 
tn üesde pi r norhe por este ^ 
Central Hütiiio el ca-i 
E . G. E . 
E L NIÑO 
Arturo Silverio y F e r r e r 
H A FALLECIDO 
[ bus padres y abuelo que suscri-
be ruegan a sus amigos se sirvan 
¡concurrir al acto del sepelio que 
(tendrá lugar a las cuatro de la tar-
de del día de hoy vierneo. desde lu 
cata Sama 10 al Cementerior de Co-
lón. 
Marianao. tuero 9 de 19-o. 
' Nicasio Silverio y Sainz, Lu/ Mana 
i Ferrer de Silvetio, Nicasio Silve-
L a s P i l a s S e c a s C o l u m b i a 
— d u r a n m á s t i e m p o . 
SO N las mejores para timbres, zinga-las eléctricas, encendido en motores 
de gas, para radio y usos generales. 
Son más potentes y 
prestan mejor servicio 
por muchísimo m á s 
tiempo. Búsquese el 
nombre " C O L U M B I A " 
en las etiquetas; es la 
garantía de excelencia. 
v Armas. 
V _ 
• - i o s c i s D W P 
C E N T R O C A S T E L L A N O D E L A H A B A N A 
£ P. D. 
E L S E Ñ O R 
F E L I P E F E R N A N D E Z D I A Z C A N E I A 
PRESIDENTE S O C I A L Y PRESIDENTE DE HONOR DEL MISMO 
Ha fallecido, y dispuesto su entierro para el día 10 del actual, a las nueve de la 
mañana, el que suscribe, en nombre de la junta directiva, suplica a todos los asociados 
en general, se sirvan concurrir al acompañamiento del cadáver, desde el local social, 
Prado y Dragones, a l Cementerio de Colón. 
Habana, 9 de Enero de 1925. 
MANUEL RABANAL, 
Presidente, p. s. r. 
Uc venia en los eslajieciir.:- • i o d ac alectos eleclncoc. 
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f A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O R A J 
S E O F R E C E N 
B R I C A R 
A U T O M O V I L E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
gg U Q r i l , \ e l p r i m k R p i s o DHB 
Sol eíquna a Villegas, copipuesto de 
?.,itr« . nartô  sala, comedbr, baño in-[ercIUo ŝ 'icto de criados, cocina de-
Las í/" o moderno. Informes en la mis-f 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
GRAN LOCAL 
Se alquila en Kodriguez. y Serrano fren 
te a I-a Ambrosia y pegado a la Mnea 
del Oeste. Todo cubierto da azotea so 
S E N E C E S I T A N 
SK OFRECE i-na SÜiÑA COCINERA! 
¡francesa, es repostera Tiene referen-
cias. Dirigirse calle 4 No. 147 entre) 
ll0 >' I7. al fondo den» casa 
l X f 9 12 en. ICalle Manriquie, próxima a la Iglesia 
• « j de San Nicolás, mld^ 6.70x17 metros; 
UNA S B ñ o H a ESPAííol̂ V DESEA CO-1 último precio $8.000. Informes señor 
locarse para cocinar a cort alamilia, no Otamendi. Empedrado esquina Aguiar. 
U R B A N A S ; E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S : C O N S U L T A S A G R I C o i J 
t- T->m t r \ C a iiiirr»Tr»A DAr»A CA ; SE VENDE UNA CARNICERIA EN bue- : 
PRECIOSA MEDIDA PARA .FA- ñas condiciones. Cerro, calle Buenos INJMCAOIOXKS SOBRE 
Aires esquina a Diana. Informan en la, rpp ^ L B O \ i 
bodega de al lado. ^ 
PARA UN INOENIU. SE SOLICITA 
una criada blanca, que tenga referen-
cias y quiera servir a la familia dal 
-Administrador del li.genio Soledad, en 
Jovellanos. Se desea para strvir la me-
duenne en la colocación. Informan en Amistad 26, Habana 11Í>0 u e n 
C O C I N E R O S 
Edificio Larrea. Departamento 318. Te-





lodas horas. 18 e 
en 
12 
C R I A D O S D E M A N O tomo 
Inmediata a la Secretaría de Sanidad, 
casa antigua, medida total 150 metros. 
j$7.500. Informes: Sr. Otamendi. Em-
padrado esquina Aguiar. Edificio La-
rrea. Departamento 3IS. Tel. A-0184. 
De 10 l!2 a 12 y de 3 l|2 a 5. 
BK \LQriLAN UNOS HERMOSOS A 
intíTado^ altos en la calle de San 
Joaquín número 20. propios Pfra dos 
Irandea familias, colegio, sociedad o 
Industria adaptable. Tiene grandes sa-
lon«8 Los tranvías por el frente. Se 
da en proporción. Informan 
misma. 
1 U ' 
CARPINTEROS, F E R R E T E R O S . 
E T C E T E R A 
Se alquilan dos departamentos: A-6724. 
uno bajo y otro alto, propios para 
industrias, vivienda, etc. Precio, 
según la industria. Benjumeda, es-
quina a Franco. En la misma in-
forman. 
Se alquila una espaciosa nave propia 
para cualquier industria o comercio en 
la calle Ensenada. Informes: La Cu-
bana. Eábrica de Mosaicos. 
10f;4 7 fb. 
11 ei-.. 
Luis Eslévez 80 entre Veiga y J. B 
Zayas, se alquila he.moso chalet de 
dos plantas, garage. 4 habitaciones, 
altas, 1 baja, buen cuarto de baño. 
Baratísimo. La llave al lado. Dueño 
en Teniente Rey 33. La Casa Life. 
DESEA C O L O C a ü í s k UN COCINERO 
N KCICSITO CIUAUO DE MANO CON | español, con 6 ailos en el país, traba-
recomendaciOa de casa particular que ¡jando por ei oficio. Tiene referencias, 
haya servido. Sueldo JáO: también unllnforman Monserrate 125. Tel. A-7T59 
segundo criado $30 y un muchacho es-i_ll38 j | e:, 
SI-: EN 
criolla. 
| española, americana, es repostero; es 
I practico en grandes casas de huespedes 
.y comercio; tiene referencias de las 
principal ?s familias. Informan Progre-
a- ' I1, cl,arto 20. Teléfono A-1386 y 
lA":,,,í;:!- Pregunten por Antonio. 
En Lealtad, dos plantas. Mide 5.20x16 
Renta $90. Precio $9.500. Informes: 
Sr. Otamendi. Empedrado esquina a 
Aguiar. Kdiflcio Larrea. Departamento 
318. Tel. A-0184. De 10 1\2 a 12 y de 




fregador $18. Informan er>U ^ F A I O DESEA ro¿OCAltS 
J " ' jo en. huf,na casa particular: cocina 
C O C H E R A S 
1157 13 
8 d 9 
SAN LEONARDO No. 19 
Casi esquina a Flores, se alquila en S50 
con porta-, sai.-, saleta y tres cuartos, 
cocina, patio y s-rvicío completo, 
forman: Serrano No. 6. Tel. I-."! 121. 
1182 ^ 13 en. 
in-
C E R R O ESTRELLA 73, ALTOS, SE ALQUILA 
hermosii casa acabada de fabricar 3 
habitaciones, sala, saleta, comedor, ba-
ño completo con servicio de agua calien-
te cocina de gas, cuarto de criados y 
servicios de criaaos. Informes RamOn 
G. Fernílndez. Infanta 47. Teléfono: 
U-1157̂  
1126 ^ e u - -
S10 ALQUILAN LOS ALTOS DE ESCO-
bar 38 entre Animas- y Lagunas, son j SE ALQUILA AYUNT AMIENTO No. 1 
grandes, cómodos y frescos. Llaves en .esqtíjna a îanj]a Cerro. Jardín, po:-
San Lázaro 482. bajoa 
Para un matrimonio y casa pequeña 
se necesita una peninsular, para co-
cinar y los quehaceres de la casa, que 
tenga referencias y duerma en la co" 
locación. Santa Catalina letra D en* 
11 en. 
tre Delicias y Buena Ventura, Víbora OPUECB si s s e r v i c i o s u n c o m p e 
r r . 12 ¡tente jardiner... ademas entiende di 
\j en. carpintero. Informan . n Zanja 140. an 
tiguo. ^ 
A una cuadra de Beiascoain casa de 3 
plantas. Renta $21!>. Mide 8x20. Pro-
ció ?2.'>.500. Sr. Otamendi. Empedrado 
y Aguiar. Edificio Larrea. Dep. 318. 
Tel. A-0184. Do 10 112 a 12 y de 3 1Í2 
a cinco. 
1168 i i en. 
1114 14 e 
CAFE. BODEGA Y FONDA 
{CONSULTA: 
E l señor Pedro Anto 
zada 
$ 
está en Calzada. Figuras 78 -COSI. Ma 
nuel Llenln. 
BODEGA B A R A T I S I M A 
En $.2.000 bodega, local moderno, bien 
surtida, vende $40 diarios al contado, 
bwen contrato. Jesús del Monte, cerca 
de Toyo; el dueño se embarca. Figu-
ras 78. Llenín. v 
G. P. 
usa U en : 
CERRO 
de La 
Hermosa, con cinco rteParitai?lp,,los • I colocación; que sep¿ de cocina y ayud 
Precio .10. La llave los bajos. I n - j ^ ]a limp,eza eil Apo.laca 8. segundo, 
forman en .Santo Tomas 33. telefono, j7quierda En la n1isnia una peninsular 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra de formalidad y limpia, que ayuda 
a la limpieza: ha de tra^r r«f«Ssnclas y iDí.SEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
se le da buen sueldo. San Nicolás 199 j española, lleva poco tiempo en el país 
entro Tenerife v Monte. V "o tiene pretensiones. Informan en 
1106 12 e (Maloja 8(5. Tren de lavado. 
I 1-187 i i en. 
BUENA INVERSION 
Vendo directamente vin%~ magnifica ca-
sa, moderna, con jardín, portal, sala, 
comedor, 3|4, cocina, con calentador, 
cuarto de baño completo, intercalado, 
agua abundante, hay un buen tanque 
de cemento de 300 galones, luz eléctrica 
y teléfono. Tieno separado al fondo 2 
cuartos con sus servicios independien-
tes, rentando $21. Hay inquilinos para 
la casa, pagando $50 mensuales. No co-
¡bro corretaje: hago la venta como apo-
eiderado del dueño. Suplico si no desea 
hacer negocio no me moleste. Precio: 
$7.000. Véanos y lo llevaremos a ver 
la casa, sin costo ninguno para usted. 
Otamendi. Empedrado v Aguiar. Edifi-
cio Larrea. Dpto. 318. Teléfono A-0184 
de 9 a 12 y de 2 a 5. 
"«> 11 en. 
. SE ALQUILA ALTO CHALET} SOT T C I t V TOTÍa" COCINKKA PENI? 
. Rosa. Tercera esquina a f!e moralidad, para dormir en M 
A-3!)91. 
1105 U e 
izqi 
para limpiar por horas, 
114 5 11 en, 
la DESEA COLOCARSE UNA MUCHACJIA 
española, sabe trabajar v tiene buenas 
recomendaciones de las casas donde tra-
bajo. Informan Aramburo 5 entre Nep-
tuno y Concordia. Tel. M-1939. a todas 
horas. 
1 ] 4 :j 
•1 l'7. Intorman 
I14U 18 en. 
MODERNOS ALTOS JESUS MARIA 73. 
entre Compostela y Habana en $75. ln-
Calzatía 109 esquina a 22. Te-
11 en. 
tal. s.ila. saleta. 3 habitaciones y ser-
vicios. Informa: Martínez. Prado 109. 
A-8:;78. La llav* en la bodega. 
1158 12 en. 
V A R I O S 
SE ALQUILA 
SE SOLICITA UN JOVEN PARA DE-
! pendiente de un café, -mi un barrio cér-
ica de la Habana. Además de servir a SE OFRECE UN PENINSULAR DE 
las mesas tiene que hervir la leche, ha-1 criado de mano. Tiene muy buenas re-
11 en. 
VEDADO. GANGA. CERCA DE 23, A 
la brisa, moderna. 4 nabitaciones, dos 
baños, hall, garage, 2 cuartos criados 
y demás servicios $26.500. Llame al 
FO-7231. G. Maurlz y pasaré a Infor-
mar. 
SE OFRKCEN DOS MUCHACHAS Es-
pañolas, para cuartos o comedor, una es 
recién llegada, bien parecidas v forma-
les. Informan Teléfono F-5331. 
1149 11 en. 
VEDADO. G. PROXIMA A LINEA, 2 
plantas $46.500. Llame al Tel. FO-7231 
G. Mauriz y pasaré a informar. 
SAN LAZARO, PROXIMA A LA UNI-
versidad, magnífica oportunidad, casa 
moderna de dos plantas. Independiente 
$43.000. Llamen al Tel. FO-7231. G. 
Mauriz y pasaré a informar. 
; ^ o í ^ ^ ^ á a ^ e c í : ! c u a d r a de Estrada Palma y próxima a'v ^ 
irmes: Jesús María .i.!. la Calzada, acabada de fabricar, a la I — 
O'KEILLY 30. SE ALQUILAN 2 U K U 
moses locales 
mientos. int'o 
Dr Perdomo. TeU A-17C6. 
1174 y * 11 en. 
Con?ulaclo 46, bajos. Se alquilan es" 
¡eer café y todo lo que se le mande, ferencias de las casas quie trabajó; no U-T?r> At̂ rv w A • „ T„ A ^. ̂ , _ . la mejor situación de la Víbora, una! informes Cine Niza. Prado 97. de 2 a 5 i pretende mucho sueldo, sirve española i , , H 0 - MAGNIFICA CASA EN L A 
de 9 a 11 de la noche. 11 e 
— ^ I 11 
los bonitos bajos para profesional o. criados> cuarto aito para los m¡g. 
comisionista Snuaaon inmejorable a, moSf entrada indepenc|iente DeC01.ada 
una cuadra del Prado. Inlormes señor |con mucho gusto Informan Estracla 
üarcía. Hotel Inglaterra. 1paima 20. Tel. ¡-2042. 
1142 11 en. 
brisa, alquiler económico portal, sala, i Se solicitan modistas, que sepan bor-
recibidor, tres cuartos, baño completo,! dar en mostacilla y seda floja. En 
regio, clox, comedor, pantry, servicio I ' Tbe Fair", San Rafael 11. 
371 3 d 9 
y rusa. Informes: calle 10 esquina a!^lle 2o.- c.on 68:5 metros, garage para 11, bodega. Tel. F-lti'5 Vedado a | tres maquinas, terraza, pérgola, salón 
ae bi!lar,_toda decorada $53.000. Llame 
Mauriz y pasaré 11 en. 
1093 13 
MONTE, 211, ALTOS 
V A R I O S Entre Antón Recio y Figuras, compues-
tos tía a cuartos de dormir, sala, come-1 | 
uor y" cocina de gas. Kenra $100 coiuJJ^ BAKATA SE ALQUILA LA CA-ftador o dos meses en fondo. Informa 
hóiriciue López Oña. 'Tel. A-8980. La 
ii;i%c en los bajos. 
1141 15 en. 
SAN LAZARO. I > i 
Üos i)!antas altas, juntas o separadas, 
i.'aaa una con seis cuartos dormir, sala, 
rumedor y cocina da gas, moderna. In-
forma: Enrique I^pez Oña. Teléfono: 
A-S9SÜ. La lave en el café. 
1148 15 en. 
S£¡ ALQUILA EL SEGUNDO PISO DE 
Neptuno 106, frente al cine, compuesto 
de sala, comedor, recibidor, 5 habita-
i-iones, 2 baños y cocina, todo moder-
06, La Uav» .• informes en los bajos. 
1186 13 en. 
sa y jardines de la finca La Floren-
tina entre los kilómetros 5 y 6 dj la 
AOBNTE8 ACTIVOS Y CON ANSIAS 
de ganar mucho ditisro. se necesitan 
en todos los pueblos de la Isla. Buena 
comisión para empezar y grandes me-
joras para los que se distingan por su 
actuación. Diríjanse boy mismo a se-
ñor Perilomo. Aguiar llfi. Habann. 
1171 1" r», . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
TUAiiiV.1-rtx.1Lm.li.». i\ j i ^ í ^o í 1 O -ju 1. 
cortar caña; viaje pago; el que quiera 
que esté en Luz 55 esquina a Picota a 
las 1,1 del día para embarcar hoy. Luz 
55, esquina a Picota. Agencia de Coló-
carretera de Güines, está completamen-1 ^ ' ¡ ^ f del Sr- Sosa- La mejor y más 
se compone de jardín' 1170 11 en. te amueblada 
al frente y costado, portal, sala y 
MANUEL LLENIN 
El DIAK10 DE LA MARINA se com-
place en recomendar este acreditado co-
rredor; compra y vende casas, solares 
y establecimientos. Tiene inmejorables 
referencias. Domlclliq y oficina. Figu-
ras 78, cerca de Mor.te. Tel. A-6021, leta, hall y siete cuartos, dos baños, j EN MANRIQUE Cl, SE SOLICITA «l.NA 
comedor, pantry, cocina, garage para much:ichita mayor de 13 años para la de" 11^ ¡Ty d a T i T » " * » la'noáhé' 
dos maquinas, cuarto y servicio del limpieza de una casa chica. Ha de dor- l t l 2 w*^. 
criados y gran árbol con piso cementado mir en la colocación, 
y mesa circular para comer bajo su 1152 11 pn. 
nombra. Para informes teléfono V - i W . SE NECESITA CANTlí»EKO J>B PRl-
10 e Imera. Ward «Lino Café. Compost jla y 
12 en. 
1151 
EN PRECIO RAZONABLE 
3e alquilan acabados de fabricar los 1 ^ ^ ^ % . ^ . T & o ^ S - ? ! ^ : 
lujosos bajos de la ¡etra G, de San 
José 124, entre Lucena y Marqués 
González, con sala, ¡ aleta, tres habi-
taciones, salón de comer, cuarto de 
:nado y doble servicio sanitario con 
:alentador. No les falta nunca el agua 
Informa Sr, Alvarez. Mercaderes 22, 
altos. El papel dice donde está la 
SE ALQUILAN EN EL 1ÍEPARTO LA 1 San Pedro. L. Glass 
Sierra, calle Seis entre Cinco y Sî te, | ] 155 
casa de dos plantas con jardín, portal,' . . 
sala, comedor, cocina, cuarto d» cria-! Necesitamos un vendedor a comisión 
dos, baño para éstos, garage y patio • • 1 • n;,.;~;,^ 
en los bajos y cuatro cuartos, baño y ôn experiencia en el giro. Uiugirse 
terraza al frente y al fondo en los al-
tos. Precio cien pesos mensuales. Pa-
ra otros informes su dueño. José F . 
8 e 
U R B A N A S 
VENDO EN E L BARRIO DE TAMA-
rindo una esquina, donde hay una bo-
dega y cinco casas de portal, con sa-
la, comedor y tres cuartos y servicios, 
de cielo raso todo, en ¡{25.000. Tiene 
de 5 a 6 tardo personalmente o por de superficie eoo 7 pico de metros; • 1 m 1 • V- luna casa er. Castillo con tres cuartos, carta. Industrial Machnery Lompany 
H A B I T A C I O N E S 
San Ignacio 12. 
1125 12 en. 
H A E A N A 
SE NECESITAN 100 OBREROS PAUA 
los trabajos cf» la zafra. Se les faci-
lita pasaje. Informan Hotel Cuba. Egi-
do 75. Teléfono A-0067. 
1187 11 en. 
al Tel. FO-7231. G. 
a informar. 
VEDADO. SOLAR EN 17 A LA BRI-
sg. $35.00; otro calle 23. de 15x45 a 
$37.00; otro en Paseo, próximo a 17, 
brisa a $37.00; otro en Baños, a la bri-
sa a $32.00; parcelas de todas medi-
das; próxima a 17 y G. a $37.50. Lla-
me al Tel. FO-7231. G. Mauriz y pa-
saré a informar. 
EN OREILLY, GRAN PROPIEDAD, 3 
plantas, comercio, contrato, $85.000; da 
el 8 0|0 libre. Otra en Obispo $65.000. 
Llame al Tel. FO-7231. G. Mauriz v 
pasaré a Informar. 
_J0S0 13 en. 
" DOS PLANTAS. EN $6.800 
Vendo esta casa moderna, cerca del 
Mercado La Purísima, con sala, come-
dor y dos cuartos, de 6 por 14, renta 
$85. Vidriera Teatro n'ilson. Teléfono 
A-2310. López. 
HO» 11 en. 
ESQUINA. EN $8.000 
Vendo una moderna con bodega en San-
tos Suárez a una cuadra de los tran-
vías de 159 metros, contrato 4 afloa. ren-
ta $70. Es negocio que urge. Vidriera 
Teatro Wilson. Tel. A-2319. López. 
J _ } 2 1 11 en. 
VENDO UNA CASA DE INQUILINATO 
nueva, de mampostería, compuesta de 
dos casitas al frente y 18 cuartos al 
fondo, total 500 metros fabricados, ren-
ta $250. Precio de ocasión $17.000. Te-
cerca de Cristina, $8.000; una de por-1 léfono M-9333. 
tal, sala, saleta, cuatro /cuartos, cerca 1173 14 en 
de Toyo en ¡59.000. Informa el señor! - . • •— 
González, calle de Pérez número 50. en- SE VENDE EN JESUS DEL MONTE, 
tre Ensenada y \Atarés, de 2 a 6. 
En $9.000 café, bodega y fonda en Cal-) lia y Cabrales, vecino "rio1? ^akaíl i . Vende $90 diarios al contado en • "La Uibprtari" a t-> ~ a CoIntcJ .200 café y fonda, vende $65 diarios;' _ ljlDerta<1 • en Dos Rí0s , ^ 
zas; en c^rta de fecha 5 V , ta»-
da noviembre próximo nasaT meí 
hace las siguientes pregunta*.0' no« 
l ; -¿Cuál es la é p o c T ^ fa 
rabie para sembrar las Ut» 
Bonete? atacas it 
2'—¿Cómo se deben sembrar» 
3c—¿A que edad Principia 
ducir una mata de Bonete J P1"0" 
da de estaca? ^mor». 
4*—Cuando llegue Ia ép J 
sembrarlo ¿ustedes me podr¿f 
nar, igual que otras veeps î- do" 
tacas? 8' die2 
í- TeS-
DOS BODEGAS CANTINERAS 
En $3.250 bodega cerquita Henry Clay, 
Jesús del Monte; otra en $5.000 pegada 
a la esquina Tejas; las ¿os son solas 
en esquina. Figuras 7S. Llenln. 
FONDA EN GANGA 
En $1.000, fonda antigua y acreditada, 
alquiler barato, buen contrato, cerca de 
la estación Terminal, es verdadera gan-
ga. Figuras 78. A-6021. Llenln. 
CAFES T T O N D A S 
En $6.500. café y fonda en Mente. En 
$7.500 café y fonda cerca de Obrapía. 
En $6.500 café y en Monte bien monta-
do, tiene buenos contratos. Figuras 78 
Tel. A-6021. Manuel Llenln. 
5̂-
COXTESTACION: 
La época más propia para 
estacas de cualquier plantiT^L ^ 
primavera y tratándose del * 
los meses de marzo t a'v>:- net«, 
J •cu lo, 
CAFES SIN CANTINA 
En $1.400 café sin cantina. Está pre-
parado con gran barra para ponerle can-
tina; tor# café sin cantina en $4.000. 
Vened $40; los dos e,st4n en el centro 
de la Habana, puntos inmejorables. Fi-
guras 78. A-6021. Manuel Llenín. 
1111 12 en. 
mejores. 
En cuanto a cómo se deb-̂  ^ 
brar, es preferible ponerlas'' ' 
lugar semisombreado, en terr 
bien preparado y abonado y reeaT* 
convenientemente en tanto 
raíces y estén en condiciones d« 7° 
llevadas al lugar definitivo Una 
que ya la planta haya arraigado !* 
trasplanta al lugar que deba ocun^ 
definitivamente; para ello es conv 
mente hacer los hoyos que van 
ocupar las matas con 15 o ?b hi * 
de anticipación y a una distancia T 
0 • ^os hoyos deben teñe 
centímetros de ancho, 40 d» 
largo y 40 de profundidad, por \l 
menos. 
En los hoyos dispuestos de eu 
íDES MODERNA, SE modo, se hace la siembra cuidand 
!.°li_1!tab.!ecjdaL-de abonarla con buena cantidad d 
abono de establo bien podrido (4 o l 
kilógramos). 
Con condiciones favorables, i» 
matas de bonete producirán a loi 
tres o cuatro años sus primeros fru-
tô  apreciables. 
Cuando llegue la época, esla E». 
tación puede facilitarle las estatal 
que usted necesita. 
PARA BODEGA SOLA EN ESQUINA, 
solicito comprador, aunque tenga muy 
poco dinero, pero sí alguna solvencia f ue 
comercial y conocimiento d̂ l giro. Soyl " metros . Los hoyos deben tern» 
almacenista y no la puedo atender. Pa- unos 40 bn j a ^
ra más detalles, vea al corredor de la 
Consultoría Nacional, altos de Marte y 
Pelona, Amistad 156. 
_1128 12 en. 
CASA DE HUESPE  
vende, muchos añ 
acreditada, lugar céntrico y de mucho 
provenir, su dueílo no puede atenderla, 
5 ]|2 años de buen contrato. Por el lu-
gar situada en anuncios lumínicos pue-
de producir el valor de su renta. Lo 
que se pide en venta total lo vale en 
regalía su buen contrato. Se deja par-
te en hipoteca o a cambio de automóvil, 
solares u otros bienes que puedan con-
venir. Nejrocio positivo que marcha só-
lo, adecuado para un matrimonio. Uno 
o dos hombres solos con poco capital. 
Informan Sr. Enrinue Canales, café 
Oriental. Teniente Rey v Zulueta, de 
12 a 1. 
1154 tg en. 
BODEGA EN LA HABANA 
Gran «urtldo. Precios bajoa. 
CATALOGO gratis a comercUatu, 
AntilUan Me»v«iktilt( Agency 
calle de tranvías, contrato público', al-l 
quiler a stv favor, es cantinera y vende' 
$65. Precio. $7.000; acepto mitad con-1 
ta/'o; obsérvela para convencerse. Con- 4.parta4o 8344. Be^coaln 26 (Pota 
sultorio Nacional, altos de Marte v Be-! Ulfatl).—Babaaa 
lona. Amistad 156. Fernández. " , i G10282 79d-18 No? 
I129 12 en. I — • . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
COMPRO CHEQUES 
Español y Nacional, pagando los mejo-
res precios de plaza. Vea mi oferta| 
antes de vender. Manzana de Gómez! 
508. Manuel Pinol. 
1081 Tg e. I 
Compro créditos del Gobierno ¡ 
Aprobados por la comisión de Adeudos; 
no venda sin saber mi oferta. Manza-
na de Gómez 508, Manuel Pinol. \ 
1080 ' ~ 18 o i 
I 
Ü l N £ R 0 t h l f 0 ¿ a A S 
DINERO A L 6 POR 100 
M U E B L E S Y PRENDAS 
SE VENDEN 
muebles, joyas y relojes a 
precios i T ^ i y baratos por 
ser procedentes de présta-
mos vencidos. La Confian 
za, Suárez 7, esquina a 
Corrales. Teléfono A-6851. 
VENDEMOS 
918 11- e 
GRAN ESQUINA EN NEPTUNO 
Si usted desea comprar una fcran es-
HOTEL, i quina en ia calie de Neptuno, de Belas-
76 12 
SE ALQUILAN LOS BAJOS 
de la casa calle de Cuba No. 8, com-
puestos de zaguán, sala, saleta, tres 
ÍJOLICITA 
Ivjmore solo 
r26 10 en. EN PRADO 29, BAJOS, CASA PAR-¡ 
ticular, ss alquila una babitación amue-
blada para matrimonio o dos personas 
, i Se piden referencias 
Habitaciones, un salón con entrada in" 10580 
dependiente por Aguiar, cocina y de' 
más servicios completos. El papel dice 
donde está la llave. Informa Sr. Alva-
rez, Mercaderes 22, allos. 
1177 12 en. 
con todo servicio, desayuno, espléndida , y.-, n m » \ j f \ 
y abundante comida, sólo por í80 •00 T R I A I) AS jJK M A N U 
O en, 
SE A L Q U I L A 
En Monte 2-A, esquina a Zulueta. her-
Y M A N E J A D O R A S 
Si: DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-moso departamento de dos habitaciones j da ^ niano 0 Dara comedor en vista a la calle, propio'»'" ^ . . . . ~— xi — cuartos: sabe trabajar; lleva poco tiem-para familia de tres personas. Le que-1 po en el paIs Calle 13 n(imevn 
esquina vale $4 
300; tengo quien le da por 10 años de 
| contrato $6.500, rebájeselo del precio 
' y verá en cuanto le queda la compra: 
¡el terreno por ahí vale a $100 metro 
¡y la fabr;caciíín vale a $80, haga nú-
I meros y mire a vei- si este no es un 
gran negecio; el terreno le sale a $70 
y la l'abi icación a $35. Vidriera del 
ICnfé El Nacional. San Kafael y Beias-
coain. Teléfono A-t'(fi2, Sai diñas. 
! p 0 10 ea. 
GRAN ESQUINA EN FIGURAS Y 
BELASCOAIN 
SE ALQUILAN LOS BAJOS 
de la casa Escobar No. 9 
•:aleta, 5 habitaciones y demás servi 
uos. El papel dice donde está la lla-
ve. Informa Sr. Alvarez. Mercaderes 
\o. 22, altos. 
1178 12 en. 
i dan los servicios muy a mano y el ba 
| ño a dos metros. Es casa de todo or-1 
den.'luz toda la noche 
• 1070 
1051 11 e / 
Vendo esla gran esquin-i. Mide por Be-
„|lascoain '¿2 metros y por Figuras 27. 
12 
con sala, i se a l q u i l a e n l e a l t a d 47 tJKA 
habitación alta, independíenle, con > luz 
y agua a señoras solas. Es casa '!e mo-
ralidad. Precio $15. 
1 DF^E \ COLOCARSE UNA PKNINSU-1 Totai ¿84 metros. Puede usted adquirir 
llar p¿ra criada de mano o para todo, propiedad en $26.000 y^reconocer 
1 siendo corta familia o para cuartos 
1104 11 e 
HOTEL ESPAÑA 
Villegas 58. esquina f Obrapía. Gran 
casa par.i familias estables. Casa mo-
derna y precios mOdicos. Se admiten 
abonados al comedor. Teléfono A-1832. 
J Ml'T l f 
VEDADO. CALLE CUATRO 253, AL-! HABITACIONES AMPLIAS Y f Í T k s -
tos, entre 25 y 27, a cuadra y media cas, con balcón a la calle con o sin mue-
del tranvía de 23, sala, comedor, cua- bles, luz, agua y limpieza. Se alquilan 
tro cuartos, cocina, servicios, cuarto de en Compostela 10 esquina a Chacón. En 
VÉOADO 




DESEA COLOCARSE U p A JOVEN Es-
pañola, de criada de mano, es persona 
seria; dê wt encontrar familia seria. 
También se coloca para todo siendo un 
$11.000; este es negocio del día; no 
sale ni a $95; en Infanta vale a $130; 
este es punto más comercial que Infanta 
más céntrico y de más porvenir; llame 
me o véame para este gran negocio; 
luego 1c renta en un solo recibo $230 
mensuales; soy el único autorizado pa-
ra la venta de esta propiedad. No lo 
matrimonio. Sabe trabajar de todo. Te-1 piense; no deje para mañana lo quo 
léfono M-5614. Des¿a mejor que la ven-] na de hacer hoy. Vidriera del Café 
gan a buscar a casa. San Rafael 140 
11 en-
DESKAN COLOCARSE DOS JOVENES 
de Í9 y 20 años, españoles, de criados 
de mano o de cualquier trabajo análogo 
Tienen quien responda por ellos. Hotel 
Cuba. Egido 75. Tel. A-0067. 
1150 11 an-
iñados, terraza, agua abundante siem-1 ia nljsn"la se da comida si se desea. Tran | DFSF^ COLOCARSE UN BUEN CRIA-
Rff- $78- La Hay- en los bajos Más |vIas fn la pUerta para toda la ciudad. : j j ' " ^ " ^ , ^ habiendo trabajado en bue-
mformes F, 0-.4o. o Ueal 146, Mana-, n3ü 18 en. casas. con referencias de las mis-
nao 
1099 16 e lEN MONTE 43. ALTOS. SE ALQUILA ™a.s.. — • — un cuarto a hombres solos. En la mis- T<Vfl°n0 A-"*"15 
VEDADO. SE ALQUILAN l NOS HER- j ma informan. | JLL'2 
ÜCosoa y frescos altos t n 25 entre F y1 116G 11 en. 
compuestos de sala, saleta, comedor, j 
. uatro •»-4\rtos. baño intercalado, cuar-1 A L Q U I L O EN $40 
Sabe planchar ropa de caballero. 
n_en. 
" b u e n a 
El Nacional. San Rafa3! y Beiascoain, 
Teléfono A-0062. Sardlftas. 
450 10 en. 
burós de caoba, planos, cajas de acero, 
.libreros, máquinas do coser Sinirer t 
media cuadra del tranvía, casa con por-[Para la Habana y Vedado, desde $10,000 toda clase de muebles sueltos a orecioi 
tal sala, recibidor, galería, tres cuartos, en adelante. Traiga buena garantía y .muy baratos. La Confianza SnAr̂ V'7 
baño intercalado, comedor al fondo, co- * J - ~! £!- ^ - - l •--
clna. dos cuartos altos, traspatio. Pre-
cio $16.000. Puede dejarse $10.000 en 
hipoteca al 8 0¡0. Su dueña, sin Inter vención do corredores. Prado 29, bajos 
1153 18 en. 
REPARTO ALMENDARES 
En este hermoso reparto tengo a la 
venta varios lotes y parcelas que los 
vendo a plazos muy cómodos de pago. 
Compre hoy mismo su solar y fabrí-
quelo y así no pagará usted más al" 
quiler. También tengo casitas y cha-
lets a plazos cómodos. No deje de 
verme que le proporcionaré un buen 
negocio. Planos y demás informes: 
José P. Quintana. Beiascoain 54, altos 
entre Zanja y Salud. Tel. M-4735 y 
A-0516. 
207 10 en. 
se convencerá de mi anuncio. Sr. Ota  esquina a Corrales 
mendi. Empedrado esquina a Aguiar. usg 
Edificio Larrea. Tel. A-01S4 de 10 a! ; 
12 y do 3 a 5 p. m. 
1167 11 en. 
Tel. A-6S51. 
14 en. 
A U T O M O V I L E S 
TOMO EN HIPOTECA DINERO ( 7 — r T — , •. 
1 Vendo un rord con arranque casi 
Tomo en hipoteca $8.000 al 8 0,0 en la'nuevo. Tiene gomas superiores y buc* 
Calzada del Cerro, dando en garantía 1 . . y r Va * n f 
una casa que val© $40.000; no trato con>na vestidura. Informa: Marín. Cale 
corredores. Se toman por un alio fijoJui r - n i , . • /̂ __ i-
Informan: Vidriera del café El Nació- F*1 Ae.nix- ttelascoam y Concordia. 
idr̂ e 
nal. S n Rafael y Beiascoain. Teléfono ] 
A-0062. Sardiñas. IM4 11 en. 
ESQUINA DE SOMBRA 
Para fabricar, se vende esquina de 14 
por 16 en la calle Habana. Informan: 
Teléfono A-8980. Precio $125 metro. 
1146 . XI en. 
DESEA COLOCARSE UNA 
criada de mano o para manejadora; lle-
va tiempo en el país: llene recomenda-
En la misma se ofrece una mu lo de criados, dos cuartos más en la 1 - l r.iAn «otea con baño y garage. F-2292. departamento con tres habitaciones. vis-1 .•ha-rc¿7én " iigeada ñero sal* tra 
. 106S 1S e 'ta a la calle, cocina, baño y demás ser- r?C'en ^ Habana 126. Te-
• --ivicios completos. Narciso López 2 y 4 "JV 1 " 
Se arrienda un solar en la calle Pa-k"1?* Enna. frente al Muelle d2 Caba--y-. .,, . ^ Hería v Plaza de Armas. Es casa de ieo y Zapata, nene ¿ \ cuartos y \ ¿ xoih, orden. En la misma informa el 
iccesorias. Ls buen negocio Informan ̂  enj';̂ )j:ido • 10 en 
:n San Rafael 154 12. por Soledad,1 a l q ü í l a —EÑ i C e v T l l a g t o e d o 
etra D. 108 entre Diaria y Puerta Cerrada, i 
, , l media cuadra de la Normal, tres habi-I 1 en. 
Iléfono A-4792. 
n':2 1 2 en. 
AVISO IMPORTANTE 
Si usted desea vender alguna de sus 
propiedades o comprar o hipotecar, pue-
de usted llamar al Teléfono A-0ü62, 
donde Sv?rá usted sumamerte servido,,1 
es seriedad y honradea. Informan Vi 
drieia del Café El Nacional. San Ra-
fael v Beiascoain. Sardiñas. 
10699 30 en. 
CASA ANTIGUA PARA F A B R I -
CAR. 6 l |2 x 23, A $55 
Vendo e nía calle de Lucena entro Sa-
lud y Jesús Peregrino, casa antigua, 
que mide 6 112 por 23 a $55 metro; es-
tá rentando $70; no paga agua y esta 
en la acera de la sombra; mire qué me-
dida; no hay dos iguales y su precio 
es una ganga. Vidriara del Café El 
Nacional. San Rafael y Beiascoain. Te-
léfono A-0062. Sardiñaa. 
1156 12 en. 
E N S E Ñ A N Z A S 
PROFESORA DE INSTRUCCION ele-
mental y superior con muy buenas re-
ferencias se ofrece para dar clases a 
domicilio. Avisos al L'-1473. 
1096 12 e 
BAILES BAILES 
No espere más ni haga papeles ridícu-
los. Competente profesor le enseñará 
a usted el Fox"trot, Tango, Vals, One-
I N S T R U M E N T O S D E MUSICA 
PIANO. SE VENDE UNO DE TRES pe-
dales y cuerdas cruzadas, de grandef 
voces y en muy buen estado; una má-
quina Slnger, ovillo central. Industria, 
13, altos. 
1113 " 12 e 
P E R D I D A S 
PEUDIDA. DE UN ALFILER DE AMA-
tista con perlas alrededor. Se gratifi-
cará a quien lo devuelva a Calzada, y 
N, Vedado. 
1122 « 1" ^ 
M I S C E L A N E A 
F I N Q U I T A S 
Próximo a repartir en pequeños lotes 
la magnífica finca San Pedro, entre step. Chotis. Jaz o cualquier otro bai.. 
La Lisa y Arroyo Arenas, con plantas, en 6 días o se devuelve su dinero. Cla" 
pUes cuento con grandes compradores I piñas, comente eléctrica, etc., puede se5 privadas o a domicilio. Más barato oue al momento realizan cualquier ope-' i • j J l i 1 i k , _ " " " . "r^ ?acón por difícil que sea. Nuestro lema seleccionarse desde ahora el lote que qU€ nadie. Prof. Rex. Tel. F-4374 
convenga. Para más informes A-3538. 
Trocadero 55, bufete del Dr. Mario 
Díaz Trizar. 
1124 11 en. VENDO UNA CASA DE MAMPOSTE-ría «n Regla, de tres cuartos, sala, co- i —— 
^ e d e ^ ^ c ^ i ¿ ^ n r ^ : ^ ' : E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
181 15 en. 
1164 
J E S U S D E L M O N T E , 
taciones con luz y cocina independiente 
11 üa ¡nqumno. 
11W 11 en. 
¡ ' EL PUAPO-
dfl «.omercln 
C R I A D O S D E MANO 
Concordia 154. 
1103 12 e 
UX JOVEN ESPASOL SE OFRECE 
para criado de mano en casa particu-
lar; es fino y trabajador y sabe plan-
cbar ropa de caballero: lleva tiempo en 
el país, si lo necesitan llame al Telé-
'fono F-42ÍM o F-4S04. 
. OBRAPÍA 51. CERCA 1120 1' en. 
i r m A n A u i inr I ael ômerciu y oficinas. Habitaciones I — ~ - Z ^ T r r ¿ : ^ ~ 7 ^ ~ K i c r \ 
V I R l l R A Y I l l Y A N f l v ain.rtam.mtos con baño privado vis-'SE OFRECE; UN CR1 VDO DE MANO 
W l W i t n I LiUl/TilV/ tl p 1.i ca¡]e y comida a la carta dosde' o jardinero en casa particular y tiene 
U.ir. .00. ' ¡referencias si lo desean. Vive en la ca-
;•; ALQUILA UN CHALET EN OCTA-i 11SJ 11 en. i He esriuina a G No. 229. 
a y Dolores (Lawioii)- Tiena cuatro i • 1 1 1121 
SE ALQUILAN 
f.os modernos y amplios ahos de Prin-
cesa y San Luis. Jesús del Monte, a 
tosí cuadnis de los tranvías. Sala, re-
nbidor. «.uatro cuartos, comedor, bafto 
i.ttrcalsdo, co'-'ina y tervicío -de cria-
lus. \'t'-anla qie ê di barata, La Ibi-
re en la bodega. Informas teléfono M-
1981. 
1116. 11 •> 
S E N E C E S I T A N 
i irio 10 en 
SE VENDE UNA GRAN CASA EN LA 
calle de Lealtad número 24, toda de-
corada y moderna, de tres pisos. No i 
quiero intermediarios. Trato directo con 1 f'' '^^T''v"saíu-Í 
su dueño. En la misma informan de111 
9 a 10 v de 3 a 4. Teléfono 1-5058. 
1100 12 e 
F I N C A Y BODEGA. $6.500 
Es ganga. Si usted la ve la compra. 
Sr. Quintana. Beiascoain 54, altos, en-
vendo esta casa fabricación primera, 
de primera, de dos plantas, de 7 x 17. 
Calle Oquendo cerca de Carlos III con 
sala, recibidor, tres cuartos, baño de 
lujo, comedor, cuarto y servicio de 
criados. Renta $160. Empedrado 20, te-
lefono A-7109. Emilio Rodríguez. 
1110 11 e 
BODEGA SOLA EN ESQUINA 
¡Con mucho barrio en Í4-500, sólo con 
1 resto en plazos 
Beiascoain 54, al-Gran casa moderna, en $1 7.000 i^co^en jnano ^ ei r 
tos. Tel. M-4735. 
CAFES, 
EN EL VEDADO. A MEDIA CUADRA 
de la calle 23, vendo ¡a casa Pasaje 
Montero Sánchez 46; compuerta de jar-
dín, portal, saín, comedor, tres cuartos, 
servicios sanitarios, en $6.800. Sin co-
rredor. Trato directo. Dolores Marín, 
viuda de Trujlllo. Salud 22, altos. Te-
léfono A-2224. 
C 376 4 d 9. 
Vendo le; mejores de la Habana, todos 
con facilidades de pago. Quintana. Be-
iascoain £4, altos. Tel. M-4735 entre 
Zanja y Salud. 
20V 10 en. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE OFKECE UN BUEN CRIADO DE 
! mano, peninsular, tiene recomendación 
de casas conocidas que trabajó. Tam-
ibién se ofrece un buen portero o para I VENDO LA ESQUINA DE AYÜNTA-
I camrrero o sirviente de clínica. Haba-1 miento 4 esquina a Manjía. Cerro, jar 
Ina 126. T A . A-4792. 
1 102 12 en. 
SE NECESITA UNA CRIADA DE MA-
no, una manejadora y ana cocinera. Suul 
!E ALQUILA CASA 1)1; MAMPOSTE- ido |3(l cada una y ; opa limpia. Es para l 
C O C I N E R A S 
|dlii. portal, sala, saleta, tres habitacio-
Ines y servicios. Informa: Martínez en 
Prado 109. 
115U J2 en. 
l'K.x INSULAR DE COCINERA Y Ih, nueva, en Je.-us del l̂onte, frente matrimonio con una niña acabados d¿jrepostera, desea casa formal para colo-
I Parqu > Poey. Uaná 40 con fiaoor. llegar Buen trato, poco trabajo. ] nfor-1 carse. Duerme en la casa, campanario 
nformes Tel. A-13«3A Imán: Habana 12G. baíos. ' 1217. Teléfono M-4105. 
11 en. 
Sh; VENDE HERMOSA CASA PLANTA 
baja. 6 habitaciones, jardín al frente y 
al lado, hermoso portal: para persona 
de gusto; barrio la Víbora, Avenida de 
Gertru^ M No. 11. Informes Merced 19. 
altos. ^ J se trata con corredores. 
llCl 11 en. 
PROFESORA INGLESA, TITULADA, da-
rá clases de su Idioma, de francés y 
de pintura, métodos modernos. Teléfo-
no F-1877. También dará clases espe-
ciales de inglés comercial y bancarlo 
en su domicilio de 8 a 9.30 p. m. • 
:.l 7 9 e 
INSTITUTRIZ DE INGLES Y FRAN-
cés tiene algunas horas disponibles pa-
TV. dar clases. En el Vedado. Referen-
cías cubanas. Preguntar por Mlss 
Christian, Hotel Vanderbllt, Neptuno 309 
A-C402. 
1056 15 e 
PROFESOR CASTELLANO. CLASES 
diurnas y nocturnas. Gramática, Orto-
grafía, Matemáticas elementales y supe-
riores, Física. Química, Teneduría de 
Libros, Cálculos Mercantiles y rápido. 
Clases especiales para señoritas Precios 
módicos. Abilio García. Aguacate 72, 
altos. 
1131 18 en. 
CLASES DIURNAS Y NOCTURNAS, 
Bachillerato, Comercio, Idiomas, Meca-
nografía, Taquigrafía, Primera y Se-
gunda Enseñanza, Clases especiales pa-
ra señoritas. Precios reducidos. Pedro 
Chávez. Aguacate 72, altos. 
1132 13 en. 
ció muy económico, 
encargado, Maglish. 
1163 11 ê1-
COMPRO ZAPATOS Y 
de todas clases, usadas y r°^lna » 
bién Calle Estrella 187 A esQUi«-bién. alle 
Gervasio 
1191 11 
dominical e d i c i ó n 
EN LO MEJOR DE LA HABANA, VEN-
do una gran barra y lunch, contrato 6 
años, alquiler $60; alquila $37. Precio 
$9.000. Facilidades en los pagos, señor 
Quintana. Beiascoain 54, altos, entre 
Zanja y Salud. M-4735. 
B O D E P A E Ñ $ 4 . 0 0 0 , , 
Sola en esquina, contrato 5 anos, alqul- Hauidación de un lote de 100 má-
ler $20; comodidades para familia y;oujnag de escribir, donde hay Under-1 
se dan facilidades de Pago. Sr Quln-̂ ,oc>d Kemigton i0; Royal 10; Mo-
tana. Beiascoain 54. altos. M^iSo. ¡ narCh 3 Wanderer; L . C. Smlth Broos 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
modelo 8: Oliver L 10: "Woodstock mo 
Idelo 5; Kapel modelo 5; Royal 5; Fox 
x I modelo 5; y muchísimas más de otros 
Sola en esquina, muy cantinera, sólo (sistemas; hay máquinas desde $10; to-
2̂.000 de contado y ei resto en plazos das ê venden, separadas y se garan 
BODEGA EN $3.500 
cómodos y sin Interés, contrato largo, 
comodidades para familia. Sr. Quin-
tana. Beiascoain 54, altos. Tel. M-47o5 
* 207 10 en. 
tizan. Puedn verse a todas heras en 
Indio 39. casa particular. También en 
días festivos. I 
1159 15^en. I 
T R E S S U P L E M E N T O S 
LITERftTURft, 
S P O R T S , 
ROTOGRflBflDO 






Ya puedes beber vino piro a pr*' 
ció razonable. Ya está a la venta 
el famoso vino marca 
P. T. C. 
Compre media botella para protar. 
Lo vende la bodega de la esquina. 
Distribuidores Hijos de Francisco 
González. Cuba. 83-112. T e l é ^ 
nos M-2781, M-2059. 
c 243 25_d_4J-
GANGA. VENTA DE C O L O ^ l N ^ 







D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 9 de 1925 P A G I N A V E I N T I U N A 
C a t ó l i c a M A T A N C E R A S V A R I E D A D E S 
— i P R O F E S I O N A L E S 
^ r Í A D E L D E E G A D O A P O S T O L I C O A M E X I C O 
A L E R T O (iOU 
c¿pe-
• * i k ) \ P O S T O L I C O ' remos yue el señor Calles sabrá na 




la paz que 
Gobierno ^ /"^"proceder a debe existir entre la potestad civil 
13 ?a£0 del Delegado Apostóli- íy religiosa para el bien común de 
A ^ f d 1 s e ñ o r Obregón | que quieran perturbar 
1S^n T i l i í í i " de tan grataba república' 
ía mavoría de los me- >'ota del cronista.—-Habiendo si-
' -ucesorldo nosotros, de los que con más ener Menos mal que el 
£ . señor P- E . Calle 
Expiró ayer . 
Repentinamente, cuando aparen-
taba mejor salud y era mejor, su es-' 
tado, falleció en la Habana donda' 
residía el muy distinguido y muy 
culto caballero. 
Un golpe horrible para los suyos. ¡ 
A los que sorprendió la desgracia' 
hiriéndoles en lo más intimo y afee' 
tándolos en lo más hondo. 
Hijo de Cárdenas Alberto Gou, re-
sidió en Matanzas con los suyos mu 
chos años, captándose aquí simpa-
tías y afectos inmensos. 
Deja desolada una lamilla. 
Y a llorarlo con los hijos ama-
dos, son sus hermanos, nuestro ami 
go queridísimo el Ex-Administrador 
de esta Aduana Cswaido Gou y la 
señora del doctor Neyra Virginia 
Gou. 
Tiene en Matanzas el extinto 
otros familiares. 
Y entre éstos, su sobrino el doc-
tor Humberto de Cárdenas, a quien 
con los otros deudos enviamos nues-
tra expresión de condolencia. 
Sentidísima. 
E L P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A 
re-! gía condenamos la expulsión-del De-
o el'yerro cometido,; legado Apostólico de México, tampo-
'^^diano en la parte que | ce queremos reservar nuestro aplau-
Tefi\~ • Será el primer fruto so ai nuevo Gobierno mexicano, por 
S l J L o Bucarístico? 'ei acto de Justicia llevado a cabo, 
)D _»Ai;.̂ nc mexicánes. no "TóHoos exicá es.  pue-¡ dando al Deleitado, q a Sania S<* 
rie ger «umamente grata la ' de ha tenido a bien ^ .abrar, para 
•i nombramiento del nuevo! que la represente ante la Iglesia 
jún se nos anuncia, ¡ mexicana, toda clase de garantías. 
Que igual felicitación podamos o. que, segi K T m ' o en la dignísima person 
Í j * Padre serafín Cemino, que ; pronto dar al Gobierno de Guatema 
1 H a la cabeza da la Orden; la, por permitir la vuelta al Arzo-
fc*1" a ' j bispo Monseñor Luis Javier y Capu-
,nfi;can ^ ninguna, el al-1 rón, que no por ser Arzobispo, der 
^ erfe un nuevo día para la igle-• ja de ser hijo de Guatemala. 
q, QUINCUAGESIMO A N I V i R S A Í U O D E L A C O N G R E -
GACION M A R I A N A D E L A A N U N C I A T A . 
e; yugo de la Religión, esto ty, de! 
deber, nos adusta, y que para sacu-
dirle, queriendo conservar algún res-
to de fudor, hemos imaginado esa 
religión del hombre de bien. 
No solamente ésta no es bastan-
te, sino que, a decir verdad, no es 
más que una palabra toaora, va-
cía do.'sentido, inventada para en-
cubrir, a los ojos del mundo y a 
los nuestros propios, desórdenes .v 
debilidades cuyo remedio únicamen-
te se encuentra en la fiel práctica 
de nuestra Religión, 
i Aceptemos la invitación de la 
Anunciata concurriendo a sus fies-
tas de mañana a la noche, las cua-
les se ajustarán- al siguiente pro-
grama : 
A las 10 de la noche se expondrá 
su Divina Majestad para comenzar 
la Adoración Nocturna. 
A las once predicará el padre Es-
teban Ribas, S. G., Superior de Rei-
na. 
A las once y 314. Te-Deum en ac-
ción de gracias por los beneficios 
recibidos durante los 50 años. 
A las doce en punto. Misa de Co-
munión que fiirá el M. I. Señor Al-
berto Méndez, Gobernador Eclesiás-
tico S. P. 
Se consagran algunos aspirantes. 
Nota.—Desde las 10 pueden con-
fenarse los congregantes y otros ca-
balleros invitados. 
Las invitac ones pueden obtenerle 
en la residencia de la Compañía de 
Jesús de Reina y en la botica del 
licenciado señor Robustiano Ruiz, si-
ta en Luz y Compostela. 
Viene a Matanzas. 
Nos visitará el próximo día veri-
te para inaugurar el obelisco con que 
se perpetúa en ¡as márgenes de 
nuestra bahía el desembarco de la 
primar.^ expedi'JOn revolucionaria 
que llego a Matanzas. 
E n uno de los barcos de la M j r i -
ña de Guerra hará ol viaje el -ioc-
tor Alfredo Zayas, acompañándolo 
entre otras personalidades el Secre-
tarlo de Obras Públicas señor Ca-
rrerá y el subsecretario de Agricul-
tura Coronel Guillermo Scheweyír, 
que figuró entre los expedicionarios 
i Desembarcará después en Matan-
! zas el ilustre Jefe de ia Nación. 
Y se dice que por la representa-
' ción congresional matancera le sc-
i rán mostradas las necesidades de 
j que urgentemente está pendiente ia 
I ciudad, tales como el arreglo de ca-
| lies. Parques, etc., etc. 
Al que asistirán con las autonda-
| des todas, representaciones del Cü -
| mercio, de la Industria, la bañe?, y 
{la prensa. 
Será un gran día ese para Ma-
ganzas, ¿i 
C S A F I E S T A E X P E R S P E C T I V A 
ongregación Mariana de la 
E^ciata, invita para el sábado por 
m ^ c h " á los hombres, a una so-
- ; ..;,'a y Comunión, ui connu-
Katión del "Quincuagésimo Ani-
L^rio" de su fundación. 
M L . C uantos responderán a ia 
KlMeJor religión es ser uno hom-
L-dc bien: con cs<<> sobra y basta. 
' Knsotros re ponderemos por ella: 
Bl¡¿tante es para no morir en un 
Ltfbulo: mas no para ir al cielo: 
EtBte es Par,a conteníar a Ios hom-
„ ..• , ;¡,, ;, uva.:;, a I 'i • . ai s -
[gano Juez-
| lo__Dice3 nue ba^ta con ser hom 
L , de bien: sea a.-f: pero entendá-
monos. ¿Qué entiendes por hombro 
He aquí una expresión que 
Le parece muy elástica, muy cómo-
|i. y que se presta a todos los gus-
^^íectivamente, dile a aquel joven 
r B | costumbres desarregladas, si con 
— I ^ , uduCta, algo más que ligera, 
i~~ fotde ser liombre de bien. "¡Qué 
nía! to contestará; los deva-
de la juventud en manera al-
iniliiden el ser hombre de bien. 
frnRo la pretensión de serlo, y 
itolrrnria que se me viniera a ne-
nt aquol dictado". 
| Pregunta a ef e mercader, que com 
n género de inferior calidad y los 
ende como si fueran de superior; a 
il obrero que trabaja mucho menos 
iimio está a jornal que cuando tra-
•Ja- a destajo; a aquel fabricante 
ae. aprovechándose de la penuria 
t los tiempos, (' \ a sus obreros me-
M Jornal del que en justicia leí-, 
orre-ponde, y les impide el descan-
l>del domingo; pregúntales, si todo 
ito quita que sean hombres de bien. 
ninguno de ellos vacilará en con-
star que es hombre de bien v que 
í la significan para el caso sus ar-
"•í 7 babilidades. 
i» aún; a aquel derrochador vi-
m a aquel viejo avaro, a aquel 
•B>ulo de Baco, pregúntales si se 
"-n Por hombres de bien. Cada 
« ellos pedirá gracia en obse-
- a su pasión favorita, al propio 
tbieV1"6 'e I):'0t,lamurii hombre 
u0mo- -osun confesión de 
i hnll a(ia ,le tratamos. 
^ 1 7 aUnr,Ue tenga todos en sí, 5erá un hombre de bien 
o í qu,!nü lülM> ni 
^ religión la d€ log hombres 
méi , fllres tú que es ia reü-
| r d e l t U y l ? ¿qné esta ^ la 
1 aue J r f Sione.? ¡Una rcli-
• Que ^ 0 lo permita menos el 
t asesinato! ; Piensa? hia« jHdlces'' v * * piensas bien 
C a «tn 0 no será minca "na 
T S t r l ?na Pei-V^sión, sino I2ní¡ nd abomi"able. 
^RuníJo..—"Poro ,i- \ 
*o homi,r. , ' <lices' nue yo 
•Pe fec' n, " "Íí n' 31 Ĝ c"'i.. 
»¿a o h S U S , ¡ t ' b ' - ' ^ 
k d . aj!nPadre- ^ esposo, do 
cuín ^ ,,na P * 1 * ^ , los 
| br* de b,e3 según el mun 
Para los últimos días de mes. 
La inauguración de la Sección Lí-: 
riiea del Liceo para cuyo acto se i 
comMna un selecto programa. 
Ilustres personalidades vendrán/ 
a Matanzas ese día. 
Sé de entre otras que nos honra-
rán con su^prtsencia para esa fi^á-i 
ta del señor^ánchez de Fuentes qu?! 
pronunciará una conferencia robre 
arte musical. 
También tomará parte en el con-
cierto la señorita Ursulina Saez .Me-
dina, la excelsa pianista que nos ha 
deleitado ya en otras ocasiones cun 
la magia de su arto. 
Y cantará también ese día en usa 
fiesta Enma Otero, la genUIÍs.'ma 
Enma. 
Noche de gala será para el L i -
ceo . 
Noche de arte. 
I,.N HONOi: i>liL DOI TOK CÜNI 
E l nuevo Director del Instituid. 
Se organiza una comida con la que 
al festejar al distinguido caballero 
por su nombramiento, celebra tam 
bién el día de su inomástico , 
Será el día diez ,e£e homenajeé 
Y 9©-lia escogido para ei ese pop 
tísimo patio ael Hotel París donde 
vienen celebrándose en sucesión glci-
riosa las más lucidas fiestas de ô -
te invierno. 
Fué allí la gran dinne rcon iutíj 
se despidió de su vida d*. ^ m m t r . a l 
Gobernador matancero. Allí despuéa 
la que también con el mismo objeto 
se ofreció al doctor Forest y últi-
mamente la brillantísima fiesta con 
que se esperó el día de Reyes para 
los matanceros. 
Las adhesiones para esta gran di-
nner pueden hacerse al doctor Vao-
c»neglien que figura entre los raáí 
•cv)tiV'i.> tasi orainizadores del ho-
meaje. 
SIGUE RN AUMENTO 
E L SEPULOF.O D E L CONDE D E 
CAJÍDONA, V I R R E Y D E NAPOLEí» 
Telegramas de Lérida afirman 
que ha sido vendida en firme a una 
casa americana, estando a punto de 
ser embarcada para América, una 
joya de arte de ">a Colegiata de Bell-
puig: el artístico sepulcro del virrey 
de NupoUes Ramón I I I , conde de 
Cardona. Dada así la voz de alar-
¡ma, es de supotíer que las autbri-
idades lomen las medidas oportunas 
para evitar este nuevo despojo. 
' E l sepulcro del conde de Cardo-
na fué erigido primeramente en el 
convento construido en 1507, bajo 
la advocación de San Bartolomé, 
por el propio Ramón I I I ; pero como 
el edificio amenazaba Auina, fué 
trasladado a la iglesia parroquial en 
[diciembre de 1841, durando las 
obras de restauración hasta mayo del 
año siguiente. Fué erigido por la 
'esposa del conde, doña Isabel, j es 
¡el único en su clase en España, pues 
¡nc existe otro labrado en Italia. 
Consta de una estatua yacente de 
f a r a ó n I I I . apoyado en el yelmo, bo-
[bre el.que hay un cojín. L a estatua 
| descansa sobre la cubierta del ar-
jca funeraria, la cual ostenta primo-
Irosos relieves prpfanos, que repre-
sentan alegorías de los hechos na-
|vales del virrey de Ñápeles . 
E n el fondo del gran nicho que 
sirve de marco a la tumba hay en 
la parte alta una Piedad, cobijada 
bajo riquísimo artesonado sostenido 
por cariátides. L a construcción prin-
cipal o fachada consta de tres cuer-
pos, y le sirvo de zócalo un rel íete 
de gran valor documentarlo, pues 
representa un combate na/val. Flan-
quean el relieve dos lápidas sosteni-
das por genleclllos; el segundo cuer-
po es cónico, y contiene cada uno, 
entre pilastras labradas con trofeos 
militares, unas estatuas alusivas a 
la victoria de dicho admirante. So-
bre el friso, que descansa en capite-
les cónicos, salen de dos medallones 
dos figuras á ¿ medio cuerpo en ac-
t.'íud de presentar al héroe la coro-
D E S A N T A M A R I A D E L 
R O S A R I O 
na y el ramo de olivo, y después do 
un friso final descansa la lápida del 
ático con una figura de la Virgen, 
rodeada de querubines, y encima de 
los cuerpos laterales hay dos esta-
tuas sentadas y dos Jarrones. L a 
ebra está labrada en mármol de Cu-
rrara y su autor fué el escultor ita-
liano Juan Nolano. 
H A L L A Z G O D E MONEDAS ROMA-
NAS E N L O N D R E S 
Abriendo zanjas para construir 
los cimientos del Royal Hotel, en 
Londres, se ha encontraJo a una 
profundidad de siete pie» una caja 
de metal que contenía 5 30 monedas 
romanas. 
Las piezas están en muy buen es-
tado; tienen unas una cabeza lau-
reada, y otras, una cabeza cubierta 
con un cesto. Se lee en ellas el nom-
bre de Constantino. 
: E L A Y O G A R C I A Y SANTIAGO 
yOTAKIO PUBLICO 
G A R C I A . F E R R A R A Y DIVIÑO 
Abogados, ¿guiar. 71, 5o. piso. Telf 
A-2435. Di 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m 
La lista de abonados. 
Para esas funciones que oirecura 
en Santo en los días catorce, quin-
ce y diez y seis la Compañía de Opa-
retas y Zarzuelas del Teatro Martí 
de la Habana. 
A la larga relación publicada ayer 
en estas "Matanceras" hay que agre 
gar otros muchos nombres. 
Toda Matanzas se dará cita esos 
días en el Teatro de la Plazuela da 
Estrada Palma, dondu Eugenia Zu-
ffoli. Pilar A^nar y Blanquita Bar-
cenas harán nuestras delicias. 
Las obras escogidas, " L a Bayadc-
ra", "Salomé" y "Los Gavilanes", 
son tres de los más ruidosos éxitos 
de esa trilogía que menciono en el 
párrafo anterior. 
Obras que son llevadas a la esca-
na por la Empresa santa Cruz con 
lujo que aun al mismo de la Irla 
deja pálido. 
La Orquesta de la Solidaridad Mu 
sical de la Habana, bajo la batata 
del Maestro José Gómez está com-
puesta por más de veinte y cinco 
profesores. 
Publicaré mañana el reparto da la 
Uayadera. 
EN E L CASINO 
C U L T O ( A T O L K O PARA HOY 
E l Jubileo Circular en la igl 
de la Merced. 
En el templo de Corazón de 
íús , exposición y misa cantada 
honor al Sacratísimo Corazón de 
sús. 
En los de San Nicolás, Jesús 
ría y José, Santo AngeP, San 
vador del Cerro, Nuestra Señora 
I'üar, Nuestra Señora de Regí 











L a fiesta del 23. 
Baile que es tradicional en aquel 
Palacete de España, en esa fecha eu 
que celebra su onomástico el más de-
mócrata de los Monarcas, el mus 
simpáticos y más popular de los so-
beranos europeos. 
Será la última fiesra que se cele-
bit: en la vieja casa. 
Que ha de ser objeto como tocios 
saben de grandes reformas y de me-
joras muchas. 
I Están esas obras a cargo del se-
ñor Francisco Ducassi y basta con 
¡ello para augurar gusto, tacto, ele-
j gánela y belleza en ellas. 
Los bailes de Carnaval os ofreco-
rá el Casino en el Teatro santo, ya 
!que para entonces estarán comenza-
das las obras de reedificación. 
Tocará en ese baile del 23 la or-
' que8ta de Aniceto Díaz. 
1 Y desplegará un bello programa. 
S O B R E MODAS 
CONGREGACION D E HIJAS D E 
MARIA D E L T E M P L O D E L OORA-
. Z O \ DE J E S U S 
El sábado 10 del actual, celebra 
la Congregación de Hijas de María, 
del templo del Corazón de Jesús, 
la fiesta mensual correspondiente a 
Enero. 
Dará comienzo a las 8 a. m. 
UN ( A T O L K O . 
Modas masculinas. * 
Trae ayer el DIARIO DE L a MA 
RIÑA en su edición matinal f̂ n ca-
ble de Londres de gran interés par ,̂ 
los caballeros. / 
Habla sobre las modas de 19 2.'>. 
Proclamando como su Arbitrio ni 
Príncipe de Gales, al heredero do rS 
Corona Británica. 
Habla ese cable sobre los panta-
lones anchos, hoy tan en boga y .so-
bre los sacos que sin ser cortoi no 
tienen la fea y antiestética extensión 
Je los que acaban de'pasar ao mo-
da. 
E l entalle desaparece por com-
pleto, marcando los facos la línea 
recta en la espalda. 
E l chaleco cruzado es otra de las 
innovaciones de la moda. 
Y en colores priva el gris. 
Completan las nuevas modas ios» 
colores en el calzado. E l amanlo 
claro vuelve a su reinado. Y priva 
el negro con el mismo furor con que 
se impuso años pasados el piel ,ic 
caballo. 
.N ( J E V O C I N E 
DIA !) DE E N E R O 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús . 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad setá de manifiesto en la igle-
sia de Nuestra Señora de las Mer-
cedeá. 
Santos Julián, Celso y Vital, már-
J"!1 así. no puedes llamorfo i 1 <ires; Pedro. Marcelino y Adrián 
llamarte hom- . t.onfcgoreg; santas Basilisa. Marcia-
na y Marcionila, vírgenes y márti-
res . 
• 'le bipn "«ínarte Ho  
en ^ UQ 
fa . te con Clelos• flue ^ ^ 
í w e ^ T v a ' te llama a si. 
^ n hombre Z ?et3rminada que 
[ t ú tieTs hPUtíClc destniir: por-
^ ineludihi V e s e gran 
* t de l les adoración, de 
I * * Un n33- de oració°: tan 
D(* hacia tus semejan-
fcfre <le bí.„ U° ."«obMiente; tú 
t*68-todo n , ^ ln salud. 
C'51 ti. p a r f . lado el mun-
^ ^ n c i V l UtÍ1Ídad' Pa™ 
T i 0 su ley f , , In:sino te ha en-
^ « • a en'el o; . ha vivado. E l 
L!,ici(lad- El ! 0 U:ia e8Pléndi-
r r o - El ten !. tu Sefl0r. y tu 
^ V r v i c i ^ n t a n para sus' 
^ ^ ^ ¿ c a s , ; 0 hagas m ^ 
l 1>0r todo „ nios' odio v des 
SSl8- Tú no diriges tus 
l C ;.e! tributo .f0^5- Tú D0 
C !U ^ burl^ de , acción de 
^ o i \ \ ^ a p ^ c t ceala;e en Su 
J S . ^ "ada tie'Ca de su ley. 
V 68 to<1os tus de-
ih,c--réeme- de i, 
W ':0n: ¿A qu,hacerte seme-
^ r e c o a o 2 c a m o 8 que 
San Pedro, obispo y confesor. 
Nació en Sebaste. Fué santo desde 
; niño y desde niño hermano de san-
i tos; pues lo fué de San Basilio, de. 
San Gregorio Niceno y de Santa I 
; Macrina. L a dulzura de su natural ¡ 
'< y su docilidad le hicieron amable1 
! desde la cuna. Estudió la teología.} 
los sagrados cánones y santos Pa-j 
i dres de la Iglesia de manera quej 
; en poco tiempo fué correspondiente: 
I a su virtud su sabiduría. 
Su hermano San Basilio, le orde-¡ 
' nó de sacerdote por los años 371. j 
y en pocos días era el ejemplo de. 
, todos. 
¡ E n el año f3Sl. fué elegido y con-j 
i sagrado obispo de Sebaste, en cuya 
dignidad brilló como digno sucesor j 
i de lo^ Apóstoles, muriendo santa-! 
i mente después de un pontificado de; 
I diez y seis años, el día 9 de enero, 
!de 398. 
Abrs sus puertas Matanzas. 
En aquella casa de la calle da 
Santa Teresa número 17, que ostá 
contigua al antiguo edificio del Ins 
tituto tendrá muy pronto esta soc-e-
dad un nuevo salón de Cine. 
Con películas de reputadas niarja-i 
H O N R A S 
En la Catedral. 
\ 
se celebraron esta mañana en ia 
Capilla del sagrario en sufragio del 
alma de la que fué en vida virtuo-
sa y distinguila dama Elvirita T^e-
urbe Tolón, viuda de Andoux. 
| tendrán sus programas números de 
variettes de los mejores que venga.i 
;a la Habana. 
Las obras de adaptación de ese lo-
:cai para el que será ei nuevo teatro 
matancero, han comenzado ya . 
Y a ellas se dará término bien eb 
i breve. 
E L X E B K E S 
Dichas honras las hizo la Asocia-
ción del Corazón de Jesús de qu¿ es 
Presidenta la señora 'Esther Polan-
¡co de García y de la que fué protec-
t o r a y socio la señora Elvira Tolón. 
Juan Burla. 
Estuvo ayer de bastante cuidado 
este distinguido caballero que es pa-
dre político del Senador por esta 
Provincia, doctor Manuel de Vera 
Verdura. 
Aunque hoy sai estaao es mas sa-
tisfactorio, no por ello deja d 2 in 
quietar a la familia. 
Ojalá sean mañana más satisfea-
torias las noticias que pueda ofrecer 
sobre la salud del señor Buria 
mente se retira del colega, por obli-
garlo a ello sus muchai ocupaciones 
Con un abrazo de despedida para 
Simara, sea mi saludo para el nuevo 
Cronista de "Heraldo de Cárdenas". 
L A N Z A M I E N T O D E U N N U E -
V O C R U C E R O 
Xuevo compañero. 
Acaba de hacerse cargo de la Cro-: 
nica de "Heraldo de Cárdenas" olj 
simpático diario de la Perla del Sur, 
de que es Director mi distinguido] 
amigo Humberto Villa, el señor Car, 
los Piiloto, persona que goza -ín 
aquella sociedad de grandes atec-
t o s -
Sustituyó Piloto en esa sección a., 
Condq d» Simara, que voluntaria-; 
E l Concierto del domingo. 
Horas musicales con las que nosi 
deleitará Hilda Fortuny la excelsa 
pianista que se presentará en el Tea 
tro Vftlaaco a las diez de la mañana. 
Publioíwlo ya el programa sólo me 
resta decir que están los palcos y 
lunetas para esa fiesta de arte, a 
estas horas en poder de nuestras 
principales familias. 
Asistiiré a esa fiesta. 
La última nota. 
Para saludar a Nena Hurtado de 
Mendoza de Caballero, que ha ven-i 
do a pasar unos días a esta ciudad. 
Welcome. 
Manolo JARQUTN. 
E n la tarde del 23 del presente; 
mes de enero se verificará en el Fe- i 
rrol el lanzamiento del nuevo cruce-
ro rápido "Príncipe Alfonso". 
E s probable que acuda a presidir | 
, la ceremonia, S. A. el Principe de 
Asturias, acompañado por el mar-
i qués de Magaz. 
E L M E V O EMBAJADOR DE F K A N 
CIA BN MADRID 
Un artículo de "Le Journa.!" 
E n ' Le Journal", dice Saint-Brice 
que nada podría subrayar mejor la 
importancia que el Oobierno francés 
concede a las relaciones con España, 
que ia designación para su Embaja-
da en Madrid de su director de Asun-
tos políticos. 
Monsieur Peretti della Roca, inte-
rrogado, además, por "Le Journal", 
ha dicho: 
"Conozco España como pocos fran-
ceses, y conocer a España es saber 
lo que debe hacerse para disipar 
equívocos, que renacen en el momen-
to mismo en que se espera haberlos 
dominado definitivamente; conocer | 
los argumentos capaces de conven-
cer a un pueblo justamente orgullo-j 
so de su pasado, pero que no quiere 
ser tratado como un simple guarda-1 
dor de nobles ruinas; comprender l a ; 
necesidad de evitar todo lo que pu-' 
diera dar la Impresión de mezclarse I 
en los asuntos Interiores del país". 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
A L SEÑOH MANUEL J . D E C A R R E -
RA 
Por este medio queremos llamar 
la atención del señor Carrerá, Se-
cretario de Obras Públcias, acerca 
del mal estado en que se encuentran 
dos tramos de carretera que comu-
nican esta ciudad con la capital Se 
trata en primer término del tramo 
comprendido entre Cotorro a Santa 
María que dentro de poco estará in-
transitable. Este pedazo, bien pu-
diera el señor Carrerá parovechar 
los trabajos que con tan gran acier-
to han empezado en la carretera Ha-
bana-Güines y ordenas el arreglo 
hasta esta Ciudad que son solo tres 
kilómetros y que en pocos días que-
da terminado. 
E l otro tramo es el que empata 
la de San Miguel del Padrón con es-
ta localidad o sea la carretera que 
nos comunica con Guanabacoa que 
ya resulta hasta peligrosa para el 
tránsito público. 
E l señor Carrerá que tanto vie-
ne ocupándose dei mejoramiento de 
las carreteras, creemos nos atlenda-
y que dispondrá una inspección a 
fin de convencerse de cuanto le he-
mos expuesto. 
Así lo esperamos de tan compe-
tente funcionario. 
N U E S T R A S C A L L E S 
Ayer lunes han comenzado los 
trabajos de reparaciones de nuestras 
ya intransitables calles. Según se 
nos comunica, las obras comenzarán 
por Libertad, C. M. Céspedes, Rosa-
rio y República Cubana. E l señor 
Alcalde se propone también reparar 
la carreterita que conduce al Bal-
neario que se encuentra en pésimas 
condiciones. Estas obras so reali-
zarán con dinero del Ayuntamiento 
y de acuerdo con un Presupuesto 
Extraordinario aprobado por la Cá-
mara Munlcipla y sancionado hace 
días por el señor Secretarlo de Go-
bernación • 
Veinticuatro años hacía que no 
se reparaban esas calles y es muy 
justo consignar que se debe a la ac-
tual Administración Municipal, de-
mostrando con ello el Alcalde Car-
los M. Ñápeles que se ocupa de la 
defensa de los intereses a él enco-
mendados por su pueblo. 
NUESTRO B A L N E A R I O 
Aunque lejana aún la fecha de 
apertura del Balneario de esta Ciu-
dad, ya sus arrendatarios han de-
cidido realizar en él algunas refor-
mas que han de embellecerlo. 
Estas mejoras y la reconstrucción 
de su carreterita por nuestro Alcal-
de Municipal, han de redundar en 
beneficio de cuantas personas acu-
den anualmente a tomar sus salutí-
feras aguas. 
Estamos de enhorabuena. 
L A NUEVA CASA D E LOS V E T E -
RANOS 
E n ei Cotorro, lindo poblado afec-
to a este Municipio y de acuerdo con 
ei sentir d etodos los componentes 
del Consejo Local de Veteranos de 
la independencia, se construirá muy 
pronto la residencia social de los 
supervivientes de nuestra epopeya li-
bertadora. 
E l Coronel Lastres, Presidente 
del Consejo Local, trabaja con fe-
bril actividad en la realización del 
ideal de sus compañeros de armas, 
que no es otro que su Círculo, don-
de todos, pero absolutamente todos 
los veteranos, puedan reunirse dia-
riamente y solazarse un rato recor-
dando hechos gloriosos realizados en 
la manigua en defensa de sacrosan-
to ideal que allí los llevó y que no 
era otro que hacer libre la tierra de 
sus ilusiones y de sus más caros en-
sueños: CUBA. 
Pronto, muy pronto comenzarán 
las obras del edificio que bajo su 
techo cobijará a los veteranos. 
Felicitamos por este medio al Co-
ronel Néstor Lastres y a todos los 
veteranos que han sabido escoger 
para que los presida al hombre ac-
tivo, al hombre necesario y sobre to-
do al patriota sin tacha que llegó a 
ostentar en su pecho la brillante y 
gloriosa estrella de Coronel. 
Felicidades a todos. 
Fermín P E R E Z . 
Corresponsal. 
APARATO P A R A MEDIR L A VOZ 
HUMANA 
De capital importancia en el can-
to, como en los ejercicios deportivos 
es una respiración acomodada a las 
naturales condiciones fisiológicas. 
Esto significa, prudente limitación 
del aliento y su económica reparti-
ción entre los esfuerzos del orga-
nismo. Quien no sabe respirar, no 
podrá ser nunca buen cantor. Y el 
deportista, gimnasta, enrrcgOV» sal-
tador, nadador, remero, etc., jamás 
se verán favorecidos por el éxito si 
su respiración es defectuosa. Pero 
también ia respiración del orador 
precisa una ejecución detenedora del 
prematuro cansancio. 
Profesores del canto, maestros de 
gimnasia y entrenadores de depor-
tes deben, pues, antes que nada, 
consagrar atención especial a la 
gimnasia respiratoria. Que consiste 
en llenar el pecho a su debido tiem-
po con la mayor cantidí:ci de aire 
posible, par.» expelirlo después con 
parsimonia y sin intercales. Evítese 
cuidadosamente que la expiración 
sea mayor out- la inspiración. 
Solamente por el conunuo ejerci-
cio puede pprenders« la correcta 
respiración. Pero sucede muchas ve-
ces que se respira conforme a las 
reglas en Picsencia del maestro que 
corrijo a cada paso, y se cometen 'as 
más graves faltas, en los ejercicios 
hechos en su ausencia. Precisamen-
te en estos momentos adquieren can-
tores, deportistas y oradores defec-
tos que requieren más larde gran-
des esfuerzos para desarraigarlos. 
E l cantor de ópera Garrison ha 
inventado un ingenioso aparato, el 
"Spironom". Este mecanismo indica 
automáticamente el exceso de aire 
expirado, exceso inútil en la decla-
mación, canto o esfuerzo deportivo. 
E l "Spironom" es una cajita de 
madera que se pone delante de la 
boca, aj cantar, hablar o respirar co-
rrectamente en la caja permanecerá 
quieta uní aguja que hay colocada 
sobre una escala graduada; pero se 
moverá hacia la derecha en cuanto 
la expiración sea excesiva, en tanto 
mayor grado, cuanto más aire es 
expelido. 
DR. O M E U C F R E Y R E 
ABOGADO Y NOTARIO 
Asuntos civiles y mercantiles. Dtvoi 
cios. Rapidez en el despacho de la 
eacrituras, entregando con su legaliza 
cJ6n consular las destinadas al extran 
jero. Traducción para protocolarias, d 
documentos en inglés Oficinas. Afifuía 
fifi, altos. tftlAfono M-6579. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O , ' 
A B E L A R D O D A L M A U 
Ingeniero Electricista y Civil. Arqultefl 
to. Banco Hispano Cu.^a». Deyto. lO1 
de 2 a 5. Telf. M-2071, 
104S7 £9 a 
Doctores en Medicina y Cirugía 
D R . R O B E L L N 
ESPECIALISTA EN ENFEUMEDADE» 
DE L A P I E L Y SANGRE. 
Consultas diarias: d.j 12 a 4 P. M. 
Jesús Alaría número di. 
Curaciones rápidas por sistemas 
muderufslinos 
Pobres: lunes, de 11 a 12. 
Teléfono A-1302. 
1123 7 f 
D R . J O R G E L E - R O Y Y C A S S A 
Medicina General, Partos, Eníennedaüa 
de Señoras y Secretas. Consultas de i 
a <> de ¡a tardo. Se dan horas especia 
les. Hiela 37-A, Domicilio Calle 2 nuru 
161, Vedado. Teléfono P-5087. f 
De regreso a su viaje por Europa, si 
ha vuelto a hacer cargo de su gabine 
te de consultas en las horas expresa, 
das. 
1050 7 f 
Dr. R I C A R D O A L B A D A L E J 0 
Especialidad en vías urinarias. Traía 
¡miento especial para la blenorragia, ii.i-
| potencia y reumatismo. Electriciu.,<; 
¡Médica 7 Rayos X . Prado, 62, esquu.c 
a Colón. Ccnsultaa de l a 5. Teléluac 
A-3344. 
C 1539 ind. 15 ni 
Dr. P E D R O M 0 N T A L V 0 
Pulmones, estomago e UilestinoB. Cor 
sullas de 1 a 3. Honorarios cinco pe-
sos. Concordia 113. Telélono M-1415. 
87 i Maz 
Dr. S U A R E Z 
ESPECIALISTA EN AKKCCIONES D« 
LA-NAhlZ, GARGANTA V OIDOS 
Desde el día primero de 1925, la con-
sulta será de doce a dos. llora espt> 
uial, llamar al M-2783. 
10454 29 e 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos. Lamparilla 74 
altos. Consultas de 8 a 10 1|2 u. m. j 
de 1 a 2 p. m. Curación de la úlcéra 
estomacal y duodenal, sin operación 
por m&todos especiales a horas y pre-
cios convencionales. Teléfono M-4 252. 
877 1 ib 
D I R f c l í O R l O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S \ N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O , 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z L N D E G U I 
Abogados 
Manzana de G ó m e z 
Dpto. 2 3 1 . T e l é f o n o M - I 4 7 2 . 
O Ind b d 
D R . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
CIUCJANO D E L HOSPITAL MU.MCl-
PAL DE EMERGENCIAS 
Especialista en Vías Urinarias y Enfer-
medades venéreas. Cictoscupla y Cate-
terismo de los uréteres. Ciruela de Vlua 
Lrinarias. Consultas de lü a 12, y 
3 a 5 p. m. en la callé do Cuba, üü 
Dr. Francisco Javier de Velasco 
Afecciones del corazón, pulmones, es-
tómago « intestinos. Consultas ios díaa 
laborables, de 12 a 2. Horas especíale» 
previo aviso. Salud. 34, teléfono A-541» 
Dr. S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria, alc-
dicina en general, especialmente enfer-
medades del sistema nervioso, sífilis y 
venéreo. Consultas diarias de X¿ a 2, 
en Santa Catalina. 12, catre Delicias y 
Buenaventura, Viboru. Teléfono 1-104»;. 
Consultas gratis a loa pobres. 
«764 , ! d 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
Gumersindo Sácnz de Calahorra 
PROCUDADOB 
Se hacen cargo do toda oíase Ao asun-
tos Judiciales, tanto civiles como cri-
mina lea y del cobro de cuentas itra-
Kadas. Bufete, Tejadillo, lo, telefono 
A.-5U24 e 2-3693. 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá. Departamen-
to 614. Telfs. M-3639. M-6654. 
11639 31 my. 
J U A N J O S E M A Z A Y A R T 0 L A 
J U A N N. M A Z A Y S A N T O S 
ABOGADOS 
¡Consultas de 11 a 1. Teléfono A-5598. 
Habana. 
General Carrillo 75 (antes San Kafael) 
10526 30 en. 
R A I M U N D O M O R A 
N O T A R I O C O M E R C I A L 
A D M I N I S T R A B I E N E S 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
C O M P R A Y V E N D E P R O P I E D A D E S 
V I L L E G A S N U M . 22 . 
T E L E F O N O A-5215 
10509 14 e 
" P O U C L L N I C A H A B A N A " 
Suarez , 32 . T e l é f o n o M-6233. 
DIRECTOR FACULTATIVO DR. FOR-
TUNATO S. OSSORIO. 
De Medicina y Cirugía en general. Es* 
pcciallsta para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 1 a ti de la tarde 
y de 7 a i> de la noebe. Consul-
tas especiales, dos pe.ios. Recououi-
uuentrus tres pesos. Enfermedades ds 
señoras y niños. Garganta. Nariz y Oí-
dos. (OJOS). Enfermedades nerviosas, 
Latómago, Corazón y Pulmones; Vías 
Urinarias, Enfermedades ae la piel. Ble-
norragia y Sífilis. Inyecciones Intrave-
nosas para el Asma, Reumatismo y Tu-
berculosis, Obesidad, Partos, Hemorroi-
des, Diaoetes y enfermedades mentales, 
etc. AuAilsls en general, Itayus X, Ma-
sajes y corrientes eléctricas. Los t:a-
tamientos, sus pagos a plazts '.C«léfu-
no M-S233. 
Ledo. R a m ó n Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 67. Telf. A-*3iZ. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
DR. CARLOS GARATE BRU 
ABOGADO 
Cuba, 1». Te'.ifoso A-2434 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 90 . 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Medi-
cina y Cirugía de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 6 de ia tarde y de 7 
a a de la noche. 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
Enfermedades del estómago. Inieatinos, 
Hlgadc^ Páncreas, Corazón, Kiñóu y 
Pulmones. Enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y vías urina-
rias y panos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y meuta-
les, enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y o'dos. Consultas extras %z 
Ueconoclmientos ?2.00. Completo coa 
aparatos, >5.00. Tratamiento moderno 
de la sífilis, blenorragia, tubereulosie, 
usma, diabetes por las nuevas inyeccio-
nes, reumatismo, parálisis, neurastenia, 
cáncer, úlceras y almorranas, inyeccio-
nes intramusculares y las venas (Meo-
salvarsán) Rayos X, ultravioletas, ma-
sajes, corrientes eléctricas, (medicinales 
alta frecuencia), análisis de orina (com-
pleto $2.00), sangre, (conteo y reacción 
de Waserman). esputos, heces fecales r 
liquido céfalo-raquldeo. Curaciones, pa-
gos semanales, (a plazos). 
E V A R I S T O L A M A R 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
Herencias, divorcios, administración 
de bienes, asuntos hipotecarios. Cuba, 
if, esquina a Obrapla. Teléfono A-49s2 
10X27 i 28 E n . 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
i 6an Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapfa, teléfono A-8701. 
i Dr. M A R I O D E F R A N C O Y B E 0 T 0 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado 64. Teléfono M-40S7 
; Estudio privado, Neptuno, 220, A-6850 
C 1006 Ind 10 f 
P O L I C L I N I C A 
de Medicina Interna y Cirugía. Direc-
tor Facultativo, doctor J . Frayde Martí-
nez, San Lázaro, 122, bajos, teléfono 
M-48S4. Especialistas en Enfermedades 
de señoras y niños. Enfermeaauea ve-
néreas Enfermedades del estómago, hí-
gado e' intestinos. Corazón y Pulmones, 
Enfermedades de la Garganta, Nariz y 
Oídos. Tratamiento do la Neírastenla y 
Obesidad, Masaje y Electricidad Meai-
ca Inyecciones Intravemena para la 
Sífilis, Asma, Reumatismo y estados 
de adelgazamiento. Consultas diarias da 
l a 6. Visitas a domicilio y consultas 
a horas extras previo aviso. 
Consulta y reconocimiento gratis 
a los pobres 
G R A T I S A L O S P O B R E S 
Ofrece sus t e n i d o s profesionales <\ Dr 
P B R O . M A N U E L G . E E R N A L 
A B O G A D O 
Bufete: Agui.U y Barcelona. Caitos de 
la farmacia). De noche. Clases de De-
recho, Letras y Bachillerato, casi gra. 
! mitas. 
i 7966 11 e 
D R . E . C A S T E U J 5 
De la Sociedad Francesa de Dermatolo-
gía y Sifllografía 
Especialista en enfermedades úc la piel 
y de la sangre, del Hospital Saint 
Louls, de Parts 
Consultas de 10 a 12 ni. De 3 a 7 p n» 
Virtudes 70, esquina a San Xiculás. 
Dr. N I C A N O R M. BANDUJO 
MEDICO CIRUJANO 
Especla'.m-intc: Enfermedades de Sefio-
ras. Consultas de 2 a 5, er Avenida de 
Simón Bolívar (Reina), 58, bajos te-
léfono M-7811. Domicilio: Avenida de 
Simón Bolívar (Reina) 88, bajos, tai6. 
no M-9323. 
10661 ao En . 
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PROFESIONALES 
DR. FELIX PAGLS 
CIRUJANO DIO I,A QUINTA DE 
PKPSHfDIKNTBS 
Cirugía OeneraL 
Conayltas: lunes. nuÍTcoles y vltrnes, 
' i ' - n i en su domicilio. D, entre 21 
> 23. Teléfono F-44o8. 
Dr. Manuel González Alvaicz 
CIRUJA NO D E L A 
A S O L A C I O N DE I j B P K \ \ ) \ BNTES 
UoQsuu&a tío 
PROFESIONALES [ PROFESIONALES [ ( ¡ ¡ R O S D E L E T R A S 
Pr. J. A. Hernández I b á ñ c z 
«SF'ECIALISTA DE VIAS CRINARIAS 
DK LA ASOCIACION DE DEPEN-
DIENTES 
Aplicaciones de Neosalvarsán Vías Uri-
narias. Knfurmedadea ^ené^eas. cistos-
copía y Cateterismo de los uréteres. 
Consultas do J a 6. ManriQue 10-A, al-
tos, teléfono A-9j4ü. 
Dr. CM'DÍDO B. TOLEDO OSES ^ S S 8 . T Z ^ A 
GARGANTA. NAKIZ Y OlÜUS 
DR. JOSE LUIS FERRER 
CIKUJAN'O 
y médico de visita de la Asociación de 
Dependientes. Afecciones venéreas, vías 
urinarias y enfermedades de señoras. 
Martes, jueves y sábados, de 3 a 5. 
Obrapía número 43. teléfono A-4564. 
DR. REGUEYRA 
no K'sa-í DR. C. E. FINLAY fnd 13 j l 
Di E M I L I O J. ROMERO 
-MEDICO CIRUJANO 
< atedráuco le la Universidad fTaclonal. 
-\iédico de visita de !a Quinta Covadon-
'¿.i, Sub-Dlrector del Sanatorio La Mi-
lagrosa, San Ua£a¿L 1X3, altos. Teléfo-
no M-4417. Enfermedades de señoras y 
niños. Cirugía general. Consultas de I 
a o p. ra. 
C 10509 so d 9$ 
Dra. M A R I A GOVIN DE PEREZ 
Dra. M A R I A PEREZ GOVIN 
títierai, con espe-
tlamo, reumatismo 
piel, eczemas, barros, ülce:as, neuras-
tenia, histerumo, dispepsia, hlperclor-
hidrla, aciüez, colitis, Jaquecas, neu-
ralgias, parálisis y demás enfermedades 
nerviosas. Consultas de I a 4, jueve'J, 
gratis a los pobres. Escobar. 105, anti-
guo. 
Profesor de Oftalmología üe la Uni-
versidad do la Habana. Aguacate '¿1, 
altos, teléfono A-4till, F-IVIS. Consul-
tas de 10 a 12 y ae 2 a 4 p, m. o 
por convenio. 
ALMORRANAS 
CuraciGn radical por un nuevo proce-
dmiento inyectable. Sin operación y 
sin ningún dolor y pronto alivio, pe-
diendo el enfermo continuar sus traba-
jos diarios. Uayos X. corrientsf- eléc-
tricas y masajes, análisis de urina com* 
.pleto a í-.v v. Consultas d^ 1 a 5 p, m. 
Catedrático titular de la Escuela de Mt-jy de 7 r. 9 de la cocha. Curas a plazos. 
Instituto Clínico. Merced 80. Teléfono 
Dr. ANDRES GARCIA RIVERA 
dicina. Enfermedades tropicales y pa-
rasitarias. Medicina interna. Consultas 
oc 1 a a y media p. m. San jligut;! 
I17-A. teléfono A-08Ó7. 
C. 3 30 jn. 
Dr. JOSE VARELA ZEQUE1RA 
MEDICAS ClliUJAiSÍAS 
De ia Pacuitad de la Eftijana, Escuela i 
i-iacüca y Hospital £»oca de París, i 
b<. ñoras, partos, niños y cirugía. De • j 
u i.i a. m, y d» 1 a 3 p. m. Gervasio ''l¿'> 
00. Teléfono A-ti&üí 
C ÜOSJ 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicii.a, Director y cirujano de 
la Casa de ¡salud uel Centro Gat'.¿»o. 
Ha trasladado su gabinete a Gervasio, 
altos, entre San Ualael y San Jo-
sé. Consultas de 2 a 4. Teléfono A-4Í10 
Ind 
Dr. JUAN PORTELE V I L A 
EÁ Pi: i'MEDADES NERVIOSAS 
DR. J. B. RUIZ 
i üe los htepitaies ae x^iladeifia, New 
lork y Calixto García Especialista en 
• venéreas, i.xamen visual ue la uretra, 
Lulabofadof d!e Instituto ue Investiga-¡ vías urinarias. BMÍ'.LZ y eiuermedades 
Uluues Ncurulogicas ue Eerlín y del vt.jiga v cutetensino ae los 
J-Mspciiaariu Uc Profilaxia Mental de i N(, ,IUI,,; sl ún i. n 3. 
l'.ins. Consultas de 3 a j . Refugio, a. 1 ¿jm 
lía •«•i: . teléfono A4U: j . 
ó3ü 4 tfeb. 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba números 76 y 78. 
F-.acen giros de todas clases soore te 
das las ciudades de Eapafla y sus per-
tenencias Se reciben depósitos en cuen-
ta corriente. Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vista y 
dos con esta Compañía, dirigirse a «u[de la mañana y de I a 4 de 1» larde.! 
consignatario, — 
M. OTADUY Todo pasvjero deberá erlar a bor-
San Ignacio, 7 2 , altos. Telf. A-7900.,do 005 HORAS ant-a de I» marcada 
Habam. 
AVISO 
A los señores pasajero?, tanto es' 
en el billete. 
A S 0 _ X c m 
dan cartas do c rédito sobre Londres, | panoles como extranjeros, que esta 
^arls, Madrid Barcelona y New York, c ~: J • » • , 
>ew . orieans." Kiiadeifia y demás ca-1Lo.mPania no despáchala ningún pa-
Los pasajeros deb;rio escribir so-
bre todos üos bultos de %M equipaje Ü3* con. toc,0s sus 
su nombre y puerto de ¿etHtfo, con 
enero, en 
venden unos aeroplan^ C a 
üa giratona y un V y ^ ^ 
pítales y 
todos los puebloa. 
ooU?1feod¿^IFfomC%obre^ para sÍnT,a|nteS P ^ " 1 " 
' rus pasaportes, expedidos o visados 
por el señor Cónsul de España. 
Habana, 2 de abril de 1917. 
M. OTADUY 
San IgBSci). 72. altos. Telf. A-7900. 
Habana. 
A-ÜS61, 
D R . 
N. CELAIS Y CGlVíPÁiíIA 
103. Agular 103. esquina a Amarjura. 
Hat© pagos por ej cable facilita carias 
ae cridito y giran pagos por cable: 
giran letras a corta y iarga vista sobre 
todas las capitales y ciudades Impor-
pueblos de España. Dan cartas de cré-
dito sobre New YorU Eondres, Par»:., 
y Kuropa, asi como sccrc 'odos lea 
tan tes de los Estados Unidos, Méjico 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
l-as tenemos en nuestra noveaa, cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
MANUEL LOPEZ PRADES |S>*dae d̂ od1L̂  c\resresírs . laEnpr^;t 
oticina daremos todos los detalles que 
se deseen, 
N. CELAIS Y C0MP. 
BANQUEROS 




San Ignacio, 72. altos. Telf. A-7900. 
Habaaa. 
L í n e a Holandesa A m e r i c a n a 
i herramientas. órgan0s ^ 0 i ' ^ j 
binas y tiro al blanco'v tore» 
más; todo muy barato ^ > 
el día 14 estará allí ^ l ' 010 «fcJ 
No dejen p a s a / ^ e 5 




F L O R I S T . a s 1 ^ ¡ 
a i 
'X'APORES CORREOS HOLANDESES | ^ .fe ^estraf cosê K 
¡ — 
|E1 vapor holandés 
' W i S 
MEDICO CIBDJAMO 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 34 años de práctica profesio-
nal. Enfermedades de la sangre, pecho, 
señoras y niños, partos. Tratamientc 
especial curativo de las afecciones geni-
tales de la mujer. Consultan diarias1 
de 1 a 8. Gratis los martes y viernes. 
Eealtad 93 teléfono A.-0Z2Ü, Habana. 





cumois BU) operación, raJ.cal procedí-I ;t;r,lu i^pcciauncnu; uiecciouvs uei 
i.nciiu, pronto Hlivio y curación, pu-' lilZol.; c...usuiLas üe a a t . Campaua-
uiciio-. ¿i enfermo seguir sus ocupado-¡ rlu 52, oajo» itcetono a-Iü^-í y t -1 
iics dianas y sin doior. Consultas de v^.y 
l a o p, m. ¿Juárez o2. Policlínica P. ^77 31dlo 
Il.;baiiu, 
DR. ALBERTO COLON 
CIRUJANO D£NT*ST4 
Especialidad Caries dentales, rApiaa cu-
ración en dos o tres sesiones, por aa 
ñado quu esté el diente. Trataujiento 
de la Piorrea por Iz Fisioterapia bucal 
I Caicuraiio.u ud dtaiva ^Iciica. ae 1» 1 iiora l ija a cada cliente. De 9 a ó p. m. 
I Liuversiuau ue la itauauu. .ueaiciiui tn* 1 Cuiuyoatéla %M, altos, esquina ,¿. î us. 
uei '̂ u-1 10009 • *> a 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
C r i s t ó b a l C o l ó n 






20 DE ENERO 
* las doce de la mañana, llevando la 
correspondencia pública, que só!c «e 
VAPORES COBREOS DE LA COM-,admita co la Administración de Co-
PAÑIA TRASATLANTICA 
E S P A D O L A 
(Antes A. LOPEZ y Cu.) 
(Provistos de la TeJeeiafía fin hilos) 
Pan todos los informes iilaciona-
VAPORES DE T R A V E S I A 
ora. 
«Lft 








Vapor 'MAASDA.M". 10 dft Enero de 
Admite paí-icros y carg- g?neral,: 
incluso tatacc raía dichos nu-irtos. 
Despacho de billetes: De & 3 i l 
Ü a U . . 
Tiiél'ono ^1-tji 
ENFERMEDADES SECRETAS 
Dr. ARMANDO R O I 
DR. ¿. rTCAZA 
Ci U U JANO DEÍ> TJ STA 
ConsuUaa de 3 a 6. üernazi'. 4? anos. ; 
C 10422 ¿U d 1C n -
DR. A. ALBERNI 
D a la Facultad de París, Escobar, 47. 
Aiit.^uas, mal curadas y prostatitis, Alodernos irataiuienlos Ue las enxerme-
mipot^ucia, esterilidad Curacionea ea-ioaaes oel Puunoii y Corazón, Medicina! 
B en pocos días, «istenia nufervo interna. líecont'Cimiento Uadiolósico de i CIRUJANO DENTISTA ur. Jorge Wiiikülinann Espe-l toaos los pacientes. Consultas Qe 2 a I De W Facultad Aá Baltimore Llstaoio j üemán reden Helado, obispo; 4, fuera de estas Horas, previo aviso,' *acuiiaa M cammur^ _ .. 
" E m p r e s a N a v i e r a k C u b a , " S . A . 





A toda hora del día. 
28 fb. 
Teltli po iU.-l»»7o. 
11854 15 e 
DR. MIGUEL V I E T A 
ESPECIA Lili TA 
Debilidad sexual estónago e lUttwtt 
nos. Carlos 111. 201', de 2 a S. 
Dr. Jacmto Menéndez M : ' :a 
ilEDICO ClltUJANO 
Cousulias de l a 3 p. m. Telciono A-
t i i S . industria 57. 
Dr. JUAN R. O'FARRILL 
MEDICO CIRUJANO 
Cónsultaá de 2 a 4. En Agustina y La-
buciuela. Víbora Telefono I-ÜÜ18. 
Dr. Valentín García Hernández 
Oficina c e Consultas. Uuz, 15, M- !•,. i4, 
iiaOa>ut. Consuliass de 1 a 3 Domicilio: 
fcuntu Irene y Serranc, Jesús uel Mou-
lu, 1-104U. úledic.na Interna 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ S O T O 
Uiüos, -Naria y Garganta. .Consultas, 
Lunes, Alar tes y Jueves, de 2 a 4 Ca-
lle U, entre Infanta y 27 1N0 liace vi-
siias. TeiéJono U-246o, 
DOCTORA AMADOR 
F.s pecialisla en lus eurerniedaa¿s del 
estómago e intestinas. Tratamiento de 
la colitis y euto.'itis por procedimien-
t'j propio. ConiiU'tas diarlas de 1 a 2. 
Para pobres, .uiiüs. miércoiea y vior-
iits, Ktlnu, Üü. 
C 45U5 lad 13 mz 
D R . J. LY0N 
De la Facultad de París. Especialidad 
en la curación radical ue las hemorroi-
(ibS, sin operación. Consultas de 1 a 3 
p. m. dianas Correa esquina a tíau In-
ualecio. 
Dr. Joeé A. Fresno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consullas, Lunes, 
lU.ercole*' y Viernes, de 2 a 5. Paseo 
esquina u 13. Vedado. Teléfono F-4467. 
U Ind. 23 D. 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA 
r.udicir.a inter/ia Especialidad aíeccio-
Üés uel pecbo agudas y crónicas, C&8óa 
iltvipíentos y avanzados de Tuberculosis 
Pulmonar. Ha trasladado se domicilio 
y consultas a Animas, 172, taltos) telé-
10110 Al-Pi'iO. 
Dr. MANUEL GALIGARCIA 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la i a^Uitau ue Medicina. Cin-
co años de interno en el Hospital "Ca-
lixto uarcla". Trej años de Jefe iün-
curgado de las Salas de Enfermedades 
iStrviosau y Prs&untos Enajenados del 
mencionado Hospital, uiedicina General, 
Especialmente enfermedades y^rviosas 
y Mentales, Estómago e Intestinos. 
Consultas y reconocimientos, (ó de 3 
a 5, diarias en San Lázaro, 402, al-
tos, esquina a San Francisco. Teléfo-
no D-X38L 
Unidos. Gabinete en Obispo 97. altos. 
Consultas de 8 a 11 a. m. y ne 2 a 5 
p. m. Rapidez rn la asistencia. 
C 4291 Ind 12 rn 
TELEFONOS: 
Dr. JULIO ORTIZ PEREZ 
Ayudante Graduado por uposición iie ia 
Escuela de Medicina. Tfcoiugo del Dis-
pensario Tamayo. PartOi y Enferm-áda-
des de Señoras. Domicilio, JoveUar es-
quina a M, Vedado Consultas. Fiado, '¿ii, 
leiéfonos A-504tf. F-15t>4. 
C 761» Ind 21 ag 
DR. LAGE 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad seexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas. De 3 
a 4 y a horas especiales Teléfono A-
37&1. Monte, 125. entrada por Angeles. 
C 9676 Ind. 22 d 
POLICUiSICA INTERNACIONAL 
TELEFONO A-0244 
Lealtad 112. entre Salud y Dragonea 
De I I a «. 
27 y 2, Vedado, Le 8 a 10. 
Consultas y reconocimientos o cad^ 
Inyección intravenosa $1.00. 
DK. DAVID CAHARUOCAíj , Enferme-
dades de señoras, venéreas, piel y sífi-
lis. Cirugía, inyecciones intravenosas 
para Ja sífilis (.Neosalvarsán). lleuma-
tismo, asn-a, tuberculosis, anemia, palu-
dismo, etc. Análisis en general $2, Pa-
ra la sífilis, $4.00. Rayos X. 
¡sE REGALAN MEDICINAS PATENTES 
A LOS POBRES 
Consultas especiales de 4 a 6 
Dr. ABRAHAM PEREZ M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras. Se 
ha trasladado a Virtudes 143 y medio, 
aitos. Consultas: de 2 a 6. Telefono A-
9203. 
C 2230 Ind 21 sp 
D R . ANTONIO P I T A 
Medicina interna. T'-atamlento efectivo 
oe la Neurastenia, Impotencia, (Jbesi-
ccid. Reuma, por la isioierapia. San Lá-
üuio, ÍO ñoras de a * p. na. 
O 2222 Ind. 3 mz 
Dr. Alberto S. de Bustamente 
DR. HORACIO FERRER 
Especialista en enfermedades de los ojos 
líarganta, nana y oídos, vjonsultas por 
la mañana a horas previamente conce-
didas, $1U, Consultas de 2 a 5. $5.00. 
Neptunu 52, altos, teléfono A-1883. 
C 9882 30 d I 
Dr. JOSE M A R I A VERDEJA 
l ruíesor de Obstetricia, por 
de la Facultad de Medicina. Especia.1-
cíiü: Partos y enfermeaades de seño-
las. Consultas, lunes y vleineí:, de 1 a 
„, en Sol «9. Doiüictllo: lo entre J y 
K , Vedado, teictono F-18C2. 
CLINICA BUSlMANTE-NUÑEZ 
Calle j V 11, N edado. C:rugTa general. 
Cnuyl.; do especialidades. Partos, lla-
>'u¿ -\, tttiéfOUO F-IÍ64. 
o285̂  lo. d. 
DR. E. PERDOMO 
Consultan de 1 a 4. Especiali.sta de 
> iaa urinarias, estrecUcz de la orina, 
Vtrúét^a iiidroccic, sífilis, su tratamien-
t«i por inyecciones sin dolor. Jesús 
AJi.ila, 33. de J a 4. Teléfono A-1706. 
DR. GABRIEL M. LANDA 
l inüllad de l'arís. >arii;. Garganta y 
(jiuoft. \'ií.ita n domicilio. Consullas de 
ó a 0. Campanario, 57, esquina a Con • 
cvrdia. 'JJtléfoho A-4529, Uoinicllio, 4, 
1.uiin.ro 2t>5. Teléfono F-22;;ü, 
P' 30 d 15 00 
Partos, i-nfermedades de señoras y ni-
ños. Médico do la Asociación, de Em-
pleados del Congreso y de la Sociedad 
Uijas de Galicia Consultas de 7 a 8 a. 
m, y de l a 3 p m. Lunes, martes 
oposición viernes y sábados. Teléfono F-5857. Ca-
llt> 17. W t . ' 
S 10163 Ind. 13 m« 
Dr. 0R0SMAN LOP^Z 
P.-ofescr de Ortodoncia de )a Escuela 
Dental de la Laiv^rsidad 
Ccrrec'ión de iaa imperfecciones de la 
boca por defectos de ios dientes 
EXCLuox v" AMES TE 
<¿so«Oíu, J02. Teiéíono A-1887. 
7574 13 En. 
A-531D.—Infonu: ciún General. 
A^^OO.—Oepto. de Tráfico y rietsi. 
A-di35.—Contaduría y Pasajes. 
A-3966 Depto de Compras y Almacén. 
M-5293.—Primer Ecplj'i')» rte Paula. 
A-C634.—legando tspir'>n de Paula. 
BBLACIOZr DK I.O> VPOi;i:.s QUE SSIÁS A LA CAUCA EN E*TE PUERTO 
C O S T A N O R T E 
El .inevo vapor "EUSBBtO COTEKILLO" 
Saldr.-i el .'.abado 10 d¿l actual, para GIBA ItA (IKil.Cl lN y \'ELASCu), 
BARACOA, GUAXTANA.MO (Boquerón) y SANTIAGO DE CEBA. 
Vapor "KAPIDO" 
Saldrá el viernes ti del actual, paia XL'EVITAS, MANATI > PLEETU PA-
DPtE (Chaparra). 
Vapor "JLEIAN AI.ON^O" 
Saldrá el sábado 10 del actual, pai.̂  TA KA KA. VXTA, BaXES, ÑIPE (Ma-
\i¡rí» Antnla, pjestun), fe.AGLA DE TÁNAMQ, (Cayo Mambí), BAUACOA, 
CUAM'ANAMü (Caimhnera) y SANTX.\GO BE CEBA. 
,,̂ J Este buquj recibirá carga .1 flete < »ii-rido éu combinación con los F . C. 
^ ' ^ ^ i í ^ t S ^ ^ j S i S ü S ^ d a 1:01 Nort« de'Cuba (vía Puerto Taraf.O para las eétaclones siguientes: Mu-
de las encías y drt i.ON y ^ m , DEBIA, GEORGIKA. VIOLETA, VEEASCU, LAGUNA LAUCA, 
Centro de Dependientes Consuittuj «• JEAURA, CEXAGLA. CAONAO, WdOOl.V, DONATO, JIÓUI. JAUu.NU, UAN-
" ^ " , CH l lOl.i). LA CUITA, LOMBILLO, SOLA, SENADO, NUÑflZ, LUGAUESu. 
14 nie I CIEGO \y% AVILA;' SANTO TOMAS, HAN MIC.TEL. LA IlEDoNDA, t'EBA-
El.US. PINA, CAROLINA, S1BVE11A. Jl CAKO. KEOU1DA, LAS ABEGltlAS, 
k tf-nnr-n/A ••xr,t a Mr-n . «• ES. PEI «ES. LA QUINTA, PATRIA, K..I.A, .1 AGÜE VAL, CHAMBAS, SAN 
Dr. C L E R R E R O D E L A N G L L I u a f a e l , t a b o d n u m e r o u n o , a o h a m o n t e . 
DENTISTA MEJICANO | C O S Í A S U R 
lécnico espec'.a: para extracciones, r a - I » 
ciltdades en el líágo. Horas de consul-
ta d>j u a. m. a b p no. A los emplea- | 
dos del comercio, ñoras especiales por 
DR. PEDRO R. GARRIDO 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Eniversidades de JUaurid y Ha-
bana. Especialmad en tnferinedades de 
8 a l i y a e l 2 a 3 i ; 
aitos. 
8267 
Salidas de este puerto t<>do» los vernes, para los de CIENPüEGÜS. CA* 
SILDA, TENAS DE Z A Z A , JICARO. SANTA CUEZ DEE SUU. MANOPLA 
K ü ^ ^ ^ r » ^ ' l 1 GUAYABAL, MANZANILLO, MyüERO. CAMPECHEEEA. M-.D1A '.tNA, EN-
iafé" El1 W 'Teléfono K ^ r l ™ * * " { ^ ^ ^ MORA y SANTIAGO DH CUBA 
Vapor "MAN2A^IEI.O'• 
Saldrá el viernes !; del actual. pa.r;i los puertos arriba uiv-ncionados. DR. VALDES MOLINA 
CinUJANO DENTISTA 
A-venida de Italia núm. 24, entre Vir-
tudes y .A.nini.ta. TelS'ono A-8Ó23. Den-
taduras de lá a SO pesos. Trabajos se 
garantizan. Consultas de 8 a 11 y de 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
pa-
Vapor "ANTOLIN DliL COLEADO" 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes, a las 8 p. m, 
los de BAHIA HONDA, RIO BEANtO, BEKHACOS. PCPETO l<.SPERAN-
1 a u p. m. Los domingos hasta las ZA, MAEAS AGUAS, SANTA LUCIA, (Minas de Matahambr;), RIO DEL ME-
dos de la tarde. I L-IO, Di MAS, AUROYOS DE MANTEA y LA PE. 
88 3 10 e I 
- DR. H . P A R I L L I LINEA DE CAIBARIEN 
CIBÜJAÍJO DENTISTA ) VaPor "LA 
n» iq<j Papultartea de Filadelfla y Ha- Saldrá todos los sábados de este puerto, directo para Caibarlén, recibiendo 
nf « a 11 a m Extracciones ex- carKa a flete corrido para Punta Alsgre y Punta San Juan, desde el tui&F-
Svamente De 1 a'5 ™ ^ coles hasta las nueve dtí la ^ 1 día de la salida, 
dental en general. San Lázaro 31» y 
32U. Teléfono M-6094. 
OOJUSIAS 
DR. JORGE L. DEH0GUES 
UNEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RÍCO 
ESPECIALISTA EN 
DE LOS OJOS Telí Consultas de 11 a 12 y de 3 a D fono 1-2897. 
912 6 fb 
<S£XVXCZO SE PASAoEROS V CAIiGA) 
(Provistos de telegrafía inalámbrica) 
Vapor "HABANA ' 
Saldrá de este puerto el sábado día 17 de Enero a las 10 a. m. directo 
para GUANTANAMO, SANTIAGO DE CUBA, PUERTO PLATA SANTO DO-
ENFEUMEDADES MiNCO. SAN PlíDRO DE MACOLIS (IC. D), SAN JUAN. MA^AGUEZ PON-
CE y AG L ADILLA, (P. R.) 
O* Santiago de Cuba saldrá oí sábado día 24, a las. 2 p. in. 
Dr. Francisco María Fernández 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposición de la Pacuitad de 
Medicina 
Dr. Luis R. Fernández 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedeb" 
IMPORTANTE 
1 Suplicamos a los embarcadores que efectúen embarque de dregas y mate-
rias inflamables, escriban claramente on tinta roja en el conocimiento de em-
barque y en los bultos. Ir palabra "PBL1G1IO" De no hacerlo asi. serán res-
ponsables de los daüos y perjuicios qu«# debieran ocasionar a lu demás carga. 
DR. GONZALO AR0STEGUI 
¡kLedtCu de la Casa de Beneficencia y 
.«lalcJ níd^d. Especíaosla en las enfei-
niedi'ULs de los niños. Médicas y C!ui-
i'ftrgicutt, Consultas de 12 a 2. G, nú-
incro 1 Hi entre Linea y 13, Vedado. 
DR. MANUEL BETANCCURT 
Vías urinarias. Especialmente blenorra-
gia, visión directa de la vejiga y la 
uielra. Consultas de 10 a 12 y de 2 a 5. 
i rugi óse, 14, entre Aguacate y Com-
postela, tcléionos. F-21H y A-1J.S9. 
D i . F. GARCIA AMADOR 
D R . E M I L I O B. M U R A N 
ELECTRICIDAD MEDICA 
PIEL VENEREO. SIFILIS 
Curación de la uretrltis. por loa rayos 
inlra-ryjos. Tratamiento nuevo y efi-
caz de la IMPOTENCIA. Consultas de 
1 a 4. Campanario. 38. No va a domi-
cilio. 
C 3425 30 d 2 n 
D O C T O R ST1NCER 
Cate&rático Oe Anatomía Topográfica 
de 1». i'aculU'.i de Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covadonga. Cirugía ge-
neral. Consultas de 2 a 4. Calle N nüni. 
5. »-ntre 17 y 19, Vedado. Telf. F-2213. 
CLINICA DE ENFERMEDADES 
DE LOS O IOS 
Prado, No. 105, Telf. A-1640. 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Haba ia 
Dr. JOSE ALFONSU 
OCULISTA 
Especialista del Centro Asturiano 
NARIZ, GA11GANTA Y OIDOS 
Calzada del Monte. 38ti-. Consultas de 
a 4. Teiéíono M-̂ 330 
Q ind. 1 d 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e ) s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO f RANCES 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA, ATRACAN A LOS MUE-
LLES DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA EFECTUAR EL EM-
BARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES Y 
MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
DR. CELLO R. LENDIAN 
ConsuKas lodos ,!os días iiábiles de 2 a 
4 p. m. Medicina interna especialmen-
te del corazón y cía los pulmones. Par-
tía y enfermedades de niños. Consu-
bido. 20. teléfcnn &I-2CÍ1. 
DR. PEDRO A. BOSCH 
Medicina y C'rugla. Con orersrfncla, 
partes, enfermedades de "'ños, del pe-
<•!",; y sangre. t;uii' ilUis de 2 a 4. Aguiar 
11, teléfono A-648e. 
T r . ABELARDO LABRADOR 
Ha trasladado bus consultas gratis, 
de Monte 40. a Monte 74. entre ludiú 
y Sau Nicolás. 
Especialidad en enfermedades ae se 
| ñoras, partos, venéreo y sífilis. Enfer-
i medades del pecho, corazón y ríñones, 
I en todos sus periodo^ Trutamieuto d« 
enfermedades por inyeccio-ies intrave-




Obispo 37. Teléfono M-53tí7. ¡Sin bis-
turí ni dolor. 
Hay cosas que no se ven irás que una 
vez en la vida, y esc es mi suntuoso 
gabinete; es la admiración de los euro-
peos yue le visitan, venga a ycrlo, «iue 
no le cuesta nada. 
;S602 14 en. 
rara VERACRUZ 
| Vapor correo 
M A R I A NUÑEZ 
Pacultativa cn partos. Comadrona dol 
Centro Ualear. Tratamiento de las em-
barazadas, inyecciones y análisis. Con-
sultas para las asociadas y particula-
res, de 1 a 2 p. m. Kspada 105. bajos. 
Telf-fono U-141S. 
401 2 fb. 
Especialista en Enfermedades de ¡ i n s u l t a s g ra t l3 Para pobres, 
la 11 a. m. Monte la Piel, Sífilis y Venéreos 
de S 
MARIA ANA VALDES 
ANA M A R I A V. VALDES 
COMADRONAS 
Muchos afir? de práctica Los Oltnnoa 
Acaba 'le regresar. Dabajadu en especialidau en París. 3er 
lín y Londres, lia instalado au gabine-
te en Concordia. 44 "syuina i Manri-
que. Consultas: de 10 a 13 y de 4 a o. 
'i eléfono A-4üü2. 
US? Alt 4 d 2íi 
DR. RAMIRO CARBONELL 
C>ui.c;alisla en enrermedaues ae niños 
Medicina en general. Consultas de i 
a ó. Lseubar, 142. Teléfouu A-UJC, 11a-
L/̂ na 
t- 8̂ 2 i ind io d 
San Nicolás y pagas de 2 a ó en San 
después ue LaDer I Lázaro 221», entre Belaacoain y Gerva 
74, entre_ indio y I pruCeQini!r,nt(>s científicos. Consultas de 
(1A .1 'i ;i , i S2u nlr . — — • . . . . . . . 
sio. Todos loa días. Para aviaos. Te-
léfono U-w2&6. 
7«69 9 mas. 
DR. J. M. VERDUGO 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Curación radical de la Olcera esiom&cai 
y duodenal y d<. la Colitis en cualquiera 
de sus periodos, p~>r prouedimieatos ei-
peciales. Consultas de ? a 4. 'felctouo 
A-4420. Pradc 60. bajea. 
C 11028 'nd. * dn. 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés número 381, entre Dos y Cua'.ro, 
Vedado. Teléfono F-1262. 
7181 t en 
G I R O S D F L E T R A S 
ANALISIS D E ORINA 
J. BALrELLS Y CO. 
S. en C. 
San Ignacio, Núm. 33. 
D R . U3IS H L G U E T ¡ H a c t n p . Í O , p„ r el oa lJ ¡ . , ^ , . . 
I'arto' v crfermc'ades de soñeras, i tras a corta y larga viKa sobre New 
Completo _ pesos. * fado 92, eMVIna a Cjnsuitas d€ 1 a 3. TeiéfoiiP F-IÜ46. Vori;, L>udres. París y sobre todas las 
Colon Liaboratrnc Ciluicú-yulmico del | II, namerc i . entre óa. y Calzada. Ve-I capitales v pueblos de Enpufla e Islas 
C«ctor U.cardo .«.D.aladejo. Tel. A-2344. ' dado. | Saleares y Canarias Agentes de la 
francc's "PLANi>i;ic" saldrá el 2 de r'^brero. 
„ ,, •"CUBA', saldrá el 4 de marzo. 
"KSPACNK". saldrá el 3 de Abril. 
,. "CUBAV, saldrá el 18 de Abril. 
"JiAFAYRTtlS. saldrá el 2 do Mayo. 
„ „ "ESPACN'i;-- H:;Mrá el 1S de Mayo. 
Para CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
A apor correo franets "LAPAYKTTl." saldrá el 15 Kncro a las 12 del día. 
NOTA: Kl equipaje d j bodega y camarote se recibirá cn el muelle de San 
p'rancisco o .Machina (on donde estará atracado el vapor), solamente el día 14 
de Unero de 8 u 10 de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. KI equipaje de mano 
y bultos pequeños los podrán llevar los señores pasajeros al momento del 
embarque el día 15 Eyero de 8 a 10 de la mañana. 
Vapor correo francés "FLANDRK" saldrá el 15 de Febrero. 
Para CORUÑA, GIJON. SANTANDER Y SAINT NAZAIRE 
Vanor correo frangés "CCBA", saldrá el 1S de Marzo. 
"ESPAGN'Ei', 15 43 Abril, 
" J L i A F A . ETTK", saldrá el 15 de Mayo. 
"CUBA", saldrá el 15 de Junio. 
"KSPACNK". saldrá el 15 de Julio. 
., "CUBA", saldrá el 15 de Agosto. 
Para VIGO, CORUÑA, GIJON y SAINT NAZAIRE 
Vapor "LAFAVETTE". saldrá el 25 de Marzo. "CUBA', saldrá el 30 de Abril, 
"ESPACNE" saldrá el 30 de Mayo. 
"LiAFAYETTE", saldrá el 30 d" Junio. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE ESTA 
COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA "PATHE" 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la española y camareros y cocineros españoles 
LINEA DE NEW YORK AL HAVRE, PLYMOUTH y BURDEOS 
En esta Agenda se expiden pasajes por esta línea por ios rápidos y lu-
josos trasatlánticos. "PAUIS", "PUA NCE", 
••LA SAVOIE". "LA LORRAINE", etc. etc. "SJFFREN 
O'Reilly número 9. 
Ind. y niy • 89'»'* 1S En. Compañía de Seguros contra incendl-js. 
Para -aás '-'jrnes, dirigirse a; 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1090.—Habana. 
"ItOCTÍAM BLA L"' 
Teléfono A-1476. 
V;;por " F D A M " , 31 da F.niro 1925. 
Viinor "LEERDAM', íl do Febrero. 
Vapor "SPA AUDNDAM" 14 de Marzo. 
Vapor "MAASDAM". -! de Abril. 
VERACRUZ Y TAMPICO 
Vapor "EDAM", 4 de Enero 1925. 
\epor •LEEUDAM" 23 de Enero. 
Vapor "SPAARNDAM" 15 de Febrero. 
Vapor " M A a S D A M " , S do marzo. 
Admiten pasajeros de primera ctn.sa 
y de Tercera Ordinarii, reuniendo to-
dos ellos comodidades especiales para 
los pasajeros do Tsrcern Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
rotes numerados para dos. cuatro y seis 
1 orsonas. Comedor con asientos indivi-
duales. 
Excelente congida a la española. 
Para más informes, dirigirse a: 
R. DUSSAQ S, en C. 
Oficios, No. 22. Teléfonos M-5640. 
y A-5639. Apartado 1617. 
A I N G L A T E R R A DIRECTO 
E N 14 D I A S 
que si. cCómo lograrlo) p , u H 
pleando el acreditado a h j ^ l » 
I Para el cultivo I n d i c a r ^ 
ilruto. Aumenta el r^n.' • ^ 
| Pita la . a d u r e . l t - ^ l 
Ira Tenemos sacos para t«* > 
cultivos desde 200 l ib ' ^ 
l - ^ diez Hbras. ^ 
mo vía de ensayo. |os ^ • 
jranco e porte a cualquier > l 
la Isla al recibo de un * 
postal 0 cheque. Cada p ^ ' j 
cxito. compañía Cubana de ^ 
S. A. Banco de Novi «; 7 "̂ S 
316^317. Teléfono M ^ l l g ^ l 
— " — ^ J i . 
AVE MARTA 
Portentoso descubriinienl(. 
GLORIA DE CUBA 
Reina de las Medicir^ 
La realidad se impone. ¡I 
chos certificados de cwadj 
nes imposibles, o b r a n « 
nuestro poder 
Ave María, para uso interno, 
realiza prodigios, sanan^ 
radicalmente, de grippe, i 
ceras del estómago, apeni 
citis y toda clase de lesiout, 
interiores 
Ave María, para uso externo, 
se impone a todo antiséptico 
y cicatrizante, curando, con 
rapidez asombrosa, heridas, 
quemaduras, llagas, etc. 





HAVANA PLYMOUTH i 
HAMBURGO 
S.drvleio rápido do pasajeros'y correo 
A C O N S T R U C T O R E S D E OBRl 
e
hermosos buques nuevos de i Se vende un Yigre en m 
l^otor de doble hélice y, de 9.800 tone-, cío, en Linea, 00, Vedado. Panaíg 
i por los 
mot 
| ladas de ú i is f :nto. 
RIO B R A V O R I O PANUCO 
DE LA 
" 0 2 E A N U N E " 
Dotados de 40 camarotes individuales 
'Suit.^s" do lui". ccti^ároteé para dos 
y tr^s personas, stkref para niños, lu-
'nsos salones y comedores. 
I A ULTIMA PALABRA EN CONFORT 
Y SEGURIDAD 
Kstos barcos admiten únicamente has-
ta 20 pasajeros de tercera. 
"RIO PANUCO" 
Megará de Hamburpro y Southampton 
el 9 de Enero, saliendo el miamo día 
para Veracruz, Tampico y Galveston. 
"RIO PANUCO" 
Llegará a la Habana el día 5, de Fe-
brero procedente de Veracruz y saldrá 
el mismo «fía para Plymouth y Ham-
burgo. 
Para informes, etcétera, dirigirse a: 
LYKES BROTHERS, INC. 
Agentes Generales en Cuba. 
Lonja 401-408. Teléfono M-6955 
C 1001.1 ind. 8 n 
(Jorazún de Jesús. 
10027 '.i . 
"COMPAÑIA DEL P A C I F i a r 
"MALA KEAL~IN'GLE5^' 
El hernioso trcsatlántlco 


















I de 2C.S00 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá P'IJAMENTE el día 19 de Kne-
ro a bis 1" a. m., admitiendo i»aíAje-
1 ros para: 
i CORUÑA. SANTANDER. 
LA PALLICE ROChELLE 
Y LIVERPOOL. 
I Prec;os'incluso impuestos: 
| Primcri olasj: $259.49. Segunda: 
|141.90. Cocineros y reposteros, médi-
i co y camareros españoles para las tres 
I categorías de pasaje. 
| COM.UDIDAD COM' UnT. IIAPIDEZ I 
SEGURIDAD 
PROXiMAS SALIDAS 
Para CSPAÑA, FRANCIA 
e INGLATERRA. 
Vapor "OKTF'GA", 4 de Febrero. 
Vapor "ORÍTA", 18 de Febrero. 
Vapor "UUOPEgA", 13 de marzo. 
Vapor "UltOyA". 25 de Marzo. 
Vapor "ORIA NA" S de Abril. 
Vapor "OKCOMA". 18 <ie Abril. 
Para COLON, puertos de 
PERU y de CHILE y por 
el ferrocarril Trasandino 
a Buenos Aires. 
Vapor "UltlTA , 4 de Enero. 
Vapor "KSSEQUIBO". 5 de Enero. 
Vapor •EBUO', 2 de Febrero. 
Vacor ••UUOVA". 8 ¿e Febrera. 
Vapor "OKIANA". 22 de Febrero. 
Vapor "ESSEQUIBO" 2 de Marzo. 
Vapor ••OUCOMA", 8 de Marzo. 
rara NUEVA YORK. 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasatlánticos •'EB .̂O" y "ESSEQUIBO" 
Servicio regular pjra carga y pasa-
je, con trasbordo en Colón, a puerteo 
de Colombia, Ecuador, Ceta Rica Ni-
caragua. Honduras, Salvador y Guate-
mala. 
PARA MAS INFORMES: 
L I F E 
SALON DE BELLEZA 
MADAME PUGAU 
NEPTUNO, 36, ENTRE AMISTAD I 
INDUSTRIA. TKLEi-ONO M 
En eiT.3 moderno Nilón de 
único que cn su clase existe «n 
be hacen los sisru-eii'.es trabajos: 
; Masajes, fumigacuüies para el 
y baños de lu¿ y vapor. 
¡ Tratamiento cspecii-l centra li 
tación de los poros, cutía secoi, 
cbas, pecas, granos, espinillas J 
Impurezas de la piel. 
Extirpación radical de las arrupif 
los ojos, frente y boca. 
Aplicación de los modernísimos 
ratos de estética, última creación 
ACADEMIA CIENTIFICA DL BE 
ZA de París, cuyos productos lo» 
be únicamenie "El Lucanto". 
En el Departamento de re'11'' 
prestan sus servicios los conocidos M 
pertos peluqueros Fernández y W"" 
En este departamento pueden na 
damas hacerse los peinados de i 
moda, asi como umbién coates «i 
lena las señoritas y niños, y 
ie cabello en todos los tonos etc. ^ 
Procedimiento especial para dar M 
lo el más brillante y SUBMÜ™. 
caoba, último dictado de la m08»' 
rlslense. , |U 
Nuestros postizos son coniecu* 
con arte y perfección absolutaa 
Las ••manicures" dejarán p'ew 
satisfechas a la más exigente ci*. 
Das señoras del interior pueoe» 
licitar por escrito los consejos J . 
;tas oue deseen para el US^.^TÍÍJ[ 
louctos de la Academia Clino"" 
; Belleza, de París. 
A todas partes de la Î 'a s« 
i los mencionados preductos com 
bién los elegantísimos POstffriSj 
.clonados bajo la experta d 
Madame Pugau. 
C 10.266 
BE VENDE UNA DIVISION, 
para escritorio, con ^''^v.0^, 
no se repara precio. V.liegas 
feno A-SOi.4. 
10489 
C O L C H O N E S , 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS 
A P R E C I O S D E j A B ^ 
p u e d e u s t e d adquirir los ^ 
n u e s t r a s c a s a s . d e . T e n i ^ 
R e y y H a b a n a , S a n K a í ^ , 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a m * " 
Reformamos C o l * ; 
dejándolos como noevf 
TABRICANTTS 
APTDO. 1997 
BOVEDAS CON OSARIO A J 
Listas para utilizarlas, co^ ^ 
concreto y tapas 
de márm01 
, traslados d c i J c n i ^ 
DUSSAQ Y CIA 
Oficios. 30, Teléfonos A-3340, ;¡.'on ¿ j a ^ mármol 
A-7218. .$18 y $19. Id. de 
.inc $14: Ídem ^ niño-
con tapa de mármol a p e ^ j ^ 
Recibimos órdenes Par |e 
Las Tre5 Palmas. U ma^ 
Cu'oa. de 
ro ¿~ : c 
id !; 
o M-«l52. de Saturnino tíá'.-j^i Cementerio d 
C 168 
M I S C E L A N E A 
inde d< "EL SEGUNDO GALLITO" 
Billetes de Lotería en todas cantidades. Ir rii Ca||c \2 númef 
nagan î*:? q%__ %rcado de T^6n,! | ^ je Q0\OÍI 
• Preci 
Ichez Tainargv, 
4 8568 2 • 
'focad 
292 
a í í o x c i n D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 9 de 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I T R E S 
MISCELANEA M I S C E L A N E A 
arril ^-^1 
mejorar g 
diento, p j 
me más ae s-""- tapas de már-
r - " osario > J,- »<tt)<>-
éto. ^" .o tro centímetros d« e ^ 0 . 
9 d» cua iÁ« v no-nbre del Pro 
s de ,:lármc <15 00. Se r*cib«n avisos 
S i 
- E L P E D A L ' 
A L M A C E N I M P O R T A D C R 
1 to¿* c £ j l 
as hasta J 1 
05 últnihi7| «to de bicicletas, velocípedos ra niños . Accesorios pa-
usmos. taller de reparación-1 
" A G U A C A T E 50. 
r R E O - K E I L L Y V PHOGRESO 
S A-3780 
























^ G A U 
Peluquería de S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L . 
Obispo. 8 6 . T e l é f o n o A - 5 9 7 7 . 
H a b a n a . 
Casa la m á s c o m p l e t a y espe-
cialista en todos los t r a b a j o s de 
conservación y rea lce de l a B e l l e -
za femenina. 
Esta C a s s es h o y , m á s que p r e -
dilecta, la m i m a d a de l a H i g h L i f e 
Capitalina, .por l a e j e c u c i ó n p e r -
feclísima de sus t r a b a j o s , g a r a n -
tizados. 
Dispone de 2 2 gabinetes i n d e -
pendientes, atendidos p o r u n e sco -
gido personal en i gua l n ú m e r o . 
Prontitud, s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e n n a n e n l e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M A U R I C I O Y M O R A 
S a n R a f a e l , 1 2 . T e l é f o n o A - 0 2 1 0 . 
T r a b a i o s c r t í s í i c o s e n todo io 
rererente a su g i ro . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e de m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r e e ! . 
los citados contribuyentes; que si 
dentro del plazo s e ñ a l a d o no satisfa-
cen sus adeudos, incurrirán en el re-
car 
cobro de acuerdo con lo que previene 
la L e y de Imp 
Durante este 
satisfacerse los 
que correspondan a trimestres a n t e r i o V G ° m e z ' 2 W ' Ulefono A • 2 0 2 , • 
res que por altas, rectificaciones u! 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S [ A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
i r o del 10 0-0 v se c o n t i n u a r á -1 Para comcrC10 se a,quna moderno y i s e a l q u i l a n l o s a l t o s d e a v e - ' q n iocai para establecimiento, ca- to p e s o s m e n s u a l e s A U Q U I -
rgo aci IV/ V V y se continuara « „ , . . |U t 070 f „ n ^ 2lda J3® ^ República 252. compueatoH ^ / a n ,u<-t,l H UAZZHL lase el bajo de Espada 7. entre Chacón 
Dro    b  i  venu,aao " ^ T * "^' í .0016 trente de sala, recibidor, tres cuartos, cuarto;fe, z a p a t e r í a , etc., en Belascoam es y cuarteles a una cuadra de la igie-
alquila. Informan en Angel Llaves: bodega esquina a 
^ Chacón. Dueño: de 12 a ¿ . Empearaao 
garage. 
11 
otras causas no hayan estado al cobro ^ t i ^ Q l ' l \ \ A * ^ R M O S O S T ^ ^ " p a n e s aue 
. 1 r. 1 <• -i- ventilados altos ae Basarrate 16 entre r f ,.^, p a , e ? qUfl 
anteriormente y con el fin de t a c i l r ¡ S a n Miguel y Neptuno. compuestos de | , ^ Hotel Luz . 
tar í»! naor» rUK^rán nr^«Anfar #.1 6ala- saleta, tres cuartos, baño Interca-lar ei pago, d e b e r á n presentar el ul j lado con todos i03 aparatos, comedor ai 
timo recibo satisfecho. 
Habana . Diciembre 18 de 1924 
( f . ) J . M. Cuesta, 
Alcaide Municip^ 
C 353 3 d 8 
S E A L Q U I L A L U Z 34. A L T O S M U Y 
barata, espaciosa y fresca con sala^ re-
cibidor, comedor, cuatro habitaciones. 
J-a manzana de Luz, Oficios 35. L a s tres Lia.ve en los bajos. Informan: Compos-
S E A L Q U I L A 
40, bajos. 
947 15 E n . 
fondo, cocina y calentador de gas. cuar. 
to y servicio de criados, agua abundan-
te por motor. Para informas en la mis-
ma todos los días de 8 a 11 y de 1 a 5 
1008 11 en. 
e ocupa el muy cono-
Se alquilan los a l -
tos por pisos o juntos, como convenga, 
con sus hermosos y ventilados cuartos 
y salones, tiene elevador y la planta ba-
j a para a lmacén o lo que se quiera dedi-
car. También se alquila todo junto o 
por fracciones por ser grande el local. 
Se alquila con sus hermosos portales, 
propios para cargar y descargar cómo-
Q« -Jmn'la la mnrUrv a «-ac. A*. I lamente, como no hay otros. Pueden :?e alquila la moderna casa de De verse a todas horas. Informa Florenti-
s a g ü e 66. Informes J . Planiol y C a . lnoMen 
. ' • x u E s . L a n ó 154. Te lé fono 1-1861. ^ ü i -
tra Señora de las Mercedes". Por este j L,UJ,a¡}° 
medio se anuncia la Subasta para el 1072 
arrendamiento y obras a ejecutar en la ] ———^— 
casa de Industria número 126, esquina 
a San Rafael, con sujeción a l pliego de > 
condiciones aprobado por la Secretarla j 
• en Agosto 2^ de 15)24. L a subasta ten-j 
; tlrá efecto d día 21 de Feurero do 1925 ! 
18 las nueve de la mañana . E l Pliego 
| de Condiciones se encuentra ^expuesto 
. para uso do los interesados en las Ofi-
1 c iñas de la Dirección del Uuspital. Dr. 
¡J. M. P e ñ a . Director. 
C341 3d-S t n . 3d-lS Feb . 
13 
S E A L Q U I L A 
L O C A L P A R A C O M E R C I O 
J U D I C I A L 
P A D R E \ ; A R E L A 95 
1002 11 en. 





le las arruga 
odernlslmoj 
na creación « 




g conocidos J 
ández y S»! 
> pueden s 
¡nados de 
¿•n coi;ies * 
niños, y « 
j tonos • 
al pai 
ns io> . 
idrio io 
\-.llegas • 
DEPARTAMEÍS1U U L u j l C H O 
.NLTÁS. COLCHONES. COJI-
^ NES, E T C / ^ 
De todos estos a r t í c u l o s pre 
sccía £1 Encanto l a m á s e x t e n s a y 
l'^natte var i edad . 
A los precios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, surt ido c o m p l e t o 
de tamaños y c a l i d a d e s , d e t -
de$3.00, 
Colchonei, de v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y bajos, desde $ 7 . 0 0 . 
Edredones (* c o n l o r l r J í i e s " ) d e 
leda, im gran surt ido . 
Cojines de cre tona , d e o t o m a n o , 
de seda, bordados , d e terc iope-
l o . . . Desde $ 1 . 5 0 . , 
Cestos de m i m b r e p a r a j o p a 
¡"«k. para v i a j e y o í r o s usos , en 
loaos los t a m a ñ o s y t o r m a s , d e s -
de $1.75. 
Mosquiteros de punto y d e m u -
¡«wia. en lodos los t a m a ñ o s , d e s d e 
^ o ¿ q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
Jas í o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
W.U0. , • ' 
Mosquiteros sueltos , p a r a a p a -
2 $2 50 ^ l0S tama&08- d e v 
HOUAS GESTIONO SU MATR1-
ís nar̂ 1"168, cartas de ciudadanía 
Trarnii ^ T 3 8 de fuego, caza y 
mtô  r i ^P'damente toda clase 
•úhHno clonados con las Oflcl-
" T i n y Triburales. Sr . G i l . 
Tel. A-850?086116- NePtuno 50' 
~ 16 en. 
S E T R A B A J A L O S D O M I N G O S 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
L a más grande de la l lábana. Nep-
Jtuno 38. A-7034. 
121 mejor recalo de Pascuas lo ofre-
ce esta gran Peluquería Cabezas, a to-
das sus clientas. y es: un bonito al-
manaque 1925, acompañado de un car-
net con cinco cupones que dan dere-
cho a un servicio gratis, a un rizo per-
n;anente, a un corte de melena en to-
dos loa estilos o un rizo de las mismas 
para ocho días de duración y para lo.-i 
niños se le regalan juguetes y tarje-
ta pa^a retratarlos gratis, también su 
carnet para un pelado y rizado sin co-
L rarle. 
Es - inuy importante que en esta gran 
P E L U Q U E R I A C A B E B A S no hay que 
esperar turno por ningún servicio ds 
peluquería. 
Los servicios pagos de esta peluque-
ría son: 
Corte de melena por ios ceno 
empleados $0.60 
Cortado y rizado por los mis-
mos Jl.OO 
Cortado por el experto pelu-
quero Cabezas. . . . . . , JI.OO 
Uizatíp por el mismo para ocho 
días de duración con la on-. 
dulación Marcel $1.00 
I-cinados de moda y fantasía 
por el gran peinador Cabe-
zas $1.50 
Manicura $0.60 
Arreglo de Cejas . . . A . . . $0.40 
Masaje , $1.00 
Lizo permanente para un año 
de duración y hecho en una 
sola hora $20.00 
Tinturas para seis meses, ac ' i -
cación $5.00 
Por correo y libre de porte manda-
mos la tintura fina de H E N N E Róni-
do. Precio $2.50. E s puramente vege-
tal y su duración es incomparable con 
los demás. 
Tónico Ulzador del cabello, se riza el 
pelo a la primera aplicación. Precio 
$3.50 el estuche para el Interior. 
Unica peluquería que trabaja los do-
mingos. 
Neptuno, 38. T e l é f o n o A-7034 
C A B E Z A S 
con una puerta de cristal y dos vidrie-
ras al frente, una a cada lado y con 
armatostes todo nuevo, se cede en cal-
zada d© mucho tránsito, por tener que 
embarcar su dueño. Se da en propor-
ic ión. informan: : Reina 107. Locería . 
1026 10 en. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s d e B a r i 
E l domingo 11 a las 8. Misa solemne 
en honor úei Milagroso Niflo J e s ú s de 
Praga. 
L a Camarera. 
Rosa Zorrilla. 
942 10 E n . 
q u í r i r l o s j 
d e . W l 
Coldiooe 
no nueve 
ARIO A * 
s. c o n s t é 
mánno' BV 
stos ^ u r * 
;22. I d ^ l 
uno. 
para * i 
, i n a m ^ j 
7?0. 1? ero . f. 
,ióu. i ^ y , 
hToj:-mV v e ^ 8 a B R U N S W I C K " . 
• Jícn^i? clapf- dA Plazos. 
W . ^ 2 - O ' R e i l l v , 1 0 2 . 
^ & C u b a . H a b a n a . 
Í0d l 
N O V E N A D E R E P A R A C I O N 
Que a J e s ú s Sacramentado dedican las 
Religiosas de María Reparadora y la 
Asociación de Señoras de la Adoración 
al Sant í s imo Sacramenot. 
D E L 10 A L 18 D E E N E R O D E 1925 
Todos los d ías : 
A las 7 a . m. Misa y Expos ic ión del 
Sant í s imo Sacramento. 
A las 9. Misa Cantada. 
Por la tarde a las 5 santo Rosario, 
Ejercicios de la Novena, Sermón, So-
lemne Bendición y Reserva del Santí-
simo Sacramento. 
DOMINGO 18 U L T I M O D I A D E L A 
N O V E N A 
A las 9 a . m . Solemne función de 
Desagravios a J e s ú s Sacramentado, 
predicará el Rdo. Padre Esteban Rlvas, 
S. J . Superior de la Residencia del Co-
razón de J e s ú s . 
Por la tarde a las 5 después de los 
Ejercicios ae la Novena y del Sermón 
que predicará ej Rvdo. Padre Jorge Ca-
marero. S. J , se hará la Proces ión del 
Circular por el Jardín del Convento, 
terminando con la Solemne Bendición 
y Reserva del Sant ís imo Sacramento. 
A. M, D. G . 
945 10 E n . 
L I C E N C I A D O J U L I A N S I L V E I R A Y 
C A L V E Z , Juez de Primera Instan-
cia accidental de Almendares. 
HAGO S A B E K : Que c-n los autos del 
jicio ejectivo establecido por Nlcasio O'neiUy 72. entre Villegas y Aguacate 
de la llosa y López, contra los señores ¡para establecimiento. L a llave en los 
Para informes en San Rafael 105 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
Mariano Martínez y Manuel Menéndez 
he dispuesto se saquen a pública^subas-
ta, los bienes embargados en dicho jui -
cio, consistentes en el establecimiento 
de panederfa situado en la calle de 
Martí número 98, en Guanabacoa, con 
todos sus enseres y existencias, arma-
tostes, mostrador, út i les y todo cuan-
to lo constituye y le saa anexo, asi co-
mo la acción al local; un motor de 
tres caballos, una sobadora, una artf-sa, 
un torno de mármol, ocho tablas, siete 
palas, un timbre, dos glaviUeros, un 
enje barredor, i;n gibe, una pesa chica, 
150 tártaras chicas y grandes, catorce 
cajones para dulces, 1000 moldes para 
panqués, una batidera, una revolvedora, 
una silla de caballo, cuatro ruadas pa-
ra carros, un carro de > cuatro ruadas, 
un carro de dos ruedas, una yegua, un 
c;iballo, i;na trasmisión, dos escaleras, 
una carretilla de mano, un juego de 
muelles de un carro, dos balancines, 
dos burros de panadería y dos burros 
para mercancía. 
Para el acto del remate he señalado 
el u-a veinte y uno de Enero próximo o 
las nueve y diez de la mañana y se lle-
vará a cabo en el local de este Juzga-
do sito en Prado 15, bajos. , 
No se admitirán posturas que no cu-
bran las dos terceras partes del avalúo , 
ascendente és te a ochocientos cinco pe-
sos; y se advierte a loo licitadores que 
para poder tomar parte en la cubasta 
deberán consignar previamente en la 
mesa del Juzgado o en un estableci-
miento público una cantidad igual por 
lo raenos^ equivalente al diez por cien-
to de dicha tasación, sin cuyo requi-
sito no serán admitidos: y que los au-
tos se encuentran de manifiesto en la 
Secretaría Judicial que conoce del ne-
gocio donde podrán ser examinados. Y 
para publicar en un periódico local, ex-
pido el presente en la Habana, a vein-
te y tres de Diciembre de 1024.—Jul ián 
SUve lra .— Ante mí: Esteban H . Dausá . 




éndez, Prado 2 1 . T e l . A-7043. 
15 E n . 
C O M P O S T E L A 1 1 7 
S e alquilan los bajos de esta casa , 
situada entre Mural la y Sol- acabados 
de reparar, propios para estableci" 
miento. Precio $130. Informan: T e -
l é f o n o A-8980 , de 9 a 11 a. m. y de 
2 a 4 p. m. Aguiar 71. Dep .410. 
9967 10 en. 
tela. 128, altos. 
526 10 
S E A L Q U I L A UN H E R M O S O P I S O E N 
Compostela 16, compuefito de sala, co-
medor, tres habitaciones, cuarto de 
baño, cocina de gas y d e m á s servicios. 
Informes y llave en Obrapía 65. telé-
fono A-3314. . 
530 10 E n . 
M U Y A L T O , S E D O M I N A 
L A B A H I A 
Se alquilan los altos de Luis Estévez y 
Goicurla, todo decorado, 3 cuartos, sala 
y saleta corrida, closet. baño completo 
cocina y azotea, una cuadra doblQ \ÍQf 
de Santos Suárez. Informan al lado. 
4o 16 en 
S e alquilan los altoi , segundo piso, 
de la casa Aguila 50, por Animas, en-
trada B , moderna, c o n s t r u c c i ó n , mu-
cha claridad. S a l a , recibidor, 3 cuar-
tos, b a ñ o intercalado y cocina de gas. 
Abastecida de agua con bomba Prat , 
L a llave en el piso de al lade. E l due-
ñ o en P a u l a y Egido, Cant ina . T e l é -
fono M-9272 . 
401 8 en. 
A L T O S E N $60.00 
Se alquila el segundo piso alto de la 
casa T a c ó n No. 4 frente a la Secre-
taría de G o b e r n a c i ó n . L a llave e in-
formes en la misma. S u d u e ñ o , 1-2319 
C 
A G U I A R 5. A L Q U I L O P I S O S A L T O S 
modernos, a corta familia, mayor, a $75 
C E D O UNA G R A N CASA P R O P I A P A - y 1^0, garant ía dos meses; tienen sa-
ra huéspedes , barrio comercial de l apa , comedor, tres cuartos, serviciog sa-
calle Ha&ina al muelle de L u z . Tiene! "'tarios. cocina de gas, instalación eléc-
Luen contrato; paga poco de alquiler. 
Infanta 47, Teléfono U-1157. 
849 13 en. 
10 en. 
S E A L Q U I L A E L P I S u P R I N C I P A L 
de la casa calle de Tenerife 8, con sala, 
saleta, tres cuartos. Daño intercalado, 
entre la segunda y tercera habitación, 
comedor al fondo, cocina de gas e ins^ 
lalación para calentador, cuarto de cria-
do y servicios. A una cuadra de Mon-
te y al lado de la Iglesia de San Nico-
l á s . Informan en la misma. Teléfono 
M-4734. 
995 10 en. 
| S E A L Q U I L A P A R A N U M E R O S A F A -
milia en $85, los altos de Concordia 163 
A . L a llave en la botica de la es-
quina de Oquendo. Informan J . núme-
ro F-2070. 
8S3 13 • 
S E A L Q U I L A N D u S S A L O N E S G R A N -
des, altos, en Cuba 64, Se hace contra-
to por a ñ o s . Informan en la misma. 
907 12 en. 
Buen negocio. S e cede una casa con 
10 habitaciones con muebles o sin 
ellos, sumamente baratas. Informa el 
S r . S u á r e z . Trocadero 7, altos, de 10 
a 12 a. ni. 
968 10 en. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
I G L E S I A D E L S A G R A D O C O R A -
Z O N D E J E S U S 
C O N G R E G A C I O N D E H I J A S 
D E M A R I A 
E l día 10, Sábado segundo, a la** 8 
a . no. se rezará el Rosario y se dirá 
la misa con plática, cánt icos y comu-
nión general en honor de María Inma-
culada. 
994 10 en. 
P A R R O Q U I A N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L P I L A R 
TRIDUO T F I E S T A A L A S A G R A D A 
F A M I L I A 
E N E R O D E 1925 
Los días 8. 9 y 10 a las 7 1|2 de la 
noche, rosario, ejercicio dal triduo y 
sermón. 
E l demingo 11 a las 7 1|2, misa de 
comunión. A las 9. misa solemne con 
sermón. 
Los sermones estarán a cargo del Re-
verendo P . Zamora C . M . 
806 9 en. 
O F I C I A L 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
P X ^ G A R A A mitad de 
W L N A , V A S Y C I A . 
292 - r o N ^ 3 . T c l , A . 5 0 6 8 
15 
Departamento Admin i s trac ión de 
Impuestos 
S E C C I O N D E A C U E D U C T O S 
P L U M A S D E A G U A D E L V E D A D O 
C O R R E S P O N D I E N E S A L S E G U N D O 
T R I M E S T R E D E 1924 A 1925 
S e hace saber a los contribuyentes 
que el cobro sin recargo de las cuotas 
correspondientes al segundo trimestre 
del ejercicio de 1924 a 1925 por con-
cepto de plumas de agua del barrio 
del Vedado, quedará abierto desde e! 
día 7 de Enero p r ó x i m o venidero 
hasta el d ía 5 de Febrero de 1925 en 
los bajos de la C a s a de la Adminis-
tración Municipal por la calle de Mer-
caderes, taquilla n ú m e r o i , todos los 
d ía s hábi les de 7 1-2 a 11 1-2 a. m. 
y de 2 1-2 a 3 1-2 p. m. apercibidos 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E 
L A H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A , L i m i t a d a 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
I N T E R E S E S D E BONOS I R R E D I M I -
B L E S 5 ü|0 A L P O R T A D O R 
Se avisa a los Tenedores de Bonos 
5 010 al Portador de esta Compañía, 
que para efectuar el cobro de los inte-
rests correspondientes ai Semestre que 
vence ea primero del entrante mes de 
lanero, o sea un 2 1|2 0|0, ¿ilcanzando 
$0.02 moneda oficial a cada £10 d i 
Stock, deben depositar sus láminas en 
la Oficina de Acciones, situada en Ave-
nida de Bélg ica No, 2, altos, los Mar-
tes, Miércoles y Viernes, de 1 1|2 a 
3 1|3 p. m., pudiendo recogerlas con 
¿us cuotas respectivas en cualquier L u -
nes o Jueves, también de 1 112 a 3 1|2 
pasado iiieridiaro. 
I N T E R E S E S D E BONOS I R R E D I M I -
B L E S 5 0|0 N O M I N A T I V O S 
A l propio tiempo también se avisa a 
los propietarios de Bonos Nominativos 
5 010 Irredimibles (190(i) registrados en 
Londres, que para efectuar el cobro de 
los intereses correspondientes al expre-
sado semestre y anteriores que no se 
hayan hcho efectivos hasta la fecha, 
deben concurrir a dicha oficina en los 
mismos Martes. Miércoles y Viernes, 
de 1 1 2 a 3 1||3 p. m., a fin de llenar 
el correspondiente Impreso do solicitud 
de l iquidación que se les fac i l i tará y 
cuyo importe podrán percibir en cual-
quier Lunes o Jueves, también de 1 1|2 
a 3 1|2 p. ra. 
Habana, 29 de Diciembre de 1924. 
T . F . MASON. 
Admor. General Auxiliar. 
C 11811 10 d ?.l 
A U T O M O V I L E S 
C A 5 ñ 5 V P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A N E N $60 LOS A L T O S D E 
Esperanza número 1. esquina a tacto-
ría Informan en la bodega 
1079 , 11 
SE A L Q U I L A UNA CASA E X L A C A -
lle Lealtad, bajos, n ó m . 24, moderna y 
decorada con sala, saleta, cuatro c u e -
tos bañó intercalado, con su calenta-
dor comedor al fondo, baño de criados, 
cuarto de criados, cocina y dos patios, 
informan en la misma. I-50o8. 
10S5 
<E A L Q U I L A P L A N T A B A J A Q U E D A 
, las calles de Amargura. Compostela 
y Lamparilla, hermoso local propio pa-
'ra a lmacén . Informa: doctor Martínez, 
Amargura, 66. 
1075 13 e 
BE ÍLQüÍLA E L PISO A L T O T L R -
cera planta de l a casa Lealtad 12, en-
tre Lagunas y San Lázaro. E s t á com-
puesta de hermosa sala, comedor co-
rrido tres habitaciones, lujoso cuarto 
de baño cocina de gas. cuarto de ba-
ño e inodoro de criados y dos cuartos 
altos con baño y servicios sanitarios 
independientes. L a llave en la bodega 
de la esquina «*« Lagunas. Informan: 
Manzana de Gómez, 442. Teléfono A -
4047- 11 e 1091 11 e 
^ E A L Q U I L A N UNOS A L T O S CON 4 
"departamentos en San José , 132, En la 
misma informan. Camilo. 
1061 14 e 
EN G A L I A N O 69, NEPTUNO Y SAN 
Miguel, se alquila una espaciosa casa 
propia para casa de huéspedes . Infor-
man en la Fotograf ía de J . Gispert. 
Gnliano 72. 
1000 11 en. 
G L O R I A 55. C A S I E S Q U I N A A SUA-
rez. Se alquilan en 55 pesos, los cómo-
dos y frescos bajos, acabados d» fa-
bricar. L a llave en frente. Informan en 
Obispo, 104. bajos. 
90o 11 E n , 
H E R M O S O L O C A L . N E P T U N O E N -
tre Galiano y Belascoaín, 350 metros, 
con todo lo necesario, no hay que gas-
tar un centavo, sin regal ía . Prats A l -
macén de pianos. 
963 12 E n . 
H E R M O S O S A L T O S DECORADÓsTNep-
tuno 160, entre Escobar y Gervasio, 
cuatro cuartos, dos baños . Todos los 
adelantos del día . Cien pesos. L a lla-
ve principal izquierda. 
964 12 E n . 
trica, mucha agua, buen 
en los mismos de 9 a 10 1 
700 
unto y vista 
y dj« 4 «, 5. 
16 e 
SAN I G N A C I O 84, S E A L Q U I L A UN 
local nuvo, magníf ico para casa comer-
cial importante. Informan Iglesia de 
Monserrate y L u z 63. 
707 21 e' 
A L Q U I L O CASA SAN M I G U U E L 290, 
entre Infanta y Basarrate. Tiene sala, 
saleta, tres habitaciones, baño y demás 
servicios. Llave en el ^92. Precio $65. 
Informan: 23 No. 185. T e l . F-5241. 
306 10 en. 
S e alquilan espaciosos altos en la c a -
lle de Bernaza 46, propios para nume-
rosa familia, sociedad, o cosa a n á l o -
ga. Informan en el Tostadero de C a f é 
E l Vizca ino . Monserrale 117. M ó d i c o 
alquiler. 
695 16 en. 
R E I N A 127 E N T R E L E A L T A D Y E S -
cobar, se alquilan estos espléndidos al-
tos con toda clase de comodidades. Te-
rraza, sala, recibidor, comedor inglés , 
6 habitaciones en el principal y 2 en la 
azotea, 3 baños, cocina, pantry y des-
pensa. De 10 a . m. a 2 p. m. 
625 9 E n . 
D U L C E R O S : A R R I E N D O UN G R A N 
local para instalar vidriera de dulcería 
en el café de Reina y Manrique, en la 
cantina de la misma informan. 
6S6 9 E n . 
S E A L Q U I L A P A R A P R O F E S I O N A L , 
consultorio o estudio fotográfico, una 
hermosa sala con gabinete y balcón co-
rrido. Belascoaín 32. altos, d© L a Sec-
ción H . 
794 9 en. 
S E A L Q U I L A E L COMODO Y B O N I T O 
primer piso, derecha, de Cárdenas nú • 
mero 5. Darán razón en Zulueta núme-
ro 36-G, altos. 
_146 12 E n . _ 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS Y 
ventilados altos de Florida 13 esquina 
a Misión y los altos de Misión 77 por 
Flor ida, Informan en la bodega. 
172 12 en. 
172 13 en. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O . C A L L E 
17 esquina a M, una cómoda casa ae 
una sola planta, con jardín y V ? . ^ -
por dos calles, entrada independiente 
para criados, sala, saleta, comedor, cin-
co amplias habitaciones, pantry, coci-
na, cuarto de criados, patio, un cuar-
to para desahogo, sobre el pantry y la-
vadero, con buena garant ía . S« da ba-
rata. Informan en la ferretería L a Cas-
tellana. Compostela 137. te lé fonos A-1Ü71 
M-9469. L a llave en el número 13. 
1082 12 • 
V E D A D O . S E S O L I C I T A C H A L E 1 D E -
corado, cuatro habitaciones, baños in-
tercalados, garage para dos máquinas. 
Teléfono A-1634. de 1 a 3. 
1078 11 e _ 
SE A L Q U I L A EN $75 L A CASA C A L L E 
18 entro 11 y 13. a una cuadra del tran-
vía con sala, saleta, coatro cuartos, 
comedor, cocina, moderao baño, patio, 
traspatio y servicio par* criados. 
1067 14 e 
EN Q U I N T A NUM. 91, ESQUINA A 6, 
Vedado; se alquila una habitación a ma-
trimonio que sea moral; si no lo es que 
no se presente. 
1083 11 • , 
V E D A D O , S E A L Q U I L A L U J O S O CHA-
let en la calle 21. entre N y O. Llave # 
informes: 23 y 2. S r a . viuda de LópO. 
959 " E n -
SE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA E s -
trella 241. bajos, entre Infanta y Ayes-
terán compuesta de sala, saleta, tres 
habitaciones y baño moderno, cocina de 
gas. Informa: Ramón G . Fernánoea . 
Infanta 447. Teléfono U-1157. 
777 13 en. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N A L T O S D I 
Línea 136 A casi esquina a 12, a la 
brisa, fabricación nueva, portal, sala^ 
recibidor corrido. 5 cuartos, saleta al 
fondo, dos bañoá Intercalados comple-
tos calentador, cocina gas, servicio de 
criados. Llave en la obra del lado. I n -
formes: Habana 1S6 altos. Te lé fonos: 
M-1541 y F-1795. 
980 ^ 
B U E N L O C A L . S E C E D E CON BU fi-
nas vidrieras a la calle y armatostes, 
todo nuevo y moderno, propio para cual-
quier giro, en buena calle, buena acera 
de mucho movimiento. Se da barata. 
Informan: Reina 107. Locería . 
870 9 en. 
Se alquilan los bajos de las casas nú-
meros 34 y 36 de E c o n o m í a , com-
puestos de 4 habitaciones, sala y co-
medor. Informan: Mural la 70. 
949 11 en. 
SE A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I -
miento o comisionistas la esquina de 
Aguiar y Chacón. L a llave en la bar-
bería por Aguiar. Informes en el Telé-
fono F-4671. 
992 10 en. 
Se alquilan los bajos de la casa P o -
zos Dulces 24, entre B r u z ó n y terre-
nos del Club Almendares. Servicio in-
tercalado y de criados, sala, tres ha-
bitaciones y comedor. Informan y la 
llave en los altos. 
887 10 e 
C u b a 38, frente a la antigua Maes-
tranza, se alquila un buen entresuelo 
y un apartam-nto bajo. Informan en 
la Ferreter ía L a r r e a , Aguiar y E m -
pedrado. L a llave en el c a f é , 
ind 7 en. 
Ensanche de la Habana . Calle de Po-
zos Dulces entre B r u z ó n y D e s a g ü e , 
n ú m e r o 37 , se alquila preciosos altos 
con terraza, sala, comedor y dos her-
mosas habitaciones y lindo b a ñ o in-
tercalado, azotea al fondo y cocina, d e s e o TOMAR E N A L Q U I L E R B A -
n • , . . r jos en el Vedado con siete habltaclo-
r ara verla en la misma e i n í o r m e s ! nes servicio de criados y demás co-
t e l é f o n o A-9104 . 
699 9 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa calle 9 No. 5 entre L y Calzada, 
con entrada independiente de los bajos 
sala, 4 cuartos, 2 bajos intercalados 
con closets. hall muy amplio, terraza 
al frente, comedor y terraza al fondo, 
cuarto y servicio de criados. Tiene ga^ 
rage grande. Informan en la misma. 
966 12 en. 
modidades. Teléfono A-3124. Auartado 
2232, Sr. D . R , 
927 11 • 
S E ALQUITRAN L O S A L T O S Y L O S ba-
jos acabadds de fabricar,_23. calle 23, S E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y Mo-derna casa San Nicolás 208, con sala, j 
saleta, seis habitac ión-s , cuarto de ba- número 456, entre Pasaje Crecherie y a ™- . ...J, calle 10. L a llave e inlormes en fren-
te. Teléfono F-1613. Jardín la Amé-
r ica , Vedado. 
ño con todas las exigencias modernas, 
cocina de gas y servicio de criados. L a 
llave al 1.ado, agencia de mudadas. I n -
formes Hospital áe Paula, teléfono I -
1193. 
716 21 e 
F A C T O R I A , 3 2 . B A J O S 
Se alquilan estos modernos bajos com-
puestos de sala, saleta, dos habitacio-
nes, cuarto de baño Intercalado y coci-
na de gas. Informan: Monte, 35. Telé-
fono A-1358. 
941 11 E n . 
A M A R G U R A 72. A L T O S , E N T R E COM-
postela y Aguacate, 75 pesos, sala, sa-
leta, dos cuartos grandes, uno chico, 
comedor, baño moderno, cocina de gas 
y servicio para criados. Acabada de 
pintar. L a llave en los bajos, teíléfono 
A-0290. t 
906 i 10 e 
S E A L Q U I L A 
Propia para a l m a c é n y oficinas, la c a -
ca Marta Abreu (Amargura) 13, cen-
tro de la zona comercial. L a planta 
baja tiene armatostes, mesas, meso-
nes, carpetas, carretillas y otros ob-
jetos de necesidad en los almacenes; 
la planta alta tiene locales apropia-
dos para oficinas o viviendas' y en la 
azotea t a mbién hay habitaciones hi-
g i én i cas y habitables. No se alquila 
para v íveres o giro a n á l o g o . S e hace 
contrato sin rega l ía . Puede verse to 
dos los d í a s de 7 a. m. a 6 p. m. E n 
la misma informan. 
10278 13 e 
S E A L Q U I L A E L P I S O BAJO D E Vir-
tudes 87. entre San Nico lás y Manrique, 
compuesto d« sala, comedor, cuatro ha-
bitaciones, cuarto de baño con agua ca-
liente, cocina de gas y para carbón, do-
ble servicio sanitario, un patio muy 
amplio etc. 
502 9 E n 
S E A L Q U I L A L A CASA E S T E V E Z . 
118, a una cuadra del tranvía, sala, co-
medor, cinco cuartos y servicios sanlta-
rios. Precio 80 pesos. Llave en la bo- I 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E LA 
casa San Ignacio número 15, con 540 
metros de superficie. L a llave en los 
altos e informa Machín, Riela núme-
ro 8. 
482 12 e 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A B » 
la casa Sitios 14. acabada de fabricar, 
propia pera establecimiento, bodega, 
fonda, café, depósito, etc. L a llave en 
los altos de la misma. Para más infor-
mes, dirigirse a Escarpenter Brothers, 
Cuba 90, T e l . A-7636. 
10572 14 en. 
A L M A C E N 
Se alquila la casa de Estrella 79 , e s tá 
preparada para tabacos, v íveres o 
cualquier otro negocio. Tiene refrige-
rador. L a llave en el 77. Informan: 
T e l . 1-39^15. 
274 18 en. 
SI3 " A L Q U I L A N E > O ' R E I L L Y 5, E N -
tro San Ignacio y Cuba, dos plantas, 
15 por 18, cuatro puertas, punto s u p e - ¡ g r a n i t o , mide ^4o metros; se da con 
rior para toda clase de comercio. E n la 
misraa informan, 
33 16 en. 
E c o n o m í a , 6 , c e r c a d e C o r r a l e s 
Se alquila por pisos o se arrienda la 
hermosa casa concluida en estos días, 
tres plantas, con todos los adelantos 
modernos; cada planta sq. compone de 
recibidor, una espléndida sala, con cua-
tro habitaciones amplias, todas con su 
lavabo lo m á s moderno, ' un hermoso 
comedor, cocina amplia de gas, baño in-
tercalado completo, cuarto y servicio de 
criados, te lé fono y timbre instalado a 
la moderna; la llave de 8 a 11 y de 
2 a 4. E l dueño. Carmen 62, cerca de 
Vives. 
739 12 en. 
948 11 En« 
s I í T a l q u i l a l a c a s a c a l l é 9 y \ $ 
mero 10 entre H en 1, bajos. Vedada 
con jardín, gran portal, sala, saleta 
comedor al fondo, 5 cuartos, baño inter-
calado, agua callente, ccina de gas, ser-
vicios, tres patios chicos, etc. Informa 
su dueña, al lado. 
809 11 en. 
E.N 550 SEr A L Q U I L A N L O S BAJOS 
del chalet calle A y 27, Vedado. Más 
informes en frente. 
856 9 en. 
SE A L Q U I L A N LOS B A J O S D E L A 
moderna casa c a l l í 2 entre 9 y 11, con 
5 habitaciones, dos baños, garage, doa 
cuartos de servicio y otras comodida-
des. Informes y la llave e© los altos. 
Teléfono F-1775. » 
T O D O C O N F O R T V I S T A A L M A R s ~ v L Q , ; i l a u n l a c a l z a d a ^ b 
Zapata, esquina a B. una nave con ca B U E N N E G O C I O 
Sg alquilan tres pisos de la casa acaba-
da de construir. Cuba número 2'¿, frente 
a la entrada de bahía, con sala, come-
dor, cinco habitaciones, baño intercala-
do completo, cuartos y servicios de cria-
dos, cocina y calentador de gas. eleva-
dor día y noche, agua a pres ión . Verse 
a todas horas. Informes el manipulador 
del elevador. 
664 ( 15 E n . 
SE A L Q U I L A E N E L VEDADO, POP 
los meses de Enero a Mayo. nu^gn(ficj 
cr.sa espléndidamente amueblada. Re-
cibidor, sala, hall, cinco cuartos, doi 
baños Intercalados, comedor, pantry 
cocina y calentador de gas, tres cuar-
tos y servicio de criados, garaae. P a n 
informes: T e l . F-5894. 
423 9 e n . ^ 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 3fc 
entre 2 y 4, número 12, Reparto Sa? 
. - . — — ' Antonio, Vedado, compuesta de jardín 
trato. Puede verse a todas horas. Pre- portal, sala, comedor, ires cuartos, « i 
G r a n local. Neptuno 229 . Se alquila 
un gran s a l ó n , todo corrido, piso de 
_ita anexa, propia para taller. Indus-
tria o depósito. Gana todo $55. L a l iaví 
en la bodega. Teléfono 1-3880. ^ 
754 14 
PISO MODERNO. S E A L Q U I L A E N I N -
quisldor 28, altos, con sala, saleta, co-
medor, 4 habitaciones, baño intercalado 
y servicios de criados. Informan en los 
bajo». T e l . A-6483. 
365 13 en. 
Moderno y ventilado local se alquila 
para comercio en la Calzada de Mon-
te, n ú m e r o 379, frente a E s t é v e z . T ie -
ne 215 metros cuadrados de superfi-
c i e . Puede verse a todas horas e in-
forman. Manzana de G ó m e z , 260 , te-
l é f o n o A-2021. 
326 9 e 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A u -
tos con zaguán de Reina 30, esquina a 
San Nico lás . Planta propia para perso-
nas de gusto. También se alquila altos 
del mismo edificio con entrada por San 
Nico lás para industria o vivienda. I n -
formes en el mismo edificio. Te lé fono 
A-5565. _ „ 
129 » E n , 
U n local propio para establecimiento 
p e q u e ñ o . Se da contrato. Gervasio 128 
esquina a S a n J o s é . 
187 12 en. 
R O M A Y NUM, 25. A M E D I A C U A D R A 
de Monte, acabados de fabricar, los 
bajos, el primero y segur-do piso a l -
tos, compuestos de sala, recibidor, cua-
tro habitaciones, baño intercalado com-
pleto, cocina de gas y servicio de cria-
dos. L a llave en Infanta y Santa Ro-
s a . ' Informes Librería Albela. Belas-
ccaín 32-B, te léfono A-5893. , 
299 11 • 
S E A L Q U I L A N E L P R I M E R O Y S E -
gundo piso altos de Crespo 4, entre Ma-, 
lecón y San Lázaro, ambos para cor-
ta familia Llaves e Iníormes en San 
Miguel, 117-A. te lé fono A-5688. 
304 13 e 
Cerro 
10673 
dega esquina a San Joaquín . Informan 5 e alquilan, a partir de Marzo p r r 
556. Te lé fono 1-1354. i » I , 
io E n . mt /o , las casas que actualmente ocu-
pa la Fábr ica de Tabacos ' " P a r t a g á s " 
en la calle de Industria 170, 172 y 
174 y que se componen de salones 
corridos adaptables a cualquier nego-
cio. Informes en la misma. 
73 17 en. 
S E A L Q U I L A E N L A A M P L I A CASA 
de Egido n ú m . 9, un amplio comedor, 
con gran cocina, instalación para co-
cina de gas y oocina de carbón: buen 
negocio para un cocinero; ya puede em-
pezar con varios abonados. Informes 
en la misma o en Monte 5, altos, Gó-
mez. 
1002 , i L ^ ' s E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS A L -
L O C A L E N N E P T U N O . S E A L Q U I L A I tos *de Máximo Gómez 217, esquina a 
el 219, con una superficie de 185 m. F iguras . L a llave en la bodega: para 
y sin una columna, amplio,'frente para I tratar Celestino Suárez, San Kafael 1*0 
vidrieras, buen contrato y alquiler ra- ¡esquina a San Francisco, te léfono A-
zonable. G:iÍ!Ji n • 100* 10 en. 1 29" * 11 • 
S E A L Q U I L A 
Esquina antigua, propia para indus-
tria, la mejor s i tuac ión del barrio de 
Atarés , próx ima a á e s o c u p a r s e . A c -
tualmente es tá ocupada por la F á b r i ' 
ca de Calzado L a Hispania. R o m a y y S E a l q u i l a CON M U E B L E S E L p i 
S a n R a m ó n . Informan en la misma, so bajo del Paseo del Malecón número 
308. sala, saleta, 2 cuartos, t e l é fono y 
demás servicios y cocina de gas. I n -
forman: Teléfono A-3317. L a llave en 
el número 306, de 11 a 12 a . m. y de 
5 p. m. en adelante. 
565 9 E n . 
su d u e ñ o , Es trada Pa lma 20 . 1-2042 
8133 10 en. 
S E A L Q E I L A N LOS B A J O S D E L A CA-
sa Chacón 4. compuesta de sala, sale-
ta, comedor, cuatro habitaciones, muy 
liropi(/; para familia, oficina, consul-
torio medico o de abogacía . Informa-
rán te léfonos F-5694 o A-1051, Calle G, 
206. 
10465 9 8 
S E A L Q U I L A N 
dos plantas bajas y un piso alto Corra-
les 96 y í\i y 96 y medio entre Ange-
les e Indio, a una cuadra de Monte, 
c i ó $ 1 8 5 . 0 0 , Informan en Galiano 
76, t e l é f o n o M-4632. 
656 15 E n . 
Se alquilan e sp l énd idos bajos en M a n -
rique 142, casi esquina a Re ina . C i n -
co habitaciones. Lujoso b a ñ o interca-
lado. S a l a . Recibidor. Comedor. Agua 
fría y caliente en todos los servicios. 
Informan en el segundo piso. 
C 11541 md. 21 de. 
2 5 0 m e t r o s de super f i c i e , 
a l q u i l o l o c a l A n t ó n R e c i o , 
2 - A , p e g a d o a M o n t e . I n f o r -
m a r á n . M o n t e , 2 7 1 . 
m 
baño, cocina y una nave grande pro 
1 ;a para garage u otra industria. T i c 
ne además un gran patio. L a s llavei 
en la bodega de 35 y 4, te léfono Pv 
2187. 
L0 1 13 c 
V E D A D O . A L Q U I L O A M P L I A ESQUI 
na de 6 y 3a., con sala, saleta, cinc» 
cuartos, dos de criados, doble servicio 
garage, cuatrocientos metros de terre 
no, $80; fiador. Informes allí , te lé fom 
M-7730. 
702 12 e 
S E D E S E A T O M A R E N A L Q U I L E R 
una casa en el Vedado que tenga sala, 
saleta, comedor y demás servicios, seis 
cuartos de tamilia y dos baños, tres 
cuartos de criados y baño, garage para 
¡dos máquinas . L lamar a i te léfono F -
4110. 
697 11 E n . 
C A R L O S I I I 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O UNA 
hermosa y fresca casa con jardín, portal 
sala, comedor. 3 habitaciones, servicio; 
de criados y baño completo moderno, cr 
la calle I número C, Vedado, entra 9 j 
11. Informan al lado en el número 5, 
531 10 E n , 
C A L L E 23, N U M E R O 398, E N E L V E -
dado, entre 2 y 4. Se alquila. Infor-
man en Habana número 50, (obispado). 
96 i7 E n , 
VEL>ADO. S E A L Q U I L A L A CASA C A 
lie 23 número 209, entre G y H, com 
puesta de jardfn, portal, sala, hall, re 
cibidor. tres cuartos, comedor al fon 
do, baño moderno, cocina de gas, agu; 
caliente en todos los servicio*^, cuart< 
de criada con su servicio. L a Uav* 
a l lado. Informa R. Méndez, Habana 80 
Dépto. 209, 
267 13 e 
Una cuadra de Carlos I I I , se alquila 
una casa alta, compuesta de sala, co-
medor, 3 cuartos, bafio intercalado..,, 
cuarto de criador, baño de criados, gran I"® c ' número 206, entre 2. y 23, 
servicio de agua con su bomba, calen- ¿ado. sala, tres cuartos dormir, come 
dor, pantry, cocina y baño completo 
cuarto de criado con entrada indepen 
S E A L Q U I L A D E L D I A 10 A L 20 D i 
i calado I Enero quedará desocupada la casa ca 
Ve 
tador y cocina de gas. Informan Car-
los f l l 181. l e í . A-0281. 
10543 14 en. 
E N V I L L E G A S 16, E N T R E T E J A D I -
Uo y Empedrado, s© alquilan unos bajos 
de sala, comedor, tres cuartos, cocina y r 
servicios. Alquiler: $65 al mes. con á o s ' ? , ^ ^ ^ ^ E D A 5 0 A L Q U I L / 
meses en fondo. L a llave al lado. Su la lln,la caBa• decorada suntuosamenf 
diente y su servicio separado. Muy có 
moda para familia corta. Para informe-' 
detallados: Te lé fono M-1UÜ8. 
559 9 E n . 
dueño. Sr . G i l , 
léfono A-3502. 
830 
Neptuno 50, altos. Te-
9 en. 
H a b a n a 37, bajos. S e alquila en $90 
Tiene 4 cuartos. Informan: J . Balcells 
y C o . S a n Ignacio 33 . A-2766. 
835 11 en. 
SAN I G N A C I O NUM. 13, P R O X I M A A 
desocuparse se alquila. Su dueño. Cal -
zada, 82, Vedado. 
738 _ 14 e 
compuesta a-.- portal, sala de confianza 
salón, hall, cinco habitaciones,' dos ba 
ños intercalados, comedor, pantry, co 
ciña, patio, garage para des máquina? 
cuartos de criados, motor eléctrico pa 
ra el agua y jardín y situada en Pa 
seo Avenida de los Alcaldes 273. entr 
27 y 29. V i l l a Conchita. Informes c 
la propia casa así como la llave. 
517 9 E n , 
E N SAN I G N A C I O 84, S E A L Q U I L A un 
magní f i co piso alto, acabado de cons-
truir, compuesto de sala, saleta, cuatro 
habitaciones grandes, baño Intercalado, 
comedor, cocina, cuarto y servicio pa-
ra cr ia í ios . Informan en la Iglesia de 
Monserrate y en Luz 63. 
708 21 e 
pintadas y decoradas con cielo raso e P r ó x i m a a desocuparse, se alquila Da ' 
instalación eléctrica, cocina de gas, el I . • m u t r 
piso alto tiene un salón con sus s e r v í - i r a comercio Ja. casa Mural la o / . Inror-
clos en la azotea para personas de g u s - l _ a . i c r p,-,,,;, Muralla v C n m n n * 
to. L a llave informes en Monte n ú m e - I m a ^ ^ rr;1ga- 'Vluraila y ^ompos-
ro 5. Teléfono A-1000 o en la misma tela c a f é , 
de 3 a 6. I - I a 
126 17 En- * / / O 21 en. 
E D I F I C I O T A V E L 
21, entre C y D, Vedado, seis piso' 
treinta casas elevador automático. T lp 
A., sala, recibidor, cuatro cuartos, hal 
baño intercalado, comedor, cuarto y ser 
vicio de criados; cocina ae gas. Tip 
B ; sala, tres cuartos, baño intercalad! 
comedor, hall y servicio de cria 
dos y cocina de gas. Tipo C ; sal; 
comedor, dos cuartos, porch. baño 
cocina de gas. Tipo D: gala, cuai 
to, baño y cocina de gas, Much 
luz y vent i lac ión . F-4252. Tavel 
10"7 Vo 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E E 
Baños 10, entre 5a. y 3a. Tienj sais 
comedor, tres cuartis. baño intercal? 
do, cocinas, carbón J i fZ i , cuarto y sei 
vicio criados .garage y í a 
la enseñan . 
n C T N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 9 d e 1 9 2 5 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S B E C A S A S l A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
1 1 , E N T R E K Y L , V E D A D O 
; a l a comedor, se i s habi tac iones , toda 
ie azotea, s e r v i c i o s a n i t a r i o . N ú m e r o 
139. L a l l a v a en el 187 a l l a d o . E l due-
i o : C h a l e t de 12 y 16, V e d a d o . No se 
U q u l l a por t e l é f o n o . 
490 15 E n . 
8 E A L Q U I L A O. E N T U E 17 Y 19, u n 
Mso. Puede v e r s e a todas h o r a s . T i e n e 
a r a g e . E d i f i c i o P i l o t o . 
S20 9 e 
„I„ . . ; r„ • > . I - F a l a c i ó n BH A L Q U I L A U N A C A S A P R O P I A pa-
Í>C a l q u i l a , c a s i f rente « U r a es tablec imiento , por e s t a r en esqui -
d e L o s P i n o s , u n a c a s a c o n p o p r i a i , n a i T a m b i é n s i r v e p a r a c a s a p a r t i c u -
• 11 h a b i t a c i o - l a r - P u e d e v e r s e a t o d a s . h o r a s en F l o -
j a r d i n . s a j a , s a l e U , c u a t r o naoiM"-» r e n c l a S a n Quinttri^ Repart(> B e t a n -
n e s . p w o d e m o s a i c o , s e r v i c i o s s a n i t a - c o u r t . L a U a v e a i lado, 
r i o i y p a t i o . I n f o r m a n e n L e a l t a d , 4 Ü , 
a l to s . T e l , A - 2 0 5 9 . 
G . i n A 2 6 o c 
N A V E 
Se a l q u i l a u n a n a v e a l t a de 450 m e t r o s 
l in c o l u m n a s , con f u e r z a motr ix p a r a 
i :over a p a r a t o s . Se da b a r a t a . I n f o r -
man en U n i v e r s i d a d 15. T e l . A - 3 0 6 1 . 
10514 9 e n . 
í E A L Q U I L A , V E D A D O . P A S E O ;0, 
i l tos , en tre 5a. y 3a., a l a b r i s a , con 
i u a i r o g r a n d e s cuar tos , h a l l ancho , s a -
tita de comer, sa la , por ta l , p a n t r y , f-O-
•ina, c u a r t o de cr iados , dos b a ñ o s , in s -
o l a c i ó n e l é c t r i c a y paxlo. I n f o r m a n a l 
ado, n ú m e r o 3^, bajos , t e l é f o n o F -
'-'50. 
10510 9 « 
I E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
13 e 
H A B I T A C I O N E S 
Se a l q u i l a n b a r a t a s y c ó m o d a s habita-
c lones en l a c a s a C a l z a d a del Cerro , 
544. 
479 4 f R E P A R T O C H A P E E 
S e a l q u i l a l a c a s a S a n f r a n c i s c o e n 
• i— C^JÍtmwiAm „ TKanlf» c o n 5 c u a r t o s , ' sa l e ta , dos cuar tos , c o c i n a y b a ñ o todo 
tre L e n t u n o n y L h a p l P c o n J ' grande y bueno, moderno, en V e l a r d o 19 
R N $; A L Q U I L O C A S A C O N S A L A , 
H A B I T A C I O N E S í H A B I T A C I O N E S 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H O T E L M O D E R N O 
S E A L Q U I L A U N J L V G N I F I C O D E -
p a r t a m e n t o de dos habi tac iones , coc ina 
y ^ e c ^ l o a " - n l t a r i o s completos , en P i - , 
cota 60 a u n a c u a d r a de l a E s t a c i ó n 
T e r m i n a l . «35 Inc luyendo luz e l é c t r i c a j S i t u a c ¡ ¿ n e x c e l e n t c . e n e l c o r a z ó n d e l 
c e n t r o c o m e r c i a l y a l m i s m o t i e m p o 
g o z a n d o d e m a g n í f i c a b r i s a p o r s u a l -
t u r a . H a b i t a c i o n e s d o t a d a s c o n todo 
s e r v i c i o y b a ñ o p r i v a d o . M u y b u e n a 
c o c i n a y a p r e c i o s i n c o m p e t i b l c s . E l c ^ 
L A M P A R I L L A 44. S E A L Q U I L A U N 
c u a r t o en diez pesos a h o m b r e s solos 
o s e ñ o r a s s o l a s . C a s a p a r t i c u l a r . U n i -
co i n q u i l i n o . 
. 983 io e n . 
t e r r a z a y g a r a g e . T e l e f o n o 1 -2483 a 
todas h o r a s . 
1 6 4 1 0 
• E A L Q U I L A E L H E R M O S O B A J O de ^ 9 1 
E X $60.00 A C A B A D A D E P I > T A L S I . 
a l q u i l a l a c a s a C a l s a d a de Luyan .» l o . 
c a s i e a q u l n i a M . P r u n a , compues ta de 
s a l a , rec ibidor , comedor a l fondo, c u a -
tro cuar tos , b a ñ o , patio, t r a s p a t i o y de-
m á s s e r v i c i o s . L a Uave a l lado en el 
ICO. I n f o r m a n c a l l e 19 N o . 183, entre 
J e J . 
10 .17 
J E S U S D E L M O X T E . S E A L Q U I L A L a 
c a s a M a r q u é de l a T o r r e ü i , c a s i c s -
o u l n a a S a i . N i c o l á s , s a l a , sa l e ta , t re s 
habi tac ión .*- - comedor, b a ñ o , c o c i n a de 
gas , p a t í o y t raspa t io y a m p i a a z o t e a . 
I n f o r m e s y la I l a \ c bodega üe l a e s q u i -
n a . . „ 
599 l j k n . 
S e a l q u i l a n dos a p a r t a m e n t o s , M a y í a í 
R o d r í g u e z y M i l a g r o s , R e p a r t o A m -
p l i a c i ó n M e n d o z a . 
1 0 4 6 12 e n . 
H A B I T A C I O N E S 
A N O X C I I T 
S E N E C E S I T A N 
E M P E D R A D O C l . P R I M E R P I S O . F R E N - ' S E S O L I C I T É t 
h t t ^ i ^ 1 1 1 0 ' 0 Se al<l"llan dos h a - ñ o r de 30 art^s nnA C R U D a 
bi tac ionea con buenos s e r v i c i o s y a s u a c a s a y . c o s t u r a ' > í a r a ^ h a c e , ^ 0 * 
abundante , es c a s a m u y decente y t r l n - i 11, Vedado bueri s ^ á o & M 
2 - iLa^, -8_e d a n b a r a t a s , s e desean h o m - 524 4 
S E S O L I C I T A ~ u x r i o v ? v t i Í 
l a r p a r a s e r v i r o i„ d U N E N - ^ 
bres so los . 
556 13 E n . 
C A S A P A R A F A M U L A S 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s l u j o s a m e n t s 
n y s m comida , a precio; 
. s e r v i c i o de c r i a d o s m u 
b a ñ o s a todo confort', h a y 
i a r p a r a s e r v i r a r « l ^ P E v T v 
P i ^ a . p r a d 0 123. ^ t o s ^ ' 
836 erda. ^ 
v a d o r a u t o m á t i c o d e d í a y d e n o c ^ e - 1 r I í " alay ^saiud*0' Manri<lUe 123. entre 
a m u e b l a d a s , co  s S E s o t 1 C 1 ' r A E X ^ r ^ T T . -
de a c t u a l i d a d , s e r i c i  rt« ^ . ' . ^ ^ e^?.s ^ a S a n C r i s t ó b a l 2*. feo*. 
que coc ine p a r a u n ' ^ t r ^ Ub» « 3 
ios d e m á s t r a b a j o s d i , ,monlo y ^ 2 1 
S e r v i c i o e s m e r a d o . E l s q u i n a O b r a p í a 
y C o m p o s t c l a . 
1 0 5 5 4 2 9 e n . 
a l tos e n t r a C h u r r u c * . y P r l m e l l e s , Re-
parto L a s C a ñ a s , C e r r o . T e l . F - 5 3 3 S . 
- *oz 11 B N I N Q U I S I D O R 3G. A L T O S . E N T R E 
C E R R O . S E A L Q U I L A E N |20 U N A L u z ^ A c o s t a . c a s a "nueva, con motor 
casa nueva , de m a n i p o s t e r í a con s a l a . p a r a el agua , se a l q u i l a n ampl ia s , f r e s -
c u a r t o y comedor, buen patio, s e r v í - f f s 0 L i r a s habi tac iones a Í.t2 y S U •! . M A X I M O G O M E Z N U M 5, ( A N T E S 
c ios independientes en l a ca l l e Cerezo taniMw? rie m á s p r e c i o . So t r a t a i 
e s q u i n a a S a n Q u i n t í n , R e p a r t o B e t a n - ,(í?Í,_Sa a j »rrir' m o r a l i d a d , 
court . C e r r o . L a s l lavos en la bodega i . J ^ J — 11 eR^__ i 
' H O T E L L A P U R I S I M A ' 
de e n f r e n t e . .Más 
l< a s t r o , b o d i g o . 
139 
i n f o r m e s : V i v e i 
12 e n . 
S e a l q u i l a e n T u l i p á n , I , e l c h a l e t 
m á s c ó m o d o y e l e g a n t e p o r s u distr i" 
e s ú s í l e l Monte 74. E n 70 pesos 
lala sa l e ta , c u a t r o c u a r t o s , buena co-
;ina' v s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , p r o p i a p a -
•a e s tab l ec imien to o c u a l q u i e r o t r a m -
l u s t r l a , c e r c a de l a Q u i n t a de Dopen-
ü e n t e s . L a l l a v e en frente , bodega. I n -
o r m a : B u s t a m a n t e , Obispo 104, b a j o s . 
10S4 l : 
¡B A L Q U I L A U N A C A S A E N L A ' A-
le de E s t r a d a P a l m a entre J u a n D e l -
•ado y l y S t r a m p e s . m-jdernu, s a l a , co-
nedor. c u a t r o cuar tos , dos b a ñ o s . I a -
axlero, despensa , garage . L a l l a v e a l 
ado, 1-5058r 
l i o : 12 e 
. K V E N D E N L O S D O S M E J O R E S c h a -
Atfi de J e s ú s del Monte, de lo m á s 
•icderno conocido, hechos con todo c-1 
onfor t moderno, p a r a p e r s o n a s que 
.u i cran v i v i r a gusto en e l twftior p u n 
V I B O R A í 
L a w t o n 80, entre S 
M O X T E ) , E S Q . A Z U X . U E T A 
. D e p a r t a m e n t o s de dos h a b l t c a i o n e s 
con b a ñ o p r i v a d o y s i n b a ñ o , h a b l t a c i o -
y ¡ i . . N O M E I L L 7:'. A L T O S , E N T R E V I - i .es i n t e r i o r e s y a l a c a l l e desde 45, 
l legas y Aguacate , hay i iabi tac iones co- 50. 55, 55. 60. 1G, 80. 90. 100. 120 pe-
[ modas, fresca.»? y b a r a t a s , p a r a perso- sos m e n s u a l e s . P o r d í a s desde 2 y 3 
m o r a l i d a d . i pesos h a b i t a c i ó n y c o m i d a . H a y c a p l -
10 e n . Ha en l a c a s a , m i s a los domingos f e s -
" " t lvos a l a s Mete de l a m a ñ a n a , s e h o s -
P R ^ D O 1 0 5 \ L T 0 S pedan v a r i o s s a c e r d o t e s y p e r s o n a s de 
ñ a s ct' 
18]í> 
b u c i o n i n t e r i o r ; t iene s a l a y s a l e t a , 
» • . i n . i • i i . l l | ( iu i la i i bspl^adidaa habi tac iones , 
g a o i n e t e , h a l l v s e r v i c i o de c r i a d o s é n « v l s t a a la cal lo • í m . i-lores a m a t r i -
ios b a j o s y c u a t r o e s p l é n d i d a s h a b i t a - l ^ - ^ r J ^ ^ - , , ^ ^ 
c l o n e s , h a l l y los m a s a c a b a a o s ser-'1"""'1'1 • m u c h a l i m p u / . a y orden; h a y 
\ L Q U I L A b A C A S A DE • • j i - j j i i M>ano coii a g u a cal lente T e l . M-5492 
\ 1 C . i \ i c i o s , todo b i e n d e c o r a d o , e n lo ; a l - ! M a r i a n o y V . 1027 12 en. 
gre con porta . , s a l a , sa l e ta , c u a t r o ha-1 (q- R u e n g a r a g e c o n su p r a n a p e a ' . . 
b l tac iones y d e m á s s e r v i c i o ^ . I .a s e n o - . . s » j u g a u c vj t ^q F r c n t » a! f a m i v » M a r t e el 
r a B e n i g n a e n c a r g a d a d e ¡ p a s a j e i n - ¡ c e r o en u n a g l o r i e t a y c u a r t o J e ! . C , ' r 1 C n U a l v ' a m P 0 1Vlarle' C1 
m e j o r l u g a r de l a H a b a n a . S e a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s . P r e c i o $ 1 3 . 
9 8 9 | 2 e n . 
f o r m a r á . * 
494 1¡ U n . ' c h a u f f e u r . L a s l l a v e s e n C e r r o y 
- £ ^ , l ¡ p á n , b o d e g a . 
l u -
e x t r l c t a m o r a l i d a d . Se h a n hecho g r a n -
des r e f o r m a s p a r a aseo y c o n f o r t de 
los s e ñ o r e s h u é s p e d e s - L o s t r a n v í a s 
p a s a n por Í3 p u e r t a p a r a todos los l a -
dos de l a C i u d a d . T e l é f o n o A -1000. 
127 1 F e r . 
931 2 2 c 
S U A L Q U I L A C A S A i U S K A . 
entre O ' F a r r i l y A c u s t a , V,'bora. c o n l 
porta l , s a l a , ¡¿aleta, ü euartos corr idos . I 
b a ñ o completo Interca lado , g a l e r í a fren-1 C E R R O . S E A L Q U I L A N U N O S a l tos a 
te a cuar tos , comedor y c o c i n a ; patio l u n a c u a d r a fie, A y e s t e r á n con 5 depar-
cementado I n f o r m a : O u e r r a . S a n L á - . t a m e n t o a en L o m b i l l o , 27. I n f o r m a n en 
zaro 199 a l t o s . T e l é f o n o A - Ó S 9 0 . , 1a m i s m a 
4Ü9 11 e n . GI0 l i ; l i a . 
S B A L Q U I L A U N A C A S A ¡ I O D K K S A , 
c o m p u e s t a de por ta l , s a l a , rec ibidor , 2 
c u a r t o s grandes , coc ina , comedor m u y 
ampl io , s e r v i c i o s l i u a r c a l a d o s . con b a -
n a d e r a ; tod< de ú l t i m a novedao . D u -
o d e ^ J e s ú s ' d r i Atante T a" d o ' s " c - ^ r * s | i ; e g e n ú m . 4. entre Enamorat lop y E s t e 
le l a C a l z a d a . Se vende m u y bnrato 
rforman en L e a l t a d , 24, de 9 a 10 y 
¡A S a 4 . T e l é f o n o 1-5058. No t r a t a 
on i n t e r m e d i a r l o s . 
1101 12 o 
>e a l a u i l a e l h e r m o s o c h a l e t , A v e n i d a 
!e C h a p l e 7 , V í b o r a , a u n a c u a d r a d e 
a C a l z a d a , c o m p u e s t o d e l a s s i g u i e n -
2s p i e z a s : S ó t a n o , p o r t a l , g a r a g e , 
l e s p c n s a , c o c i n a , c o m e d o r d e c r i a d o s , 
J m a c e n d e ú t i l e s , dos c u a r t o s de c r i a -
tos, p a s i l l o s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , 
' l a n t a b a j a , p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , g a -
a n e t e , p a n t r y , dos h a b i t a c i o n e s y b a -
to i n t e r c a l a d o . P r i m e r p i so , dos h a b i " 
a c i o n e s y s e r v i c i o s a n i t a r i o . N u m e r o " 
as t e r r a z a s y u n h e r m o s o y a m p l i o 
^ r d í n . I n f o r m a s u d u e ñ o . I n f a n t a 9 5 , 
l í o s o T e l é f o n o U - 2 3 1 1 . 
9 7 9 1 4 e n . 
.10 A L Q U I L A L A C A S A M I L A G R O S 34 
ntre D e l i c i a s y B u e n a v e n t u r a . V í b o r a , 
l o ñ i p u e s t a de s a l a , c u a t r o . c u a r t o s , s a -
l t a a l fondo, dos s e r v i c i o s modernos , 
auy f r e s c a s . I n f o r m a n A-4G76, M-285S 
1028 15 en. 
1 B O R A . S E A L Q U I L A UN $20 C O N 
uz, c a s i t a i n t e r i o r c a s i nueva , c u m 
de ta L l n e í . Rc-purto S a n t o s S u í i r e z . I n -
f o r m a n en ui m i s m a , t e l é f o n o 1-5733. 
723 9 e 
S e a l q u i l a la p r e c i o s a c a s a d e E s -
t r a d a P a l m a 2 3 , a á o s c u a d r a s d e l a 
c a l z a d a de l a V í b o r a . P o s e e g r a n d e s 
c o m o d i d a d e s . P u e d e v e r s e a c u a l q u i e r 
h o r a . T e l é f o n o s M - 2 9 8 4 y M - 5 2 6 7 . 
C u b a , 4 9 , 5 o . p i s o . D c p t o . 3 . 
7 2 0 9 _ e 
S E A L Q U I L A N E N J E á U S D E L M O N -
te entre IV-rez y S a n t a A n a . u n a es -
p l é n d i d a c a s a , c a l l e L-jco n ú m e r o 17, 
compues ta de s a l a , comedor. 5 h a b i t a c i o -
nes, patio y a z o t e a . I n f o r m a n L a m p a r i -
l l a 94. t e l é r n n o A-'8fiS61 L a Uave en l a 
bodega e s q u i n a P é r e z . 
651 10 E n . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A E N S A N M A -
riano n ú m e r o 11!. m u y c e r c a de l a C a l -
zada u n a b o n i t ü y c ó m >da c a s a . L a l l a -
ve en l a casa de a l l a á o . I n t o r m c s C u b a 
18, segundo p i s o . 
041 9 E n . 
i U A M I í A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
S A N L A Z A K O E S Q U I N A A I N D U S -
t r i a , on cs-te hermoso edif ic io , se a l q u i -
lan dos apar tamentos , acabados dq p i n -
tar , con todo e! eonfo.-t muderno. pre -
cio r a z o n n M e . E l portoro los e n s e ñ a r á 
a todas horas , l ' a r a m á s detal les , l l a m e 
al M-7024. 
1 7 - e n . 
<! l A .NA U A C O A . SE A L Q U I L A L A c a s i -
t a F e r n a n d o F i e r r o 52. por V e r s a l l e s ; 
t iene s a l a , conu-dor, do.i cuartos , coc i -
na , pat io y s e r v i c i e s . E n la m i s m a i n -
l o r m a n . 
C A S A D E 1ÍU US P E D I O S . C O M P O S T E -
la 10, . e s q u i n a C h a c ó n , todas l a s h a b i -
tac iones tienen v i s t a a la ca l l e , m u y 
f r e s c a s y baratas , a n i u e u i a d a s o s i n 
a m u e b ' a r , excelente c o m i d a . T r a n v í a s 
en la puerta p a r a toda la c i u d a d . 
JWO 17 E n . 
S i t i o s 12 . A unos pasos de A n g e l e s y 
M e n t e , t r a n v í a s en todas d i r e c c i o n e s . 
S e a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s n u e v a s , l i n -
d a s y b a r a t a s . 
9 8 8 12 e n . 
J e s ú s d e l M o n t e 2 8 3 ^ al tos d e l c a f é 
d e T o y o . E n este e d i f i c i o r e c i é n c o n s -
t r u i d o se a l q u i l a u n a c a s a e n $ 7 5 , d e 
s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , c u a t r o h a b i t a ' 
c i o n e s , b a ñ o c o m p l e t o , c o n a g u a 
u e s t a de dos habi tac iones con su co- a b u n d a n t e , c a l i e n t e y f r í a , s e r v i c i o s 
i n a y b a ñ o independiente . M i l a g r o s 
E N G L A N A B A C O A , S E A L Q U I L A L A 
boni ta casu , ca l l e de M á x i m o UOmez, n ú -
mero 61, a c a b a d a de reed i f i car , con s a -
la, s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , s e r v i c i o s a -
n i t a r i o completo , so da muy barata no , — — 
h a y po lvo . L a l l a v e e i r . i o r m c en l a ! A A l í i 0 - E l * E N T E A L P A R Q U E C E N -
B o r l a . ; t r a l , en los a l tos d e - P a y r e t , s j a l q u i l a n 
4*7 13 BJñ". 1 I iab i tac iones omuebladas , s u m a m e n t e 
. . . i l.ai a t a s . T d m b i é n se clan comidas , luz 
[y H a v l n ; es c a s a de f a m i l i a s decente* . 
U n f o r m a n en la m i s m a a todas h o r a s . 
L a e n t r a d a por Z u l u e t i y S a n J o s é . 
| 1"01 11 en ._ 
I E D I F I C I O C O R B O N 
. . i A K J A f l A ü , C U B A , 
C O L O M B I A Y P O G O Í O T T I 
m a i í i a n a u . A L M E N D A B f c s . C A L L E B | I n d u s t r i a 7 2 1 2 , a dos c u a d r a s p o r 
y 14, E n l a m i s m a l í n e a de l a P l a y a I . • j d J o i -i •> 
a l q u i l a n dos m o d e r n a s c a s a s p a r a ; A n i m a s , de r r a d o . o e a l q u i l a n c o m o -
dos a p a r t a m e n t o s c o m p u e s t o s de dos j 
S e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n p a r a m a t r i -
m o n i o , a m u e b l a d a , c o m i d a , l u z , t e l é -
f o n o y s e r v i c i o d e c r i a d o . A u n a c u a -
d r a d e l C a m p o d e M a r t e . P r e c i o $ 3 3 
y $ 7 5 e n C á r d e n a s N o . 3 , s e g u n d o . 
T e l é f o n o M - 2 3 6 3 . 
8 7 2 9 e n . 
M O N S E R R A T E No. 93. A L T O S . E N T R E 
L a m p a r i l l a y O b r a p í a . se a l q u i l a n h a -
b i tac iones con m u e b l e s o s i n e l los y 
l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e . M á s i n f o r -
mes en l a r n i s m a . 
SG6 9 e n . 
i o n : 26 E n . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
?oC??J*%Clk.VÍUdf de R o d r í g u e z , propie -
t a r i a . T e l é f o n o A - 4 7 1 8 . P r a d o 51 a l tos 
e s q u i n a a C o l ó n Se a l q u i l a n h a b i t a -
c lones a m p l U s , f r e s c a s y lo m e i o r 
de l a c i u d a d , a g u a a b u n d L t e " b u e n a ¿ o ! 
mida y p r e c i o s a l a l c a n c e de todos. V e n -
g a y v é a l o . 
- 8354 11 e n . 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
P R A D O 1 0 1 . 
n ? , - t « S t a ^ Ca! .a de a m p " o s d e p a r t a -
? K & S U de i dos aposentos c a d a u n ^ 
^ . a ^ c a l l e , c a p a c e s p a r a tres , 
c u a t r o y h a s t a c i n c o p e r s o n a s , se o frece 
r„ „ ™ l l l a s es tables , hospedaje comple -
to compues to de h a b i t a c i ó n , desayuno , 
> a b u n d a n t e y b u e n a comida , a p r e c i o s 
s u m a m e n t e r e d u c i d o s . 
H O T E L A L F O N S O 
A m p l i a s y e s p l é n d i d a s hflbltacloi.wa coa 
* 2 corr i en te . c a s a y c o m i d a , 
desde ?35.0n por p e r s o n a ; e s p e c i a l l d r U 
p a r a v i a j e r o s . I . A g r a m o n t e , a n t e s Z u -
i n d á . 34, a m e d i a c u a d r a del P a r q u e 
C e n t r a l . H a b a n a . T e l é f o n o A-5937. J . 
M . Y á ñ e z . 
' I » 6 f 
• E L O R I E N T A L ' 
T e n i e n t s R e y y Z u l u e t a . So a l a u i l a n 
h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
modas con v i s t a a l a ca l l e . A p r e c i o s 
razonables . 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
E n oste a n t i g u o y a c r e d i t a d o hotel se 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s desde 2S pesos 
m e n s u a l e s en a d e l a n t e ; p a r a p a s a j e r o s J . . J . i _ , i ' _ 
h a y h a b i t a c i o n e s de 1, 2 y 3 pesos ; m a - ¡ a c i a ' na> v e 3 > n , $ / U y $2D c o n 
A g u i a r 9 2 e n t r e O b i s p o y O b r a p í a , d e -
p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s , h o m b r e s s o -
los o m a t r i m o n i o s d e e s t r i c t a m o r a l i " 
t j s e la 
p e q u e ñ a . D o r m i r fu ora 
m i d a . Sue ldo S ' 3 
874 * 0 ^ c t i * 
S E S O L I C I T A UNA B Ü f ^ T — - i ^ 
f e ^ n c i a s " i ^ . f U ^ ^ a c i ó V y ^ S j 
C a m p n l r l o í a f 3 6 . 0 ' a r ¿ 3 ¿ . e n t r e 2 7 ^ ? 
p E R S O N i 
S O L I C I T O C K I A D A P e ' v F ^ ^ I 
r a comedor que s e p a ¿ Y r ^ f 1 7 ^ ^ 
h a de t r a e r r e f e r e n c i a s r ^ 1 ; ^ b j -
10 a 12 a . m . C a l l e " - -Ueldo 
2 y P a s e o . 
369 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a 
c o l o r q u e es te a u y a c o s t u m b T a l ^ 
m a n e j a r y t r a i g a i n f o r m e s de 




N o ^ O . a l t o s , d e 1 0 T T 2 a Q r S ^ 
G . P . 
i n d 2 0 de 
S E S O L I C I T A C n L \ £ 5 \ w f v T ^ 
pa bien s u o b l l ^ C n . Se « • i i l D • » « 
r e n c i a s . Sue ldo $30. S a n R a l a ^ » ^ 
S O L I C I T O C R I A D A ^ bT~7T~"7--^. 
m e d i a n a edad, que s e p a leer v " ^ ^ 
y coser , p a r a los quehaceres / e8Cíft3 
j o m a t r i m o n i o . H a y c o c f n „ 6 ^ ^3 
s i r v i e n t a . Sue ldo $23 S e r á ^ otf» 
l amente de . 10 a 5 l a q í o t e n ^ , ^ 
r e c o m e n d a c i o n e s . Q u e r.o pler^86.11'''-
po l a qiJe no r e ú n a d i c h a s r - l ^ 111 
V i l l a H e r m o s a . L u z T n t r » ^ondlci<» 




r a le * 
o « c 
jo*. Lugo. 
20 
C R I A D O S D E M A M 
S E S O L I C I T A C R I A D O D t í M A V n ' ^ 
n i n s u l a r , p r á c t i c o en é l servic io ? ; ^ 
s a y l i m p i e z a y con buenas r^for S 
B u e n s u e l d o . P r a d o 46 ri» s „ e,r.en.cl^ 
$2.50; a g u a c o r r i e n - m u e b l e s O s i n : l a C a s a m a s t r a n n n i l a 
h a b i t a c i o n e s ; bafios , ^ , . ' , ^abd, 11136 t r a n q u i l a . 
L u z t o d a l a n o c h e , a b u n d a n t e 
1 0 4 4 0 
r r i m o n i o s . $2.00 j 
te on todas l a s 
f r í o s y c a l i e n t e s : c o c i n a s u p e r i o r y 
e c o n ó m i c a , s e r v i c i o e smerado . Se a d m i -
ten abonados desdo 23 pesos en a d e l a n -
te: c o c i n a e s p a ñ o l a , c r i o l l a , f r a n c e s a y 
a m e r i c a n a . 
I n d . 
S E A L Q U I L A N F R E S C ^ a V H E U M O -
s a s ITabitaciones con l a v a b o s de agua 
c o r r i e n t e , luz e l é c t r i c a , modernas , etc., 
con u n s i s t e m a de v e n t i l a c i ó n e spec ia l , 
come n inguno , m u y f a l u d a b l e s y a pre -
c ios e c o n ó m i c o s en l a c a s a c a l l e So l n ú -
mero 8 5 . I n f o r m a n los encargados , h a b i -
t a c i ó n n ú m e r o 208. 
532 i o E n . 
r e g u l a r f a m i l i a . P r e c i o u ó d i c o . T e l é f o -
no F-0-1107 . I n f o r m e s en la m i s m a . 
10D4 23 e 
BIS A L Q U I L A P R E C I O S O C H A W S T D E 
dos p lantas , f r e n t e a la F u e n t e L u m i -
nosa , c u el R e p a r t o A l m e n d a r c s . con 5 
c u a r t o s en los a l to s y m a g n í r ' k u Oaño 
con todo el confort modern: en los ba -
jos , s a l a , comedor, « a l ó n do b i l l a r . Ijañu I i n t e r i o r 
I . A C A S A D E B U R I A ' Y C A . A N T I -
guo C a f 3 E l P u e b l o , f rente a l C l u b 
A m e r i c a n o . H a y h a b i t a c i o n e s a m u e b l a -
d a s con a g u a c a l l e n t e y f r í a desde $1.30 
y $2 .00 los b a ñ o s i n u - r c a l a d o s . a g u a 
e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , g r a n c u a r t o (:'alÍ€nto y í r í ' - x en 'o3 m i s m o s . H a y 
i i i- e l e v a d o r . T e l . A - 9 1 0 6 . 
d e b a ñ o , a g u a a b u n d a n t e , c a l i e n t e y i 10532 9 en. 
f r í a , s e r v i c i o de c r i a d o s , t e l é f o n o , as -
c e n s o r d í a y n o c h 
coc ina , g a r a g e p a r a 1 m á q u i n a s . I n -
f o r m a n Obispo 78. P r e c i o $160. 
1041 10 Cn. 
24 entre L a w t o n 
1036 
y A r m a s . 
15 e n , 
. D E L M O N T E . A L Q U I L A U N A 
a s a D e l i c i a s 18, entre l í e m o d i o s v ( j u i -
oga, cor. s a l a , t re s grandes c u a r t o s , 
omedor a l fondo, i n s t a l a c i ó n e l ó c t r l c a 
do g a s en $48. 
1009 J l en. 
E A L Q U I L A N L A S N U K V A S C A S A S , 
l í o s y b a j o s en l a cÉuÜf'dá de L u y a n ó 
G u a s a b a c o a , m u y b r e s c a s y v e n t i l a -
a s . P o r t a l . s U a . dos c u a r t o s , comedor 
peina y b a t í o los b a j o s : y los a l tos , 
n c u a r t o jmfis y r e c i b i d o r . I n f o r m a n 
ta l a m i s m a y por T e l . I -3ÜÜI . 
1024 11 e n . 
p a r a c r i a d o s , 
7 8 4 
I n f o r m a n e n l a a z o t e a . 
10 e n . 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A C A -
Uc .Mllrigrcs n ú m e r o 6. c a s i e s q u i n a a l a 
ca¡.'.-.da de J e ? ú s d d Monte ; t iene por-
tan, sa la , comedor, tro.3 c u a r t o s ; otro 
c u a r t o a l t o ; , b a ñ o con ba i ladera , o.-cl-
na , pat io y s e r v i c i o s . A l O i i l l e r sesent . i 
y c inco pesos . I n f o r m a : Doctor A r t u r o 
Fernando?. , H a l i a n a 86, D o p a r t a m e n t o 
312, T e n t ó n o s M-4934 y A-1213. 
761 21 e 
S e a l q u i l a r e s i d e n c i a a m u e b l a d a 
f rente a l l a g o , e n e l R e p a r t o 
C o u n t r y C l u b . P r e c i o $ 2 7 5 . I n f o r -
m a : G a r c í a T u ñ ó n . A g u i a r y 
M u r a l l a . T e l é f o n o A - 2 8 3 6 . 
1 0 1 3 12 e n . 
; U A R T O S ION J E S U S » D E L M O N T E , 
uenos sorvioios y luz e l é c t r i c a a - $ 8 . 
an "Luis y C o l i n a . V i l l a V a y a . ! 
»»0 1 T en. 
E / V L Q Ü Í L » E N I ' O K V E M K Y H U L O -
os u n a c a s i t a prop ia p a r a un m a t r l i n o -
(io con s a l a , dos cuartos , comedor, co-
i n a y , b a ñ a , pat:- . . L a l lavn cha le t ae 
•a M a m b i s a . C a s k u s 0Í\ San F r a n c i s c o 
Úna c u a d r a do D o h t ó e s . So da b a r a t a 
.894 1 L ' ' ' L -
E A L Q U I L A N L O S ESPLENDIDOS a l -
us de l a c a s a c a l l e do l lo sa K n r i q u c z 
i-itiuina a la do S a n t a P e n c f a ( L u y a n ó ) 
ompuestos de s a l a , sa le ta , t re s c u a r -
US, comedor al tondo. b a ñ o I n t c r c a l a -
o completo , t e r r a z a y s e r v i c i o para 
r iados . I n f o r m ü i u i los a l t o s y en 
' U l « S a s , I0D. 
U l _ j 
r A L Q U I L A N l . o s ¡VÍODKRXOH B Á -
í»» de l a c a s a ca l l e do l io sa E n r í q u e z 
e q u i n a a la de Santa F e l i c i a ( L u y a n ó ) 
ompuestps do s a l a , comedor, tros ha -
• la . iones, b a ñ . . Intorca lado comuloto, 
ocir.a. porta.! > s . r v l o i u p a r a o r l a d o s . 
. i iu i lor i r . ó d l o o . I n f o r nan cn los a l to s 
• <mi V i l l e g a s 1U3. 
91* 14 e 
R A L Q U I L A L A C U . M O D A V A ' I L N T l -
:.ua casft de C a r m e n .;7. e squ ina a San 
m a s t a s l o . a dos c u a d r a s de la c a l -
ada y una del paradero du l a Vfho-
n. do j a r d í n por e! fronte y costado, 
ala. I r ^ s habi tac iones , comedor, c o c i n a 
/• gas . doble s erv i c io , c u a r t o de c r i a -
os, g a r a g e e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y 
'e t e l é f o n p . I n f o r m a n en la bodega 
e San A n a s t a s i o y V i s t a Alegre , o el 
« ñ o r P u j o l . A-5949, de 7 y 10 p . m . 
12 e 
A L Q L ' I L O L I N D A Y H K l í M O S A C A S A 
q u i m a , m a n i p o s t e r í a , moderna , sa la , s a -
leta. 5 . 'uartos, c u a r t o b a ñ o , , s erv ic io , 
900 v a r a ? terreno, f r u t a l . s . tanque de 
agua , dos coc inas , una c u a d r a t r a n v í a 
o 1 ., • n 1 r i 1 de Z a n j a , j a r d í n , garage , v i s t a p a n o r á - . 
S e a l q u i l a l a C a s a Ca l l e d e P a t r O C r m i c a . P l u m a esquina a L i n e a , M a r i a - \ V ' A L Q U I L A U N A A C ( ' i ; S ( >i:iA V L N 
nao . 
814 
9 9 3 
e y s e r e n o e n e 
17 
S E A L Q U I L A E N J I O N T E 394, A L T O S 
e s q u i n a a S a n J o a q u í n , un d e p a r t a m e n t o 
de t r e s habi tac iones con b a l c ó n a l a c a -
l le y lavabo de a g u a corr i en te cn $45 
y en C e r v a s i o 41 c s q u h . a a C o n c o r d i a , 
uno do tíos habitac iones y b a l c ó n a l a 
c a l l e on 5^5. i^n las . u i s m a s i n f o r m a n 
10^7 10 en. 
H O T E L V A N D E R B T L T 
E n l a l o m a de l a U n i v e r s i d a d Naoni -
n a l . H a b i t a c i o n e s p a r a f a m i l i a s y per -
s o n a s e s t a b l e s . P r e c i o s s u m a m o n t o ba -
j o s . C a s a de orden y m o r a l i d a d . E n la 
m i s m a se a l q u i l a u n g a r a g e con c u a r t o 
p a r a c l c h a u f f e u r . 
::7C 2 f b . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N C O N 
v e n t a n a a la callo cn U e r y á s l o Sü oas i 
e squ ina a Xeptuno en .$23 y en C á r d e -
n a s 57, modorno. a l tos , u n . , h a b i t a c i ó n 
g r a n d e en ¡510 y en Monte 394, a l tos , 
e squ ina a Sari . loaqutn una cn $18. E n 
las m i s m a s i n f o r m a n . 
1037 ' 10 e n . 
n i o entre J u a n D e l g a d o y S t r a m p e s 
e n l a V í b o r a , d e s a l a , c o m e d o r , c u a -
tro c u a r t o s , p a n t r y , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
c o c i n a , g a r a g e y s e r v i c i o s p a r a c r i a -
dos . I n f o r m e s : T e l é f o n o s A - 8 8 7 5 y 
F - 4 2 1 0 . 
7 9 8 9 e n . 
A L Q U I L O D O S P I S O S A L T O S I N D E -
prnd lonte s : J e s ú s dol Monte. 258, entre 
S a n t o s S u á r e z y E n a m o r a d o s , t ienen 
s a l a , rec ib idor , comedor, c inco c u a r t o s , 
b a ñ o i n t e r c t U á d o y s e r v i c i o s , precio re-
i b a j a d o . L l a v e : P e ' c t c r t a bajos A - G 5 2 3 . 
950 12 Un . 
S E " x I . Q l ; L A T Ñ T lí S Q U I N A U A L A 
carnlcirTnL. T l i f i e mcoho barr io , m ó d i -
co . i l q u i l 3 r . I n f o r m a n en M a r t í y A r a n -
guron. boM'.Lca. A r i ' i y i . A,pulo. 
949 10 e 
9 en . 
depar tamento con b a l c ó n a la ca l l e 
v a c i a s habi tac iones , m u y v e n t i l a d a s 
e spac iosas , con m u c h a comodidad . E a c -
S E A L Q U I L A N U N O S A L T u S E N E L tirria 49 e i . trc G l o r - a y M i s i ó n 
R e p a r t o I3uona V i s t a , on el punto máfc 1014 
s t t o , mAs fre sco y m á s alto, acabados — r r 
de p i n t a r . L a l l a v e on e l C i n e T e a t r o 
C a m p o a m o r , A v e n i d a T o r c e r a e squ ina a 
L o s , p r e g u n t a r por Salgado. A u n a c u a -
d r a del paradero l í a b e i l . 
760 9 e 
10 en . 
H A B I T A C I O N A 
hombro solo, con r e f e r e n c i a s . P e r s e v e -
r a n c i a 45. a l t o s . 
926 10 e 
S E A L Q U I L A U N $100.00 H K I i M O S O 
cha le t cn el R e p a r t o Ahríetadaré», A v e -
n ida 12 entre 8 a . y 9a . r n t o r m a n c a s a 
K u l s á n c h e z . W^i 'ono A-2024 . 
» 8 Í 9 E n . 
H A B l i A C i i M S 
70 
!e í J q u i l a u n a h e r m o s a c a s a e n ta 
. o i m . d e l ¡V .azo , c o n c o m o d i d a d e s p a 
a n u m e r c r í i r a j n i ü a . P r e c i o m ó d i c o , 
a f o r m a u t e l é f o n o 2 4 8 4 . 
I n d . 1 4 o c 
H A B A N A 
S U A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
grand \ compuesto de c u a t r o h a b i t a c i o -
nes y tres balcones a la ca l l e , a l t a y 
s e r v i c i o s , y on l a m i s m a dos h a b i t a c i o -
nes con c o c i n a . Z a n j a 12S-B. entro So-
ledad y A r a m b u r u . . 
909 10 e 
M A N R I Q U E 2 7 , A L T O S 
P o r A n i m a s , se a l q u i l a un h e r m o s o de-
p a r t a m e n t o , m u y v e n t i l a d o , con s e r v i -
c ios , b a ñ o . Se puede v e r a todas h o r a s 
íii". • ü ell. 
S E A L Q U I L A U N A O U O S H A B 1 T A -
c l o m s con o s i n m u e b l e s y con m u y 
b u e n a c o m i d a s i l a desean, a h o m b r o » i 
so los o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s : es c a s a 
m u y f o r m a l y de poca f a m i l i a , punto 
de lo m e j o r . B c l a s c o a l n 41, a l tos , en tre 
Neptuno y C o n c o r d i a . T e l . M - 4 5 7 L B u e n 
b a ñ o y a g u a c a l i e n t e y f r í a , a b u n d a n t e . 
473. 10 e n 
a g u a . 
13 E n . 
A V I S O 
H o t e l R o m a , de J . S o c a r í a s s e t r a s -
l a d ó a A m a r g u r a y C o m p o s t e l a , c a s a 
de s e i s p i sos , c o n todo confort , h a b i -
tac iones y d e p a r t a m e n t o s con b a ñ o , 
a g u a ca l i ente a todas horas , prec io s 
moderados . T e l é f o n o s M-6944 y M-6945 
Cable y T e l é g r a f o R o m o t e l . Se a d m i t e n 
abonados a l comedor U l t i m o p i so H a v 
m a ñ a n a . 
SOü 
S e s o l i c i t a c n a d o f ino , de mediam 
e d a d , a c o s t u m b r a d o a l servicio I 
b u e n a s c a s a s y c o n referencia^ Sud-
d o : d e $ 4 0 a $ 5 0 . Presentarse en I, 
Q u i n t a P a l a t i n o , C e r r o . 
C 1 8 3 8 d 3 
C O C I N E R A S 
" B I A R R I T Z " 
G r a n c a s a de h u é s p e d e s . H a b i t a c i o n e s 
desde 25 30 y 40 p«»sos por persona , 
i n c l u s o c o m i d a y d e m á s s e r v i c i o s . B u -
nos con d u c h a f r í a y ca l iente . Se adrti i -
ten abonados a l comedor a 17 pesos 
m e n s u a l e s en ade lante . T r a t o inft iejora-
i I j CíÍlUlente 86rv*clo T r i g u r o s a m o - , 
r a i l d a d . So ex igen i d e r e n c i a s . I n d u s -
S L S O L I C I T A U N A M U J E R D E S 
d i a n a edad »>ara coc inar y U. limni,. 
za de una ciusa, c h i c a , p a r a un matri-
monio so>e; .si no r « ú n o condlciun < 
quo no M presente.-; sueldo 25 pesos r 
s i c u m p l e so le a u m o n i a r á . Tiene qû  
d o r m i r en el acomodo. Cal lo 10 númemi 
49. ontre 5a. y C a l z a d a . Vedado 
1084 u . 
«leo* K ' 
^ d i r i j a n 
J ¿ Fernán1 
txt. 
J l H _ 
1 
W en casa 
{¿ra propon 
¡¿rada nsuel 
^ 5 ¿ t r o i ve 
cfco d'n"0 
W * POf 
» • > " i / ri rt notificar 
orles el ne 
t r i a . 124. a l tos . 
L. L E G A N T W C A S A P A I t A F A M I L I A S -
l u j o s a s h a b i t a c i o n e s con l a v a b o s de 
a g u a c o r r i e n t e y s e r v i c i o e x q u i s i t o de 
comidas , propios p a r a m a t r i m o n i o s y f a -
m i l i a s . So exige a b s o l u t a m o r a l i d a d 
A g u i l a , 90. T e l é f o n o M-293;i 
Í 2 2 2 U e 
C O C I N E K A . S E S O L I C I T A UNA BL'l 
n a que ent ienda a lgo do repostería 
du lce s y t r a i g a buenas referencias. I 
p a r a f a m i l i a c o r t a y exclusivamente H 
r a l a c o c i n a . Sueldo ?30 y ropa limpl 
H a do d o r m i r cn l a e o l o c a c í ó p , Gw 
D No. 210, a l tos , ontre 21 y V. 
dado . 
862 0 < 
Muchacho, 
y trabajade 
y la limpie 
es formal ] 
itro en nue 
tecos. Casa 
J 9 9 _ 






1* haya tra 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z , 8 4 . 
entre F e ñ a U e r y D e s a g ü e s a a l q u i -
lan f r e s c a s y b u e n a s hao i tac lones todas 
con lavabo; , de a ^ u a c o r r i e n t e y de-
p a r t a m e n t o s con b a ñ o inte i ca lado y ba-
ratos . E n lu m i s m a se da b u e n a c o m i -
d a y se a d m i t e n aUonados . T e l é f o n o 
A - 7 5 6 5 . , 
3589 M « 
S E S O L I C I T A 
S E A L Q U I L A U N P R E C I O S O A P A R -
tamento coa v i s t a a l a ca l l e , propio 
p a r a un m a t r i m o n i o de gusto , con toda 
a s i s t e n c i a . T l e a n •nie s e r do s u m a :\:,-
r a l i d a d . P r e c i o mOdlco . G a l l a d o 52, a l -
tos, f r e n t e a l T e a t r o C u b a n o . 
092 8 E n . 
S E A L Q U I L A H E R M O S A H A B I T A C I O N 
en 20 pesos, en azeftea. con todo s e r v i c i o 
a p e r s o n a m o r a l . A m i s t a d 83-A a l t o s . 
6SO » E n . 
S i : A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
con dos habi tac lonos muy vent i l adas , 
t res balconea a la cal le , p a r a p e r s o n á a 
de mora l idad , en O b r a p í a . S9. segundo 
piso, a l tos do E l G a l l o . I n f o r m a n en la 
m i s m a . 
9:18 " 10 o 
SE A L Q U I L A í N 
medornas 
B E R N A Z A 3 6 
B l a n q u i z a l 
torta L a I n d i a 
c i ó $50. 
1 00^1, 
E n A g u i l a 1 4 ! , entre S a n J o s é y B a r 
; T^u-I frente a l P a r q u e de l C r i s t o . G r a n c a - ¡ c e l o n a , re a l q u i l a n , c o n m u e b l e s o n o • C e n U a ) ; 
1 0 1 0 9 
S E A L Q U I L A E N L A C A S A A N T O N R E -
cio n ú m e r o 1, e s q u i n a a Tener i fe . , un 
dopurtamento al to , con s a l a , comedor, 
dos habi taoiohea y baflo In terca lado , p a -
r a I n f o r m e s y la, n a v e c u la m i s m a . 
"•'^ 9 1! i 
H o t e l I m p e r i a l . Z u l u e t a 3 . L a c a s a 
p r e f e r i d a de ¡ a s f a m i l i a s e s tab le s y 
d e l i n t e r i o r . E x c e l e n t e c o m i d a . B u e n 
h a t o . C o n v i s t a a l P r a d o y P a r q u e 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s m e j o r e s c a s a s p a r a f a m i l i a s , to -
d a s las h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s 
c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o , l a s m á s b a r a t a s , 
f r e s c a s y c ó m o d a s , y las e n q u e m e -
j o r se c o m e . T e l é f o n o A 9 1 5 8 . L e a l ' 
í a d . 1 0 2 . 
S A N K A i ' A K L N U M . 50, P R I M U L r i -
so, se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n con todo 
U n a cocin r a p a r a dos persona n 
s e p a coc in ir en S a n J o s é 124-B, altM 
S e s o l i c i t a n p a r a e l C e n t r a l San Ra-
m ó n , M a r i e l , u n a b u e n a cocinera y 
u n a c r i a d a de m a n o q u e sepa coser. 
T i e n e n q u e t r a e r r e f e r e n c i a s sino que 
n o se p r e s e n t e n . I n f o r m a n : Prado 37. 
_ 8 9 8 10 en. 
S E S O L I * MTA I NA C O C I N E R A BLAW-
ca , que s e a a s e a d a y formal , para h»1 
t a m b i é n la l i m p i e z a on casa de corta 
f a m i l i a e x t r a n j e r a . Suoldo $30. Infop-
m a .1 D o l e í í a d o de H i j a s de Galicb.. 
San Pedro 0 a l t o s . T . - l é f o n o A-.1fi*0-
961 
s o u c 
.rafo. ir 
iMcrito a l 
| |rtundo ei 
102i> 
p S0LIC1 
K un cine, 
[DO »abe qu 
ido 87, i 
caplu] pan 
bodera d« 




t i c o n f o i t de n n p a l a c i o . Se piden 
üo dan i n f e r e n c i a s . T e l é f o n o M-3SS4. 
10499 9 e 
S E S O L I C I T A I NA C O C I N E R A BIA.V 
c a ; ha de ser a s e a d a y dormir on '» 
c a s a . Tu r o r m a r á n on C a l z a d a du 
F á b r i c a . 
o o í 
-1 SOLL-ÍTA l . W ( K I A D A P A B A CW 
\2t R E G A D O A L I c i ñ a y a.v m i a r a lo.s q m l í a c e r e s $ 
;atro P a y r e t . aú a l q u i l a n I iab i tac iones 
1 a l i a s a p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
3 Sao <J do. 
V E D A D O 
ha de S 
aseada: 
T e l é f o n o M - I 9 5 5 . P r e -
11 e n . 
las h e r m o s a s 
yano r 4 7 ^ 1 ^ ^ ^ ^ X V . i g ^ C u ^ , ^ ^ ¿e h u é s p e d e s . S e a l q u i l a n h e r m o - 1 e l l o s , e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s y d e -
sas h a b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n a l a c a l l e , j p a r t a m e n l o s c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n ' 
a g u a c o r r i e n t e y todo s e r v i c i o s a n i t a - j t c , prop ios p a r a p r o f e s i o n a l e s . S e a d -
r io . B a ñ o s c o n a g u a c a l i e n t e a todas j n i i t e n a b o n a d o s a l c e r n e d o r y se e x i -
h o r a s . E s t r i c t a m o r a l i d a d . M a g n í f i c a gen r e f e r e n c i a s , 
c o m i d a . P r e c i o s m ó d i c o s . S e h a b l a i n " | C 3 4 0 - 15 d 8 
g l é s . 
1 0 7 4 18 e 
S E A L Q U I L A E N D O L O K K S K S Q U I N A 
a 14. Rept-rto L a w t o n , V í b o r a , bonito 
chalet , nuevo, con p o r t a l , j a r d í n , s a l a , 
s a k t a , 4 c i a r l o s , b a ñ o in terca lado , co-
c i n a y coi . iedor y s e r v i c i o s d i cr iados , 
lodo de c'.clo r a s o , $60 m e n s u a l e s ^ L a 
l lave en la b o d e s a de ¿ n f r e n t e . I n f o r -
mes: G . N i ¿ t o . Independenc ia '¿li. T e -
l é f o n o 5010, G u a n a b a c o a . 
oi'L' 10- en . 
Sv; A L Q U I L A U N A G A S A C O N C L A -
tro c u a r t o s y c o c i n a y s e r v i c i o s y uh 
gra iv local . í i a t a s u a r d á r 4 c á m i c n e s en 
la ca l lo de l l o s a E n r i q u e y P é r . : : . L u -
y a n ó . 
44 I I on . 
tíh: A L Q U I L A N L O S A L T O S L>E C L " C -
l to, 187, e s q u i n a a L u v a n ó . con r e c l b l -
1 dor s a l a , i r e s c u a r t o s , comedor, b a ñ o 
. L Q U I L O S A N K U A N C I S C O 198 i;> T I I K | m o i e r n o con a b u n d a n t e a j í u a c a l i e n t e . 
I c t a v a y Novena, V í b o r a , casa c h a l e t l L l a v e en ios b a j o s . T e l é f o n o I-tí^G8. 
n o d e r n í s i m a , con porta l , s a l a y s a l e t a | 157 10 E n . 
e c o l u m n a s , -4 habi tac iones , h a l l de 
e r s i a n a r l a , b a ñ o completo ¡ n t c r e a l a d o . 
a l e t a do, comor a l fondo, coc ina con 
alentador , s e r v i c i o de c r i a d o s ; pasando 
I t r a n v í a por la p u e r t a . L a Uave- ni 
ado. P a r a t r a t a r : Temer i te ISey U0. T a -
a bar te r la E l E s t r i b o T e l . A - 3 1 S 0 . , 
307 10 c n . 
H O T E L T U R 1 S 
11 e n . 
X L M i v r A D , A L T O S . S E Aiav>i i -
l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n bien v e n -
t i l a d a con l a v a b o do a g u a corr iente , 
a m u e b l a d a , p r o p i a p a r a m a t r i m o n i o o 
dos personas con toda a s i s t e n c i a , se 
dan la's m e j o r e s r e f e r e n c i a s . 
10654 10 E n . 
V E D A D O . Q A L L K i'.;. K A . M I L I A H o -
norable a l q u i l a dos hab i tac iones ¡ u n u o -
1 Jadas , prop ias j j a r a m a t r i m o n i i j s i n 
niño.--.; u n a m á s p e q n o ñ a en 565. C a s a 
modorna. bticnos b a ñ o s y buen^ comi -
d a . I n f o r m e s l é ' é l"ono P.-29Í6., 
908 1 l c 
V i : DA DO. 
ventHadac 
s i : a l q u i l a n b o x i t a s v 
bal i i tae io l i s ]>;:)-:i m a t r i m o -
nio s i n n i ñ o s u hombreij s o l o s . C a l l o Lí I '..^^ 
No. 4 1;L' entre Q u i n t a y T e r c e r a . i 
a s a ría c o r t a l a mil i 
ebl igacb' i ' y ser muy i 
( r a i i - r r.-ii.-i:: •-. I.ut'n s u e l . í o . ¡J"-'' 
7, a l t . . . , . 
_ : i t i 1 . 
:•:i. i m. ,- la i n a • «ji i m:i;.n c o n m 
ret' -rencias . para ••ort:i laa i i lU; . ' 
en la V í b o r a , pero e s t á au" 
temporada on Arrobo N a r a n j o . ¡>U* 
.<•:.(> v r n - n l impia . l i a oe dormir » 
. - . . l . . - n e i ó n . V i l l a Ab :rr . K s t r a i n p * 
.•\lllagros, do 2 a I . Kop ir lo S;iU*0?í5 
io/. . L a Senoi . i nabla i n - ' é s . toicn 
s i : S O L I C T T • . , :xl 
e a - r e p ó r t e r ; - . 




8 0 L I C I ' 
finca, 
un mati 
• t í prácth 
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« y agua 
f t t : Calza 
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Ufa darle 
•locación^; 
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12 c n , 
S U A L Q U I L A H A U I T A r i O N C O N L A -
vabo de a g u a corr iente , m u y a m p l i a y 
f r e s c a , a hombres so los . T a m b i é n h a y . 
b a ñ o de a s u a c a l i e n t e . A g u s t í n J i m é 
nez. B e r n a z a , 41, a l t o s . ' 
889 13 e 
S t A A F O R T I T ^ A D T : 
A l q u i l e u i \ a h a b i ^ c i ó n a n m r b l a -
d a e n c a s » dt f ^ i n i l i a i m e r i c a n r » . 
L s m u y í i e s c a d i c h a b . a b i t a c . ó ü . 
c o n v i s t a ¿ 1 m a r y a c i n c o c u a -
¡ S ^ ^ V ^ ^ t r * r B e i s i L . y ' l a i ü d l ^ H a y J y f r e s c a i h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s y j d í a s d e l P i a d o . L l a m e a l e s l e i c -
C a s a de f a m i l i a s . A l q u i l a hab i tac iones 
a m u e b l a d a s , a g u a c o r r i o n t ¿ , con y 
t o m i d a s , s e r v i c i o de topa y 
m u c h a l impieza , grandos b a ñ o s eon a ^ n - ! a | hote l S e v i l l a , o f r e c e m o s e l e g a n t e s 
f r í a y calient-.-, prec ios r e a j u s t a d o 
'cr iados! E n lo m e j o r de la p o b l a c i ó n , frente 
L O C A L U l t O r i O P A U A I N D U S T R I A . 
Ihi m i l m e t r o s de terreno, en los c u a -
les hny u n a buena nave , u n a c a s i t a , y 
oí rosto de pat io cerrado . I n f o r m a n 
S a n Indalec io y K n a m o r a d o f bodega. 
117 10 e 
p iano la y rad io para los h t i é s p e d á s . ^ i C o n lo¿d a s i s t c n c i a , p a r a m a t r i m o n i o , , f 0 i l 0 s M - 9 4 4 2 y M - 5 6 9 8 . 
" — ! c o n b a l c o n e s a dos c a l l e s y e x c e l e n - i C 6^4* i n j 
e s ú s d e l M o n t e 2 9 1 , c a s i e s q u i n a a 
ó y o , se a l q u i l a n a p a r t a m e n t o s m o - i 
¡ e r n o s , d e dos c u a r t o s , c o c i n a y b a -
.0 p r i v a d o . I n f o r m a n en la m i s m a . 
I n d . 31 d 
U P P A U T p .MIüNDOZA, \ I D O L A , Slil a l -
-<iuila la c ó m o d a y f r e s c a c a s a C o r t i n a 
A.'¿, ontre M i l a g r o s y S a n t a C a t a l i n a , a 
c u a d r a de l a l í n e a do S a n i >s 
y u n a y media del P a r q u e . 
10457 9 e 
E N H A B A N A , 5 1 . A L T O S 
So a l q u i l a n dos h e r m o s a s I iabi tac iones 
con v i s t a a. l a c í i l l c , j u n t a s o s eparadas 
con l a v a b o do a g u a corr i en te m u y a m -
pl ias , con a b u n d a n t e a g u a a ttidas ho-
r a s y t e l ó f o n o , buen b a ñ o en los a l tos 
i n f o r m a n . 
9^6 17 E u . 
S E A L Q U I D A U N D E P A K T A .M U N T O 
cot í t re s h a b i l a c i o u e s con b a ñ o , ba l -
c ó n a la c a l l e a p e r s o n a s uc m o r a l i d a d . 
I n f o r n i a n en e) c a f é . Unipedrado ní l -
mero . 
. ¿51 * IL* U n . 
te t r a t o . T r o c a d e r o entre P r a d o y C o n -
s u l a d o , a l tos de l c a f é , s e g u n d o p i s o . 
I n d . 2 4 d 
K > O B K A P I A Ü9, A L T O . - ' . S E A I . Q U I -
la un departamento con v i s t a a la. ca-
lle con i m n b l e s o s i n e l los , t a m b i é n 
hav u n a h a b i t a c i ó n . 
855 11 c'n-
C E R R O 
• i ; A L Q U I L A L A M O D E R N A C A S A D E 
V e l g a , 5 e s q u i n a a K. P a l m a , V I -
•ora, con iBrdfn , por ta l . ,a ia , rec ib idor , 
omedor , tre" cuar tos , i j a n j moderno, 
o c l n a y s e r v i c i o de cr iados . T i e n e gu-
a g e . L k l lave en l a bodtírt-a de !a es-
u i n a a E . P a l m a . I n T o r a M a : T e l é f o n o 
t-G420. 
»5 9 E n . 
»K A L Q U I L A C O M O D A Y I I U K M T 7 b ~ 
a s a a m e c í a c u a d r a del t r a n v í a S a n 
l á z a r o , 12, ei . tre S a n P r a n o l a c o y M i -
agros , V í t K r a , s a l a , s a l e t a , trea r u a r -
os, b a ñ o ccn.pleto , s a l a , comedor , co-
i n a de g a s y c a r b ó n , coar to y s e r v í 
;io de c r i a d a s , t r a s p a u o con á r b o l e s 
r u t a l e s , e n t r a d a independiente . U a l l a -
e en el n ú m e r o 10. I n f o r m e s : T e l é f o n o 
^2804. 
19 
S E A L Q U I L A U N O K A N L O C A L P A -
r a e s tab lec imiento i.omo tren de l a v a -
do, t i n t o r e r í a o z a p a t e r í a , queda l ibre 
de a l q u i l e r s i toman la c a s a . Se d a 
contrato . I n f o r m a n en S a l v a d o r 27, te-
l é f o n o 1-2863. 
1085 • . 12 e 
S K A L Q U I L A U N A 
dos c u a r t o s 
sos en 
c n t»l C e r r o 
1098 
C A S A C O N S A L A , 
tos , c o c i n a y p a t i j en :{0 po-
a ca l l e de S a n Pabio y C l a v e l , 
GAL1ANO I Z , ALTOS. URUNTU A LA 
I g l e s i a Monsorra te , .se a l q u i i a una habi -
t a c i ó n en c a s a p a r t i c u l a r ; se exige mo-
r a l i d a d . I n f o r m a n en l a miun i a . 
957 17 E n 
•SU A L Q U I L A I N A 11A U l T A( ' 1 (J N A 
[ i n á t r i t n o n l o mora l s i n n i ñ o s . So piden 
j r e f o r j n c i a s . JésÚH M a r í a lü, a l t o s . No 
molesteos e n los b a j o s . 
I 850 1- e n . 
| E n l u g a r i n m e j o r a b l e y c o n v i s t a a l 
m a r y f i p a s e o de l M a l e c ó n , se a l q u i " 
S E A L Q U I L A U N A s a l a o u a n Í J i ' ; " v !^a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n . I n f o r m a n 
c l a r a p a r a agentes , of ic lnab o comis io -
n i s t a s . J e s ú s M a r í a n ú m e r o 91. 
9C9 lu E n . 
E S P L Í - L N D I U A C A S A D E ~ U A M I L I A S 
se a l q u i l a n depar tamentos con comida 
o s i n c o m i d a , i n f o r m e s : Clenfuegos , 
44. b a j o s . 
960. 11 U n . 
E D I F I C I O , S A N I G N A C I O , 1 2 
11 e I E n este moderno edif ic io e n c u e n t r e us-
7^ I ted m u y oonitas h a b i t i c i o n _ o y m u c h a 
comodidad, h a y m u c h a a b u n d a n c i a de 
a g u a y luz toda l a n o c h e . i 
971 M E n . 
S a n L á z a r o 3 6 6 , a l tos d e l C a f é V i s t a 
A l e g r e . 
8 2 9 y e n . 
S e T a ' l Q U I L A UNA HABITACIOÑ^PA*-
r a hombres solos o m a t r i m o n i o s in ni-
ñ o s . . C a s a m u y t r a n q u i l a . H a b h n a 93 
a l t o s . 
8(12 " e n . 
H O T E L V E N E C J A 
C a s a par-t f a m i l i a s . S i tuado en e a n i p a - j 
n a r i o 06 e squ ina a C o n c o r d i a . L a C a s i 
m á s vent i lada de l a H a b a n a , oo . i s tru ida 
con todos los a d e l a n t o s modernos i ) ara 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d r e c o n o c i d a . Hfl-
b i t a o l o n e á con E e r y i c i u s pr iv ; tdos . A|run 
c a l i e n t e a todas h o r a s . U s p l c n d i d a co-
m i d a . P r e c i o s r e d u c i d í s i m o s . T e l é f o n o 
.V-Ü705. 
I7K 10 c n . 
I V U D A D U , S t : A L Q U I LA U N H B K Í Í O -
i so a p a r t a m o n t o a l t o en B a ñ o s 37 entre 
|17 y 19. c o m p u e s t o de s a l a . b a l ' , come-
flor, t r e s c u a r t o s . Kabit ie le . b a ñ o inter-
calado, c u a r t o do c r i a d o s e t c . T i e n e ele-
vador . 
.tyi I ' e n . • 
H O T E L S A V O Y 
R e s i d e n c i a a r i s t o c r á t i c a p a r a 
f a m i l i a s . E n l a p a r t e m á s 
f r e s c a d e l V e d a d o . D i r e c -
c i ó n : F , e s q u i n a a 1 5 . T e -
l é f o n o F - 5 2 7 0 . 
C K I A D A Q U E K N T I E N D A 
¡ c o c i n a , se s o l i c i t a on Com 
altos;, entro Cueto y BlanQt 
¡ n ó : es s ó l o p a r a un m a l r l i 
9.°. 4 
s i ; s i i L i c u r A i n a mi c h a c h a 
ooeinar \ l i m p i a r en casa de ^,n^" 
s o n a s . S i no sabe c o c i n a r se te e 
Unen sueldo s e ^ ú n s u s apt i tuae . . 
c ó n N o . 8 entre Umnodrado J 
a l t o s . So e n t r a i^or la c a s a de c u ^ 
791 — 
PA» 
S e s o l i c i t a u n a c o c i n e r a e s p a ñ o l a . 
de s a b e r c u m p l i r m u y bien c o n J J ^ c 
I o b l i g a c i ó n y se le d a r á m u y buen 
!do . I n f o r m a n S a n L á z a r o 36b . ai 
i de l C a f é V i s t a A l e g r e . 
i 8 2 8 l £ 
8 0 3 2 0 en . 
SU A L Q i - I L A N . l ü N T A a 
¡¡as. dos h a b i t a c i o n e s con 
S U Ú E S U A U N A M U C H A 
^ l a r . quo sopa c o c i n a r 
que ayude a l a I h r i p I e M i i irec .1, .nn l e s Si'áro'/. 141; h a 
. . ' o o a c i ó n . I n f o r m a n 'Je -i 
i ; n C A S A P A R T I C Ü J U A R S U A I a j I l - ; . „ ! U t a . t í í i é á 2»; ( n t r e S y I 
> S K P A B A -
b a ñ o p r i v a -
. toda a s i s t o n c l a . a m a t r i m o n i o s so- ( mi ' ia una ^ 
:os o a dos- p e r s o n a s en cada una . U \ ; - 5 C s o l i c i l a p a r o c o r t a l a n u n * 
let .t .s comidas , buen tra to > "í1;'1 I . ^ n i n s u l a r . q u e sea ^ m 
lan dos In-rmosas h a b i t a c i o n e s a JierSO-
i i a» de e s t r i c t a m o r a h o a u . r - íabana 183 
b a j o s . 
10 U n . 
S E A L Q U I L A E N E G 1 D 0 , 9 
" P a l a c i o de Ips U r s u l i n a s ' e n t r e el H c -
tel S a n C a r l o s y la Ig lo^ .a , d e p a r t a 
m e n t o s y n a b l t a c i o n e s con b a ñ o y s io 
b a ñ o , a m p l i o s c o r r e d o r e s p a i a p e r s o n a s 
de g u s t o . So p i d e toda -.lase de re fe -
r e n c i a s , i n f o r i u e o en l a m i s m a . 
125 i 7 E n . 
nado, t e l é f o n o U - l ü l C . 
!04fi0 
A P A R T A M E N T O S D E L U J O i 71 
Ve c i ñ e r a p e n i n s u l a r , ir Bl 
i S u e l d o $ 2 5 . C a l l e 17 o n l r c J X 
¡ m e r o 1 5 0 . a l tos . V e d a d o . 
lUGENTK 
f*n un n 
l^e deja 
F . »c soli 
O t a r i o 
tíiar el 
• « i o . Se 
J ( K ) d e 
« ' « n o s ci 
*»UDto 
ínteres 
» - Por 
A r l a d o 
144 
10 E n . 
•A.UA P E U S O N A D E O U S T O C O R T A 
a m l l l a . a lqu i lo los a l tos a c a b a d o s de 
a b r l c a r con todo confor moderno. E s -
Vada P a l m a entro S t r a m p e s y F l p u e -
oa, m a p n í f l o o completo b a ñ o I n t e r c a -
ido. a g u a cal lento, s e r v i c i o s do cr iados . 
una c u a d r a y media del t r a n v í a . l n -
o r m a n a l l a d o . T e l é f o n o I-14C:; 
**} _ 0 U n . 
IB A L Q U I L A E N S 0 ~ P U S O S L A C A S A 
'"lores .t.. (i> .losfis del Monte, a u n a 
uadra de ' r a n v U t ; c o n s t a de s a l u . sh-
ota. c u a l . o c u a r t o s , • a a r t . tle b i ñ - . 
lantry y c o c i n a . G a r a g e . I n f o r m a n : 
'ucto y C a . S . en C , A g u a c a t e (iü 
í c h ^ f o n o A - o G K j . 
54 0 11 tóíi. 
SE A L Q U I L A U N B U U N A P A R T A -
mento a m u e b l a d o con dos c u a r t o s g r a n -
des, b a ñ o completo , s a l a , comedor y co-
c i n a . T a m b i é n s i se desea con g a r a g e y 
c u a r t o de c r i a d a . U o m í n g u e z . 2, C e r r o , ¡ s e A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N I N 
T e l é f o n o A-4áG5, de S a . m . a 2 p. m. ; dependiente a c a b a l l e r o solo o m a t r i 
063 
E X F . L C E F I R O . SE A L Q U I L A N LOS 
f rescos a l t o s de l a c a l l e de P r e n s a , n ú -
mero 34. i-ntre S a n C r . s t ó o a l y P e z u e -
la , en 45 pesos, compues tos do g r a n s a -
la, sa l e ta , dos hab i tac iones , u n a con 
lavabo, coc ina de gas , ounu y azo tea a l 
fondo. L a L a v o c info.-mos en los m i s -
mos de 1 a 5 p . n i . S u d u e ñ a : en T e -
jad i ' l o , 31, e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a . 
543 9 E n . 
2 6 , 
11 E n . ' i m o n l o s i n n i ñ o s . Unico i n q u i l i n o . I n -
f o r m e s : T e l . A - 4 2 C 6 . 
95L' 10 en. 
E D I F I C I O , E M P E D R A D O , " 4 ~ 
S e a ' q u i l a n m a g n í f i e c s a p a r t a m e n t o s | t u A UO 31. ALTOS. UN LO M U J o i ; l ' l 
y h a b i t a c i o n e s con v i s t a a la ca l l e mo-
dernos s e r v i c i o s , t r a n q u i l i d a d abso luta , 
SE A L Q U I L A U N HEHMOSO D U P A U -
t a m e n t ó i n t e r i o r de tres h a b i t a c i ó n ^ » , 
con ventanas a l a b r i s a , m u y - crtmodo 
y con toda a s i s t e n c i a . 
867 
G a l l a n o 52, a l t o s 
9 en 
S e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n a l t a , a m p l i a 
y fVesca, e x c l u s i v a m e n t e a p e r s o n a s 
m a y o r e s . I n f o r m a n - n V i r t u d e s 
d e s p u é s d e las 11 d e l a m a ñ a n r . . 
7 9 8 9 e n 
C a s a d e H u é s p e d e s , A g u i a r e s q u i n a a 
C u a r t e l e s , se a l q u i l a n a m p l i a s y v e n ' 
t i l a d a s h a b i t a c i o n e s c o n o s i n m u é ' 
b l e s , d e s d e $ H h a s t a $ 4 0 . C a s a o r -
d e n a d a y t r a n q u i l a . H a y c o m i d a b a -
r a t a s i se d e s e a . I n f o r m a n C u a r t e -
les n ú m e e 4 . 
1 0 3 3 6 13 E n . 
en el V e d a d o . L o s m á s l u j o s o s a p a r - , SI 
tamentos de l a H a b a n a , con todo e l •' 
confort moderno, c o m p u e s t o s de s a l a , 
ha l l , comedor, b a ñ o in terca lado , c o m - ; 
pleto; coc ina , y dos o t res h a b l t a c i o - i 
T o d o s con vista , a l a C a l z a d a >•• 
S O L I C I T A I N A J O \ UN 
c l n a r y l i m p i a r . S i no saDW 
no se presente , « 'a l ie 9 n 
r.M:A 
tro 10. V e d a d o . 
nos. IV. K A C O R T A I m a r . S i n m u e b l e s . S ó l o p a r a f a n u - G Q C I N i ü R A . 
l i a s cortas» y do e x t r l c t a m o r a l i d a d . Be neces i ta u n a c o e m - r a 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s . I n f o r m e s en e l of ic io y pre^ente^ r e c o c e 
m i s m o : ed i f ic io E c h e v e r r í a . C a l z a d a del duerme en 
Vedado untre J e 1. 
10153 '1 en 
C K I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 1 s i ^ l v ' M S " ^ 
c o l o c a c i ó n . Bjjg 
• r r e ñ o . M a r i n a 2. Q u i n t o P«s • 
j ta m e n t ó A . 
i S e T s O L í C I T A U N A B U E N A j 
¡ r a de co lor o l l a n c a lde 
; ñ a s recomendac iones , if'¡,1,iI.a l ! 
v buen s u e l d o . i2 . e s q u i n i 
I fio . C h a l e t . 
a r ^ tre' 
D o r m i r en 
S O L I C I T A U N A B U U N A C K I A D A !12S. a l t o s . 
m u c h o f re se" y buen, e l evador . T a m 
b l é n hay c o m i d a c r i o l l a y a m e r i c a n a 
972 14 ISn. 
S E A L Q U I L A N L O S A (..'»'( >S D E SA L -
vador y tían Quint<n. oe componen de S U A L Q U I L A E N C R I S T O 37. A L T u S . I " '^ 
dos cuar tos , s a l a , comudoi* y s e r v i c i o s e s q u i n a a M u r a ' l a , u n í 1 abi tac ion . eo- ' C O N S U L VDO • 100. A L T O S 
'.•.odenios. ¡ i i f o r m a en b o d e g a , T c f C - modor y c o c i n a de .^as. propio p a r a l a n dos hab i tac iones cn ' 
fono 1-21U7. i m a t r i n . c n i o s in h i jos en 125 .00 . . p i d ó n r e f e r e n c i a s . 
0C7 i:n. I io:; j - iu en. I o í i 
O A L I A NO 10?. A L T O f - , L A M E J O K C A - | 
s a de la H a b a n a , por s u s e r i e d a d . U n í - 1 S E -
l . l eza y buena c o m i d a , h a b i t a c i o n e s con p a r a comedor, con r e f e r e n c i a s , inuv u n . - , 
baflo p í a y que s e p a b ien el o r i y l o ' 
409 I 3 . c n . I r e ú n o l a s ootidiclonos <!\io 
_ — — - - - - i s e n t é . So da buen 
!a H a b a n a . B3 a k i u i l a - i dos h e r m o s a s , D E R N A Z A 05 S E A L Q U I L A E N 15 P e - I a ] t ( . s . de I I u 4. 
hab i tac iones con toda a s i s t e n c i a y con s o s u n a h a b - t a c i ó n p a r a ben^bres so los i y<»j 
v i s t a al P a s c o del P.Mdo. E s p l é n d i d o ! en la misnirt i n f o r m a l a e: .* .arí , 'ada. 
baflo con a g u a f r í a y c a l i e n t e . C a s a de! - »1 io E n . I ILV O R U I L L V « 5 . S U 
f a m i l i a . • i -x- i . i -o N . ..r. . i . - — I — T — T T — . , , , , . I tnp c h a ch i ta para ci l ldi 
i a c o l o c a c u i i -
s i no i 
no b« !>re-
ue ldo . 'Prado 77-A. mamo* 
S n c I r T u N A l S e s o l i c i t a u n m a e s t r o c M ' " ' 1 ™ , . 
1 I ¡n. 
S B A U Q U l -
av:otoa. Se 
• E N B K B X A Z A 2D. A L T O S S E A I . Q U n . A i j e o a ~ a t n 
l i n a herniosa b a b f t t t o i ó n con lux. y a g u a ; 714: . 
| c o r r i e n t e : cn la m i s m a so a d m i t e n ;ibo- ' 
' n a d o s al oo.nonor ^ uc s i r v e a d o m ! c i - ; S U MOt lOSlT . ' 
' j o h prec ios c o m c n c i o i i a l c s . -3-1 > H'. Védl 
1 N A Al \ m ; j a i < u k a 
lo. C a s a de dos plan 
t ero . H a de se . l i m p i o > 
c í a s . A c o s t u m b r a d o a 
p c d t ¿ . Z u l u e t a 3 . 
6 0 6 - 6 2 0 
traer 
c a s » ? ¿ c ^ 
9 E * 
?oiicit 
l ^ l t u r a 
| v •C0Sl, 
se x a n 
D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 9 d e 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I C I N C O 
SE NECFSiTAN 
CHÁüFFÍÍS 
= r f f t r K F E U R PARA 
^ H í ¡ Í q u i n a C h a n a i e r 
uiar K - ra / " a u e t r a i g a refe-
f ^ i " - A n ^ a S - I n í a n t a 
S t f O N A S DE IGNORAIiO 
PARADERO 
que M e e 
S T P A R A D E R O de 
- - - - afios se en-
de A v i l a 
Ka 
l e Íadora ^ 
u m b r a l ^ 
de c». 
i . m 
García . --Tfiego  i i . 
.M0i;^myana V i c e n t a Gar-
D É R Ó 
t r a en 
j P 5 2 b » P01" ^ " i . r m a n a V i c e n t a 
^ r o ^ Vedado . 
por 
n ú m e r o i " . i 
ü»»~ " — 
r»?» q a b É R E L PARADERO 
e j o t * " " « . r a a s u n t o » ' 
J i g ? ' S e g u n d o Lf ipez . ^ — , É n _ 
donde se e n c u e n t r a 
P** • — un ano se 
SE NECESITAN SE OFRECEN SE OFRECEN 
S E • 0 I é ^ A J P B ! l 5 ? I 2 2 S D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe- C R I A D O . S E O F R E C E C R I A D O C O N 
que se • • S S l S ^ L r ? « J Í S Í - - í . J T " i n s u l a r de or lada de m a n o o m a n e j a - r e f e r e n c l a a . P r e t e n d e g a n a r de 136 m 
m u c h a s p r e t c n s i o n e s sueldo y c o m í - dorai e n t i l í n d e a l de cocl t iene e • T l A . ? 0 8 2 7 ae '86 a 
s i ó n . I n f o r m e s a J . L . A p a r t a d o 2 5 3 3 . j q u i e n ^ s p o n d a por e l la , l l e v a t i empo 1Ó03 ft « n . 
H a b a n a 
5S4 10 E n . 
en e l p a í s . I n f o r m a en A p o d a c a , 64. 
d«2 10 E n . D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A Ñ O L 
— de c r i a d o y entiende b ien de j a r d i n e r o -
: ; n r , \ L . N D E D O K E S Ü E E S O L I C I T A N : D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O L A es p e r s o n a h o n r a d a y c u m p l e con s u 
los c.ue q u l e i a n g a n a r olnero vendiendo p a r a los quehaceres en c a s a do un m a - o b l i g a c i ó n y tiene m u y b u e n a s r e f e r e n -
J ? ^ J S S S ^ T ' ^ n f f i ^ ? 1 ? ~ , < ' c ? ^ _ . . J ? m L U a - c í a s de f a m i l i a s que s i r v i ó . I n f o r m é : C u m b e r l a n d " a 50 centavos p a r . V - l e
| 3 . 0 0 docena . 
212 Ü 12 e n . 
t iempo en el p a í s . P r e g u n t a r por A n g e - A.-TG^e bodega 
l a . I n f o r m a n : S o l . 8 . m i s ' 
956 10 E n 10 en. 
SE OFRECEN 
D E S E A C O L O C A R S E C R I A D O D E M A -fí A G E N T E S ! ! S E S O L I C I T A U N A G E N , ^ — - - ¡ i „ . -
t é en caad pueblo p a r a vender el famoso D e s e a n c o l o c a r s e d o s m u c h a c h a s c o n " f / „ d V ^ n A r e f e r e n c i a s T ^ « b l i S r ^ 
c a l c e t í n de seda reforzado, m a r c a " C u m - # •,• , , . , , j • i S i t t ' T i e n e r e r e r e n c l a 8 - T e l é f o n o A -
b e r i a n d " . Se de ta l l a a 50 centavos p a r I l a m u i a d e m o r a l i d a d , u n a d e c n a d a 7 . ( 0 . 
y c u e s t a $$3.00 docena . E l A l e m á n 
C a l l e H a b a n a 95 . 
10703 10 en. 
d e m a n o o m a n e j a d o r a y l a o t r a p a r a 
892 10 
I ¡ R E V E N D E D O R E S ! ! S E S O L I C I T A N 1 M ' 3 4 7 3 . 
los que q u i e r a n g a n a r dinero vendiendoI 
juguetes de novedad a 40 centavos do- W J J 
cena: a u t o m ó v i l e s grandes a $1.20 do-
c e n a : m u ñ e c a s v e s t i d a s a $1.20 docena; 
e t c . , e t c . P i d a c a t á l o g o . E l A l e m á n . 
C a l l e H a b a n a 95 . 
10704 10 en. 
k^r en donde se c u ^ U w -
^ a n o Ju l io M o u r e l l e R o d n g u e z 
^ ^ un a S » se ; n c o n t r a b a e n e l 
k í f u n a g u a y desde entonces no | 
B ^ V o a saber de é l . C u a l q u i e r a 
¿ en donde e s t á o q u é h a s .do 
* , . e P T . . - r ^ d e c e r é m u c h o se p r e -
c u a r t o s y c o s e r . I n f o r m a n a l T e l é f o n o s e o f r e c e u n c r i a d o d e m a n o . 
con buenas r e f e r e n c i a s de donde h a t r a -
b a j a d o . Sabe c u m p l i r con au o b l i g a c i ó n 
n ( T e l é f o n o M-2013 . , 
U en- ! 871 9 e n . 
P A R A C R I A D A D E M A N O O C O C I - S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
ñ e r a y p a r a l a s dos cosas , s i es c o r t a mano, t i « n e r e c o m e n d a c i ó n de l a s c a s a s 
f a m i l i a se coloca u n a j o v e n . I n f o r m e s que t r a b a j ó . T otro p a r a portero, c a -
A g u l l a 116. P r o g u n t e por l a e n c a r g a d a m a r e r o , cr iado p a r a c l í n i c o o dependlen-
1005 10 en. ¡ t e . H a b a n a 126, t e l é f o n o A - 4 7 9 2 . 
' 636 19 E n . 
D E S E A C O L O C A R S E L 'NA M U C H A C H A 
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de mano . T e l é - ¡ — — — 
fono F - 1 4 0 3 . 
916 13 e n . I COCINERAS 
¿1, le agrac 
« c r i b a 
S E S O L I C I T A U N A G E N T E 
que t enga apt i tudes p a r a g a n a r 250 pe-
sos m e n s u a l e s o m á s depar.ae de usted 
m i s m o : p a r a l a H a b a n a o Clenfuegos , 
S a n t i - S p l r i t u s . C l i r d e n a s , N u e v a P a z . T n t r m ¿ v o * > * » t \ i 
Santo Domingo , S a n C r l . t f D a l , P a l m a P E f e . L A C O L O C A R S E J O \ L N LSPAnO- " " _.^r * t o v i r v v a , 
Sor iano , R e m e d i o s , L a E s p e r a n z a V I - l a ; de criatl:i ú - n»*-"0 o m a n e j a d o r a en D O S E S P A S O L A S JO\EN3 lS Y P R E 
f í a l e s . L a s ^ a j a s . V i e j a B e r m e j a P u e r t o c a s a J e m o r a l i d a d , i n f o r m a n en A p o - s en tab le s desean co locarse en c a s a se- c la se de m á q u i n a s y t iene qu ien lo g a -
P a d r e . M a n a t í , M a n t ó a N u e v a ' G e r o n a ' d a c a !>8. ^ P r e g u n t a r por F l o r l n d a o U a - r i a ; u n a p a r a c o c i n e r a o c u a r t o s y o t r a r a n t i c e 
M o r ó n , S á b a n a , C a a b a z a r R a n c h o Ve-1111611 1 T e l é f o n o M - 3 2 S 8 . - ; de c r i a d a de m a n o . B o d e g a L a G u a r d i a , 
loz, S a g u a la G r a n d e , Kfrnjr . A g u a c a t j , 873 9 e n . ¡ 2 3 y G . T i e n e que s e r persona lmente . 
M a d r u g a , Jove l lanos . J ú c a . - o . P a l o s , C o - L „ Z ~ — T T I — Z - ' 1 1065 
C H A U F F E U R - E S P A Ñ O L , E D U C A D O T 
c u m p l i d o r , con v a r i o s a ñ o s da p r á c t i -
c a y buenas r e f e r e n c i a s , d e s e a c a s a r e s -
pe tab le . E e t á a c o s t u m b r a d o h a t r a b a -
J a r b u e n a s m á q u i n a s . P a r a i n f o r m e s : 
T e l . F - 1 4 4 5 . • 
818 I a n . 
C H A U F F E U R D E L P A I S D E S E A C O L O -
c a r s e ; s e i s a ñ o s de p r á c t i c a ; conoce to-
d a c l a s e de a u t o m ó v i l e s es j o v e n , da 
color, a u e h a c e diez d í a s l l e g ó da los 
E s t a d q s U n i d o s da donda l l e n a s u t í -
tulo de c h a u f f e u r . E s p e r s o n a decen-
te y r e s p e t u o s a ; t iene l a s r e c o m e n d a -
c iones que se deseen y qu ien lo g a r a n -
t i c e . A v i s e n a l t e l é f o n o A -9581 . S r . 
V í c t o r L u n a . 
917 11 a 
t-UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
co locarse en c a s a da m o r a l i d a d . I n f o r -
m a : J e s ú s P e r e g r i n o 66 . 
987 10 e n . 
D E S E A C O L O C A J t S E U N M A T R I M O -
nlo e s p a ñ ó l , s i n f a m i l i a ; e l l a da c o c i -
n e r a ; copina b ien y no i n t e r e s a an a y u -
d a r a otro q u e h a c e r y é l de j a r d i n e r o 
o portero o c u a l q u i e r t r a b a j o . Son f o r -
m a l e s y t r a b a j a d o r e s . S a l e n p a r a c e r c a 
de l a H a b a n a . I n f o r m a n E m p e d r a d o 12 . 
827 9 en. 
C O L O U R E D W O M A N " W A N T S G E N E -
r a l h o u s © w o c k w l t h a m e r l c a n or e n -
g l l s h s p e a k y c u b a n . L o u l s e , No. 39 
room, C á d i z 82. 
907 10 • 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , S E O F R E C E 
p a r a c a s a p a r t i c u l a r , con 5 afios de 
p r á c t i c a y r e f e r e n c i a s de l a s dos Onicaa 
c a s a s que h a t r a b a j a d o an ese t i e m p o . 
No t iene p r e t e n s i o n e s y m a n e j a c u a l -
q u i e r m á q u i n a . I n f o r m a n a todas h o -
r a s . A-9489. 
844 10 e 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
p a ñ o l , de c h a u f f e u r e n c a s a p a r t i c u l a r 
o de c o m e r c i o . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n en l a c a l l e 13 N o . 99. T e l e f o n o 
F-256 7. V e d a d o . 
802 9 e n . 
ANCA. , 
r / e s cr iS 




Morell * t7 
M a n o 
vicio di „ 
referencia 
s a io de 
Je median 
servicio 
ncias . S 
itarse en la 
8 d 3 
i D o m i t i l a 
I T ? : 0 T e J e 2 3 e s q u i n a a B . V e 
na tura l de T a b u a d a B o u 
' . L u s o . E s p a ñ a . 
l \ñ r * I U '6n' Z u l u e t a , C a n d e l a r i a , B a y a m o , R a n - i D E S K A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
l a IVlOUreuc chuelo. C a i L a r i é n . Manzan' i i f , v o trns de m e d i a n a edad. t>ara c r i a d a da mano D E S 
12 e 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L D E S E A C O L O -
c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r . M a n e j a toda 
I n f o r m a n T e l . A-S074 , de 8 a 
10 a . m . y de 3 a 6 p . m . 
775 9 en. 
U N J O V E N C H A U F F E U R . D E S E A C O -
c h ü e l o . " C a . L a r l é n r M W z a ñ T i o ' T otros ^ m e d i a n a ' e d a d , "para c r i a d a da mano D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A ' í ° ^ a ^ ® e i i i a a Q « , > f % f 0nr4Iñ(tVin° míSSSim 
m á s . B a n c o N o v a S c o t i a , 205. C u b a y en c a s a de c o r t a f a m i l i a . E n t i e n d e a lgo de co lor y r e p o s t e r a ; menos de 30 pe- i a r con 
O ' R e l l l y , H a b a n a . 
111 12 E n . 
AGENCIA 1)£ C U U i t A U U N t S 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O R e U l y 13 . T e l é f o n o A - 2 3 4 3 . C u a n d o 
us ted neces i te u n buen s e r v i c i o , como ¡ 
' [ 5 e = b D S = = n e g o c i ó 
socio con un c a p i t a l de 
fc^^ViruaJa í n " ^ ^ ti ™"™ ^ f t u a ^ ™ ^ ^ ^ ^ de CastroT 
«¡2* u capital P a r a pormeno- en todos g i r o s y of icios , nos e n c a r g a m o s , 
r1^/-.MH.inr,ia J jí_¿ BU c a p i i a i . r a í a , ^ w . . . - . . -« " í ^ l ^ i r correspondencia a E n n -
S f f n o e * . . Apartado 257. M a t a n -
a i . 
CJ3S 
15d-15 E n . 
V E N D E D O R E S 
- i n o r a s acos tumbradas a t r a b a -
Ttn.ál0«.8 D a r ú c u l a r e s se s o l i c i t a n 
' • ^ ¿ m ü c h o y es m u y f á d l de vender. 
C í o ? vendedores p o d r á n g a n a r m u -
i>vue nlro c.-n mucha f a c i l i d a d . D i r i -
fe^or escrito a W . R o d r í g u e z A p a r -
K T r i i Habana, dando d i r e c c i ó n p a -
í f n o t i W 1 6 8 dIa y hora p a r a e x p l i ' 
I S r l " el negocio. 10 E n . 
i BMuchacho. S e so l ic i ta q u e s e a l is to 
I j trabajador, p a r a repar t i r s o m b r e r o s 
T • • T ~ ' " I y la limpieza de c a s a de M o d a s . S i 
!!". ; " ¡ ' l e s formal puede a p r e n d e r a s o m b r e -
xero en nuestra f á b r i c a . S u e l d o $ 3 5 . 0 0 
,eco$. Casa de M o d a s . A m i s t a d 5 0 . 
999 10 e n . 
i r S O L I C I T A U N S O C I O P A R A U N A 
liitaclfin. Teniente R e y 67, a l to s de l 
I I en . 
{SITO Ü Ñ M U C H A C H O P A R A 
ichar d e t r á s del mostrador de l a ho-
ra da Sol y Egldo que s e p a vender 
Ikores, yue tenga referencias de don-
U haya trabajado. In formes en l a m i s -
10 HUI 





do mar idar toda c la se de t r a b a j a d o -
r e s p a r a co lon ias e Ingenios. V l l l a v e r O e 
y C o m p a ñ í a . O ' R e l l l y 13. T e l . A-2348 . 
646 13 e 
S E ' S O L I C I T A N T i t i ^ S C O C I N E R O S . 4 
coc ineras , s e i s c r i a d a s , c u a t r o cr iados , 
c u a t r o m a n e j a d o r a s , dos s a s t r e s , uno 
p a r a e l c a m p o . I n f o r m e s t e l é f o n o M -
3172. 
878 i i e 
de c o c i n a . I n f o r m a n en E s p a d a 2, so- sos no se co loca s i e s p a r a e l Vedado , 
l a r . ¡ p a g a n d o los v i a j e s . C o n c o r d i a 46, a l -
769 9 e n . i t o s . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S - 1090 11 6 . 
p a ñ o l a de c r i a d a de mano o c u a r t o s . D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
L l e v a t iempo en el p a í s ; t iene r e f e r e » - p e n i n s u l a r . Sabe c o c i n a r o c r i a d a de 
c i n s ; desea g a n a r 30 pesos y en l a m i s - m a n o . C a l l e 9 N o . 149 entre J y K . 
m a u n m u c h a c h o (fe c r i a d o de m a n o . . V e d a d o . 
I n f o r m a n de los dos en A g u a D u l c e 10,1 977 10 en 
t e l é f o n o A-5560. ^ ^ D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a , p a r a c o c i n e r a o p a r a c o c i n a r 
p a r a u n m a t r i m o n i o ; es l i m -
s e a d a y u n a m u c h a c h l t a de 11 
I a ñ o s ' p a r a l i m p i a r y a y u d a r a los que-
' h a c e r e s . I n f o r m a n I n q u i s i d o r 31, a l to s 
i , 1030 10 en. 
cocineros , cr iados , dependientes , f r ega -1 g F KñSSt rmnrx̂  t - v a — i ñ x ñ E S • esI?anola' £ 
dores, porteros , j a r d i n e r o s , e t c . L l a m e 1 ^ , E , S E A C O L O C A R U N A J O V E N l y l i m p i a r p 
a e s t a a c r e d i t a d a agenc ia que s a r a n t i - ? e n i n s u ' a r " * ln p r e t e n s i o n e s . Z a p a t a p í a y ase  
9 e 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o de c u a r - ' U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
tos; ent iende a lgo de costdfra y l l e v a ' s e de c o c i n e r a en c a s a de poca f a m i l i a ; 
t iempo en el p a í s . I n f o r m a n en S u s p l - l s a b e c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; no le 
ro 16. M-1262 . ¡ I m p o r t a s a l i r f u e r a de l a H a b a n a . I n -
724 9 e i -forman en S a n N i c o l á s » 227. 
10 e J O V E N E S P A D O L A D E s J > A C O L O C A R - 928 
algo da m e c á n i c a . I n f o r m a n M e r c a d e r e s 
N o . 14, a l t o s . 
779 9 en 
T E O D O R E S D E L I B R O S 
J O V E N M E C A N O G R A F O , DtE S U F I -
c lente rap idez , con noc iones da T e n e -
d u r í a da l i b r o s y p r á c t i c o e n t r a b a j o s 
da o f i c ina , s o l i c i t a empl eo . G u i l l e r m o 
M e r i n o S . H o t e l C a m a g ü e y . P a u l a 83, 
T e l é f o n o M-9158 . 
799 1() en. 
T E N E D O R D E L I B R O S C O N i N M E J O -
rables r e f e r e n c i a s , se ofrece por h o r a s 
desde l a s se i s de l a tarde , p r á c t i c o en 
ba lances , l iqu idac iones , e t c . T e l é f o n o 
M-5312 . S r . S a l v a t i e r r a . 
703 11 e 
T E N E D O R D E L I B R O S . S E O F R E C E 
un tenedor de l ibros con b a s t a n t e expe-
r i e n c i a . Puede t a m b i é n l l e v a r l a c o r r e s -







ias sino que 
: Prado 37. 
• 0 en. 
E R A BLAS-
1035 10 en 
I E S O L I C I T A T A Q d l G R A F O - M E C A -
nójrafü, i n g l é s - e s p a ñ o l . D i r i g i r s e por 
«crlto al Apartado 1166 H a b a n a , ex-
peundo aueldo que aapira . e x p e r i e n c i a 
rítrenclas, t tc . 
102& 10 en. 
IB S O L I C I T A UN A C O M O D A D O R p a -
tt un cine, que conozca el t r a b a j o ; s i 
M 8ab« que no ae presente . C i n e N i z a 
Prado 97. do 2 a 6 y de 9 a 11. 
* 1 « 10 a 
SOLICITO S O C I O C O N M U Y POCO 
capllaj para ponerse al frente de g r a n 
Meca de Calzada . H a de conocer el 
1 liara har 5ro V tener actitudes. C o n s u l t o r l a N a -
isa de cor «O"»1- Amistad 156. A l to s de M a r t o y isa de cort 




E R A BI-AN-
lormlr 
ada <Ji- • ' 
. I H j 
A P A F A i 
.corea cU' ""I 
<). sab '• ; 
Belona. F e r n á n d e z . 
110 9 en. 
SE SOLICITA U N M U C H A C H O P A R A 
« Farmacia da M u r a l l a v V i l l e g a s . 
» " 9 en . 
L A C O M E R C I A L 
A g e n c i a de Co locac iones de E m i l i o C a -
neiro , centro de negocios en g e n e i a l . 
A b s o l u t a g a r a n t í a y a p t i t u d . L a s s e ñ o -
r a s p a g a r á n t a n s ó l o un peso por s u 
empleo . S i r v o c u a d r i l l a s grandes y c h i -
c a s p a r a e l c a m p o . M o n s e r r a t a l i d . 
T e l é f o n o ' A - 2 3 8 8 . 
142 a F e b . 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
E l Roqi-e, de A l e j a n d r o y G o . A c o s t a 88 
T e l . M-9578. O f r e c e m o s a l a s C o m p a -
ñ í a s A z u c a r e r a s , H a c e n d a d o s y Colonos 
p e r s o n a l competente p a r a l a s d i f erente s 
labores de i a ^ z a f r a o Ingenio , bien esco-
gido por los a ñ o s que l l e v a m o s en este 
g iro a los p a r t i c u l a r e s , hoteles y c a s a s 
de h u é s p e d e s , toda c l a s e de s e r v i d u m -
bre con r e f e r e n c i a s . A c o s t a 88 , T e l é f o -
no M-9578. A g e n c i a s e r l a . 
8171 10 e n . 
SE OFRECEN 
U U A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
se en c a s a ae m o r a l i d a d p a r a c r i a d a S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
de mano o m a n e j a d o r a . Sabe r e p a s a r y r a p e n i n s u l a r ; sabe s u o b l i g a c i ó n e l n - ^ Í T T ^ B 0 " p l s c ü a í V r a v U T ^ e r r o ' 
sabe a lgo de coc ina . F a c t o r í a , 57, a l to s , f o r m a n en A n i m a s 51. t r e n de l a v a d o . goi " " •Pascua1' B a r a v i a . 4, C e r r o . 
a todas h o r a s . \ y 0 se co loca menos de ? 3 0 . 
10 * T e n e d o r d e l i b r o s c o n i n m e j o r a b l e s re" 
f e r e n c i a s se o f r e c e p o r h o r a s . I n f o r -
m a n " E l P e d a l " , A g u a c a t e 5 0 , t e l é f o -
no A - 3 7 8 0 . 
2 7 4 2 0 E n . 
C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S 
A n t i g u a c a s a de R o q u e Ga l l ego D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A " D E C O C I N E R A J O V E N S E O F R E C E A ca-
i s u a i.a a. uD xwm o v. b mano u n a j o v e n p e n i n s u l a r . No t iene s a de m o r a l i d a d ; sa.^e s u o b l i g a c i ó n y 
A t e n c i ó n : no e q u i v o c a r s e ; este a c r e d i t a - j p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n e M u r a l l a 45, ent iende de p l a z a . T i e n e r e f e r e n c i a s e 
do centro f a c i l i t a r á p i d a m e n t e buenos t e l é f o n o A . 4 5 2 8 . ¡ i n f o r m a n en Crespo , 48 . 
dependientes , coc ineros y todas c u a n -
tas p e r s o n a s us ted necesite , con b u e n a s 
r e f e r e n c i a s de s u a c t i t u d y m o r a l i d a d , 
se m a n d a n a toda l a I s l a , c u a d r i l l a s de 
t r a b a j a d o r e s p a r a e l c a m p o . A t e n c i ó n ; 
no -equivocarse con a h u n c l o s p a r e c i d o s . 
Sol 104. T e l é f o n o M-3172 . 
667 10 E n . 
736 
740 10 e 9522 9 E n . 
M U C H A C H A E S P A Ñ O L A D E S E A C O - ! D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E 
locarse de c r i a d a e n c a s a p a r t i c u l a r ; I c o c i n e r a ; sabe c o c i n a r a la e s p a ñ o l a y 
sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n ; s a b e ' a l a c r i o l l a ; i g u a l v a a l campo y t iene 
coser y bordar m u y b ien; t iene b u e n a s quien l a recomiende . Monte 12, a l tos , 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n en M a l o j a , fel,lcuartos 49 y 50. I s a b e l P e d r e ñ o . 
a l tos , entre R a y o y S a n N i c o l á s . I 762 » 9 e 
752 9 e ] 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S Ü - I D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N l i R A 
l a r de m e d ' a n a edad de c r i a d a de m a n o p e n i n s u l a r , no duerme en l a c o l o c a c i ó n , 
p a r a los c u a r t o s y coser , t iene b u e n a s P a r a m á s I n f o r m e s T e l . A-8663. 
r e f e r e n c i a s p a r a u n a c a s a de respeto y . 771 9 e n . 
m o r a l i d a d , i n f o r m a n en I n d u s t r i a , 121, i — ' 
a l tos , entre S a n R a f a e l y S a n M i g u e l . U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A 
609 ts Eb co locarse de c o c i n e r a . E n t i e n d e e s p a -
~ — — • - — * ñ o l a y c r i o l l a y a lgo de f r a n c e s a T i e -
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S - ne, buenos i n f o r m e s ; no d u e r m e en l a 
p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o s o p a r a c ü a r - c o l o c a c i ó n ; en l a m i s m a se vende u n 
tos tiene r e f e r e n c i a s , es t r a b a j a d o r a , y R^toplWio « M i nuevo, con m u c h o s r o -
t a m b l é n sabe c o s e r . P a r a I n f o r m e s l i a - . I l o s - t>alua 73• 
m e n a l t e l é f o n o F-5371, p r e g u n t e n ñ o r ; 786 8 en-
L a u r a . C a l l e J e s q u i n a a 23, V e d a d o . 
514 9 E n . 
E C O N O M I C E D I N E R O E F E C T I V O . T R A 
b a j o s por h o r a s . Q u i e r e u s t e d que s u s 
l ibros de c o n t a b l l l a d y c u e n t a s en ge-
n e r a l ( E s p a ñ o l a I n g l é s ) s ean l l e v a d o s 
por u n verdadero experto s i n pagarlos! 
en e f e c t i v o ? I n v e n t a r l o s , B a l a n c e s . I m -
puestos , L i q u i d a c i o n e s , I g u a l a c i o n e s , 
e t c . P i d a deta l les a C o n t a d o r P r o f e s i o -
n a l . H o t e l B i s c u i t . A p a r t a m e n t o 36. 
394 13 en. 
SE OFRECEN 
D O S J O V E N E S E S P A Ñ O L A S R E C I E N 
l l e g a d a s a l p a í s , deset-.n c o l o c a r s e . I n -
f o r m a n M e r c e d 94, a l t o s . 
886 13 e n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
p a ñ o l de m e n s a j e r o o vendedor; lo m i s -
mo le d a I r a l c a m p o . I n f o r m a n t e l é -
fono A-3989, 
704 11 • 
E N S E Ñ A N Z A S 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Cor te , c o s t u r a , c o r s é s y sombreros . D i -
r e c t o r a s : S r a s . G I R A L y H E V I A . F u n -
d a d o r a s de e s ta s i s t e m a en l a H a b a n a , 
con 15 m e d a l l a s de oro. l a C o r o n a G r a n 
P r l x y l a G r a n P l a c a da H o n o r de l J u -
rado de l C e n t r a l de B a r c e l o n a , quedan , 
do n o m b r a d a s e x a m i n a d o r a s a l a s a s » 
p i r a n t e s a p r o f e s o r a s , con o p c i ó n a ! t i -
tulo de B a r c e l o n a . E s t a A c a d e m i a d a 
c l a s e s d i a r i a s a l t e r n a s , n o c t u r n a s y a 
domic i l io , por el s i s t e m a m á s moderno 
y prec io s m ó d l c o a S a h a c e n a j u s t e s p a -
r a t e r m i n a r en poco t i e m p o . Se vende 
el m é t o d o de C o r t e . P i d a n I n f o r m e s a 
Neptuno, 47, a l tos , e n t r a A g u i l a y 
A m i s t a d . P a r a t r a t a r cobre l a s c l a s e s 
de u n a a tros. 
10481 29 • 
A T E i N C I O N J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
s e a c e r c a n l o s C a r n a v a l e s . A p r e n -
d a n a b a i l a r p o r e l s i s t e m a 
n u e v o a m e r i c a n o c o n p r o f e -
s o r a s a m e r i c a n a s 
Son las ú n i c a s que pueaen e n s e n a r con 
p e r f e c c i ó n y r a p i d e z el F o x , One Step, 
. V a l s , T a n g o y todos los b a i l e s moder-
L E C C I O N E S D E I N G L E S , F R A N C E S , nos, porque son ba i l e s de el los. C l a s e s 
A l e m á n , E s p a ñ o l . P o r t u g u é s , con g r a n p r i v a d a s por s o l a m e n t e $1.60, b i s t e m a 
é x i t o , en m u y poco t i e m p o . C o n v e r s a - 1 a r t e r l c a n o Se e n s e ñ a con p e r f e c c i ó n en 
c l ó n p a r a e s t u d i a n t e s a v e n t a j a d o s . L e e - c u a t r o c l a s e s , g a r a n t i z a d a s . No gas te 
c l é n de ensayo , g r a t u i t a . R e f e r e n c i a s 
de e x - a l u m n o s . C l a s e s I n d i v i d u a l e s o 
c o l e c t i v a s a domic i l i o o e n c a s a de l 
P r o f e s o r . T a m b i é n se e s c a r g a de t r a -
d u c c i o n e s de todas c l a s e s tanto c i e n t í 
d inero en balue. M a n r i q u e 2. es -
q u i n a a M a l e c ó n . 4o. piso, e l e v a d o r . 
489 15 
C L A S E S D E I N G L E S , M E C A N O G R A -
f i c a s c o m r l i t e r a r i a s . P r o f e s o r ^ ^ l ^ ^ ^ ^ i ^ S ^ S J S ^ g l 
S a n R a f a e l 106. a l tos . I l í t o s Z u r c h e r . ^ C a l l a n o , 53, 
549* JO E n . 
m a n n . 
984 11 e n . 
P R O F E S O R P R I V A D O . ^ O N T I T U L O p u O P E S C O R A D E F R A N C E S D E S E A 
a c a d é m i c o y v a i r o s a ñ o s , , d « P r ^ " c . a ' ^ a c a m b i o de p e n s i ó n , d a r c l a s e s de f r a n -
c i a s e s de p r i m e r a y segunda e n s e ñ a n z a c é s o a c o m p £ ñ a r a s e ñ o r a s o s e ñ o r i t a s 
~ i ^ J ^ S ? Z i n f o r m a n t e l é f o n o A-1929 . B a c h i l l e r a t o . D e v u e l v e el d inero s i e l 
a l u m n o no a d e l a n t a . V i r t u d e s 2 . T e l é -
fono M-4S57 . 
1044 10 en. 
A C A D E M I A Y C O L E G I O 
" M O R A L E S " 
A v e n i d a de M e n o c a l 102 ( a n t e s I n f a n t a ) 
T e l é f o n o A - 9 7 5 6 . D i r e c t o r e s : C a r l o t a 
M o r a l e s de G u t i é r r e z . F e d e r i c o G u t i é -
r r e z A l b e r d l . P r i m e r a y S e g u n d a E n s e -
z a n z a . T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a e I n -
g l é s . P u p i l o s , medio y t erc io p u p i l o s . 
M e c a n ó g r a f o s en u n m e s e n s e ñ á n d o l e s 
toda c l a s e 'de t r a b a j o s de o f i c i n a y d i s -
t in tos s i s t e m a s da m á q u i n a s da e s c r i -
b i r . C u r s o e s p e c i a l da A r i t m é t i c a M e n -
c a n t l l y T e n e d u r í a de l ibros de 8 a 9 
p . m . S i s t e m a p r á c t i c o y m o d e r n o . 
824 16 en. 
P R O F E S O R A D B P I A N O S E O F R E C H 
p a r a dar c l a s e s a domic i l i o en s u c a s a 
P r e c i o s s u m a m e n t e r e d u c i d o s . I n f o r -
m a n Neptuno 152. T e l . M-4112. I n c o r -
p o r a d a a l C o n s e r v a t o r i o . 
770 \ 10 e n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a , no d u d a a y u d a r u n poco a l a 
c o c i n a ; lo m i s m o se co loca en l a H a b a -
n a que f u e r a de l a H a b a n a . S a n J o s é 
N o . 171 entre E s p a d a y S a n F r a n c i s c o 
a l fondo del p a t i o , 
_ 793 9 en. 
S E O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E R A 
i — T i e n e r e f e r e n c i a s ; no d u e r m e e n l a co-
E N C A S A D E M O R A L I D A D D E S E A l o c a c i ó n . L a g u n a s 85 . 
co locarse u n a j o v e n e s p a ñ o l a p a r a l i m - 811 9 e n . 
p i a r h a b l t i c i o n e s o c r i a d a de m a n 6 . 
T l e n é r e f e r e n c i a s y sabe c u m p l i r con D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A R E -
s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en P a u l a 83 . p ó s t e r a , v i z c a í n a I n f o r m a n P e l e t e r í a 
I K 1 A D A S f A K A L i l M r i A f i 
H A B I T A C I O N E S Y COSER 
T E N E D O R D E L I B R O S . S E O F R K C E 
p a r a toda c la se de t r a b a j o s de o f i c i n a 
y contab i l idad por p a r t i d a oble . Acepto 
contab i l idades por h o r a s . P r a c t i c o b a -
lances , l iqu idac iones , e t c . T e l . 1-6908. 
S r . C a m l ñ o . Rec ibo a v i s o s p a r a el i n -
t e r i o r . 
381 . 11 an . 
P r o f e s o r d e Q e u c i a s y L e t r a s , d a n 
c lases p a r t i c u l a r e s d e t o d a s l a s a s i g -
n a t u r a s d e l B a c h i l l e r a t o y D e r e c h o 
S e p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r e n l a A c a -
d e m i a M i l i t a r . I n f o r m a n e n N e p t u n o , 
2 2 0 , en tro S o l e d a d v A r a m b u r u . 
i n d . 2 at». 
T e l é f o n o M - y i 6 8 . 
985 10 en 
L a E s p e r a n z a . M o n t e 43. 
7G3 9 en. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
espaiVala de c r i a d a de c u a r t o s o de c r i a - p a r a c o c i n e r a . I n f o r m a n en Neptuno 
d a do m a n o . T i e n e buenas r e f e r e n c i a s . . 237 C . T e l é f o n o U - 2 3 5 9 . 
I n f o r m a n c a l l e L a m p a r i l l a 22. j 859 10 e n . 
998 10 e n . | - - — m 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A M U C H A C H A D E C E N T E . M P A R O I A . ^^i^^^llra^ocine^0^-
e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de mano, en c a - a c o s t u m b r a d a a l bbtvielp de b u e n a s c a - c i a a l a espafiola y c r i o l l a T a m b i é n 
s a do m o r a l i d a d . T i e n e b u e n a s r e f e r e n - s a s y con buenas r e f e r e n c i a s , se co loca p a r a i i m p i e z a de c a s a de i n q u i l i n a t o . 
T E N E D O R D E L I B R O S C O N V A R I O S 
a ñ o s do p r á c t i c a en l a P e n í n s u l a y en 
este pala , se ofrece p a r a l l e v a r conta -
b i l idades por h o r a s . B u e n a s r e f e r e n -
c i a s . T e l é f o n o M-2886. 
10174 U « n . 
P SOLICITA PARA E L C U I D A D O D E 
« « finca, a media hora de l a H a b a -
I * un matrimonio e s p a ñ o l o i s l e ñ o , que > 
práctico en todas l a s f a e n a s agrt-1 
g ¡ u del p a í s . Se le da buena casa , corriente y Í 5 0 . 0 0 . I n f o r -
U ^ C a l z a d a y U . Vedado. T e l é f o n o 
9 e 
c í a s . I n f o r m a n S a n N i c o l á s , 84, a l tos . 
1086 12 e 
U > A J O V E N F I N A Y C O N B U E N A S 
r e f e r e n c i a s desea co locarse p a r a a c o m -
p a ñ a r a e e ñ o r a o s e ñ o r i t a o p a r a m a -
p a r a c u a r t o s y a t ^ . c i o n e s dú . l a s e ñ o r a . - I n f o r m a n . B e r n a z a 45, h a b i t a c i ó n 3 . 
D e s e a . b u e n a f a m i l i a . I n f o r m a n : A g u í - ÔA a 
l a ' 105. T e l . M-1074 . G a n a $30. 
1042 10 en 
e n . 
C O M E R C I A N T E S . G A R A N T I Z A M O S A 
un tenedor de l ibros e x p e r i m e n t a d o y 
ser io ; se hace c a r g o de g r a n d e s y pe-
q u e ñ a s contab i l idades . T a m b i é n a c e p t a -
r í a c o l o c a c l é n . D e t a l l e s , C o m p o s t e l a 113 
e n c u a d e m a c i ó n . 
492 10 e 
T E N E D O R Lxfl L I B R O S . S E R I O T J s K I -
c iente , con i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s , 
conoc imiento del i n g l é s y f r a n c é s , se 
o frece por h o r a s desde las s e i s de l a 
t a r d e . A . de J á u r e g u l . C u b a 47, o P o -
clto 42, b a j o s . 
194 12 e n . 
VARIOS 
E S C U E L A P O L I T E C N I C A N A C I O -
N A L . A D M I T I M O S P U P I L O S 
F u n d a d a e n 1909. I n s t r u c c i ó n P r i m a r l a 
y S u p e r i o r . C a s e s desde l a s 8 de l a 
m a ñ a n a h a s t a l a s 10 de l a noche. T a -
q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a de 
L i b r o s , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s , C o m p e t e n -
te cuadro de profesores . A t e n c i ó n espe-
c i a l a los a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o . T e -
l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t i m o s 
pupi los y medio pupi los . T a m b i é n en-
s e ñ a m o s por c o r r e s p o n d e n c i a . V i s í t e n o s 
o p i d a i n f o r m e s . S a n R a f a e l 101 entre 
G e r v a s i o y E s c o b a r . T e l . A - 7 3 6 7 . 
842 5 f b . 
1— 
882 11 a 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A , 
M e c a n o g r a f í a , o r t o g r a f í a , o a l l g r a f í a , 
m a t e m á t i c a s , d i b u j o l i n e a l y m e c á n i c o . 
E n s e ñ a n z a a domic i l i o o por c o r r e s p o n -
denc ia , por el p r o f e s o r F . H e e r t z m a n . 
R e i n a 34, a l t o s . M - 9 2 4 7 , 
435 3 f b . 
I M P O R T A N T E 
A I i g u a l q u e todos l o s a ñ o s , l a 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
M J . L O P E Z " 
c o n c e d e h a s t a e n e r o 15 p r e c i o s 
e s p e c i a l e s . E s e d í a se c i e r r a l a 
m a t r í c u l a p a r a los q u e h a n d e 
g r a d u a r s e de T A Q U I G R A F O S . 
M E C A N O G R A F O S y T E N E D O -
R E S D E L I B R O S , e n m e n o s d e 
se i s m e s e s . C u r s o s r á p i d o s y t e ó -
í i c o - p r á c t i c o s d e G R A M A T I C A , 
A R I T M E T I C A , I N G L E S y C A -
L I G R A F I A . 
" L a A c a d e m i a q u e m á s p r o n t o 
y m e j o r e n s e ñ a l a c a r r e r a d e c o -
m e r c i o , l a q u e m e n o s c o b r a , y l a 
ú n i c a q u e c o l o c a g r a t u i t a m e n t e 
a s u s a l u m n o s a l e n t r e g a r l e s e l 
t í t u l o . " 
G R A N A C A D E M I A C O M E R -
C I A L " J . L O P E Z " 
S a n N i c o l á s , 4 2 . T e l é f o n o M - 3 3 2 2 
7 1 8 15 e _ 
P r o f e s o i c o l t í t u l o a c a d é m i c o ; d a 
c l a s e s d t s e g u n d a e n s e ñ a n z a y p r e p v T E N E D U R I A D E L I B R O S 
. p e d a l de l B a l a n c e genera l , & P a r a e l » n g r c « 0 C U B a c h i l l e r a t o 
a P e ^ t l i r a , d ? J1151"08',p^ra A l u n } - y d e m á s c a r r e r a s e s p e c í a l e » C u r s o es-
p e c i a l de d i e z a l u m n a s p a r a e l ingre 
so e n l a N o r m a l d e M a e s t r a s . S a l u d , 
6 7 , b a j o s . 
C 7 5 0 A i t I n d . 1 9 
C u r s o es 
c i e r r e y a p e r t u r a ae n o r o s , p a r a a i u m - y 
nos a d e l a n t a d o s . I n f o r m e s : C u b a 99, a l 
t o s . 
607 4 F e b . 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
C l a s e s n o c t u r n a s de t e n e d u r í a de l ibros 
y c á l c u l o s m e r c a n t i l e s p a r a a s p i r a n t e s 
a tenedores de l i b r o s . M é t o d o r á p i d o . 
P r á c t i c a s i g u a l que en u n e s c r i t o r i o . 
I n f o r m e s : C u b a 99. a l t o s . 
10705 30 en. 
M A - J U N G 
E n s e ñ a d o por u n a s e ñ o r i t a . E s t e juego 
do moda hoy e n e l mundo entero , no so 
csTr o v r p p f P T t n v T ^ o ^ A v c j P A t s n Puede a p r e n d e r so lamente c o n m a n u a l e s 
b t , O í R a M £ r ¡ * Y r k a O K A ¿ . b ^ A N U - , E necesar io r e c i b i r l ecc iones p e r s o n a l e s 
la con m u c h a p r á c t i c a , . .esea c o l o c a c i ó n , Vr. ,n „nRp,Tn „ i m r a r nnr « i oo onda. 
S E C O L O C A U N A M E X I C A N A P A R A i conio i n s t i t u t r i z , s e ñ o r a He compa\Ma, ! ̂ c ' 0 n e"sae¿° ¿ o ^ i e c H o n e s a donvi-
tr-í.KQ in rio u n a p a s a c h i c a , solo ,.^^..^o..,,)o ».o^o h . ^ i « l e c c i ó n , i a m u l e n c o y l ecc iones a a o n u -todo e l t r a b a j o de u n a c a s a c h i c a , solo j e n c a r g a d a p a r a r o p a s en hote l o c o s a 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A D E p a r a m a t r i m o n i o , puede i r a l c a m p o , p a r e c i d a . Sabe coser , lo m i s i n o se co-
i'aniiibi» 
c a t á aúr 
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A C H A VA* 
de cln 
^ ? L i C I T A . V N S 0 C I 0 E S P A S O L ' 
*rl8 sociedad en u n a A g e n c i a de , 
•iones que sea aptivo y compe-
•oin-e todo muy mora l , e s p a r a 1 
k. it"16 del negoco en l a o f i -
K I j , i? neBoclo. y a e s t á a c r e d i -
K » l l f T ^ f ^ 1 ' . Mo!-serrate , n ú -
w o u a , l e l é f o n o A - ^ s s . 
g t t - 12 E n . 
|"orS)LId(;I'Irfr U - V O V E X P A R A E S -
, . ôno de D r o g u e r a , que sepa m e c a -
s u f i c i e n t e . 
, D E S E A C O L O C 
n e j a r n i ñ o s m a y o r e s . E n t i e n d e algo d e ' e s p a ñ o l a , p a r 
c o s t u r a . K s s e r i a y desea c a s a f o r m a l . \ s e r ; s a b a bordar 
I n f o r m a n 6n tian L á z a r o , 208, b a j o s 
T e l é f o n o M-3094. 
1052 11 « 
16 E n . 
Í ^ S n T L R a n a r S d í ; I C I T Í N S l - : L O r q u i : 
vendar L 1?ero- E n cada c a s a se 
Mombinflc^n nni0 "^í108 un candado 
^ O f r V o . ^ e ,8e abre y r i e r r a s in 
Calle ¿ ^ a V a 4 ^ ^ 6 1 1 3 - ^ A l e -
, 12 e n . 
P 
de 
• s p a ñ o l a . 
bien con 
j v buen s1 
o 3 6 6 . a 
m 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O C A R -
se en c a s a de m o r a l i d a d . T i e n e qu ien 
l a g a r a n t i c e . No s a l e del Vedado o el 
R e p a r t o Alme-ndares . C a l l e 8 e s q u i n a 
a 17. 
1055 11 • 
S a n M i g u e l 203. 
1020 
i t-ca MTTr' lrvr 'WA m e d i a n a edad; pre f i ere en el c a m p o . 
í í m ^ z a ^ c S f o í V 0 ^ " S g * » " 18. J e s ü s de l 
l  a m á a u m a . I n f o r m a n ^ 7Í>9 0 
T e l é f o n o A - 5 4 2 2 . 
10 en. C O C I N E R A E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O -
Sueldo 30 o 35 pesos . C a s t i l l o 48, c a s i 
e s q u i n a a Monte , t e l é f o n o M-4669 . 
973 11 « 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S - c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r ; sabe s u ob l i -
p a ñ o l a , p a r a c u a r t o s o p a r a u n m a t n - g a c i ó n ; í -abe de r e p o s t e r í a ; t iene bue-
monio so lo . I n f o r m a n 23 N o . 8, bodega ñ a s re ferenc ias , t iene que ser c a s a s e - | . s E S O R I T A 
L a P a l m e r a . V e d a d o . I r l a , s i no que no se p r e s e n t o . I n f o r - ' 
1035 10 en. j m i m a fin M a l o j a , 51, a l tos , entre R a y o 
y S a n N i c o l á á s . 
753 9 e 
P A N A D E R O D U L C E R O A L E M A N , a n -
tes en S u i z a y A r g e n t i n a , b u s c a t r a -
bajo L B a d e r . T e n i e n t e R e y 1 5 . 
1073 
E S P A Ñ O L A S E O F R E C E P A R A c u a r -
tos y coser, sabe v e s t i r s e ñ o r a , qu i ere 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E - 35 pesos y r o p a l i m p i a . I n f o r m a n : F - D F S E A C O L O C A R S E U N A MI 
s e a co locarse de m a n d a d o r a o para l a ^ 225u E s p a ñ o l a , de 32 a ñ o s .Sabe 
l i m p i e z a . I n f o r m a n en Neptuno 140. 954 10 ¡ a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a ; ei 
U C H A C H A 
c o c i n a r a 
l a e s a o l a   l  c r i l l ; ent iende u n 
S E C O L O C A U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O - poco de r e p o s t e r í a ; no le I m p o r t a colo-
l a p a r a c u a r t o s y coser ; sabe c e r t a r a l - c a r s e p a r a todo con c o r t a faQjJ l la o s a -
S O L I C I T A S E S I R V I E N T A D E M E D I A - ; go. y cose bien. L o m i s m o poi horas , l i r f u e r a de l a H a b a n a , p a r a c u a l q u i e r 
n a edad a m b o s s e r v i c i o s p a r a C a m a - i I n f o r m a n ca l l e 10 n ú m e r o 121, entre punto con b u e n a l a m i l l a ; es d i s p u e s t a 
bajos . 
1083 11 e 
13 y 15, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 4. Vedado, p a r a el t r a b a j o y f o r m a l . I n f o r m a n S a n 
758 9 e [ N i c o l á s 25, b a j o s . 
M U C H A C H A ESPAÑOLA DESEa"" CO- 840 en ' . 
>ir. 
S O C I O 
loled11 n e 8 0 C í 0 de m u c h a e v o l u c i ó n 
K ^ . r Un buen l n a r 8 e n de g a n a n -
K l L r • ^ SOCÍo G e r e n t e o C o -
^ " o con $ 5 . 0 0 0 a $ 1 0 . 0 0 0 . L o 
> e s tab lec ida , c o n b u e n a I 
i el J 1 1 ? ^ n ¿ c e s i d a d de a m -
locio Se P 1 ^ r ex i3 ir l0 a s í el ne-
cntura J * ™ 1 1 ! 1 2 ; 1 ' por m ^ o de E s -
^ m í n i m a ^ 1 a l 
^ s r i L ! ! P l t , ^ e . a p o r t e . F a c i l i 
gtiey. I n f o r m a r á n en L í n e a n ú m e r o 9, 
entre G y H , A r t e a g a . ' 
1071 11 e 
J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C O L O - locarse p a r a c u a r t o s y coser en c a s a D E S E A C O L O C A R S E U y A B U E N A C O -
c a r s e de c r i a d a de mano u p a r a e l c o - | de m o r a l i d a d ; t iene qu ien l a r e c o m i e n - c i n e r a e s p a ñ o l a . C o c i n a a l a e s p a ñ o l a y 
medor, sabe bien s u o b l i g a c i ó n . I n f o r - r de e I n f o r m a n # en Of i c io s , 72, b a j o s . a i a c r i o l l a ; es m u y l i m p i a y p e r s o n a 
m e s : S o l , 8 .» - I 922 10 e i f o r m a l ; no hace l i m p i e z a . D u e r m e en 
955 — P A R A E L S E R V I C I O D E C U A R T O S Y }a c o l o c a c i ó n I n f o r m a n O f i c i o s 68, a l -
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A coser, desea co locarse u n a m u c h a c h a , t o s ' , ! n t r e S a n t a c l a r a y b o l . 
de c r i a d a de i r i á n o . T i e n e buenas refe^- p e n i n s u l a r . I n f o r m a V i l l e g a s 129, al-1 . 8 j ' 
S E D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A 
1 u n a s e ñ o » a e s p a ñ . i i a de m e d i a n a edad; 
M E C A N O G R A F A Y T A -
q u í g r a f a desea c o l o c a r s e en c a s a de 
c o m e r c i o s e r l a . T e l é f o n o M-8773 . 
1073 11 • 
l oca en l a c i u d a d que f u e r a . T e l é f o n o 
A-3070. 
C286 6d-6 
B A I L E S 
c i l io a prec io s c o n v e n c i o n a l c . M i s s A . 
K a p a n . H o t e l S a n t a n d e r . B e l a s c o a l a 98 
y N u e v a del P i l a r . 
12 8 e n . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A L A -
v a n d e r a en c a s a p a r t i c u l a r . T i e n e bue-
n a s r e f e r e n c i a s ; es m u y p r á c t i c a en e l 
o f i c io ; no le i m p o r t a que s e a r o p a f i n a 
y en l a m i s m a se co loca u n a j o v e n 
m o d i s t a p a r a c a s a p a r t i c u l a r ; es f i n a y 
no t ieno p r e t e n s i o n e s . I n f o r m a n : C a s -
t i l lo 4S . T e l . M-46G9. 
978 10 en. 
R E P A R A C I O N D E R E L O J E S . T R A B A -
j o s g a r a n t i z a d o s en toda c l a s e de re lo -
j e s , v a l i o s o s y de p r e c i s i ó n . M a n u e l y 
G u i l l e r m o S a l a s . A l m a c é n de m ú s i c a y 
j o y e r í a . S a n R a f a e l 1 4 . 
10561 14 en. 
9 en. 
r e n d a s y buena d i s p o s i c i ó n pura t r a -
b a j a r . I n f o r m a n T e l s . A-6035, U-SÍ550 
y U-2449 . 
1010 10 en. 
tos . 
759 10 e 
iqj . , ' " p u n e , i d C l l l -
^ u n t o * S na l0s in teresen s o b r e 
a f u e l l a s personas que es" 
piso. 
^ ^ ^ W l í c l i ? ^ ' 1 , 1 0 0 D I S T R I B Ú I -
' P ú b l i c ^ ^ ^ todas l a s p l a z a s 
ILV0 ^ n d e r ^ K pre8entado p a r a 
• r ^ r l o Q exc lus ivo p a r a 
C o n s u , ^ - - f f a d a 
Gan * 10 e n . 
C a T i " " * 8 ' ^ e s . E s c r i -
1973 m"10 J u ' : a - A P « r t a d o 
I P. " k w o . D . F . 
3 0 d 5 d 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p i e z a . Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de mano o de c u a r - i n f o r m a n T e l . A - 6 3 0 4 . 
tos, sabe s u o b l i g a c i ó n y tiene refe— | 822 9 en 
r e n d a s . I n f o r m a n : V e i a r d e , n ú m e r o 36. 
C e r r o . T e l é f o n o 1-1742. 
D B S B A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S - no d u . í r m e en la c i . h c a c l ó n . S a n J o a -
p a ñ o l a p a r a c o s e r y a y u d a r a l a l i r a - q u í n 33-1:; cu tre M e n t e y O c l i c a . 
727 10 e 
967 10 E n . 
M U C H A C H A P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse d e c r i a d a de mano o m a n e j a -
ora , m u y c a r i ñ o s a p a r a los n i ñ o s . I n -
f o r m e s : S a n M i g u e l 72, moderno, a l to s 
1047 10 e n . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a de m a n e j a d o r a , c r i a d a de m a n o ; 
tiene r e f e r e n c i a s e i n f o r m a n en l a ca l le 
F , en tre 25 y 23, l e t r a J . 
010 1° 6 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S JOV1 
r e c i é n l l egadas . T i e n e n q u i e n l a s g a r a n - j 
t i ce D a n r a z ó n en l a ca l l e B n ú m e r o 
6, Vedado, t e l é f o n o F - 2 5 1 8 . 
885 12 • 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
f S E Ñ O R 4 S O L A , F I N A , D E S E A E N C O N - g f e S & . ^ a b ? ^ o c ^ r 1 ^ ' " e s p a ñ o l a 
t r a r c a s a p a r a coser ; no t iene Inconve- y j a c r i o l l a no sa le de l a H a b a n a , pre -
nlente en h a c e r a l g u n a l i m p i e z a . Sabe f i ere s u coVma s o l a y no hace l l m p l e -
cortnr y coser b i e n . I n f o r m a n en Mon- za tiene r e f e r e n c i a s . E m p e d r a d o , n ú -
te 39 a l t o s . T e l . A - 4 3 5 3 . i m e r o 23 . T e l é f o n o A-7143 
826 9 en. ¡90 9 E n . 
E S P A Ñ O L A D E M E l H A V A E D A D , D E -
s e a co locarse p a r e c u a r t o s y coser o 
m a n e j a d o r a ; ••s s e r i a y f o r m a l y sabe 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n ; t iene re fe -
r e n c i a s y j—,22 c a s a d* m o r a l i d a d . No 
COCINEROS 
U N J O V E N D E 18 A Ñ O S R E C I E N l l e -
gado, desea co locarse en oodega o c a f é . 
G a l i a n o , 117. a l t o s . T e l é f o n o A-9069 . 
496 11 E n . 
P A R Á ~ O F I C j N A O C A S A D E COMER-
CIO, se ofrecen dos m u c h a c h o s de 15 y 
16 a ñ o s , uno es m e c a n ó g r a f o y t a q u í -
gra fo , no -lene pre tens iones , t iene qu ien 
los g a r a n t i c e . Z a n j a , c 9 . 
568 15 E n 
A G E N C I A S 
B A I L E S . M - ó ó Z O 
D o s s e ñ o r i t a s u m e r i c a n a s r e c i é n l l e g a - } P R O F . W I L L I A M S 
das* de N e w Y o r k , e n s e ñ a n e l F o x T r o t ' P e - s e ñ o r i t a s a m e r i c a n a s ensef ian-
de m o d a "Col l egean" y d e m á s b a i l e s z a d e f i n i t i v a C l a s e s de ba i l e s c l á s i c o s 
modernos . C l a s e s p r i v a d a s de 8 a 11 en guapos, 10 pesos m e n s u a l e s . B a i l e s 
por s o l a m e n t e $ 1 . 5 0 . H a b a n a , 24, a l t o s . ' d e s a l ó n , s i s t e m á t i c a m e n t e p e r f e c t o s 
730 5 f I desdo ;.2 a $J2, c u r s o c o m p l e t o . A p a r t a -
, tío 1033. T e l é f o n o M-6620, de 2 a 6 . 
P R O F E S O R A D E T A Q U I G R A F I A L i H - 5 i l ^ -
C l a s e s p a r t i c u l a r e s de T a q u i g r a f í a P i t - I A P R E N D A I N G L E S E N 15 M I N U T O S 
m a n por u n a e x p e r t a t a q u í g r a f a . M6-1 . « 
todo p r á c t i c o y r á p i d o . C l a s e s a domi i p o r d í a e n s u c a s a , s i n m a e s t r o . V i a -
í r e s 0 p u ? d % ^ a s o m b r o s o r e s u l t a d o ia 
f e sora , L u z 26 
10J03 9* 
C E N T R A L " P A R R I L L A " 
C o r t e y c o s t u r a , c o r s é s , bordados, s o m -
breros , ce s tos > f lores de papel c r e p é 
p i n t u r a y toda c l a s e de labores m a n u a -
les. E n e s t a C e n t r a l se t i t u l a n a n u a l -
mente de v e i n t e a t r e i n t a p r o f e s o r a s , . 
p o c a s l e c c i o n e s c o n n u e s t r o f á c i l m é -
todo . P i d a i n f o r m a c i ó n . 
T H E U N I V E R S A L I N S i l l U F E ( D - 5 6 ) 
123 E a s t 8 6 t h . S t N e w Y o r k . C i t y . 
I \ t 30 d 19 d _ 
C O L E G I O " M A R T I " 
las que en su m a y o r í a se e s tab lecen y | N i n g ú n p l a n t e l en l a H a b a n a puede 
cuentan con buen n ú m e r o de d i s c í p u - j o frecer m a y o r e s v e n t a j a s que e l M a r t í , 
las. C l a s e s de corte y c o s t u r a y de ¡ p o s i c i ó n t o p o g r á f i c a , la m e j o r ; h l g i e -
sombreros , por correo. P i d a i n f o r m e s a ne. I n c o m p a r a b l e ; d i s c i p l i n a , l a m á s « f i -
l a A u t o r a del S i s t e m a > D i r e c t o r a d e b i e n t e ; e d u c a c i ó n e i n s t r u c c i ó n , m u y ex -
l a C e n t r a l " P a r r i l l a ' . C u a t r o m é t o d o s c é l e n t e ; a l i m e n t a c i ó n nana y a b u n d a n -
en uno, a l m ó d i c o prec io de $7.50. ; te; cu idado p a t e r n a l . E n s e ñ a n z a e le-
Nota: E s t a a c a d e m i a h a montado u n | rnenta l y e u p e r i o r . ;<diomaj. I n g l é s y 
I t a l l er espec ia l p a r a las d i s c í p u l a s , don-• F r a n c é s . C l a s e s n o c t u r n a s e l e m e n t a l e s 
Ide se e n s e ñ a l a m á s p e r f e c t a c o n í e c - i y de c o m e r c i o . P i d a u n P r o s p e c t o o a v í -
| c i ó n en m o d i s t u r a , l e n c e r í a , c a m i s e r í a , } s enos que p a í i a r e i . i o s a s u c a s a a t r a -
I s a s i . r i a , s o m b r e r o s y c o r s é s . Todo l o i t a r . C a l l e C e s q u i n a a 11, f rente a l 
n o m í a y s e g u r i d a d a b s o l u t a . 2 ^ P R O F E S O R A D E P I A N O ¡ ¿ R A N A L A U U V U A U f t t t U A l 
O F R E C E S E E S P A Ñ O L P A R A C U A L - 1 C o n 6 a ñ o s de p r o f e s i ó n en A c a d e m i a ' D L I D I O M A S T A Q U I G R A F I A Y 
q u i e r t rabajo , ent iende c a l d e r a s , b e m - i n c o r p o r a d a a i C o n s e r v a t o r i o N a c i o n a l ; . , ^ ' * , , , ^ * t * ^ r ^ . * ^ " , 
bas , m á q u i n a s de v a p o r , i n s t a l a c i o n e s doy c l a s e s a domic i l i o en el Vedado o [ V l i ^ A i \ O U K A r I A . U1 N I C A P R E -
i n i 
oc incro 
^ J A R D I N E R O 
íü que e n t i e n d a de flo-
• o f r e c e c a s a y 
¡ A l t u r a v i , i ^ ^ 
í u - ^ ^ « c a s a y 
^ que lo y P C r s o n a de s o l -
? ^ i t . D i frrant lv :e ' 65 ^ q u e 
J A : R : T ^ P o r c a r t a a S r . 
\ C u b a . ^ r t a d o 3 3 3 . S a n t i a g o 
5 d 4. 
D E S E A C O L O C A R S E O S A J O V E N E s -
p a ñ o l a de c r i a d a o m a n e j a d o r a . M a l o j a , 
133, e s q u i n a a L e a l t a d . 
765 10 « _ 
SE D E S E A N C O L O C A i i D O S M U C H A -
chas e s p a ñ o l a s ; u n a p a r a c r i a d a de m a -
no o p i a n e j a d o r a y l a o t r a p a r a cuar tos , 
sabe coser a la m á q u i n a y z u r c i r b i e n . 
I n f o r m a n en I n d u s t r i a 85 . 
764 9 « 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p a r a c r i a d a de m a n o . E n t i e n d e c o c i n a ; 
s i es c o r t a f a m i l i a p a r a todo. T i e n e 
quien l a r e c o m i e n d e . J e s ú s del Monte 
15b. T e l é r o n o 1-5303. 
774 9 e » . 
D E S E A C O L O C A I S U N A S I R V I E N T A i t ercer p i8o . P r e g u n t e n por R o b e r t o 
f i n a p a r a h a b i t a c i o n e s o comedor. No1 866 i . a r a 
t iene Inconven iente en i r a l campo; de- D E S E A C O L O C A R U N M A E S T R O 
sea c a s a de m o r a l i d a d . I n f o r m a n ca l l e de coc ina , t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s en 
L a R o s a N o . 2, e s q u i n a a S a n t a C a t a -
l ina , C e r r o . 
726 9 en. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N E S -
p a ñ o l a p a r a l impieza de c u a r t o s y co-
s e r en c a s a de m o r a l i d a d . T i e n e r e -
f e r e n c i a s e I n f o r m a n en l a ca l l e C u b a , 
n ú m e r o 26 . 
737 • 9 e ^ 
c o m e r c i o . T a m b i é n v a a c a m p o . D i r i g i r -
se por t a r j e t a . C a l l e C u b a , 104. 
521 9 En. 
C R I A N D E R A S 
do de 25 nesos en a d e l a n t e . I n f o r m e s 
21 y D , t e l é f o n o F - 1 5 3 2 . , 
622 9 E n . 
D E S E A C O L O C A K S E U N A M U C H A C H A - a pc;F1 T O V F V E S 
de c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a . S a b e D E S E A C O L O C A R S E U N A J O \ E N E S -
T l e n e referen-1 paf .ola p a r a coser o p a r a c u a r t o s , u i -
J O V E N P E N I N S U L A K , D E 22 A Ñ O S , 
S B ^ D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A ^ n r i c a y a b u n d a n t e l eche se o f re -
e s p a ñ o l a de m e d i a n a edad, e s t á acosr ce de c r i a n d e r a T i e n e U f u ^ d o de 
t.imhr-aria a t r i h - i l a r en el n a í s Uefe - S a n l d a d > se Puede ver s u ro l l i zo n i ñ o 
S ^ S S ^ a í ^ ^ d S e < S . P l 2 * « i £ i O , 1 « i E s t r e l l a 145 a l t o s . P r e g u n t e n ñ o r 
sabe de comedor que de c u a r t o s . S u e l - . A n " n c I a OOmez . 
Ar. Ha 9«; oMCio o nilpInnTKi I n f o r e s ! 1 817 • en. 
c u m p l i r s u o b l i g a c i ó n , 
d a s . I n f o r m a n M e r c a d e r e s 14, a l tos . 
780 9 en-
r e c c i ó n : Monte, 397, p r e g u n t e n a l a en-
c a r g a d a . 
570 » El» 
C H A U F F E Ü R S 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
p a ñ o l p a r a comerc io , a l m a c é n u otro t r a -
b a j o c u a l q u i e r a . T i e n e m u y b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n a l t e l . A - 7 3 5 6 . 
598 9 E n . 
E N F E R M E R A C O N M U C H A P R A C T I -
c a se ofrece p a r a de noebe o de d í a . 
M a r q u é s ae ¡a T o r r e 32, entre S a n N i -
c o l á s y P a m p l o n a . J e s ú s del M o n t e . 
530 11 E n . 
l l a m a r p r o v i s i o n a l m e n t e a l T e l . F - 5 3 0 4 . i 
S r t a . M a r í a P i q u é 
593 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
20 E n . P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S ü -
I N S T I T U T R I Z F R A N C E S A 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
que l l e v a t i empo en el p a í s , p a r a m a n e -
j a d o r a . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n en e l E e l . M-1824. 
789 9 
D B S R A C O L O C A K S E U N A C R I A D A E S -
] p a ñ o l a ; ent iende un poco de coc ina , p a -
1 r a m a t r i m o n i o solo o c o r t a f a m i l i a o 
¡ m a n e j a d o r a . No t iene inconveniente en 
i I r a l c a m o o . O f i c i o s 63, a l t o s . 
838 9 en. 
D K S E A C O I O C A K S E U N A J O V E N E S -
p a ñ o l a , r e c i é n l legada, c r i a d a de mano 
o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n T e n i e n t e R e y 
No. 77. T e l . M-30C4. 
813 9 e n . 
C H A U F F E U R C O N 6 A N O S D E P R A C -
t ^ n y t r e s de m e c á n i c a , desea co locar -
— m t i e en c a s a p a r t i c u l a r o de l c o m e r c i o . 
M U C H A C H A R E C I E N L L E G A D A D L - T l e n e b u c n a s r e f e r e n c i a s de donde f r a -
sea co locarse , s i n pre tens iones en c a s a 
de mora l idad 
quehaceres de 
recomlend 
e s q u i n a a C o r r a l e s 
456 
.e, s i n preiensionet . en t ^ u b j 6 f o r m a l 
t p a r a coser y a y u d a r a l o s ¡ J r z i V i '>9W P i s 
de l a c a s a . T i e n e quien l a fono L - - ¿ 3 á . fu 
I n f o r m a n A n g e l e s 53, a l to s . 
P a r a I n f o r m e s T e l é -
r e g u n t e por K e c a r e y . 
10 en . 
10 e n . 
C H A U F F E U R J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea c o l o c a c i ó n en c a s a p a r t i c u l a r o 
de c o m e r c i o . T i e n e m u c h a p r á c t i c a y 
buenas r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n T e l é f o n o 
U-1753. P r e g u n t e n por E l o r r l a g a . 
10 «2 10 en-CRIADOS D E M A N O 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O N D E S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R J O V E N H O N R A D A Y D E C O N F I A N Z A 
m a n o con buenas recomendac iones , es p a r t i c u l a r en u n a c a s a de m o r a l i d a d . ! se o frece p a r a a c o m p a ñ a r f a m i l i a a E s -
p r á c t i c o en e l ' s e r v i c i o y l l e v a t i empo T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n te - , p a ñ a , o de m a n e j a d o r a ; v a y v u e l v e 
en e l p a í s . I n f o r m a n : T e l é f o n o F-1980 . l é f o n o F-2121 , J o s é G a r c í a . s ó l o con l a m i l l a h o n o r a b l e . M-6894 . 
M E C A N O G R A F A 
P o r t e n e r v a r i a s h o r a s d e s o c u p a d a s , 
m e h a g o c a r g o d e t r a b a j o s d e m e c a -
n o g r a f í a e n m i c a s a . T a m b i é n d o y 
c l a s e s a d o m i c i l i o . I n f o r m a n S a n L á -
z a r o 3 6 6 , a l tos d e l c a f é V i s t a A l e g r e 
T e l é f o n o A - 6 2 9 7 . 
8 3 4 1 0 e n . 
J O V E N C I T O D E 16 A S O S . M E C A N O -
grafo . con p r á c t i c a de e s c r i t o r i o en h a -
c e r c u e n t a s , r e m i s i o n e s y f a c t u r a s , de-
s e a empleo en o f i c i n a o c a s a c o m e r c i a l . 
T i e n e quien lo g a r a n t i c e . P r e t c n s i o n e s 
m o d e s t a s . D i r e c d ó n " M e c a n ó g r a f o " , 
A p a r t a d o 2272. 
' 10 e 
L I M P I E Z A D E O F I C I N A S . P A U A E S T E 
t r a b a j o y por h o r a s , se ofrece u n a se-
ñ o r a p e n i n s u l a r con toda g a r a i i t í a y r e -
f e r e n c i a s . T e l é f o n o A - 9 9 1 7 . ' 
785 16 e n . 
• P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B , 
c é l e n l e s r e f e r e n c i a s . D a l ecc iones a do- i ¿[A D L J E S U S D E L M O N T F C L A -
i r l c l l l o o p o s i c i ó n con b u e n a f a m i l l a l c c c l u r i r T U D M A c D l T ^ a • ' v w i w á i 
en l a H a b a n a o in ter ior . Mademolse l l e . i M C I L ' K N A S . S t , A D M I T E N 
C|o. M r s . F o w l e r , C e n t r a l N a r c l s a , Nar" j p ^ p j ^ p j i ' Q ^ 
205 8 e i C 8704 i n d . i | 
974 
10 E n . i 906 10 « 1 823 9 en. 
C O L E G I O A C A D E M I A P I T M A N 
C a l z a d a d e l C e r r o n ú m e r o 5 9 9 , e s q . a P a t r i a , T e l é f o n o : M - 6 0 8 2 
P u p i l o s 7 M e d i o p u p i l o s . 
B a c h i l l e r a t o , I n g r e s o , C o m e r c i o , P r i m e r a E n s e ñ a n z a . 
G a r a n t i z a m o s e l b a c h i l l e r a t o e n d o s a ñ o s , c l a s e s a t e n d i d a s p o r 
l o s s e ñ o r e s C a t e d r á t i c o s . C o m p l e t o é x i t o e n l o s c e n t r o s o f i c i a l e s . 
A m p l i o s y v e n t i l a d o s l o c a l e s y d o r m i t o r i o s . C a m p o d e D e p o r -
t e » , j a r d i n e s y a r b o l e d a . 
^ C o m i d a a b u n d a n t e y n u t r i t i v a 
/ 1 0 a f i o s d e e s t a b l e c i d o . D i p l o m a s o t i c i a l e i . 
\ / S e v e r i d a d y d i s c i p l i n a . 
A c a d e m i a P i t m a n : T a q u i g r a f í a e n I n g l é s y E s p a ñ o l , M e c a n o -
g r a f í a , C o n t a b i l i d a d , G r a m á t i c a y R e d a c c i ó n . 
M a n z a n a d e G 6 m e z 2 0 8 y 2 0 9 . T e l é f o n o : M - 7 0 3 6 . 
D i r e c t o r : R . F E R I í E R F E R N A N D E Z . 
C 24S 27 d 4 e 
P A G I N A V E I N T I S E I S J I A R I Q D E L A M A R I N A E n e r o 9 de 1 9 2 5 
E N S E Ñ A N Z A S 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos 
L A S N U E V A S C L A S E S C O M E N Z A R A N 
E L D I A 2 D E F E B R E R O 
Clases nocturnas I pesos Cy. al mes. 
Clases particulares» por el día en la Aca-
demia y f* doi.-̂ -Mlflo. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
g lés? Co'npre usted el METODO NOVI-
SIMO ROBBRTS, reconocido universal-
mente como el mejor de los métodos has-
ta m fecha publicados. E s el único 
racional a la par sencillo y agradable; 
con él podrá cualquier persona domi-
nar en poco tiempo la lengua inglesa, 
tan necesaria hoy día en esta Repúbli-
ca . Tercera edicifin. Pasta $1.50. 
1089 3i e 
P A R A L A S D A M A S 
P R O F E S O R A 
de Instrucción, se o írece para dar cla-
ses a domicilio. Teléfono M-1162. 
1""^ 11 en-
A C A D E M I A P A R R I L L A 
Corte, corsés, sombraros y bordados. 
Clases de día y de noche. Infanta 83, 
altos, esquina a Zapata 
9501 21 e 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
CUBA, 58, E N T R E O ' R E I L L Y T 
E M P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pr l -
:<iaria. Comercial y Bachillerato, para 
ambog bexos. Secciones para párvulos . 
Sección para, dependientes del Comercio 
Nuestros alumnos de Bachillerato han 
sido todos aprobados, 22 profesores y 
SO auxiliaren enseñan Taquigrafía- en 
español e inglés, Gregg, Orellana, Pi t -
man. Mecanografía al tacto en 30 r.iá-
quinas, (íbmpletando nuevas úl t imo mo-
delo. Teneduría de libros por partida do-
ble. Gramática, Ortografía y Redacción, 
Cálculos Mercantiles, inglés primero y 
segundo cursos, francés y todas las cla-
ses del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxi to . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios y pre-
cios módicos. Pida prospectos o llame 
al teléfono M-2766, (Juba 58, entre O' 
Reilly y Empedrado. 
10^40 80 e 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E I D I O M A S 
Está situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavista, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando el 
crucero. Por su magníf ica s i tuación es 
el colegio más saludable do la capital. 
Grandes dormitorios, jardines, arbolado, 
campos de sports al estilo de los gran-
des colegies de Norte América. Direc-
ción: Bellavista y Primera. Víbora, te-
léfono 1-1894 y 6002. 
7975 y * 
S K S O R I T A I N G L E S A DA C L A S E S D E 
Inglés a domicilio y en su casa, por la 
mañana y de 2 a 4 por la tarde. Miss 
Williams, Obispo 64, altos, 
271 10 e I 
S A N C H E Z Y T I A N T 
Colegio de n iñas 
Ave. de S . BoKvar, antes Re ina , 
núms. 118 y 120. Telf . A-4794 
L a parte m á s alta de la Habana . 
Veinte a ñ o s de fundado. 
Bachillerato, e n s e ñ a n z a superior y 
primaria 
Veinte afamados profesores. 
Uumnas internas medio pupilas y ex' 
ternas 
Se facilitan prospectos. 
9884 25 e . 
P R O F E S O R D E C A N T O 
tscuela italiana. Sistema especial de 
mseñanza, por el cual apréndese a mo-
lular la voz de un modo sumamente 
igradable, y con gran facilidad, en to-
los los registros. Exito brillante y rá-
• ido en la mayoría do los ^casos. Tam-
>ién doy clase de 'Composición", tantn 
lagrada como profana, y da "Italiano", 
jiríjase ai profesor T>ablo Beggiato en 
Consulado 130, altos. TeL A-,J249 o al 
íonsprvatorlo Facciolo. Te l . M-1550. 
10263 7 e 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
L a C a s a m e j o r a t e n d i d a e n su g iro . 
E x c l u s i v a m e n t e p a r a S e ñ o r a s . 
C O R T E D E M E L E N A S 
C o n t a m o s c o n 8 exper tos P e l u -
queros p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s . 
T r a b a j a m o s p o r los ú l t i m o s f igu-
rines d e P a r í s y N e w Y o r k . 
S A L O N E S P E C I A L P A R A N I Ñ O S 
H a y 3 e x p e r t o s P e l u q u e r o s d e -
d i c a d o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a a t e n -
der a los n i ñ o s ; se les r e g a l a n j u -
guetes y re tratos grat i s . 
O N D U L A C I O N M A R C E L P E R -
M A N E N T E 
E s t a es la c a s a q u e m e j o r 'o h a -
ce g a r a n t i z á n d o l o p o r u n a ñ o . T e -
nemos 5 a ñ o s de p r á c t i c a . 
S e v e n d e n respues tos d e l A p a -
rato Nest le a p a r t i c u l a r e s y p r o f e -
s ionales . 
H a c e m o s todas c la se s d e post i -
zos d e pe lo , y c o n f e c c i o n a m o s los 
u sados , tal c o m o p e l u c a s , pat i l la s , 
m o ñ o s . 
A p l i c a c i ó n d e l m e j o r d e los t in-
tes e n los gabinetes d e e s t a c a s a , 
que es e l t inte " M i s t e r i o " , d e s d e el 
m á s r u b i o a l m á s o s c u r o , g a r a n t i -
z a d o . T a m b i é n a p l i c a m o s e l tenu-: 
en todos los co lores . 
U s e l a T i n t u r a " M i s t e r i o " , l a 
m e j o r d e l m u n d o . H a y e n todos 
los co lores . V a l e $1 e l e s tuche . A l 
in ter ior $ 1 . 2 0 . 
P r o g r e s i v o " M i s t e r i o " , se a p l i -
c a c o n las m a n o s , n o m a f i c h a , es 
vegeta l . S i t iene c a n a s es p o r q u e 
q u i e r e , v a l e $ 3 e l e s tuche . A l i n -
terior $ 3 . 4 0 . 
H a c e m o s consu l ta s p o r c o r r e o . 
P e i n a d o s a r í í s t i c o « ; a r r e g l o de 
c e j a s , m a n i c u r c , p i a s a j e s , c h a m -
poo. G a b i n e t e s independ ien te s . 
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T Í N E Z 
S u c e s o r e s : C i r a e H i j o » . 
N e p t u n o , 8 1 . T l f n o . A - 5 0 3 9 . 
P A R A L A S D A M A S 
S O M B R E R O S 
para señoras y niñas, venta especial 
por todo el mes de Enero. A precias de 
costo vendemos modelos originales, úl-
timas novedades de París . Fi len en la 
exposición de modéloe en nuestras vi-
drieras d© Neptuno 74. L a Casa de E n -
rique, la_ más acreditada de la Repú-
blica. 
453 S fb. 
F U E R A C A N A S 
Obtenga un hermoso color negro o 
castaño- usando " L a Favori ta", tin-
tura in s tan tánea vegetal, a base de 
Quina. Estuche: $1.00. De venta en 
boticas y seder ías . D e p ó s i t o "Peluque-
ría Pi lar". Aguila y Concordia, te lé-
fono M-9392. 
9784 23 e 
M U E B L E S Y P R E N D A S i M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U U I N A D E E S C R I B I R 
Cerré oficina y v.mdo regaladas Ó má-
quinas Underwood, Remington, y Ro-
yai, todas v sibles, 30, 40 y 60 pesos, 
«-na Underwood sin estrenar. Monte 59, 
altos de Miribona. Dto. 4. De 8 a 12. 
_10o 12 E n . 
B E VK.N'DE UNA C A J A D E C A U D A L E S 
grande y un estante de libros. Su due-
no^ Alonserrate, 141. 
t 42 
¡REGALOS D E P A S C U A S Y AÑO N U E -
VO. Relojes pulsera, oro 18 kllatea, are-
tes, carteras, boquillas y otras mil va-
riedades de art ículos finos, desde 110. 
Manuel y Guillermo SalasI Almacén de 
música y joyer ía . San Rafael 14. 
10560 14 en. 
_ - •- P e 
S E VENO!-: E L M< i'-!T í a U I O C O M P L E -
to de ui;a fabrica de tabacos, prensas 
cnicas y grandes mesas de escoger y 
ne taijjuinaro». t í t l j irttes , cofres, etc. 
r . L.arcíi-: v l í n r * . Peina 30 esquina a 
San Nico lás .  i l  
729 
P A R A SU M E L E N A R I Z A D O R E S ale-
manes, cinco centavos; hebillas 5 cts; 
redecillas, 20 cts; Trenzas de cabello; 
úl t ima moda francesa, $2.00; "Peluquo-
ría Pilar", Aguila y Concordia. Telé-
fono M-9392. 
9784 23 E n . 
A B A N I C O S . Se visten y componen 
abanicos; para elegir tenemos exten-
so surtido de sedas pintadas en F l o -
res, Paisajes y Figuras. Especialidad 
en arreglos de abanicos de nácar . 
A b a n i q u e r í a E í Paseo, Obispo y 
Aguiar. Telf . M-3436. 
C 253 1 Ind. 4 e 
L A C A S A D I A Z Y C H A O 
Compramos mueblee que val^.n en buen 
estado, pagándolos más que nadió. Da-
mos dinero sobre joyas y muebles en 
* 1, entidades, cen un módico lnt«-
o-,¿!ÍeDtuno 197 y 739, teléfono M-1154. 
3¿67 12 en. 
M U E B L E S B A R A T O S 
Ganará dinero si antes de comprar 
¡nuestro variado surtido en juegos com-
|pleto¿. y piezas sueltas; juego de cuar-
to marquetería, J110; comedor $75; sa-
la. $50; saleta, $70; escaparates desde 
$10; camas $7; cómodas $14, aparador 
¡$14; mesas correderas $7; sillas, $150; 
si l lón $3; y otros que no se detallan; 
todo en relación a los precios antes 
mencionados. También se compran T 
cambian en 
" L A P R I N C E S A " 
M N R A F A E L . 1 0 7 . T e l f . A - 6 9 2 6 . 
L I B R O S E I M P R E S O S 
D I C C I O N A R I O E N C I C L O P E D I C O Hi». p i • — 
panoamericano en tres cuartos tafilete ard "'POteca. 
se vende. Calle 14 número 9, entre 9 coloc 
y 11, Vedado, teléfono F-3554. 
9890 10 • 
A N O X c n j 
en 
D E A N I M A L E S 
arlos desde ^ s T o o q ^ 
a Habana. Vedad r * 
del Monte y V í l * ^ V^o. 
. b a ñ a 66. M-7785 
i 1040 
C O T O R R I T A S D E R A Z A H A B L A r . o R A , P A I I A H I P o t f T 
muy mansas y cariñosas, es tán domes- tidades Inters ^ 
ticadas y se pueden dejar sueita-í. Se Cantidades dP^L d.^de !• 
venden a cuatro pesos una. Dan razón m¿s Reserva 0 has 
en el almacén-bodega ' San José" Cal-jdoreg para Oprontitud 
zada de Columbia y Mendoza. F . Rosal, Nuevas o antipf en to«Ol 
junto ad Caldler College. altos, esquina a 
_ i £ ü 15 * <ie„A a 4q. 15̂ %% I 
S E V E N D E N Y E G U A S D E 7 C U A R T A S , 
'menos de 7 años, buenas para crías, sa-
.nas; sirven para tiro y excelentes para 
¡ arrías. También vendo vacas camina-
doras. Precios en la í l n c a a $25 una. 
Informan F-4217 de 12 a x. 
795 12 en. 
I M P O U T A X T E . COMPRAMOS CAJAS 
» f frr0, contadoras, vidrieras y mue-
. oficina. Llame al T e l . M-3288. 
10 '011 30 en. 
" L A C O N F I A N Z A " 
Aguila U ? entre San José y Barce-
lona. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U E A S " S I N G E R " 
Para tajleres y casas de familia. ^ De-
sea usted comprar, vender o cambiar 
máquinas de coser al contado o a pla-
zos? Llame al Tel. A-8381. Agente de 
Singer. P ió Fernández. « 
208 31 en. 
J U E G O S D E M I M B R E 
Acabamos de recibir en estos d ías 
del J a p ó n veinte y cinco juegos 
de mimbre para recibidor o sala. 
E s el ú l t imo grito de la moda. 
" L a Z i l i a " calcula que la peque-
ña cantidad recibida de estos re-
gios mimbres se terminará 'de ven* 
der en la presente quincena. S i 
a usted, señora o caballero, le 
gusta en su casa una cosa bue' 
na y elegante, no deje de venir 
pronto a S u á r e z . 45 . 
M U E B L E S 
Existencia en muebles finos y co-
rrien'es> tales como juegos de cuarto, 
comedor, sala, recibidor y toda clase 
de piezas sueltas. 
M I J E B L E ^ D E O F I C I N A 
Archivos, cajas de acero, burós pla-
nos y de cortina en caoba y robl». má-
quinas de escribir, etc. 
D I S C O S 
E n este artículo tenemos un surtido 
completo en música clásica y de*-país 
que detallamos a cualquier precio. 
AVISO. SOLO POR UN P E S O L I M P I O 
y reparo una máquina de coser para 
familia. Barnizarla y niquelarla conven-
clonalmente. Paso a domicilio. Llamen 
a l A-7416. Francisco G . Santos. 
429 14 en. 
A H O R R E D I N E R O 
Si su bastidor tiene floja o rota la te-
la, no lo bote, llame al A-5789 y pasa-
rá un empleado a recogerlo y se lo de-
jaremos nuevo por poco din*ro. Com-
pramos colombinas viejas, Cunpanario 
132. 
S057 10 • 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
Tenemos un gran surtido que pode-
mos vender muy baratos por ser proc^-
dentes do préstamos vencidos. 
Vlctrolas, fonógrafos , discos, mue-
ü e s modernos y de oficina, máquinas 
de escribir y coser. Teléfono A-2898. 
Ind. 
P A R A L A S D A M A S 
¿ C u á l e s son las tres cosas 
que no admiten competencia 
de la antigua y acreditada 
P e l u q u e r í a " 1 * Par i s i én" . 
do Sa lud 47 í 
E l corto ce irelena 
E l rizo pe/manente 
Y la tintura Margot. 
c 36 10d-3 
A T 0 D Á M U J E R L A B O R I O S A 
se le ensef^. a bordar gratis, comprán-
donos una máquina Singer, al contado 
o a plazos. Se cambian y reparan. Agen-
cia de "Singer", en San Rafael y Leal -
tad y academia de bordados Minerva, 
teléfono A-4522. Llevamos catálogo a 
domicilio si nos avisa. 
8074 1° • 
" P I L A R " . P e l u q u e r í a de señoras y ni-
ños . Co»ís de " melenas " G a r z ó n a 
señoritas , 60 centavos; n iños , 50 cts. 
Tintura " L a f a v o r i t a " $1.00. Aguila 
y Concordia, t e l é fono M-9392. 
9784 23 e 
M A S A J E S G E N E R A L E S 
y efpec.Hleis gimnasia medical a Co-
inicilio. Sre Helene Brandorff. Línea, 
113 TeléXonr. F-2961. 
8935 16 E n . 
" P I L A R " . P e l u q u e r í a de señora y ni-
ñ o s ; peinado $1.00; lavado de ca-
beza $0.60; masaje, $0.60; manicu-
re, 50 cts; arréalo de cejas- 50 cts; 
corte de pelo por experios peluque-
ros; n iñas 50 ctr.; señoritas 60 ¿ t s ; 
teñido del cabello, desde $5. Tintura 
" L a Favorita", $1.00. M o ñ o s , tren-
za?, b i soñes , melenilas y toda clase 
de postizos. Aguila v Concordia 8, 
T e l é f o n o M-9392. 
9784 23 é 
S I D E S E A V E N D E R S U MANTON HE, 
lo compro pagándola mas que nadie; y 
si necesita uno de lo mejor, se lo ven-
do más barato que nai ie . Concordia 8 
y Aguila, teléfono M-i'392. 
9784 23 E n . 
M A N T O N E S de Manila , mantillas y 
peinetas e spaño las en todos colores, 
trajes t íp icos de todas é p o c a s , pelu-
ras blancas, pirturas para artistas y 
aficionados, c o l un eran surtido de 
r^fraces para el C a r n a v a l ; se sirven 
compañías de teatro y aficionados. 
Concordia 8 y Aguila, t e l é f o n o M-9392 
9784 23 e 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A L A S F A M I L I A S 
Cara y roanos ásperas, piel levamaaa 
o cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con iu famo-
sa Crema Misterio de Lechuga; - tam-
bién esta crema qui*a por completo las 
arrugas. Vale |2 .40. A l interior, la 
mando por Jí.feO. Fxdala en boticas o 
niejor en su depósito, quo ¿tunca falta. 
Peluquería de señoras de .)u;iu Martí-
nez, Neptuno 83 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A . S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece ios tejidos-del cu-
tis, lo conserva -sin arrugas, como en 
sus primeros años Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de |2 .00 . De ven-
ta en sederías y boticas. Esmalte "Mis-
tc-rio" para dar brillo a las uñasf. de 
mejor calidad y más duradero. Precio 
50 centavoíj. 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L L A 
Para quitar la caspa, evitar la caída 
del cabello y picazón de la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y di-
ferente de todos los preparados de su 
naturaleza. E n Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para extirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernar, desaparece para siempre 
a las tres veces que ta aplicado No 
use navaja. «Precio $2.00. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fáci l -
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el ,pelo? Tan inofensiva- es 
esta agua que puede emplearse en la 
cabecita de sus niñas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes leos que usted se aplicó en 
su pelo, poniéndop-jlo claro? Esta agua 
no mancha. E a vegetal. Precio: tres 
pesos. 
A G U A R I Z A D O R A 
¿Por qué usted tiene su pelo laclo y 
t iechuüo? ¿No conoce el Agua Rizadora 
del Profesor Eusfe, de Par ís? E s lo me-
jor que se vende. Con una sola apli-
cación le dura hasia'45 días; use un 
solo pomo y se convencerá. Vale $3.00. 
Al Interior. $3.40. De venta en Sarrá, 
Wilson, Taquechel. L a Casa Grande, 
Johnson, F in de Siglo, L a Botica Ame-
ricana También Venden y recomiendan 
los productos Misterio. Depósito Pelu-
quería de Martínez, Neptuno, 81, te léfo-
ao 5039. 
Q U I T A P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterio 
se llama esta loción astringente de la 
cara; es Infalibre y con rapidez quita 
pecas, manchas y paño de su cara; eá-
tas, producidas por lo que sean, de mu-
chos años, y aunque usted las crea in-
curables. Vale $3.00 y para el campo 
$3.40. Pídalo en las boticas y sederías 
o en su depósito: Peluquería de Juan 
Martínez, Neptuno, 81 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ondula, suaviza, .evita Ja caspa orque-
tillas da brillo y soltura al cabello 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al interior $1.207 
Boticas y sederías o mejor en su de-
G R A N P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r i a e H i j o s 
N e p t u n o , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
VENDO L O S M U E B L E S D E CAOBA D E 
una oficina, casi nuevos; máquina lie-
mington, 10; bureaus planos, sillas gi-
ratorias, libreros, archivos metá' /cos , 
etc. Pueden verlos en Oficios 18. Dep. 
307-308, de 9 a 12 y de 2 a 4 p. m. 
924 12 e 
C O M P R A M O S 
M U E B L E S . POU D E J A R L A CASA L O 
vendo todo, juegos de esla, Juegos de 
cuarto de caoba, juego de comedor, lám-
paras, cuadros, etc. Puede verlos en la 
calle 4 esquina a 15, Vedado, de 9 a . m. 
a 5 p. m. 
925 . 12 e 
S E V E N D E COCINA D E E S T U F I N A con 
cuatro hornillas le bronce, inoxidable, 
marca New Perfectlon; un aütomóvil 
con gomas neumáticas marca Smith, 
dos asientos, escopeta calibre 22, máqui-
na de coser, nevera de madera; un tan-
que de gasolina 10 galones, de bron-
ce y un pavo real. Todo casi nuevo. 
Oquendo 16-B, esquina a San Miguel, 
azotea. 
903 10 e 
V E N D O E N GANGA UN E S C A P A R A T E 
grande de dos lunas biseladas, una ca-
ma Slmmons camera y dos de una per-
sona, una nevera, cuatro sillones, etc. 
Calle 27 entre Paseo y A, letra B, Ve-
dado. 
930 11 « 
MAMPARAS Y D I V I S I O N E S . SI US-
ted paga mucho alquiler es porque quie-
re. Por muy poco dinero leí divido su 
sala o saleta con vidrios y tablero o 
con mádera sola o con mamparas de un 
modo muy elegante. Prííncipe 4 1|2 a 
una cuadra de Marina. T e l . U-2416. 
901 17 en. 
M U E B L E S . U R G E V E N D E R E L E G A N -
te juego de sala L u i s X V I , gris Par í s 
y oro, con hermoso espejo, un juego 
comedor caoba y bronces mdernís imo 
un reloj catedral y otros muebles, muy 
baratos en Animas 100, bajos. Teléfono 
M-3391. 
_ 1017 10 enN 
Sfc v e n d e n v i d r i e r a s p r o p i a s 
para t intorerías, tren de lavado, modis-
ta o (sastre; costaron más de $100 y 
s^ dan on $50; una caja contadora que 
marca $299 en $70; una caja de cauda-
les, un metro de alto en $110. una ne-
vera, propia ^para fonda o casa^de co-
midas; de porcela, moderna; costó $225, 
se da en $100; un horno de gas para 
dulcería; tengo dos cocinas de gas, 6 
hornillas y las regalo a $30 y $35; una 
vidriera de tabacos, propia para esquina 
en ganga y una pesa Detroit, pesa 30 
libras; se da en ganga; un calentador 
automático nuevo; costó $90; se da en 
$35 y muchos objetos m á s en realiza-
ción. Blanco 34. 
1021 12 en. 
M U E B L E S P A R T I C U L A R E S 
Se venden todoc los muebles de una 
casa particular, por embarcar la fami-
l ia . Son muebles finos de caoba. Ho-
ras: :de 1 a 6. Calle C 171 entre 17 y 
19, Vedado. 
97C 10 en. 
G A N G A . M U E B L E S D E O F I C I N A 
Burós» mesas, libreros, sillas, carpetas, 
r-erchas, sombrereras, máquinas de es-
cribir, relojes pared, cuadros, etc. etc. 
Liquidamos grandes existencias. Piñón 
y Hermano. Corrales y Factoría 
864 x 11 en. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Belascoaín, teléfono A-2010. Almacén 
importador üe muebles y objetos de 
fantasía. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, Juegos de 
comedor, Juegos de mimbre y cretonas 
muy baratos, espejos dorados, Juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
pino, burós escritorios de señora, cua-
dros dfi sala y comedor, lámparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayóli-
cas, figuras eléctricas. Billas, mitacas 
y esquinas doradus, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cher;ones, adornos y figuras de todas 
ciases, mesas correderas, redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y si l lería del país en 
todos los estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
pie, cuero marroquí de lo más fino, ele-
gante, cómodo y sólido que han venido 
a Cuba, a precios muy baratís imos. 
Vendemos los muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de modelos, a gus-
to del má.'i exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o 
muelle. 
Dinero sobre prendas» y objetos de 
va Vor, ee da en todas cantidades, co-
brando un módico interés, en L A N U E -
VA E S P E C I A L , Neptuno. 191 y 193, te-
léfono A-2010, al lado del café - E l Si-
glo X X " , Habana, 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Prés tamos y a l m a c é n de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente ck prés tamos ven-
cidos, por la mitad de su valor. Tam-
b ién se reai iran grandes existencias 
en muebles de todas clases, a cual ' 
quier precio. Doy dinero con modxo 
interés , sobre alhajas y objetos de va-
lor, guardando mucha reserva en las 
operaciones. Visite esta casa y se con-
vencerá . S a n N i c o l á s , 230, entre Co-
rrales y Gioria . T e l é f o n o M-2875. 
R U F I N O a A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
V i c tro l a s pagando los mejores pra-
dos. 
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 
color marfil, nuevo, de cedro, escapa-
rate tres cuerpos, cama mediana, chif-
fonier-esentorio, mesa de noche, silla 
y s i l lón . Se da barato. Calle 17 y C, Ve-
dado, altos de la Prosperidad, de 9 a 
12 a . m. 
691 13 E n . 
M A Q U I N A S " S I N G E R ' * 
Para coser. Vertas contado o plazos; 
I cambiamos, reparaciones, piezas, acel-
¡ te, agujas y enseñanza de bordados 
[gratis. Llevamos catálogo a domicilio. 
: Av í senos al te léfono A-4522, Agencia 
' de Singer. Aan Rafael y Lealtad. 
8073 10 « , 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
¡Surtido general, lo mismo finos que 
| corrientes. Gran existencia en Juegos 
I de sala, Cuarto y comedor, escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y toda cla-
se de piezas sueltas, a precien invero-
símiles . 
D I N E R O 
Lo damos sobre alhajas a Infimo In-
terés. 
Vendemos Joyas finas. 
Vis í tennos y verán. 
A N I M A S . N U M E R O 8 4 . 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 . 
P U E N T E S Y C I A . 
S . e n C , 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Francesa; fábrica cíe espejos, con la 
maquinaria más moderna que existe im-
portada directamente de París , ejecuta 
cualquier trabajo por más difícil que 
sea, como espejos art ís t icos americanos 
París y Venecia, transforma los viejos 
en nuevos, toilette, necesaires, vanitis, 
mano y bolsillo. Fabricamos adornos 
salón, carrousel, espejos convexos, mol-
duras, varillas para entradas de puer-
tas, parabt-isas laterales, grabados, últ i-
ma novedad, faroles, reflectores de cual-
quier clase, espejos de automóvi les , re-
pisas cristal, para petos y cortamos pie-
zas por más complicadas, todo en cris-
tal; taladros en el mismo de cualquier 
circunferencia y grueso. Azogamos con 
los mejores procedimientos europeos, 
garantía absoluta. Hacemos todos los 
trabajos imposibles de realizar en Cuba 
hasta la fecha. Reina 44, entre San 
Nicolás y .Manrique. Te!. M-4507. ge 
habla f rancós, alemán, italiano y^ por-
tugués 
7986 9 enr. 
S E V E N D E : J U E G O D E C R E T O N A , 
$55; escaparate americano $18; cama 
blanca ítí: juego recibidor, cuero $45; 
sillones, sillas, cómodas $15; lámparas 
modernas; juego cuarto laqueado, ver-
de Nilo $155; piano nuevo, pianola. Ca-
lle A entre Tercera y Quinta, Vi l la Do-
lores, Vedado. 
876 9 en. 
P R O C E D E N T E S D E P R E S T A M O S 
vencidos y con grandes ventajas, rea-
lizamos gran existencia de joyas y re-
lojes, victrolas, discos y muebles de 
todas clases. Visite esta su casa que 
no perderá el tiempo e Invertirá su di-
nero só l idamente . E l Vesubio. Factoría 
y Corrales. < 
864 11 en. 
P R I S M A T I C O S 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E&pecial", a lmacén importacror de 
muebles y cbj3t<?2 -o fantasía , s a l ó n 
de exposición, Neptuno l i d , entre E s -
cobar y Gervpsio, Teléfono A-7620. 
Vencemob con un 50 por ciento de 
descuento. Juegos de cuarto, juegos de 
comedor, Juegos de sala, sillones de 
mimLre, esi.u-jcs dorados, juegos tapiza-
dos, cama. de bronce, camas de hie-
rbo, camas de niño, burós escritorios 
de soiiora, cuadros de saia y comedor, 
lámparas de sobremesa, columnas y ma-
cetas rca>Oiicas, figurao e léctr icas , 
sillas, butacas y esquinas doradas, por-
ta-mace ta j , esmaltadas, vitrinas, co-
nuetas, enti emeses, chsrlones, mesas co. 
i rederas reoondas y cuadradas, relojes 
de parea s;iicnes de portal, escaparates 
í'mericanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría üel país en todos los estilos. Ven-
demos í o j afamados juegos de meple, 
compuesto-? de escaparate, cama, co-
;ueta, mesa de noche, c&lffonler y ban-
queta a $lfc5. 
Antes df comprar, hagan yria, visita 
a " L a Especial". Neptuno 159, y se-
rán bien servidos. No confundir. Nep-
tuno, 159. 
Ve."do los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
r)el más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y s eonen en la e s tac ión . 
S E V E N D E M U Y B A R A T O U N E S P E -
jo grande, de tres lunas, propio para 
cuarto de prueba, de sastre o modista. 
También una nevera redonda, grande, 
esmaltada. Neptuno 46, casa de modas. 
913 12 e 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e vende* u n a l á m p a r a 
d e s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ ^ 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r » 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é de 
m á r m o l d e V e r o n a . e u 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p l a n ^ . 
Q ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
A T E N C I O N . V E N D E M O S C A J A S D E 
caudales de varias clases, tamaños y 
contadoras, de vanos modelos. Apoda-
ca ¿ 3 . 
10709 10 en. 
A V I S O . VENDEMOS. V I D R I E R A S D E 
lunch y mostrador, propias para cual-
quier giro. Apodaca 58. • 
10709 10 en. 
B A L A N Z A S . L I Q U I D O 
una de 100 y otra de 30 libras, al con-
tado o en rambio de registradoras que 
'es tén en buen estado. Calle Barcelona. 
i número 3.. 
| 1006Q 11 e _ 
R E G I S T R A D O R A S ^ A N K E R 
¡a lemanas son 40 ppr ciento m á s ba-
I ratas, en ventas al contado 20 por clen-
Ito a 120 días y pago más que nadie en 
[registradoras tomadas en cambio Calle 
Barcelona, 3. . 
i 5277 * 11 • 
Por 2 
de To 
T O M O ]6 M I L a T 
o „« ' L años prorrogables 
vo. frente ° - • 
VENDO: T R I O S D E C A R N E R O S , DOS 
hembras y un macho, en $18. Precios 
pagaderos en la finca. Informan F-4217 
de 12 a 1. 
796 12 en. 
C A B A L L O S D E S I L L A 
Tengo virios caballos de paso de Ken-
tucky y del país , todos buenos cami-
nadores y baratos. También tengo un 
semental de Kentucky y otro criollo y 
varias yeguas. Tengo ponies y cesticaf» 
de mimbre con sus arreos; el regalo más 
lindo para un niño . Colón 1. Teléfono 
A-4992. A . Galán . 
350 18 en. 
C A B A L L O S . V A C A S Y M U L A S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r c i n -
c u e n t a v a c a s de p u r a r a z a , l e -
c h e r a s , J e r s e y , H o l s t e i n y 
G u e m s e y r e c e n t í n a s y p r ó x i -
m a s a p a r i r . 
T e n e m o s 2 5 m a g n í f i c a s 
J a c a s y y e g u a s m u y f inas , 
c a m i n a d o r a s , y c u a t r o sober -
bios s ementa le s de p a s o , de 
las m e j o r e s g a n a d e r í a s d e 
K e n t u c k y s e g ú n c o m p r u e b a n 
sus p e d i g r e e s . 
U n b u e n lote d e m u í a s 
m a e s t r a s en t o d a c l a s e d e t r a -
b a j o s a g r í c o l a s . 
T o d o s e s to : a n i m a l e s p u e -
d e n v e r s e e n c a s a d e : 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A / 
C a l l e 2 5 . n ú m e r o 7 , entre 
M a r i n a e I n f a n t a . 
T e l é f o n o U - n 2 9 . H a b a n a . 
C 10984 Tnd 5 d 
dos plantas, mode^na '̂2?'1^ 
da a dos calles. Esto > c' 
$400 y ocupa 700 metro»-
V* oUflc^entt,SarantIa 
Trato í de 9 a 11. Mazón 
H I P O T E C A A L ? ^ 
S o y d u e ñ o de $100.COo 
d o y fracc ionados sin coi!Ül 
c o r r e t a j e . T e l é f o n o l-nfi 
705 • ¿)ll 
E N H I P O T E C a T s E D a v " 
pesos para los Reparto* . 
también $5,000 a $20 OOC 
baca Vedado. Neptuno "'V 
poamor", de 9 a 3 rf*-
Díaz . - leléi 
539 
TOMO T R E S AliL P E ^ n T ^ - ^ - ? 
ra hipoteci, buena garantía " V ^ 
Rema 83, altos. A l f r e d o ^ ^ í S i 
D I N E R O P A R M ü P O T ^ 
A L 7 P O R CIENTO 
C O M P R A - V E N T A D E CASit 
C L A U D I O D E L O S R E ^ 
C u b a , 5 4 
D E 9 A Í C V D E i a ? 
4654 n -
Dinero. Tengo para colocar en 
lecas desde el 7 0-0 en adelant 
gún garant ía . José G , ¡barra. 
Notar ía de Lámar, 
804 
H I P O T E C A S 
í Doy partidas de 3, 4, 5 6, 7 | u 
15 y 20 mil pesos en el Vedado 0 
Víbora y I,uyan6 del 7 al 9 «uh 
baña, del 6 1¡2 al 8. Llamo al TVüi 
1-2647. Paz 12 entre Santog Suta 
Saii^a Emil ia . Jeeü^ Vlllamartln 
S E F A C I L I T A KN PRIMERA 111 
ra $ü.000 a módico interés, en "¿ 
¡pi ta l . Informes José Blanco, Cer» 
106S0 
C A B A L L O F I N O D E L P A I S 
Lindo potro de 7 1|4 cuartas (entero) de 
marcha v 'gualtrapeo, como no lo hay 
mejor. Raza fina muy conocida. Com-
pletamente equipado, montura criolla, de 
lujo, de muy elegante presentación. 
También También tengo buenos caba-
llos de Kentucke, un cochecito de niño 
con su ponny y arreos para un esplén-
dido y fino yegalo. Todo muy barato y 
bueno. Para verse e informes Colón nú-
mero 1. Antonio Galán. 
685 9 E n . 
S I N P A G A R C O R R E T A J E SE DI 
primera hipoteca cualquier cantil 
mayor de $12,000 al 8 por cient 
la Habana y al 10 para los 
sobre fincas urbanas. Igualmet 
solares de los Repartos Mendoi 
ra y Miramar y fincas rústj... 
la provincia de la Habana, a ü 
convencional. Dirigirse a José Al 
dre. Obispo 17.. 
G04 
C A B A L L O S Y M U L A S D E M O N T A 
Acabamos do recibir un lote de cáballos 
de Kentucky y muías de monta. Tene-
mos un gran semental. Pracios sin pre-
tensiones. Jarro y Cuervo, Marina y 
Atarés . J e s ú s del Monte. Teléfono 1-
1376. 
82 ' 1 Feb . 
D I N E R O P A R A H l P O l b 
e r las m e j o r e s condiciones. 
F . M á r q u e z . C u b a , 50, 
M U L O S Y V A C A S 
Tenenjos una gran existencia de mulos 
americanos de todas alzadas y propios 
para toda clase de trabajos; mulos crio-
llos muy baratos. Semanalmente reci-
bimos lotes de vacas lecheras de las 
razas Holstein, Gernsey y Jersey de lo 
más fino .que viene a Cuba. Esperamos 
en esta f,emana un soberbio lote de va-
cas Holstein. Vendemo" un excelente 
burro semental de pura sangre, de lo 
mejor en su clase. Tenemos caballos de 
monta de Kentucky, muy finos y ca-
minadores. Tendremos cumo gusto en 
recibir su visita. H A R P E K B R O T H E R S 
Calzada de Concha No. 11, Luyanó. 
80/2 10 • 
S I E M P R E D I N E R O PARA 
H I P O T E C A S 
En toda» cantidades. Tarnblén 
fabricar, entregando por plana. P 
gemos al corredor. Teléfonos A-41 
M-62r)3. Sres. Miguel Falber y Vu 
Roque. Compostela y TenlecU 
|tos Oroguoría Sarrá. 
9422 1» 
C A C H O R R I T A P O L I C I A A L E M A N A , 
fina, de 4 meses y medio, se vende en 
$150. Informan en el F-4891. 
165 32 en. 
H I P O T E C A S A L 6 M 
Doy dinero en hipotecas al 0 1'2 
Habana o Vedado ^ Jorge-Govante» 
Juan de Dio<» No. 3. Teléfonos U 
A-5181. 
8792 » 
j S: usted i 
A V E S D E P U R A R A Z A . E J E M P L A R E S 
selectos los encontrará, en la Granja 
Lourdes. Huevos para Incubar, palomas 
y conejos. O'Farri l l esquina a Juan 
Bruno Zayas, Loma del Mazo, Víbora. 
Se reciben órdenes en Aguacate 56 en-
tre Obispo y O'Reilly. Jardín L a Tro-
pical. 
C 11.498 8 d 20 
MAQUINAS S I N G E R . E N AMISTAD 52 
altos se vende una .de ovillo y otra de 
lanzadera, muy baratas. 
209 « 17 en. 
A U T O M O V I L E S 
Y ACCM 
S E V E N D E UNA CUÑA b.UIC!'L)j 
rletamenU nueva, \m chasis'. ? | 
ker; un Marmon el más linf0 ^ ' j 
baña, propio para familia de P"1 l 
s:u chapa particular y un Joro ]̂ 
7 pasajeros con gomas nuevas, í 
buenas condiciones. No deje de 
Garage Salud, Rayo y Salud, i 
\horas. 
i 1060 —• 
SE V E N D E UNA MOTOCICLETA 
dian del 24. es muy nueiya. 7 * 
rata. Informa Godino. O Reiuy 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido cien muías de primera, 
segunda y tercera clases, nuevas, sa-
nas, maestras y de todos tamaños . Re-
cibimos también gran »surtido de 
Caballos y mulos de monta muy finos. 
Este ganad') se recibe manalmente 
Tenemos ademas 12 caraos, 2 zorras, 10 
bicicletas americanas y del país, 6 fae-
tones nuevos 2 arañas, 15 escrepés , 10 
cucharones. Hay mulos de uso muy ba-
ratos. Pasa por esta su casa y será 
bien servido. Jarro y Cuervo, Marina 
número 3, esquina a Atarés . J . del 
Monte, frente al taller de Gancedo. 
Teléfono 1-1376. 
83 1 Feb. 
P E R D I D A S 
S E C O M P R A N M U E B L E S U S A D O S 
er. todas cantidades; cajas de .hierro, 
mamparí-t y ropa y zapatas de hombre, 
I agando buenos precios, oe pasa a do-
micilio. L a Moderna, Salud n ú m . 3, le-
l é fonj A-6620. 
. 8920 16 E n . 
QUEMAZON. VENDEMOS S I L L A S D E 
Viena, nuevas. Importadas por el Río 
de la Plata. Apodaca 58. 
1070& 10 en. 
Perdido Enero 5, en Parque Country 
Club , perro po l i c ía A l e m á n , de 10 me-
ses, color carmelita, llamado Prince. 
Tiene cicatriz de una pulgada en lado 
izquierdo de la nariz. Se grat i f icará 
al que lo devuelva sin hacerle pregun-
tas. F . M . Gibson. The Canadian 
Bank of Commerce. Aguiar y O b r a p í a 
brererla. 
1053 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
$28, P I A N O P A R A E S T U D I O . T E C L A -
do ' blanco; $20, escaparate con luna, 
Aguiar, 'i2, altos. 
767 9 6 
VENDO U N PIANO Y UNA P I A N O L A 
E l piano marca Wesser, nuevo, de cao-
1 ba cuerdas cruzadas tres pedales en 
$165 (cale $350) y la Pianola marca 
Apolo muchos rollos, gran sonido 
S365.'Costft $850. Calle A entre Terce 
ra v Quinta. Vil la Dolores, Vedado. 
876 9 g ; 
M A S A J I S T A LUZ R O D R I G U E Z . E S -
pi-cialista en defectos f í s icos . Los pies 
y piornas defi-ctuc^s alejan el atracti-
vo, se corrigen por nuevo tratamien-
to. Garantizo reducir Misto y abdómen. 
L̂ e 3 a 3 Hotel Roma! Amargura y 
Compostela. teléfono M-6944. 
» ' 17 e 
R e g a l a m o s a todos los* n i ñ o s j u -
guetes , y los r e t r a t a m o s gra t i s , 
igual que a todas las s e ñ o r a s o 
s e ñ o r i t a s q u e se p e l e n o se h a -
g a n a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y 
r i z a d o d e los n i ñ o s es h e c h o p o r 
e x p e r t í s i m o s p e l u q u e r o s . E n la 
g r a n p e l u q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z , 
N e p t u n o , 8 1 . 
Venta de oportunidad, gemelos para las i 
carreras alemanes, franceses y ameri-
canos, dos baúles como nuevos de es-
caparate tamaño medianos y tres vi -
drieras chicas para sobre mostrador. 
Teniente Rey, número 106, frente al 
D I A R I O . 
550 12 E n . 
J U E G O D E C U N R T O $ 7 8 " " 
Escaparate, cama, coqueta, msea noche, 
banqueta, todo nuevo y sus lunas bise-
ladas . 
J U E G O S D E C O M E D O R $ 7 0 
Vitrina, aparador, mesa redonda, 6 si-
llos, todo de cedro y caoba, lunas bise-
ladas y tapas de cristal. 
J U E G O S D E S A L A $ 7 0 
Seis sillas, 4 sillones, sofá, espejo, con-
sola y mesa de centro, todo de caoba, 
nuevo y bien barnizado. 
j y E G O S E S M A L T A D O S 
I De sala, cuarto y recibidor, muy finos, 
todo muy barato. Aceptamos ventas a 
plazos; tenemos toda clase de muebles 
para entrega inmediata. L a Casa Vega. 
Suárez 15 entre Corrales y Apodaca. 
Teléfono A-1583. 
1 432 V en. 
I M P O R T A N T I S I M O . NEGOCIO GRAN-
de. Se venden 150 sillas de tijera y 172 
americanas, apropiado todo para el cam-
po o cine u otra sociedad cualquiera. 
Vengan pronto. Apodaca 58, a todas ho-
^10709 10 ¿n. 
P E R R O P E R D I D O 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , 1 15 . 
Juegos de cuarto $100 con escaparate 
de tres cuerpos, $220; Juegos de sala, 
$C8; Juegos de comedor, $75; escapara-
tes $12; con lunas ^ O en adelante; co-
quetas modernas. , $20; aparadores $15; 
cómodas $15; mesas correderas $8.00; 
modernas; peinadores, $3; vestldores, 
$12; columnas de madera $2; camas 
de hierro, $10; seis sillas y dos sillo-
nes de caoba, $25.00; hay sillas ameri-
canas. Juegos esmaltados de gala $95; 
sillería de todos rriodelos; lámparas , 
máquinas de coser, burós de cortina y 
planos, precios de una verdadera gan-
ga. San Rafael, 115. te léfono A-4202. 
| Perro bull-dog, cachorro, que entiende 
¡ por Pupy, color jaspeado, chapa del 
•Ayuntamiento No. 85. que se extravió 
l^n Empedrado y Catedral, el martes por 
la tarde, se grat i f icará generosamente 
al que lo devuelva o diga donde se en-
cuentra. Se advierte que ha sido circu-
lado. Julio P . Terán. Almendares» y L u -
gareño.- Ensanche de la Habana u Obis-
po No. 7. 
857 9 en. 
SE V E N D E E N $1.500 UN STOT 
mante. Informes en San Lázaro 
do. Tal ler . 
923 
Oportunidad. Vendo baratos 
ciones Panhard de 1 112 y j 
neladas y otro Aped da 1 I * ' 
faroles que sirven para F 
mos de 6 a 8 volts, 
arranque de 6 a 8 volts, m 
Oliva. T e l . A-8716. 
996 
VENDO l'NA ESTRELLA 
y un Ford en $60.00 cualq«« 
dos es una ganga. \ega. 
San Nicolás, bodega. 
1016 
M O T O C I C L E T A INDTA, D f Cs¡r 
S E V E N D E N D O S P I A N O S 
usados, cuerdas cruzadas metál icas , 
paseo; ganó el primer ' I;a(-inV 
rreras de Guanabacoa J>a 
Tamarindo 28. J . ael 
1015 
UN CU K vi: O 
3, está « 
iño 24. Último i 
S E V E N D E 
en gomas casi nuev 
" Fords f*»1 
todos como nuevos y 
trabajar. l J a r V 1 ^ ó h 
quez. Garage L a \™™nl0 t 
informa su duefío, Ant( 
712 
A R T E S Y O F I C I O S 
¿ Q U I E N E S V A R E L A , Q U I E N ? 
Várela es el único mecánico plomero, 
que lo mismo transforma su cuarto de 
baño en estilo veneciano que en estilo 
Imperial; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que deseen y 
a precios módicos . Pidan presupuesto 
al te léfono F-2290 y serán complacidos. 
Ind. 6 e 
L I Q U I D O R E G I S T R A D O R A S 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
National, varios estilos, con 40 por 100 CASA D E COMIDAS D E RAMON G. 
más baratas que nadie, dando garantía González. So admiten Abcna^os a $20.00 
absoluta, pues fueron tomadas en cam- Gral . Carrillo, 18, altos, (Hntts San R a -
bio d-i Registradoras Anker Alemanas, fael, s esirve a domlMllo, entre Amistad 
Hago cambios. Calle Barcelona, 3. í e Industria. IVlOtcno M S8Í4. 
10061 ^ U • l 131 17 E n 
: I S E V E N D E r-v CAMION 
fabricante Gavean en la calle Figueroa, ¡ ne,adas: Un Esterlm. » * 
entre Milagros y Libertad ' V i l l a Mar- carni0nes p¡Zarro. a wt°"c 
carita", tranvía Santos Suarez. Repar-Imi6n B>V>ckaway, volteV" ; 




510 0 E n . 
S E V E N D E UNA V I C T R O L A D E L A 
Víctor Eléctr ica con motar para las dos 
corrientes, UO y 220 X V I nueveclta fla-
mante, la voz es inmejorable, tiene mu-
chos discos de ópera, danzones, fox. 
Costó 450 pesos, se da muy barata. 
Monserrate número 119. Teléfono A-
2^88. ' 
595 12 E n . 
S e " V E N D E UNA P I A N O L A E N ¿ S T A -
do como nueva; tiene rollos y se da ba-
rata. E l Brillante. Aguila 211. 
114 10 e^ 
PIANOS Y A U T O P I A N O S . D E S D E $375 
y $490; planos de alquiler; afinaciones 
v reparaciones. Manuel y Guillermo Sa-
las Almacén de música y joyería. San 
Rafael 14. T e l . A-4368. 
1056̂ 5 1* en. 
Pueden > ,- .rsE 
esquina a V e l á z q u e z . j 
Teléfono I-4ol0. 
711 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A o 4 6 2 . 
V I C T R O L A S . D E S D E $30, DISCOS Y 
rollos para autópianos, de toda la mú-
sica moderna desde $0.40. Manuel y 
Guillermo Salas. Almacén de música y 
Joyería. San Rafael 14. 
10562 en. 
G A R A G E S DOVAL ^ 
Los mas céntricos, ;fgJarftíe5 
y cómodos de todos 
untes en Cuba. do y * i 
A una cuadra de loS »¿« 
cón. cuenta con t0^0* w ««"¡ 
modernos, su ^^^"'"^hldain"1 V 
lugar que ocupa: es a- ^pet"-
v cuidada por personal , 
Gran Surtido de 
Automóviles 
G O M A S " U . S . R O Y A ^ 
Automóviles cerrado» 
S a n ^ ' V * * ^ 
Telé fonos A-233b 7 ^ 
r stos - - - f p í ? 1 
ÍTiSPANO b V l Z A j ^ J ; con £ 
nífico. de o Paf^er0ver: J % 
alambre, se P u ^ e d e p e M 0 




ASO X C I I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 9 de 1925 P A G I N A V E I N T I S I E T X 
\Urcir tipo Sport aca-
fldC ̂ a r eTrlamante estado. 
* ' I s V ^ gomas de cuer-
.eÍ5 ruedas y ^ Se vencje por 
S ^ e r l o en Belascoa.n 12K 
K ^ r - d T / h o r a s 
• -or .HT k.S GANGA 
: ^ ¿ r otra m á q u i n 
« • . P ? ! ! ^ fuelle, v e s t i d u r a 
plniura L u s s o . M a r i n a y 
9 en. 
l , J e B verse" e n ' e l garage 
? 0 / d ! v L u c e n a e in for-
["terU l a A m e r i c a n a . B e -
9 e 
C A R P I N T K R O S . H A L L E G A D O U N A 
g r a n e x i s t e n c i a de a p a r a t o s a l e m a n e s 
inontadus en c a j a s de bolas, S i n f i n e s , 
de 28' . 32" y SG"; cap i l los de 14". 20" 
y 24": g a r l o p a s de i y y 16". t r a m -
pas con 4 á r b o l e s que son c a m b i a b l e s , 
donde se puede h a c e r co la pato, r a n u -
r a r ; otro de F r e s a s y P l a t i l l o s y otro 
p a r a c u c h i l l a s , s i e r r a s de c a l a r , s i e r r a s 
c i r c u l a r e s , escoplos de cadena . , e s p i g a -
doras , a c h a f l a n a d o r a s a dos c a r a s o a 
u n a s i se desea: t a r u g u e r a s en t res 
t a m a ñ o s . L a s h^y h a s t a 2": a p a r a t o 
p a r a h a c e r s a l o m ó n i c o , escoplos h o r l -
sonta les , h e r r a m i e n t a s p a r a los a p a r a -
tos, co la l i j a en ro'aos c o r r e a de •:uero 
etc. etc. I n f o r m a J o s é V i d a l . V i s t a H e r -
m o s a 17. por L o m b i l l o l e t r a A T e l é -
fono A-4825 . 
481 15 e 
U R B A N A S f S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S 
R E P A R T O A U V I E N D A R E S Vendo e n lo m e j o r del Vedado, c a l l e ¡ a l t u r a s a l m r n d a r e s s e v e n d e 
A 1Q v 21 a la K r i o v u n s o l a r á e 660 v a r a s c e r c a de K l v e r o , 
\ e n á o n u e v e c l t a c a s a , de m a m p o s t e r í a . e n i r e , y1 .^f i * y sombra, con f rente a la A v e n i d a de l R ; o . C a r -
een por ta l , sa la , comedor, coc ina , s er - u n a p a r c e l a de 10x25 me tros medida n,en s n t r e C o r t i n a y F i g u e r o a c inco s e 
v i c io s y dos hab i tac iones y buen patio. . , , ¿ . r i t _ l a r e s ' d e buena medida , r r e n t e a l a E s 
T r e s c u a d r a s del c r u c e r o . P r e c i o ? l , 5 ü 0 i d e a l a V^D el m e t r o . I n f o r m a n le 
de contado y $1.000 a deber por largo ] ¿ ( n n n M f . f á Q 
t i empo . Su d u e ñ o en F u e n t e s 14 e squ ina , e r o n p l>1 uu- '7 -
a D í a z . T e l é f o n o F O - 1 0 7 7 . P r e g u n t a r r )034 15 
por el s e ñ o r D o r a d o . 
841 11 e n . 
en. 
G A N G A V E R D A D . E N $2.'iS0 i T S E pu*^ U R G E M E V E N D E R 
de a d q u i r i r por )2,03K) pagaderos en p í a - B a r a t í s l m a m e n t e . c a s a m o d e r n a de dos 
zos c ó m o d o s ^ln exigencia. - de 16 pesos p lan tas >' c a s i t a en azotea , en DesagUe . 
m e n s u a l e s , dos c a s i t a s de m a d e r a con .N'o. 22, entre M a r q u é s G o n z á l e z y l a de 18x22.66 a l a b r i s a y a c e r a de l a 
c o c i n a y cuar to b a ñ o de m a m o o s t e r l a , Oquendo . No c o r r e d o r e s . S r . V á z q u e z . 
c u e l a de A r t e s y O f i c i o s de los P . P 
J S a l e s i a n o s , a $6 v a r a . C a l l e G , A v e n i d a 
de los P r e s i d e n t e s dos s o l a r e s en l a 
p a r t e a l t a y uno c e r c a de L í n e a , lo m e -
j o r de la H a o a n a . I n f o r m a r á n de 11 a 
12 y de 4 a 5. Obispo 7, D e p a r t a m e n t o 
412. U . R e x a c h . No c o r r e d o r e s . 
J _ ] j 9 E n . _ 
V E N D O E N E L V E D A D O U N A P A R C E -
^ 0 0 
'no 1-237^ 
9 
D A N l t 
— , T o UN C A M I O N E N 
, j E B A R ^ : . i o V s comple tamen-
C0,?n nará cua lqu ier nego-
^ T P e n ef e l é f o n o F - 5 » 1 7 . 









T ^ ^ K A G E EÜREKA 
a MAYOR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
«sa cuenta con el mejor local 
torage de automóviles. Especia-
* n la conservación y limpieza 
'mismos. Novedades y acceso-
1 -utomóviles en general. L o n -
^ÚQ teléfonos A-8138. A-0893. 
r i i i T I n d l b d 
'9936 . rrr-
rrrr-N.- DOS E O R D S C O N s l 
í o r m a r en P r í n c i p e n ú m e r o 
ueit'u ver a todas h ü r ^ - E n 
i f i T S E D A N N U E V O D E PA'-
?-.r,,de con fac i l idades de pago 
• ioa.o en cambio c a r r o de 5 
„ - pasa jeros en p a r t e de 
f, dueña: Pocito, 68. V í b o r a , de 
" ja y de 6 a 10 P . m . tíra. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
S E C O M P R A N C A S A S D E T R E S O m á s 
p i s o s . Se pre f i ere centro de l a H a b a -
n a . No trato con c o r r e d o r e s . I n f o - m a n 
Ap.T-fado 1314. 
1037 11 e 
con baftndeia, y l a v a m a n o s , s u i n s t a 
l a c i ó n s a n i t a r i a y de luz e l é c t r i c a . A g u a 
abundante , a c e r a s . G a n a n 45 pesos . 
M á s i n f o r m e s : S r a . D e l i . R o d r í g u e z . 
C a l l e R i v e r a , entre L l n c o n y A g r á -
monte . R a p a r t e S a n t a A m a l l a . V í b o -
r a . 
103 
E m p e d r a d o &5, de 
471 
a o p . m 
14 en. 
V E N D O DOS C A S A S D E 
C A S A S E N E S T A C I U D A D , C O N S A L A , j 1d : - 9 
comedor, y tres c u a r t o s , ' mosa i cos , sa-1 4 ' -
dos p l a n t a s a 12.000 c a d a u n a y u n a 
c a s i t a con s a l a y dos c u a r t o s en $4,000 
17 E n . y tengo o t r a s m á s . I n f o r m e s A m i s t a d 
- - r ' - I 136. G a r c í a . 
12 
n i d a d . R e n t a ? 1.200. $3.800. D e j a n 2 . 0 0 0 , - -
Pesos s i d e s e a n , o t r a igua l con par te Emilio r r a t s , maestro constructor de 




'dera, desde $1.500. No cobro nada 
I adelantado. Planos y presupuestos gra" 
S E V E N D E U N A E S Q U I N A 13x23 A ' . V l ' £ X U a . \ Z . » M 1 
la en trada de J a c o m i n entre B e l t r á n : tis. J detono 1 4 4 V . J . Washington INo. 1 
y S a n Ramftn . I n f o r m a n en l a i n s m a R a r r i r t A y i l 
c a s a . S in c o r r e d o r e s . \ a Á ™ 
1018 10 en. 8939 
s o m b r a y o t r a en l a s m i s m a s condic io -
nes de 10x25 a u n a c u a d r a de l a e l le 
23 . I n f o r m e s J e s ú s M a r í a 42, a l t o s . T e -
l é f o n o M - 9 3 3 3 . 
676 H E n . 
16 en. 
C O M P R O C A S A P R O X I M O C O L E G I O • 
I n g l é s . M a r i a n a o . de 6.000 a $8.000 y ¡ 
de 10.000 a $12.000. L a g o B o l í v a r . 27, j 
a l tos . A-5955, 1-3940. De 10 a 12. .De 
2 a 4. I 
B90 10 e 
S E V E N D E B A R A T I S I M A L A M O D h r K -
na y e s p l é n d i d a c a s a , de j a r d í n , por-
ta l , sa la , sa le ta , ocho h e r m o s a s h a b i -
tac iones y dos a l t a ? , comedor, coc ina . 
O P O R T U N I D A D E N E L V E D A D O 
S o l a r e s en c a l l e 23; en 21; en 14 y en l a 
c a l l e 12 . P e q u e ñ a c a n t i d a d de e n t r a d a , 
el r e s to p a r a c a n c e l a r en c i n c o a ñ o s . 
P r e c i o s : de 18 a 22 pesos v a r a . L a me-
dido de f r e n t e que le c o n v e n g a a usted . 
V a r i a s m e d i d a s de f o n i o . T r a t o d i rec -
to con el d u e ñ o de los t e r r e n o s ; no h a y 
que p a g a r c o r r e t a j e . R . E c h e v e r r í a . 
E m p e d r a d o 30 esquina a A g u l a r . H o r a s 
h á b i l e s . T e l é f o n o M-2120 . 
675 10 E n . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
F O N D Y C A N T I N A , S E V E N D E E N E L 
p u n t o m e j o r «te l a H a b a n a , 5 a ñ o s con-
trato , h a c e g r a n v a n t a , de contado en 
$2.600, poco a l q u i l e r . V i d r i e r a c a f é 
M a r t e >' B e l o n a . S r . A lonso , de 3 a li 
pa?ado . m e r i d i a n o . 
983 10 e n . 
E N L O M A S A L T O D E L A V I B O R A , A 
u n a c u a d r a del parque Mendoza, se v e n -
de un hermoso cha le t t o n todas l a s co-
odldades p n j a u n a f a m i l i a . T i e n e g a -
C O M P R O Y V E N D O T O D A C L A S E D E 
es tab lec imientos , c a s a s , f i n c a s y se da i 
d inero en h i p o t e c a s . T e l é f o n o M-2995 
S r . C a s a s , 
890 13 e 
12 E n 
5. 6. 7. 8, 
el Vedado 
7 al 9 en 






r.\.M: "1 f ur 
quier c a n t i j ^ H p 
para los reprJ DU 
icas c 
í a b . 
je a 
10 a 
iro camión y dinero rn puerta, 
i pianolas, victrolas, fonógrafos 
todi clase de muebles. Lo mismo 
-«jernos o antiguos y objetos de 
' Tel. M-2680. 
¡9 14 en. 
VENDEN D I E Z Y OCHO 
auinas Eord del 24. e s t á n c a s i ñuto-
. C o m p r a d o r e s aprovechen g a n g a , 
'retiro del negocio. Pozos D u l c e s 7, 
: Lugarefio y Bruzrtii. esto es, la c a -
ÜL los terrenos del juegf> d3 pelota 
iimendares. ¿ Q u i é n no l a conoce? 
jjj 20 E n . 
ovil Benz. Muy barato se ven-
do automóvil Benz de 7 pasajeros. 
i en condiciones flamante. Una 
la oportunidad para el que lo ne-
cesue. Puede verse en General Lee y 
San Julio, Jardín "El Clavel". Maria" 
n r 
C294 10 d-6 
C O M P R O E S Q U I N A , 50 .000 
de K e i n a a S a n L á z a r o y de B e l a s c o a i n 
a P r a d o . No i m p o r t a e l contrato s i es 
de r e n t a y va le la prop iedad . D i r e c t a -
mente con el In teresado . E m p e d r a d o 18, 
de 9 a 11. E . M a z ó n . 
^ 7 8 7 9 e n . 
C O M P R O UNO 0 T R E S S O L A R E S 
en los s i gu i en te s r e p a r t o s : M l r a m a r , L a 
S i e r r a , A l n u n d a r e s . S r . T u f t ó n . P a -
dre V á r e l a , 54. a l t o s . Te lC- íono M-4735 . 
10372 • 13 E n . 
doble s erv i c io , garage, con e n t r a d a i n - l r a g e j a r d i n e s a l rededor y t r a s p a t i o de 
dependiente y s e r v i c i o p a r a c h a u f f e u r , á r b o l e s f r u t a l e s . Se da m u y b a r a t o . E n 
g r a n patio y t r a s p a t i o , con á r b o l e s , en I el m i s m o i n f o r m a su d u e ñ o , c a l l e V i s t a 
lo m á s a l to de la V í b o r a , a dos c u a - A l e g r e entre L a w t o n y A r m a s N o . 41 
d r a s del p a r a d e r o ; son como 900 v a r a s 
de t-jr'reno. I n f o r m a n a l lado, v i l a 
P r a t s , o a l t e l é f o n o A-5949, S r . P u j o l , 
Zenea n ú m . 89. T a m b i é n so a l q u i l a . 
71 12 e 
231 10 en . 
S E V E N D E N 
T r e s h e r m o s a s propiedades , 1, en l a 
C a l z a d a de J e s ú del Monte con c e r c a 
de 400 metros , ':na c u a d r a d e s p u é s de 
l a I g l e s i a , dos cha l e t s , uno en C o r t i n a 
y otro en M i l a g r o s , u n a c u a d r a y dos 
¡ d e s d e el tí 1|2. S a n J u a n da D t c s 3 . ¡ d e l C a r r i t o . I n f o r m e s s u d u e ñ o . T e l é -
T e l é f o n o s M-9595. A - 5 l á l . 
8703 15 e n . 
J O R G E G O V A N T E ! 
V e n t a s de c a s a s y s o l a r e s . H i p o t e c a s 
C O M P R O CASAS 
E n e l Vedado de $25.000 a $80.000 y 
o tra t n l a H a b a n a , $10.000 a 1^5,000. 
J o r g e G o v a n t e s . S a n J u a n de D i o s 3. 
T e l é f o n o s M-'J595. A -5181 . 
8794 15 on. 






i n n m SE VENDE UN CARRO CAMIO.m 
H l r U l t l A J Rparlir pan, se da m u y barato y e s t á 
«i SJ íopés l to para un tren de lavado o 
Mlgl Itatürerla. Informan: A g u a c a t e , 74. 
\ 10 E n . 
reniecU 1 
AL 6 12 





so deje d 
DE UN O R A N A U T O M O V I L 
pptrHon que h a s ido m u y bien 
y está en muy buenas condic io-
la a prueba y en u n prec io m u y 
e, espléndido c a r r o de s iete pa-
para una f a m i l i a o p a r a el p a r -
erman en l a ca l le I n ú m e r o 5 
r 11, Veduáo. de 7 a 8 o de 13 a 
» > a 4 o 7 p , m , 
10 E n . 
UN C H A L E T S A N A T O R I O 
E n e l b a r r i o de l a V í b o r a a c a b a de 
ed i f i carse u n h e r m o s o cha le t e n s i t u a -
c i ó n p r i v i l e g i a d a , o sea en e s q u i n a de 
f r a i l e , a m u c h í s i m o s metros de a l t u r a 
sobre el n i v e l del m a r e inmedia to a 
l a C a l c a d a . U n e s t a c a s a no e n t r a r á n 
n u n c a m é d i c o s n i m e d i c i n a s . E s un 
verdadero S a n a t o r i o . E n c i e r r a m ú l t i -
p les comodidades a la m o d e r n a y nada 
m e j o r p a r a r e s i d e n c i a de u n a f a m i l i a 
pud iente . Se vende en 20.000 pe sos . I n -
f o r m a : F . B l a n c o Po lanco , C o n c e p c i ó n 
15, V í b o r a . T e l é f o n o 1-1608. 
1058 12 e 
ATENCION 
S: uíled necesita comprar un auto-
" il de uso, en inmejorables con-
loes, visite el Garage Eureka, de 
ilomo Doval, Concordia 149, Exis" 
J?cia: De 2. 5 y 7 pasajeros. M 
de mayor ci.culación. Faci-
««aes pan el pago. 
T 9 9 3 5 índ 18 d 
a/wÍ E N P K L M E U A H I P O T E . 
•»00 a módico I n t e r é s , on la c a p í -
hiíormes J o s é Blanco . C e r r o 592. 
10 d 
Ü-N P A C K A R D D E D O C E 
. precioso y f lamante , prcplo 
en los c a r n a v a l e s . Prec io , 
« a t a s de V i l l a r . C a l l e 23 n ú -
^ esquina a H . G a r a g e por 
- 13 e 
)TOCICLETA 
nueva y se "1 
. O'BeiHy .5, 
UN STL'TZj 
in Lázaro i ^ 
baratos d*! 
I 1 1 2 7 2 1 
de 1 l £ l 
ara Ford 1 
ts. I " 1 ° ^ 
volts. W 
3 L L A EN 
tualq>iien 
' v i l , JvUD" 
• 4 D E 
d' l 33. 
, L a áoí * J 
el 3Ionte. JJí1 
CUNA HUDSON 
T I P O C A R R E R A 
• .?. Pfn ^ F * color "marfil, g a r a n -
V283/Trn'>ao,í .ento- E - G^u'il-
- 11 e n . 
B L I C K C U P E 
Bulck C o u p é , t ipo 4 c l l l n 
J. ruedas de a lambre , go-
" '8 ri« nui:/ buenas en per fec tas 
*»P6sltn dur:l y de m e c á n i c a . 
P « 8 V^raLa un ' í ^ ' c o o p a r a d l -
W Mneea en P r a d o y G e n i o s . 
C A S A S E N L A V I B O R A 
D e s d e 4.500 pesos en adelante , p í d a n m e 
l a c a s a que q u i e r a n en el b a r r i o de l a 
V í b o r a . E s t o y en condic iones d ¿ poder 
s a t i s f a c e r todos los gustos , tanto en 
p e q u e ñ o , p a r a r e n t a , como en l u j o s a s c a -
s a s p a r a r e s i d e n c i a de f a m i l i a s pud ien -
tes, a l g u n a s de e l l a s s i n e s t r e n a r toda-
v í a . V e n g a n conf iados a m i o f i c i n a los 
s e ñ o r e s c o m p r a d o r e s , que vendo m á s b a -
ra to que nadie y hago e s t a s operac iones 
con l a m a y o r l e g a l i d a d . F . B l a n c o P o -
lanco, C o n c e p c i ó n 15, entre D e l i c i a s y 
B u e n a v e n t u r a , t e l é f o n o 1-1608. 
1059 12 e 
S E V E N D E E N E L V E D A D O E N L U -
g a r d3 g r a n p o r v e n i r y a 20 m e t r o s de 
l a A v e n i d a de los Pres idente , u n a pro-
piedad a l b a r a t í s i m o precio de $28.00 
e l metro cuadrado de terreno y f a b r i -
c a c i ó n , dando bueno r e n t a a c t u a l . I n -
f o r m a el s e ñ o r M a r t í n e z , t e l é f o n o A -
84S9 de 12 a 2 y 6 a 8 p . m , 
901 12 e 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se venden u n a c a s a de h u é s p e d e s con 
24 hab i tac iones , poco a l q u ü e r , buen 
contrato , bien ' a m u e b l a d a , d e j a m e n -
s u a l 300 pesos en $4,500. I n f o r m a n : H a -
b a n a 51, a l t o s . P é r e z . 
937 • 17 E n . 
S E V E N D E . C O N F A C I L I D A D D E Pa-
go, u n a m o d e r n a c a s a ; a c a b a d a de 
c o n s t r u i r con el t r a n v í a por el frente 
en la ca l l e D entre 9 y 10, lo m e j o r de l 
K e p a r t o B a t i s t a . I n f o i m a n en el T e l é -
fono 1-5326. 
1032 13 e n . 
S E V E N D E N L A S C A S A S 0 A Y 9 B 
de l a ca l l e de Oquendo entre S a n R a -
fae l y S a n M i g u e l con 5 metros de f r e n -
te por 17 de fondo c a d a a n a . I n f o r -
m e s : M e s t r e . F-5409, ca l le 17 entre 6 
y 8, V e d a d o . N o t a . N o tra to con c o r r e -
d o r e s . 
908 10 en. 
S E V E N D E L A CASA i I I T I U L A 
P u e r t a C e i r a d a , n ú m e r o 03, entre 
S a n N i c o l á s y A l a m b i q u e 25.40 por 
5.80, prec io 15,500. L u i s Dediot H a b a -
na, n ú m e r o 86. 
10107 11 D i o . 
R E P A R T O S D E A L M E N D A R E S 
E n s a n c h e del Vedado, vendo v a r i a s c a -
s a s y s o l a r e s a p lazos y a l contado, en 
fono A-8464 No a d m i t e n c o r r e d o r e s , 
» • e n . 
V E N D O UN E D I F I C I O D E C I N C O 
P L A N T A S 
5C0 m e t r o s en lo m e j o r de l a H a b a n a , 
da e squ ina , 5 e s tab lec imientos , r e n t a 
$1 125 u n solo rec ibo en $120.000. I n -
f o r m e s A m i s t a d 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
472 • 12 e n . 
, S E V E N D E U N A C A S I T A , C O M P U E S -
tregando una p e q u e ñ a c a n t i d a d y e l t a ú e por ta l , s a l a , s a l e t a , dos c u a r t o s . 
S a n C r i s t ó b a l 11. P a l a t i n o y C e r r o . E n 
l a m i s m a i n f o r m a n . 
807 • « n -
resto con s u s propios a l q u i l e r e s . I n 
f o r m e s en F u e n t e s 14, e s q u i n a a 7, en e l 
m i s m o K e p a r t o . T e l é f o n o F O - 1 0 7 7 , p r e -
g u n t a r por t i s e ñ o r D o r a d o . T o m e n 
los t r a n v í a s de M a r l a n a o - P a r q u e C e n -
t r a l "y M a r l a n a o - C a l l e A g u i l a . 
659 11 E n . 
E N L A C A L L E S U A R e F 
E n l a c a l l e S u á r e z , c e r c a de Monte, v e n -
A-2319 . L ó p e z . 
T E R R E N O S E N I N F A N T A 
V E N D O E N E L R E P A R T O A L M E N D a -
r e s u n s o l a r de e s q u i n a ; mide 1.112 
v a r a s . D o y l a v a r a a $6. U r g e l a 
v e n t a . T e l é f o n o M-2995. S r . C a s a s . 
8D7 13 e 
URGIO L A V E N T A D B U N O S T E R R E -




i n a n t e l é f o n o M-2995, S r . C a s a s 
895 ' 13 • 
P A R A F A B R I C A R . F R E N T E A U N 
p a r q u e d© e s t a c iudad, 40 v a r a s de f r e n -
te por 28 de fondo, $68.00. O t r o es-
q u i n a 26 x 18 metros , $39.00 metro . L a -
go. B o l í v a r 27, a l tos . B a n c o 405, A-5955, 
1-5940, de 10 a 12 y de 2 a 4. 
743 10 e 
V E N D O M I S S O L A R E S 
Vendo m i s so lares . R e p a r t o A l t u r a s do 
A l m e r d a r e s , f rente a l a B o m b i l l a , mide 
11 .79x47. a 7 pesos v a r a : otro de es-
q u i n a c e r q u i t a del Nuevo Coleg io de B e -
l é n a 2 .75 v a r a ; c inco de 8x47 con f r e n -
te a l t r a n v í a del Vedado, paradero C e i -
ba, a 3 .50 v a r a ; u n a e s q u i n a de 1390 
v a r a s , en 7 a . A v e n i d a y c a l l e 2, en B u e -
n a v i s t a a 2 .75 v a r a . P a r a m á s i n f o r -
mes , l l a m e n a l F O - 1 0 7 7 , p r e g u n t a r por 
el s e ñ o r Dorado , en F u e n t e s n ú m e r o 14, 
er;quina a D í a z . 
059 i i E n . 
E N R E G L A 
S E V E N D E N P A R C E L A S E N L O M E -
j o r del K e p a r t o B u e n a v i s t a . a l lado de 
Vendo v a r i a s p a r c e l a s de 22 de fondo l a l inea del Vedado a M a r i a n a o . C a l l e 
por el frente que d e s e j n , s i t u a d o s cer-1 C o n s u l a d o y D í a z . I n f o r m a R a f a e l M a -
ca de la ca l l e Santo T o m á s . P r e c i o $ 5 0 ¡ d r a z o , t e l é f o n o F-O-1165 y en G u a s a -
m e t r o . D o y f a c i l i d a d e s de pago . V i d r i e - . bacoa y H e r r e r a , L u y a n ó , bodega 
r a T e a t r o W l l s o n . B e l a s c o a i n 34. T e -
l é f o n o A-2319 . L ó p e z . 
C A S A S E N SANTOS S U A R E Z 
V e n d o dos en l a ca l l e feanta I r e n e , p a r -
to a l t a , motiernas . de 6x20, rentando c a -
d a u n a $55 .00 . P r e c i o de c a d a u n a a 
$5 .50u . V i d r í e l a T e a t r o W l l s o n . T e l é -
fono A-231U. L ó p e z . 
749 13 e 
L N B U E N N E G O C I O , E N S A N T O S 
S u á r t z , se venden dos so lares , j u n t o s o 
separados , c a d a uno mide 13.66 da 
f r e i r / j por 38.90 de fondo, to ta l 532 v a -
r a s , s i tuado en p a r t e a l t a , terreno f i r -
me y a m e d i a c u a d r a d a l t r a n v í a I n -
f o r m a n en D u r e g e y E n a m o r a d o s . B o -
dega . "V̂  
766 ^ 16 e. 
j S O L A R E S C H I C O S C O N $250 C O N T A -
do, res to $20 y $30 m e n s u a l e s . C a l z a d a 
V e n d o u n a en l a m e j o r c a l z a d a de l a ' C o n c h a , c a l l e s A r a n g o y M u n i c i p i o 
G R A N V I D R I E R A 
H a b a n a , con buen sur t ido y b u e n a s con 
dic iones , se vende por a u s e n t a r s e s u 
d u e ñ o . P r e c i o $ 6 . 0 0 0 . Neptuno y G e r -
vas io a l tos de l a bodega. T e l . M-8002 . 
790 9 en. 
V é a m e pronto ! P r o p i e t a r i o : E m p e d r a -
do No. 20. 
821 9 e n . 
S O L A R E S C H I C O S , C A L L E S 23 Y 19, 
^ r s o l a m e n t e $500 contado, res to g r a n d e s 
r 'AHA n r í < y c ó m o d a s f a c i l i d a d e s de p a g o . V é a m e 
netro de m i l me- l harA g r a n d í s i m o n e g ü e i o . P r o p i e t a r i o 
116 ' E m p e d r a d o 20. 
820 9 e n . 
S E V E N D E N : U N A 
p l a n t a s , con un p e r í m e t r o 
t ros ; una c a s a de u n a so la p l a n t a con 
un p e r í m e t r o de se l sc ldntos m e t r o s ; u n 
s o l a r de dos m i l metros , en u n a e s q u í - c , . • . . 
n a fie l a s m e j o r e s A v e n i d a s de l V e d a - o e v e n d e n v a n o s s o l a r e s s i t u a d o s e n 
do. I n f o r m a n en Sol , 19, a l tos , de 9 la navf, . mne a l ta Ap 1. V í N n r a R p -
a 12 de l a m a ñ a n a . J o s é P é r e z . , a Par.*f a'ta ^ e Id V í b o r a , l \ e 
756 9 e p a r t o L a ' r l o r e s t a . 5e p u e d e n adqur 
R E P A R T O M E N D O Z A . I D E A L p a r a "r entregando una pequeña cantidad 
m a t r i m o n i o , vendo p r e c i o s a c a s a a l a ¿e contado v el resto en plazos inen< 
b r i s a , en A v e n i d a , u n a c u a d r a t r a n v í a ; i i / i i t j - í - • ««n 
t iene j a r d í n , por ta l , s a l a , dos h a b i t a - suales. informes en f.l L d l h c i o D a -
ciones , b a ñ o lu joso Interca lado , g a l e r í a rraqué" Departamento 206,. Cuba es-
c e r r a d a , s a l ó n de comer, coc ina , s e r v í - * ' " " " " QQ^Z, 
d o s cr iados , e n t r a d a i n d e p ¿ n d i e n t e y quina a Amargura. Teléfono A'8875. 
o t r a s comodidades . T o d a cielo raso y i * 7 0 0 Q 
decorada. P r e c i o $5,400 y $1,500 a $20 i / " 0 y en-
m e n é a l a s s in Hipoteca . I n f o r m e s T e - V j . : N U O T E K K E N 1 T O C E R C A D E L A 
lefonos M-2804 e I - ¿ 2 4 8 . C a l z a d a de C o n c h a 15x;i3.50 a $9 v a r a . 
' 1 J en- S u d u e ñ o , S a n t a E m i l i a 21. entre S a n 
S E V E N D E U N A C A S A D E P L A N T A B e n i g n o y F l o r e s . T e l . 1-5806. No co-
ba j a en la c a l l e de Neptuno con s a l a , r r e d o r e s , de 12 a 5 . 
comedor, 4 c u a r t o s , doblo s e r v i c i o , co-" 84? 11 en. 
c i ñ a y buen pat io . I n f o r m a s u d u e ñ o 
en NepUino 34 6, 
80S 
T e l . A-9408 , 
11 en. L O NUNCA V I S T O 
r,c í>oAIGE S P 0 R T I V O 
T Í o r t i v o h " ? 1 ^ se vende un P a i g e 
ls de diJ™ P a j e r o s , color axul , 
ftntal r ' i í 0 1 ? ^ bu<-na.s. motor 
fe'caa'con^ droSl magneto en 
i . « ^ G E ' 7 P A S A J E R O S 
»ln,-adoratU 1" P ? l g e de 7 P a s a j e -
r^*da8(ledemaa1rr6',1 ^ n v e s t i d u r a 
¿notar Cont in^fn , ,bre ' sornas bue-
*¿ l (** co^",6"13'- 6 c i l indros , en 
m , -Mifes p ' ^ i 8 m e c á n i c a s . E d -
2 • r r a d o y G e n i o s . 
10 en, 
ntonio 
j L í - p 
I T v i n d í i ^ U Y B U E N A S con-
^'ata. • n ' -ompostela 203. 
S P í L 1 ^ M l ' v ' p o ^ b 
tos 1 1 A c o s t a . Perscive-
11 e n . 
Casas baratas. Vendo Mercedes, cer" 
ca Egido, 2 plantas. Mide 240 me-
tros $31,000. Zulueta cerca de los 
teatros $67,000. San José cerca de 
Belascoain, renta $210, tres plantas, 
$24,000. Neptuno, 3 plantas, moder-
na, comercio, $70,000; Industria, 
cerca San Lázaro, 3 plantas, moder-
na, $46,000; Animas, cerca Galiano, 
j plantas, renta $200. $24,000; San 
Lázaro, una planta, frente Palisades 
178 metros, $15,000; Estrella, 2 plan-
las, $10,000 y otras más. Campane-
ría. Habana 66. M-7785. Oficina, de 
2 a 5. 
1039 10 en. 
s e v e n d í : u n b u n g a l c w VE m a - Solaies a peso la vara, con urbaniza" 
dera , f abr i cado por M a x B o r g e s ; t i e n e ' • ' „ „ ^ „ 1 „ | . ^ ' 1,. i c 
l i v i n g - r o o m . t res h a b i t a c i o n e s y d e m á s c l o n completa y tranvía, solo por 1^ 
comodidades , doble forro y de f á c i l ; d í a s . Informan 1-2372. 
t r a s l a d o . Se da s u m a m e n t e b a r a t o . I n - 7C\¿. Q 
f o r m e s en Mendoza y G u t i é r r e z , C e i b a , ' / v O " en. 
P u e n t e s G r a n d e s , t e l é f o n o F - O - 1 1 4 2 . ) — — — ' ~ 
10 e Reparto La Sierra, caíle 4 entre 3 y 5 
se venden 13.162 m e t n s de terreno, 
j u n t o o s e p a r a d o . T i e n e n diez c a s i t a s 
de m a d e r a f rente a l a c a r r e t e r a de 
G u a n a b a c o a a l fondo de los a l m a c e n e s 
de F e s s e r . I n f o r m a n P o c i t o 32 . 
8H93 18 » 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Vendo en S a n t o s S u á r e z y A m p l i a c i ó n 
Mendoza , s o l a r de 8 por 22 con $80 de 
e n t r a d a y $16 a l mes , 11 por 30, con 
$150 de e n t r a d a y $35 a l mes . E s q u i n a s 
de l í fondo y 30 frente , $300 e n t r a d a 
y $60 a l m e s . Son v a r a s . P u e d e f a b r i -
c a r m a ñ a n a . D o y c r o q u i s g r a t i s . M á s 
i n f o r m e s T e l é f o n o 1-2647. P a z No . 12 
entre S a n t o s S u á r e z y S a n t a E m i l i a . J e -
s ú s V l H a m a r í n . 
156 1 f b . 
V E N D O T E R R E N O D E E S Q U I N A , P R O 
p i ó p a r a e s tab lec imiento , sobre todo 
bodega. 19x13 .50 . P r e c i o a $12.50 v a r a . 
Su d u e ñ o : S a n t a E m i l i a 21 entre S a n 
B e n i g n o y F l o r e s . T e l . 1-5806. No co-
rredores , de 12 a 6. 
846 11 en. 
H A G A S E P R O P I E T A R I O , JOSE C . G o n -
z á l e z , vec ino de " J " en tre I r a . y 2da. 
en e l R e p a r t a " M l r a f l o r e s " s i to entre 
OPORTUNIDAD 
Se vende un alambique com-
pletamente nuevo. Produce 1,500 
litros diarios (400 galones) Sis-
tema Egrott, de columnas. No se 
precisa efectivo, por lo que se 
oyen ofertas para otro negocio, 
Sr. Benitez. Femando Quiñones 
No. 7, Habana, de 12 a 2. 
986 en. 
A V I S O I M P O R T A N T E . S E V E N D E u n a 
fonda en el centro , m á s c o m e r c i a l de l a 
H a b a n a . Se d a m u y b a r a t a , poco a l q u i -
l er y buen c o n t r a t o . I n f o r m a S r . Ig le -
s i a s , de 11 a . m . a 3 p . m . S a l u d , 
l , c a f é . 
750 13 e 
S E V E N D E C A S A C O M I D A S E N E L 
l u g a r m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a , con 
25 a b o n a d o s : no p a g a a l q u i l e r a c a m -
bio de ser encargado do l a c a s a . T i e -
ne dos c u a r t o s , c o c i n a y pat io , b u e n a 
comodidad p a r a u n m a t r i m o n i o que 
q u i e r a e m p e z a r con poco d i n e r o . I n f o r -
m a n en A g u l a r , 122, bajos , i m p r e n t a . 
757 9 « 
E S Q U I N A C O N B O D E G A $13,000, R E N -
t a 71 a n u a l I n t e r é s , n u e v a , f a b r i c a c i ó n 
p r i m e r a , ?00 m e t r o s de terreno , 2 p l a n -
tas , v a l e m u c h o m á s . R o d r í g u e z . E m -
pedrado 20. 
819 9 on. 
S E V E N D E B O D E G A S O L A E N E S Q U I -
na , bien s u r t i d a , b u e n a venta y lo me-
j o r del b a r r i o de L u y a n ó . I n f o r m a n en 
G u a s a b a c o a y H e r r e r a , bodega . 
'48 1 3 _ e _ 
S E V E Í ' D E U N A F O N D A M U Y B I E N 
s i t u a d a por no poder a t e n d e r l a s u due-
ñ o . I n f o r m a n en O f i c i o s 104. 
783 9 e n . 
B O D E G A E N $ 9 . 0 0 0 
S o l a en e s q u i n a , contra to 6 a ñ o s , a l q u i -
l e r $23: v e n t a d i a r i a $60; todo de c a n -
t i n a . Sa g a r a n t i z a l a v e n t a . S e dan 
f a c i l i d a d e s de pago . S r . Q u i n t a n a . B e -
l a s c o a i n 54, a l tos , entre S a l u d y Z a n -
j a . M-4735 . 
694 14 e n . 
V E N D O U N G R A N 
C a f é y he lados , s i t i a d o en un p a r a d e r o 
de t r a n v í a s , con tra to 6 a ñ o s , m ó d i c o 
a l q u i l e r . P r e c i o $13 .000; v a l e e l doble; 
s l us ted lo v e 10 c o m p r a . S r . Q u i n t a n a 
B e l a s c o a i n 54, a l to s entre S a l u d y Z a n -
j a . M-4735 . 
694 14 e n . 
C A F E Y F O N D A 
V e n d o en $4.500, con tra to 6 a ñ o s , a l q u i -
l e r barato , t iene c a s a i . a r a f a m i l i a , se-
ñ o r Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 54, a l tos , en-
tre S a l u d y Z a n j a . T e l . M-4735 . 
694 14 e n . 
S E V E N D E U N A F O N D A Y C A N T I N A 
en punto de m u c h o t r á n s i t o ; se da b a -
r a t a o se a d m i t o u n socio coc inero con 
m i l p e s o s . I n f o r m a n en l a m i s m a , C u -
ba. 119. 
T'U 14 e 
Buena bodega en el Cerro, bien sur" 
tida, no paga alquileí. buena oportu-
nidad, para el que la quiera comprar. 
Con poco dinero. Informarse en Zan-
ja y Escobar, bodega. 
602 11 En. 
S E V E N D E G R A N B O D E G A . S U D U E -
ñ o no es del g iro y l a d a rega lada , poco 
a l q u i l e r , buen contra to y bien s u r t i d a . 
I n f o r m a n de 2 a 4 en A p o d a c a y E c o -
n o m í a . F o n d a jr C a f é , P r e g u n t e por 
V . P r a d o . 
801 9 e n . 
U N I C 4 O P O R T U N I D A D . V E N D O M A G 
n t f i c a bodega en c a l z a d a de J e s ú s del 
Monte $2 .250 . V e n t a j o s o c o n t r a t o . B u e -
n a v e n t a y l oca l p a r a f a m i l i a . G o n z á -
l ez . C a f é I n d e p e n d e n c i a . R e i n a y B e -
l a s c o a i n . 
805 9 en< 
C O M P R A D O R E S . V E N D O H E R M O S A 
cant ina , l u n c h y c a f é , montado todo a 
l a moderna , a l a p r i m e r a o f e r t a que 
me h a g a n . T i e n e m o b i l i a r i o y m e r c a n -N a r a n j i t o y P i n o s , le vende s o l a r e s a l „ „ „ 
contado y a p lazos desde $1 .00 h a s t a c í a s - por > a l ° r - de *4-000. ' " B o c o n t r a -
$3 .50 v a r a ; s i n i n t e r é s a l g u n o . V e n g a 
h o y m i s m o y v e r á los t r a b a j o s de u r -
b a n i z a c i ó n que se e s t á n rea l i zando . 
541 l i E n . 
R U S T I C A S 
C O L O N I A D E C A Ñ A í ,9.000. A T R E S 
h o r a s de l a H a b a n a por c a r r e t e r a vendo 
u n a m a g n í f i c a co lon ia de c a ñ a con 45 
c a b a l l e r í a s so lamente s e m b r a d a s de c a -
ñ a . C o n t r a t o por 10 a ñ o s . E l ingenio 
p a g a C 1|6 a r r o b a s . P a g a de r e n t a m i l 
qu in ientos pesos s e m e s t r a l e s . B u e n a s 
a g u a d a s . . T e r r e n o l l a n o . P a r a m á s i n -
formes , d i r í j a s e a N . N o n e U H e r n á n -
dez . C u b a 25, a l t o s . H a b a n a . 
_1043 l l _ e _ 
P I N G A S R E C R E O . V E N D O , H O Y O CcT-
lorado, R i n c ó n , P u n t a B r a v a , B o y e r o , 
S a n F r a n c i s c o , T e r r e n o s desde 35.000 
metros en a d e l a n t e . C a l z a d a l í n e a . S o -
l a r Vedado, c a l l e l e t r a s , r e n t a 10 0|0. 
I n f o r m a M u n d e t . E m p e d r a d o 30 B , 
812 l l e n . 
V E N D O F I N C A D E U N A C A B A L L E -
r í a en C a l z s d a , H o y o Colorado , con c a -
s a , garage , dos pozos e tc e t c I n f o r m e s : 
A . C . F - 5 0 3 2 . 
537 9 E n . 
mdo 3 casas $40.000 En este hermoso Reparto, vendo un | " 
[)00 n r e r i o s a . v m n - s o ' a r que mide 12 de frente por 46 0 
Vendo dos fincas muy buenas para ca-
ña; también se arriendan; están si" 
luadas en la zona c'e Guareyras, Ma-
tanzas. Nicolás de Cárdenas, Cuba 49 
teléfono M<3030. 
259 13 e 
Vendo finca de dos caballe-
rías de tierra, con casa de vi-
vienda, frutales, frutos meno-
res, agua inmejorable, cercada, 
en carretera, con buena vaqccría, 
enseres» aperos y otras c;í*s. 
Informe su dueño en Empeora' 
do, 15, B. Córdova. 
C971I7 8 d - l 
e vende finca de recreo con casa de En el Malecón ve 
$50.000 y $110,000. preciosas y mo- -
demás, pudendo dejarse al 6 0-0 la de fondo, rodeado de buenas residen r T F ^ f ^ ^ 
• i i • i • í - « a P r o r r.- Ir. v<»nrl.-> a l u í SO- nn,-1 arboles trutaJes. V i l l a L.atmen, tren cantidad que quiera y el tiempo que osa. precio, lo vendo a 5»o.3U, por de hasta a $10.00. te a' paradero Villa Rosa, entre San 
ñon. Pac 
No. 54, altos. Tel. M-4735 
desee el comprador. Dueño, Malecón ^ lugar ¿e ™n-.~ V > - " í i v Cotorro 
No. 56 entre Galiano y San Nicolás, S u ^ ^ T ^ ^ A é Várela I F - c i s c o y Cotorro.^ ^ 
piso tercero, ascensor. 
863 11 en. 
to y q u e d a l ibre de a l q u i l e r . A p r o v e -
c h e n . I n f o r m a n en C a l ó n 25.» 
816 9 en. 
C A R N I C E R I A . V E N D O U N A C O N B U E -
n a v e n t a en buen p u n t o . I n f o r m a n en 
el T e l é f o n o A-9525 
860 9 en. 
A L A M B I Q U E 
Se vende uno comple tamente nuevo, a u n 
s i n d e s e n v a s a r . P a r a p r o d u c i r 1.500 l i -
t r o s d iar ios , (400 g a l o n e s ) . S i s t e m a 
E g r o t t y de c o l u m n a s . P o c i t o 7, H a b a -
na, de 12 a 2. Sr^_ B e n i t e z . 
773 9 e n . 
C A F E , C A N T I N A Y H E L A D O S 
Vendo en u n paradero de t r a n v í a s , con -
trato 5 a ñ o s , a l q u i l e r reducido, punto 
Ideal p a r a es tos g i r o s . P r e c i o $14,000; 
los m u e b l e s v a l e n m á s . I n f o r m a s e ñ o r 
J o s ó P . Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 54, a l t o s . 
T e l é f o n o M-4735 . 
C A F E , C A N T I N A Y B I L L A R 
de d iar io $100 y se vende en $19 .000 . 
S i tuado p r ó x i m o a l P a r q u e C e n t r a l , v e n -
J , P . Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 54, a l tos , 
entre Z a n j a y S a l u d . T e l . M-4735 . 
C A F E Y F O N D A . V E N D O 
en $10.000 V e n t a d i a r l a $70 y se 4111 
f a c i l i d a d e s de p a g o . J . P . Q u i n t a n a . 
B e l a s c o a i n 54. a l t o s . T e l . M-4735. 
V E N D O B O D E G A . $ 2 . 2 0 0 
So la en e s q u i n a , contrato 6 a ñ o s , a l q u i -
l er $.30, m u c h o b a r r i o . J . P . Q u i n t a n a . 
B e l a s c o a i n 54, a l t o s . T e l . M-4735. 
V e n d o bodega $5,250, s o l a en e s q u i n a 
contra to 4 a ñ o s , a l q u l l o r $20, s i t u a d a 
p r ó x i m o a M o n t e . Se dan f a c i l i d a d e s de 
pago J . P . Q u i n t a n a . B e l a s c o a i n 54, 
a l tos , 7, M-4735 . 
694 14 e n . 
P O R N O P O D E R L O A T E N D E R , C O N 
u n buen contrato , vendo o a l q u i l o u n a 
c a r n i c e r í a en u n punto m u y c é n t r i c o 
de l a H a b a n a . Vende m e d i a r e s o t r e s 
c u a r t o s d iar lo s , todo a l m o s t r a d o r . I n -
f o r m a n en C á r d e n a s y C o r r a l e s C a r n i -
cería». 
868 10 e n . 
Reparto Alturas de Marianao, vendo E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
un lote de terreno frente a la línea y V E N D O DOS C A S A S D E 
dos p l a n t a s a 12,000 c a d a u n a y u n a acera la sombra, que mide 1.720 va 
c a s i t a con s a l a y dos « v a . - t o s en Í 4 . 0 0 0 prAr;r t _ 4;] I U v a r a - #»« t r a n a a 11 
y tengo otras m á s . i n f o r m e a : ^ m i s t a d ras. Precio a 5)11 la ^ara, es ganga. , 
136. ( J a r c i a . 
472 Au mimtu 1 • • « ATX1^ 
CASA B A R A T A . SE V E N D E E N L A | 1 e,• 
m i t a d de s u v a l o r por u r g i r s u v e n t a . 
A T E N C I O N B O D E G U E R O S . S E vende 
u n a bodega b a r a t a , poco a l q u i l e r ; con-
_rato; lo que q u i e r a e l comprador . V e n -
ST. Quintana. Belascoain- 54, altos, t a d i a r i a de 50 a 60 pesos , i n f o r m a n 
13 E n . 1 _ . r5-. .-oc en el R e p a r t o L a S e r a f i n a , paradero de 
P o g o l o t t l . Medrano 6. l e t r a A - y S a n t a 
P e t r o n i l a , v i d r i e r a de Q u i n c a l l a . 
932 i 12 e 
V E N D O E N LA C A L Z A D A D E J E S U S 
del Monte 429, u n a p l a n t a en $16.200. 
P e g a d a a la i g l e s ia o a lqui lo , compues -
ta; de f a c h a d a de c a n t e r í a , por ta l , s a -
l a , s a l e t a , t r e s c u r t e s , b a ñ o i n t e r c a -
lado, comedor, s e r v i c i o de cr iados , 
completo, s a l ó n alto p a r a e s tud io o g a -
binete, pat io y t r a s p a t i o . No e s t á es-
t renada . M-3822. 
755 . 12 e 
l a bodega L a M i n a 
588 11 E n . 
c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , comedor, t re s D . n , r f _ I - S i r r r a v p r d o i m s o l a r dp 
c u a r t o s , coc ina , por ta l y pat io , con to- ^JP?» , ' , J , SO,ar i r c n C D Y m D i : D A 7 A 
dos los s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . P r e c i o m í - |2x37, medida especial. Este solar r J L L ' I i r v ± v . . U r C J \ J \ L J \ 
n imo 1,200 pesos . B u e n a V i s t a . A v e n i - . . . , . . . . ' \ r a f ¿ I^os A l o e s Peina, v JLñvii T M A , 
d a i T e r c e r a , entre 5 y 6. L a l l a v e en linda con el reparto Miramar y t » t i | g J J ¡ S Z J F ^ V ^ ^ C O L W ^ ^ U Í 
a media cuadra de la nueva línea que se de negocios y doy dinero en hipo, 
se está poniendo, $2 750; es ganga. j U c a -
B O D E G A E N C A L Z A D A 
^ W ^ ^ t ^ ^ n í f ' g a b l n e t T del Banco de Fomento. Tel. M-4735. | vende g a r a n t i z a d o $80 d i a r i o s ; p a , * 
¿QA 14 a l q u i l e r $40. E s u u b u e n e n c o l o p a r a I s ¡ 6 n por tener que e m b a r c a r m e s i n f a l -
u ^ el que q u i e r a e s t a b l e c e r s e . P a r a infor- t a . I n f o r m a n : A g u a c a t e , 74. 
^ i - . r - . - r - ^ n !,nee ^ F e r n á L d e s . R e i n a y R a y o , ca- 613 10 E n . 
C U A R T O S f é . T e l . A.937 4. L o s A l p e s . 
O P O R T U N I D A D E N M E N D O Z A . J O S B _ ^ . \ ' ] 
A . Saco a dos c u a d r a s del P a r q u e y t r a n - b r . Q u i n t a a , r a d r e V á r e l a 3 4 , a l tos 
C A L Z A D A D E I N F A N T A 
V e n d o bodega s o l a en e squ ina , contrato 
4 a ñ o s y medio, a l q u i l e r r e d u c i d o . P r e -
cio $9 .750 . S ó l o $4.500 de contado; el 
re s to f a c i l i d a d e s de pago.. Sr . Q u i n t a n a , 
B e l a s c o a i n 54, a l tos , entre S a l u d y 
Z a n i a . M-4735.. 
ijSH 14 e n . 
R E P A R T O D E A L M E N D A R E S 
Vendo 4 bodegas, u n a « n $2800; o t r a en 
$3 .500; o t r a en $4.000, y o tra e n $4.500. 
T r a t o d i rec to con s u m i s m o d u e ñ o , te-
l é f o n o F O - 1 0 7 7 . p r e g u n t a r por e l s e ñ o r 
Dorado , en F u e n t e s 14, e s q u i n a a Dfaz . 
No c o r r e d o r e s . 
659 11 E n . 
N O P I E R D A E S T A O P O H T U N I D i A D . 
Se vende por no poder a t e n d e r l a s u 
d u e ñ o u n a v i d r i e r a de tabacos , c i g a r r o s 
y q u i n c a l l a , m u y b a r a t a y c é n t r i c a , v i s -
ta hace f e . R a z ó n D r a g o n e s 7 . 
635 IX E n . 
M A Q U I N A R Í A 
i?s e*1** 
prado y 
í v i i c s 
1os P " * 8 * 
) 5 6 , * r 
' Hp- Var-r . ^ v 1 ^ D K V A -
l0.* dos c o o i . . ^ 1* n, i tad de 
S Ñ p O UN .s in FIN-1 
" ' « t e s riarlir tab la de 12" 
• cr, ' 5 ^ ^ ' « m e n t a c i ó n , «50 
í o c e r r a d Ca"- eon 61 vo-
S f S P i u V dfe a r r , b a 
',1Uo de í<!- a, gr*in •sieri-a 
la marca * -"""^'can . E l 
I U ^ ^ "f° d u d ^ de s u 
l í , 0 « a p a r i í n 0 1 3 8 . COI'diclo-
a,• V i s t a hLS m á s - 1"for-
te lefono A-4S25 
I T e 
1 H ü U I Z O N T A L 
^ s y un e s c a p a -
iratot-. I n f o r m a n 
e n . 
. T I N T O R E R A 
af*t c a r b ó n 4. 5, 
v u e 3 T e l é j 
Se venden seis casas esquina, de dos 
plantas, rentan $180. Mayía Rodri" 
gez y Milagros. Propietaria. P. Rodri-
gez. Tel. 1-2929. 
1045 12 en. 
S i : V E N D E S t t » l 6 - 5 0 0 L A C A S A D E 
O e r t r u d i á No. 8. con pat io . J a r d í n , y 
t r a s p a t i o , 4 c u a r t o s y uno de c r i a d o s . 
Doble s e r v i c i o s a n i t a r i o , s a l a , s a l e t a y 
comedor. 500 m e t r o s , cuadr- idos de t erre -
no, e s q u i n a de f r a i l e . T J . M-44e4. en 
UNA P R E C I O S A C A S A 
E s t á I n m e d i a t a a l a C a l z a d a do l a V í -
bora, en buena ca l l e y rodeada de ve-
c inos decentes . C o n s t r u i d a de l adr i l l o s , 
h i e r r o y cemento y s e p a r a d a de las co-
l indantes . D j aspecto e l e g a n t í s i m o y 
toda decorada con mucho gusto . be 
compone de bonito por ta l , s a l a , sa l e ta , 
t re s c u a r t o s a l a b r i s a , c u a r t o de ba-
ñ o in termedio con ca lentador , comedor 
corr ido , loca l grande con c o c i n a de gas . 
c u a r t o v s e r v i c i o p a r a c r i a d a , entrada 
Independiente , a n c h o patio, etc. h s c a -
sa m u y f r e s c a y c l a r l t a y se vende en 
$9.500, pudiendo c o m p r a r s e con l a m i -
tad a l contado y el res to on h i p o t e c a a 
I n f e r í s bajo, por el t lompo que se de-
see. T e n g o l a l lave p a r a e n s e ñ a r l a . ( I n -
t e r m e d i a r l o s , n o ) . I n f i r m a : F . B l a n c o 
Po lanco , C o n c e p c i ó n 15, V í b o r a . T e l f . 
1-1608. 
s s s 10 e 
h a l l , comedor, c o c i n a cr iados , g a r a g e 
A l t o s : c inco g r a n d e s hab i tac iones , b a ñ o 
l u j o s o . Doy todas fac i l idades da pago . 
I n f o r m e s t e l é f o n o A - 3 8 3 7 . D e una a tres . 
686 9 K'1-
S E V E N D E 0 A L Q U I L A 
P A N A D E R O S O B O D E G U E R O S , S E 
v e n d e l a p a n a d e r í a m á ? a c r e d i t a d a y 
m e j o r punto de l a H a b a n a con v í v e r e s 
f i n o s y u n g r a n obrador p a r a dulce 8 
a ñ o s de c o n t r a t o . A p r o v e c h e n e s t a oca-
V e n d o dos c e r c a de T o y o u n a ( 
de l a C a l z a d a , de m a m p o s t e r í a t e j a O T R A E N M A R I A N A O 
N E G O C I O S D E O C A S I O N 
L a hermosa 
n a a B r 
c o m p u e s t a ue g r a n s a i a y wuincuv.., i a c i n c o 
corados , diez habi tac iones , dos b a ñ o s de g4g n e n . 
f a m i l i a dos da cr iados , coc ina , p a n t r y , m 
doble t e r r a z a , garage, y a m p l i o j a r d í n . O A N < ; A . H I P O T E C A A L 6 o0 . V E N D O 
l a l lave en l a c a s a c ^ r u i g u a . T e l é f o n o s i 2.800 metros t erreno en el R e p a r t o L o s 
F-4962 y F - 5 1 6 4 . B u f e t e del doctor G o n - H o r n o s , b a r r i o de L o s Q u e m a d o s , s i e n -
zalo P é r e z donde i n f o r m a n . E n r e n t a 
$140.00 a l m e s . 
15 E n . 
do este el r e p a r t ó mejor s i t u a d o por s u 
buena D o s i c i ó n que ocupa, es tando en 
q1 c e n t r o de t r e s c a l z a d a s l a P l a y a , l a 
l í e a l y ln de C o l u m b l a , entregando 
$8.200 a l contado a l d u e ñ o de es ta V E N D O C H A L E T . L I N D O , N U E V O , s i n 
e s t r e n a r . 1.200 v a r a s t erreno , por ta l , s a - i propiedad y el re s to de $10.000 p a r a 
l a , fculeta g r a n d e s ; c u a t r o h a b i t a c i o n e s ¡ el completo d « s u Importe con u n a h i -
gr'andes. c u a r t o d j b a ñ o y c o c i n a . F r u - > p o t e c a a l 6 0 ¡ 0 . T a m b i é n lo vendo por 
tales a g j a p r o p i a , f rente a c a r r e t e r a , , pp.raelas a $6.50 el m e t r o . Su d u e ñ o : 
pasado L u y a n ó . $ 4 . 0 0 0 . C o n t a d o $500. R a f a e l R i v e r a . I n d u s t r i a 70 . 
R e s t o a p lazos o h ipo teca , l a g o . B o l í - ! 211 17 en. 
v a r 27. A-5Ü55 . 1-5940. D e dos a c u a t r o . ! 
V E N D O B O D E G A S 
desde S1.000 b a s t a |25 .000 en la H a . 
b a ñ a y t u s b a r r i o s , de dan f a c i l i d a d e s 
de pago . I n f o r m a : F . r e r a z a . R e i n a y 
K a y u . T « l . A - 9 3 7 4 . 
658 11 E n . 
V E N D O C A F E S , F O N D A S , C A S A S 
de h u é s p e d e s de todos prec ios . In for* 
m a P e r a z a . T e l . A - 9 3 7 4 . 
. de'i'o a 12 . 'Depto 406, a l t o s de l B a n - l S e venden en la Víbora, dos solares 
co H i s p a n o C u b a n o . . . i r u i i * c i n n 
745 io e que miden 1001 varas en $3.100, en 
* c A x r r r \ c c i t a n r - v " la calle Genaro Sánchez, a una cua" 
SANTOS S u A R E Z , J J¡ \ r \ J » p - c 
¡dra de la Calzada entre rnmera y be 
Vendo cinco casas chicas que rentan gunda. Informan Luyanó 78 B, su 
doscientos pesos al mes. Dan de inte- dueño. 
res más del 12 por ciento. Informan! _339 L L 6 ? : - « 
en Paz, 12, entre Santos Suárez y E X E L R E P A R T O E L R U B I O . V I B O - ; con tra to y s i t u a d o s en R e i n a , A g u j a r , 
V E N D O UN H O T E L E N P R A D O 
E n m u y buenas Oundiciones, con buen 
contra to y se dan f a c i l i d a d e s de p a g o . 
I n f o r m a F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a -
y o . T e l é f o n o A -9374 . 
V E N D O D O s l P A N A D E R I A S 
U n a en $4.000; o t r a en $15 .000 . T i e -
ne buen contrato y p a g a n poco a l q u i -
ler . I n f o r m a : P e r a z a . R e i n a y R a y o , 
V E N D O C U A T R O C A F E S 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se a l q u i l a l a p l a n t a b a j a de l a c a s a C u -
ba n ú m e r o "2, con 200 m e t r o s , s iete me-
t r o s he p u n t a l , c a s a de se i s pisos , de 
g r a n p r e s e n c i a . I n f o r m e s I n g e n i e r o 
D í a z . M a n r i q u e 2, T e l . M-7058 
6G3 Í5 E n . 
S E V i í N D E U N A P c D F . G A E N M I G U E L 
y S a m a I s a b e l , por tener que e m b a r -
c a r s e s u d u e ñ o , en $1.600. R e p a r t o S t a . 
A m a l i a . 
• 16 e 
C A F E , V E N D O UNO S $ 4 . 0 0 0 
V e n d e $150 d i a r i o s y vendo otro $7,000 
y otro en $3 8,000 en C a l z a d a y tengo 
uno en e l m u e l l e que ñi io ve l a c o m -
p r a . I n f o r m e s : A m i s i a í 156. G a r c í a . 
472 | 13 E n . 
R. R U I Z L O P E Z 
T i e n e e l m á s e s p e c i a l gusto en s a l u d a r 
a s u n u m e r o s a c l i e n t e l a d e s e á n d o l e s u n 
f e l i z y p r ó s p e r o a ñ o y les u í r e c e c a f é s y 
r e s t a u r a n t s . bodegas con y s i n c a n t ' n a , 
fondas , Kioscos , v i d r i e r a s de tabacos y 
c u a n t a s c i a s e s de e s tao l ec imientos . se 
deseen y p a r a h i p o t e c a s sobre f i n c a s 
u r b a n a s 4, 5 7, 0 y 12 m ü pesos a m ó -
dico i n t e r é s . I n f o r m e s de 7 y media a 
9 y m e d i a y de 12 a 2 p . m . C a l é C u -
ba M o d e r n a , C u a t r o C a m i n o s . 
522 9 Efe , 
B O D E G A , E N E S Q U I N A . M U Y L U K X \ . 
fe vende m u y b a r a t a y con poco de con-
tado . I n f o r m a : F e r n á n d e z . C e r r o , iüT. 
c a s i e s q u i n a a B u e n o s A i r e s . 
<99 15 E n . 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E t r a -
eos y c i g a r i G s en el punto m á s <vmricu 
de l a C i u d a d , no t iene c o r r e d o r , i n f o r -
m a n : P r a d o y V i r t u d e s . H o t e l J e r e z a -
no . V i d r i e r a . 
569 l i E n . 
S E V E N D E U N A P E Q U E Ñ A C A S A D E 
h u é s p e d e s , e s t á toda a l q u i l a d a v h a y 
abonados , se da a p r u e b a . D a n r:-.zóii en 
Monte 99, a i t o s . 
67S 10 E n . 
S E V E N D E U N A C A S A D E H ü K S P E -
des, s i t u a d a en G a l i a n o 98, a l to s ca.sl 
e s q u i n a a S a n J o s é . T i e n e 22 habi tac io -
nes. H a y e n t r a d a independiente por l a 
ca l l e R a y o , y ocho a m p l i a s b a b i t a c i o » 
n e s . E l prec io de v e n t a es m u y r a z o n a -
b le . P a r a i n f o r m e s en l a m i s m a T e l é -
fono M-1623 . 
50Q 15 E n . 
V E N D O B A R R A M U Y C A N T I X E K A a 
dos pasos del P a r q u e C e n t r a l , va le m á s 
de c i n c o m i l pesos y por nt, r e g a t e a r la 
doy on t r e s m i l . E s t á b ien s u r t i d i y 
a c r e d i t a d a y no t iene g a s t o s . S i sabe 
algo de i n g l é s puede s a c a r el costo a n -
tes de u n a ñ o . M á s i n f o r m e s : H o t e l 
P l a z a , b i l l a r e s por M o n s e r r a t e de 9 a 12 
de l a m a ñ a n a . 
654 8 K n . 
Farmacia. Se vende una muy barata. 
Por balance, con c a á a para familia. 
Valor aproximado $1.900. Informan no 
por teléfono, Aldaya y Bofill, Drogue-
ría Sarrá, 
323 10 e 
R E V E N D E U N A B U E N A V I D R I E K A 
de tabacos , c i g a r r o s , q u i n c a l l a y b i l l c -
tea de l o t e r í a , c e r c a de' P r a d o con s ie te 
a ñ o s de c o n t r a t o . I n f o r m a n en S a n M i -
guel 42, d í a y ñ o c h a . F r a r c j . s c o N a -
ve-ira. S a s t r e r í a . 
152 io en. 
B O D E G A . S E V E N D E UNA C U UNA 
bodega con c a n t i n a en m u y buen p u n t ó 
y b u e n a c l i e n t e l a . Se da b a r a t a . So 
puede v e r de 10 a 12 del d í a . R e p a r t o 
P o r v e n i r , f rente a l a Q u i n t a C a n a r i o 
y a l P a r a d e r o de l a s g u a g u a s . 
10271 n en. 
E S T A B L E C I M I E N T O C O N A U MATOS-
tes. m e s a s , n e v e r a grande, s i r v e pay«i 
t i enda ropa , b a r b e r í a , c a f é , fonda, bo-
dega, o c u a l q u i e r c lase de negoc ios . Re 
vende b a r a t o . M o n s e r r a t e 145. 
678 ^ 12 E n . 
B O D E G A , V E N D O U N A M U Y B A l ^ A -
t a por lo que v a l e n los e n s f r e s y e.vis-
t e n c l a a . E s t á en el centro de la H a -
b a n a . E l R o q u e . A g e n c i a , A c o s t a 88. 
163 ]o ,.n 
UNA G R A N B O D E G A 
C A N T I N E R A 
i 
Se vende- buen contrato, poco alqui-
ler, no corredores. Informan Depar-
tamento de Anuncios de eslo perió" 
dico, de 7 a 10 1-2 p. m. 
10273 27 en. 
V E N D O UNA P A N A D E R I A 
y v í v e r e s en $9/000: vendo o t r a $12,000 
y vendo o t r a en $15,000 y a r r i e n d o | ina 
o a ü m l t o s o c i o . I n f o r m e s : A m i s t a d 136 
G a r c í a . 
Í 2 e n . 
L U I S G O N Z A L E Z * 
C o n t a d o r m e r c a n t i l , correuor . AIi cha 
p r á c t i c a y e x p e r i e n c i a en los n e g ó ios 
E l que q u i e r a v e n d e r o c o m p r a r s u es-
t a b l e c i m i e n t o o prop iedad que vt nga 
a l C a f é I n d e p e n d e n c i a de 1 a 5. R .Ina 
y B e l a s c o a i n . T e l . A-9643 
32 11 em. 
O J O . A P R O V E C H E N G A N G A . S E v e n -
de u n a fonda y h c * p e d a j e . C a l l e c é n t r i -
c a f rente E s t a c i ó n T e r m i n a l . C o n t r a t o 
por 6 a ñ o s . E g i d o 93 . 
657 j 13 E n . 
S E V E N D E 
L a bodega, c a n t i n e r a , en el R e p a r t o 
P o r v e n i r , c a l l e H a b a n a e s q u i n a a M o i -
b é s M a e s t r i , a dos c u a d r a s de l a Q u i n -
ta- C a n a r i a y el S a n a t o r i o : ao la en es-
q u i n a ; es l a l i a v o de l R e p a r t o : con-
t ra to largo , b u e n a v e n t a y s i n f iados ; 
Se d a b a r a t a y con f a c i l i d a d e s de pa-
p o . S u d u e ñ o en l a m i s m a de 8 a 10 
todos los d í a s , p o r las m a ñ a n a s ú n i c a -
m e n t e . • * 
: 14 e ^ 
Se vende hotel con restaurant, barrio 
comercial. 30 habitaciones, cuatro y 
medio años contrato, alquiler barato. 
Es negocio productivo y se da bara-
to, ip.forman Teléfono" A-5032. Sr . 
Patrón. 
mV 13 E n . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
C A F E . V E N D O UNO E N $4 ,000 i^1!1201111* ^ p e s o s ^ k x , : i i ; o 
" I p o s t i V , m a n d a r é por correo c e r t i f u - ú , 
l i I S S ? " i l l o " e 3 de raucos a lemanes , ¿ L 
l l e tes de c i e n m i m a r c o s K n * 
b i l l e t e s a m e r i c a n o s , c e r f í c l s e la ' rf 0 
• A d a l b e r t o T u r r ó , A p a r t a d o 866 ffif 
l a t y B a T C o r r Í e n t s con T h o M S ! £ i 
L 476-77 
4 mz 
V e n d e $50 d i a r l o s y vendo otro, $7,000 
y otro en $18,000 en C a l z a d a y tengo 
uno en el m u e l l e que s i lo ve lo c o m -
p r a . I n f o r m e s : A m i s t a d 136. G a r c í a . 
472 . 12 e n 
S a n i a P j t n l í Á t p l í f n n n í - 9 6 4 7 Tasi'.c r a , vendo un s o l a r de e s q u i n a y otro de P r a d o . A m i s t a d , todas t ienen buenas con 
o a n i a L i n i l i a , l e s i o n o 1 ^ O ^ t / . j e s ú s centr0( bien s i t u a d o s ; a l contado o a . d i c i c n e s . Se d a n _facllldadet> de pago . 
1 plazos 1-1216 5"° 483 13 C a l z a d a V í b o r a 6JÜ. T e l e f o n o I n f o r m a : P e r a z a . R e i n a y K a y o T e l é -j l o n o A-9374 10 E n 17 e 
V E N D O UNA B O D E G A C A N T I -
N E R A 
en $15.000 en el mue l l e y u n a c a n t i n a 
en $25.000 que vende $6.000 m e n s u a -
les y u n a bodega en ¿-7,000. I n f o r m e s : 
A m i s t a d 136. G a r c í a . 
472 12 en. 
C O M P R O 
P a p e l e t a s de e m p e ñ o do c u a l q u i e r ob-
jeto que s e a . T a m b i é n m á q u i n a s de 
0, ,.: y m " 6 ^ 6 8 - í - l a m e al T e l é f o n . 
A-U418 y s e r á a tend ido . 
8464 ,0 _ 
ENERO 9 DE 1925 DIARIO DE LA MARINA ÍRECIO: 5 CENTAVOS 
LAS FIESTAS DEL CENTENARIO DE LA BA-
TALLA DE AYACUCHO EN LA REPUBLICA 
DEL PERU 
CUBA ENVIA UNA' EMBAJADA QUE PRESIDE EL ILUSTRE 
GENERAL PEDRO E. BETANCOURT Y COMO MINISTROS 
PLENIPOTENCIARIOS LOS DOCTORES LUIS A. 
BARALT Y JOSE MANUEL CARBONELL 
mentera construida en el siglo X V Í I I . 
L a iglesia y Convento de Santa C l a -
r a , monasterio fundado por Santo 
Toribio , siendo P a p a Clemente V I I I 
el a ñ o 1596 . L a iglosia y Convento 
de San Franc i sco , cuya portada es 
una f i l igrana de arqu i t ec tura . E s t e 
templo e s t á considerado como uno 
de los mas grandiosos de L i m a y el 
que conserva mas intactos sus tf-so-
ros a r t í s t i c o s ornamentales . E l San-
tuario de Santa Rosa , tan venerado 
por los religiosos peruanos por ha-
ber morado en ese recinto Isabel F i o 
res de Ol iva , d e s p u é s Santa R o s a de 
L i m a . A u n se conserva la celda ha-
bitada por el la a partir del a ñ o 1611 
y la huerta aue cu l t i vaba . Otras re-
l iquias da la Santa d á n una especial 
e m o c i ó n a l v is i tar aquellos l u s t r e s 
en los que d i s c u r r i ó una vida s ingu-
lar y ú n i c a en su sencillez, en su sa-
crif icio, en su heroica sant idad . 
L l e g a n a cerca de 90 las iglesias 
y conventos de esta h i s t ó r i c a c iu-
dad . 
L a C a s a de T o r r e - T a g l e es otro 
de los edificios dignos de m e n c i ó n . 
E n la actual idad se halla ins t i l ado 
en la misma el Ministerio de R e l a -
ciones E x t e r i o r e s . T iene exterior 
mente mucha semejanza con las 
construcciones s e ñ o r i a l e s de la an-
tigua p o b l a c i ó n de F u e n t e r r a b í a , en 
la frontera e s p a ñ o l a y su e d i f i c a c i ó n 
data del a ñ o 1715 . L a pr imera pie-
dra se trajo de P a n a m á y las r icas 
maderas, en troncos, de Centro 
A m é r i c a . L o s azulejos fueron tra í -
dos de Sev i l l a . Se cuenta que el pri-
mer M a r q u é s de T o r r e Tagle , D . 
J o s é de Tagle y Brach io , viendo que 
las cuentas de la c o n s t n u c i ó n iban 
ascendiendo demasiado, para no de-
sanimarse las m a n d ó romper y si-
g u i ó gastando sin control , por lo 
que se ignora a cuanto a s c e n d i j su 
costo. E l m a g n í f i c o Palacio de es-
tilo Colonial se f u é sucediendo -intre 
los herederos del pr imer M a r q u é s 
hasta llegar a los Ort iz de Zevallos y 
Vidaurre , quienes cumpliendo un 
deseo de sus ascendientes, lo vendie 
ron a l Gobierno del P e n i . E n esta 
h i s t ó r i c a casa se r e u n i ó el pr imer 
Congreso Americano en 1 8 4 8 . E n 
ella m u r i ó el Presidente . San R o -
m á n . Por %1 a ñ o de 1900 se e x h i b i ó 
la valiosa Pinacoteca de D . Manuel 
Ortiz de Zevallos compuesta de 881 
ó l e o s . Descr ib ir el valor historie^ de 
esta m a n s i ó n r e q u e r i r í a casi la ex-
t e n s i ó n de esta r e s e ñ a . 
No nos h a b í a m o s propuesto hacer 
una r e s e ñ a de la c iudad de L i m a , 
que tanto tiene que admirar el v ia-
jero que por pr imera vez la vis i ta , 
pero ante esas re l iquias h i s t ó r i c a s 
no p o d í a m o s pasar s in hacer u n í l i -
gera m e n c i ó n . 
L A S F I E S T A S D E L < K N T E N A K I O 
E L T E D E U M 
Se c e l e b r ó el martes 10 en la B a -
s í l i ca Metropolitana, ante l a repre-
s e n t a c i ó n mas dist inguida de la so-
ciedad l í m e n s e . 
E l e s p e c t á c u l o que o f r e c í a el ex-
terior del templo era marav i l l o so . 
E n l í n e a de f o r m a c i ó n se ha l l tban 
dispuestas dist intas unidades del 
E j é r c i t o , c o n sus trajes de gala, mon 
tando los jefes y oficiales briosos ca 
ballos y deslumhrando con sus vis-
tosos uni formes . A l sonar las once, 
d e s c e n d i ó del Palac io , que se hal la 
a un costado de la Catedra l , ocupan-
do una calle entera de la P l a z a de 
A r m a s , la Comit iva compuesta p o í 
el s e ñ o r Presidente de la R e p ú b ñ c a , 
quien llevaba a su lado a l P r i m e r Ma 
gistrado de Bo l iv ia , invitado de ho-
nor de las fiestas y a c o n t i n u a c i ó n el 
Cuerpo de E m b a j a d o r e s E x t r a o r d i -
narios, la R e p r e s e n t a c i ó n de la San-
ta Sede, Ministros P l e n í p o t e n c i a r i o a , 
altos funcionarios del Gobierno, ofi-
ciales de alta g r a d u a c i ó n del E j é r c i -
to y la Mar ina , representaciones del 
Senado y la C á m a r a de Diputados t 
invitados especiales . 
L a s campanas echadas a vuelo, 
las notas solemnes de la Marcha de 
Banderas , el brillo de los galones y en 
torchados de los uniformes mil i tares 
y de las casacas d i p l o m á t i c a s , d ;oan 
tal intensidad de belleza a aquel 
momento, que nuestro e s p í r i t u v n c ó 
lleno de una e m o c i ó n profunda inol-
vidable. 
E n la puerta de la B a s í l i c a el C a -
bildo en pleno, presidido por el A r -
zobispo de L i m a , m o n s e ñ o r E m i l i o 
Lisson, r e c i b i ó a l Jefe del Es tado y 
a su i lustre s é q u i t o , a c o m p a ñ á n d o -
les hasta los sit iales que se le ha-
bían designado. 
E l propio Arzobispo pontifi^i la 
misa vestido con traje episcopal de 
gran ceremonia . E l Cabildo todo usa 
ba t a m b i é n los trajes de c e r e m i n i a 
de color violeta, con capas de s^da 
del mismo tono. L a o r a c i ó n sagrada , 
en topos p a t r i ó t i c o s , estuvo a ';argo 
de M o n s e ñ o r Pedro P a s c u a l F a r f á n , 
Obispo del Cuzco, prelado de unn cul 
tura ex traord inar ia . L a orquesta se 
hallaba compuesta de ciento veinte 
profesores bajo la d i r e c c i ó n del ipaea 
tro S e d ó , la que e j e c u t ó un bri l lan-
t í s i m o programa m u s i c a l . 
Terminado el T e d e u m y la misa 
de a c c i ó n de gracias , el Cabildo en 
pleno t a m b i é n a c o m p a ñ ó hasta la 
puerta de la B a ^ l i c a a los presiden 
tes del P e r ú y Bo l iv ia y a las altas 
personalidades que asist ieron a la 
interesante ceremonia . 
L A L N A K a i iA( ION D E L A E S T A -
T U A D E S U C R E 
Se e f e c t u ó el mismo d í a por la 
tarde, concurriendo al acto el «señor 
Presidente de la R e p ú b l i c a , las E m -
bajadas Espec ia les , representacio-
nes de los elementos o f i c í a l e s 4 un 
p ú b l i c o inmenso qi\^ i n v a d í a torio el 
á r e a del terreno donde se levanta la 
soberbia e scu l tura . 
U n a vez que la tr ibuna oficial es-
tuvo ocupada por los invitados, se 
díó principio a la ceremonia de Icau 
g u r a c i ó n , en medio de la mayor ex-
p e c t a c i ó n de los miles de personas 
allí presentes . 
E l doctor Pedro M . A r c a y a . E m -
bajador y E n v i a d o E s p e c i a l de Ve-
nezuela p r o n u n c i ó un interesante dis 
curso en honor del gran Marisca l de 
Ayacucho, s i g u i é n d o l e ez. ei us > de 
la palabra el E m b a j a d o r de Bo l iv ia , 
s e ñ o r Ricardo J a i m e F r e y r e ; el E m -
D e s p u é s de diez d í a s de navega-
c i ó n en l a nave " O r i a n a " de la P a -
cific Steam Navigation C o . cuyos va-
pores e s t á n dotados de grandes co-
modidades y en los que los pasaje-
ros son colmados de atenciones, avis-
tamos la entrada del puerto del C a -
llao en la m a ñ a n a del d í a 5 de D í c i e m 
bre, sintiendo nuestros corazones la 
tir a la v is ta de las altas estribacio-
nes que rodean la ciudad y que co-
mo defensas naturales se yerguen 
alt ivas desafiando a los invasores . 
U n a extraordinar ia a n i m a c i ó n se 
observaba desde le jos . L o s edif'cios 
del l i tpral engalanados con gal lar-
detes y banderas . U n a muchedum-
bre inmensa, contenida solo por las 
fuerzas policiacas, i n v a d í a los mue-
lles, mientras una caravana de autos 
lujosos esperaban en el fondo a los 
pasajeros que d e b í a n . l l egar . 
E s verdad que la carga del " O r i a -
n a " era selecta y numerosa. V i a j a D a n 
con rumbo a t i erra peruana seis E m 
bajadas que iban a partic ipar de las 
fiestast del Centenario de Ayacucho. 
L a E m b a j a d a Mexicana presidida 
por el i lustre hombre de letras doc-
tor Antonio Caso, personalidad de 
las mas distinguidas de su p a í s ; la 
D e l e g a c i ó n Suiza presidida por el 
s e ñ o r Alberto Gert sch; la D e l e g a c i ó n 
China a l frente de l a cual f igura 
una persona de tanto relieve e i el 
mundo d í p l i m á t i c o como el s e ñ o r ' 
Tsao Y o n Y o , la E m b a j a d a Cos tarr i - \ 
cense que preside el doctor Fe l ipe 
J . A lvarado , P r i m e r V í c e - P r e s i d e n -
te de la R e p ú b l i c a Centro A m e r i c a -
na; la M i s i ó n Dominicana represen- | 
tada por el l iterato y p o l í t i c o s mor 
Tul lo M . Cesteros y nuestra E m b a - i 
jada, presidida por el Mayor Gsne-1 
ral de nuestra guerra de Ind«!pen-1 
denoia doctor Pedro E . Betancourt , i 
actua\ Secretario de Agr icu l tura , Co- i 
mercio y T r a b a j o . 
Otras personaliades distinguidas 
de p a í s e s latino americanos eran rain ! 
b i én nuestros c o m p a ñ e r o s de v ia je : 
el doctor Nascimento Gurde l d 'Ama-
ral , que r e p r e s e n t ó a su patr ia , el 
B r a s i l en el Congreso Sanitario ce-
lebrado recientemente en la H a b a n a 
y Delegado al T e r c e r Congreso P a n - i 
Americano p r ó x i m o a celebrarse en 
la R e p ú b l i c a del P e r ú ; el doctor 
L u i s Anderson, i lustre jur isconsul to 
costarricense, t a m b i é n delegado a 
este Congreso; el doctor Rafae l He-1 
liodoro Val l e , delegado de l a R e p ú -
blica de Honduras ; el inspirado b a r - j 
do mejicano J o s é de J . N ú ñ e í y Do-
m í n g u e z ; el s e ñ o r Eugen io G a r z ó n , ! 
personalidad de las mas distinguidas 
del Uruguay e hijo de uno de los 11- j 
bertadores del P e r ú y un grupo de : 
distinguidos compatriotas el D r . Jo - j 
s é M . Carbonel l perteneciente a la 
E m b a j a d a Cubana como Ministro | 
Plenipotenciario; el Mayor Genera l 
E n r i q u e L o y n a z del Cast i l lo , adscrito 
a l Congteso C i e n t í f i c o ; el doctor Ma-
nuel E c a y R o j a s designado paf í i el I 
Congreso de Especi f icaciones; el 
doctor Antonio Mesa y P lasenc ia , 
Secretario de la E m b a j a d a ; el C a p í - , 
t á n de nuestro E j é r c i t o s e ñ o r E n r i -
que V a r o n a , Agregado Mil i tar y los j 
s e ñ o r e s I smae l R i v a s y Antonio du i 
Defaix, adjuntos a l Congreso , 
U n a m a ñ a n a fr ia , lleno de nle-:, 
blas el horizonte, nos hizo desem- . 
barcar con los abrigos pues to s . ! 
A c o m p a ñ a d o s de representaciones ¡ 
del gobierno, para recibir a l a E m b a - ; 
j a d a y del s e ñ o r C r i s t ó b a l de L o -
sada y Puga , S u b - S e c r e t a r í o General i 
del Tercer Congreso C i e n t í f i c o Pan-1 
Americano, pusimos pie en t i erra pe 1 
ruana , admirados del panorama que' 
se o f r e c í a a nuestra vista y de la ¡ 
brisa deliciosa que nos re frescaba . | 
E n lujosos autos fuimos conduci- • 
dos del Cal lao a L i m a , la c iudad de ; 
tantos y tantos episodios h i s t ó r i c o s i 
y que aun conserva un marcado s a - ' 
bor colonial . 
U n a muy grata i m p r e s i ó n nos pro • 
d u j o . Sus calles bastante anchas y \ 
rectas, sus amplias avenidas como la , 
recientemente embellecida de Le-1 
g u í a , l a del E j é r c i t o , la de P i é r o l a . 
Sus m a g n í f i c o s monumentos como e l ' 
de S i m ó n B o l í v a r , situado en l a p ía - j 
za de su nombre, el de Sucre" y e l ! 
de San "Martin. L a columna le^an- i 
tada en memoria de las v í c t i m a ? del 
2 de Ma y o . ¡ T a n t o hay que ver en 
esta h i s t ó r i c a c iudad! 
L o s templos puede decirse que son 
bus mayores re l iqu ias . 
L a Catedra l , elevada hoy a la ca-
t e g o r í a de B a s í l i c a , es una de las; 
mayore's de la A m é r i c a del S u r . F u é ; 
puesta su pr imera piedra por e l con- j 
q u í s t a d o r P í z a r r o el día 15 de L n e - ; 
ro de 1 5 3 5 . Aunque destruida v a - ¡ 
r ias veces por distintos terremotos 
que han sacudido la ciudad de L i m a , ! 
la fe religiosa del pueblo peruano 
hac ia emprender inmediatamente su j 
r e c o n s t r u c c i ó n . 
E l coro, con sus setenta y cinco s í-
l í a s de cedro, l lenas de tallados y i 
molduras, con sus estatuas de m.e-j 
dio reheve y su gran facistol; la5 Ib 
capil las llenas de rel iquias y p n - ; 
morosas obras de arte; su a l tar m a - | 
yor de una severidad y belleza ex-1 
t r a o r d í n a r i a s con su gran cusi-edia 
de oro valuada en unos cien mi1 pe-' 
sos. regalo del Arzobispo Loayaza,1 
todo, hace que esta B a s í l i c a sea con-
s iderada como una de las mas gran-
diosas de A m é r i c a . 
E l Palacio Arzobispal , cuya reedifi,, 
c a c i ó n acaba de ser terminada para j 
rec ibir la visita del E n v i a d o E x t r a -
ordinario de la Santa Sede para las 
Fiestas del Centenario. M o n s e ñ o r T i -
to T r o c c h i , presenta el estHo de ar -
quitectura colonial y se hal la s i tua-
do al costado derecho de la Catedra l . 
Siguen d e s p u é s en importancia la 
iglesia de Santo Domingo, en la que 
se pueden admirar m a g n í f i c a s pin-
turas de renombrados ar t i s tas : la 
iglesia de San Pedro, mandada edifi-
car por el V i r r e y don L u i s de V a l a s -
co en 4 de Marzo de 1598 y ocupada 
un tiempo por los Padres J e s u i t a s . 
Su a l tar mayor es de puro Ren<.ci-
miento; la iglesia y Convento de la 
Merced, donde existe una h iguera 
que p l a n t ó el frailo Bobhdflla f oue 
tiene cerca de cuatro siglos de exis-
tenc ia . L l a m a n la a t e n c i ó n su mag-
nifico retablo Colonial y la O "na-
S O L E M N E F I E S T A E N A C C I O N D E G R A C I A S 
E N E L S A N T U A R I O D E R E G L A 
F U E C O S T E f l D ñ F O l T í Z s E Ñ O R ñ DEL G E N E R A L M A C H A D O 
E l agradecimiento es uno de los, 
dones m á s h é r m o s o s del ser huma-
no; pero cuando recibimos un bene-
ficio de Dios, debemos ser doble-
mente agradecidos . 
L a digna esposa del electo P r e -
sidente de la R e p ú b l i c a quiso pa-
tentizar su agradecimiento a la V i r -
t á n bautizados y son c a t ó l i c o s , y , R e g l a ; Santiago M e n c í a , Juez Mu-
vuestro deber es, o ír a vuestro pue 
blo y darle lo que desde la revolu-
c i ó n t u é rico b l a s ó n de la fami l ia 
cubana" . 
Se dirige luego a l Alca lde , di-
ciendo. 
— " V o s , doctor B o c h , h a b é i s he-
n i c ipa l ; Alfredo Pastor , jefes y ofi-
ciales del Cuerpo de Bomberos; J u a n 
Prieto , Pres idente del Ayuntamien-
to; Lorenzo B o c h y M a r t í n ; doc-
tor J o a q u í n L l a n u z a ; F e r n a n d o 
Boch, conceja l y corresponsal del 
D I A R I O D E ' L A M A R I N A en R e -
L a s e ñ o r a E l v i r a M a c h a d o de M a c h a d o c o n s u s h i j a s , e l A l c a l d e de Bef f la , s u e s p o s a j u n grn-po de d a m a s e n l a 
r e s i d e n c i a de l doctor B o c h . 
gen de Regla , h o n r á n d o l a con una 
solemne fiesta en a c c i ó n de grac ias . 
Si la sociedad y la n a c i ó n no tie-
nen por base a Dios, en vano s e r á 
que sus gobernantes se e m p e ñ e n en 
dictar leyes; ellas no s e r á n lo sufi-
cientemente eficaces pjtra que los 
ciudadanos sepan cumpl ir sus de-
beres . 
L o s m á s afamados gobernantes 
pidieron a Dios los i luminase para 
poder dir ig ir con acierto a sus con-
ciudadanos . 
" L o s hogares santificados, l a en-
.-eñíinza completa, h u m a n i z a d a con 
la doctrina cr is t iana, y la P a t r i a con 
Dios," tales eran las elevadas pala-
bras del gran Roosevel t . 
M r . Coolidge, ac tua l Pres identa 
de los Es tados Unidos, a c o m p a ñ a d o 
p ú b l i c a m e n t e de su esposa y ami-
gos va a la iglesia a pedir a Dios 
acierto para resolver los asuntos de 
la n a c i ó n y los deberes de su cargo . 
L a s e ñ o r a E l v i r a Machado de Ma-
chado, futura pr imera dama de la 
R e p ú b l i c a , abundando en estos prin-
cipios, o f r e c i ó una solemne fiesta en 
a c c i ó n de grac ias ; y para que su 
esposo, el general Machado, sepa 
cumpl ir con acierto su delicada 
m i s i ó n . 
A las ocho y treinta de la m a ñ a -
na, cuando llegamos al pueblo de 
Regla , un numeroso p ú b l i c o invad ía 
e l Santuario , interior y exterior-
mente . 
Pocos momentos antes de las nue-
ve l l e g ó la dist inguida esposa del 
general Machado, a c o m p a ñ a d a del 
Alcalde de aquel t é r m i n o , doctor 
Antonio Boch, y de un grupo de 
damas . Al penetrar en el Santua-
rio, el ó r g a n o y la orquesta ejecu-
taron una m a r c h a . 
Ocupados los reclinatorios de ho-
nor, d ió principio la misa a toda 
orquesta . 
Of ic ió el Reverendo Padre E u s -
tasio F e r n á n d e z , a c o m p a ñ a d o de los 
Padres Corra les y E s c o b a r . 
O c u p ó la sagrada c á t e d r a Monse-
ñ o r Santiago A m i g ó , Protonotario 
A p o s t ó l i c o . 
Manifiesta é s t e que el hombre de-
pende de Dios, y que sin E l no po-
drá hacer nada en su v i d a . Como 
en Dios no e s t é n basados los fun-
damentos de la n a c i ó n , s e r á en va-
no que sus gobernantes tracen pla-
nes; pues el edificio se derrum-
bará . ' 
L a que va a ser pr imera dama de 
la n a c i ó n viene hoy a dar gracias 
a Dios por los favores recibidos. 
Demuestra c ó m o la r e l i g i ó n se en-
lazó en la r e v o l u c i ó n redentora a 
nuestros grandes h é r o e s , y a ella 
acudieron para tr iunfar en su causa. 
D i r i g i é n d o s e a la esposa del ge-
neral Machado, dice: "Quis iera , se-
ñora , que se hal lase presente vues-
tro esposo, para poderle decir: " E l 
pueblo os e l i g i ó , Cuba tiene puesto 
sus ojos en vos, lo mismo que to-
das sus esperanzas, para que h a g á i s 
de el la un e d é n , que vos s e á i s ca-
tó l i co o protestante es asunto • da 
vuestra conciencia; pero e s t á i s obli-
gado a gobernar a Cuba cr is t iana-
mente, porque el pueblo de C u b a 
es creyente por t r a d i c i ó n de padres 
e hijos, vuestra esposa e hijos es-
cho mucho en favor 'del pueblo de 
R e g l a ; pero d e b é i s a ú n esforzaros 
m á s en su favor, para que, unidas 
a las mejoras materiales , v a y a n las 
morales". 
T e r m i n a su hermoso s e r m ó n con 
estas palabras: 
— " V o s , s e ñ o r a , que vais a ser 
la pr imera dama de la n a c i ó n , sed 
para vuestro esposo un consejero y 
un g u í a ; en sus manos y en vues-
tros consejos e s t á la fel icidad mo-
ral de Cuba, de la cua l depende la 
felicidad mater ia l" . 
L a s palabras que el orador dir i -
g i ó , en ausencia, a l general Macha-
do, e s t á n contenidas en el ú l t i m o 
manifiesto del Presidente electo: Se 
propone gobernar cr is t ianamente y 
con modest ia . 
L a orquesta y voces, d ir ig idas por 
ei maestro Sampol, e jecutaron una 
escogida Misa; al Ofertorio, u n a be-
l l í s i m a Ave Mar ía , y a l f ina l , mien-
tras el celebrante daba l a b e n d i c i ó n 
a los fieles, el Himno N a c i o n a l . 
Of ic ió de Maestro de Ceremonias 
el p á r r o c o Pfedre Rosendo M é n d e z . 
E l a l tar l u c í a a r t í s t i c o adorno da 
flores blancas, en c o m b i n a c i ó n con 
numerosos focos e l é c t r i c o s . 
Pres id ieron este hermoso acto la 
s e ñ o r a E l v i r a Machado (̂ e Machado, 
esposa del electo Pres idente; sus 
dos bellas h i j a s : L a u d e l i n a y A n -
gela E l v i r a , con las s e ñ o r a s y s e ñ o -
ritas Mar ía del C a r m e n pabezola de 
Boch, esposa del Alca lde; A í d a E s - i 
t é v e z ; s e ñ o r a de V a r o n a y C a r m e n 
Pando, a 'quienes a c o m p a ñ a b a n el 
doctor Antonio Boch , Alca lde de 
gla; M a í n u e l Ort i z ; F e r n a n d o Ochoa 
S e g u n d o » Cebal los ; doctor J o s é J . 
Peñalve ir , C a p i t á n de la P o l i c í a J u a n 
G u e r r a , y R a m i r o Monfort . 
A la sa l ida de la iglesia, el pue-
blo, s ituado en la plaza, t r i b u t ó a 
la s e ñ o r a del general Machado .una 
c a r i ñ o s a o v a c i ó n , que el la agrade-
c i ó grandemente . 
De la iglesia se d i r i g i ó la dist in-
guida dama a la casa del A lca lde 
doctor Bosch, donde f u é recibida 
por la esposa de é s t e ; el s e ñ o r L o -
renzo Boch , padre del Alca lde , y 
por las encantadoras s e ñ o r i t a s J u a -
n a M . S u á r e z , A i d é e J . E s t é v e z , 
H i l d a M . P í r e z y J u a n a M a r í a Mon-
fort . 
Se s i r v i ó a los concurrentes un 
e s p l é n d i d o lunch y champagne. 
L a esposa del Alca lde y las refe-
r idas s e ñ o r i t a s ofrecieron preciosos 
ramos de flores a la s e ñ o r a de Ma-
chado y a sus h i j a s L a u d e l i n a y A n -
gela E l v i r a . • 
Abandonaron el pueblo de Regla 
a las once. 
A las doce, el querido p á r r o c o 
P a d r e Rosendo M é n d e z , o b s e q u i ó a 
la P r e n s a y sacerdotes que concu-
r r i e r o n a la fiesta con un a lmuerzo . 
F e l i c i t a m o s a l a s e ñ o r a E l v i r a 
Machado por este acto hermoso, que 
patentiza sus sentimientos c a t ó l i -
cos y su agradecimiento hac ia e l 
Todopoderoso. 
Sea el la el mejor consejero que 
tenga el futuro Presidente, para que 
s in l a s t imar creencias, gobierne a 
su pueblo cr i s t ianamente . 
L o r e n z o B L A N C O . 
C O R R E O D E L N O R T E 
S E Q U E D A D H U M E D A 
C R O N I C A 
C O N S E J O S A U N E M P R E S A R I O 
bajador del E c u a d o r doctor Alfredo 
B a q ü e r i z o Moreno; el E m b a j a d o r de i 
la Argent ina , general Justo, quien 
estuvo i n s p i r a d í s i m o . 
T e r m i n ó la ceremonia con l a co-
l o c a c i ó n de distintas coronas por las 
representaciones extranjeras y una I 
placa de oro ofrendada por la R e p ú - ' 
blica A r g e n t i n a . 
B A N Q U E T E Y R E C E P C I O N E N P A 1 
L A C I O 
Por la noche se e f e c t u ó el ban- ' 
quete ofrecido en Palac io en honor 
del Presidente de Bo l iv ia y de los • 
embajadores extraordinar ios . 
E l comedor se hal laba engalanado 
a r t í s t i c a m e n t e con derroche de fio-! 
res y luces, as i como el s a l ó n d j re-
cepciones donde se r e u n i ó mas l a r - , 
de la a l ta sociedad de L i m a , asi co-1 
mo las famil ias de las misiones que 
concurrieron a estas f iestas. 
A nuestra E m b a j a d a , presirlida i 
por el Mayor Genera l Pedro E . B e - ! 
tancourt, c o r r e s p o n d i ó el honor de' 
d e s i g n á r s e l e lugar preferente eu e l ' 
banquete, a la derecha del Mayor j 
General Persh ing , que a su vez ocu--
paba el lugar mas cerca del Pr . - s i - l 
dente de la R e p ú b l i c a . E n cuanto a j 
la E m b a j a d o r a de Cuba , l a distin-
guida dama H a y d é e e L á m a r d 3 B e -
tancourt, se le d e s i g n ó su puesto 
junto a l Presidente de B o l i v i a . 
Dos magnificas orquestas y una 
B a n d a del E j é r c i t o estuvo haciendo 
m ú s i c a hasta las dos de la m a ñ a n a , 
hora en que t e r m i n ó la r e c e p c i ó n . 
U n empresario me d e c í a la otra 
noche: 
, — T a m b i é n hoy poca gente en^el 
teatro . Y é s t e eb el m á s concurr i -
do de la H a b a n a . ¿Cuá l es la can-
ea? ¿ Q u i é n e s t á en decadencia: ei 
arte o el p ú b l i c o ? ¿ E l autor o el 
espectador? 
— E l concepto. L a vida moderna,en 
c o l a b o r a c i ó n con la democrac ia , ha 
hecho a todos, art istas o no, actores 
activos de la comedia humana- Si 
usted lograse hacer de su espec-
t á c u l o una a c c i ó n en la que intervi-
tiiera el p ú b l i c o h a b r í a resuelto us-
ted un beneficioso problema de ta-
qui l la . 
— P e r o eso no es posible. 
— O t r o s lo hacen . L o s cabarets, 
las tiendas, los casinos e s t á n regi-
dos ñor empresarios que a s í proce-
den . A esos e s p e c t á c u l o s v a el p ú -
blico para ver y a c t u a r . E s t a b a por 
decir que a l teatro va a lo mismo; 
pero va menos, porque a c t ú a poco. 
Y va m á s a aquellos cuya d i r e c c i ó n 
e s t á a cargo de la c r ó n i c a social . Be-
navente, Duverno?3, P i rande l lo y 
S h a w tienen en cua lquiera de nues-
tros teatros menos inf luencia que un 
cronisxa de salones . E l espectador 
oue teme no f igurar en la l ista aca-
ba i>or separarse de l a c o m p a ñ í a e 
ingresa en otro teatro, s irviendo a 
un nuevo empresario mejor relacio-
nado. O, s i no, se va a un casino, 
a-í cabaret, a la t i e n d á . A l l í es pri-
mera f i gura . Puede ser hasta" estre-
l l a . D e s p u é s de todo, ¿ q u é otra cosa 
hacen en escena, principalmente , los 
actores? Comer, bailar y ves t irse . 
Una pr imera f igura de la f a r á n d u l a 
m come a la crit ica, a l empresario 
T a l vi»rte; se traga los parlamentos 
Ingratos, los "bocadillos" s in luci -
miento los efectos a n t i p á t t e o s a s u 
temperamento. B a i l a venga o no a l 
cuento. B a i l a con ios pies, con las 
m a n o á , con la voz y con el sentido 
c o m ú n Y viste, •valga la m e t á f o r a . 
L a s facultades de una actriz , hasta 
las de un actor, se es t iman por las 
referencias de los modistos. Y es lo 
que d.ce el p ú b l i c o : P o r el mismo 
precio que empleo en ver c ó m o co-
men, bailan y visten los art i s tas , co-
mo, bailo y visto yo, y, a d e m á s , me 
luzco. Soy actor y espectador en 
u n a pieza. 
E n las grandes tiendas habaneras 
debiera cobrarse la e n t r a d a . Y hay 
q u i é n debiera cobrar por i r . Son un 
e s p e c t á c u l o . E l lujo , el arte, la poe-
s í a , el dolor y la r i s a viven a l l í una 
existencia norma^ y fecunda. H a y 
v i t r inas que oscurecen la pompa de 
las m á s fastuosas e s c e n o g r a f í a s , de 
los m á s suntuosos attrezzos, de los 
m á s ricos ves tuar ios . H a y depen-
dientas que rec i tan con gracia in i -
mltab)e mucho mejor que cua lquier 
part iquina , los parrafitos descr ipt i -
vos . Y son, por lo general , m á s bo-
n i t a s . " L e s vames ahora a e n s e ñ a r 
a P a r í s " — d i c e n ias " í i c e r o n e s " de 
las r e v i s t a s — y lo que e n s e ñ a n son, 
s implemente , p a u í c r r i l l a s , escotes, 
carn' i r m ú s i c a "jazz-band"; to-
do envuelto en percal ina, papel y 
l en te jue las . "Lv! vpy a e n s e ñ a r a 
P a r í s ' — d i c e una dependienta— y 
muestra unos modelos de P a q u i n , de 
P a t ó n , de Poiret que, como d e c í a 
E n r i q u e I V , bien vaien, a l igual que 
V a r i s , una misa L a m ú s i c a la po-
ne l i í e g o el marido cuando le pasan 
l a c u e n t a . U n concierto en impro-
perio mayor, con trinos como para 
que los ejecute la Barr ientos . 
E n el Cas ino so come y se b a i l a . 
; Q u é suponen " l a cena di beffi", 
" L a comida de las f ieras", " L e re -
pas du l ion", " L e s vignes d u Seig-
neur" comparados con el m e n ú de 
uní "res taurant" (on m ú s i c a ? E n 
torno de una de esas mesas se dan 
c i ta -.uantos prob:>rmas ha i lustrado 
e i l u s V a T a l í a , desde la hora de 
E s q u i l o a l minute de M u ñ o z S e c a . 
L a in tr iga , el negocio, el amoi', el 
celo, la envidia, l a ca lumnia , el sa -
crif ic io, el "f l irt", l a candidez y la 
cuenta del " m a i t r e " . He a q u í la 
"dramat i s personae"; los verdaderos 
personajes . Y , al l a d o , . l a ru le ta pa-
ra los entreactos . Intermedios du-
rante los que, a veces, como en e l 
reatro, te desarro l la lo pr inc ipal del 
d r a m o . ( H a n pasado diez a ñ o s . L a 
fami l ia de don C á n d i d o h a venido 
a menos . Muebles que fueron sun-
tuosos y que el uso ha maltratado. 
O b ien . H a n pagado tres meses. 
' •Ronci tc", hoy Sr. M e n é n d e z , prue-
ba a moverse con so l tura dentro de 
una pechera a l m i a o n a d a ) . 
L o s bailes modernos han quitado 
a los de l a escena todas sus inten-
ciones y sugestiones. S a l o m é e s t á , y 
con r a z ó n , muy disgustada de las en-
s e ñ a n z a s de T e r p s í c o r e . E s lo que 
dice p.a s u fracaso e impotencia: 
" A s í no se quita l a cabeza- C u a l -
quier "foxt" expresa m á s y con ma-
Nueva Y o r k , 2 de E n e r o 
Cuando vino la p r o h i b i c i ó n de 
consumir bebidas a l c o h ó l i c a s , augu-
raron unos que d u r a r í a poco, pornua 
el pueblo americano no se resigna-
ría a soportar ese r é g i m e n ; otros 
dijeron que s í d u r a r í a , porque la 
gente se h a b i t u a r í a a é l dentro J e 
poco tiempo y la ley se c u m p l i r í a 
estr ictamente . A h o r a se va viendo 
que d u r a , porque la ley se viola, 
porque puede beber la gente r i c a e 
influyente, la cual no e s t á por lo 
tanto interesada en que se v u e l / a al 
r é g i m e n h ú m e d o y porque la prohi-
b i c i ó n se ha convertido en un nego-
cio muy lucrat ivo , del cual se apro-
vechan contrabandistas de mar y 
t ierra, banqueros, polizontes, po l í t i -
cos de oficio, constructores de b a r - | 
eos y lanchas de motor y, s e g ú n las! 
malas lenguas, hasta Ministros P1p-! 
nipotenciarios y 'Enviados E x t r a o r J 
d i n a r í o s de var ia s naciones extran-j 
j e r a s . 
E s t o , a q u í ; en otros p a í s e s , e s t á n j 
haciendo zafra los destiladores y ox-1 
portadores, que con mucho gusto1 
d a r á n dinero para que se haga en! 
los Es tados Unidos propaganda pa-
ra que siga la p r o h i b i c i ó n . E n In- ¡ 
g laterra una c o m p a ñ í a de contra-
bandistas presidida por un gentle-
man de la nobleza ha publicado que 
reparte dividendos del 25 a l 40 por 
c iento. En , L o n d r e s un c a p i t á n ele 
barco mercante ha dicho a un perio-
dista: 
— E n 22 a ñ o s de mar , no habla 
podido a h o r r a r m á s que 500 Ubra-j | 
esterl inas (qnos 2,500 p e s o s ) . E n j 
a ñ o y medio llevando licores e s p i r í - j 
tuosos a los americanos he ganado' 
12 m i l l ibras (60 mi l pesos) y voy 
a r e t i r a r m e . 
E n E s c o c i a es tanta la demanda 
de w h i s k e y para los Es tados Unidos 
que apenas queda para el consumo 
de los bebedores b r i t á n i c o s . E n ea 
tos ú l t i m o s meses han sido estable- ¡ 
cidas nuevas d e s t i l e r í a s . > 
Cuanto a C u b a , v é a s e lo que ha] 
dicho en estos ú l t i m o s d í a s , Tho 
T r i b u n e de Chicago, hablando de loa 
preparativos b á q u i c o s hechos al l í 
para festejar Nav idad y A ñ o Nue-
vo: " U n a corriente de ron Bacard l 
ha venido de los puertos del Sur y ! 
del C a n a d á " . 
E n la C á m a r a de Representantes! 
ha af irmado M r . L a G u a r d i a , de es-
ta c iudad, que a los contrabandistaa 
al por mayor se les permite impor-
tar diar iamente bebidas por valor 
de un m i l l ó n de dol lars; con el cual 
ganan otro m i l l ó n . Acaso sea exa-
gerada la c i fra; pero, aunque lo in-
troducido no pase de medio m i l l ó n 
diario, es a l g ú n dinero, some money 
y a l g ú n l i cor . 
E s t o lo ha dicho 'ir. L a G u a r d i a , 
po' i t ic ian inteligente y s i m p á t i c o , de 
origen i tal iano y con un p o é t i c o 
nombre de pi la , el de F iore l lo , ei 29 
de Dic iembre, en una s e s i ó n de la Cá-
m a r a B a j a , en que otros legislado-
res hablaron del asunto y fueron 
aprobados los gastos para hacer res-
petar la ley de p r o h i b i c i ó n en pI 
a ñ o 192 6. L o s civi les a s c e n d e r á n 
a 11 mil lones de dol lars y ' l o s nava-
les (Servic io de G u a r d a Costas) na-
da menos que 20 y medio mil lones, 
n ú m e r o s redondos. C o r r e s p o n d e r á n 
unos nueve y medio a los veloces 
barquitos de motor que operan 
para impedir el contrabando; sport 
muy excitante . L o s gastos s e r á n tres 
veces mayores que los del a ñ o 2 0 , 
L o s 31 mil lones del 26 s u b i r á n 
probablemente a 50 el a ñ o 30 y l le-
g a r á n a 100, tiempo mediante, si no 
se acaba el r é g i m e n seco y a l g ú n 
d í a , a 100 . G r a n parte del dinero 
se va en pagar un personal, que es, 
como dicen en F r a n c i a , un j o l l mon-
d e . V é a n s e estos datos oficiales y 
edif icantes: 
De los 4 . 9 0 0 agentes de p o l i c í a 
nombrados desde que existe la pro-
h i b i c i ó n , no e s t á n hoy en el 'servicio 
m á s que 1,5 69 han sido destituidos 
5 7 0 . " De estos, 293, por intel igen-
cias con los contrabandistas , corn ip- l 
c i ó n , gastos no justif icados y dispo-
ner l ibremente de Ü c o r e s ocupados. 
Y de los 277 restantes , unos por in-
disc ipl ina, otros por mí>l servicio y 
otros—y a q u í hay que sa ludar som-
brero en m a n o— p o r embriaguez . 
R e s u m e n : cerca del octavo de las 
nombrados han resultado "indesea-
bles" . No se n ó s dice en esa esta-
d í s t i c a c u á n t o dinero han hecho; se 
sospecha que en genera í h« l cho v ka caha ttI aa g «ido 
3 
- y se sabe que en - i ^ " 
ha sido considerable 03 
visto a los i n d i v i d u é vr<lae 
establecerse en cierto, « r bW 
M . . H i l l R e p r e s e n t a d ^ 
as tado de Maryland--!. ^ 
a d j e t i v o ^ * 
ble Ast  e aryÍandULC a?1 
derecho a este adjet i - ' 
f u n d ó un conde i n g l é s 
ciudad, Balt imore, q u ^ l w * 1 ^ 
bre de ese conde, es una £ f ^ 
refinadas y amabl«» «118 ^ 
blica—ese M r . HUI . ^ 
de gracia y con el valor ál 0̂  
vicciones y de su sed ha ii",U,í 
la C á m a r a algo que H e t u J ^ S 
c i j o . «usado 
A M r . H i l l se le ocurrlé ha 
rasa ol^nVi^l j „ •• . "« c  alcohol de frutas T * * 
i d u a c i ó n de 1.1 ¡2. para q * ^ 
- s á m e s e y que los tribuna' ' 
•sen si es o no es licito . k Ü 
^producto. Y ha dicho e í ^ J 
alcohol-me co j^ J 
el conseguir ^ *\ 







F a b r i c a r el 
trabajo; pero el conseguir 
et iese  r ces se i 
lado la L e y Volstead me ha 
m á s trabajo que el que me'rfi?! 
cinco a ñ o s el cargo de Fiscal * 
¿ P o r q u é ? Porque de un mi., 
del Congreso y ex-Fiscal no * 
pan los esbirros secos; los cualu 
quieren hacerse enemigos entí! 
gente de inf luencia . No así cZ 
se trata de un carpintero o de 
modesto empleado de una red i 
f ó n i c a . . Entonces se le cae entW 
al delincuente y se trompetea U Í 
z a ñ a por medio de los periódicos «1 
E s t e es uno de los aspectog oí 
sos y peligrosos de la prohibtól 
odioso, porque esta favorece | J | 
y sacri f ica a l pobre y peligroso L 
que e s t á fomentando en la fen'» 
abajo la animosidad hácia la 
a r r i b a . 
Otro de esos aspectos es que 
baber impedido el consumo de 
cerveza, bebida sana y que ia 
francesa cal if ica de "higiénica" y 
las dificultades opuestas al comu 
de whiskey , hecho con centeno 
con maiz, que es una bebida faei 
pero no un veneno, ha aume 
consumo del alcohol de mad 
no es una bebida y sí un -v 
que antes s ó l o se empleaba para 
nes industr ia les . E s t a es la pócti 
que del 14 a l 31 de Diciembre 
causado 16 defunciones en el 
pltal Be l levue de esta ciudad, en 
cual han sido tratados en todo 
a ñ o pasado nada' menos que 16, 
casos de alcoholismo. 
Antes en ese establecimiento 
g ú n ha dicho el D r . Me Grath, 
s i d é n t e de la Junta que la adn 
tra , se daba de alta a los dos o 
d í a s a los pacientes, que sallan 
condiciones normales d3 salud; ih 
se requieren dos semanas de estai 
cia y con frecuencia salen los im 
v í d u o s incapacitados de una man* 
permanente, en lo físico y en 
menta l , 
Muchos se quedan ciegos y a 
m á s i m b é c i l e s ; no he visto caaos i 
esto ú l t i m o , pero si de lo primero y 
muy lastimosos; gente joven qne ái 
la noche a la m a ñ a n a ha perdida n 
v i s t a . E s terrible el alcohol de nt 
dera; beberlo por largo tiempo a 
convertirse en v í c t i m a dp el. Bi 
ciertos casos basta una dósis faerti 
para convertir a un hombre sano el 
un n á u f r a g o de la vida 
Otro dato: los tratados en BtU* 
vue han sido, como va dicho, í.ifl 
el a ñ o pasado; el 21 no fueron mi 
que 2 m i l ; ha habido progresión»» 
cendente en estos ú l t imos años y » 
g u i r á sin duda, sí no se cambiil 
r é g i m e n . " A n t e s—h a dicha un •* 
dico de un hospital de Chlcago-iJ 
nos t r a í a n borrachos; ahora se 
t iaen enfermos; bastantes ¿e iM 
Incurables" . I 
E n una provincia del Canitt 
donde se e s t a b l e c i ó la prohloicij 
cuando en dos a ñ o s se vió oue » 
ba resultados como estos de »r 
se e c h ó abajo y se instituyó una: 
g l a m e n t a c i ó n , que es abrobada 
ta ñor los prohibicionistas, de m 
na fe. ¿ C ó m o el pueblo amenctfj 
que os muy inteligente, no i™ÍU J 
buen sentido de su vecino? Aqni^ 
caja una curiosa definición de 
Maiste: "Hombres de esprlt ' 
cieron t o n t e r í a s , hombres honnw 
que cometieron c r í m e n e s ; esto , 
R e v o l u c i ó n F r a n c e s a " . ^ ^ - . í 
Antonio ESCOB^ 
S E R A S U P R I M I D A E N N U E V A 
Y O R K L A E S P E C U L A C I O N O F I -
C I A L E N A Z U C A R E S F U T U R O S 
N E W Y O R K , enero S . 
L a New Y o r k Coffee and Sugar 
E x c h a n g c c e r c a r á el s a l ó n de contra 
tac ír .nes destinado a la e s p e c u l a c i ó n 
en a z ú c a r e s futuros refinados, s i l a 
J u n t a de Manager cumple las reco-
mendaciones hechas en la r e u n i ó n 
celebrada hoy por la o r g a n i z a c i ó n . 
Desde hace varios a ñ o s es muy poco 
el negocio que se ha efectuado en 
futuros del refino, a pesar de que 
loa crv-dos han estado siempre muy 
act ivos . 
E L D I A E N WASHING™ 
¡ yor transparenc ia que el ú l t i m o de 
ios siete velos . U n a S a l o m é del d í a , 
a i son de cacero iss y cencerros, se 
l leva , con la cabeza apetecida, los 
hombros y el pecho y la c in tura y 
hasta e l f r a c " . E l T e t r a r c a , su pa-
drastro, desde el trono de s u l i -
breta de cheques. lo tolera todo, 
s in qne le perturbe el C ó d i g o P e n a l 
, y los a p ó s t r o f o s del Baut i s ta . 
E l d í a que yo sea empresario es-
' t r o n a r á una r e v i s í a de gran lujo con 
I este v í t u l o : " O n dit". 
U n a revista en la que desfi lasen 
todos los actores de la farsa social , 
' m o s t r á n d o n o s la burda t rama de las 
I p e q u e ñ a s miser ias , con la que se 
I pretende dar bri l lo , grac ia e into-
!rés a un siiglo armado con bamba-
¡ l inas f a n t a s m a g ó r i c a s . Una s u c e s i ó n 
de cuadros pintorescos que termi-
1 nase en una apoteosis que pudiera 
[ t i tu larse como cualquier p e l í c u l a : 
i"De la cumbre a l ab i smo". 
— E l Senado cambia el P™? 
de ley Underwood. referente «, 
r á p i d o s de >Muscle, por la i " ' 
r r i s . 
— L o s aviadores clrcunmun 
bacen el p a n e g í r i c o de los a 
nos construidos en Nortéame 
te el c o m i t é de id Cámara 
ne a su cargo el estudio de h»8 
blemas de la aeronavegac lón-
— A puertas cerradas cele?J^B 
primera s e s i ó n el c o m i t é que i J 
ga la observancia de las 1©/ j 
b í b i c i o n i s t a s . . > ta] ¿ I 
— A n t e un Comité S€natóTUU¿| 
guen las deliberaciones e m ' ¡ r J 3 1 
i cerca de la ley ^ranton. , r | 
x unif icar las ofieinas guDeru , 
tales prohibicionistas, 
— E l senador i d e m o c r á ^ J 
Montana, W a l s h . declara que 
•0 "pródH 
refaccionado" que tiene P0 
Y a l s . ecl r  ^ e ^ « 1 
o v í m i e n t o Vr6áÍ̂ jA 
lado" que tiene 2°*tfg&'r 
imped:r la a p r o b a c i ó n áe.l*Sf̂ ñ 
tada enmienda const i tución»1 ! 
rente -j1 trabajo de la niñez- j 
M r . E l b e r t H . Gary, M r - J » ^ 
Rockefe l ler , J r . , y otros pn» pre^ 
m á s , a lmorzaron ^ ^ J 0 " co» 1 
c íente Coolidge y hablaron ^ 
acerca del cumplimiento a" 
yes 
V E A N S E L A S SOCIEDAD^ 
E S P A Ñ O L A S EN L A P A G > 
V E A N S E L A S DEFUNCiO^ 
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